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'Durcfyfaucfyttgftav ftontgficfyer ÿntts,
0 » .  & ón igU  £ o f je it  geben mtr fo 
»ieî Bemeife reinen SBoftftoottenê, baß 
td) eé &u ben gûnfïigfïen <£t?etôniffen mei­
nes £eben$ rechne, mit 3$neR. in nähere 
33er6inbung gefommen ju fet>n; unb bag 
e$ mir mt>$[ tÇufr, menn id) <Megen!)eit 
ftnbe, ^ n e n  fogen ju îbnntn, baß id) 
0 ie  t»on ganger 0eete adjte ttnb (ie&e* 
5i«$ liefert (Befugen entfrringt and) ge* 
denrodrtige Aneignung/ unb id) Sin uber* 
jeugt, (Sie merben btefen deinen ^emeiê 
metnev tnnigjïen $i$angtitf)feit mit 3$ree 
gero'oÇnten ©ute aufnefjmem
fOîôge bie SÖorfefjung meine <mfvtd)= 
tigen £Bunf$e fur 0te unb 3(jr ^o^eê 
#auê erfüllen; unb mögen @te 3!)«m 
nften Sefjrer 6iê <tné <£nt>e feineê Êe&enê 
3f;ve ££ettnaf)me unb ©ttnfl erfcal* 
ten; fo tbie et? 6té bafjm unberanbert 
6[et6en toirb
<£m. Æ ôntgl. £ o f je i t
fe rtili, ten îffrn SSifli 1S16.
tivù tvgtbdtfltt1/ Sonfbawir S e rre r  
3. 0 .  £. Âtefercetter.
2 $ ò r  r  e ì> è.
i^ ie fe è  SGßetMjen verbanft fein SDafeçn. ©tun« 
ben ber 9Jìu$e, bte m ir mente nidjt gaitj teid)* 
ten 31mtôgefd)âfte unb eine fortwâÇrenbe Äranfc 
\iä )h it im vergangenen ©pafl&erbft unb SBmter 
Ü6rtg fielen. © ie leftere, beten Äetm roa^r# 
fd)ein(td) m ir fd)on beim Anfang meineê @e«)nê 
mitgefljjetft warb unb bie mtd; aud) n>o$l bis 
o«6 ©rab begleiten rotrb, fatte mtd) gejwun* 
gen, fa ft allen Umgang m it ber 9Belt; aufju* 
geben, unb namentlich bie langen 316enbe in 
meinem ^immer $u verleben; fie §atte e$ m ir 
unterfagt, ««gefangene mat$ematifd;e unb p§t# 
(ofop$ifd)e 5Berfe ju  VoUenben, rote bieö mein 
SßSunfd) war. @o, me$r von ber äußern SßSelt , 
getrennt unb ben 71r6eiten beê 9Ser(ianbed ent# 
èogen, mußte id; mtd) in meine innere $ 6eft
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flüchten, burri) ©ptele ber ©nbifbungèfraft 
mtd) ergògen, unb m bie mtcfy umgebenbe,
tóbtenbe Seere ber ©egenroart, Seben unb
greunbltdjfeit aué ber 3$ergangen§ett bringe«. 
S f t  fa£ id) bann, toentt ntcfyt wûtÇenber
(Burners im ©ngeweibe mtd) folterte, in bet 
& fe  ntetneê ©op§aê, unb liefji ©cenen aué 
meinem Versoffenen Seben bent tnnern © inn 
Voruberge§en; erinnerte micfy banfbar ber $reu* 
ben, bte m tr ein gütiges ©efcfytcf verliefen,
erlebte im Greife reblidjer greunbe, ^ott benen 
fd)on ber bet weitem größere £$etf vor mir 
hinüber gefcfylummerü ifl, mand)e 3$egeben{jetf 
nod) einmal; bongte mid) nod) einmal vor 
fd)on langft uberfianbener ©efafcr, unb freute 
mid; toteberum gtü<ftid;er Errettung. Km §au* 
ftgfien roa^fte td)' au btefen ©pielen ber ein# 
bilbiingsfraff unb ber ©efttyle ©eenen aus 
meinen vielfältigen Ületfen, weil fte bas @e* 
mut§ minber Çefttg bewegen, unb es meßt 
in ben 3 u^ art^ tu^iger SSefdjauung verfemen. 
Sßenn baä EReifen, felbft in ©efellfcfyaft gletd)# 
gestimmter 9)tenfd)en, bte offenen © inn fû t 
bas ©d)óne unb ©ute §aben unb 'fcòltcfyet 
Saune finb, ungemeine greuben gewährt, fo 
werben boefy btefe aud? burd) mancfyerlet 93e# 
fdiroetben unb Unanne§m!id)feiten erfauft, bte
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freilid) ber Sufi untergeorbnet tfnb, unb von 
t§r ûberwogen werben, aber bodj oft ftörert, 
fo bafj es Qfugenblkfe giebt, roo bie $)o«fte 
ber 3îctfe burd) bte fóbtenbe ^rofa ber 5Q5trf» 
t id )h it  et’fitcft roirb; toenh matt hingegen, mä) 
tooU6rad)t<r Steife, ©eenen aus berfel6ett in 
ber magtfdjen Saternt bès ©ebâdjüufieé, burd) 
bas 9tofenlid)t ber ©nbübungsfraft erfeudjtet, 
art bet meinen $03anb bes inner« ©inneS »or# 
ûberfcfyroeben \à%  tjl ber @enu£ toief temer; 
bic §av6en finb toiet fanfter, bte ^Befeuchtung 
mtfber unb bte Unannehmlichkeiten fommen nur 
als ©d;lag* ober J£albfd;atfen toor, um bem 
©emâfbe me§r ^ ra ft unb Jjpaltung su geben.
Gütnfij ba td) aud; fo einige ©tunben 
verträumt unb micfy unb meine Setben toergef» 
fen Çattef ftef «s mtr ein, ob id; nid)t biefe 
meine gddjnungen ber 3>§antafie in SBoite 
foffen, fie bàburd) bletôenb mad;en unb liti', 
bem m ittfy ikn  fónnte. © o  atfein su gente# 
f$en,-o£ne irgenb ein SBefen an biefem @e# 
nufj $$eil nehmen su lafien, ifl bas ©emüefc 
etnengenb, unb meiner Stàatur, roefdje mtd) 
tro£ aller UngefeUtgfeiC jur gefetftgen 9)ittt§et% 
Tung treibt, burdjauS $utotber; es ftel mir 
fdjroer aufs Jfpetj, fo ganj bem bloß feiben# 
ben .©elbjîgenüfj mid) Çinjugebenj —  bu hnnjî,
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ba$te id), bet ® arjM ung ber ©cenen auë bet* 
nen SHetfen ja aud) bas UnterÇaftenbe mt£ bem 
9îüfftd)en fcerbinben; S^atfacfyen fur bte fünf# 
ttge @efd;td)fe- nteberfegen; bte- dü&te recfytft# 
d)er, fâlfd)ftd) angeffagter ^erfonen retten, bte 
toteüetdE)t baô ©djroetgen beê ©rabeé unfähig 
macfyt, ftd) ju toerf^etbtgen (beé 9Jienfd;en €§re 
tji ein tfceureê $£ermâd)tm&, baé er benen, 
bte naä) i$m feben, ju t 3Setf§eibtgung über# 
lâ f1 — ), bu Eannjì bem ©cfyutfen bte 9)Zûêfe 
abreifjen; \>telleid)t aucfy e|n £Bort auéfprecfyen, 
befien @tnn unb 203a§t§eit bunfef in jebem 
gutgearteten ©emütß fid) ft'nbet, aber auége# 
fprod)en roerben mu£, um frâfttg ju roirfen;
bu fo n n fi----------------------unb fo träumte idj
gutmüt^tg, roaé td> atieé Eónnte. £)aè et# 
wärmte ©efü&f ftegte, bte Sttelfeit roar ju 
£ùlfe gefommen; id) fafjte ben <2rntfd)lu£, 
meine lefte Dìeife, toon 95edin über bte @cf)roet£ 
nad) ©enua unb toon bort über &)on unb $>a# 
riè, jurn ©tunbe ju (egen, unb an ifcr mit 
letztem <Spte( ber 33ergefeüfd;aftung anjufttü# 
pfen, roas id> für jroecfmafêig baffen, u«b 
rooju ber ©eifit mtd; treiben roürbe. 3d) 
machte mtd) mufjitg ani SBerf, allein oft 
fanE mir bet • ber Arbeit ber 9)Zuf § ; 3 roe‘fe0 
ob id) in einem Sacfye, road mir ganj neu
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ift, aud) Stroas ber 'Kufmetffamfett bed ^u# 
bKfumé roûtbtgeê würbe fcertoorbringen fónnen; 
gurdjt, baß biefes ^tttb meiner Saune »tel 
toon ben óngjìtgenben ^ran^etüêjûgen unb toott
ber matten £infàl(igfeit beê Sßaterö an ftd>
tragen môd;te, erfdjroerten mie bie Arbeit/ 
unb nur, baß idj mtd; unb meine Setben oft
barûber toergaß, fcieft mid) fefh 2Uè ein
$£etf toollenbet roar, faê icfy einigen greun# 
ben jroet ober brei 99rtefe toor, unb tie er# 
munterten mid), bad ©an je $u toollenben, unb 
es bem JDrude ju übergeben. 3d) roünfcfje, 
baß fie nidjt, burcf> §reunbfd>aft befiocfyen, 
ein ju günjligeê U rte il gefallt §aben mögen, 
bem baê 9)ubltfum ju roiberfpredjen fi<$ ge# 
jwungen fie^t.
hiermit roill tef) affo mein SCßerfdjen auf» 
bejle empfohlen unb entfd;ufbtgt (jaben.
3)er erjle  $ £ e ü  entsaft: bie Steife tooti 
95er(in über bie ©djroet j  naefy ©enua  
unb ben 2lufentÇaft in biefer §ertl id)en  
© t a b t ;  ber jroeife, bie Stücfretfe über 
P iem o n t  unb § ran f re id ) ,  unb toorjügltd) 
ben TlufentÇalt in $)arié. îDie bem erjien 
$fceit beigefügten ^Beilagen, ftnb ©eenen  
au6 früheren Steifen, bie id; nidjt fügftd) 
o$ne .©törung einflecfyten fonnte, unb bie td>
boi) au« einer Z v t  56orftebe gern rtifttfcetîeu 
woKïe; bte 23efd)retbung bes &efutoê erfd)ten 
toot SaÇrett fit ber S e r f tn e r  SS ionatëfd jrtft, 
unb roarb untoerbtent gùujii'g Dom ^ubftfo 
oufgenommett.
3 ) te untoetfcâffntfmà^fge <8taiFe beê jtuet* 
ten î& e t lë  Çinberte mid), btefem, rote id) 
onfângîtd; wollte, edvas Çntju ju füge«, roaê 
totetfetcfyf btm ^ubfifo md;t unangenehm ge# 
wefen roate; bteé foüten namfid) S fcarafter*  
fd jü b eru n g cn , ober nod; unbekannte  % n t&  
boten als b e i t r a g e  ju fofdjen, feqn, toon 
^erfenen, bte in ber neueren fran$óftfd)ett 
0efd)td)te eine 3toI(e gefptett §aben. © te roa# 
ren mtr toon -Sìànnern mttget^eiït, tuefdje bte 
fit Diebe fie^enben ÿerfonen auf ber 5BüÇne ber
 
gett fit ber 9?ctße ju beobachten ©efegenÇett 
fetten, unb fònnten bent fimfftgen ©efi^td)^ 
fdjretber unfern- getteretgntffe m'd)t untnterefc 
fante 9)ìatei’(a(ten liefern. Sßtelletdjt, ba£ 
fte einmal befonberê Çerauëgebe.
(Erjlct:
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(^5ern , mein tfjeurer greunb, » ili icfy mein gegebenes 
SBort galten, unb S ir  von 3cit F  Seit SöemerEungetv 
mitt^eilcn, bie irf> auf meiner SHeife ju machen ©eiegen» 
Çcit gefunben; aber icfy furchte, baß id; Seine Srroartum 
gen nicfyt erfüllen roerbe, benn fo treflic^ au$ bie ©egen« 
ben finb, bie ictj burd;reife, fo intereflant bie Sänber, bie 
id; befud;e unb fo f)5$(i roaf>rfd;ein(id; eß ifr, baß bie 
Beit, in tpelcfye meine Steife fallt, an mistigen ®reignif= 
fen reid; fet)n roirb, fo iff bod; burct) meine jîrânÉiic|>-- 
feit mein ©ei(î fo verfïimmt, bafj mir baö £eid)tefïe 
ferner roirb, unb bafj eö mir fogar Anstrengung gefofiet 
Ijat, biefen S ric f an Sid; anjufangen. Sollten ba^er 
meine Sar|Mtingcn ben Stiinten unb 9ìacfytìanbf$aftcn 
von g rieb ric t) gleiten, fo magfì S u  immer etroas auf 
meine @emutt>6 fiimmung fdjreiben.
3n ‘Potßbam roar id; genötigt vor meinem leich­
ten SBagen, ben Su fennff, unb vor bem man mir, ba 
nur jroei *perfonen barin fuhren, in Söerlin ofjne Umfianbe 
jroei *Pferbe tiorgefpannt I;atte, brei «pferbe $u nehmen; 
ber <pe(ïfjalter berief fict) auf bas Q3ofrregiement, unb 
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bem fonnte id) nid;« entgegen fe$en, um fo meijr, ba 
nur ned) eine .Sfteile (JhautJee roar, unb mein SBagen 
nicht preufiifdje, fonbern fachfifche ©pur Çatte. Sie Ser; 
fd)iebcn§eit ber Sffiagenfpur itt ©eutfctylanb gehört ju ben 
Singen, bie baß Steifen geroaftig erfchroeren, «orjüglich 
ba, roo feine €§aufi"een finb; ba nun mehrere beutfehe 
gurfien unb beren 9)?ini(rer je£t mehr alß fonfi auf ber 
Sanbfirage fïch befinben, unb alfo an ,fïd) felbfî erfahren, 
melden 5Dîû^fe(igfeiten einer Keife roof)l abgeholfen 
roerben fann, fo ^offe ich, baf Uebèreinftimmung ber 
@pur (eben fo trie bie beö ©elbeß unb beß ‘WaafjeS) 
ein ©egenfïanb ber SBerathung beß beutfdjen Sunbeßta; 
geß feçn roirb. 2Sie fefjr rourbe ber innere 93erfefjr in 
ffieutfchtanb erleichtert roerben, roenn man mejjr gut ge; 
baute unb gut unterhaltene (Efjauffeen anträfe! 
nicht ein Sßorrourf für bie, preufSifche unb fichfifche Sie; 
gierung »ormatiger Seit (benn bie neueren Seiten ent« 
fdjutbigt baß ifrtegßelenb, unb vor bemfelb'en roar ernft; 
lieh baran gebaut roorben, alß ber ^rieg h^in&rach), 
bag man tion Söerlin nach SDresben ober Seipjig, ober 
felbft tion granffurt an ber Ober biß ju biefer [entern 
©tabt, meilenlang im tieffîen ganbe fortgefdjleppt roirb. 
UnerElcirlich iff eß, mie griebrich ber ©rojje fo roenig 
2(ufmerffamfeit auf gute 5Bege richtete, er, bet- von ben 
Bortljeiien berfelben boch geroig überjeugt roar. ÜJîir 
fc^eint es, er fjitte feinem Sanbe roefentlidjere ®ien|ie 
geleitet, roenn er bie Stimmen, roelche er auf bie 25au; 
ten von ©urgerhaufern in Söerlin unb ‘Potsbam jährlich 
öerroanbte, auf 2tnlegung tion ^unfî(îragen tierroanbt 
hätte; SSerlin rourbe, roenn gleich fp«ter, bei junehmen«
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bem reellen tffiohlffanbe, jtch felbfï tierfchBnert Çaben, ber 
Su^ u'6 rourbe «us SBo^t^abcn^cit entfpruhgen feçn; ba-- 
hingegen ber grofe jîonig babureh, bag er bie SigentljiU 
mer armfeliger £ôtten ju Sôefifcern pallafîâhnlicher Jpaut 
fer machte, einen -Çmng jum Schimmern erjeugte, ber 
burch glitterffaat ess ûnbern juôor tÇun roill, unb roc« 
burch bem foliben S5efï|, ja fugar ber îOîoralttât unb 
ber Rechtlichkeit, mander (Schaben erreurs. — 3Jian fyat 
in neueren .Seiten in Anregung gebracht, baß fie^enbe 
Jpeer unb bie noch brauchbaren ^näaüben jum (Strafenbau 
ju vertoenben; meinem Srachtenß ein ju bet'ûÆfichtigenber 
fBorfc^Iag; auf biefe Sßeife roirb ber im Kriege oerfîûm* 
mette Solbat bem SQaterlanbe noch nu^lich, erroirbf fich 
auf eine anftembige SSBeifr feinen Unterhalt, unb befinbet 
fich gefunber bei feinem ©efchäft; ber Krieger roirb burch 
biefe 2frt ber 21rbeit gegen bie Sffiitterung me§r abgel)àr< 
tet, frâftiger unb munterer, alö roenn er, toie baß fonfï 
bei einigen Regimentern ber $all roar, burdj bas Spim 
nen ber ÖBolle ober $>aumroolIe, fich ju feinem Selbe fo 
öiet juöerbienert muffe, um leben ju fonnen, roo 6a< 
bleiche, leichenähnliche ©efkht unb baß ^ängenbe Jpaupt 
nur ju beutlicf) bie Ungefunb^eit feines ©eroerbeß bar; 
that; enblich, fo roirb auch ber «Staat an 2frbeitßIohn 
gewinnen, roeil bem ©oftaten nur ein geringer 3 u; 
fchufj ju feinem gewöhnlichen Selbe gegeben ju to erben 
braucht. — SBen Sinrourf, bafj ber fïehenbe Krieger alle 
Seit braucht, um ben ©ienfî ju lernen, unb alfo ju 
nithfß anberem angeroanbt roerben fann, erroartc id) 
’ nic^t; bie Sanbroefjr unb bie greiroidigen fwben noch i« 
ber neuefren Seit gejeigt, «pie leicht unb in roie furjer
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3 ei( bas 3 R<ÿanlf$t bed SrtegßMen(!ed, lit fo fern «  
ber ©emeine ju fennen braud;t, fïc^  erlernen tagt, menti 
guter SBille unb bt'efen roirb bit Dîegierung
immer finben, wenn fïe nur geregte unb not^roenbige
Kriege ffc&rt.
£>b man n i$ f, Wie in $ng(anb, ben ©trafjenbau, 
an ÿrivotperfenen, gegen eine auf eine befîimmte Seit 
gu er^ ebenbe Abgabe, bie ober ber 2fuffid>t ber 9ìegie; 
rung unterworfen feçn mufïte, Sberlaffen follte, weiß idj 
nic^t; um f& meljr je£t, ba ber €:taftt aÏÏt feine £ ö lft-- 
quellen antoenben m tif, feinen ©laubigem bie Binfen ju 
jaulen, ben gegebenen 3 ni)u(t unb alfo audj
ben ber ïibrlgen ©cljulbner aufjufjeben, unb baburefy fei« 
nen (Erebit ju erf>ófyen uni ba« innere Seben ber S&es 
trlebfamfeit ju beforbern.
©ei biefer ©elegenfjeit roiü icf) bûcf> eines ÿîane» 
«rtoâfjnen, ben ein «Znglânber bem ©ireftorio in granfc
rei# ttorlegle, ber aber uon bièfem nic^t angenommen
rourbe; er erbot fï$  nâmtidj, fammtticÇe J?eer|ïrafjen 
granfreicÇô auf feint Jîofîen ju unterhalten, ofyne von 
benen, roetc^ e fït^ auf berfelben bewegten, bie geringe 
'fie Abgabe ju forbern, nod; tion ber dîegierung felb|r ir ; 
genb eine Unterfififcung ju «erlangen; er forberte nâmlid) 
nur, bafj man alle Jpeerfîrafsen um ein $lcrtf;eil f^ma= 
1er matten unb i^m ben baburc  ^ gewonnenen 25oben 
aid $igent&um óberlafien folfte; biefen SBobfn wollte <r 
fobann jum gelbbau, »orjôgli# jum ^artoffelbau, tier« 
pachten, jebem 9)âd)ter eg ate Saft auferlegen, ben ÎJjeil 
ber 0 trafje, ber (in feine (Pachtung gränjte, ju untermal»
ERdfe nad) Êetpjtg. 5
ten', unb fo meinte er, jßfjritef) mehrere îDîilIionen Stores 
jti gewinnen.
3n 'Sreu enbrie$en trafen mir ben Sieutenanf 
D iern fî, ben (gdjroiegerfohn unferd beräumten?(rjtes gors 
meç, ber von feiner ©enbung nad) SÔertfn jum gûrfîen S& 1 tU
4 ) er jur&cffe&rte. <?r fuf>r mit feiner grau, bit er mit nad) 
granffurt am $ftain na&m, in einem fronen 3îeiferoagen, 
ber e^ ebem bem Jperjog «on ©affano gehörte, unb ber in 
ber ®d)(ad)t von belle alliance erbeutet worben. @ei) 
ed SufflUr f<9 2(6 fïcÇt, bafi 9?ernfî mit ber @iege<< 
nacfyriefyt na$ Sôerlin gefcfyitft roar, genug bie berliner 
nahmen eö a(d ein Sempliment vom gôrfîen S lu te r ,  
unb waren baruber fc.ocÇ erfreut, bafj er ifjnen befonberd 
biefe Sîac r^icÇt, unb jwar burc$ einen Sertin^er greïrcilli: 
gen aud bem 23urgerfîanbe, mittfjeilen Hep (an ben 
nig, von bem man roufjte-, bag er nic^t me&r in S&erfin 
feçn fonnte, roar ber ôbrifî von $ f j i eie abgefcfjitft roorben, 
ber i^n aucfy 'in  5Dîerfeburg traf). — 5 >u roeifjt, mein 
teurer greunb, bag idj nicfct alte €igentljümlic§feiteR 
unb ©cliroddjen meiner 57iitbêrger »ertljeibigc, aber fie 
Ijaben bod> aucfc wa&rlicl) vief, viel ©uted, bas man lies 
Ben unb fcÇa|en mug. gûr(ï SMûcfyer roarb vor einem 
3a^re juin 23or(Ief>er einer ©efellfcfjaft geroàljtf, bré 
gr&fjtent^eite and rechtlichen, wo l^fyabenben Sûrgern bec 
flefjt, unb bie, weit iljre Sufammenfunft in einem ju r 
Sôôrfe gehörigen Socal gehalten roirb, bie SborfenÇatle 
genannt tourbe; ber ^a^redtag ber 2(ufnaf)ine bed gär; 
fleti in biefe ©efellfc^aft warb fefr(i$ begangen, <8 rour» 
ben piilbc lettrage, ju r  Unttrfiû|ung ber armen SScr-j 
rounbeten feined (Jorpd in gegenwärtigem Kriege, gefatm
melt, unb bas ©e(b, roas mehr ai» taufenb ÎÇalcr be< 
trug, roarb ber ©emalin bes gurfien mit einer fch&nen 
9îachtmufïf unter gacfelfchein uberbracht, mit ber Sitte 
e« ihrem ©emo( jujufenben! —
®er 2fnblicf SBittenbergß rief mancherlei ©efu^e 
in meine S5ru|t juräcf. 3d) roar im 3af)r i8 i3  gegen-- 
roartig, al« ©eneral j?feifï'-9Menborf bie granjofen auö 
ben Abgebrannten 33orfräbten ju belogiren tiçrfuc^te; ich 
roar abgefîiegen, um, mit bem ©rafen SB ittgenfìe in , ber 
bernais bad »erbunbene ruffifdj -- preu(jifche ^>eer befefc 
iigte, unb bem ‘Prinjen ö, *p., burch bie ©arten bem 
Kampfe nafjer ju femmen; ein ©efpräch mit bem qirin-- 
jen 95i r o n  tien <£urlanb Iic0 mic  ^ jene auö ben 2(ugen 
Bcriitren unb e(6 ich mich roieber ju *pfct-be fe£en ' 
rooöte, roar mein SKeitfnecht, ber großen ©uitc fotgenb, 
mit bemfelben batten geritten. ffiies fe&te mich in bie 
unangenehme ©erlegenfjeit, }u gufj bie ganje Sinie ber 
@tabt mitten unter ben jïugeln, roelche bie franj&ftfchen 
.Kanonen tion ben SBâllen {jerüberfpielten, ju  burc^roan; 
bern; ba roarb mir beutHch, roie viel meljr ÜKuth baju 
geh&rt, ftch rufjig, ohne SDîçgtichfeit ber ©egenroeÇr, bem 
geuer einer ^Batterie außjufe^en, als im ©furmfchritt 
fleh Auf i^rc geuerfchlunbe ju fîurjen.
3 4  erfannte ben SBeinberg roieber, auf roelchem ich 
im ©efotge beß ©rafen Sffiittgenffein ben folgenben tag 
(ben erffen öftertag) bem 25efchiegen einer ©tabt ju* 
fahe, in beren SDiauent îDiânner roohntcn, fur beren Se; 
ben unb 2Boh( ich jifterte. !Das Söombarbement that 
roenig ©chaben, roir fyattm ju roenig ©efdjûç unb «on 
}u geringem Kaliber; auch roar ben tag  vorher baeon
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bit Sîebe gewefen, es feç bev öffentlichen SBïeinung wegen 
niei)t ratljfom, eine ©tobt ju ©runbe ju richten, in ber 
Sutler gelebt unb gelehrt, unb bie baÇer fur bad feiner 
ße&re jugetfcane £)eutfd)lanb, uorjuglic^ fur ©acÇfen, eine 
2fr t Jpeiligfeit erlangt §atte. ffias tieirelnte Jpeer war 
leiber nod;'fd)wad>; bie Svuffen fjatten in bem ttorfjer; 
ge^enben gelbjuge unenblic^ gelitten, bie preufjifcfye Sanbi 
weljr unb Sanbfïurm roaren nod) nid>t organifirt; man 
rechnete auf ben Betritt ©odjfens; ba^er follte bas Sei 
fliegen nur ben <£inwofjnern SBitfenbergs @elegenf>eit 
geben, aufjufie^en, ober vielleicht aucJj nur biegurc^t vor 
biefem 2tuffranbe ben franjoftfefcen (Jommanbanten 3« 
einer dapitulation bewegen. ©arouf war ouc& wof)l ber 
ruffïfcfye ?fngrif auf ben (îarE befefiigten S&rûcfenfopf be; 
recf)net. 25ie SKecÇnuug war befonntlid), irrig; bie 25ór: 
get- blieben ruljig unb ber Çommanbont wollte; «on (Eos 
fitulation nichts wifien., SBa^renb bed SBomborbementS 
fam ber wacEere ©eneral ffiiebitfd) jum ©rafen SBifts 
genfiein, unb erbot fld>, bie ©tobt on einer iÇm onges 
geigten fcfywacÇen ©telle ju flûrmen; SBittgenfïeln fragte, 
wietiiel feiner SWeinung nödj ber ©turni wo$l îOîenfdjen 
fofïert fonne; SDiebitfc  ^ fd;lug ben 23erlu(t auf ^óc f^ìenS 
jweitaufenb SKann an; ber Dbergeneral naijm ben 93ors 
fd)lag nicfyt an, waf>rfc§einlid> weil bie geringe ©rófje be6 
Jpeerö iljm jeben Krieger treuer mochte unb ou$ wofjt 
weil ein Sftifilingcn be6 ©turmS ber fjoljen Meinung, 
bie fetbfì ber geinb von ber Sapferfeit unb Unwiber; 
fìefjlidifeit ber Dìuffen unb <Preufien Ijegte, ©c$oben 
ge$an fjaben würbe.
2Ìls id) ein 3 aÇr naçÇfjer noefy Sßittenberg font, unb
au$ bei meinem jefcigen ®ortfeçn, erfuhr id), fcajj ®tes 
bitfô 9tatf> atterbingß außfufjrbar geroefen roare, baß an 
ber angejeigten ©telle ber ©raben leidjt burdjroatet 
unb ber SBall, roeil er feÇr niebrig roar unb irt i^m fc; 
gar Soccer fïd) befanben, beren fïcfy bie jungen jum 
Jpinauf!lettern bebienten, leicht erfîiegen roerben fonnte; 
bag bie 2*>efo|ung einen ©turm gefürchtet, ben fie abjtt« 
fcÇlagen, roegen iijrer geringen 2fnjo^t, ft'd> nicfyt getraut, 
unb baß bie €inroo$ner biefen ©turm erwartet, um auf; 
geregt, roie fïe bamalß roaren, ben ©turmenben Sôeifianb 
ju leifïen.— ©enug, eô Ijat nic^t fo fet;n folien; maß eß 
fur golgen gehabt l)aben rourbe, roenn SSBittcnbcrg gleid; 
bamalô gefallen, roer f'ann unb mag bieß berechnen?
®ie Umgebungen ber ©tabt fefjen noci) furchtbar 
auß; nur mit SRube fann man bie ©teilen füitben, too 
fonfE anfeÇniicÇie ©aft§óufcr ftanben ; ber ©djutt ber 
Sranbfmtten i(î nod) nidjt ganj aufgeräumt, nur ^in 
unb roieber fïe^t man armfeiige Jütten, Jur 5Bof>nung 
für îagelôfjner, ober 2 BäcI)ter, ober arme gamilien, bie 
an biefen ©teilen 2fcfer befi|en, ober aud) rooÇl jur 
beroa^rung ber 2l(fergerât§fd)aften. ©a SBittenberg fine 
gefiung bleiben foli, fo t'ónnen bie 53orfIdbte nic^t roieber 
Sjergeftellt roerben. 3J2an roar befcÇâftigt, biç gefltingâ; 
roerfe außjubeffern, ju  eerfïarfen unb burefy 2fußeniüerfe 
ju  «ergroßern; ôorjûglicfy in ber ©egenb roo fonfe baß 
Buc£)tÇaus ftanb, baß bie granjofen ju einem 2Modtjaufe 
umgefdjaffvn Ratten unb auß roelctyem fïe ju ber S^it, 
wovon id) oben fprad), ben braven Preußen großen 
©traben jufugten; aud) i|ï bie SBefefîigung beß Srucfen; 
-Opfß feÇr roeit l)inauß erweitert. iinjireitig roirb SBit;
SBittenBerg; Unttierfitàt. 9
tenberg in feiner neuen ©effalt eine nic^t unbebeutenbe 
Jefiung »erben; aud) leugne id) nic^f, bag es, in Serbin; 
bung mit Sorgau unb SDiogbeburg, für bie (ülbtierttjeibis 
gung von grofjer SBcbeutung für ))rcu§en ift; allein 
spreugemS eigentliche © tarfe befieljt in ber öffentlichen 
îDîeinung ffieutfdjlanbs «on ber ©eredjtigfeit wnb SBeis-- 
l>eit feiner Stegierung unb tion bem SOìutf) unb ber 2(ufi 
flórung feiner Untertanen; ned) immer f$c£en Viele 
biefe moralifdje Alraft nic$t genug, noeti fie nid;t rote 
©olbaten unb Kanonen unb $ef!ungcn gejaljlt roerbeit 
fann. ©teljt mein SBaterlanb unb' feine Sìegievung l>od) 
in ber Meinung ber übrigen SBerooljner ®eutfd)lanbs; 
fïnb f})reuge unb SapferÉeit unb (Trenge SXechtlidjfeit un« 
jertrennlic^e Segriffe, fo ifi fclbfï bie 93ertf)eilung ber 
Sanber bie von QkeugenS ©cepter regiert werben, unb 
bie auf ber Sanbfarte eine feltfame ©efìatt bilben, g fins 
fîig; fie fïnb verbreitete ©tu|punfte, an roelcfce ftd) bie 
Seutfc^en, benen ^rci^eit unb Unabljóngigfeit bes 93ater< 
lanbeô unb Verbreitung liberaler ©efinnungen treuer ifi, 
mit beutfc^er Siebe unb Jïraft anfdjliegen formen.
3 n ber ©tabt finbet man noch überall ©puren fcee 
'Sombarbemenfß, bas fie unter bem ©eneral Sauen$ien 
traf. 3 ^  i f^lbe tion mehreren €inroofjnern 9ïac^ric^ten 
über ben ©turm eingejogen, burd> roel$en bie ©tabt in 
preufiifd)e Jpanbe fam unb ich bin fefî uberjeugt, bag 
wegen ber burc§ SranEÇeit verminbcrten 25efa£ung un= 
fer SBerhtf! nur âugerfî gering roar, ©eltfam roar ber 
$ntfd)lu|3 bes franj&fïfchen ©encrais Sapoçpe, fïd) in bas 
SKat^aus ei.njufchliegen, uni ftd) bort nod; ju vertheibi« 
gen ober eine gunfîigere Kapitulation ju erhalten; roor;
on * n  ober bie Surger »erljinbertcn, bie ifjrn bet feinem 
SBeggeijen no* tfjâtli*e Seroeife ifjreß Unmutes gegen 
i£n gaben.
Sie (£inrooi)ner SBittenbergß Çaben eine Seputation 
ita *  23er(in gefanbt, um beit jìónig tion ^reujjen, bem 
fte burd; bie Sfjeilung 0 a*fenß jugefallen finb, ju bit; 
ten, bnf er bie Uniuerfitat roteber bor*in jurficffufyre; 
eine ©itfe, beren @etoäf>rung bureaus unmogli* iff, bet 
SBittenbevg eine gefiung bleiben mufi. Sine anbere Se: 
putation fam uon 0eitcn ber roittenbergif*en sprofe|T>5; 
ren na* SerKn, bei roe(d)er f i*  au* ber berühmte ^rc ; 
feffor ber @ef*i*te *})ó(i£ befanb; * r  ©efu* ging ba; 
§in, * r  neuer Sanbcß&err mp*te fte n i* t  na* SBitten; 
berg ^uröcf teuren laffen, fonbern fte unter geroiffen 
93orre*ten unb greifjeiten, bie fte auf ein fet>r anfeljn; 
Ii*eß Sotum, roel*eß fie an liegenbem $igent()um mit; 
bra*ten, grûnbeten, ber Untoerfitât Jpatte eintierleiben. 
Sie Jpauptgrunbe berer, roel*e fur eine Unitierfitat eint 
Heinere w>6lj*abenbe @tabt einer JKefibenj tiorjie^en, 
finb: bafi bie ©tubenten b i* t fielen mü(T«n wie bie ge; 
faeten gi*tenroalber, bamit fte roetteifernb na* S i* t unb 
grei^eit fireben; fre iti*  gef>e man*er f*ro ä *li*e  Saum 
babet unter, aber au* Diele rou*fen ffifjn Rimmel; 
w rfß ; bie Saume gemSnnen f*on gehörige ©tärfe an 
SebenßEraft efyc fte ctroa na*ma(8 in ber Sßelt bie 
@*eere beß bürgerlichen (£igennu§eß bef*neibe, unb 
i§re fraftige 3 nbitiibualiat trete im @ef*aftßleben im-- 
mier ne* vor; baf)ingegen gu befur*ten fietje, bag in 
ber Sîeftbenj bei ber 93ermif*img, mit ben übrigen 
©tänben, bei bem Sefireben ju gefallen, um f t*  ben
2Beg ju r tunftigen SBerforgung ju offnen, bei ber Sin; 
roirfung beö roeiblidjten ©efdjledjtß, alle 3 nt>iti.ibufl[itàt 
unb Originalität »ertoren gel) en fonne. Wolle man 
für ausgezeichnete junge Scanner, wekfje if)re ©tubien 
auf ber Unitierfttàt tioüenbet Ijaben unb an (Jfjarafter 
mefjr f>eran gereift finb, eine fjof>ere SBilbungsanftalt in 
Söerün errieten, fo raume man ben Sinken .einer fotzen 
2(nfMt tiStlig ein.
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53on SBittenberg biß Seipjig entsaft meine Keife nichts 
9Jierfrourbige6. ©ie SBrucfen über bie 2 Rulbe, roelcfye 
bie granjofen tierbrannt Ijatten, waren roieber ^ergefMt; 
bie an mehreren Orten jerftorten ®ammt roieber auege: 
beffcrt. ffiuben roar ber le§te Ort, roo SÖonapart* einige 
Sage raftete, elje er in bie ßeip i^ger <&cf)lad)t jog. SOîan 
tierflc$)erte mic§, er feg bort fel>r bofer Saune geroefen, 
roa§rfcf)einlic$ Ratten i6n bie Diacfyric t^en, bafj er von ben 
2niiir£en überall umftellt unb eine @$(act>t anjune^men 
gejroungen fet;, in biefe Saune «erfe|t, îDîefjrercmole 
(jatte er 58efesie jum 2fufbruc^ feines Hauptquartiere 
gegeben, unb biefe balb barauf immer roieber jurucf ge; 
nommen.
2fud) Suben iff preufjifcty gtroorben unb bie ÇinwoÇ; 
n«r roaren mit ber SBeranberung i^reß Sanbeßfj’errn jiems 
licty jufrieben; ber Q3ofiiüion ber mi<# nucfy 9îotl>enÇaÇn 
fut>r, bat mic  ^ ganj treuf)erçig, i^m bod> ben Dîamett fets 
neë neuen 95eljerrfd)erß ju nennen.
5>ie ©efilbe um £eipjig tragen wenig ober feine 
©puren mefjr von bem blutigen Kampfe, ber auf if>nen 
gefegten rourbe; bie mit Söfut geböngte (?rbe tragt got; 
bene Saaten, unb ba roo Äanonen bonnerten, frommes 
ten fcfymetterten*. unter ben Jpufen ber *Pferbe bie (Erbe 
br&ljnte, 2(ngfîgcfd)rei unb ^ammerftagen tiermifd;t mit 
bent. <0r§aü friegerifd)er üJiufif bie Suft erfüllten, fingt 
je|t ber frieblicfye Sanbmann bem Jjerm ein Soblieb, im  
bem er bie feegenéreicfyen 2TeÇren mâ^et. SBelcÇ) ein 
(Jontraft! jïaum erfenne icfc bie ©egenben roieber roo 
ber furchtbare iïampf roûtÇete; aber niemals roirb baß 
Sôilb ber graufen (Schlad)t mir auß bem ©ebac^tniß 
fomtnen. 9ìimm bie anfd>autidjfìe 23efd>reibung einer 
®ct)lad)t, nimm bie lebenbigfie ©arfMung bure!) ©rabì 
fìidjel ober Ninfei unb ubcrlaÇ bic6  bei i(jnen ganj bem 
gluge beiner glu^cnben Sinbilbungsfraft, ' bennod) roir|ì 
3}u faum. einen flüchtigen ©chatten ber Sffiirflidjfeit ® ir 
anfc^aulich ju machen tierm&gen. €ß fìnb ber ©cenen 
fo ttiele unb fo mannigfaltige; eß roirb baß ©emùt^ auf 
eine fo tiielfac^c SSBeife in feinem ^nnevfîen beroegt, baß 
felbfi ber Elarfte, befonnenfie Äopf am €nbe betäubt roirb. 
©raßlid) ift baß ©chtadjtfelb am ©c^lac^ftage; unenblidj 
grailic^er n«d> bemfelbcn, roenn ber fiörmenbe 2Becf>feI 
«on Jpoffnung unb §urd;t nid>t me$r bie ©eele beroegt 
unb gegen baß €(enb ber Sinjelnen abfrumpft. Sffier ein
Setpjtger <8d)lad)tfelb. io
0 d)lac§ffeIb balb nad> ber SMufarbeit gefefjen, ber wirb 
geroifj bei jebem T e Deiim fur einen erhaltenen 0ieg 
feineê SBaterlanbes Straiten be« ®?itleibs> mit S^rónen 
ber. Çreube tiermifcÇt tiergitjkn; er wirb ben ganzen 
5Bert§ ber banner f$a£en fernen, bie it)r Seben unb 
i^re ©efunbfjeit ber 93crtijeihigung beß $oterIanbeS roe is 
f>m unb blutigen j?ampf mutvoll befielen; aber er wirb 
auch bem €brfó^tigen, ber, um feinen Sollroafjn ju be; 
friebigen, 5Renfd)enb(ut roie SBaffer wergiegt unb namen= 
lofen Jammer über gange ©efc^iei^ter tierbreitet, bem 
gtucfj ber gjîitroeît unb Sïacfyroelt übergeben. (£t)rroürbig 
iff ber, metter ffir bie gerente 0 ad>e fein Seben baf)in 
giebt, fein Sïame ttxrbe genannt in ben 3 c^rbuc(;ern 
feines 93olfs, unb fein 2(nbenfen «rreecfe in ber fpàten 
3îac^roett ri^mlit^e 9ïac§eiferung;
Sodi fût' Sçvannen fi<6 fjiitab juv Æij((e balgen 
Sa5 ill fin ìob, bei- nut ber jg>Blte «oOIgcfättt,
SB50 fold) ein £elb cvtiegt, ba wvbc Kab tmb ©afaen 
Siir etv«6env(i«te$ unb fnv SOìbcbev aufgcfteUt.
!8 ii V g e v.
Sé mar fc^on bünff« Statut (ito id) in Se ip jig  ein: 
traf: bie 55efc§roerli$feiten ber Sìeife, bie SBilber ber 
93ergangenfjeit; bad 2fnbenfen an j ï r o f ig f  unb anbeve 
treflicfye gveunbe, bie §ier ben £ob fürö ÜBaterlanb flat’s 
ben; ber ©ebanfe, roas roórc aus meinem 25ater(anbe, 
roas aus Seutfcfylanb geroerben, wenn 9ìapo(eon ^ier 
entfcfyeibenb gefiegt §àtte, SBorfMungen ber 2frt, feie fïc|> 
mir unroiberfte^licf) aufbràngten, fatten mid) geifîig unb 
f&rperlic )^ erfd)5pft, unb icf) legte micfy fc^Iafcn in bemfefc 
ben Sipnier, in roelcl;em 9îapoieon bie 9îad)t tiom i 8 ten 
jum igten Oftober §inbra$te. ffiieß roar im Hôtel de
i4  93nef. '
Prusse auf bem Sîogmarft, «or beni <Peterßtljor. 3 $
hatte ben 92>efïegten rooljl bamals beobachten mögen.
Sa ich mei'nen Sruber auö Sìerfeburg nach Seipjig 
belieben fyattt unb biffer frûhefïenô ju r Sttittagßjeit 
eintreffen fonnte, fo machte tei) einen ©pafciergang um 
bie ©tabt, in ben tiortreflicfyen Anlagen, bie burch ihre 
groge 9Jìannigfa(tigfeit ungemeines SSergnâgen geroâfjren. 
©ie ^aben fa(! gav n i$ t gelitten, roenigjienß ifì je |t fafì 
alle ©pur tion SBerroàfrung vertilgt; nur an einigen 
Sßretterjaunen fanb tch noch ©puren tiom S lu t ber an 
i^nen getobteten gjîenfchcn.
5)u roeigt, bag ich am igten Oktober, faum eine 
93iertelfîunbe nachher, ale Seipjig mit ©turm genommen 
roar, mit in bie ©tabt 30g; in ber 23or(Tabt roar bas 
©ebrânge fo grog, bag mein q)ferb auf bie fterbenben 
SJÎenfchen trat, bie in ihrem SMute fid; in ben ©tragen
roaljten; einzelne $ranjofen fcf>offcn noch ouß ben gem
fiern, fìurmenb fîurjten bie einruefenben ©olbaten iit bie 
Jpaufer unb roarfen jene herab; am ârgfîen roar bas @e-- 
brànge im ©tabtthor, fykv fammelten fïch einrucEenbe 
Srüppen, ©efangene, S&urger auö ber ©tabt, eine unbe; 
roegliche SJtaffe; p!6 |üch fam bas ©efchrei, bie gran^ofen 
Eehren juruef, roeil einige franj&ftfche ©ranaten in bie 
©tabt fielen; nun roollte alles roieber in bie ©orfïabt, 
unb ich roâre ohne Sroeifel erbrueft worben, hatten nicht 
SBafchEiren, bie ju  SBittgenpeinS <£orpß gehörten unb 
mich kannten *), mich 'n >§l'e SDtitte genommen unb mich
* )  3 d) bfltte/ unter attbevtt/ bie 9tacht nach 6er <geh(<uf)t 
bei Êufcen hinter 3we»f»u mit ihnen bróouaquirt, tuo fie
Emmnmgen von ber 9Bû(fétfd;(ad)t. i5
glûcflicÇ gerettet. <So fc^ >rccf[ict> aucfy biefe Sage im £$or 
roar, fo trug ftc^> bo$ babef etroaß ju, mas micf) roegen 
beö (Eontrajieß tro | meiner Sraurigfeit f>erjlicl;> lacfjen 
mad)te. 3 m befanb fi et) unter onbern ein Seipjiger 
©urger, ber bem Sfeufjiern nadj ein <Scfyneiber feçn 
mochte; er roar fjart on bie SBanb gebrwngt unb fein 
©eficfyt fpra$ fefjr beutlic^ bie 2fngft auß, bie fein 3 n; 
nereß burcfybebte; neben i^m flanb ein ruffifefyer £ieute$ 
nant «on ber infanterie, ber mit einigen Solbaten @e: 
fangene §inaußfü£ren roollte. 3 n gebrochenem ©eutfet) 
fragte er ben Seipjiger, ob man in ber (Stabt alleß be: 
fommen Eonne. ©er Seipjiger bejahte bieß. 2(u$ iOictbs 
cfyen? fragte jener roeiter. 0  mein ©ott f)eute alleß, 
alles, fa g te ber geangfiigte ®c§neiber, mit einer 9Jîiene 
tion Eingebung, bie ftcfy nicfyt betreiben lägt.
Sîenne eß meinetwegen (Scfyroacfye, ict) fonnte bem 
Jgattge nicl)t roiberfteÇen, baß <S$(a$tfelb roieber $u 
jeljen, auf roe(d)em »om i 4 ten biß jum igten OEtober 
gcfîritten rourbe, unb jroar ba, roo ict> fetbfï gegenwärtig 
roar. SJiit allen (Sin^elnljeiten roill icfy ©ic{) nicfyt unter: 
galten, aber jroei fün fte  roill ict> bod? außf)ebcn, bie mir
eg mir erlaubten, mici) an iih'em getter }u marinen unb 
mief) mit aller gmtnblid)feit eittluben mit tbnen ÿferbe* 
fleifd) ju effen/ tvaß Ite fo eben gebraten/ unb als id) 
bieß OKßfdjlug, brachten jte mir fpdterbtn ein ©tftef »on 
ber ÿferbelebcr, bie jte in bet 3lfcf>e getöjtet unb ein 
©tuet von einer Sßurii, bie jte aus bem gett beß ÿfer= 
bee, baß jte in bie io obenbtn gereinigten ©ebdrme ge= 
jiopft/ «erfertigt/ unb jeigten mir bttref) ©eberben/ es 
fee ein grofer £ecïetrbijfen. —
ßmetfet 93vtef.
vorgugticfy «sichtig fcfyienen. "Kl& am i 6 (cn fctjon ber 2[n- 
griff begonnen, ritt ber © raf SBittgenfiein von Sßarien; 
born vor, um ju fetjen, melden €rfo(g bie Angriffe tjäfc 
ten, tinb icty befanb micfy in feinem ©efotge. SS3ir nafc 
men ben Sffieg gegen ^robfïÇeçba, rourben aber feljr fiarE 
von Äanonen begräbt, 2Der © raf riet hierauf mit feiner 
© u ite linfe unb icfy hinter SJîarienborn jurûtf, roeit icfy 
es für t^oridjt fjietf, mic§ ba, tuo icf> nid)tß ju fc^offen 
fjatte, ofjne 9îotf) in ©efafjr ju begeben. ®ie Jîanonabe 
roarb fïârEer, ÜJîarienborn roarb fïarf befcfyâbigt, unb 
fetbfr hinter bem £>orfe roarb ein fjotjerner ©puppen, in 
bem arme 93errounbete tagen unb bei bem iti) eine Eurje 
Seit Çiett, von franj&fîfcfyen Jiugefn jufammen gefdjoffen. 
Sieß beroog mid?, noci? roeiter juuicf ju ge|jen unb mici) 
einem Jjùgd ju nähern, auf roetcljem ber Æaifer 2üejcans 
ber, ber jfonig von *Preufjen, ber ©enerat 0 ctyroar: 
jenberg mit ifjrem ©efotge ftanben. 3 ^  war ungefäfjr 
funfjig S t r i t t  von ifjnen abgefiiegen, lernte mici) an mein 
ÿferb, fropfte.mir eine pfeife unb mar im Sôegriff Çeuer 
anjufct)lagen, ale icfj bemerEte, bafi eine vor uns etroas 
ju r £infen aufgcfatjrne rufftfcfye Söatterie ju fliegen auf; 
geljSrt f;atte; id; te ilte  einem neben mir fiefjenben rufft; 
fcfycn ©enerat meine SSemerEung mit, ber meinte, bieö 
Ecrnne rootjt baÇer rühren, bag bie Batterie vorroart« 
ruefe. Jîaum aber tjatte er ju rebeit geenbet, atß mir 
fatjen, bag franjoftfetje Kavallerie (nac^tjer erfuhren roir 
unter SBefe l^ von SRurat) l)ier bur$ braefy unb gerabe 
auf un» tosEam. 3 $  f^e  noc^  bie @i( mit ber altes ju 
*pferbe roar. Sie SacÇe {jatte atterbingô gefa^rticÇ roer; 
Eonnen, roenn bie granjofen einen fumateti !Bamm, ber
groi--
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jtt)if4en jroet fbmpfigett (Seen l<Sg, imgeÇihlet'f paffirf 
hrôren} allein Ijier Çteifen fie bie ruffïfcÇen ©atbei^offl; 
fett auf, itnb gaben &frerreic&ifi$er jiatfalleriè ljerbei 
j i i  fórtimen ùh6 bie ftranjofen jürâcfjuroéifen, *4 Ss roar 
mit* ein 2fu$enbli<f, in bem i$  für ortete bie @ $la$t 
fßnnte verloren geljen, ober roel# ein fc§merj{i$er 2(u: 
genblicf!
©er jroeite mtr merFroörbige $urtft Wat? nic&tfettt 
tion einer 3 iegelfc$eune, na&e an ber SÖorffabt £ei?jtgd 
auf bem SBege »on 5&orna naefy biefer ©tabt, aUf einer 
jiemlicÇen 2fnljbfje «ori nieller man bie nafjen Ùmgebuni 
gen Seipjigd tiort biefer @eite feljr genau ùberfeÇeit 
fonntei iîaifer 2Hej:anber unb ber i?6nig oort ÿreu^en 
hielten auf biefer 2(n^6Çe* Stumer unb ber jïronprinj, 
oen @$róeben befîûrmten von anbern ©eiten bie $8 0 ^  
ftàbtej roir faÇen beutlic^ roie bad geuer bed ©efôâjjed 
unb bed fleinen (Seroe r^ß fï4  ber @tabt immer mefjr 
näherte; enblic§ erfcfyie» ein fac$fïfc§tr Officier urìb brachte 
ben Antrag tion ©eiten JRapoleond, er rooUe Seipjig raü* 
men", ben fâd)fifteen Gruppen erlauben ju  bleiben, röenn 
man ber franjôfifcÇen Armee gefîatten roolfe> mit ifjrem 
ganzen Sxain ungefcinbert abjujie&ertv Gaffer Àlejcanber 
f3>fug bied Anerbieten runb ab; „icfy |a 6 e, fagte er, nocÇj 
®ef$û& unb SBîannfàaft genug, um Seipgig einjune^men;'y 
unb nun erhielten mehrere ruffifc^e SRegimenter Unb bie 
preu&ifc^e Artillerie unter bem ‘Prinjen Xugujï gerbinanb 
SBefe&l «orjuge^en. 3 m ©efcfjroinbfcÇritt eilten fte auf 
ben iîampfplafc, unb als fie am $ufje bed «Çfigeïé yorbei« 
marfc^irten, roorauf bie SDîonflr^eit fîftnben, riefen fié-
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tiefen jûu^çnb ein „ ^ u r r ^ " ,  alß gingen fie jum îan j, 
unb ; nicfyt jjur SMutarbeit. — SSßie f>eqli<$ freute icfj 
miefy, als batb barauf bie 9ïad)ric^t hm ,. îeipjig feg 
genommen, fo baß atfo »on biefen roaefern Seuten 
91iemanb feine ïveue burchi fein SMut 'ju beftegeln; gen&s 
tf)igt yar. .
®o ausfuf>r(ic§ au$ bie bamaligen S^fungen unb 
Çtugbtâfter bas ©eroirr unb ben ©reuet in Seipjig unb 
feinen Umgebungen, roal)renb bes <0turmß unb gleich naefy 
bcmfelben, bargefïetlt, fo finb biefe SDarfMungen noc§ im= 
mer roeit hinter ber 2Birflicf)feit juruef. Diunb um bie 
Stabt, foroofyl in ben -Çtaup't-- aid in ben Sìebenroegen bes 
<É?pa£iergang6, roar ein eng »erfahrner $ranj von fran$6ï 
fifteen Kanonen’, ‘Pulsen unb Sôagageroagen unb nur 
ber Sirtgang riaefrben StabttÇoren, roar frei geblieben; 
in atleti ©ângen, in allen ®  tragen ber SBorftabt traf 
man Sobte, i0terbenbé an SBunben ober tior junger, 
unb 2Mefffrte bie um iDiitleib flehten; über Seic^name 
tion 9Jtenfd)en unb *Pferben mußte man (feigen, um jur 
Stabt ju gelangen; ber ÜJîuÇlgraben roar mit tobten 
SDîenfc^ eh unb 'Pfefben, mit 3Bagen unb ©efcf)â§, fo ans 
gefüllt, bag btiß Sffiàffer nietet fliegen fonnte unb bie 
SDîut)ten ftariben. — Selbfï bie reicf>(Ien (Eintootjner §at; 
ten einen ober mehrere Sage fein Srobt; einer meiner 
greunbe machte einem ber angefef>enfien S5änquier^aufer 
mit einigen' Srobten, roelcfye er ifjm aus S&orna mite 
brachte, ein fcljr erreünfdjteß ©efc^enf. '
9îa$  Sßertauf einiger S.agé warb ber tierpefienbe 
© ent* tion ben »ielen mobernben_£ei$n<imcn unb von
(Erinnerungen toon bec 93ótferfd)fad)f. ig
bat fermer SMeffïrten, bie auf ben ©trajjén lagen, unleibs 
lid), unb id) banfte bem Rimmel, baß es m ir tiergonnt 
roar, w  bem SÇore auf bem 9îcgp(a§ ju  roo^nen, roo 
bie Suft etroas reiner roar. 3 d) »ermieb fo viel roie 
m&glid? in bie @tabt ju  ge^en> roo mari ôbetfties nur 
@cenen bes jam mers erbliefte. Slûfîroageri1 «oll Seiten 
gelaben, beren naefte 2frme unb Seine IjérauSragteh; ge; 
fpenfterôl>nlid>e ©evippe bie in bem iïeljricfyt nac§ iïôfjtfir&nî 
fen ober anberem jîûcÇenroegfourf fugten, tim i|jren Jjun= 
ger ju  fïillen. ®od> genug bes 3 am#ierbilbes; glud) bem 
Urheber aller biefef ©reueH —
SBenn idj mid> bamals tton meinem <s5 c$merjgefä&i 
ein roenig erljolen roottte> fiellte id? m i$  an baß gélifier* 
meines ©aftljofeß, tinb fa&e bie ben granjofen abgertoiri; 
menen Kanonen aüffaljrert; es roareri bereit beiriäfje jroei; 
l>unbert; mehrere barunter roareri ©eegefc^ßfr. S)er 2lri: 
blief biefes offenbareri Seroeifeß beS beutfcfyeri Sieges 
unb bes gebemôtÇigteri geinbes efÇob meine 5& ru |îj ic§ 
labte miefy ari beri (toljeri ©ebahfen; aucÇ beri SDeutfâeh, 
tion ©eburt Unb ©emfitl) öhjuge§6t‘eri. ©od) Çâttc bie 
Sîd^é biefer ©iegesbeute Uns balb gefaf)rlic$ kerben 
Eönneri. 9Ke$refe Neugierige,' róorimtef tiiele h iit brem 
nenbeh pfeifen, befaÇeri bié jforioneri; lafen bie auf bem 
felben befïnblic|en 9îamen> ttnb framteri tri beri òri beit 
jîanoneri befinblic^ert fleineri iîafîeri ümÇer. SGBie, röenn 
in biefert Æafïen riócty Quiver «orÇanberi roire? bad)té i$ , 
unb ging Çinunte? ürii j it  imtérfuc|èri/ tini) fieÇe; i$  fanb 
mehrere folder Mafien »oll gefuÜtêt?* ©rónaten. fDìit 
iÔîû^e gelang es m ir; einen preufjifc^erf &hiUerieoffaier
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aufjufïnben, ber es tibernahm, biefe gefährlichen Singe 
»en bort nsegfchajfen ju laffen,
0 o  viel auch fchon fiber bie 93ól£erfchlacht bei Eeipt 
jig  getrieben, fo if! boc^  roohl m>ch feine vollfïanbige 
delation von berfelben vorhanben. 3 $  tin  nicht Griegs« 
funbiger, um &u entfcheiben, ob 9ìapoleon in berfefben alß 
gelbfjerr gefehlt; boch fcheint mir, baß, ross ber SScrfaffer 
ber Schrift: Ttud) ein SBort über bie ©chlacht bei 
Seipj ig, (ein einftcfytßöoUer Krieger ber in ©effau lebt) 
über biefen ©egenflanb fagt, feljr treffenb. Uebrigen» 
mu§ ich © ir nur gefielen, bog mir bie Sericite ber gelbî 
Herren (eß giebt ehrenvolle Äußnahmen!) über bie von 
ihnen gelieferten, geroonnenen ober verlornen ©flachten, 
in mancher «Çrinfïcht ben j?r<mE§eitßgefd)id)ten gleichen, 
bie 2lerjte von ihren jïuren befonnt machen. 3 ft ber 
jtranfe genefen, fo ^aben fte alleß vorhergefehen, allem 
»orgebeugt, etroanigen Seglern gleich abgeholfen, unb ben» 
Bufali verbanfen fie roenig ober nichtß; ifì ber arme 
granfe geflorben, fo jeigen fie burch bie Obbucfion bt6 
Seicfynamß ganj unroiberfprechlich, baß ber Granfe uns 
möglich leben fonnte-, bag unvor&wjufeljenbe Umfìónbe 
baß IVbel fobtlich machten, bag fie bie Äranf^eit immer 
gehörig beurteilt haben, unb bie€echulb beß Sobeß ihnen 
nicht jufomme, — 2Ber benft hierbei roo&l nicht an S8o$ 
naparte’ß Svelation von ber Stipjiger &cf>lad>t, unb feem 
fatalen (Sappeur, ber bie S&röcfe ju früh fprengt? 
©cm ffirjlkh verdorbenen ÿrinjen von Signe gab bies 
Gelegenheit ja  einem 9BortfpielT maß ich © ir fyert 
fcfccn roiU, roeil fflu eß vielleicht noch fennfi:
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C’est pour la premiere fois que Buonaparte parle 
de sa peur.
S>qc§ 66er bas bamalige Seipjig Çôtti ic§ beinahe 
boö gegenwärtige ttergeffen. £)u roeifjt, roiettiel 2i>eroeife 
«on Siebe unb 2Tnf>àngIi$îeit an *Preu(jeH bie; Sinreo&ner 
biefer @tabt efjemalö gaben; roie fie fic§ bec- armen, Ser; 
rounbeten nadj ber aÿt von Sö&en angenomipen, 
roie fie biefelben, mit @efa§r «on ben granjofeit gemifc 
fjanbeit ju  roerben, Don bem @c I^q$(fetf>e (jineingefjolt, 
in ifjrert SBofjnungen »çrbwgen, unb, fie gçpflegt Jjaben 
(m ir fïnb felbfï fo lc ir SSeifpieîe mehrere befannt), roie 
fie fï<§ ber armen, auf eine fdjânblicÇe SBeife ©çfongenen 
tiom Sû^orofc^en (Eorpü erbarmt, fte »erfieeft unb for f g es 
Rolfen (jaben/ 3 e |t fgnb «4 bie Stimmung ber- Sinz 
roofjner fqft burc^auc anti-.çreufîîfcÇ; i i i^ t  btog, bag fie 
m it ^eftig_feit unb îôitterfeit ft#  in ,. ißreit ©efpradKtr 
gegen. »Preufjen unb befien Regierung augern,, fonbern fie 
Çaben and) bei ber Erleuchtung ber @tabt, als ber 
nig »Ott €5a$fen roi,eber nac§ iBresbep, jurötfgefomtm*?,. 
finnbilblic^ unb nic^t-fïnnbilblic^, auf eine feijr gefjäffTge, 
ja an einigen Orten unanftänbige 2(rt, irretì, UnroiUeti 
gegen ben 9îa$bqr(tqat außgebrörft *). Sîapoteon, byn 
fie fru^er^in mit unö »erabfcfyeuten unb ju alten $eus 
feln rounfe^ten, i(I roieber ter Q)çgen(ianb ifjrer Siebe 
unb. fie erblitfen, in. ifjm ben SKett«: ©ftcfyfens-, roeèÇalb 
fte qudj ungefe^eut $re 2Çunf#e fuç §q$ © lit f  feiner-
*)'D re ÿotijet tief einig* bûfev 5nto«fttn, 5te attffaf= 
îenb pibelfjaft ware»/ roc^ ne&meit.
2Boffeit ousfprcdjen, unb 351uc^erö unb SBef f i ngt ons  
©ieg bei belle alliance f)erabjufe§en fïcf) bemühen, 
©er ©runb biefer ©inneßönberung i(t nicf)t ferner auf; 
jufinben; er ifi bie Teilung ©Affend. S e i  vielen ifl 
nicf>t 2fn^ang[id)feie an Çriebricfy 2(ugufî ,  ben fie ef>e: 
bem felbfr fermer befcfiulbigten; nicf>t 2fbfcfj>eu «er preu; 
gifd)er Jperrfcfjaft unb Siebe ju bem angefiammten gûr; 
(tentyaufe, ober SDîigbiüigung ber ouf bem SSiener don= 
greg befolgten SJîo^ime ber Untertfjonenaußtfjeilung, fon:
; bmt bfog ber Umfìanb, bag © o$fen feine 3 nte9ri^ ( 
tterlòren, bie Urfocf) iljreß 3 oms; unb tierf)e§fen forni 
mon es fidjuicfjt, bag biefer SBunfcf) ber beijube^oltenben 
Integrität ©adjfens, felb|ï bur$ ©griffen «on ©taotß* 
beamten, tod nictyt ^ertiorgerufen, bpcf) genarrt rourbe, 
bag man ben - (Soffen fïarfe Hoffnungen baju mochte, 
bie freilich nun getaufdjt finb. SKoncijeß in ber neue(îen 
©efcf)i$ft mug freilief) bem Sagen, ber in ben ©efjeim; 
niffen ber jîabinetfer nicf)t eingeroeityt ifi, fo fange ein 
unaufl6ßlic|cß 9ìótf)fel bleiben, biß bie Sufunft auefy ifjm 
bos Verborgene ans Srd)t bringt, © o blutig ou$ 9?a; 
poleons Sßiebererfcfjeinen auf ber politifcfyen ©cfjaubu^ne 
ift, fo fjat eg boefy ouefj biedeic^t fcfyon manches Söofe 
ge&inbert, unb es roirb, fioffe ic^ >, aud) noeji) gute grumte 
tragen!
3 $  &abe bießmpl in Seipjig çtroos bemerft, maß 
mief) in Serrounberung tierfefcte, roeif icf) eß bureaus 
niefjt erwartete. 9Jîeine SXeifcgefafjrten rootften einige 
Singe faufen, allein, ba .eß -f$on jro.olf U&r war, fonben 
fie bic ^ouflaben verf^loffm, ..unb man fagte unß, bag
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c8 in gan$ Seipjig S itte  feç, bie Saben «on jro&If bis 
fyalb jroei Uf)r ju t>erfct)lic0ert, «eit matt in biefev 3<it 
ju 9J?ittng e)Je. 2Ber ^atte biefe jìUinfìóbterei in einer 
fc großen SDtefifiabt erroavten foUen! 2(6er aucfy bie *Pes 
lijci tiiftrt in biefer Beit bie ï>âfje nicfyt, ber ftrembe 
mag nocÇ fo große (£il §aben; ffjen ge^t allem an; 
bern »or. " -
€in ©erliner ©ucfy&anble  ^ benu|te bie fpeinfic^feit 
ber £eip$iger Sinroo^ner, roenn fïe bie ©tocfe ber DîicfetsS- 
(9?icotai) jìircfce jroólf fdjfagen Çüren, um feine ©efcf)âfte 
mit einem *paar großen <0$roäfisern, bei benen er fonfi 
einige Stunben tiertotjr, fcfynetter ju €nbe ju bringen; er 
ging, um mit i&ncn abjurecfynen, um f)a(b jroólf Uf)r ju 
it)nen unb roar fïc^er, nid)t tiiel fpater, ölß jroolf, fein 
©efcbaft geenbigt ju Çaben.
£D H  11 e fr fô V i e f.
S 6 t 6 a.
--Öq bin feenn roieber ju meiner grofien $reube bei 
meinem lieben *))ûflmeifîer <scc$ifer in ben brei üDîpf): 
reit; in ?in?m ©qfîfjaufe, baß mit 9te$t ju ben erfien 
Scutfcf^anbß gejä^tt wirb, unb will ein- ©tünbcfcen pn- 
itenben um mit 2>ir.)u plauberfi.
©er SBeg tion Seip^ ig fâÇrt fiber baß <3 $lacbtfefb 
«on £ u |e n , an mettes |ïcfy fo manche Erinnerungen 
fnfipfett. Son ben (päppeln, reelle m<m um ben Stein 
gepfïanjt, roo ©uftati 2TboIp& blieb, flehen nur no$ 
jroei, bie anbern fmb burct) bie blutfc&anberifcfyen Jpanbe 
ber gronjcfen umgetjauen, bie im ©c^minbel bed Jpocfc 
mut^ß a(Ieß vernietetem, tpaß ajt fremb? ©roße erinnern 
fonnte.
®er unglöcffetige breigigjà^rige jîrieg! (?ß wirb 
bem ©ef<$icf)tßfenner nic^ ferner werben ju jeigen, bafj 
feine unglucfli^çn folgen fïcÇ tto$ biß auf tmfere Seiten 
erftrctfen«
Sie te|fe @$lad|)t tei 2u|en roirb gfeic^fatlö in ber 
2Belfgefc§i$te merftpurbig bleiben. ^rcilic^ gelang c6 
ben Preußen unb SKuffen, ungeachtet ifjreß entÇuftafîii 
f$en 9Jiutljes u»tb iljrer auöbauernben £apferf»if, n i$t, 
Sîapoleon ju fc l^agen (es fïanb in bem SBurfje bes @ $i& 
fais, bafj iPeutf§(anb6, baß Surepass Errettung no# 
mcfjr © lu t unb £eben fofïen fpUtç), bie Ueberjaljl 
feiner puppen tterÇinbçrte bies, man mußte, als ber • 
SSicefonig ns# fein Jpeer m it bem ©einigen vereinte, - 
fiel) jurucfjieljen *)> aber bicfen 33ortfjeil erfaufte 9îapo; 
[eon fe^r treuer, unb bie Preußen unb 3îuffen machten 
einen berounbernstperftyen JRûcfyug, bie erfiern fclbfî oljnc 
2}erlufi von @efd)ô|, 3 $  Ijabe biefem 9îûcEjuge felbfî 
beigerooÇnt; niemanb §atte ben 3Ruffj Verloren; feiner, 
fe(b,(î ber fdjroer Serwunbeten, ber flur irgenb i'm ©çanbe 
roar, fein ©eroeÇr ju tragen, ging oÇn? î>affelbe. Oft Çat 
m ir ein folder 2tn^licf eine Strane ins 2(uge gelocft,
Späterhin fann bas ‘Publifum çielleic t^ eine ge; 
tifluere 25ef#reibung ber @c$lac§t erwarten; bas befìe, 
roas bis je|t baruber erftyienen ift, ift vom ©eneral von 
j?nefebef; bie ®ar(!etlung i(î ru£>fg unb einftct)fS»oll. 
gjîart ôberjeugt ft$, baf bie Miirfen bie @dl>Iac§t liefern 
mußten, felbfî roenn fie ©efa^r liefen, gefcfjlagert ju roers 
ben. Ritten bie îüliirten an biefem Sage nic t^ angee 
griffen, fo roâren fle am folgenben geroif von 3iapoleon
* )  @6 tfl Fernem 3roetfel unterroorfen/ iafj Napoleon am 
Srtçnî) »or $(nfunft Us SJiccffentgtf an einen SSMpg 
iacfyte.
unter Umfîânbert angegriffen toorben, tie ff ir  fie roeit 
untiort^eil^after geroefen roaren. 9îac$ SSBittgenfîeins 
SSBillen follte bie 0cf)lacf)t «ici früher Angehen, unb bann 
roare «ielleid)t ber 93ortf)eil fcfyon früher fär bie 2flliirten 
entfd)ieben geroefen, ef>e ber Sßicefonig tion^tafien/ber fid) 
bei Seipjig m it bem roaefern ©eneral i î le i f ï  fjerumfcfjlug, 
ju r  Unterfîû|ung fjeranfommen Eonnte; untiorljergefe^ene 
UmfMnbe tierjogerten ben Angriff, aucf> fanb eine tiers 
fc i^ebene 2fnft'c^t ber Sage ber ©inge bei SÜBittgenflein 
unb SBlucfyer fratt. —
S ie  ©ruefe bei SBeigenfetß über bie ©aale, roefc 
dje tion ben granjofen naefy ber ©cfylacljt oon Seipjig ab» 
gebrochen roar, iß roieber §erge(Mt.
9 îa u m b u rg 6  Sage im <0aaltljal ge^Brt ju  ben 
freunblicfyfîen unb liebticfyfien in ffleutfcfjlanb; bie roeilen« 
förmigen •Çôget, biè ben fjier jiemlid) breiten glug ein: 
fc^liefjen, put i^ren SBeinftocf'en unb i^ren. SBinjerljcuiôî 
< f y m  geben bem ©anjen cine grofie 2lnmutlj; tiorjugli# 
f^6n ift bie 2(udfïc^t aus bem <0<$iefj^aufe tior ber 
S tab t, ba<5 fonft ein 93ergnugungöort ber ®inrooljner 
roar, aber feit ber granjofenjeit in eine jìaferne unb ein 
Sajaret^ umgeroanbelt unb ein O rt beti ©reueiß geroor; 
ben iff. 3n  Dîattmbùrg roar SDîeffe unb ber îJîarÊt m it 
SBuberç (ingefûdt, allein icfy Ijabe roenig SBaaren »ott 
SBertf) bort gefefjen, bit meifien SSerfâufer roaren 3uben, 
bie urefjr einen .fôleinfjanbel trieben, <?ö f6f)rt biefe 
giîeffe ben fettfamen Dîamen ber SBinbbeutelt Siïeffe, tien 
einer 2frt Suchen, bie in grofjer SJienge feil geboten roen 
ben, unb bie man m it biefem 3îamen belegt. —
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fc^ lug cbctt jre&Tf UÇv îDZitfags als icf> ouf bcm <polijeU 
bûreau erfdjien, um meinen <))ofi tiifïren $u («(Ten, ber 
S;§ûr(iefjer tierreeigerte mir ben Eintritt, weil es fo ében 
Sffenejeit feg; als icfy if)tn ober fagte, in ben ôltent 
preufjifôen ÿrovingen Çalte man 9teifenbe, einer folgen 
Urfoc^ > wegen, ni$t ouf, fo gcfîattete er mir ben Sin: 
tritt, unb mein *pafj roarb mit 2frtigfeit tiifïrt.
©er SSBeg fûÇrt lange ber ©aale bei ber ©cfyul; 
P f o r t e  vorbei, einer ber altefîen,©c^ulanfïalten ©ac|fenß, 
roelct)e gleicfyfallß jefct an Preußen gefommen i(î. J?ier 
lehrte ehemals ber berühmte S). gauft, Sine Ijo^ e 
50îauer umfcpefjt baß 3nf!itut, unb giebt if>m baburcfy 
ein flófìerlicfyes .?(nfeljen; aber aufierfjalb biefer îDZauer 
labet eine fjerrlicfye 9îatur, malbige Jp&^ en unb lactyenbe, 
üppige SBiefen, jum frolictjen ©enufj ein, unb man be; 
greift leicht, wie ber ©couler in ®ótl)e’6 ftauf! fiel) aus 
ben ©àlen tion ben ©anfen, wo if>m vergebt @e$cn, J£>6< 
ren unb Senf en, in bie freie Sîôtur fjinauß fel>nt,
@lei$ hinter ber ©çtjufpforte f&mmf man ju bem 
romantifffyen iï&fen mit feinen ©rabirroerEen. ©er 2}er; 
luft biefer ©aljwerfe ifi für ©ac^fen fe&r empfinblic§, 
benn ob gleich bie tjier gewonnene ©ole grabirt werben 
muß, um mit Sßortfjeil »erfotten ju werben, fo gab fte 
boc^> unter biefer ©ebingung eine jiemlicty reiche 2lttß; 
beute; jefct muß ©acfyfen, ba eö alle feine ©alinen tien 
loren Ijat, alles © alj faufen, unb es beftnbef fïcfy in bie; 
fer Jpiuficfct fa(i in einer nod> fiblern Sage, als jt#  *Preu; 
0en burefy ben Silfiter grieben befanb, baß bod) noc& bie,
ttienn glet'th roenig ergiebigen, @aljroer£e «on (Tofbcrg be; 
hie(t, au# ttjo t^feitce 0eefalj finljanbeln fonnte *).
2Der jiemlic  ^ beträchtliche 5$erg unmittelbar Winter 
jî&fen iff fur ben Sveifenben eirie Ctuaal, fo fc^ Tec£>t iff 
ber fiber ihn f6f)rcnbç 5ßeg; ich tenne ihn feft fahren 
in biefent bofen Sufîonbe, unb eß gehört mit ju bett 
Klagen gegen bie ehemalige fâc f^ïfdjc Regierung, bog jïe 
biefe fo befabrne Atrofie, ble granffurt a ut ìDìain unb 
fieipjig tierbinbet, nicht mit mehrerer «Sorgfalt beamtet.
2fuffallenb if! eß, bag in ber ©efebiche ber neueren 
Seit ber *pafj tion jìófen, ber felbft bem 2(tterungeùbte< 
fìen alß leicht ju tiertheibigen erfcheint, jroeimal nicht 
geh&rig befc|t roorben iff, unb baburch großen Schaben 
gebracht hûtî ba6 erftemal tior ber Unglucflichen (Schlacht 
tien 3ena unb 2(uerftâbt, unb bas jrodfemal nach ber 
<0^1acht tion~£eip3rg. @in preugifeher ^ûtiotterieofftjier 
ber bei feem Jper^ og »oh Sraunfchweig war-, welcher baß 
preußifche Jpeer alß Obergeneral befehligte, hot mich tiers 
flchert, baß er felbff bem Jperjog engejeigt, eß feç bie 
95rS<fe tion $6fen burch einige îDîann franjópfcher &a~- 
tiatterie befefct, unb fich erboten, biefe ju tiertreiben unb 
bie ©rutfe ju behaupten  ^ ber Jperjog aber hub* an ber 
Sîichtigfeit feiner SJîelbung gejroeifelt, roeil er eß für um 
mSglith gehalten, bag bie Çranjofen bort angenommen
¥)  Stcfe üble Cage fût Çadjfen ijt fabttrd) mtmnbtrt, 
bajj ihm in ben Straftaten mit ÿreufien bie Slblaffung 
tinb 3ufttfir ftinetf ©aljbebarfiî unter beubtlltgften S31* 
" bingungeit i«gefich«t ( ©untere StnmerfunaO
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feçn fônnten. ?f(S cr fpâter «on feinem 3rrtÇum jurûcFs 
fam, roar bie Sôrücfe fchon ju fîarf «cm geinbe befeÇt, 
als bag man fie noch fyâtte fcrciren fónnen. —- Ueber bit 
Schlacht oon 3cna unb 2fUerfîâbt liegt noch manches 
bunfel, bas j'efyt roohl aufgehellt roerben roirb, ba bie 
neuern ®rogthaten ber *Preugen in einem fo gellen Sichte 
(tragen, baß man ihrer altert Unglucfsfalle gebenden fann 
(fo rafft fleh nur ein îito n  auf, roenn ihn bas ©chicffal 
ju SBoben geworfen); ausgemacht fcheint es mir, bag bie 
Ueberjeugung, Sftapoleon roerbe nicht 2fngriffsroeife tiers 
fahren» eine Jpaupturfach bes Unglücks roar, roas $>reu* 
gen betraf.
Xus biefet* tiorÇanben geroefenen Ueberjeugung er« 
flarf jïch, roarum bie Königin tion *preugen noch im 
Säger blieb, als bic granjofen fchon im Stficfen bes 
preugifch^t JpeirS (îreiften ünb STîàgojtne tierbrannten; 
fo bag fïe erfî am Sage ber Schlacht nach SBerlin jur&cfc 
ging unb bie größte ©efahr lief, gefangen ju roerben,
©elbfï am SDîorgeh bes Schlachttages glaubte ber 
•Çerjog noc  ^ nic^t an eine Sdjlacht; es roaren bie 23ors 
pofîtit, eê roaren fchon mehrere jîatiaUerieabtheilungen 
»om geinbe juruefgeroorfen toorbeh; ein biefer Siebel tieb 
hüllte ben geinb, bd ging ber»P)eqog tion S iraunfchroeig ' 
felbf! «er, um ju recognostiren, unï h>*f traf ihn ber 
unglutflic^e Schug, ber it>ti auger Stanb fe§te, rotifer 
ju befehligen» JpierbUrch erflärt fich> rofe feine Schacht« 
anovbnung »on ihm getroffen, ja nicht einmal ber Ort 
bes 9i(j<fjuge, im gall eines Unglutfs> &e|ïimmt roor; 
ben roar.
3o ^Dritter Sit'cf.
r ' 3 $  fann n i$ t umt)in, ® ir bei biefer ©elegenfceit 
<ine 2tncEbote mitjutjjeilen, roelcfye id) fur roaljr ju fcak 
ten, olle Urfuc$ fjabe. ©er îmglucflidje vpeqog »en 
Sraunfctyroeig mugte bèi bent traurigen 2fußgttng ber 
2(uet'|ìóbter ©cÇIac t^ aucfc auß feinem Sanbe fließen, unb 
roarb bur$ büß Hamburger ©ebiet na$ Jpoffîein ge$ 
bracht. <£r weigerte jïct) Sîafjrungômittel ju nehmen, 
ttielleicÇt um feinem Seben früher ein €nbe ju-.moc^en. 
SJian brachte ifjm 2(u fient, bie er fonfi fetir gern of; er 
flicf fie tion ft$ unb fagtei Sffieg bomit, es? finb"meine 
2tuge«! — S5efanntli$ waren ityrn bie £ugen außge» 
fc^offen. 9Jti$ ergreift beim 2fnf)6ren biefer ©efc i^c^te 
aüejeit ein ©rauen, wie beim Sefen beß ®ljafeßpearfi$en 
jï&nig Sear. —
X SBóren nact; ber <Zü)laâ)t bei Seipjtg bie JpBÇen Don 
jîofen gehörig befe|t roorben, fo roar eß «ielleic^t um baß 
franj6fïfi#e Jpeer gefc^efjen; alleiti man evfannte bie 2Bi$t 
tigfeit biefeß Q)oftenß ju fpat, unb fanb, alß man i£)n 
beferen toollte, ba^ ber geinb fctjon juöorgefommen.
(Et)ebem ging ber 2Seg tion Dîaumburg nac| E r fu r t  
über 2tuerfîâbt, traurigen. 2(nbenifenß; je |t fa^rt bie <Pofî 
über Stfartßberge, na$ 5Beimar unb fo na$ Erfurt, 
rooburc  ^ man aber einen Umróeg von einer EOteite madjt. 
Sffiill man ben nähern 3Beg/ ber über Obereitfen fuf>rt, 
nehmen,, fo muß man bei bem *poftmei(!er fd;riftlic^> ljin= 
tertaffen, bag man ©efcjjiifte falber biefert SBeg eihfcfyla; 
gen muffe; bocf; fann man bieß nur bei tvocfehem SBet= 
ter t^un, roeil bei eingetretenem Siegen biefer SBeg nirfjt 
fahrbar iff.
<£cfflrtßberge rief in mein ©ebacljfnifjheine «Scene 
juruef, bie ich ju. ben Jchauberhqfteften jâ^le. Einige 
Sage nach ber gelacht von £eip$ig ging ich mit betn 
Ç). Jp. v .fp ., roelcher bem Çorpô beß ©rafen 2Bittgen: 
iTcin folgte, fiber êefarteberge nach Seipjig. 9Der 2Beg 
roar noch voller Sobte unb ^dbtobte, bie an Sßunben 
ober vor «funger unb Satte ba^inftqrben ; namentlich roa$ , 
ren bie (JfjuujTecfyaufer, beren Spuren unb genfrer jerfi&rt 
unb beren Seroofjncr entfloh.eit;Vi»are.n, bamit angefullt. 
93oU von biefen traurigen Silbern - langte ich in Sefartd-- 
berge an, roo ich ben ^rin jen, ber'hier fein Dîachtquar« 
tier nehmen wollte, unb fpatcr als ich auö Sffieigenfelö 
aufgebrßehen roar> ermattete. - Um mich ju jerftreuen, 
ging ich in bem glecfen mit meinem 2>ruber fpa|ieren. 
©anj am @nbe beffelben E'amen roir ju einem -ipaufe, 
aus bem-, uns angftliches 3ammergef$rei entgegen fchallte. 
3 $  fah? jum-offene« genfer hinein unb. erblicfte in ber 
@tube mehrere gefährlich verrounbete italienifche ©olbas 
ten,, einen, mit einem verlornen 2lfm, einen anbern mit 
einem abgefchqffenen gujj; fie Ratten fiel) in fjalfwrfaufc 
tes @trolj eingegraben, unb richteten fiel) in bie Jpofje, 
al6 fie $2enfchen am genfier erblitften, Sftit brullenbem- 
©efchrei baten fie um 25rob unb SBaffer, tlagenb über 
peinvollen junger unb brennenben. BurfL (Ein unetträg: 
lieber ©efianf jroang und, baö genfier, ji i verlaffen, ich 
»erfpract; ihnen, ich rourbe balb toieber fommen unb 
Sörob bringen. SBirflich machten roir Unö fogleich auf 
ben SBeg um 95rob ju fatifen, aber fo viel ©elb roir ' 
auch boten, .fo fonnten roir boch feinö erholten, roeil bei 
bera Svucfjug unb ber Sßerfolgung ber granjofen alles
rein aufge^ehrt unb roeggenommeh roar, ünb Oîiemahb fich 
?u bacfcn getraute; faUm i/atte jeber Jjaueberoohner fo 
t)le!> urn fich ithb feine Einquartierung ju fâttigem €nb; 
Iich Earn ic^  Ju einer Sa<ferin> bie thir gtfîanb, fie 6efi|e 
noch jroei Eleine Srobte> aber fie Eórtnè feinß öon biefen 
fjergebett, weit fie unb ihre gamilie faum baran genug 
Ijabe; gegen 2(benb werbe ©rób boh fÇrem SJiantte ges 
baden merben, ber eben außgegangen feç, um üerftecfteß 
2JZeÇl fjerbei jtt Çolem 2ftfeß mein S itten> atfcß 2(nbie« 
ten reichlicher ©ejahltmg róar lange tìergeblichJ bie 5DZut: 
terliebe toar mastiger als bied alleß. 3 #  war fchoh im 
©egriff ju geften, als i$  betnerEte, baj? bie grau fc r^oam 
ger War, unb einet baibigeh ERieberEunft entgegen faije. 
@ute grau, fagté ich ju ifjr, @ie finb in einem gUflahbe, 
roo 0 ie  ber «Jpulfe QJbttce bälb bebärfen Werben; wötlen 
@ie 3hre J?Ölfe artiten @ferbenbeh je |t tterroeigern. 
®aß wirEte; fie Çdlte einß ber ©robfé; v,meihe Einher, 
fagte fie# mögen immei? ein wenig hungern; auf bem 
2übenb Eêmmt ja frifcheß ©rob; auch fobann
mehr bekommen, Wenn & ït wollen." — <SeÇr tiérgiiôgt 
nahm ich baß ©rob unB ging mit meirtem ©ebienten }U 
bem J?aufe, rodrtn jich tie Ungleichen befanbeh» 3ch 
trat orte genfîer, unb fragte# roieöiet ihrer roärert# um 
bie Sertheilung barnach einjurichtdrt. <£t mHbeten fi<h 
acht. ÜJiein ©ebienfer f^n itt baß ©röb in acht @tüie> 
Unb war im ©egriff in baß £auß jtl gehen tirtb eß ßüß-- 
jütheitert; plo&llch ftrang «irte «lté grau auf ihrt Idß uhb 
fjielt ih» fep, tinb tferlängte mit Urtgtffï&m, bafj maft ihr 
baß Stob geben m&chte, bà fte uhb ihre Jîinber fchon 
feit jroei îogen nifhtß genofien, <5>ie fep ein* ©eutfche
ünb
unb Çtibe bedÇalb ein SSorredjt tfor 6m  $einben bée S fl;  
terlanbeß; biefe treffe nur bie gerente © tro fe  bed ^ in t ;  
meto,- benn fie fa tte n , aid fïe bort in Q u a rtie r gelegen, 
bad 35rob, roenn ed blog m it G u tte r  befinden ifjnen ge$ 
reicht roorberi, m it gufjen getreten. $ 6  fofîctc m ir  feÇr 
Viete 3ftuf)e fie ju  befcfyroid)tigen unb fie baÇin jù  »er; 
mögen © e lb  «en m ir ju  nehmen, unì fid) ben 2£benb bei 
ber eben genannten S&âcferin SBrob jù  ijolen. 2fld roir 
und »on ber alten g rau  lodgement Ratten, ging mein 
S5ebienter in bas £ a u d , um  bad S&rob ju  »e rte ile n ,  
aber er fam  augenblicflict) jurucP, roeil ,i§m ,beim  Oeffnen 
ber © tub en tijô r ein ganj unaudfiefjlic^er S )am p f entgegen 
fcfylug, ber if)m fa fi bie ©efinnung raubte< Oîicfyfd tonnte 
if;n beroegen, roieberum hinein ju  gefjen, unb fo roar mani - 
benn gen&tljlgt, ben 93errounbeten bad ® ro b  burc^d 5en$ 
fter hinein $u roerfen. Jpier entfianb nun eine <£eene> 
rockte in S a n te ’d JpBlle einen *pfog tierbient. §affe< : @6 
fronen  bie $erfium m elten , m it M u tigen 1 © lie b e m , . ein 
fefyauberfjafter 2fnblicf! aud beni Mitrai) £eröor, riffen ficty 
begierig einonber bie SBrobfiucfe roeg, ' -fcfcfugen fid? m it  
ben Sàufîen, unb fcfjrieen unb flu ^ ten  —  enblicty, (rochen 
tiud ber an ber © tu b e  befinblidjen K am m er brei anbere 
iîe rle , bie i^re gûfïe in ber 0d;loc§t »erlogen Ratten, 
auf ben ^»ànben herein, unb baten f>eulenb um 93rob, 
unb g erie ten  in roilbe SSerjroeifïung, a(d nichts mefjr fü r  
fie »or^anben roar. - »  - 1 1 ' •
3 $  matzte , ben S&örgermeifier bed Órtd auf biefe 
grâfjlict>e ©cene aufmerffam, mtb er lieg Sie eiüfi$Zen; 
feiert, auf mein infiänbigfied Bitten, noct) an fcemfelben 
T. <S
Sage abfjofen, unb in ein ahbereß £oM bringen; eß fìart 
ben aber fdjon mehrere roâÇrenb beß Transports, unb 
bie anbern rourben alle von bem 2(rjfe für unheilbar er$ 
fla rt, roeil it)re 9Bunbtn fc^on brnnbig geworben roaren,
SBeimar ifï einer meiner £iebtingß&rter in ffieutfcfc 
lanb; eß mag roo£>l feçn, bog ju biefer SBorliebe bunfi« 
Borfiellungen »ergangener Seiten beitragen, benn roa&renb 
meineß ©tubirenß in Jpaüe machte icty einmal mit meü 
nem grvunbe unb bamaligen Serrer, bem jefcigen ruffl» 
fcfyen €tatßratt) 3 a fo b  eine Steife na$ Sena?’ SBèit 
m ar unb © o t^a ; unb mit einer 2frt religi&fen ©efufctd 
erinnere icb tìiicb ber erfien, perfonlic^en Söefanntfd?aft 
ber um ®eutfcfclanbß Literatur fo fjoeb verbienten 3J?àns 
ner, SBietanb, @5tf)e, © ex ilie r, Jperber unb $>obe 
(beß unübertrefflichen Ueberfc|erß beß Ijerrlicben 9)ions. 
taigne); allein aucfy ofyne biefen Diimbuß früher ^ugenbs 
erinnerung, ber bei mir SBeimar umfira^tt, §at biefe 
©tabt ungemein viel Sorjuge. 3^re eigene Sage i(t 
jroar eben nic^t außgejei^net fc^&n— obgleich bie ©tabt, 
roenn man tion £eip;ig fómmt, unb man fie »on bem 
mit einem fernen SBalb tien £aubf)olj gefcfymäcften Ser« 
ge am guße beffelben erWicft, m it if)ren Stürmen unb 
bem ^errlic^en ©cbloffe unb feinem ©orten unb ber 
ju bemfelben über bie 3 1 m fûf)renben fîeinernen Sruefe 
fiefy recfyt artig außnimint — tillein bie. ©aalgegenbeit 
in ibrer 9iäbe, 3 ena» © o rn b e rg , S ïau jnburg , 
©cbulpfort.e, SBeiffenfelß geboren anettannt ju ben 
reijenbjîen SDeutfctylanbß. gemer g ernährt jb r bie ge$ 
ringe • Êntfernung #on bebeutenben ©tabten; 3ena ,
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9îaum burg, Seipgfg, ^ û lle , 3Jierfeburg) (E rfurt, 
® ot§a  u. f. ro. einen fe^r, großen 2)ort&eil. 2(ucf> . 
Ijat bie Jîuîtur unb bie Sebendroeife ber. €inroo&ner 
fe§r tiiel Sobendroertfyed; ber' in SBeimar fïc  ^ auffjal-. 
tenbe 4>of tierbreitet in ber' Srtabt grBfjern SBobiftanb;' 
burcfy ben gelauterten ©efcfymacf beffelben fjat flcf> audj 
ber ©efc^macf bed <publifumd gehoben unb gebilbet; 
bie ©nroojjner befugen fur eine grofje jîleinigt'eit rob» 
tbentlicÇ mebreremal bad Scfyaufpiely bas unter ber Sei; 
tung tion @6t$e, roetcfyer fTc^  mit roarmer Siebe ber 
0ac§e annimmt, tro | mancher äußern SBefcfyranfung boefy 
ju ben erfïen ffieutfi^tanbd ge&brt; ein fdj&ner *Porf in 
ber Dìàf)e bed ©c^toffed, ber jebermann offen fte^t, ge? 
roafjrt im Sommer treppe @pa£iergange;. im SBinter 
tieran(ïa(tet ber Jpof Concerte, unb enbticij fo §at bad 
SDafeçn ber erffen fronen ©eifrer unb bie'25efanhtfc$aft 
mit i^ren ifunfTergeugniffen fa ft in .allen <£inroo§tterri> bie 
nic^t ju r niebrigfîen klaffe gehören, Siebe gu âfïÇ>ctifcf?èri 
SBetfen erroccft. @o flein ber Jpof aucÇ i f ï , . fo &at er 
bo$ nickte fteinlicfjed unb beengenbes in feiner 9ia()c> 
wenn er gleid) bur$ fein ffiafeçn f>o§ere gefellfc^aftticfye 
35ilbung erjeugt. 3 ^  brachte tior : mehreren Sagten 
einen 2(benb auf bem <£cfyu&enp[a| gu, rèo in buntem 
©eroóf)! iDîenfc^en auä allen iîtaffetr ftc^  frolic^ turc^î 
einanber beroegten, unb roo ber Jperjog felbfî mit feiner 
$ami(ie gegenwärtig roar; ifjre ©egenroart fiorte 9it>i 
manbeti Çreube, fcÇien fie vielmehr gu er^o&èn, aber icfy 
fann aud) mit 3Bafjr§eit befeuern, bag id), tro | ber 
3)ìenfc§enmaffe unb ber fo leicht gu tfudfctjroeifungen tien 
teitenben ©unfelfjeft, boçf> nirgenbd pbbelfjaften SJîutb;
€  ü
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rollten roa^rgenòmmró; fo tiiet to irftt bie ìiebe jti ifjrem 
guvfìcn u-nb feiner ftamilie. 2tber biefe (iebesolte 2fns 
§ùnglic§fett tierbimt ouct) bel- ©tfofj^erjog unb fein Jpaus; 
felbfì feine frembe (rcfyroiegcrtódjter, bie eb(e ©rofjfûrfîiit 
SDïariû. 'Çati’burc  ^ i^re SiebensrourbigEeit, 3ut)orfommens 
|)cit unb Sfjbrafte’rfjalitung fttf> bie Eiebe unb 2f$tung 
«Her llntectbanen im t)Ócfyfìen ©robe efroorben. 9Jìit 
tvieviel Sflftgefùf)! unb mit roieeiel SBurbe roufjte fìe 
fì<$ gegen 9 ?apoUoni$ ©efanbten iti ffiseimar ju bene|: 
men! 0 ie  gab if>m feine Urfacfy ju irgenb einer t^age> 
ofyne bo# i^rer Sffiurbe baß ©eringfìe ju  »ergeben, 3 $  
machte bie S&efattntfdjaft biefer Borfrefflic^en gvirfìin 1 8 0 6  
in 'ÿ ç rm o itï, roo fte -bama(6 mit unfet-er veretoigten 
SBnigin ben SôrUnnen. tran?. 9)ìit fìitter Sìufjrung ges 
bcnf'e ic^  ber atenen ber tiebetiollen, innigen greunb« 
fcÇaft betber ftraûen, berén 3 cüge let) oft roan 3)ie uns 
öergefjlicfje Königin ïtannfe biefen 2tufentfjatt i^r ^bçtlem 
leben; es ro.ar ber Sonnenuntergang i'fjres ©ifitf«; fc^on 
30g fid) Ì3m r potitif<$en Rimmel ein furchtbares Unge* 
roitter jufammen, bie Stockt bes Unglucfe mib ber €r= 
niebrigüng *preufjenö brad) ein. - -  SDie eble beutfdj« 
^odjgefïnnte. grau: folfte nictyt einmal bas SJiorgenrorf) bes 
neu anbrecfyeîtben -QJlucfStogcö erleben. 3Ber fte netter 
fannte, roer roufite> roieuiel fte ÿebulbet, roiettiel fie gewollt, 
ber tief gettnjj, roie id), als er ^unbe pon ber Kettung«: 
fc^ladjt »on £eip}ig erhielt; act), baf 0 ie  biefe Siegeben« 
f)eit nic^t .erlebte!— -o ': r .
Sen lobten «erbe ©er'edjtigfeft! SDian Çat fetjt 
oft iti Schriften behauptet, eß fjabe bic tiereroigte j?bni«
(Erinnerungen <më bem 3<i£r 1 8 0 6 . 5 7
gin ttorjûglidj baju mitgeroirft, bag 1 8 0 6  ber Ærieg jtoü 
feiert *Pt*eufjen unb granfreidj außgebrod^ en feg, unb bodj 
iff biefe SBefjauptung »eilig unrichtig. Sßa^r ifE es, fle 
gehörte ju benen, toelc&e uberjeùgt roaren, , man Eonne 
nur burchi fróftigen SÇiberftanb fiel Napoleons Setten 
entjietjen; fit rovmfcfyte i8a5, bag ^reujjen mit ûefîerreic^ 
gemeinf$afttid)e ad;ç müd)en mochte, yni) ber iîrieg 
1 8 0 6  toar ifjr nid?t untoiliEpmmcn, aber fcerbeigeffifjrt 
fjat fte ii)n feinesroeged. 0 ie §atte iljrer ©efunbljeif 
wegen gcroönfcfyt, roâf>renb ifjres 2tufenttjai£8 in *pçr; 
ment, gar feine jtenntnig son politif^en ©egenftànben 
ju erhalten, fo bag in- iÇrer Qkgenroart felbfr ©efprMje 
baruber tiermieben rourbtn. (Erft auf ifcrer B&dtcifc naef) 
5Ser(in erlieft fte in QJîagbeburg eine €f!afettc, bie 1|*, 
tok idj unbejroeifelt geroig roeig, ganj unerroavtet* bie 
erfte 9 ïad)rictyt braute, ber $rieg jroif$en Çjrcu^m unb 
Sftappteon fep untiermeiblicfcl
€in geheimes ©raufen fiberfalft micfi jebeämat, fJ 
off i$  (E rfu rt betrete; §ier feierte Diapoleon feinen 
$6<§|îeri Sriumpf), unb- — —r -r- — — icfc f$óme 
miefy, ben folgenben @a§ nieber ju fd>mben? -*• bie 93Bh 
fer §aben i£m, bem Scannen, nie gefjutoigt, aber gär« 
(len. Siapuieon fannte baß eitte, e&rgeijige fraHjofifc&e 
33olf fefov gut; er teufte, es fc&tnei#elte ber granjofett 
'€ite(feit anbere 83e§errf$er in $>emut§ bem ?D?gn» W '- 
bigen ju fe&en, bem fte fiefj unbebipgt unterwarfen. 
Sayfenb 2fne£bot<n fónnte man erjfl&^n,. wn i?ie SBafjx~- 
&cit biefer S&e^auptun  ^ barjut^un, ^» Im q , ben er mit 
anbern @$auf*ielern von 5>oriu fournie« lieg, um in
Zrfurt ju fpiekn, fügte einem feiner grcunbe, nach feiner 
Stöcffehr: Napoleon m ’avait promis de jouer devant 
un paiterra.de Rois, et i l  a tenu parole.-^.
SDfe SBoc^ en mußten ben regierenben Jpâuptern mi-- 
fitarifche @^ re bejeigen, bie aber nach bem SKange unter; 
fc^ icben roar; jurocilen perfah man ftch, unb einem iîé: 
nige roarb faifertiche $Çve erroiefen; unroitlig riefen bie 
©olbafen fobann: ce n’est qu’un roi. —
©n granjofe fagte ju einem meiner SeEannten im 
©chaufpiel: I l  y  a ic i des rois de toutes sortes, des 
petits , des grands, des énormes.
3J?an Ijat eine Gegebenheit frjófjft, bie bae Ser 
nig 9ïapo(eong unb feiner (Jreaturen fefjr charafterifïrt, 
tint? bie in obige geit fällt. Ser J?erjeg von 2Beimov 
Çatte 0îapo(eon ju <£|tm eine .3«9b angefletft; bie ffirfu 
liehen Jperrfchaften ftanben auf einer (Srtj&hung, unb baß 
2Bilb würbe «er ihnen porbei getrieben; 97apo(eon fchofi 
unPorfTchtig, unb traf SKaffena inß 2fuge. — Pardon. 
Maréchal, roar alleß, roaß er ju feiner (Jnffchutbigung 
fagte. —: ffiaf; Sftaffena Siapoteon nicht (eiben tonnte, 
roer jroeifelt bavan; unerfattlicfce Jpabfucht unb fchmu$i; 
gcr ©eij roat-en eß, bie ihn an ihn feffelten.
ffier hB(jerne Obelißf, ten etenbe (cfym ifytU i bem 
franjofifc^en jfaifer auf bem SJîarfte in (Erfurt errichtete, 
ift tierfchrounbcn ; bie €inrooÇner jönbeten ihn bei "Kn- 
nahrrung ber <Preufien an, unb feierten baburch ben 
(ïinjug berfelben; fchon «er ber (gelacht bei Seipjig 
hatte man beß 9iachtß SSerfuche gemacht, ihn ^cruntet* 
ju reifen.
3 $  f>ie(t mid) nur fo (ange Seit in Erfurt auf, a(d 
notf;ig roar, meinen ‘Pafj vifiren ju (affen; ber ^cftmei; 
per ^Si.ber, ber jugleid) 95efi|er bed ©aftf)ofcd jum  
jïa ife r  roar, iff tobt. 2(erger über bie SdjânblicÇfeit 
ber granjofen, 30g bicfem brauen «Patrioten, einfin ge; 
Bornen ^reufjen, ein 9ìervenfieber, uitb baburcfy ben 5.ob 
3u; er beffimmte mich fonfi gero&jjnlich, in Erfurt einige 
Seit ju verroeilen, roeil er mit unenb(i$er 5>iu^e unb 
@orgfa(t ftcÇ Dïactjric^ten über ben Syfanb ber franjo-- 
fifteen Jpesre unb ber Sage ber Singe ju verfc^affen 
roufjte. 3 $  tenne unter ben *Po(ïofftjianten ©eutfch= 
(anbd viele, fe^r viele, roe(d)e fid> burcf) reinen patrio-- 
tidmud unb burcfy Sifer für bie gute <£ac§e audjcic^nen; 
0 cf)abe, bafi man von bent €ifer biefer îDîanner nicht 
ben ©ebrauch gemalt, ben man bavon hätte machen 
tonnen !
SDîan arbeitet an SSergr&fjerung .ber geffungdroerfe, 
namentlich an einen bebeeften ©ang, ber bie ([ijriafd; 
burg mit bem <Peterdberg verbinben fotf. — SBie roufjî 
ten bie gra.n30.fen beibe ju '»ertÇeibigen! roie frijanblich 
übergab man fie, nach ber ?fuerfiâbter <£ch(achf,, vom pus 
nifc^en S treet' gelahmt. — ^reuftetid ©entrale gelten 
ftch unb bad Jjeer fur unuberroinMich, fie rourben befiegt, 
unb bad Unerroartete bed Ungluçfd raubte ben meifîen 
bie Söeftnnung. 9 îtir  roenige, ein 2Mucher, einScharn* 
ho r|i unterlagen ber allgemeinen S5 e(îûr3ung nicht.
(Erfurt if! jiemlich menfchen(cer> tro | bed fruchtbaren 
©artenlanbed roorin ed liegt. 2(ud Sôeçeçhnungen ergiebt 
fich,‘ ba$ ed felb(t vor bem granjofentriege, a(fo iti ber
4o ^Dritter SBrtef.
blûÇcnbfîctt neuern Seit, notf; bei weitem n i$ t fo »icl 
€inroof;ner befafs, als vor bem brtifiigjóljrigen Kriege. — 
5J?cm fcfylagt geroc^ntic  ^ ben 3)er(u|ï im Kriege ju ge; 
ring on, weit man vergifjt, bajj bie, welche in bemfef; 
ben bleiben, bie blujjenbe 3 u9enb t>cr Station finb, unb 
ba£ affo in jebem Qiinjelnen ©enepationen untergeben; 
(§r«nfreie§ fünfte, nacfybem ber Srieg über actytjefjn 
3af>re gebauert, baß ber (îonfçriptipn6f«fjigei* D i e t  meni; 
ger roaren,) baß ber iîrieg arm macÇtt unb Jpeiratljen 
I)inbcrt; ba(5 ev bie Un£'cufct;^ ei(: (itfpvbcrt unb fo ber 
SBermetjrung fetyobef.
ffier Jpflfs ber (£inmofjner Erfurts gegen bie gram 
jofen unb iljre 2(nljânger unb JpelferS^elfer ift ungemein 
grog; fie (jaben aber ;flud) ungemcin viel burd> fie ge-- 
litten. 3n ben granjofen focate nad> ber verlornen 
©diladjt von Seipjig fdjroqrjer ©roll, bem fie auf man; 
perlet SGBeife, oft auf eine rect;f inut^roillige 2frt Suft 
inacfyten. @o befdjofjen fie, aus blofjem Sftutfjroillen,
von ber dçriaEsburg, fpofîroagen, bie in weiter (Entfer; 
oung von ber (Stabt fufjren; roarfen Sßomben nad) ben 
Jpâufern vor ben Sfjoren, roo bie Erfurter fï$ ju ver; 
gnugen pflegten; burc§ eine berfelben verlor ber ößirtfj 
eines biefer Raufer feine beiben guße, unb fiarb einige 
©tunben barauf. Sßorjugli^ finb bie €inroof)ner gegen 
bie SJiitglieber ber ehemaligen franjSfifc^cn *Polijei auf; 
gebracht, bie fiefy nod) in ijjren SDîauern befinben, unb 
tion beren 9Tîiehcrtrn^)tigfçtt felbft rec§tlic$e SRanner viel 
Seifpiele mir erjagten. (Einen ber vorne^mfïen biefes 
©eftnbels rooüte bas Sott, als er nad; SDiagbeburg jur
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Unterfuchung abgefuÇrt worb, jcrreifjen, unb warb nur 
mit bavon abgchalten; ber Ehrenmann i(l je&t
freigelaffen unb lebt tierborgen in Erfurt, aber er bflrf 
eß nicht wagen, ftch auf ber ©trage ju geigen, roeit er 
©efahr läuft, ein Opfer ber SBolfßrouth ju roerben. 
<16 liegt in ber menfchlichen 9îatur, bag man eö k i t ­
tet erträgt, roenn 93erbienfh; nicht belohnt, als roenn 
SBevbrechen nicht beffraft gerben,
© 0 t h a imponirt ben fïch nàljernben Sîeifenben 
burch bas herzogliche ©chlofï, roaß p a r  nur auf einem 
mäßigen SÔerge liegt, ber aber boch roeit über bie 
©tabt ^ertiof ragt, fp bag man baffelbp fchon in weiter 
gerne fiefjf,
3 $  roar anfänglich SBiUenß über ©chm alfalben 
nac  ^ Jpeilbronn ju reifen, unb mich nur einige ©tun; 
ben in © otha aufjuljattenj aber ein ^eftigeis ©emitter, 
roaß uns überfiicl, beß *})o|hncificrß 93crftcherung, ber SBeg 
über ©chmaffalben fet;' roegen be6 Stegcnß, ber fc^on feit 
mehreren 2Boch«n im ©ebirge fiatt gehabt, faf! gan} un; 
fahrbar, baß Verlangen, mit greunb D. noch länger jus 
fammen ju reifen: bieß beroog mich, meinen Q31an ju an= 
bern, bie 92acht in ©otha ju bleiben, ynb ben folgenben 
.Sag über gu lba  nach g ra n f fu r t  ju fahren.
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jog id) mit einer Cotenne Sîuffen f)ier ein, unb 
roofync mit bem fommanbirenfcen General <Pod)olêfa 
in (Einem Jpaufe. @r ifr ein ( fcfjr artiger, gebilbeter 
5Jtann, unb fo fïnb auef) feine Umgebungen; bas erfîe 
fu^rt gem6f)nlid) baß anbere mit fi$. 2(uf bem SBegc 
f)at mir mein im vorigen geltyuge gelerntes na prawa 
(rechts) na levva (lin ls ) unb ein freunblicfyeß drest 
(fepb gegrfifjt) viel ©uteß get^an; ber 9îu|Je fügt ftdj 
leichter, wenn man i^n in feiner Sprache anrebet.
SUteinen testen S&rief fyaft bu auß ©otfca erÇafc 
ten: id) fjabe mid? roirE(i$ von ben 0frapajen meiner 
Öveife bet bem ^ofìmeifter (gc^âjfer fc^r erholt; Stein; 
(id)Eeit, gute '2(ufroartung, g uteß @|Jen unb Srinfen, 
greunMicfyfeit unb 2fufmerffam?eit ber Sie'ner, unb biU 
lige 9Se$afj(ung jeicfynen biefen ©ofìfjof ju ben brei 
9Jiof>ren, vor allen in ©eutfcfytanb auß; .aber ici) f)abe 
cuti) ßetä meine Sreube am SBirtfj unb feiner §rau, 
reenn icfy fef)e, mit welcher Sorgfalt fte, tro | ifjrer gro-- 
gen 2Bof)lfjabenf)eit, ict> mochte fagen iljreß 9teirf)tf)um6,
©ot&a; 2)eutfd?et @«wt 43,
fur alleò felfefi forgen, fich urn alleò beE&mmern, nach 
allein felbfl fefjen, unb mit SuwEommenheit bie S33ins 
fche ber ©ófìe erraten, ©elbf i '©chaffers Q3o(ïiütone 
fïnb nicht roh, unb baß mill roaljrlich «ici fagen! 2(ber er 
jâgt auch jeben oJ^ rte Erbitten aus feinem Sienfï, ber (Ich 
irgenb einer UnanftânbigEeit ober ©robheit gegen Çrembc 
hat ju  ©chulben Eommen loffen. —
3(ud> ©chaffer ^at bei bem 9ìfc<fjug ber granjofen 
nach ber <£cl;lacfyt «on Scipjig tiiel gelitten; ein Sîer* 
venfieber, in roelch?s er balb nach feiner erflen ©ene-- 
fung «lieber «erpel, bracate ihn bent Sob nahe. € r ^at 
burd) feine Unifiât, burch feinen beutfchen <0inn, burct; 
feine ÜJîenfcfyenEenntnig, unb bie ?frt, (Id) in jebem ju 
ju fchicfen, burch feine SßcEanntfchaft mit ben franjo-- 
fïfchen ©eneralen, unb burd; feine eble ©reifîigEeit bem 
^»erjogt^um @otl>a große iDienfle geleiftet. $ r roar bon 
allem t w  vorging immer fehr gut unterrichtet, unb 
machte für fein Saterlanb nufclichen ©ebra'uch bavon. — 
‘Jttd © uçnaparte , nach ber fur ihn uriglucftidjen Schlacht 
«on Seipjig, nach @otl;a Earn, quartirte er fid) mit.feinem 
ganjen ©eneralffaabe in ben bre i SDîcljren ein, roeil 
er fid) in ber Stabt nicht fïcf>er hielt; anfänglich bejeigte 
er unb feine Umgebung viel Unruhe, nach ber 2lnEunft 
«iniger 3(bjubanten aber roarb man ruhiger, unb befchfof, 
bie 9ìa<ht unb ben folgenben Sag bort ju »ermeilen. 
Buonaparte befahl, ©chaffer follte ju ihm Eommen, bie: 
fer, ber etroas ErânElid; n>ar, (Teilte fid) tobEranE unb 
fagtç ben ?fbjubanten, bie it)n ju holen Eamen, er Eonne 
unmbglich bas SBettc uerlaffen. Buonaparte roieberholte
ben 95efefj(, bag er ju ihm Eommcn follte mcÇrcremal, 
unb broute enblich ©eroalt ju brauchen. ließ ftc$>
©gaffer herauffuhren unb ftellte fïch, aid mode er jeben 
2tugenblicf in Ohnmacht finfen; roahrfcheinlich roarb bied 
©uonaparte gemelbet, unb er ließ. ihm fagen, er folle fïch 
nur roegbegefcen, er rootle frf)on anberroeitig bie nötigen 
Sîachrichten erhalten. îÇarauf lieg er einige fpofîtllione 
holen, bie er felbft in' gebrochenem ©eutfeh befragte; 
.Schaffer aber fyatte biefen f^on in ben 3)iunb gelegt, 
rond fie fagen follten,.
@6 giebt ber îOiànner, ja felbft bec grauen in 
ffieutfcblanb tiiele, bie im Stillen fraftig jur Befreiung 
iÇ»ree Sßaterlanbeö mitgcroirft, bie, roenn fie gleich nic§t 
felbft mit >5anb and SEerE legen Eonntcn, boc^ ) jum @u; 
ten ermunterten, bie Siebe jur eblen grtifjeit vnb ben 
©lauben an bie Sîieber^erfîellung einer beffern Bürgen 
litten Orbnung erhielten, unb baraud, bag ed eine SJîens 
ge folctjer ®eutf(f)en gab, bie ben (Strom ber Sfteinung 
lenEten, roirb erklärbar, roie nachmal? fo mächtige ffiinge 
fo pl&$Uch gefeiten Eonnten,
„5)u ic  ^ horte bie von See jen aud 2fegçpten ges 
fanbten Singe feçen angcEommen, auf bem Schlöffe auf; 
gefreut- unb man E&nne leicht bie Srlaubnig erhalten, fïe 
$u feh?n, fo lieg ich für mich unb meine Sieifegefellfchaft 
um biefe Srlaubnig nachfuchen, unb erhielt fïe, 253ir er« 
freute» und ber ^errlirf>ett îfudfïcht tior bem Schlöffe, 
baß, fo roie ber 9iabfchin bei tra g , fiber bie ganje 
frudjthorç ©egenb ÎDie «gçptifchen ©egenfîânbe
(jefanberç fï$ ini britten ©totfroerE, in einem grogen
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Simmtfr, gteid) neben bem 2Bo$njimmer be« Jrjerjogs» 
(Ein grever ìf je il berfelben roar auf ‘S.ifdjen gelegt, eilt 
ûnbever tag auf ber €rbe, unb tin anberer roar noc^  
nicfyt außgepocft; bafjin gehren j. 23. SJiumienfafien, bie 
man nic^t eljer offnen roill, bis SMumenbad) aus? ©Bfc 
tingen angefommen. £>er 2Tuffe§er iff ein Saf'aç bes 
Jperjogß, ber ungemein «ie( guten SBillen, aber fe^r roes 
nig tien ben. iïcnntniffen befï|t, bie nBtfjig finb, eine 
folcfje @amm(ung }u orbnen. 9?eueß, mir ö&üig unbes 
fa tinte s, §äbe id) nidjt angetroffen.' €ß finb audj turEi< 
fcfje unb foptifcfye Sftanufcripte mitgefommen, ob biefe 
tion 2Bicf)tig£eit finb, fann icfy nic^t beurteilen.
©er <2peifefaal beß -fperjogfi ift ttocfy mit alten 
0c^enftifc§en unb fpoBalen reidjlicf) verfemen > unb fieljt 
ganj fo auß, alß Ratten bie eifernen iERitter noct) an bem; 
felben 3.age :'barin gefdjmauff; mit biefer SßorfMung 
fianben jroei riefenfjafte ©enßb’armen, in ifjren roeifjen 
Colletten, breiecfigen fteifen Jpüten, Unb fjofjen Sieiterfiie« 
fein, bie f>ier bie 2Bac§e I;ielfen, in feltfamen <£ontraff>
SDen -Çieqog ti'nb feiii èeçn unb SBirfen fennft 
ÜDu, affo nid;tß »on Ifjm. SJian flagt iÇn ber 23er< 
fcfyroenbung an. ©eine geljler fc^reibt man auf Stecfc; 
nung feiner SRutter. SBerbienfie f>at er um (Sottya, 
burd) bie Anlegung ttortrefflidjer <?pa|iergange um bié 
@tabt', bie, aufier fd;6nen Anpflanzungen eon Daumen, 
nod) mandje recfyt gut in bie Augen fadenbe, roenn gleicfy 
jliroeilen pljanfafïifc|e, 35auroerfe enthalten. STian fagt> 
er §abe fein Seugfjnuß an bie granjofen »erfauft, tinb
bas taf6r erhaltene ©elb ju r Anlegung tiefer @pa|ier-- 
gonge verroenbet.
Sie vcrroitfróete ^erjogin befdjulbigt man allgemein 
bet1 gîapoleonomanie; man erjagt ftc§ ©efdjic^ten von 
if)rer Steife im mittellimbifcfyen SJieer, nad; Gorfifa, ®lba 
u. f. ro.; von i^rer bei S fîurat gefunberten günftigen 
2(ufnai)me. 3 $  roönf^e, ju r €fjre ber Jperjogin, baß 
biefe (Eqàf)tungen ju ben £rbkf)tufigen geboren mögen.
®ag Obfervatorium auf bem @eeberge foü in 
Verfall geraden, icfc f)abe es biesmal nic^t befugt, roeit 
bas SBetter ju fd>(ecf)t roar. ,
©ass 0cf)loß auf bem 23erge nennt man ben SBins 
terpallafï, roeit ber, Jpof es geroStynlicÇ hur im SBinter 
berechnt; am guße beffelben, buvd) eine ©fräße getrennt, 
liegt ein anberer •paüa|ï> mit einem fteinen, aber nieb; 
licken ©arten, ben man ben <£ommefpatla|ï nennt.
Dîodj roili ic£> ffiir  bei biefer ©eiegenÇeit erjagten, 
baß ber verdorbene Jperjog von ©otf>a fïc§ auf einer 
im großen ©arten befinblictjen 3nfel, in bloßer <£vbe, 
unter einer (Ei$e, of)ne <£arg unb ot)ne alles ©epränge, 
begraben taffen, unb befohlen, baß man ju biefer 3nfet 
feine Srutfe fragen folle.
®ie dfjauffee nac§ SifenacÇ ge&Srt ju ben fedóni 
flon ffieutfc&lanbs, man legt ben 2Beg von ©ottya bis 
hierher mit öergnugen jurfirf. Sie burefy baß 2fuffïiegen 
ber QJuIverfarren in ©fenati) jerfìórten Raufer finb roies 
ber aufgebaut; aber no$ gebenden bic SinrooÇner biefer 
furchtbaren 92>egeben§eit, unb man$e .betrauern, liebe
Sob te. SBenn man bebenft, roie leidjt cine (Entjunbung 
bcs *Putuer«s entfielen fanti, unb bann fïefyt, roie im 
Kriege oft, o^ne alle 35orfid)f, beim Sranfport biefes. uns 
Ijeilbringenben ©egenfîanbeô verfafjren roivb, fo muß man 
ftef) billig rounbern, baß bod) fo feiten «Schaben 'gefdjiefjt. 
®er jîrieger verliert beim täglichen ©ebrauefy bes ÿiul< 
vers, unb bei ber 9?ó^ e, in ber er jïcfy (lets mit bemfelben 
befünbet, ben ©ebanfen an baß ©efatjrbringenbe. $<$ 
erinnere miefy einer (Scene, beren 2lnbenEen miefy immer 
nocÇ grauen mact)t, 3 m 3 ü!>r ii i8 i3  beließ Qipaf 
SB ittgenfie in  von S.trbft. o-tiS, bie granjofen, tüetc^ c 
aus SDiagbeburg Streifereien vernahmen unb mannig: 
faltigen Sd>abcn annetteteli, ju jücljtigen, unb fie, in biè 
gefiung jurücf ju  treiben. (Er begab fic§ besfjalb mit feù 
nem ©eneralfìaabé Unb feinen Umgebungen nad) £ei|« 
Eau, um von bort aus bie Operationen ju leiten; bie 
Söefe l^e roaren jum Angriff für ben folgenben Sag.gege-- 
ben, es begann aber noc^  benfelben Sag gegen i  U^r 
ein ©efecfyt jtuifcfyen ben beiberfeitigen ÜSorpofïen, mas 
immer roeiter um fi$  griff, unb S e i a u  immer naf)e,r 
fam. ffiies beroog ben ©rafen 95efel;l ju erteilen, baß 
bie roeiter hinter liegenden Gruppen aufs fc^nellfie £erbci 
eilen füllten. (Er unb mehrere ber t)o&ern Offiziere ftie-- 
gen auf einen fleinen Styurm bes ©cfylefles, von beni 
man bie ganje ©egenb uberfa^e. f}M&§licfy entffanb in 
bem großen gletf'en an mehreren Orten jugleicf) geuer, 
vermutfjlid» von verfiedten granjofen angelegt, um ber 
$iefa|ung von 9ftagbeburg ein Signal ju geben; bie 
Stamme verbreitete fidj mit unglaublicher Jpa|i b.urc$ ben 
ganzen gletfen, .ganje Straßen fianbetj auf einmal in
geuer, 9?au$ tintr fiamme foóljten ftdj fibér bód ©anje 
$in. 3ïlle6 fïfirjté vont Sturme Ijerab,' um ju feljén, road 
j i i î§Un feç. 2Bir natjerten und beni getter, an 9îettung 
iinb Sofdjung roat nic^t ju  benfen; bie ©lutf» jroang 
jeben in einiger (Entfernung ju bkiben; unb burc  ^ biefed 
geuermecr jagte in vollem ©allop eine preufiifefye S att«  
rie mit allen spulverfarren, angeführt von cinent Çreunte 
«on m ir, bem unlàngfì Verdorbenen ôbrifïen 3B;j bren; 
nenbed <0 trolj unb Sollen fielen auf bie 2 Bagen> aber 
niches ma^té' bie Sftenfcfyen irre, glucflid) Earn ailed aud 
bem Çeuermeer. *prinj ^ e in i ‘ ic^r bie ©enerale QBitfc 
genftéin unb b’ 2(u v ra i unb einige 2(bjubanten fian; 
fcen nalje an bem tóbfcfyroàngerft Orte unb erteilten 
kaltblütig SBefeljle. - 3 ^  machte ben ©etteral 3B ittgen; 
fîe in  auf bie ©efaljr aufmerffant, in ber mir uns befam 
ben; er lachte unb fàgtc: „5Bo roir aild; je$t i^ngefjen 
m&gen, fo ereilt und ber £ob bo<|, roenh ein Ungräef 
g e fe g t; bruni ift ed am befîen Çier ju bleiben,"
©ad Unglücf in (£lfenad) unb bad vielleicht nòd> 
grófiere in Serben §at boefy etroaß geroirft; man lä ft 
je£t, too ed irg<fnb angeljt, bie ipulvertrandporte um bit 
©tflbte ÇerumgeÇen, unb ifi fîreriger bei _ber Sfuffidjt. 
3« beit (Stabten felbfî feilte man feine grofjett Quivers 
Vorräte bulben, auct) feine spulverlaboratorieri §aben. 
Soù ungefähr jeljn 3 aÇren bràc  ^ in Serljn im Quivers 
laboratorio — road fid; in ber ©tabtf iti ber DîâÇe ber 
fünften (Sfrâfje, ber fògeriannfen Sinben befinbet — in ber 
Dìadjt geuer and, ®er bantalige ©ouverneur, Jelbmars 
fcfyaÜ 5Dï»llertbérf, eilte fogleid; na# ber Sranbfîatte,
UngfûdfëfàUe burd) ^kiïtier.
eé War rofnbig, unb ber SSBinb trieb ble gfomrne gerate 
nad) einem nicÇt roeit «om geuer befinblic^en fe rn e n  
©puppen. $Der StugÇouptmann fagte bem ge(b$ 
marfcfyaU ins Ofjr, es feç bie gr&gte ©cfaÇr tiorfjanberi# 
wenn biefer @d>uppen i'n S&ranb gerade, roeif in itjm 
ficÇ eine: große ûuantitat Quitter ( i$  §abe bie Zentner; 
jaf)l tierge|Jen) befïnbe, ©er ge(bmarf<$all legte ben 
finger auf ben ÜJîunb; barauf fagte er ben Jpôffeleifïen; 
beH garij tuÇtig: „iîinber, forgt mir »orjuglic^, boß ber 
©cfyuppen. fjier n i$ t in SBranb geràtfj, er en ta it fónigs 
üd)t SffeEten «on großem 2Bert$."—  ffiiefer 92>ranb roar 
bie-Urfat^, baß mfln- bas Saboratorium aus'befr ©tabt 
üerfegen wollte, allein ber bajtmfôen gekommene j?rieg > 
tfèr&inbette bie 2(uôfi'tfjrung bes 93orÇabend,< boc^  Ijöt 
man feit ber Seit nur immer eine fefjr geringe SDZtngi 
ÿufoer in bemfetben, unb fö roarb bas fteuer, m s rv t t  
jroei 3 a^ren, butc§ bie Unuorfic^tigfeit eines >ruffifc§en 
2frti(Icri(ïcn bort ausbrac^, ni<$t gefaljrHc^, aber bo$ 
erregte es SSefiurjung unb 23eforgniß bei ben <£inroo&nern 
Serlins *). „ T  r , ‘
<?ifenac§ felbfl Çat roenig Sicijenbes; be(îo: mefjr 
aîér bie SB artburg , 'ein altes auf einem
V- 1 . i. . -, ?>«..<• ■ ,<h
, * r ù  V  ;i.  i j i j  , i i ,  5 ' ; , . ' :
*) 3tad>bem fcietf lattgu mebetgefdjuteben roar, trug f i*  
baß grauenvolle (Evetgttiy ber ÿutvevent$ûnbung in s a n ­
i i  g su. 2Bie Dier^mnmer iiatrétt btrsmnsfen biefer 
x1, ungtûctlict)en © tait in ber neueren ßejt ÿffotfâQljes i —
•■*) 5)a6 ©djlofl 3B art but g toavb/ roie bie nMjî gWegeite 
©tnbt eifenft^z-boit Èubrotg >em @ yr'iifgér/;eineet 
©rafen »on £&ûringen/ umfcvJaÇc io?e-trtmit, — Su« 
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hofjen Serge, §ûni nûÇe an bei* @tabf, auf Welcher Su« 
ther heimlich gebracht rourbc, als er ttom Sieichstage ju 
Sì o rn i6 in bie 2Tcht erflârt roarb (ob mit SBorwiffen 
bon i î a r l  V. ober ohne bajjelbe, ifî fchroer ausjumaehen). 
JF>ier lebte er befanntlich unter bem Dìamen bea Sunto  
©orge, unb uberfe$te bas .neue îefîament, unb ob er 
gleich juroeilen auf bie 3 agb ging, fo wirfte bodj bi* 
21bgefchiebenheit »on ber SBelt, bie |T|enbe unb benfenbe 
Lebensart unb Seforgniffe mancher 2trt fo auf ihn, bag 
tr  hçpochonbrifch rourbe unb 3,eufe(Serfcheinungen hatte. 
€ r warf, erjagt hian, in einem fclctjen Unfall, bas 2 >im 
tenfafj nach bem bofen ©eifì, Unb man jeigt hoch &«* 
glecfen an ber 2ßanb. £>er j?a|ïellan berSurg fugt hin* 
ju, fo oft man auch «erfudjt, ben glecfen ju übertünchen, 
fo, erfcheine er boch ipimer balb wieber; bieS fann allen 
bings feijn, benn er ifî nichts anberß als ein fchwarjlis 
eher ©ranitfìein, ber in ber äftauer ftch fmbet, unb auf 
bem teine iîalftünche haftet. . . • ,
~J 3 ch f>ahe öielfaltig bie 2 Bartburg unb jebesmal mit 
großem 93ergnügm befugt; ber SBeg hinauf ifi fehr be< 
qliem unb führt burch einen eriglifchen ©arten, um bef; 
fen Anlegung fleh ein ang,ebener Kaufmann aus 
fenach, Sìamens G ram er, Diel Üßerbienfie erworben, 
<0 chabe nur, bafj er in biefe fc^Bne, große Sïatur, auf 
Jpolj gemalte Hirib ausgefchnittene Jfjirfche gefegt h^r
—  V ■■■—  ------
ti)ti warb ten 4 fett 9ftai i5zi, als «Ritter « erf leibet/ 
<lti.fr îs,t:-38itrtburg gebracht/ unb blteb jebn SDionat bit= 
felbft; ber Unfug ber kBilberitormer beroeg ih»/ feinen 
•fliaen.yufenthfllt t«iVerM«t. ;.- .N T  : fJ,Y&
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bie an manchen Orten Çervcrgutfen. ©te 2fuêftc§t ûber- 
bte © tab t,-au f bie nalj gelegenen roalbtgen ©ebirge, i(î 
ungemein mannigfaltig unb fc^on; bas- ©cfjlojj ifî noc& 
jiemli<$ roofjl erhalten. 3 n einem glugel befielben rootynt 
ber iîaftellan (Surgticigt), Bei bem m«n <$rfrif$ungen 
Ijaben fann; feljr oft finben fïc^  Çier ©efellfôaften aus 
ber 0 tflbt ein, ja es roerben felbfl juroeilen Keine ® ilte 
eben gegeben. — gemer ifì in bem Sc&Iofie eine ber 
fc^5n|ïen unb öollftänbigften Diùftfammem aus ber 9tit<- 
terjeit, in roelc^er auc$ bie 9tu|ìungen mehrerer berò^im 
ter beutfôer gurren aus bem Jpaufe- @p$fen, unb t&r? 
Silbni|Te aufberoafjrt roerben.
3 $  fam, in bem 3 a§re als fpreugens Srieger ifjr 
2 Mut im Kampfe gegen SRufjlanb verfpru|ten, auf einer' 
SSabreife audj bur$ (Jifenacfc; es toar f$on 21benbs fpat/ 
unb büc§ fonnte i$  n i$ t roiber(!eljen, i$  mufjte mit 
meinem SKeifegefä r^ten bic ÖBartburg befieigen. @v lieg 
fï$ S u tle rs  gelle unb bie dîufîEammev jeigen;, fegte 
miefy unterbefien einfam an ein genfîer, unb blitfte Ijinab 
in bie nur matter^ellte, fedóne buftere 9?atur. Sutbere 
beutfe^er ©eif! unb fein 3<itölter fianb uor meiner (Seele, 
unb bie Unerfc^rocfen^eit mit ber er gefampft, unb roic 
et- sor bem allmächtigen i i a r l  V. niefjt gejagt, fonbern 
frei, roie es bem beutf^en 9J?anne gejiemt, bas, roas er 
fur roa&r tjielt, mit 9Jiut§ «ertljeibigt, feinen ^als nietjt 
gebeugt unter bas .3 °$  bes SDefpotcn, üor bem gârfîen 
unb SSlEer gitterten, er, ein ärmliches îSîSnc l^ein — unb 
ber blutige groifï ber ©eutfefjen im <0 d}tnalfalbifcl;en 
■Kriege, unb granfreiebs £inmif#ung in beutfe^ e 2(ngele--
®  2
gcnÇeiÉen, ber ïBet-fufî eon 2fte(j, 3j?ori$ »on @açh* 
fen — uri8  ber grotifmtidlle brei^igjâÇrige tfcieg, burch 
melden ÇranÎreich' bte SOîittel erhielt, fo übermächtig ju 
roevbeA -—-unb bte S^ma.ch, bie je |t fermer, SobeSs 
fermer ouf (Deutft^lanb unb meinem SBaterîanbe rul>te: 
ei«e SBclt lag auf mir — — plôpti) trat ber SERcrib 
a uè ©etoSff ÇWor, erleuchtete fanft mit feinem Silbers 
lic^t bfe ©egenb, unb eine froÇe ©efellfchaft bie ben 
95erg-tyiiwuf fam, beroillEommte ben lieblichen 2fnfcmm; 
fing mit:'>,Jpeit $>ir im Siegerfranj" (God save the 
k ing ) burcty 3Balbh&rner. SEÿinenb fanb ich mich roiez 
ber, mein öbem roarb freier, unb in meine Seele fiel ein 
S tra i ber Hoffnung. — SanE bir, Allmächtiger, baß bu 
biefe Jpojfìiùng erfüllt, bag bu bfe Schmach son ©eutfchî 
timb genommen', unb mein Sdterlanb mit SHuljm ge$ 
frönt §flfi! — » . . .
% u it f  te  ç 33V te  f.. ' \
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t i n t e r  Sifenad) roirb bec 5Beg bergigt unb roalbigt; 
eine jiemlid) unterhaltene .€^auf]"ee fu^rt na$ 25erf a, 
bem Ie|ten SBeimarfôen ©tabtc§en, Jpier rourben roir 
von einem Raufen Eieiner 3 un9e« unb 5Dìób$en um= 
ringt, bie mit großem ©efcfyrei uns um 2fImofen anfpras 
djen. ©ie «erfolgten ben SBagen eine gute ©tretfe 
weit, unb mancher ber jungen fucate burc§ 9tabfd)(agen 
uns jum 3BoÇ(t^un ju beroegen. 2fu|jer biefen iîinbern 
(teilten fi$  att$ nodj mehrere (grroac f^ene, SDîanner unb 
grauen, Krüppel unb ©efunbe ein, unb betätigten uns 
mit i£)rem jubringlictjen 23ette(n. 3 4  906 einem be> 
.Kerle, welcher beni Sffiagen junac^ft pqnb, einen iîreujer, 
bies roar ifjrn ober ju roenig., er reichte i§n verächtlich 
einem i^m gur ©eite fiefjenben alten Sffieibe, unb ging 
tobenb unb fcfyimpfenb von bannen. — Jpier gäbe es eine 
gute ©etegenljeit über fcfy(ec$te ^olijeianfraften unb (Ein; 
ri$tung bes 2trmenroefens ju fpre^en, aber ©u roirfi es 
mir geroifi gern ertoffen, S>itf) bamit ju  erm&ben,
Sroifc^en 93erfa unb 95adj, einem ^effcnFaffelfc^en 
©tabtdjen i(ï nod) feine ©jauflee, ob man g(cicf) fcfyon
(IÇauffeegelb fôr bie funftig ju erbauenbe ja ljlf, fo wie 
man in 2}ach ^)fïo(îergelb entrichtet, obgleich baö *Pfla; 
fier hinter ber @tabt fo fehlest iff, bog man jeben 2üu 
genblic? ©efahr läuft, feinen SBagen ju jerbrechen. ©er 
SBeg über -Çtfinefelb .noch gulba iff fefjr angenehm, 
bie (S^ aufTee iff roof)! unterhalten, bie ©egenb fruchtbar, 
grüne SBiefen roechfeln mit fchattigert Sffîâlbern, grófùen-- 
tfjeils Saubholj, unb reichen ^ornfelbern. Enblich er: 
fcheint g u 1 b a ;. e6 ftinbigt fich burd) feine' tiielen <thurme 
ali eine große (Stabt an; bicf)t «er berfelben prangt auf 
einem jiemlich hohen Jptigel ein SDZonchßElofier, ju beni 
fonff zahlreiche SBallfahrten gefchahen; eine fd)6ne große 
Kirche, bie man balb nach bem E intritt in bie «Stabt jur 
rechten £anb erblicft'j ein babei befünblicher >pia§, mit 
S&aumen bepflanjt unb tijm großen ©ebauben eingefc l^of- 
fenj ber fûrfrbifchôftiche ^atlafî mit feinem ©arten, be­
rechtigen ben gremben ju großen Entartungen, bie er 
aber nicht erfüllt fleht. ®ie Stabt ifî &be unb leer; 
bie oft geanberte Svegierung, unb ber in ber le|ten Seit 
fiatt gefunbene proinforifche Sufianb hä^en geroiß fehr 
baju beigetragen, ben SBohtfîanb berfelben haunter 311 
bringen. — 2lch, ba$ unglfitfliehe tprotiiforifche! horte id; 
oft flagen; unb in tiielen gölten nicht mit Unrecht. —
3n ber ©egenb tion gulba fanb ich einen Knaben 
tioit i l  ber eine leberne Safche auf bem 9tucf;n
trug, unb roaefer jufchritt; auf mein befragen fa g te er 
m ir: er laufe (Efîafette, erhalte f&r bie 3Jieile 12 iïreujcr 
unb fjflbe Me (Erlaubniß bie 93erge facht hinauf ju gehen, 
fon ft aber mfiffe er befifinbig trottifen. — Ob eö roohl
ratljfam i|t, iìinbern «on 11 3aÇrcn ouf'biefe $?eife 
Sbrtefe anjutiertrauen? ®er ©riefabfenber roenigffems if! 
gemi)? ber SDìeinung, bie (Sfìafette toerbe geritten unb 
nic§t gelaufen, gemer fanb i$  in einigen ganj Eieinen 
Orten (}. SS. in @ d)lùcljtern unb Sìeuljof, }t»ifd)en 
gu lba  unb © eln&aufen) jroei fpofìmeifìer, unb bie 
anEommenben S^trapófìen mufjten in ber SXeifcenfoIge, 
bie eine bei bieftm, bie anbere bei bem pnbern ^ofìmeis 
(ter -Pferbe nehmen.
Dicci; finbefì ® u, mein tÇeurer greunb, jiemlid) gu; 
ten3of>anni$6evger in.gulba; fonft gef)&rte beEanntlic  ^
ber 3 oÇûnnitiberg bem gûr|ïbifcf)of biefer Sìeftbenj, unb 
fo roar es natürlich, bag man ifjn in gulba aus bem 
furfilic^en Reifer fefjr gut fjaben fonnte. 5)a6 furfîlicÇe 
(Siegel fotltc für feine it bärgen, unb tf>at eß aucf> 
roo^i. Ser 9i£eiriroein jei#net ftdj »or allen anbern 
SBeinen baburcty au«, ba(j man ifjn nic^t blofj mit ber 
Sunge unb bem ©aumen, fenbern auc§ burcÿ bie Diafe 
genießt; unb unter ben SKljeinroeinen fïeljt n»gen feine» 
roür^aften iSufts ber 3 c^anni6berger obenan, unb S u  
erinnerf! ® i$  rooljl nodj, roie fe^r w ir unß efcebem bef; 
felben erfreuten. ©o treffliefy iff er freiltd; je |t n i$ t 
meljr; jroar fommt er immer noc§ nad) alter @ewp&n§eit 
jum SBerEauf nac$ gulba, aber auü ben Jpânben unb mit 
bem «Siegel eines Kaufmanns, unb bei weitem n i$ t ö'on 
altem SBertfj,
3enfeit6 gulba föfjrf eine fîeinerne Söröcfe über bit 
g u lbe; auf iljr flehen in ber 9Jîitte bie ©ilbfâulen bess SDZo; 
fes unb 2faron, bie ttbrigen Pfeiler tragen23afen von jienn
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lieber ©r6ge. ©er Çeit. Sîepomuf, ber fich fonfJ ouf 
ben SBruÆen fïnbet, §at benn boch nod) allenfalls burd) 
feinen naflen $ob irgenb einen Hnfprud), S&rûcfen ju jies 
ren, wie aber îDîofeti unb 2(aron ju ber Œfyve fommen, 
ifi ein wenig fc^wer einjufeljen. -7-  3 m*ner reicher unb 
fdjoner roirb bie ©egenb, lachenber bie 2fu$fïcH ber 2Beg 
i(î fanft Çâgeligt unb fe^r wohl unterhalten; furj, tier 
©elnhaufen roinbet er fïçh um einen jiemlich betrâchtli: 
4 >en SB erg, unb ouf ber anbern 0 eite befinbet fïc|> eiij 
tiefes î^ a l, in welchem bie S it in g  fliegt. Äriegsyers 
ftcmbfge behaupten, bag ber ©eneral 2 Brebe ftch §ier 
^ntte auffiellen muffen, um bas tion S e ip jig  fliehenbe 
fi’anjofïfc^e Jpeer unter 9îapoleon tiotlig ju  tiernichten, 
unb tabeln bie »ott bem baierfchen 5 elbhemt genommene 
Stellung bei Jp an au.
SBenn man bie hinter <£ifenach liegenben Söerge 
be6 thüringer Sßalbes jurucfgelegt hot, fpurt man fcfyon 
eine größere SDîilbe bes Klimas; noch mehr empfinbet 
man biefe Siilbe, wenn man tiber ben SS erg bet © e in : 
häufen geEemmen ifl. 3<h erinnere mich, bag ich vor 
mehreren fahren bie ©trage fuhr, unb ehe ich nach 
©elnhaufen fam, überall Schnee unb Sis fanb, aber 
nachbem ich »cm Serge bei biefer «Stabt in bie Sbene 
hinabflieg, fah ich nur Sölüthenfchnee ber Söaume. — 
Sie Jptigel um ©elnhaufen prangen mit ©einfioefen, 
tie einen trinfbaren 3Bein geben follen,
© e lnhaufen  ehemals eine freie 9îeicf)Sfïobf, nach; 
her ben ©rafen non Jpanau, unb fo ben jîurfârfien 
»on Reffen gehörig, hflt enge, unreinliche ©tragen unb
ein 6 6 er alle 33or(ielIung f<f)fecfyteß «Pfïflfïcr. 3n  ißr ftn; 
ben ft$  ne$ bie SKuinen beß *PûUo(ïeô beß Äaiferß g rie ; 
b r i$  S öarbaro ffa ; bit' Snâufe bec ©auten öerbie= 
nen bie 21ufmerffamfeit ber Kenner, unb jeigen, bog ber 
©efc^matf ber bamaligen Seit eine nic^ C unbebeutenbe 
Söilbung gehabt. 21ucfy fann man aus bem Umfange beß 
©djtoffeß, .iinb öorjügtic^) eines baju gehörigen - ©aalß, 
auf bie Q3i*ac^ t unb Jperrlic^feit beß gürfien fc I^teßcn, 
ber unter ben Siegenten, ja unter ben Scannern feiner 
Seit, burcty feine ©eifießbilbung, burd» feine j?enntni|Je 
unS burcfc feine SSBillenßfraft eine fejjr ehrenvolle ©teile 
einnaljm.
3 roif<$en ©elnljaufen unb J?anatt fommf man 
burefy Sangenfebolb, einem gieren, ber bem gûrfïen 
öon Ç)fenburg gefy&rt. 0onft mar ber SBeg um bie« 
fen gletfen ben dieifenben unb gracfctfufjrleuten fo 
©efa^rbrofjenb, roie bie ©cçtla unb (Efjanpbbiß ben 
©coiffent im mittellànbifc^en Sfteer, Saß *PfIafier roar 
fo uóttig tierborben, bafj fclbfì bei troefenem SBetter bie 
Sffiagen burd; bie gewaltigen ©cfylâge, bie burefy bie £w 
ju n g e n  unb SSertiefungen Ijeröorgebracfct rourben, um 
gtfjeuer litten, ja oft jerbro^en rourben; roar aber SXe= 
genroetter eingetreten, fo roar eö, ofcne ben SBorfpann 
mehrerer <Pferbe, tiiüig urim&gli# ben 3Beg ju pafftren. 
©emungeac^tet ließ ber «bie gûrfï fïdj ein fefjr ffarfeß 
Sßegegelb bejaljlen, unb auf bie gegen ifjn öorgebracfytett 
Magen erroieberte er:. „ffier fcfclec^ te SSSeg bringe feinen 
Untertanen 83ortljei(, tfjeil« roegen beß erforberlic^en
Sorfpannß, tfjeilß roegen ber SBagenaußbeflerung."-------
© pa te lin  mujjte btefer Sfjrentnann auf Diapoleonß
Sefeht eine Sfyjufiee bauen loffen, unb fo aus 3 roang 
tbun, rooju ifyn Sljrgefufjl «on felb|i hätte beroegen fo t 
[en. 9îoch fpàter hat'er fich burch feine Unbeutfchheit, 
burch fein niebrigoö, fcbânbliches 2fnfc^lie0en on Stapo* 
leon, burch ben (Eifer, mit roelchem er preufjifche 9ìegi; 
menter'ju bed ©efpoten ©iènfì roarb, gebranbmarft. 3 Bo 
er fich je$t aufhalf, roeig id) nicht, aber überall roirb ihn 
bie SBerac i^ung aller rechtlichen banner folgen.
Jpanau, bie .Çmuptftabt ber §effïfcf)en ©raffchaft 
jÇa|entt(nbogéri> i hat. nod? bie 93erro6fhmg in ihren 
SBorfîâbten unb Umgebungen aufjuroeifen, roetche bie 
granjofen bei ber Schlacht gegen SBrebe bort angerich: 
tet. Sfiniate mar biee nicht unanfehnliche ©tabtchen in 
bebeutenbem glor; bie ^uroelierarbeiter Jjanauö waren 
berühmt; je |t iff eß fehr htrabtjefommen unb ess roirb 
roahrfcheinlich lange 3 <it erforberlich feçn, um ben 3Bofjl« 
fianb feiner Sinroohner roieber ju fjeben. ffiiefe Rängen 
mit ganzer 0 eele an baö regiercnbe Jpams; öorjüglich 
fprechen fte mit inniger SSerehrung tien tf>rer ^o^^ècjû 
gen Äui'prinjeffirt, ber <0 chroefter unfers Ä&nig«, bie 
' bem geinSbnlich mit ihrem ©cmal unb it>ren Ambern in 
Jpanau ober auch auf einem nahe babei gelegenen Suff; 
fchlofj lebte, gftr mich 1)at biefe 2tnh<mg(ichfeit jroifchen 
gurfien unb SBolf, roenn fie auf SBerbienfie gegrfinbet ifî, 
Immer etwas rfihrenbes, unb ich rechne fie jur' Q3ietat 
(pietas); ich ergreife baher auch gern je.be ©elegenheit 
2feufjerungen berfelben ju erfahren. 0 o fprach ich benn 
euch, roahrenb ich in £anau <£>ferbe roechfelte, mit einem 
alten îDZanne über bie Üurprinjefftn, ber ich #on ganzer
gûtfienfmtt imb'UntertÇànenlteSe. 5g
Seele gern b if {iecfyyerbiente 2lcf>tung gode; mit S^rânen 
in ben 2tugen erjagte er mir, roie gut, roie beutfchgefïnnt 
bie gûrfiin feç, roie treu fie ifjre SttutterpfUcfyten erfülle, 
unb bann fefcte er fyinju: ,,id) roill S^nen etroae tion ifjr 
fa§en, roaß aucfy 0 te geroifj ergreifen roirb. ©ie Q3rin- 
jefftn maÇlt recfyt fc^&n; ba fyat man mir nun erjagt, 
fît Ijabe in ber Unglucfßjeit, roo roir in ben Sefleln ber 
granjofen roaren, unb roo fïe fïcfj nac$) Söerlin gefluchtet, 
iljren <£o£n gejeidjnet, in ber einen vf>anb bie $afjne mit 
bem Ijeffïfdjen £6roen unb in bei* anbern ein £alb aus? 
ber Scheibe gezogenes (Scljroert, unb im Jpintergrunbc 
bie îoroenburg auf 2Bi(&elmsf)!>lje, 9îic^t »aljr, Jjerr, 
@ie »erflehen, roa« baß fagen roill? — Ser junge ‘Prinj 
roarb barauf i^ngeroiefen, roas bie SRutter, roaß bas 23a-- 
terlanb »on if>m berein|I erwarte.— Dîun, ©oft feç 
®anf, roir rourben fruljer crlBft. — 2tber nun, mein 
£err, etroaß roc móglie  ^ ned) ferneres. 2ffö bie *})rint 
jeffin mit iljren Æinbern nad) C a ffe l jurucffel)rfe, roarb 
fie an ber ©renje «on (»effimero £anböolf freubig unb 
Ijerjlich empfangen; bamit n u n 'ber junge f))rinj biefe 
©cene nidjt tiergeffe, jeitlebenß fi$  erinnere, roie ttiel 
bie Untertanen für baß görfient^um gctljan unb ge= 
bulbet, fjat fie ifjn gejelcfynet, roie er jroei alten eljr; 
roûrbigen 93auern, bie iljn beroillfommen, bie £änbe 
reicht. — ®u fiattefî fetjen fotlen, mit roeld;em <?ifer ber 
2flte bieß erjäfjlte, unb roie ifjm bas 2tuge funfelte; eß 
rifi mic  ^ fort; „man fjat €udj bie SBa&rljeit gefagt, lieber 
?liter, fagte icty ju iljm: ic§ $abe beibe Silber, von reel; 
c6en.,3§r fpvecf)t, felbfî gefeljen."— „@o feegne®ott um 
fere. jîitrprinjcfjTn," rief er auß, unb eine'ìfjràne entquoll
feinem Äuge, „erfülle ifjre Hoffnungen, unb taffe fie eint 
g(M'li$e SDîutter feçn." — „2lmen," fiel ein, brucf'tc 
it>m bie.Jpanb unb ging» _
SBnnte i$  bod> jeictynen, um ben jîopf beò eÇrmfirs 
bigen ©reifeô barjufìelten, (ben alten ©irnc.on, ber im 
©tauben an eine belfere SuEunft, an ber er n i$ t met>r 
Zfyil nehmen fann, banEenb fpric^t: „Jperr, nun laffeft 
bu beinen ffiiener in griében fahren.") unb it>n ber 
eblen gfir|îin ju  uberfenben. —
®  e dj é t e F fô  x i  e- f
• . . I g v a » f f » * t  am ffliain.
■ ^ i e  Sîcife f)ierfjer roor mit tiielm SefcÇroerben tien 
fnfipft geroefen; baß SBetter roar fait unb reghigt, i$  
Çatte baô Unglucf gelobt «on © o tfja  bis ©eln^aus 
fen jrocimal ben Sffiagen ju jerbrec^en, unb mict) bei ber 
SBieberfjerfMung fef)r obgemuÇt, barum entflog id; mi$, 
roenigfrens noefy ben heutigen Sag tjier ju  tierroeilen.
(Es roar biefer Sag ein fe(îlic$er fur granffurt; bie 
@tabt roar freilich f$on feit geraumer Seit roieber jur 
freien SSunbesfïabt erflârt, aber noc£ immer roar bas 
Stegiment, roas ber gurfì Sìeufi ©ró& bis baÇin geführt 
fjatte, bem ÜRagifîrat nic^t übergeben roorben. SDr.s 
füllte nun Çeute feierlich auf bem Signier gefcÇefjen. 3 $  
befam ©elegenfjeit, in ein £au« in ber Oîitje bes 9t6i 
mers (Eintritt ju erhalten, aus beffen genfter id) bie
ganje Seremonie, in fofern fie bem 23ol£ fid)tbar roarb,
mit anfe^en fonate, ©egen 9  Uf)r »erfammetten ftc§ bie
Jranffurter Surgergarben ju ftujj unb ju; ÇJferbe, fef)r 
jmtfänbig monti« tmb cquipirt, unb bilbeten jroei JKcù
Çen, yon bem (Eingang jum 9t6mer an tooht'fchcinlich bis 
jur 5Bol)nung beß gurflcn. 3 $  erroartete, ben Q3Ia^  «or 
bem SiBmcr mit 93olf ungefüllt ju feïjen, aber bit tier« 
fommelte SOîenge roar nur feÇr flcin; auch roaren bie 
genfter ber anfîojjenben Jpâufer feljr fparfam befe|t. 
Ser SialÊon bed 9ìbmtr6 roar feÇr ärmlich mit rotfcem 
5 uch bef leibet,., unb vom an bemfelbcn bau granffurter 
<0 tabtroappen angebracht; auf bem Salfon fïanben ein 
«Paufer unb einige trompeter. 9?ach einiger Seit er-- 
fchien, unter ©elâut ber ©locfen unb Sonner ber $anû= 
neh, ber gurft 9ieu(i in einem fechßfpännigen SBagen, 
unb hinter ihm bie S£>urgermeifter unb SKat^ ss^ crren ber 
@tabt in i^ren Squlpagen, rote auch bie anroefenben ©e: 
fchàftstràger ber fremben <£ófe. Sie Surgergarben erroie-- 
fen ihnen bie mititàrifche (Ehren, trompeten unb Raufen 
ergangen, unb bas? verfammeltc SSelf fchrie, aber ziemlich 
(cru, ein Sebehcch. 9ïachbent ber gurft unb ber S5urger= 
meifîer im @aal beß JHathhoufess ihre Sieben gehalten, 
bie ich nicht gehört fyabt, unb bie Su in ben Seitungen 
gelefen hoben roirjt, fuhren fie in berfelben Orbnung 
roieber jur&cf, unter gleichem trompeten« unb *paufens 
fchall, Sanonenbonner unb ©locfengelaut, unb eben fo 
lauen 93iöatruf, 3ch machte mehrere Scanner, roelche 
jtch in ber ©efellfchaft, roo ich roar, befanben, auf bie 
Sauheit bet QSoIfö aufmerffam; fïe geflanbcn fie ein.unb 
gaben alß ©runb" bation an: bag baß 93^lf an 9iegie; 
rungßttercHibmmf-geroôhnt feç, jebeß 9îeue mit ber Se; 
forgnijj fehe, ob es nicht fchlimmer roerben mSchte alß 
baß 2(lte; baf eß bie Uebergabe beß Stegimentß fefjon 
làngft erwartet, unb ihre ffierfpótung ju ben Ucbdn
£m  imbeutfd;er 3 û t(l. 6‘5.
jôÇIe; bofi ble €?age ge^e, e6 muffe bie ©töbt, nod) 
einer ju SBien getroffenen Uebereinfunft, bem tion 2Hlen 
9crabfd;euten ffial)lber.g *) jaljriid) 8 0 0 0  ©ulben jfll)s
*) £>«blberg ill tit SSranffurt g<m} fo gesagt/ als er eg 
verbient. 93eim Antritt feiner ERegieritiig folgte er »er* 
nûnftigem 2fîûtb/ unb banb.elte gemäßigt*.fpdter&bt ober 
bemdcfjtigte er ftdj beü ©elbttf, was bie ©tobt }ttr Stb= 
tragung ibrer 3 infen jufammcti gebraut; er befriebigte 
fnecf)ttfdj = ftivc t^fam jcten Sßunfd) ber grattjofen/ morfjte 
et noci) fo brûcfenb fùr feine Untertbaneit feçii; er gab 
bei vorfallenben Klagen biefeit jeberjeit Unrest; bie 
9ìiebertrdrf)tigfeit ber gratijofen ging fo toeit/ bnfê fie 
lieberlidje Dirnen/ bie mit ibncn bermnjogen/ in bit 
... Jpduferebtbarer SBârger/ tuo erroadjfene îidjtcr. waren,
einquartierteit/ unb bortm it ifjneit fd)dttblid)en Unfug
: trieben/ unb ber geitflidje jperr faT;e aile biefen ©reueln
gelaffen $u. ■>.
3ftt ber frefflictjen «Sdjrift: //Einige ^Betrachtungen bei 
©elegenbeit ber erneuerten 23erfafîung ber freien (Btnbt 
granffurt unb beren S3ûrgerz von <27). g. 3 6m / / wirb 
>5. 27. fctgenbeS treffenbe ©emdlbe aufgefîeflt: //(£ttt 
tvilbeß iCreiben entroitfelte ftcf> in ber neuen SSerfafiung 
1811. ©ieletf tourbe ganoid) jertïûmmert/ roenig roûrbt 
von ber afte» #errlid)feit übrig geblieben fet)ti/ toettn 
nidjt reblidje îOiànncr/ auf ©efabr ibretf ©lûtfaf unb 
ibrer SRube/ SftandjeS im iBtiDen vor ben ijdnben mtitb= 
roilliger Sßerberber ju bergen unb jtt verbergen gefudjt 
fedite«, was jefct ungerecfjt von benen unerfannt bleibt/ 
bie ÌKintols bei ben Unfällen ber ©aterfiabt rubig fdjlie* 
fen. SJtidjtd blieb unangetafletj frevelhaft gefdjaben bie 
Umgriffe. 3» Me «eue gorm mufjte.fUeS eingeengt 
toerben/ bie 2Btllfiibr batte ibr $«nier aufgeftecft/ mit 
allgemeinen ©runbfdfcen fcftìugett feidjte Äopfe bie 2Bei5= 
beit ber Qsrfabrtutg mehrerer ^abrbuttbfrte $u Soben. 
Eeltctt erbob fict) eine ©timme au<S bem 33olf; bit iRe=
(en; bag g ra n f fu r t  nicht eÇer frei atÇmen tonne, 6i§ 
©eutfchianb eine Serfaffung erlangt, bie eß ffarf genug 
mache, feben «ußroartigen geinb, ojjne frembe Sôei^ulfe, 
von feinen ©renjen abjuljalten. .
Sîach geenbigter (Zeremonie roarb in atfen Kirchen 
tine Sanfprebigt gehalten unb ein feierliches To Deum 
gefangen. ©ôrgermeifîer tinb 9îot^ roaren in ber j?atha; 
rinenfirche, roo ber Softer Jpufnaget prebigte; id) be: 
gab mic  ^ auch bo^in, allein ich warb nicht befrfebfgt; 
»on bem alten 9)ìanne, ber fonft e(ß 9îebner fich auß= 
zeichnete, roar ber ©eiff geroichen, unb man fanb nur
noch
pwblif fchien «rlofdjctr. Sfls einmal ber Separtementfi* 
rnth/ eennoge feineß SImtß/ ©ebredjen aufbecfte/ unb 
um Sfbbüffe bat/ roarb er atß SRebell e r ltd r t/  uitb 
m it Stnjeige bet bem £e rrfd )e r granfreid)ß> 
unb m it £e*be tru fung  einer f r ajtsoftfcf)ett S3e- 
fafcung bebroht. 93er(ianbfoö jerfiorte bie ^Regierung, 
wohin fie nur irgenb ihre «Richtung nahm; SOitllionen 
#on BermBgtn jerffBrtt ohne Sftufcen ein mit- freeelhaf« 
ter Unbebadjtfamfett bloß angefünbigteö ©efefc; atte 
©efdj f^tßorbnung reich; bie fcfjüfcenben gormen rourben 
jertràmmert/ unb. balb fletlte (ich bretfi bie #abgitrbe 
etrt/ bie um fo ungejügelter roäthetc/ ale feine Drbnung 
bas Grpregte auftuberoahren »erftatib/ SlHeS »ielraeht rote» 
ber teichtfmnig »erfdjleubert roarb. — 2Baß nur trgenb 
ju ben plagen granfreid)ß gehörte/ ttnb ronß babei noch 
bet Statur unferer ©itten unb 93erb<!Itnifie retberfirebte, 
würbe in ben fchnellefieit (Srfdjeinungen »orgefübtt. 
granjiftfcheis bürgerliches/ fraitjBftfdjcg peiniidjcS/ fran* 
}&ftfd)e6 9)otijei=@efeÿ/ énregifirement/ ©tempci, (?o-it= 
fcriptio«/ £t)pothefen=, ©erichttforbmmg/ ©runbfieuer, 
58efotbung»=, ©eroerbß» unb Confumtionßfieuet' unb
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noclj f)in unb roieber Spuren feiner fonfïigen Serebfnm« 
feit. — 2(ni gjîittag fchmaufien ber gur(î SHeufj, bie 
neue granffurter Obrigfeit unb bie ©efchâffôtrager ber 
fremben J?ofe «uf bem Sîomer (ohne Schmaus fonnen 
» ir  nun einmal nichts feiern), unb 2(benbs roar bit
Stabt (ärmlich) erleuchtet; man merEte halb,, bie Sur»
ger roaren fct)on oft gejroungen geroefen, greubenlichte
anjujunben. — ^Dergleichen greubenfeffe hemmen ftch ge; 
roo^nlich in ben Seitungen am befien aus; mir fallt beim 
Sefen einer folgen gefclichfcit immer bie SlneÉbote tion 
g rieb rich  I I .  ein. <£s wollte ihm Siner aus feiner Unu 
gebung 6ei einer ©elegenljeit bemerflich mach^ baß bas
timfehnmg alt« ftrd)lid)cr Dränung bet ben ehelichen 
imb @efd)(ed)tdt)CL'I)ü(tniiTcn. 23tcleß nnbeve ftaitb noch 
(n ber ©eburt; bie 2Beghahme urib ber Verlauf aüt6 
fiSbtifcljen gigentf)ume hatte fchon begönne«; baä hei­
lige Vermögen ber ©tiftuugen, btefer Senfmàler ics 
ebeltfen 25&rgerfmns, roar fchoit bebroht; bas große fi'fc 
falifcfje ©cfefc, roobutch in gvanfreich a0e6 33ermogen 
ber <£&rpcrfchàften tn ben Stachen ber ©chafcfamtner 
hereiitgejogen roerben^ foUte/ fanu fchon Sobrebner; aben= 
theuerltche 3Inilalteit mancherlei 2trt waren fdjon ge« 
fchaffen, aid bie roilbaufigeartete/ granfretchs j?ervfdjcr= 
ruthe bemûthtg f'ûffenbe, «Regierung ein 6 nbe nahm." — 
Unb biefert S  a h lb erg foUten bie granffurter nicht 
halfen? —
2Benn btefer SDiann noch einiges ©efûhr b'efî>t, mit 
Welchen 93orroûrfen muß er fieli jefct felbft peinigen! 
©aber but mtr bas ©erücht viel aBahrfcljetnlichefi/ er 
habe fid) bent Xrunf' ergeben. Ser ©etti beg SBeine 
foH’/ fo hofft er/ bte bêfen ©eifier (bie rächenbengurien) 
anstreiben., . . .  v V -
I. <S
yon ihm ju einem geucrroerE befîimmte ©etb nicht Ijins 
reichenb wäre, etroaö ©rufe« baqufïellen; ber j?6nig ont? 
roortete ladpenb: bas überlast nur Jpaube unb © pener 
(ben Seitungßheraußgebern), bie roerben fchon machen! —
$e Derbretteten fïch <m biefem Sage beunruJjigenbe 
©erûchte in ber ©tabt; bie franj&ftfchen ^nfurgenten 
fatten fid) beträchtlich im SKócfen ber aüiirten 2(rmee 
sermeÇrt unb bie SBerbinbung mit ©eutfc^fanb unterbroe 
t^en; ber 5ßagen bee preufjifchen j?riegßminif!erß feg mit 
ollen feinen papieren »on ihnen genommen; bie ÇJreu; 
fen, welche ftch ju roeit uorgetoogt, hatten bei ö e rfa ilc  
led eine bebeutenbe Dtieberlage erlitten, unb begleichen 
halb roahreß unb falfcheß mehr, fagte man (Ich geheims 
nifjuoll ine Öhr; allein gegen Sftiftag machte ber preugis 
fche ©efchàftetrâger Saron «on Ô tte rfîâ b t ofpjiel bes 
fannt, bag fpariß von ben 2(lliirten einer Kapitulation ju 
golge befe|t roorben. ©u fennft Otterfîâbt unb feine 
Setriebfamfeit, unb feine 2Tnhang(ichfeit für bie beutfche 
Sache; er nimmt (Ich h*cr mit aller unb
fonnenheit, um bie öffentliche Sîeinung $um rechten Siel 
ju  leiten.
g r o n f fu r t  ifî, roegeh feiner 5?age unb feiner Jpan« 
belßöerbinfcungen mit dîorb* unb ©öbbeutfchlanb, in SKucfs 
ficht bee finftuffeß auf bie öffentliche 9Jieinung oon groi 
fjer SBebeutung; eß ifî feineßroegeß gleichgültig, welche 
Agenten frember Jpbfe fleh bort aufhalten; fo roie bieö 
auch tion nun an bei Seipjig unb ©reßben ber gall 
feçn mug.
2£Uer Erwartung if! auf bie Eröffnung bee S&unbeß; 
tages gefpannt, »on bent Stanche a ließ Jpeil hoffen!
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(Es fôeint mir nid)t, ofó roerbe biefe Eröffnung, wie man 
titrfprocfyen, ben iften (September fiatt ftnben Eónnen *); 
$ranfreic§, unb ifjr eigenes 3 ntereffe, m&tfjte roofjl bie Ijo; 
§en Jjóupter etwas langer befestigen. (Schrieben ift 
feiert viel über biefe SunbeSöerfammtung, t^re ßroetfe 
unb îlîitte l. îDîir fc^eint es, aïs werbe bie enblic  ^ befïe-- 
§enbe beffere $orm bes neuen .beutfôen <St0 ût6»ereins 
ftc^  bereinfï aus bem ©eifïe ber Sleprâfentation ber ein; 
jelnen S&unbesftaate« entwickeln, unb barauf $abe icÇ aucfc 
meine Jpojfnung gerichtet; bie neuen innent <Ionfïitutie$ 
nen ber einjefrten SStmbeSfîaaten «ber Serben wenigfiens 
groei fe&r roic^tig?, unb fur bie Sufwtft unfehlbar Çeifc 
bringe ffiinge enthalten muffen: 93erantroortlie§feit ber 
9)Zini(îer, unb «ernânftige ‘JJrefifreifjeif. SBeibe ©inge 
forbert ber geitgeifr laut, unb biefer Scitgeifî fc^reitet ftiU 
unb jït^er, gleich einem 9îiefen ba&er,,unb::jerma[mt.o&ne 
©nabe jeben ber ftefc i&m toiberfe|t.' î9?ag bennbieÇon; 
fîitution eines Staats, âu$ roie jeher menfcÇIidK 93er; 
fu4 , manche ïDîângel an fid) fragen,  ^ bei biefen beiben 
<PaUabien ber bürgerlichen gre ife t rni'rb fie fïcfc felbfi ent-- 
wicfeln, unb na$ unb na$ ju immer gr&fjerer Eolffom; 
men^ett fortfe^reiten, 1 " • •<
*) 33efanntfidj ijt btr Sunbestag bis }tim lfleit gebrunr 
aufgefdjoben/ unb roirb »ielleidjt n»d) weiter hinaus cer- 
legt. ((Spätere Elnmedung.)
0  re 5 r  u t e r 23 r i e f.
Babcn 6 e$ 9t «(tabt.
(S o  bin i$  ben« om erfìen Siet meiner Steife. 9J?it 
grofictn 9>ergnugen fjcibe ich ben Sffieg «on $r<mffurt 
hierher jurScfgetegt. 3 ntçrefTant *f* bit ©trofie bis 
ffia rm fìab t1 nid>t; grBpcnt^eite SBolb, vor mehreren 
fahren noch ber Aufenthaltsort von Sìdubgefinbet, bie 
ou6 bem ôbenwalbe unb bem f0 $roarjroalbe Çerabfamen; 
feit einiger S^it aber fixerer», feitbem bie Sanbe beS 
<£chittberhanne6: unb tie  m it ihr in SSerbinbung fie^enc 
ben-,^>anb<n jerfl&re toorben» ©onfi war Çier ein 
langweiliger <£anb, bem groifc^ en $ott$bam unb ® e li| 
nicht ungleich, j«£t ifi eine treffliche d^aufjfee angelegt. 
3 $  hatte mich roiber SEillen in Çranffurt aufgehalten, 
barum «erroeilte ich nid)t in © a rm fîa b t; um fo mehr, 
ba ich alle 5ÖZerfroärbigEeit<n be« Orts, ba« €rerderhau6, 
bad ®chaufpielh«uö unb boß 9îaturalrenf'abinet mit fei; 
nen in ber Shat nicfyt unbebcutcnben foffilvn Knochen, 
ben geugen einer untergegangenen Siiefenroclt, fct;on ehe« 
male gefehen ^attc. Sie 0 tabt iff nicht übel gebaut, 
aber Bbe unb menfthenletr.
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• ©leicfy tjinter ©nrmftabt. fângf. bie; Mannte. fedone 
© e rg p ra fe  an; linfe ergeben fi<$. ntotbigc;©cbirge mit 
Kuinen alter 25urgen: unb, S^lo ffer,' retate, erblitffi $>$t 
erfreuliche Sßiefen, reiche, jtornfelbei:» .SBeinftojfe, unè 
in größerer Entfernung ben-23atec: liebem «as
tie -2 tra fi e mit grucfytbàumcn, namentlich 3BaIInu§bànpien 
tion ungemeiner Jp&^ e imb <0 t»rfe, dngefagt; allein bie 
granjofen fjaben, in be«. Kriegen feit à.er Sietiolutjptv fpfl 
alle umge^auen unb bie neunadjgefiflaijjtfn fïnb nç$; ju 
jugenbiid), um bie Stelle i^rer 93orfaf>ren ju erfejjcn. 
S)ie ERujjfcaume, .bie man in biefen- ©egenben in großer 
Spenge finbet, finb fel)v gefegt,. roeil man aus i&neit 
ein Oel bereitet, bai, ;Won es ftifet) if!,, tion Jtjir roegen. 
feiner <Sujjc unb jîernÿeit bem ûliôenêl ttocgejogen njirb. 
©er grofì, roelc^er in biefem grfcfjjaljr in Qiorbbeutfd); 
lanb fo tierberblicl toar,. §at auc  ^ t)ier bei». Dìufjbóumert 
yoßen. ©diabeti get^an,:. bie SJâume Çai en nur SBlàtter 
unb feine grumte; ban'ber jammerç bie 2Jeroo&ner biei 
fer ©egenb feÇv> um. fo me&r,. ba fie feit 1.811 aijcfy £ein 
SBeinjaÇr gehabt Ijaben, unb alfa Oel unb Sffiein, be» 
trâc^tlic^ im greife gefîi-egen ftnb. 9î>emerfe.n6roerttj 
ifi, baß ber $iefïg.e 233ein tion. ï 8 i * 'betreibet) 5)?uöfatck 
1er ©eruc£ unb ©efômacS Çat, ben man fed allen Sîljein? 
_meinen tien biefem 3 al)re ftnbet, welcher 2tr t au$ ba? 
ffieroâd)6 feçn mag;: unb fo Çabe. td) et auef beim 2B<i« 
biefeß 3al)rgangt$ im ^abenf^en, j. beim 9)ZarE'<yafler, 
gefunben. 92>ct ben . fmijéfifct)et) unb italienift|eg. Sffieù 
nen, von eben; bkfere 3 a^r, finbet fì<§ biefec ©efe^maef 
nief>t; wm ©erttcfc miti icfy nidjt reb.en, bfl biefer (bie 
%lut^e) ein Sorjug bed beutfç&en, ■ uorj&gli# be» Sv^eim
7 ° ©iefcenfet 39tfcf.
«ein«, ''ifï. 9Re$rere: 95erliner 2tefjte, worunter auc$ 
ber ©eÇeime Siati) «Çeim get)6rt, fatten ben JR&eins 
Wtin ton 1811  fur ttngefunb, unb i$  Çobe an mir 
felbfï bie $vfa^rung gemacht, baß er bie Dîertien fiber; 
ïhâfïig reijt, unb fobann betäubt, waß woÇi barin ju fus 
d>en ifï, bo# if- no$ ju jung, unb «Ifo nod) ju mofïartig 
ift; es Uf)t fiÿ  tormutÇen, er »erbe biefen ^ûgcnbfeïjter 
im f)tyevii-2tltév oblegen, roenn bie §ê§ere @af)rung unb 
SàuterUng ber i^m ooöenbet ifï.
--v-'€ß w o t-fc^on ganjfïnffer atß wir na$ Jpeibetberg 
fattlen; romontifcÇ tour ber 2fnblicf ber ©tabt mit i&ren 
erleuchteten Jpoufern unb ber 3Bieberf<3>ein btö Sicfjtß im 
9?ecfor, tor^ägiief» «on ber Dîetfarbrûcfe ou<s, 
am borgen bie Sluinen beß, bur$ ben fdjinbii^en Sub; 
Wig XlV.'-uiitH feinen noci) fctjârtblic^ern SDîinifïer jer; 
fi&rten; ©c^offeß befugte, brauche ic§ ® ir ’ woijf nic^t ju 
fagen, ba ®u weißt, mit welchem €ntjfi(fen ic$> S ir  oft 
ton ber bo'rtigVn 2(ußfiij)t gefproc^en- <£ß geÇBren biefe 
SKuinen mit* ju bert größten unb impofantefïen in ffieutf<§; 
îenb; auffoüenb woreß m ir, unb. beutenb, baß fï3 > on 
bem einen glfig<(, ber fiber ben 9ìedfor nac$ Sronfreic^ 
fîèÇf, bie Statue ber ©erec^tigfeit wofji erfjoiten fïnbet. 
©ie tfl gefemmen, Wenn g f e i c Ç v f p ô t ,  o(ß Sìo^egóttin. 
© 0 6  Jj«ibe(berger goß faf)e! icfy bießnval nic^t, weil i$  eß 
fonft gefe^en, unb boß ÇinVeictyenb i f t ;  aber in bem f>err< 
licken ©arten auf bem €5$loßberge, ber ßufiort unb ju; 
gleid) botonifc^er ©arten ift, erging ic$ mic$, unb ergete 
mic  ^ an ber ^errlic^cn ©egenb, unb ber fronen 9?ecfar; 
brfiefe, unb bem ©erouÇt ouf berfelben ju meinen Sfißen,
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unb bem im SÇate eingeengten .ÇeibelBerg mit feinen 
S^urnien unb pó |en. €ß roar mein 93orfa|, mehrere 
ber bortigen berühmten $!ef)rer, unter «nbern au$ *PrOi 
fcffor g r ic ö  ju befugen, beffen @runblid)feit ic§ au< 
feinen ©cfjriften Eenne, unb beffen j?inbli$fe(t unb 2fm 
fpruc$lojTg£'eit mir alle bie rühmten, roe(d?e i&n nafcer 
tonnten ; über e6 roar'gerabe bie Seit ber SBorlefungen, 
unb o(fo roollte ic§ n i$ t fiören, um fo me§r, ba i$  Jpoff; 
nung I>atte, auf meiner Sîâdrreife roieber bur$ Jpeibelberg 
ju Eommen, unb bann meinen 2}or|o| ins SSBerf ju  ridpi 
ten *). 9Jtan regnet bie 2Tnjo$I ber &ier ©tubierenben 
je$t auf 4 0 0 ; outi) t)ier §at ber jîrieg unb ber 9tuf be« 
beutfcf>en 23aterlanbe<s, bie 2(n$aljl ber ©tubenten tiermini 
bert. ©er grofjte $.f>eil tion behen, bie id) auf ber 
©trüge ge^en fa&, roor oltbeutfcfy ober teenigfienß alt* 
beutfci) feçn fotlenb, geffeibet; eine 5Trtj?utfa, tion bunffer 
garbe, biofer Jpatß, ben eine breite jtraufr umgab, lange 
puntatomi, furje ©tiefein, unb eine tiieretfigte ©ommt; 
mu|e (25aret) auf bem iîopf; mehrere rourben tion. *})us 
bein begleitet, bie mit roidiger gotgfomfeit if)ren Herren 
bie 3Rappen, unb auefy roo&t bie Sabatfspfeife noc^trui 
gen. — UtipartÇeiifcÇe ìDìónner pùbere,mir ben gieig unb 
ben © inn für SBiffenfcÇaft ber fiiefïgcn ©tubenten ge« 
rû^nit; unb roo biefes Beibes, ftd) finbef, ôberfïe^t ber 
fâltere SRann gern bie fleinen pfjontafiifc^en. 2feu0erunï
*) 2Keine Hoffnung t(l nidjt erfûtit worben; — baWse* 
geu roirb miv jefct bie greube ju £&eil roerbeit/ bie treff* 
lidie Silberfammtutig ber $erren SSoifferee, welche bec 
Æ&nig fût SBerlin erroot&en, bei uns «iifgejlcHt fit fefjen.
gen jugenbtichen üDîutÇd unb bie 2lußroiichfe bea an fïch 
(jochjuachtenben greiheitôfïnnS, — £ß fd;eint mie ûbris 
gen« auch nicht phne 3îu|en ju feçn, roenn eine Unittev; 
fïtàt in einer fronen ©egenb fid) befïnbef, fo bafi bec 
©tubi.renbe aufgemuntert roirb, fid) in( bie freie 
0 îatur ju begeben, unb in ihr neue jîro ft ju ^oten, ben 
@eifî jit ttroaß Çç^erem 311 ergeben, urçb ben ©chutfiaub 
abjufchôttetn.
SEBettn bie 9!»tuv ©irti uiitevroeilt,
S<mn gefjt bie ©eclenfvaft S iv  «uf 
SBte fpvieft ein @eifl jum «ttim t @eiff. —.
© ö t 0 t,
g re ib u rg , bie anbere babenfd;e Unitierfïtât, bie 
afrer fathotifeh iff, fleht Jpeibelberg unenbtich roeit nad); 
fie fçlfte vor mehreren fahren aufgehoben tv erb en, altein 
fte roufjte ftch tion ber franj&ftfc^en1 JRegierung einen 
<0chu|f>rief ju «erraffen, unb blieb ungeftört, Sie aus 
ben SMbtiothefcn ber aufgehobenen Ætofîer erhaltenen 
lieber, würben unter Mbe .Uniöerfifflten geteilt, aber 
bie, roetche greiburg erhalten, liegen noch tmawfgefieltf 
ba, — SÇBie ftógticf) eß um greiberg fiet)t, errettet unter 
anbern aus ber SJîenge ©fubenfen, bi* atljâhrig ftp Sattbe 
umherjieljen unb betteln,
9Kinber fch§n roirb ber SCBeg tien ^eibelberg über 
SÖruchfal unb © urtaci) nach SKafiabt. Sie SBaum: 
gânge (avenues), roelche nach SÖtuchfat fuhren, fatten 
angenehm ins 2(uge. Saß Schloß, roaß man gleich beim 
(Eintritt in bic <2tabt ju r rechten J£>anb erbtieft, nimmt 
fîâ) rocht aus, afcer bie @tabt fetbfl iff roinfticht gebaut 
unb jiemtich tobt, Saß <3ch(o|j beroohnte bie vtrroittroefc
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©rofÇeqogin, unb bei ijjr befanb fi$  ifjre $oc$tcr, bte 
j?aiferin von S tufjlanb, 2tkjcanbträ .geiffreidje ©emfu 
[in; bte Siebe ju r  Siutter §atte fie öermoc§t? ben 9M«n 
ju einer 9Uife ift bie, ©d;roei$ aufjugeben.
SJiän- fjafte mir «ici »on ber Stegelmafjigfeit unb 
@c^&nf)eit (E a rls ru lje ’ß erjagt, fo baß idj begierig 
roar, bicfe @tabt ju feîjen; allein auf bent Wege {jatte 
mein ^o(Tiöicn mit einem anbern gewe'djfett; 'ünb“ ber, 
ben ici) erhielt, Ijatfe fo abgetriebene ^ferbe, bie roeber 
glttd) iiorff Çieitfc^e ócmàrts bringen fornite, bog ber 
^e rl in votier ©eclenangfì, «or £artsru|e, mir ben Sßor; 
fdjlag tljat, an feine ©teile eiticn Jpauberer (So{jnfuIjr; 
mann) ju fìellen, ber uns nadj ©urlaci bringen fotlfe; 
i$  nafjm ben 33orfcfyIag an£ ber tauberer aber machte 
bie Söebingung, nicfyt burcf» (Jarlsrulje ju fahren, roeil er 
auf bicfe 2frt eine ©tunbe SBeges roeniger §abe. Ser 
2fbcnb rucfte Çeran, id; roollte gern «or Dîacfyt noc& in 
SRaftabt feçn, roof)in 1$ greunb 95. aus 93aben bewies 
ben fjatte; ic§ meinte, es roßrbe mir ein leichtes roerberi, 
immer nodj oon Söaben aus eine @pa|ierfafjrt nac§ (JarlSî 
rulje ju machen, unb fo ergab icfy mitit) in mein @cf)icffaf,
SDurlacfy Jjat bureaus nichts Sntereffantes aufjus 
roeifen; befio intereftanter ifi 91 a fi a bt, roegen beß 1 7 1 4  
bort abgefd?Ioffenen griebens, unb roegen ber bort 1797 
bis 1799 gepflogenen griebenßunter^anblungen unb beß 
tierübten fdjeuslic^en ©efanbtenmorbs. SSelc^  ein Sons 
trafi ber .Çanblungsroeife! Su g en unb 93 i l ia rs ,  bie 
einanber im gelbe als mastige geinbe gegenüber fîanben, 
be|ânbe(ten jï$  roâfjrenb ber Unteejjanblungen mit §6cf>t
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fïer 2Mjtung unb Urbanität; — fjier werben jurfitffefc 
renbe ©efanbten, gegen alles 9BotPeprccE>f, im ïngefïc^t bec 
©tabt, in meiner fée ûie geheiligte fperfonen ben Çrieben 
unterfjanbelten,. meuc^elm&rberifc  ^ ermorbet *). @6 tÇuf 
bem îE>eutf$en roei), bag über biefe ungeheure ÇreveltÇat 
no$ ein ©djleier liegt; ganj 3>utf<$(anb &atte forbern 
foüen, bag man alles oufbiete, um bie Urheber berfelben 
ju entbecfen, unb bie SMutfdjulb tion ®eutfct)(anb abju* 
roafc^en.. 3 4  to<iß roofjl, bag tion ©eiten bes ofierreicÇis 
fcfyen Jppfes Unterfuc^ungen angefMt roorben ftnb, aüein 
es tfl bem fpublifo, fo uiet mir. begannt, nichts uon biefen 
Unterfuc^ungen unb bem Srfofge berfelben, ticrgelegt roor» 
ben; unb boc^  roar bie ganje ©adje, (£ljrcnfa$e ber get 
fammten beutfcfyen Dìation. © o jjn ts  © thrift, bie tion 
ben ©efanbten mehrerer ^»êfe unterzeichnet roorben, giebt 
toenigftens ein Sàmmerlidjt fiber biefen 23organg. — $>ie 
22>efd?ulbigung, bag bas bamalige ©iteftorium felbfî bit 
©efanbten morben taffen, um baß franj&ft'fcÇe 93olE ju r 
gortfefiung beS Krieges gegen ©eutfc^lanb, welche bas 
ffiireftorium rounfc t^e, geneigt ju madden, ifl fo finbifd) 
unb abgefç^matft, bag fie im Srnfre roo|l nur «on benen 
tiorgebrac^t roorben ifl, roeldje blinbe fpartÇeiroutfj tiers 
blenbete. SfiBenn es aber auf ber einen ©eite auffällt, bag 
bie beutf$en Sfirfien. nic^t alles aufgeboten haben, um 
ben gretiel $u entfallen, unb bie 93erbred)er entroeber $u 
befirafen ober fie bem tpublifo ju nennen, unb fo bas 
beutfc^e SBolÉ - ju  entfâÇnen; fo ifl es auf ber anbern 
©eite nictyt rninber auffallenb, bag Suonaparte, als er
" )  Den s8flen Stprit 1799.
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«te Oberhaupt beß frûnjôfïfôett S3clfs OTanifefïe gtgen 
SeutfcÇIanb unb beutfc&e gur|îen erlieg, in reellen oft 
aus ber £uft gegriffene 2tnf$vlbigungen wfam en, ben« 
no$ niemals biefeß Attentats gegen bie geheiligten 9te$te 
ber ®efanbtfct>aft ermahnte. — Sie Zf>at i(ï je |t jimticfr 
»ergeffen, unb. bieß follte fïe meines Söebunfenö rticfct 
feçn; bie beutfôe 9Miona(et)re forbert ttö$ immer 2lui--
mitfelung unb Sôefîrafung ber <2 >ct)ulbigen. --------
®er gerechte Jpag gegen franj&fifc^en ©efpotißmus, unb 
ben fc^anbbaren Uebermutij, unb bie ©reuelt&aten ber 
Jranjofen, bie mir erfahren, mufj unä nicÇt Çinbern, ge$ 
rec^ t ju feçn, unb es mug und bie €&re, fletö a(6 ein 
rechtliches 23off ju erfc^einen, über olles getjen. —
3 <h habe mehrere ber <Einroof>ner 9îofîabtS, bie ba= 
mats, als bie fc&auertioKe ^Begebenheit fic| jutrug, in bie« 
fer Stabt gegenwärtig waren, fiber biefen ©egejtfianb 
gefprochen; alle fîimmten bem, was S>ohm in feiner 
©cfyrift aufgefMt, öollig bei; ja einige wollten fegar fc$on 
«or Ausübung ber ÎÇat auf biefc Çinbeutenbe Xeußeruns 
gen gehört Çaberi.
f i  d) t , e x ,  ^  t i e  f.
 » .  . »
yaben tei  isaftubt.
*^3aben liegt in einem ber anmutljigfïcn, reichen %fyhs 
terj bie (Stabt felbfr i|t jum.S^eil auf einem SBerge unb 
am 2(bfjange beweiben gebaut; fie befielt au<5 ungefähr 
4 0 0  Raufern, unb t)at na§e an 3ooo @inroof)ncr. Sie 
•Çaufer finb groftent&eilß nur jroei ®totf f)Od), bie 0 tr«ï 
fm  eng unb gefrûmmt, bo$ fefjr reinlitÿ, -
SDìan jnfjft Çier groêlf marme Q.ueüenf rooven bie
- Jpauptquefle aud einem Sf)onfetfen, fa(î mitten in ber 
«Stabt, unroeit ber ,Jîin$e, entfpringt, unb mit einem 
fleinen Jpäußc^ en überbaut iff. ffier ©rab iijrer SBarme 
i(r 5 4  ©rab 9îeaumur, — Sie çfyemifdjen 2(na(çfen, bie 
freilich in 9ìficf)Tc t^ ber ©enauigfeit nod) manches ju  
roünfdjen übrig (affen, geben alö Jpouptbefîanbt^eile bes 
Jjieftgen SBafferS: faljfaureö SJiinerafalfali, fd>roefe(faure 
i?alfcrbe unb fc r^oefelfaures SJiineralalfali an; ferner fint 
bet fid) barin etroao fatjfaure î&ittererbe unb j?a(ferbe, 
toie atid) fof>(enfaure9 unb I>epatif$e6 ©aß. — 3JZan be; 
bient ft'd) be<s warmen 3Ba|Jerß juni Söaben gegen rfyeti; 
matifcfye unb gi$tif$e Uebet, unb gegen Sßerficpfungen
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bcss Unterleibes; ou$ trinft man es mit ein roenig fiant 
biôjutfer unb 5Jîild) »ermifetjt bei Sevfctjleimungen, ©âus 
ren unb 93trfiopfungen beß Unterleibes unb ber bamit 
yerbunbenen ■Ççpocfyonbrie.
3n ben meifîen ©afî â^ufern (bie (Sonne, ber 
©aim, -berSBabenfcfye J?of gel)5ren ju ben vorneÇm(îen) 
fïnbet mon S&âber.' £>ie in ber Bonne, rois id) tool)«?, 
fïnb IjSljerne Mafien, bie in e’ngen SSerfc^ lagen angebra<|t 
fïnb, aber rcege» iljrer £ngefef)r unbequem. 9)ïan fanri 
burcfys 2lußjieljen üon tj&ljernen Sûÿfefi ftc^ , tuie, mon <e3 
fur notÇig ffnbet, roarmeis uftb faites SBaffer jufliejjen 
machen; aber leiber f>abe icfy bie £rfa(jrtmg gemacht, baß, 
bei fïarfer grequenj ber S&âber, baß SBaffer nid;t fo reief); 
11$ unb fo farteli jufliejjt, ala man es Wùnf3)f.
Sabend roarme Quellen roaren fdjon ben StSmem 
befannt; eine ber l>ier gefunbenen Snfcfyriften jeigt, bag 
bie ©tabt Saben bem Saracalla, bem fcÇeuelicÇen 
' ©O.fjn. beß ©epti.miuß @eoerus, einen S}enffïein fe&tej 
er roirb auf bemfelben Caesar unb Imperator destina­
ta  genannt (meines auf baß 3a§r 197 n. <2$. ©. f)in; 
beutet). 2luf biefem ©tein fu&rt er bie verehrten 
men ÜJZarc 2£urel, Antonin, welche er fit|) auf 2lnra^  
t§en feines Baterß gab, unb bie ber ‘S.çrann unb Söru; 
berm&rber fo fc^ recflicfc nac|&er entweihte. $E>aberi f)eißt in 
tiefer _3nfcfyridE)t respublica aqnensis, fo roie fie auc^  auf 
anbern Senfmalern civitas aquensis, genannt roirb.
■..L"! 3* ber @ef$i$te ber ©tabt finben fiel) feÇr viel 
Suifen;-: in b<n eielen Kriegen finti bie 2Cr(^ i»e jerflreut
finì» vernichtet, unb noch julefct Çflbcn bie Sraniofen, 6 e 
' Ninfali unter Subwig X IV . in' biefes Sânbchen
einen feljr grofjen $Çeif ber altert Urfunben Verbrannt 
unb a(fo werben fchwerlich biefe Sücfen je ausgefullt wer 
ben fónnen.
©ie 0 tabt unb bas umliegenbe Sanb ifl mehrmah 
Verheert worben; im Anfang bes i4ten 3 a^rÇunberti 
j»om SBifdjof 9 £ > t olb von ©trafjburg; im breifjig 
jährigen iîrieg burch ôefïerreicher, Schweben unb gran 
gofen; 1 6 8 9  warb bie @tabt unb ©chlojj unter £ub; 
toi g X IV . unb Sou vo is , verfluchenswörbigen; 2(nben: 
Eens, am SBartholomäustage, ben 2 4 fien 2iugufì, (ber fc^or 
einmal ju r ©chmach in ber franjóftfàen ©efchic t^e ge: 
nannt wirb) von ben granjofen verbrannt, 9îod) je$i 
wallfahrten, jum Slnbenfen an biefen gräuelvollen Sag, 
bie Einwohner ber ©tabt SSaben nach bem nahgelegenen 
grauenflofier S i t t e n t f ja l, unb ber Jpof begleitete fonfl 
biefe fprojeffion. $)ie ©tab't tfl freilich wieber aus ihrer 
2tfc^e ent|ïanben, ober bad ©chlof? ifi bei weitem noch 
nicht völlig roieber ^ergeflellt, “ '•: ': ; =
.3 n neueren Seite» ^at $>aben vielleicht weniger als 
anbere beutfehe Sänber burch ben jîrieg gelitten; ja bas 
©ebiet bes ©rofiherjogs iff burch bas frühe unb engere 
2tnfd)liefjen an ^Buonaparte, unb burch bie Sermälung 
bed je|igen ©rofjherjogs mit einer SBerwanbtin biefes 
îDîanneS, vielleicht auch &wrch flug angewanbtes ©elb in 
•Paris, fogar beträchtlich vergrößert worben.
gjîan Befchulbigt bie SRegentenfamilie, bas babenfeh« 
Sôïilitàr, unb auch bie Einwohner biefes Sanbes, eines
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grangers an bcutfc^ en (îftnn unb einer ju großen 2fns 
&anglicf)feit an Buonaparte. 0 0  roeit icfy ©elegenfjeit ge; 
§abt Çabe, bie ®inroof>ner fennen ju lernen, unb fo Biel 
. ic§ burc^  Sìac^ furfdjungen $abe erfahren f&nnen, t^ ut 
man ben Sinroofjnern Unreif, roenn man fie im ©anjen 
unb ©rojjen fur franjoftfc^  ' Dber napoleonitifcïjsgefïnnt 
Ijait; 2fußnafjmen" finben fjier, fo roie leiber in ganj 
©eutfdjlanb, fîatt, 3 $  f)Cibe fetbfl «on gemeinen Seuten 
unwillige 2(eufjerungen fiber bie regierenbe ©rofj&erjogin 
((Stephanie) gehört, unb roenn \<S) bem ©runbe biefeô 
UnroiUenS roeiter nac§forf#te, fo roar eß nid)t etroa, bag 
man Jpanbtungen tion i^ r erja^ Itc, bie bas Urtfjeil über 
fïe gerechtfertigt fjâtten, fonbern biofi ber, bafi fïe eine 
granjofin iff. 2fu8 eben bem ©runbe fcfjlagt man au$ 
ifjre e^rablaffenbe greunblic^ feit nicfyt fefjr ljoc§ an,
ffiafj bie regierenbe ©rofjfjerjogin Sîapoteon unb 
feinem £aufe jugetfyan i|î, roirb man fefjr natürlich fins 
ben. Um fïe nic&t ju franfen, rourbe bie Eartoru^ er 
Seitung, roelc^ e bie 9ia$ri$t enthielt, bafj Buonaparte 
fïc^  ben Sngtànberh auf SMfcretion ergeben, mehrere 
îage jurûcfgefjalten; als fïe enblicfy bie« bo«& erfuhr, unb 
jugïeicÇ bie, nac^ mafs ato falfcty erfannte, 9îac$ri$t $ôrte, 
bafj gßutat an feinen SBunben in Sçon geflorben feçn 
follte, fagte fie: „Plût - a - Dieu, qu’un autre (Napo­
léon) eut fini avec tant d’honneur.
2Bas bie ©efïnnung bec ©rof$erjog$ Betrifft, fo 
mag fïe feiert frû^ er^ in ben îabel »eranlafit Çaben, mit 
bem man fïe belegte. Sîapoleon Çatte fein ©ebiet tier; 
gr&fjerti er färt&tete, bie àbrigen beutf^ en gûrjïen nrôc$;
l
ten tÇm bos, road cr bttrc|> franjpflfc^c @unfl erlangt, 
roieber abnefjmen; cr roar beforgf, bie granjofen Fonnten 
von neuem roieber uber ben K^ein tiorbringen, unb enb; 
(id) Çatte er baburcfj, bag er »on Otopofeon eine @ema= 
lin aud beffen gamiiie erhalten fcatfe, ftcf) mit bemfelben 
naÇer verbunben,
Unb nun enblid) bas babenfc&e Sîîilitâr! ffier ge; 
meine ©otbat in Seutfôfanb ifï in ber SRegel uberai! 
gut* er Fann <iuf Furje Seit auf 2fbroege geleitet roerben, 
unb roirb öietfeic^t f» lange auf benfelben verharren, aid 
feine übern ifjm mit iljreni Söeifpiel tiorangeJjen, aber im 
©runbe beö Jpcrjen* jjafjt er boefy bie übermütigen 
granjofen, tien meinen er felbfr, als er mit ifynen unb 
fur fie fîritt, manned bittre Unrecht erbulben mufjte. 
Unter ben Offüjtcren traf man aber freilich noefy tier Für; 
gern manche an, bie tion Sîapoteond Äriegßru^m geblem 
bet, i^n aid einen Jperod verehrten, unb vermeinten, alle 
Äriegde^re F&nne nur burc^ i^n audgetfjeilt roerben; je&t 
roirb f i *  bad nun ànbern, ba ber @&$e. gefïurjt ,i(ì; bo$ 
îjalt ed immer fcfyroer, bie fSftenfc^en, bie nun, ba bad 
@ t ù d  ber guten ©acfye laccete, auefy ftd; unter i£re 23en 
eÇrer reifen, mit benen, roelcfye oom îfnfang an unb aus 
innerem @emutf> berfelben treu ergeben roaren, in eine 
Steife ju fietlen. Skrjeifjen unb tiergeffen ift ailed road 
jene Reffen FBnnen,
©ad Sanb ift feegenreic§ unb müßte im grieben unb 
unter einer roeifen Stegierting, ju einem ungemeinen 
SBcfjlfïanbe gelangen.- Sîocl) je§t, ba man -über S.fjeu« 
rung Flagt, Ob(î unb 2B<in feit mehreren Sauren n i$ t
ge-
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geraden finb, jîriegslaftat unb ©urchmärfche öieles auf; 
gtjcÇrt hoben, noch jc |t ift hier im SBergleich m it anbern 
beutfchen Sänbern alles ungemein rooljlfeil. Sßirft 5)u es 
mir glauben, bag man hier an ben SBirtfjstafeln (in  ber 
©onne, im @ alm , im 23abenfchen J?of u. f. ro.) ju  
SÖiittag mefjr ale 3o ©chufîeln fünbet, unb bafur einen 
©ulben rheinifch (ctroa 14 © r. preujj.) bejahlt; unb bas 
Sffen ifi fchmacfhaft unb in mehr als Çinreic^enber 
SOîenge tiot^anben; unb ber 2Birth giebt fic^ j alle Sftuhe, 
burch fein oft roieberljotteß fragen: „SÖSas effen (Sie
gern?" roas er an bie einjelrten ©afte tfju t, biefe |um
(Effen ju  beroegen. Sobensroerth ifi übrigens bie €inrieh= 
tung, baß bie greife ber Safeln hier son (Seiten ber 
öbrig fe it befîimmt finb, unb alfo ber grembe nicht ùberi
tÇeuert roerben fann. 3 $  ^flbe roohl fonff an fleinen
Orten gefunben, bag an ben îfjû ren  ber Simmer ber 
©afthâufer, »on ObrigfcitS roegen eine $a;e angefchlagen 
roar, roelche ben ÿre is  ber Simmer, ber Setten, bes €f; 
fens unb îrinEens anging; eine fu r ben gremben feljr 
erfpriefjliche Einrichtung, bie ich fef>r oft in italienifchen 
unb franj&flfcfyen ©aftl)âufern h«rbeigeroûnfcht hätte.
©er ©rofjÇerjog roar einige Sage in SSaben; ging 
in bürgerlicher Reibung', ohne R eichen, umher,. unb 
roar fefjr human unb gefällig gegen jebermann. Eines 
Sages tra f iljn einer meiner greunbe, ber ben Sag veri 
Çer erfE angenommen roar, unb ifjn nicht fannte, m it bem 
* *fchen ©efapbten, Jperrn »on3B. in ber2£Uee am S5run- 
nenhaufe fpafcieren. 9J?ein greunb, ber SB. ehemals in 
Berlin oft gefehen, ging auf biefen 311, gab fich tF»ni 311
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erfennen, unb freute fic$, ifjn hier nacf> Safjren roieber 
ju finben; gegen SB’s Begleiter roar er im 2(Hgemeinen 
höflich; Allein er fanb SS. ein roenig tierlegen, fein Söe« 
gleiter aber nahm bus ©efpräch recht freunblich auf unb 
unterhielt fich mit meinem greunbe über S5aben unb bef« 
fen ©ebrauch. Salb barauf empfahl fich mein greunb', 
ba er aber an S3, eine Verlegenheit bemerft fcoben 
wollte, bie er fïch nicht ju beuten «ermochte, fo fragte er 
einen ber j?unflf>ânb(cr, roelche in ber 2(Uee ifjre Sachen 
feil bieten, roer ber 3Jiann fet), ber mit S3, bort fpafcies 
ren gehe, unb erfjielt jur 2fntroort, ed fetj ber ©rovers 
jog felbfî; fogleich fefjrte mein greunb jurucf, unb fagte 
jum gurften: „Sro. iî&nigl. .fjofjeit tonnen leicht erach* 
ten, baß ich ®ie nicht erfannt £abc, unb ich mug affo 
beS^ alb urn 23erjeihung bitten, bag id; @ie blog al« 
einen gentleman beJjanbeit." £>er ©rogfjergog nafjm 
bie fntfchulbigung freunblich auf, unb fprach noch eine 
Seitlang fehr gütig mit ifjm. — 2fu$ ber ^ónig «on 
Saiern tfî incognito Ijier, unb geht gan§ einfach, ohne 
ade 2fbjeichen, in bürgerlicher Reibung alte Sage in ber 
Uniee fpa|ieren. ©er ©rogherjog rotti morgen nach 
Çarlsruh reifen, unb ber jÇônig tion 93aiern ungefähr 
acht Sage noch bleiben; bie ©rogherjogin bleibt fo (ange, 
bis bie uevroittroete ©rogherjogin mit ber rufftfcfyen jÇafc 
ferin nach $>aben t'Bmmt; fuq vor 2fnfunft roid 
fie nach Sarlsruh gehen.
€s ifì in neuern Seiten in ©eutfchfànb tiiel gegen 
ben ©rofjfjergog «onSBaben gefchrieben roorben, unb ge$ 
tvig 23ieletf übertrieben; biejenigen, bie ihn naher fennen,
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unb ou$ im ©tanbe finb i&n ju beurteilen, fc^ilbern 
fein 9îûturell als gut, unb f^reiben bie meiften feiner 
geiler auf Kennung feiner Srjietjung. ©o longe Sveù 
jen fîe in  57iinifîer roar,' roarb manges ©ute get^an, 
manges 25Sfe gel>inbert; allein man mußte biefen re$t;
lichen Sftann fo ju  ermuben, bag er abbanfte.
/
£)er ©rofÇeqog roc^nt in Sarlsrut) n i$ t im 
© $ (offe, fonbern in ber Cafonerie , roo er.Oîiemanben 
ju ft$ làfit. — ©ein Siebling ifi ber Oberftallmeifier 
«on©.... SDer ©rofjtjerjog lâjjt fïcÇ beim Sortrage bie 
ten Don bem geben, roas iljm roi^tig fc^eint, um, roaö 
rect)t l&blic$ ifî, ft$  felbfi eine tiare unb beutlic^e 2tnft$t 
ber ©actyeju üerfc^affen; allein, baburcty, baf? bie 2tEten bei 
il>m liegen bleiben, ifî natürlich ber ©ang mehrerer roi% 
gen Angelegenheiten gehemmt.
3fm tprotiiforifdjen fe^lt es auch im Sßabenfc^ en 
nic^t; baß Sanb Ijat feit i8o3 fetyon fünf verfcfyicbene 
ürganifationen gehabt.
Sine ^jufttjgcfc^i^fe hat im 8anbe viel 2(uffeljen er­
regt. 93er jroei 3 at>ren ermorbete ein 3ube, £fiamen» 
jfarlebad; in SSRanljeim feine grau, inbem er i&r ben 
Jpals abf^nitt; ber ©runb beö Verbrechen« roar, baß er 
fein ©etb tierfpielt hatte, unb tion feiner grau i|jre 3u; 
roelen »erlangte, roelche biefe ihm verweigerte. Sr roarb 
jum lebenslänglichen ©efangnifj verbammt, unb niemanb 
fanb biefe ©träfe ju hart. 2flö ber ©rofjtjerjog in SBien 
roar, .erfchien pl6|lich won ihm ber Sefef>l, man folle ben 
Äarlebach einen $ib leifien laffen, nie roieber bie $5aben-
f$en Sanb* ju betreten, unb i$n fobann in ^reifjeit 
fefcen. îDieô gefc^ öf) benn au$, unb ber 23erbrec§er ging 
naeÿ S&aiern.
£>er ©rcgÇeqog (jot feinen Untertanen eine neue 
Çonfiitutioit txrfprcc^en, unb biefe erwarten btefeibe mit 
Ungebulb, toeit fïe ft$ uberjeugt galten, ber gute SJBille 
i^res gurfïen werbe, wenn burd) bie Stanbe bie 5Dîfln= 
gel unb ©ebrectyen in ber <£taat8tierroaltung bargekgt 
unb bie 9)iittel angegeben worben fepn Werben, benfelben 
flbjüÇelfen, biefe SWttel anwenben, unb fö 11$ befi feegheits 
ben &cmf6 feines 9}oIfes erfreuen *). Ueber^aupt iff ber
*) einige 5Bocf)en Borget/ ebe bted SGBctf bem Suttf übet» 
geben rourbe, ep&ielt id) anonçtn folgenbe ©djrtft juge# 
fanbt: y/iöabtfcf)e Mftenüücre, rote m<in im 0a» 
î>tVcf>en ben (egalen 2Buttfcf> fä r. S9efd)(eunt«> 
gung einer lanbftdnbtfd) eit gtegierungßper» 
fa ffung bitref) 3?t(egalitaten gegen mtbefdtol» 
t  eit c/ red)t(id) - patrio tifcf)è  SSürger jtt £>ei» 
bei b erg unb bet'en erbetenen gt-edjtßconfuten* 
te ti/ bett 3u flt$ ra tf) unb ÿ ro fe ffo r M a rt in  ba« 
fe lb it/ ju  unterbfàdren unb gebafftg }u ma* 
d)en, angefattgen bat., 3m 9io»embermonat 
1 8  1 5. 11 21 tiß biefett Slïtenfiûtfen ergiebt ftd), bag bie 
©tifi(id)feit in ber ©egenb »on Setbelberg ftd) im 9t o= 
t«mber verfnmmeft, unb jroei Seputirte nad) darlßrube 
an ben ©rofjberjog gefaitbt, um tbm gegen baß neueftc 
©teuerregulati» ehrerbietig SBortMungen ju tbtm; eben 
fo batte ber Slbel fceß tftecfar=> SJìain* unb Etmbeàfrei» 
feß lief) in © tn jbe im  oerfammelt nnb vier EDiitgiieber 
an ten ©rofcberjog gefantt/ um i&nt bte 9totb beß ßan« 
beß ju fdjilbern, unb i(;n um bie Slnortnmig uoit £anb* 
fldnfcen ju bitten £tcß brachte beit SSürgerftanb auf beit 
©ebanfen, aud) feineß Srtß bureb ©eputifte bem ©rofj* 
berjog feine gebrûttte Sage »orjutMen/ unb um; bie 5In*
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SBunfcÇ, reprâfentotitte Serfafiungen ju erhalten in ganj 
©eutfcfylanb allgemein, unb roirb mit SBarme außge; 
fproct)m.
crbnung ber/ bern £anbe bffenflidj »on iljm bereit« juge= 
ftd)erten fianbtfdnbe/ auf bie refpeftuofetfe SIrt $u bitten.
3roei. ajtgefe&ctw recjhtlidje faufleute tri ßeibelberg 
tvanbten fïd) an ben ^uflijrntè unb ÿrofefior ber 3ied)tt 
bet ber bortigen Univerfttdt 3 fta r ti,n / üb« befîett 
Äenntnifie unb tatellofcit Gfl&arafter nur- cine stimine 
itfz unb baten i&nz tfjnen eine fotd)c imfertbdnrgc 23or* 
fielftmg aufsufefeen-/. bamit (te nid)t eftva aus Unfunbe 
bet1 gorra bei i&rem gndtigffen ßanbefiberrn antfogen 
mSdjten. Martin- iM te ifjtieit vor> tag ein. fotcfyefS @e= 
fitcf) nur baburd) @eiuid)t erhalte, fcafj ber gärji fidi 
vberjeug.e, eß fet), roo ni.djfc ber 2Bunfd) beß ganjen 
æùrgeritanbeg, bo# beß größten Xfceits berfefben/ unb 
tfjat tfjiicn ben 23orfd)Iag, auf bein gefeijmdfiigcn 2Sege 
bie Bünfte beß Siecfarireifeß unb feie einroobniv ber 
(Stabte unb Dörfer burdj i&ce 2Jorgefcj?ten $u frage»/ 
ob Ite ber 59ieinusgz biefe untert&anige 93itte «n bett 
(Srofjfjerjog gelangen $u taffen/ beitrdten. 3u biefent 
S3eljuf i»arb ein dircular gebnuft unb »erfanbt/ rotl= 
tfjeß bie Sortierer beit Sänften unb dpmmunen toorleget» 
feilten- lleberaU jeigte ftd) eine grofie £5erettroiHigfcit 
iitra Beitritt. Sarauf aber fourben auf SefeJjl beß 
©roß&erjogß bie Berfammtnng bet Bûnfte- unb bet 
Srtßeinroobner, alß gefdfjrlidj/. bei ©träfe unterfagt/ 
6et Söerlufl beß S3ürget:m1)tß jebetn vcvboteit/, (tdb für 
jette Jlngelegen&ett $u interefltren/ mehrere aitgefefjene 
Äaufteutt/ bie in iljren ©efdjdften reiferen/ bnrdj Mrveft-- 
t)efe[)le ftgnatifir.t/ u;tb enblidj bie ÿapiere beü ^u.tfis* 
ratf) îOîartin unb aller in ber @ad)e »ernjitfelten.SSür* 
gerz fogteid) verfïegelt/ unb an baß #ofgerid)t »ad) 
Sianljeim abgeliefert. 2>on btm weitern Erfolge tiefer 
®egeb«n&cit iS mil? W  jeljt nidjtß befgitgt roorben.
N e u n t e r  B r i e f »
!8 eben, te i  «  a It a b t.
5 ) ie  Saljt ber fjieftgen ©abegâfïe i(t fe^r gering unb 
Beträgt melleicfyt nic^t jroeiljunbcrt; ber iîricg, meiner 
tiorjüglid? noc§ im £lfa(j rout^et, fjatt tiiete, bie fonfï bies 
S5ab befugten, ab, roieberum fjiefcer ju fummen, baf>in 
geboren tiorjug(ic$ bie Söeroofjner bes linEen SKf)einufers; 
anbere aus einer entlegenem Jpeimat$ in ©eutfe^tonb 
fommen beö^alb nicl;t, roeil fte fürchten, bas bem 9tf)ein 
fo nafje gelegene Söaben fonne in ©efafjr fommen; eine 
Surent, roelcfye ti&Uig grunblo« iff- 3 $  6in es fcfyon ganj 
jufrieben, bag bicsmal nicf)t tiielSeute tjier fïnb, benn unter 
benSeuten ftnbet man boc§ feiten tiiel SDîenfc^en; unb 
id) f>abe fjier einen mir genugenben Sirfet alter greunbe 
gefunben, unb einige neue interefiante SBefanntfc^aften 
gemalt.
Sie Sßabeticrgnugungen fïnb Çier mie uberai! in ben 
SSâbern; ©pa^iergànge, roorauf bie Stegierung, nament; 
lid> in (extern Seiten, tiiel tierroanbt §at, unb man 
fc^reibt bies ber ©rofjÇerjogin ju ; bie Çerrlic^en Umge; 
bungen SßabcnS erleichterten biefe Anlagen fefir; ein .Kur;
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faul bic^t tior ber Stabt, roo täglich Jpajarbfpiele gefeiert 
roerben unb Sonntags getanjt roirb, unb ein î^eater, 
in roeldjem eine fefjr mittelmäßige Gruppe ihre ^finfîe 
jeigt. Sonft gab eö auch in ber Stabt einen Çontierfa; 
tionöfaaf, roo man (£rfrifchungen erhalten fonnte, bie tior« 
jugtic^fren Seitungeri unb geitfchriften ausSgelcgt roaren, 
unb auch Söanf gehalten rourbe. ffiiefer Saal iff in bie* 
fern 3 aljr tierfchloffen, roeil bie ^achter ber Jpajarbfpiele, 
bie jenfeits be6 9 if>einß rooÇnen, burch bie Seitumfîânbe 
gehinbert fïnb, herüber ju Ecmmen, unb baß obengenannte 
£ofale tion ihnen auf mehrere 3 a^re gemietet roar. 
Sie Sßanf im jîurfaal roirb bießmal von ben SnÇabern 
ber vier tiorne&mfìen ©aft^óufer in 2 >aben gehalten; unb 
fo geht roenigfìens ber 63eroinn nic^t über ben Sîjjein ju 
unfern unbeutfchen, inbufìriófen 3ìachbarn,
©er iìurfaal ifì fefjr mittelmäßig, etroas fïnfïer unb 
bumpfig, unb fann ftd^  mit bem prótì^ttgcn Surfaat in 
Sffiißbaben, mit feinen SJìarmorfaulen unb Tribunen, 
nicht meffen; bicht tior bemfelben ift ein auß tiier DîeiÇett 
alter SSaume befìehenber Spafciergang, ber erquicfenben 
Schatten geroährt, aber nach Dlegenroetter etroaö naß ifï; 
an biefen fchließt ftch ein deiner engtifc^er ©arten, ber 
f i*  auch bis hinter baß iturhauß erfirecEt, unb tion fei« 
nen jiemlich beträchtlichen Jpugeln reijenbe 2£usftc t^en auf 
bie Stabt unb bie nahen 9J>erge geroofjrt, 3n  ber 2(üee 
haben, roie bies rooljl an allen Söabeorten ber gali iff, 
5Jiobehänbler unb anbere ^aufteute ihre SBaaren .feil; 
ber bießmal aufgeftellten S&uben roaren nur roenige, unb 
bie fremben iîaufïeute roaren großtentljeilß Italiener vom
Suge m aggiore, bie m ir iti*  ju ben betriebfamfïen Sin; 
rooÇnern ^taliend ge&oren,
3 n ben 33abcorten, roo man trin ft, In Sarlöbab, 
(Jger, ^ r m o n t ,  iff man gefetfiger als in benen, roe 
man btofj babet; bieö trifft au* fjier ein. ©er ©pafcier; 
gang am iîurÇaufe roirb im ©anjen roerçig befugt; unb 
c6 iff n i* t  etroa bie ?fnroefçn{jetf ber fur|Hi*en Q3erfo^  
nen, roet*e bie 9)?enf*en bavon ab&ait, benn bie (jof>en 
Jperrf*«ften beroegen f i*  anfpru*(oö ijer unb f)in, unb 
i *  Jjabe n i* t  bemerft, bag jemanb, ber n i* t  ju i&rcrn 
Jpofe gelj&rt, ober itjnen »orgefieüt roorben, befonbere 9io= 
t ij von ifjnen nimmt. î)ie  2fnroefei*eit beß Honigs con 
Söaiern ift ben SBabegâfïen, roe[*e p o liti! intereffirf, feljr 
«rfpricgüct; ; er t^cift mit (obenßroertf)er ©efälligEeit bie 
9?a*ri*ten mit, roci*e er erfjatt, unb bie fur baö größere 
gSublifum fommcn tonnen. @o erfuhren roi'- gefïern auf 
biefem 2Bcge, bag SÖuonaparte f i *  ben (fnglànbern über; 
geben ijabe, unb bag er roa§rf*einli*, na* einer f*on 
in SBien tion ben Sevbunbeten getroffenen Uebereinfunff, 
na* ber 3 nfct @t, H e lena abgefûfjrt roçrben roörbe.
(Einer ber naÇge(egenf!en unb angenefjmften ©papier; 
gânge f&ljrt nà* bem 9îonnenf(ofîer S in b e n tfja l, un; 
gefâfjr eine Çalbe ©tunbe »on Sôaben; ber SBeg iff mit 
f*onen f*attigen SBâumen eingefagt, unb fû^rt bur* 
fru*tbare Sßiefen, roet*e mit Saubfjotj bebetfte mâgige 
©erge einfaflen. Sine fjalbe (setunbe hinter îinbentljat 
fu^rt ein romantif*er 2 Beg na* © ero ibßau ju einem 
2BafferfaiI ber £>g, beren man f ï *  jum gt&gen bes J?ûU 
jic6 bebient, roo’S im Sommer geroôfjnii* aile a * t Sage
gefcf)ieÇt. 5Dîan roallfatjrfet fobann tien 95abcn aus f>icn 
f>er, unb fïefjt bem (Sprunge ber .Çoljlïûcfe, bie tien bem 
SDBofferfûII Ijerabtanjen, tien einer 23rütfe ju , bie unge; 
fo&r Jjunbert © $ r it t  bation über bie Oß gefc l^agen ifî. 
@c$abe, bag mon ben SBafferfall auf beiben «Seiten mit 
einer 23refterroanb eingefaßt §at, tljeils um baß SBaffer 
meÇr jufammen ju engen, tacile um ju tierÇûten, baß 
bas tyerabfìurjenbe Jf>olj n i$ t ju r «Seite geworfen roerbe; 
biefe (ginjaunung fetyabet bem erhabenen 21nblitf ber 
freien, roitben 9îatur, bie nun nic§t mefjr Çerrfdjenb, in 
pjjantafïifc&en ©ebilben, fonbern bienenb, in fteifer Dîegeh ' 
mäßigfeit, erfcÇeinf,
2(uf bem ©ipfel bes SJerges, an unb auf bem 25 a-- 
ben erbaut Iff, liegt bas größtmögliche ©djloß, bas aber 
nod) tiiete unb große Spuren ber 3 ?rfî6rung, roetc^ e es 
unter Subroig X IV . erlitt, ah fiefc tragt; man gelangt 
ju  bcmfelben entroeber burefc bie (Straßen ber Stabt, 
ober au$ auf einem bequemem SBege, ber tior ber (Stabt, 
allmâlicÇ um einen roalbigen Söerg roinbenb, fjinauf 
fuÇrf. Sei bem ©c^loffe fclbft i|î ein fleiner ©arten 
im franjoftfcfyen ©efetymaef, in bem man aber ein» 
fc&r fcfy&ne Xueficfyt über ©tabt unb ©egenb genießt, 
3n bem (S^toffe rooÇnen bie <prinjefftnnen, îSc^ter bed 
regierenben ©roßljerjogs, unb es roirb in bemfelben au$ 
€our angenommen unb Safe! gegeben; ba ber ©roß&er» 
30g unb feine ©emalin eigentlich ein niebli^es, lanblic^eö 
^)äusrf)cn im îfja le, nalje bei ber (Stabt, mit einem 
frcunbli$en ©arten umgeben, beroo&nen. — Verfolgt 
man tiom @$Ioffe aus bie 0 traße bergaufroarts, welche
burch einen herrlichen $ic^eri< unb SSuchenroalb fö^rf, fo 
gelangt man ju ben Siuinen b«s alten ©chloffed, bie um 
gemein phantaflifch jroifchen rauben .Stippen im SBalbe 
ftc^> finben. ®S hat ^ier bie 9îatur auf geldblBcfen einen 
englif^en ©arten gebilbef; buchen unb Sicken mächtigen 
0 tammeß, (Treben himmelwärts, unb umfaffen mit if>ren 
fräftigen SSJurjeln bie gelsmaffen, roelche iljnen ju r Un< 
terlage bienen, unb halten fïch fo fefï, baß felbft ber fîurt 
menbe SBinb fie nicht umjureifen vermag, iDad ©anje 
hat tiiel 2(ehnlich£eit mit bem ÎH efanberd S5ab in 
SBaiern, bas S u fennfî, unb bas burch ben SSefuch uns 
fered jÿBnigS unb feiner ttereroigten ©emalin, fur un« 
*Preujjen ein' eigenes 3 ntcr?fK erhielt. (Erfleigt man bit 
jîlippe, roelche tior allen attbern Çervorragt, fo fc^roeift 
ber SMid: in eine reiche, roeite ©egenb umfjer; man er: 
b litft bie fïch fc l^ângelnbe ÇDiurg, ben jîiilen Dîhein, 
bie 23ogefen unb ben hohen Straßburger 5)î un fier. — 
3 n ben genflern bed 0 d)loffes fïnb jroei 2(eolsharfen 
angebracht, bie, roie ber SSBinb fie beroegt, melancholifch 
ertönen; unb oft «on bem leifefïen Son ber (gehnfucht 
an^ebenb, unb mit bem tioUen Son bed 5)îutf>d enbigenb, 
‘baß ©emuth rounberbar beroegen, ffiafi road bad 2fuge 
fjier giebt, ftimmt Çarmonifc^ mit biefen bebenben SBnen 
überein, unb bereitet ber fchroarmerifchen (EinbilbungS; 
fraft einen Ço^ en Sotlgenug. 3 $  roerbe mich frets mit 
greuben bed herrlichen Sages erinnern, ben ich mit tie* 
ben greunben hier verlebte! —
SDie 5Diercuriusberge, bie S eu fe ts ta n je t, bad 
go rfih flud , bad 3<fuiterfchl5§chen, bie gauorite ,
fïnb inßgefammt @egen|ïànbe tion <2 pa Verging en, bie 
me&r pber minber befcÇroerlicfy unb betofjnenb fïnb. 3 n 
ber 5 atiorite, bie man für bie rufftfc&e .Raiferin einric t^ete, 
befufïigte m i$ ber jîafM an. ®en>o(jnli$ Çaben biefe 
SKenfôen, roie bie Frifeur unb Söarbier in f feinen @tâb: 
ten, eine [âc&erlicÇe «Seife, bie man bulb entbecft unb bie, 
roenn man fïe gefc i^cft berührt, ju mancherlei jîurjroeil 
2tnla(j giebt; aber ber ffjrenmann, tien bent ic§ rebe, 
âbertraf boef) bie meifîen feiner Bottegen. Sr tierffcÇerte 
uns ju  mieberÇotten maten, bas ©c^lofj unb feine 2JÌ&; 
Bein fugten ifjres ©leieren in ber ganjen 9Bett, unb bie 
iîaiferin SDîajefîât beflge bergfeidjen geroifj in Petersburg 
unb gjîcsfûu niefjt. SSorjûglicÇ tierroeilte er in einem 
Simmer, beffen SBanbc mit Florentiner '9Jiofaif außge; 
(egt rooren, unb bas er beSfjalb bas mofaifc^e Simmer 
nannte; mit Feuereifer erboste er fïc§ über ben <Sto($ 
ber gegenwärtigen Zünftler, bie ba meinten SBunberbinge 
(jertiorjubringen, ba fïe bod), roie bas Simmer beroeife, 
bei weitem bem nidjt glei<$ fânien, roas S7Î 0 f  e ß f$on ju r 
Seit bes 2((ten îefïaments tierfertigt.
3 n bem jur Favorite gehörigen ©arten befünbet fïc$ 
eine fatfjolifetje Capette, roelc^ e tion einer 9JîarFgràfïn, bie 
aus einer fünbfjaften, eine reuige SJîagbalene geroorben, 
erbaut ifl. 3JZan jeigt noefc bas $órne ©eroanb, in roefc 
cfyes fie fïd) gefleibet, bit ©eifjel, mit melier fie bie Su 
lienfjaut jerfleifcf)t, bie Riffen mit eifernen (Spieen, auf 
melden ffe gefniet, ben trbenen 9?apf, aus reellem fie 
gegeffen. — @ct;ro«cf)f&pftg muffen fie tf>re ' Oónben 
reojjl gemacht Çaben, benn es fïnb no$ elenbe ©tatuen
tioit 3 efuß unb feinen ^ungern, an einem Sifch ft£enb, 
vorÇanben, bentn fie täglich ben îifcç feruirte, unb ifjnen 
allerlei felbflbereitete ©peifen auftrug; biefe ©peifen 
mürben fobann, wenn ft'e eine Seittang tion ben Jpeiligen 
ungenoffen ba geftanben, unter bie 2(rmen »erteilt,
©ie erfle ©feiIc aber unter ben Sufipartfjieen, mc[: 
$e man tien SSaben aus tiornefjmen fann, nimmt eine 
Sieife ins? SO iurgtljal ein; baö î&at ifl nicht fefjr eini 
geengt, bie SBiefen, rooburch ber g lu f taufchenb unb 
fc^aumenb fich fdjlcingelt, firtb üppig unb blumenreich, bie 
2(nt)ó^en fanft fid) erljebenb; bic 2(ußfichten auf ©5rfer 
unb Çlecfen mannigfaltig unb romantifch — fu rj bic ©e* 
genb §at ungemein tiiel fchroeijerifch: frênes, 2 >aß 
©chlofj-Sber(!cin, was in biefeni ^ a t  auf einem Ço» 
$en Seifen liegt, hat eine fjerrlidje Sage, unb man erfreut 
fïch tion bemfelben einer trefflichen 2lußftcht; eß ift O&llig 
eingerichtet; allein ber jefige 23efî|er, ein Oheim best 
©rophei1 0 9 6 r fchläft nie auf bemfelben, auß Çurc^t ttor
— QJtfpenfiern. Uebrigem? ift befannt, bag an mehreren 
Eieinen Jpófen in ber Sïahe beß JKheini, © e ifte r furcht, 
feil h^pen © efpenfle rfu rch t, fïch ftnbet..
Saß SSBetter ifl un« armen 95abenben eben nicht 
gûnfîig; bie Suft ifï jiemlich fühl, unb öberbieß regnet 
eß fa fl jeben Sag mehr ober weniger; auf Rechnung bie: 
fer unfreunblichen Witterung fchreibe ich <6 , baß bas 
Söab, ftatt mein Uebel ju minbern; baffelbe merflich tiers 
mehrt. Sollte bafl SBetter fïch n l$ t balb anbern, fo 
reife ich <*b, unb fache mein Jpeü in warmem Rimmels; 
gegenben, gßehrere Bûbegcfïe f>at bie Sffiittenmg fefcon
€ttt £>pfer ber Sûfîe Üîapofeottë. q3
Bertrieben, unb mefjrere Tint), rote i$ , ouf bem *Punft ab; 
jureifen,* ba nun ber 2(nfommenben fe§r roenige fïnb, fo 
roirb 25aben batb ganj tierroaifî feçn»
Sor einigen Sagen fam ein fefjr fcfy&ner Ôteiferoagen 
oor bem ©afïfjaufe an, roo id? roofjne; bie ©efe'tlfôaft 
(lieg aus, unb naljm in bemfetben tyre SBoïjnung; unter 
ben gremben bemerfte t$  ’eine junge, fef>r roofjl geroad); 
fene grau, beren fc^ oncß ©efïcfyt bur$ feine ftiUe 9Man» 
cfyolie m it ûuffïel. 0 paterljin fat>e ic§ fie auf einfomeh 
©patsiergângen, (îitl in fïcfy gefegt, ©ies beroog mt$, 
nähere SrEunbigungen von il>r einjujieljen, unb ic§ erfuhr 
fîe feç bie ©rajin S. ein Opfer ber ÖBolIufi Sîapoleons. 2(uö 
einem guten Jpaufe entfpr offen, roar fie tion tyren 23er< 
roonbten in bie Srjie^ungsonfißlt ber SÜÎabante Sampan 
gebracht, roetctje bem üppigen Söuonaparte fc^on manche 
Opfer feiner Sufîe im Stillen geliefert *), 2Cuc^  fit fanb 
©nabe öor feinen 2fugen, unb bie Königin tion ^»ollanb 
nat>m baß junge SDîâbcÇen als Jpofbame jü ft$, unb ïïta- 
poleon beglucfte fie mit feinen Anträgen. Ergrimmt 
fc§lug bas 9Jiäbc^en feine Anerbietungen aus, unb rettete 
fïcÇ burchi bie gluckt ju r 3Jiabame Sampan, bie fie für 
eine recfytlidje grau fjielt. 9JZit ©eroalt roarb fte ju r j?6i 
nigin tion £üllanb jurucfgef^teppt; mit ©eroalt erreichte 
bort Diapoteon feinen groecf. Salb roarb bemerft, bafi 
fte von ifjm fc r^oanger feç, unb nun roarb fit bis ju
¥) ©raf Salit) S ofien  bal Çat neuerlich bie Cßrenrct* 
tung ber SDîab. (Tampan übernommen/ unb unter 2>et'* 
pfänbung feiner eignen (£f>rt ,  a&nltc&e S3efcf)ttlbigungett 
für tcuflifc^c öerteiimbung erfläi't.
i(>rer Diieberhtnft unter 2fuffid)t gefîclft. @ie roarb «cn 
einem 0oljne entbunben, ber ben Stamen eined ©rafen 
£eon erfjielt, aber gleich nach feiner ©eburt von ifcr get 
nommen rourbe; über bad ©c^icf'fal beleihen hat fie roeit 
ter nichts in (Erfahrung gebraut, unb bieti ifì ber Jpaupt; 
grunb ihred Srubftnnd. @ie roarb mit einem SDîanne 
getraut, unb balb barauf von ihm gerieben. Späterhin 
heiratete fte einen anberen, unb erhielt oen 9?apoleon 
tine reiche 2(ud(îeuer; unb aid ifjr 3Jîann nach einem 
3 afjre fîarb, roarb fie Jpofbame ber Königin »on 9îea; 
pet; ein beutfeher © raf lernte fie fennen, unb tter&eira: 
t^ete fïch mit iljr. — Sîapoleon fyat, ehe ifjm ber fege: 
nannte j^Bnig tion 91 om geboren roarb, mehrere une^e; 
tic^ e jîinber gejeugt; bie Shutter rourben jebedmat roa§; 
renb ihrer ©chroangerfchaft fehr genau beroacht, unb 
roenn bas 9?eugeborne ein @ohn roar, fo roarb er fogleich 
«cn ber 3)iutter genommen, unb anberroeitig auferjogen. 
SBahrfcheinlich gefchah bied, um, im gall bed 37?angelä 
ehelicher männlicher £rben, einen feiner natürlichen @Bhn« 
ju feinem Sîachfolger erflâren ju  f&nnen. f
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■ ö u  fïeÇft aus bem Sage unb aus bem Orte biefes 
©riefs, bog icty früher «on Saben abgereifi bin, afe icf) 
es mir ttorgefe&t Çafte; meine jîranf&eit na§m tòglie^ ju, 
unb bas Sffietter belferte fïc§ nicfyt merflicfc, unb fo fafjte 
icfy ben (JntfcÇlujj abjureifen. ifiicÿt wenig graute mir 
»or bem 9tegenroetter, ic§ fürchtete, es rourbe mic§ annali 
tenb auf meiner 9îeife burcÇ bie 0c§roei& begleiten; aber 
meitw fîiden SBunfcÇe rourben erfüllt, ber Rimmel roarb 
«on bem 2tugenb(icf on, roo ic§ micty in meinen SXeifei 
roagen fe|te, Reiter, unb icfy t>abe meine ganje lange SXeife 
tyinburcfy, nur wenige Sage SXegenroetter gehabt.
ging burc§ bas iî in j in g e r t f ia l nac$ ©ctyaf« 
Raufen; ein ungemein reijenber 2Beg, fefcon ganj fc^roris 
jerifd^; fammtartige SSftatten (SBiefen) mit lebenben, bufi 
tenben SMumen burcfyroirft; §&§ere ©erg« mit SaubÇc^ 
unb bâfîern Sannen prangenb, tior rochen feÇr oft fanfï 
ter* 4>ûgel mit SSBeinfr&cfen bepflanjt ftc^> fïnben, benen 
bie IjoÇiern ©erge <Scfyu| gegen bie eiftgen Sßinbe er< 
feiten; ber über grojie ©teine ba&er braufenbe glufj
roelcher unjôhligemal fleine, fchâumenbe 2 Bûf]"erfô(Ie biU 
bet; fjarmonifcheß ©locfengelaut ber roeibenben 9{inbtr, 
bie ouf ben ©ergen unb 2Bi?fen jerfïreut, Seben iit bie 
Sanbfchaft bringen; im glufjtÇal jerfîreute ^Btjerne Jjwit* 
fer iiach ©ennjjûtten 2frt gebaut. S)ie ©trage roinbet 
ft'ch unt ,bie ^ in j ig  roie eine ©change um einen 
©tab, unb ifî balb auf ber recÿt6n> 'bfltb auf ber linfen 
©eite berfelben. ’
3n S&ufjl, roo ich *Pferbe fòechfelte, tierrofinfc^tcn 
bie Sinroofjner bie $ranjofen aUg nn(n Triften, unb 
p a r  vorzüglich beßfjalb, roet( mit iljnen bei ber le|ten 
dtefirabe grofje Sìatten gefommen, roelche in b.em burcfc 
fliefjenben ©eroòffer, alle Sifóne unb jìrebfe aufgefrcffen, 
fo bag fie, bie fonfì UeberfUifj baran gehabt, je |t gar 
feine fatten. Sìidjt wahr baci gufammentreffen ber róm 
berifchen granjofen unb Sìatten ifì poffterlich? —
©u frijffï auf beinem SBege bas freunbliche, reins 
liehe O ffen burg, eine ber ehemaligen fc r^oâbifc^en Sveic^ ß; 
fîâbtê, unb bad rémântifche ijo rn b e rg . 3 m Ie|tern 
©fâbtchen übernachtete ich beim fpofîmeifîer, unb befanb 
mich roc^I unter ben ehrlichen, beutfchen Scuten, biê noch 
ben ©ieberjïnn unb bie Einfalt ber ©itten ihrer SBorâfc 
tern treu bewahrt» Sîomantifch bleibt ber SBeg biß 93il= 
tingen, wo mir mehrere öerrounbete Oefterreicher trafen; 
fpàterhin fuhrt er burch ben ©chroarjroalb unb roirb ein* 
f&rmig biß nach ìBonauefchingen ober SDonefdjingen, 
roas bem gürften von g firfie n b e rg  gehört, 2(m auger; 
(len <Enbe ber ©tabt liegt baß ziemlich beträchtliche ©chlofs 
beö gur|im, unb hinter bemfelben ein nicht unanfeljnlicher 
I @ar;
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(Sctrftn, mit fe ttigen  Saumparthien, aus redeem man 
eine treffliche îluefïcht auf bie nahen ©ebirge bes$ êrd&roarj; 
nmlbeö unb ber <£chweij, unb bie »orbeiffreßenbe SBrigg 
Çat, jbie.^ier f^c it eine beträchtliche Sôreite befï|t, unb 
iber, welch* jroei fedóne SBrucfen fuhren. S5ie ffionau, 
tvelc^e unweit be< ©chloffeö cntfpringt, vereinigt ftsh mit 
ihr unb theilt.ifjr ihren Dtamen mit. ,£ie Üuellen ber 
£>onau fïnb in einem fieinernen ©ehalter aufgefajjt, ber 
ungefähr bret gufj h°$ ifi, unb vielleicht jehn gufj im 
iDurchmeffer hot. ffier gluß hat ber üuellen in biefem 
Sehälter mehrere, bie man baburch erfennt, bafj in bem 
im Schalter fïch gefammelten SBaffer von Seit 3« .Seit 
jteralich fchnetl mit einigem ©eräufch SBafferblafen auf; 
■fieigen. ÎDasS Sßaffer hot eine bläulich^ graue garbe, ifl 
aber fehr h£ö un!> f  for ; es fliegt aus 6 em ©ehälter 
Durch eine in bemfelben angebrachte' Oejfnung, wie ein 
fchmaler Dîinnfïein, faum jtoei gufj breit, fo bag man 
bequem bar&ber hinfchreiten fann. — ©onauefchingen ift 
ein freunblicher Ort, hot mehrere angenehme, worunter: 
baitene ®pa|iergänge, welche« gewöhnlich eia ©eweis von 
2Bohlhobenheit ber Einwohner ift, bie auch wirflich hiet’ fîflft 
ftnben folt. — €s waren fo eben einige SSataillonß Defter; 
reicher eingerucft, bie ihre ©arnifon in $hcrcf*enffabt in 
Sohmen hotten, unb je |t nach bem SKhein gingen; fie 
fahen tro | bcsS weiten Sftarfcheß fehr roo^l erhalten aus, 
unb waren fr&lich unb.guten SDîuths.
Sîicht ohne Sebemsgefahr Eam ich noch 3  e Uh ait ö, 
„ber lebten «Station ©eutfchlanbs vor ber ©chweij, weil 
.ber $oftmei(ler in ffionauefchingen uns ein roilbeS Ç)ferb
i ................................  ©
gegeben fa tti, baß, ba es einmal Don einem f iu ti t i  get 
biffen roorben, beim Slnblicf cinesi folgen SfjiereS fïcb uni- 
bónbig gebeljrbete, unb biefer $aH traf leiber fef>r oft 
ein, weif roir mefjrere gracbtroagen begegneten, biegt« 
roB^nli^ ju r Sicherheit einen .fpunb mit ftch fuhren, 
©lelch hinter SoH^auß muß man fiber einen hohen unb 
jiemlich (feilen ©erg; auf feinem ©ipfet erblicften roir bie 
©ipfel ber 9îachbarberge purpurroth burch bie ynterge= 
henbe ©onne erleuchtet, gleich gtu^enben Unfein im 2(jurs 
blau beß Jjimmelß fchroimmen. 3 $  mußte ben fßofiik 
lion Çaltcn laffen, um beß Çerrlic^en 2lnblicfß in SRuhc 
' ju genießen. ■
©er Sßeg in ©chroaben fcrocÇl afß in ber ©chroety, 
roo beibe Sanbcr an einonber grätigen ifï nicht ber bei 
quemfte: id; Çflbe biefe Söemerfung an mehreren ©rens 
jen gemacht, unb ich glaube, baß bie SBege unter folgere 
Umftänben juroeilen «on ben beiberfeitigen 9iachbarregie< 
rungen mit gleiß tiernachtößigt roerben, um ben (Eingang 
in baß eigene ©ebiet ju  erfchroeren,
$n © tha fhau fen  langte ich an, als es fchon gan| 
bunfel roar, unb fuhr, roie mir meine greunbe gerätsen, 
in ben ©afiÇef gur j?rone. 3 $  erhielt bie Simmer, in 
welchen bie (Erjfjerjogin SJîarie îo u ife  nach ihrer Äuefc 
fehr auß ftranfreich übernachtet; an ben ffianben gingen 
bie malerifchfìen 2(usfìcf)ten ber ©chroeig; im anfloßenben 
©aal, roo ich Sljee tranf, roaren treffliche Oelgemälbe, 
gleichfalls ©chroeijergegenben üorfîellenb. ffiie 3 ^ * 9 "  
rathfehaften roaren fehr feben; ein filberner 2 f)eefcffel 
unb 2 .h«brett; ^Çeefanne unb Suierbcfe ooo SBebg*
rooob; tie Saflen fronj&ftfc^es *PorjeHan; £§eebfi$fe, 
fleine Çaraffen ju 9îum unb jttrf^roaffer, unb SSutter: 
bû$fe tion fctj&nem gefcbliffenen englifdjen ©tafe« 3 $  
roar angenehm Sberrafc^t unb erwartete feÇr eiet' von 
bem Jpotef; aber frettici fanb i$  m i$ am folgenden 
Sage bei ber SBirt^ôtafet fefjr in meiner Erwartung be: 
trogen; baß €fien roar fe^r f^Iec^t unb ber «preis unge; 
mein Ço$.
2fm fotgenben borgen gingie^ aué, bie ©tabt ju befei 
Ijen, unb bem q^rofeffor SDÎ utter, bem SBruber bess beru^m: 
ten ©efcfyicj&tfc r^eiberä, bem ic§ einen SBrief abjugeben 
$«tte, einen %efu$ ju machen. Sie @tabt felb(i unter: 
fc^eibet fi$ , in SvucffïcÇt ber SBauart, wenig son ben 
Stabten in (Schwaben, fte §at giemlic^ j breite ©trafen, 
bie ©iebel ber Raufer finb gr&fjtentljeils naefy ber ©trage 
ju , unb mehrere Raufer finb mit' Oetfarbe angemaif. 
gjZan giebt bie Sfnjaljl i&rer Raufer auf 8 1 1 , bie ber 
(Einwohner auf 65oo an. ©ie felbfi liegt in einem $ef: 
fei tion Sergen, auf bem rechten Ufer beö 9ifjein6, über 
welchen eine 1 2 0  ©c^ritt lange fc&Ijerne SBröcfe fö&rt *). 
Zn  bem <£nbe biefer Söröcfe, auf bem linfen Sî^tinufer/ 
fing t bad Bürger ©ebiet an, . . -,
* )  SMe 1754 6i6 1758 you bent Bittttttemeifier t t t r id j 
©rubenmantt über ben SR&eiit erbaute fccljenie 95rMe/ 
bie eigentlich «ut atttf einem großen Sogen befian»/ 
unb »on allen S’ennem atö ein 5Üîcifierflûcf berounbert 
«urbe/ roarb 1799/ aftf ber Êrjberjog S a r i bie gran$o* 
flm }t»ang/ ftcij iit btt Sc&roetj jurürf i« jie&ett/ #»tt 
tiefen »erbratrot.
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1 ® t n  ^rcfeffor SRiiHer fanb ich fo eben son einer 
ferneren ^ranE^eit gencfen, unb noch fo fchroach, bafi er 
bas Simmer ^uten mufjte, $ r nahm mich ungemein 
freunbtich auf, unb erteilte mir fur meine ©chroeijers 
reife guten 9îath« 2te^nIi^Eeit im 2feußern fyat er mit 
feinem «erworbenen ©ruber bureaus ni<ht, roenn man 
ben. Schroeijerbialeft abrechnet,
Diachbem id) ju £aufe jurücfgefejjrf, roar mein er-- 
fteß © ernten, nfiir einen ijü'trn gutjrer ju »erfchaffen, 
um- ben Sî^einfall ?u fefjen; mon «mpfaht mir einen 
So^nbebienten, ERamenä Jpaufen, einen (îiUcn, orbentli; 
chen, ntc^t ungebilbeten ÜJianit, mit bem ich feÇr roohl 
! juftieben toar. Siefen 9J?unn traf ttor einigen 5Ron<t;
ten ein eigenes; Unglu$; er bebientt ftamfich ju ber Seit
- ben entthronten iïônig son ©ihroebett, roelc^er ftch ba; 
••mate in <£<hafha«fen -aufhielt. «So f^wer es auch roar, 
biefen gurjîen }u bebienen, ber |eî>r oft feine ffiiener aus 
feinem Sienfl jagte, fo Eam boch Raufen jiemftc^ mit 
iljm jurent. €in(î aber fc t^cftc ber gûrfï ihn nach 
um bit Seitu'hgen $u ^o(en; bie ‘Pojroffïjiantcn fatten 
noch nicht Seit ge$iri>t, bie Seitungßpafete ju Bffnen, unb 
fo mufjte Raufen eine geraume Seit warten, ©iefe 36; 
gerung fe|te © ufïa« in SButh, a(< Jpaijfen gurutffam, 
lauerte er ihm, hinter ber 5hûr, mit einem “Sieffer auf, 
fiel über fijn Ijer, «erfe&te 'tfj’m mehrere @tich* in bie 
Senbe, bie nicht tief einbrangen.; julegt aber burchfîach er 
ihm ben ' rechten Unterarm jroeimat-, fo baß ber, arme 
SDîenfch je$t einen fîeifen, unbrauchbaren i l m  § a t ,  unb 
nach bem tfusfpruch ber Stente,'jelticbenö Behalten' muß.
©ie ôbrigfeit tiérurtheilte © u fïa ti, 'bem unglöcflichen 
Raufen für Jpeilungsfofïen unb ofö (Entfchôbigung ein 
für alfemal ttierjig Sardinen ju jahlen. — 3 fi bas <?rfa£ 
für einen gelähmten 2(rm? — 25a(b barauf tierltefs © u; 
(tati, tiiedeicfjt auf 2tn.ratÇen, bie ©tabt.
£>as SSJafitr beß Steins §at i t i  ©c&afljaufen 
eine ^eilmeergrfine garbe; gleich unterhalb ber Söruefe, 
bie über ih» fuhrt, bert ber 9î§ein fchon auf fchiffbar ju 
werben, weil er über Çetfen mddjtig baÇer brauft (baß 
©etofe, waß er beitti SSorbeifircmen ber @tabt erregt, i|t 
fchon feÇV beträchtlich), beshalb werben bie ©chiffe fchon 
oberhalb ber S&rucfc außgelaben, unb bie SBaaren auf 
ber 2fchfe bis jum ©chlore SBBÇrt, Saufen gegenüber, 
gebracht. Unfer güÇrer führte uns längs beni rechten' 
StÇeinufer; gleich hinter ber ©tabt wollten roir einen 
Æa&n mietfjen, um uns, «on oben her, bem SBafferfaE 
fo viel als möglich ju nahem, allein unfer SDemuhen roar 
vergeblich, roir fanben feinen (Schiffer ju Jpaufe, unb fo 
festen mir bann unfern Sßcg ju ßanbe fort. Qjrroarte fa 
nicht, baf; ich S ic tine Siaturfcene mit SSBorten fchilbere, 
bie fo oft gejeichnft, gemalt, in Tupfer gefiochen unb be* 
fchrieben worben ffî, unb beren SarfreUung immer meit 
hinter ber SBirflichfeit juruffbleibt uitb jur&tfblcibcn 
mufj; bas mas ich ® ir gebe, feilen einige Sùgc feçn. 
®er tiiele anhaltenbe Stegen, ber, wie uns bie Sinroohner 
erzählten, feit mehreren Sffiochen hier gefallen roar, hotte 
ben §lu(? mächtig angefchroellt, fo bafi er feit funfjehrt 
3 phren feine fo grofe Sffiafterniafle enthalten; ein für 
uns fehr g&nfïiger Umfianb, ba er bem 5Bafferftur$ eine
tmgemeine gtille gab. 2 Rein guljrer behauptete, feine 
Jpol)e:m6#te feiert an 8 0  gufi betragen, ba fie ju r get 
tt>6§nii#en Seit nur 6 0 , unb bei fleincm SBaffer 4 0  bée 
tragt, S)ie volle Streite beffelben f# â |t man 3oo gufj.
Sie beffe Sagédjeit, ben gall ju fe$en, ifî, na# 2fus* 
fage ber Renner, ber îüîorgen unb ber 2(benb, allein ber 
gftorgm roar trêllig trube, unb ber Rimmel flârte fï#  
erff gegen SDîittag auf, unb ob i#  glei# ben 23orfa$ 
tyatte,' ben SBafferfall ne# einmal am 2(benb ju feïjen, 
fc  mtifjte t#  au# bieß aufgeben, roeil ber Jjimmel fï#  
na# £if#e roieber mit SBoIfen ôberjog, unb fein fjeiteres 
2 i# t julief.
®ie gelfen, über roel#e ber 9tÇein fï#  bonnernb 
Çerabfïûqt, l>aben n i# t immer gleiche ©efïalt gehabt; fï.e 
jïnb falEartig, atfo n i# t tion ber fefïeffen S tru ftu r, unb 
fo i)at fie ber rou l^enbe ©front »erânbert unb tiermin» 
bert. frûvjt er bur# fünf gclfentljore Ijerab,
rootion aber brei grbfier aid bie fibrigen finb; bas erfte 
unb fleinfîe biefer brei fïnbet ft# am re#ten Ufer, auf 
ber ^5#af§aufener 0 eite, bad breitefïe ift bas mittlere, 
unb bas tofenbfïe ifi bas britte, auf 3 &ri#er ©ebiet, beim 
(0#lo|Te Saufen. 2Bir befaßen ben erfîcn unb fleinfîen 
£>ur#bru# juerfE; am befîen gelangt man ju i&m, in« 
bem man bur# eine £abacfsmt#le gejjt, bie nal>e am 
@*urje erbaut roorben, roofur mon bem <£igent(;ûmer 
eine iîleinigfeit ja^lt. Sôraiifenb unb roeisf#âumenb 
ftûrjt ber ©trom, jroif#en gelfen eingeengt, in bie îiefe 
fcinab, unb fpru|t, na# feinem @turj, fein SBafier flaubs 
f&rmtg fcimmelan; betâubenb roirft ber SBafferbonner,
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unb roep«xman ft$ bcm £nbe ber einen. .Klippe nafjert, 
urn in ben f#recf[ic§en 2tbgrunb ju flauen, in beni bo« 
SBqfler ^inobfflUt, fo tljut mon rooîjl, ftcfy t>om gu^rer 
|oIteit; ju Iflffen, urn nicH in ber S&etâubung, vom f$I&*
tfrigen 0 tonbort {Hnobjugleiten.. , .
 ^ > . 'ma . * ..TtÎ. > ■ '
2Bt‘r Wären Çier olfo ouf ber Jpo§e beö SSßoflerfatls
felbfî; yoit bort fliegen mir ouf einen fc^molen Steig, 
ber an bem Ufer bed SUjeinß f>$ fjinroonb, bis jum gufje 
befleißen &inob, unb gelangten ju einem SoUfjaufe, in 
welchem bie ben Sî^çtnr §inobfo{jrenbcn SBooren roieber 
in ©coiffe eingeloben wyrben, benn balb noc  ^ bem ©turje 
fließt ber @tromf ois f)äbt> er ftcfy beim gotten, obgemu^t 
unb feine Grafte eingebûft, ru&ig bo^in* £Ri$t roeit 
«cm © turje, roo jebocfc bos SBofler fcfyon beruhigt ifî, 
fnbet ftd)r fofi in ber SDîitte be« gUific«, ejn §n>eifi6cfigeS 
J&ouö, ?u bem eine plgerne j3 ugbrûcfe fujjrt, §ier &be^ 
fie&t mon ben. gongen, © fu rj in. feiner ©reife, roie et> 
ûberroôltigenb oüt JpinbernifTe,. burc§. feine fünf gelfen^ 
tjjore bo^er broufL UngeÇeuer erfe^eint bie SBoflermofle, 
bie foc^enb unb jifàenb,: fprubelnb ,ui}b bonnernb §erob* 
fl&rjt.. 9Î0$bem. w ir eine (onge- 3 «t. biefe gerooltige 
SJoturfcene oitgefîoun^ begaben w ir uns in bas jraeite 
©toefroerf; bes ^oufed,. bas ber. SRogifîrot «on. @c§of; 
Çoufen fur einen 3)îoler,. ber e« in ben. Sommermonaten 
beroc^nt,, einric^ten toflen. SBir fonben. einen artigen 
unb gefälligen 97?onn, ber uns mefjrere ©emalbe, in grò« 
ferem unb fieinerem gormot, «on bem erhobenen 0 cÿott; 
fpiele.jeigte, bos roir .burefy feine genffer erblichen; im 
Simmer felbfî gingen bie îtbbilbungen ber merfrourbig;
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lien <ëd>reeijtertra$ten. ©o$ felec war es n i$ t, w or:' 
uns ju i&nt ffi^rte; fonbern er l>atte bie Sinri^tung ges 
troffen, bog »ermittelf! einer Camera c lora  ficfy ber 
majefîâtifcÇe- SSafferfall in feiner ganzen Söreite ‘mit feti- 
nen €infa|ïungcn «on beiben <0eiten, als ein lebenbe# 
©einâlbe, im kleinen, auf einer roeigen SBanb bar|Mte. 
9îie fjat mid) ein optifc^eS 85ilb roeÇr erg5|t; bie Siadjï 
bilbung roar fo äußer|t treu, bag felbfî ber fei né ©taub« 
regen, ben bas §erab|ïôrjehbe Sffiaffer bilbef, fïc^tbar roatV 
unb bag man ben 9ìebel";erbiicfte, ber babuvd) erjeugt* 
roarb. SBeldj ein rege« geben tm SMlbe, baß um fo (ebene 
biger erfc i^en, ba alleò in einem fleinern Dîaütri jufantV 
men gebrangt roar, unb miPefnerit 9Mic?e: aufgefaßt roefe* 
ten fonnte! ©er geroattige, erftÇfittemtie, ‘ m is tig  fid)' 
fortroaljenbe. SBafftrfïrom, bie tion SBellen umfreifêtetr 
Seifen; bie 9îad)en, roeldje Neugierige bem g a li’Borfifot^ 
trugen urib auf ben tobenben SMen tanjfen, alles er« 
fc i^en tiollfommen genau,' unb bie Siufcfyung roarb babur^ 
«oflenbet, bag man bas Sofen'tier glühen roirfiic^ fj&rte.; 
©elbfl bie ^Beleuchtung roar uns gunfiig; ber Jpimmel roar 
mit SBolfen bebeeft, unb nur eine lid)te (Stelle fanb fid? 
an bemfelben, gerabe ba, roo bie @onne fiant, bies gab 
bem Sßilbe fîârfere @c&lagfd>atten, unb milfcerte baß grelle 
Sid)t, roelrÇes gero&^nlid) bie ©egenftânbetii ber Warner a 
c la ra  l>aben. — 2}efricbigt «erlieg i$  ben SJîaler, unb 
gab iljm gern einen f  kin nt ©eroeii meiner Sanfbarfeif
fur ben «erfd;afffen ©muß. ' y r: -
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feste iä) mid) mit meinen 9îelfegefâ{jrtmnen in 
einen ^aÇn, ben jroei @d;iffer führten, unb fo fuhren
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wir, teilt ©trubet fo noÇc ûîè m&gliefj, nacfr Sftufctt;,- 
fluf ber linferi ©eite beß 9tl)einß über. 9)?öcf)tig tjoben 
unb fenften ben iìa^n bie fiärmenben SBéUert, - wntì eine- 
meiner Begleiterinnen ergriff Surent; öle fte fa§e, bog 
unfere guljrleute bem ©trübet fo nalje fomen, @ntfe|enf. 
«Iß ber eine ©Ziffer auf einen 2[ugenblicf bad 9iuber in. 
ben 9îÇ,ein fallen lieg, maß' er aber foglei4~roicbcr ers 
griff; bie anbere blieb gefafjt, unb ergB&te fï$ mit mir, 
an ber €rfjaben(jeit ber Siatur. Sei biefer gafyrt fieljf 
man ben ganjen SSBafierfiurj' in feiner »ollen SBreite unb 
in feiner «ollen Jpolje, 2(m jenfeitigen Ufer gelanbet, be;, 
(liegen mir auf einem unbequemen, fcf>malen, vom Stegen- 
fc^lupfrigcn ))fab, ben Serg, auf bem baß ©c^log Satfjj 
fen liegt; ungefähr in ber Sfritte finbet ft$  eine fjoljerne 
©allerie, g ifc fje j genannt, bie roo n i$ t im gall felbfï, 
bo$ roenigftenß ganj na^e barati ftefjt. ©onnernb tifi 
fcfyuttert ber Cataract baß 92>rettergerufi, jeber neue 2Bafd 
ferfîurj fc^eint eß zertrümmern ju wollen, ber Sufc&atiefr 
6ebt auf ben Sôrettern, baß ffionnerget&fe betäubt iljn, 
feine ©tfmme »erhallt, unb ein fiarfer ©taubregen burchi 
nâjjt it)n. Jpier tfî ber roof)re, eigentliche unb gûnfîige 
©tanbpunft. Jperrlicfy unb furchtbar erfc^eint f)ier bie 
Siatur in iÇrer Æraft! SBeÊlemmt wirb bie Söruff, bet 
bem ©ebanEen, bem gewaltigen ©trom in feiner 5Butl> 
miberfïeÇm ju roollen. — ©eß 9J?enf$en îOîa^t erfc&einf 
alß OÇnmacÇt gegen bie mächtige Diaturfraft. — ©teigt 
man noc^  weiter hinauf, fo §at man tion bem ©alfoH 
beß ©$lof]eß Saufen, ber fc^on über bem Sffiafferfîurj 
liegt, eine neue ÎTnfïc^t; man fietjt ben 9ll)ein f$on urti 
ru ^ ij unb braufenb, oberhalb beß gallß, bem ©turje ju£
eilen: man fïeîjt ifm gef#roinb unb bonnernb ft# in be* 
2lbgrunb §inabfïurjen, unb enbli#, Bfllb na# feinem gaff, 
befanftigt, u#ig ba&in fliegen,
SSei niebrigent SBaffer fann man ft# unterhalb be» 
SHfjeinfallS bemfelben mefjr nâljern, unb man e re tte ' 
mir, bag Snglctnber unb au# ®eutf#e fo naÇe an bie 
gelfen gefahren, bag fie biefelben roirfli# erEIimmt 
ten. ■j- ’ 2Tu# geljt Ijier no# bie £rjâfjtung im 0 #roange, 
»en einem Sngtânber, ber tro | aller SBarnung einen 
fleinen jîaÇn oberfjalb beö 2Bafier|Turjeß beftiegen, unb 
ln bemfelben «bfi#tli# ben Cataract §ina6gefa{jren feç; 
ber Safjn feç m it ijjm in ben tiefen ©#lunb tierfunfen, 
unb man Çabe tion beiben feine 0 pur rneljr gefeÇen.x
Jpat nun, fragfï Su m i#, ber SÎÇeinfaU Seine $rs 
Wartungen erfüllt? € r fjat fie in einigen ©tôcfen Çinter 
fl# gelaffen, in anbern ifl er hinter iljnen juräefgeblie; 
Ben, S5ie SBafferfulIe, bie î9?a#t bed ©turjeß, bie 
SBreite befielben, baß ©onnergetofe, ubertrafen meine Sr; 
Wartungen; in SKu<ffI#t ber >£ól)e, blieb er hinter berfefc 
ben juruÆ; in «biefer JpinfTc^ t fieljt bem SKljeinfall bei
®#af$aufen ber, freili# n i# t fo breite, Sffiafferfall beß
SBelino bei ïe rn f in Ita lien  weit üor, benn ba flurjt
baß SBafier roenigflenß 2 0 0  gug Jjerab. 2tu# flnb bie
Umgebungen bei î e r n i  unenbli# rei#er unb üppiger, 
bie Segetotion mä#tiger; liebli# roinfen bie im ©runbe 
fle^enben, bli#enben Orangenbäume. Unb bann no# etroaö, 
roes mir ber Rimmel beim 2Cnbticf beß 9i§einfallß tieri 
fagte, unb fo unaußfpre#li# f# 6n beim iöetinofall gab, 
ben fa(t oollenbeten 3 ii£el eineß Dîegenbogend mit feinen
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giu^enben Serben, unb feine mehrfachen ju r ©eite fies- 
henben, immer noch fe§r Icb^often. 2(bfpiegelungen. 
©och'bes ©afferfalls bei Serni gebenfelich nicht ohne 
bet aSorfehung füllen ffianf für meine £eb.enSrettung ju 
fagen. 2lls ich im 3ahr 1 8 0 4 , auf meiner Steife : nach., 
SKom, S e rn i befugte, führte mich unb meine JKeifege; 
faxten ein Cicerone, mie gewöhnlich, nach bem Salfon, 
ben ber 93abfl erbauen laffen, um von iljm bas erhabne 
©chaufpiel ruhig ju betrachten. Sîachbem mir uns fatt 
gefetjen, fragten mir ben §u£rer, ob w ir nicht auch in 
bie Siefe hinabfommen fónnten, um ben SBafferfiurj von 
unten ju fehen? benn ber ebengebachte Salfon liegt uns 
gefätjr auf brei SBiert^eil ber ganzen )^5Çe. Ser gü^rer 
behauptete, wenn er unfern SBunfch erfüllen follte, fo 
mußten mir wenigfiens einen Umweg tion jwei ©tunben 
machen; benn ben Serg gerabe hinabjufleigen, fet) uns 
mógli*. €in Sauer, aus ber bortigen ©egenb, welcher, 
unfer ©efprach mit angeh&rt hatte, trat ju uns, unb er« 
bot fich, uns ben (îeilen Serg auf einem fefjr furjen 
SBege hinab ju fuhren. Sffiir nahmen, tro§ bes Æopfs 
fchuttelns unfers ©cerone’s, ben SSorfchlag an; anfänglich 
ging auch alles jiemlich erträglich; fpätedjin aber, h^rte 
ber 2 Beg auf, unb w ir f«hen uns gen&thigt, uns in ben 
SKinnfaalen fleiner Sache langfam hinab ju minben. SDîit 
einemmale fliegen w ir an einen fehr fchmalen ©teig, ber 
jroar nur brei ober vier (Schritt lang, aber fo fchmal war, 
bag man, jurucf an ben gelfen gelehnt, nur immer einen 
gufi tior ben anbern fefjen fonnte. 2Bas ju thun? ben 
Serg mieber hinauf ju flimmen war vielleicht eben fo 
gefahrvoll, als biefen fchmalen ©teig ju gehen. SBir ent«
fchlofijen uns muth'fg jum (extern. ®er 55>auer ging »ors 
aus, unb als er beh' ©feig jurucfgclegfr folgte ifjm' mein 
einer Sìeifégefàhrtej'fo baß beibe bie $nbeh einer langen 
©tange (jeber »on uns trug eine folche) anfaßten; auf 
gleiche Sffieife roarb mein jroeiter 9leifegefä§rte tion un* 
ferm freunbe Çfn6 6 er gezogen; bann paffïrte unfer after 
Cicerone ben ©teig; ber (e$te roar it$, mein 93orbcrmann 
faßte bas eine <2nbe meiner Stange, unb ich fchritt be; 
bacÇtfain »orroarts. ^P(ó|lfch ergriff mich ein ©chroinbef, 
bas ®efï(ÿt »erging m ir, unb ich gleitete mit bem einen 
guß hinab. îDîir war es, a(s fühlte ich mich fd;on, jer; 
fçÇe'Uf, ben tiefen 2fbgrunb hinunter rollen, unb bies roâre 
ôÇnc Sroeifel gesehen,' roenn nic^t mein rester guß, ber 
dm Çelfen Çinuntérgfitt, in einer Ziefe öo* ungefähr acht 
$nß;; auf einen großen SSfifchel Siiebgras, roas aus einer 
Çélfehfpalte ^ertior" geroa^fen roar, ju  fîeÇen gekommen 
ttmre.' @o fchroebte ich mit bem linEen guß &6er ben 
tiefen 2fbg'ranb, roafjrenb ber rechte auf biefer gefährlichen 
©tô$e ruhte; biefe peinigenbe ©tellung bauerte nur einige 
©eÊunben — aber roelch eine Seit roar bas! Sum ©lud! 
hielt mein gu^rer, ber fchon fiber ben ©teig gekommen 
roar, unb fefïen §uß gefaßt, bie ©tange, bie ich In ber 
îobesangft mit beibcn ^anben ergriffen hotte, fefï, unb 
gog mich fo roieber ju (ich ^tnau fî-------
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Jcfy 6 in überzeugt, bôfj t-iele dteifenbe, roet$e, fo roie 
icfy, nur burcfy bie große« .Stintone ber ©djroei}, © c^af: 
Raufen, 3 &rid), Söet'n reifen, eine ganj anbere Sors 
jMung tion ber 0$roeij erhalten mâffen, «(6 fie fi$  tiori 
. ^er bouon gebübet fatten. 5Jtan meint, man müfle in bies 
fern ©ebirgfitanbe immer fjo^e Serge erflimmen unb f)inab 
fahren, unb rounbert fïcÇ, baß bie Serge, über welche man 
Eómmt, eben n i$ t fe&r §0$  fïnb, fo ba|j man beim £ers 
abfaÇren fa fi nie genötigt ifì ben äßagen ju hemmen; 
man erwartet enge Scaler, tun §o!>cn Sergen eingeengt, 
unb finbet Stacken, über reelle baß 2tuge roeit umÇer 
fc r^oeifen fann; mair. glaubt, ganj ungeroBÇnli^e, von ben 
in anbern Sctnbern tior&anbenen 9?aturgegenfiänben tier; 
fc^ iebene ffiinge anjutrefen, unb ber SBeg «on ©çfyaffjaus 
fen,biß na^e an Sern jeigt nicfctß, roaö man nic^t au$ 
»ielfttttig in SeutfcÇlanb angetroffen; felbfi ber Sûrcfcer 
unb j9 )îu rtne r ©ee Çaben nicfjt etwas fo gan$ Unge 
.roó^nlic^e», tiorjîtgticÇ, wenn, rote eß bei mir ber gall 
roar  ^ eins etroaß nebligte £uft bie 2(ußftc§t auf bie fernen 
îlsgebirge ^inberk 2tud) in ben ©itten unb ber MUb 
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lung ber SintooÇner merft man beim € in friff fn bie 
©cbroeij roenig îfbroeidjenbed; roeiter&in fütbef ftcfy bit» 
freilich bei ben £anb(euten, aber in ben ©tobten nic&f. — 
bie ©c^roeii fyat auc$ nur iÇr ®igen$ömlic&e$ 
«orjuglicfy in ben fleinen Kantonen, unb in bem franjofü 
fc^en unb italienif^en Sfjeil; 5Ê)u roirß baÇer »on meiner 
9 îeife öcn ©c^affjaufen bis Söero eben niçÿt eie! SDìerfc 
roörbigeß erroarten fónnen.
2Hfe SReifcnbe, roetcfye bie ©c^roeij befugt §aben, fta» 
gen über ben ÜÜîangel ber (ïjtrapofîen unb ber baraud 
entfïefjenben 9}ert§eurung ber SKeife. 59?an ift genötigt 
Soljnfu^rteute (tauberer) $u bingen, biefe fahren 
pens taglici) fünf bid fed)d beutf^e SJîeifen, laffen fïdj 
ben Sag mit brei großen Ratern, unb eben fo Diel för 
ben 9îù<froeg jagten,' fo baß jeber "Sag fec^ ß große ZÇcn 
1er fofïet, o^ne baß Srinfgelb, road gleichfalls boppelt ge* 
geben roerben muß, unb atfo roenigfîend einen großen 
Scaler betragt, Sttan reifî baÇer nicÇt bloß fefjr treuer, 
fonbern au<$ fel>r langfam; Çierju fSmmt aber no$, baß 
ber j?utf$er tagli# ju Wittag ein paar ©tunben fiill 
liegen muß, um feine *Pferbe ju füttern, roo nun ber 
SXeifenbe ein SJîittagdmaÇl einnimmt, road oft flagli# ge* 
nug, aber'oÇne Xuëttaÿme fe&r treuer ifl; ein gleiches 
gi(t von ben 9îac§tquartieren, roo man immer fc^on bei 
guter Seit anlangt, unb, roenn fie in $)6rfern unb ©tabfc 
$cn, bie roeber an fïc^, noc$ i&rer £age nac§ intereffant 
finb, treffen, ftcfy &&c$licfc ïangroeilt. 3 (ï man nun ein 
roenig fangumifc§'-c&olenf#, roie m i# bie 92atur gemacht 
&at, fo roirb, bei bem Streben no# uorroafts,
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bcrit bes Jpoubererß vSllig unerträglich. ©loube nur jo 
nicht, bog man burch Sureben bei einem fotzen SDîem 
fc^en erhalt, bag er eine Çatbe SReile weiter fahrt, ote 
er ftc^> vorgefeÇt; er ift unb bleibt unerfchutterlich, unb 
fe$rt immer in benfetben 2 Birt§öfj«ufern ein; bafur ober 
fpielt er auch fogleidj ben Jperrn, fobalb er vor ber 
S^fir beß ©ofiljofeö ongelangt; ber iînecht bes JpoufesS / 
fponnt ihm bie ^ferbe ou6, fuhrt fie in ben (Stott, giebt 
ifjnen gutter unb SBafler, forgt fur iljre Steinigung, unb 
fponnt fte ju r gehörigen Seit roieber ein, ohne bop ft# 
ber Ruberer viel borum bekümmert; biefer geht vielmehr 
glei# in bie f&r bie guljrleute befïimmte ©tube, macht 
es fl#  Bequem unb genießt ber ©oben, bie ifjm ber 
freunbliche, jutiorfommenbe SBirth ouftrógt. Sog bies 
alleß ber Dteifenbe gr&gtentheilö mit bejahen mug, »er: 
fteÇt ftch von felbff, SBer ba meint, bog er baburch, bog 
er im ©ofïljofe fid) ouf eine ober jtvei ©chuffeln eins 
fchranft, etroos erfporen f&nne, f>at, wie er bolb einfe&en 
roirb, bie Rechnung ohne ben 2Birth gemocht; man mug 
alles fo iiemlich gebulbig über fich ergeben loffen. — £och,en 
mochte mich immer bie ©efchóftigfeit ber SBirthe unb 
5Birtfjinnen in ber ©chtveij, mit welcher fie, roenn ein 
sffiagen vorüber fahrt, ju r $hur hinous um bie 
Seute in Empfang 3u nehmen, unb felbfl bit freunblichen 
©efichter beuten ouf gute ju  erroortenbe S&ejohlung,
Sie ©chroeijer Regierungen flnb fchon oft aufgefort 
bert roorben, roenigflens ouf ber grogen €ommerj|Iroge 
von © chofhaufen ober 25afel nachdem  unb © erif, 
jpofîhâufer onjulegen, ober bis je |t vergeblich; mon giebt
ju r Urfo<$ an, (roae freilich geroaltige SngÇerjigfçit «er; 
ratten rotirbe,) baji na«t; 6 rri$tung ber Siftrapoflen- tiielc 
9Birtfy6 fjaufer ju ®runbe ge^en ,rourben, bie je |t nur 
allein #on ben gremben leben, unb fobann, bag bie grems 
ben je |t, bo-ifjre.-{Keife feljr langfam. geÇt, me&r ®elb 
-h» ïanbe jurticflaffen. 3 $  Wime mic§, gegen biefe tre 
•bârmlicfyen ©runbe, nur irgenb einen ©egengrunb nor: 
jutragen.
®ie SBege in ber ©$roei$ ftnb niefrt fiberall gleich 
gut; bie befîen SÇaujJeen fïnb im datiton S e rn  ühb im 
SBaabtlanbe (pays de V aud ); am fdEjlec^ fejïen in 
© a lliß .  ®ocf> felbfl bei ben beffetn SBerner (Efjauffeen 
roenbet man je |t eitle nic^t genug ju fäbelnbe ÜJiet^ obe 
an, um fie ausjubeffern, eine 5JZetl)obe, bie tiòn ben gran; 
jofen f>erru&ren foli; man fctfjrt nàmlicfc auf bie tierbor; 
benen ©teilen beê SBegeö eben n i# t fefyr Eiein g efesia; 
gene ©teine, unb jroingt fo bie Sveifenben, auf Soften 
tljreß SEBagens unb au<$ roo&l iljrer Stippen, ben 2Beg 
roeiter fertig ju machen. — Saufenbmal fjabe id> auf 
meiner Dleife ben frftnber biefer &6Uifc§en SEßegbefferung 
ju allen Teufeln gcroûnfcÇt; um fo me§r, b« icfj an 
j?opfroe& litt, auc^  mein SBagen burefy bie Sange bee 
SSBege«, ben er fc&ort jurucfgelegt, ein roenig roanbelbar 
geworben roar,
fprofeflor ÖRüHer empfahl mir einen tauberer, 
beffen iînecÇt, Sîamenô p a lie r ,  ju ben öorsuglidjfien 
geljfcren follfe: biefe <$mpfefclung unb ber 9iame beroogen 
mi$ roirflic|u i&n bis nac§ © t. îDîaurice ju bingen; 
feine n i$ t gero6&nli$e SBtlbung, feine JReinlic&feit, feint
$hrtichfeif unb feine Orbnungsliebe rechtfertigten SRufc 
1ère (Empfehlung; a (/ein fonfî befafi er boch noch alte 
gehler eineö Zauberers, unter anfcevn auch bie, ba|i er 
gern noch immer mehr ©elb gewonnen hatte,
55a bas 2Better ju einem 21benbbefuch beim 5ßaffer= 
fall nicht gunfrig «erben ju (vollen festen, fo enrfdjlog 
mich gleich nach SJfche abjureifen. Ser 2Beg fuhrt auf 
ber rechten ©eite bes EH^ eine nach (Eglifa tt, was fefjon 
jum Santon Sprich gehört; man fahrt nicht weit tior 
bem SBafferfall »orbei, ben man in ber gerne jieht, unb 
beffen Kauften man Ij&rt; balb barouf verliert matt 
ben 9 ìf)ein, ber mancherlei Krümmungen macht, aus 
bem ©eftcht, unb fleht ihn erfï in € g lifa u  roieber, wo 
eine h&tjerne bebeefte Sörficfe über ihn fuhrt; fein 2Baf; 
fer fanb ich h^r höflich fmaragbgrfin, unb feine Ufer 
waren fch&ne mit SBein bepflanzte Jpfigel. ®chon in 
Sglifau öerweilte mein, Jpauberer, um feine tpferbe mit 
Sörob ju füttern; nach Verlauf einer fleinen ©tunbe fe§= 
ten mir unfere Steife weiter fort, fuhren fiber 58 fi lach 
unb b lo te n  na* 3 uric^. CDer 2Beg roar gr&fjtenthcilö 
augerorbentlich fehlest, unb fo fanien mir erft mit ber 
tiodigen SunEelf;eit in Bö rieh fln- ® cr 2B^9 in ber 
©tabt biß jum ©afihofe, bem Sieben, fam mir ganj 
abenteuerlich vor; w ir fuhren, fo fchien es m ir, unter 
einem ©cro&lbe, baö fchlojj ich <iuß bem hoh^n Stollen 
bes Sffiagens, unb aus ber tiefen ginfìernifj, in ber roir 
uns befanben, unb. aus ber roir nur oon Seit ju Seit 
immer auf roenige 2fugenblicfe in etwas SXimmcrlicfot 
famen. • 6 » roar ju bunfel um etwas ju  erfennen, unb
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fllfo mußte ich bie 2TufE(arung bem folgenben Sage über: 
laffen. 3 m Sîaben nahm man und freunblich auf, unb 
gab u:i6 fe^v jierliche Simmer; «on ber 2(n|irengung be« 
Sageti tiotlig evfc^Bpft, legte idi mich fd>lafen.
2((é ich am anbern SJiorgen erroac t^e unb bie gen? 
fferlaben meines Simmers bffnete, roarb ich ungemein am 
genehm uberrafcht; «or mir lag ber 3  û ric^>er ©ee mit 
feinen fronen Umgebungen *). (Jilig flelbeten meine 
SKeifegefellfchaft unb ich, unö art, unb nahmen unfer 
Çrû^fiücf auf einem ©alfon ein, auf ben unfere genjler 
gingen, unb ber bie fd)ón(ìe 2fuôfïc^t auf ben @ee, bie 
hinter ihm fich erhebenbe Sllpenfette, ben nafje getege; 
nen ^acfhof unb einen beträchtlichen ÎÇeil ber ©tabt 
geroa^ rte»
*) 3 dj erinnere mich jroeitr ähnlichen öeberrafdjungen 
aus meinen Steifen. SllS id) tm 5 «6r 1787 jum eriien= 
mal nach Ä&nigsberg über Sanjig reifete/ f'am ich 
bet btefer ledern ©tabt an; als es fcfjon völlig ftttfîcc 
roat/ unb foimte affo nicht eingelafien werben; bieS 
jroang mich auf bem ©toljenberg/ ÿeï nahe an San* 
lig liegt/ in einem ©afl&oft $u bleiben) roie unenblicf) 
ergriff es mich/ «Iß ich am anbern borgen an bas gen« 
fier trat/ unb bie ©tabt unb bns 2Jleer ju meine« gü* 
fjen erblicfte. Sie jroeite Ueberrafchuttg bereitete mir 
6er berühmte gupferfiecher ©melin/ als ich tm 
1804 in atom roar; er fuhï mit mir eines SftacljmittagS 
nach fclvoli/ road ich noch nid)t lanute/ unb richtete 
. es fo ein/ bag roir in ftnftrer Stacht bort attfamen. Das 
@atlh«U8 rootin roir roo&nten lag hart an ben Œasca= 
ben/ unb tch hotte gatti beutlidj bas Zofen bes 28afferS/ 
ohne boch etroas fehen 411 fbnnen-, roie fehr erfreute mich 
am borgen ber Slnblicf bes beverone unb feines fchdu* 
mtnben gaDs unb beö Stempels ber @ibçHe! —
g«ctcf>.
. iDocty eine unfreunblic^e j?älte, "bie ber über bem 
See roeljenbe 2Binb unê jufuljrte, gracing un« batb, bie; 
fen ©énufj aufjugeben. 3 4 ) fucate einen meiner ScÇw; 
1er, ben iîunfïÇânbler € rn i,  auf, ber uns mit Ç6$fîer 
SSBillfäfjrigfeit in ber Stabt umf>er führte, unb uns bie 
<K^6nf)eiten unb IDierEroitrbigEeiten berfelben jeigte. 
®ie Stabt §at ungefähr i5qo Jpäufcr unb etroas über 
iiooo Sinroofjner, bie gr&fitentfjeifg »on gabrifarbeit, 
ttorjuglic^ in ^albfeibenen, roollenen unb baumwollenen 
SBaaren, leben. Sie liegt am nôrblicÇen £nbe bes ®eeö 
unb roirb burcfy bie S im m at, roeldje aus bem Sön^er 
Sec fließt, in jroei Steile, in bie grbfjere unb fleinere 
Stabt getfjeilt, roel$e burc§ jroei SJrucfen serbunben 
ftnb; bie eine berfelben, roelcÇe jiemlicfy breit iff, bient 
}ugtei$ jum 3RarftpIa|, unb roirb burc§ Käufer unb 
SBerfäufer, bie §ier im bunten ®eroö(>l ftcl) burc^einan; 
ber beroegen, belebt, 33on bem See fiefjt man in ber 
©egenb ber Stabt, wegen feiner Krümmungen, fj&cÇî 
ftenö ein eine bid anbertfjatb Steilen langes S&edren, man 
f$ä |t aber feine gange Sänge auf fünf te ile n , feine 
§6c&fte ©reite ifi bret Söierfljeil Sftcilen. 2 Bir besiegen 
mit meinem greunbe juerfî ben roefïlicfyen Sfjeil bes 
SBalleö, bie j?a|e genannt; allein fo fcfc&n unb reic§ au$ 
bie 2lusfïcfyt roar, fo verloren roir boc$> baburc  ^ unge; 
mein tiiel, bug ein ferner 9îebel uns bie 2fp p e n je lle r;, 
© la rn e r*  unb S ^ ro ije ra lp e n , biefe fjoljen Schnees 
berge, bie im Jpintergrunbe herüber flimmern, «erfüllte, 
ferner befugten roir einen anbern Spa|iergang, ben 
Sc&ô&enplafc, längs ber Cimmat, bie j)ier reifjenb tior- 
beifcfyiefjt; mehrere ©änge unter f>oljen Säumen bilben
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benfetben. 2Tuf tinern grünen Siafen fîc^f © alom on 
© egners Senfmal, aus weifiem SDïarmor, tion S rippe l 
in 9tom tierfertigt; es enthalt auf ber einen @eit« fei; 
nen jïopf, in fjaib erhabener Arbeit, unb auf ber flnbern 
eine <Stefle aus feinen 3 bçUen. 0 onft befanb fï$  an 
bemfetben no$ ein anberes .^autreliCf, es ifi aber »er* 
wittert, unb barum weggenommen worben.
Sie (Stabt fefbf! §at mehrere merfwärbig'e ©ebäube, 
worunter fïd; bas 5Baifenf)aus, baß S îa t^ a u s , bas 
große 5 ftun fie r unb bic *pe te rß fir$e  anßjeicfynen. 
(Einige <0 tragen ftnb jiemtic^ breit unb g era be, tiorjug(itf) 
bie an ben Ufern ber £immat; tjter bilben bie unterften 
Srtocfroerfe SSogengange, welche ju r £>urc§fa^rt bienen 
unb in benen fid) jîramtaben befinben (burefy biefe Sos 
gengânge waren roir ben 2(benb tiorijer gefahren unb bics 
I>atte einen fo feltfamen (EinbrucE auf uns gemalt); bod) 
entrait bie (Stabt auclj mehrere enge winEiicfjte ©affen.
2fuf ber öffentlichen ©ibliotljef befinbet fi$  bas Ori< 
ginûIîSOîanufcript tion Q u inc tiT ian  unb bie Original 
® riefe ber ung(u<fti$en 3 ot>anna © ra ’ç, bie, ein 9J?us 
fier ber Sïebensroûrbigfeit, ber ^enntnig, bes ©eifTeS unb 
bes Sïjarafters, ein fcÇuibtofes Opfer, i554 unter bent 
SÖiorbbeil^ber Königin S ha ria  tion (Sngtanb fteL
®ie (Stabt {ft mit SBall unb ©raten tierfefjen unb 
jiemlict) fefî. 2>erö(jmf iff • fïc wegen großer Scanner, 
bie in iljren 9J?auern lebten, S w ingH , Satiater, ©efc 
ner, S obm er, g u ß ti, £o§e, ^e ibegge r u. f. w.; 
berühmt wegen ber @ ^fa^t, bie im SXetiofutionßfricg«
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izt iÇrer 9îâf>e gefügten murbe, unb mo tie Stuffen na$ 
ber {jortnócfigflen ©egenwe^r, nac^bem fie SBunber ber 
Sapfetfeit verrichtet, burchi bie größere jîriegdEenntni^ 
ifjrer geinbe befiegt wurbem.
2(n ber 5Birtf)6tofe(, bie ungemein gut befefct unb 
feÇr billig war, fpeifien jugleicf> mehrere ffieputirten ber 
2 ageßfa§ung; ein îDii'tglieb ber Sifcîjgefellfcfyaft wollte 
wiffen, biefe Jperren feçen meÇr bemofrotifcfy unb franjo« 
fïfct) gejïnnt, unb fatten fïc& baî)er von iljren übrigen 
Kollegen beim SRittagseffen getrennt. $Dìerfwurbig un« 
terfe i^eben fiefy bie Seputirten ber tierf$iebenen dantone 
on Schnitt ber Reibung, ©efictytöbilbung, Haltung unb 
©proche. ($6 follte in einigen Sagen bie neue <£on(iitui 
tien ber ©djweij befannt gemacht werben, unb manchets 
warb Û6er bie geierlicfyfeiten, bie man beß^alb anfîeüen 
wollte, verfjanbelt.. 2(u$ erwartete mon in einigen Sa« 
gen bie au< bem gelbe jurôcffe^renben Suriner (befonnt« 
li$  Çot bie $ogedfo|ung,. bei tierminberter ©efof>r, ben 
größten Sljeil iÇrer Gruppen nacÇ> Jpaufe berufen), unb 
mochte allerlei 2(nfïalten, fïe fe|îlicfy unb feierlich ju em« 
pfangen. Sdjon am îDZorgen fatten w ir ein <0ct>iff mit 
£92ufiEanten bie Simmot §thab fcfywimmen fel)en, beren 
f>errli$e SRufïE une erfreute; biefe waren i^nen tion ber 
©tabt juin (Empfang entgegen gefôicft.
9?o$ befcfyàftigfe fïc§ bas «publifum mit ben (Schwei« 
jerfolbaten, welche if)rem 2(nfûfjrer ben ©eÇorfam tier« 
weigert, a li er (Te über bie ©renje fuhren wollen; un« 
_ ftreitig Çat ber Eommonbirenbe ©enerol babur$ ?u bie« 
fem militarif^en 93erge$en 2tn(aü gegeben, baß er in fei«
e u fttt » tie f.
ner erfîcn •proHamotion fogte; „bie ©cfjmetjemgimcnter 
fegen nur beftimmt, i&re ©renjen iU tjert&eibigen." Sei 
ben fo vielen <proflam«tionen, blé man jeÇt erlâfit, giebt es 
btnn freilich manche, bie ber fâltere SDîann nictyt immer 
billigen fann, roejl fie von Singen reben, bie ficf) anbers 
Verhalten, unb ©erfprec^ungen machen, von benen man 
mit ©eroi^eit voraußfeljen fann, man werbe ft? nic^f 
erfüllen fônnen. <s?pâtljin fjat mon er|ï in ffleutfcfclanb 
gelernt, fïcÇ pft;c i^fc^er SOîittel ju bebienen, um baß 93olf 
ju bearbeiten, es für bie Sroetfe ber Regierung vorjubes 
reiten unb ju gewinnen; allein man ifl nocfy immer n i$ t 
gehörig vorfüctjtig im ©ebrauc$ betreiben; «u$ verfielen 
immer noci) nur fe§r wenige, für ben gemeinen SJÌann 
«erfiänbli$ ju fprecfjert,
3cl) Ijabe auf meiner Steife bur$ einen £tjeil ber 
«ircfyroeij mehrere ©elegen^eit gehabt, miclj ju uberjeu« 
gen, bag bie 0 cf>roeijer noc§ immer ju viel €goißmus 
befïfcen, um ifjren 0 taat als integrirenbeß ©lieb beß 
europäifc^en ©taatenvereinß anjufejjen, @ie meinen, i§re 
ganje *politi(î mufle baljin jmetfen, il)re ©renjen ju bef= 
fen; baju fommt nocf), bag ein großer ÎÇeil ber Sin: 
meiner bem 9îapo(eon anljängt, btnn es i(i nicfyt ju 
leugnen, bag biefer SDefpot, vielleicht burcl) baß SRifjlin; 
gen feines *pianß in Spanien gewarnt, bie @d)ivei$ am 
meiften fronte, obgleich mit ©eroig^ejt voraußjufcljen 
mar, er würbe, roenn er bas übrige Kontinent von (£u$ 
ropa feinem ©cepter unterroorfen, bieß Sanb von feiner 
Uniuerfalmonarc^ie nid)t außgcfcfylofien fjaben. — 9iur 
roenige @$weijer gebenden nod> ber Uebel, welche bie
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granjofen feit ber 9tetiou.(ution fiber iÇr Sanb gebracht; 
erinnern fict» ber Srpreffungen bed 9 tap ina t unb feiner 
.Ipelferdfjelfcr. — 11m meifîen fïnb bie finwofjner bed 
SBaabtlanbed ben $ranjofen geneigt, waf>rfd?einlicÇ> auc§ 
f$on wegen ber Uebereinfunft in. «Sprach unb «Sitten.
îDie @d)weijertruppen im fretnben @olbe, bie tiiek 
leicht fur eine @ac§e festen mfiflTen, bie ifjnett unb i&rem 
Sßaterlanbe fremb ifl, fïnb mir ein. ©reuet. —
<5JIeic£> nacf) Zifcfye trat icÇ meine 9îeife nadj S5ern 
on; ber SSeg im Buridjer Canton roar fe§r fcÇlecfyt un-- 
terîjalten; tr  fû^rt lângd ber Simmat in einiger Qjntfer; 
nung von berfelben, am regten Ufer,, fiber iîlofïer SB et; 
tin g cn  *) nact) SSaben, öicr 0tunben «on SfiricÇ;. be= 
rfifymt «ft biefer Ort wegen ber,, ungefâfjr çiiu 93ierte(: 
fïunbe haven entfernten, roarmen. ®âbet-, auf beiben @ci: 
ten ber Simmat, bie fc^ on. beh. SXom.ern. befannt wa* 
ren” ); bie f>ei(jen @#wefelquellen fjaben iljren Urfprung 
unter bem SBcttc bcß reifjenben fluffed. — 9J?an finbet 
in ber umtiegenben ©egenb nocfy mehrere 2fltertljömer; 
ob bie Eleinen, fieinernen SBfirfel, roelct;e aufjerljalb ber 
©fabt bei bem alten Schöffe im. Qiraben,, fonfi Ijaufiger 
aid jefct, gefunben werben, naturlicf» ober von Sftenftfyen 
verfertigt worben, barfiber wirb nocf) gefîritten. 3 n 58a$ 
ben warb auc§ 1 7 1 4  ber 5Kafiabt:5öabenfdje grieben von 
Sugen unb SBillard völlig abgefc l^oflen..
* )  eine rómifdje ^ttfcijrift an. ter gjîautv tes Dorfftrdh 
tbtirmß fagt,. tmjj 6 t«  ein Sempel btt 3 fft« ftanb. —
»*) Xacitutf troS&nt tijrer fdjon.
Sfteine Hoffnung, einen alten lieben $reunb unb 
Sanbßmann, ben ©. @be(, ber (Ich burch feine SSBerfe 
über bie ©chroeij ein flaffTfc^cß 93erbienft erroorben, in 
Sßaben anjutreffen, roarb tiereitelt; bie« beroog mich, 
meine Steife fogleich fortjufe&en; ich führ ben 2Cbenb noch 
nach îe n jb u rg , einem artigen, reinlichen ©tabtchen 
beê Santons Sern, unb übernachtete bafelbfï, Ser SBeg 
tton SBaben hierher, geroährte nichts 3 ntercfT°nteö. 2 Bir 
begegneten in ber Sîàfje «on Sôaben einige ber Diabete 
führer, roelche ftd) bei ber 2frmee, bem Uebergang óber 
bie ©chroeijergrenje, roiberfefct; fie mürben gefangen 
nach Sprich abgeführt, um bort verhört unb gerichtet ' 
ju  »»erben.
- Sen anbern Sag reifìcn roir, nahe bei 2(arau tiorbei, 
nach !D îorgentha(, einem grofjen iDorfe an ber Sanb; 
fîrafje, roo roir ju ÏDîittag blieben, ffiie ganje ©egenb 
$at baß 2Tnfehen beß Sieichthumß; roir famen «or ben 
Raufern mehrerer Jîaufleute unb gabrifanten tiorbei, bie 
<PalIâ|îen glichen; auf grünen 3Jtatten roar, fo roeit baß 
3(uge reichte, leuchtenbeß SöaumrooUenjeug jum SBleichen 
oußgebreitet — 3 n 9i«§e tion 2(arau fahen roir ein 
f)o(jeß taflet! herüber bliefen. — Ser ©eg roar fehr leb: 
haft burch bie fchroeijerifchen Gruppen, roelche auf Ur; 
(aub nach Jpaufe gingen; fte hatten ihre Jputlje mit grfu 
nen Steifem gefct>mucft, unb fangen unb tanjten frotich 
ber i^eimath ju.
îD ïorgenthal erjóhite unß bie SSirthin, ihr 
37tann fet) feit jroei Sohren blinb am ©tuàr; fie hoffe 
neth immer 3 «ng-- © t i l l in g  roerbt balb nach borgen:
tÇal fornmen, unb burcï) eine Operation bem armen SBlim 
ben bas ©efi($t roieber geben. 3 ct> fïcllte i^r tior, bafi 
bfl fie nid)t geroifj twiffe, ob unb roann 3 ung ju ifjr 
fommen roerbe, fo mochte fie bocfy in S e rn  tion einem 
gefcfyitften 2Crjt bie Operation tiovne&men (affen, bamit 
i§r 9)iann früher mitber jurn erfreulichen ®enufj bes 
Sic^ tß gelange; allein fie antroortete m ir: „nur tion beni 
5Jianne ®ottes, (Stilling, Eónne fie >£ûlfe erwarten." 2fus 
ijjren roeitern ©efprâcfyen falje id), bag ©tilling in ber 
©cÇroeij, unter ben Sanbleuten, großen Sinfyang $at, bie 
in ifjm roenigfîens einen ?(poftel tieref>ren, unb i§m aucÇ 
roofyl, roie roeilanb ben 2(pofieln, Sffiunberfraft beilegen.
UebrigenS gefiel mir bie 5 ra$ t ber ÎB irtljin  feljr 
roof)!. ©ie trug ein rotf)es, bidjt an ben Seib anfctylie; 
{jenbes SDîieber, bas tion ber ©ruft an bis ju r Jpuftc, an 
ber tiorbern ©cite, mit filberncn betten, gefcfynurt roar; 
bas Jpemb, roas bic ganje S rufî bebeefte, unb große 
roeite 2termel Çatte, war fein, unb «on blenbcnber 2 Beifje, 
bie ^embsârmet roaren an ber >Çanb mit fïlbernen 
jîn&pfc^en befeftigt; ein fcfyroarjer, tiitlfaltiger 9îocf ging 
biß etroa unter bie Sffiabe, roeifie ©trumpfe, mit fcfy&nen 
burc&broc^enen Sroicfeln, jierten ben ber in ©d)Uî 
tjen mit §oljen 2tbfâ|en eintjerging; iljr braunes Jpaar 
trug fïe in jroei langen 3 »Pfw geflochten, 'bie ben 9îufi 
fen §inab§ingen.
3 n SRorgentljal trafen roir mit jroei jungen fterjten 
jufammen, SB. unb beibe sus 25ern gebürtig, ber eine, 
ber ©o£n eines, als ©elefjrten bekannten, ©eifìlic^en, 
ber onbere, ber ©ofcn eines berühmten 2trjtce; fïe fcÇr;
ten Mit SHSien nadj iÇrer SSaterfîabt juröcf. ©eibe roa= 
ren unter ber 3 <>bl berer, welche mit ber eifernen ©rücfe 
bei ©aben, einige SReilen »on 2Bien, jufammengepurjt 
waren; SS?. fiatte baß Unglucf gehabt, ftc$ bei biefer 
©elegcnljcit ben §ufj ju  quetfc^en, unb war nocfy f)in: 
Eenb, @ie machten Mn bem Unfall eine furchtbare 95es 
fcÇreibung,
©egen 2(benb Eamen w ir nad) jîirctyberg, einem 
Sorfe an ber Srnmo; roo mir bie 9ia<$t bfeiben mug; 
ten. ©as 2 Birt$ß|jauß, in bem unfer tauberer eim 
EeÇrte, fcf)ien uns nicht behaglich ( c o m fo r ta b le ) ,  unb 
bieß beroog und, mit unfern neuen 9teifegefe[tf$aftern, in 
ber ©egenb ein wenig umÇer ju  (ireifen, 3Bir Eamen , 
unter anbern an eine jiemlich lange &ôljernç Srucfe, bie 
äber bie bamalß feÇr Eieine €mma föf>rte; boc^  il>r mit 
.Riefeln angefuKteß, breites ©ette bewies?, bag fie bei ftei< 
genbem SZBaffer im §rüljling unb Jperbft eine fef)r am 
fetjnlicÇe ©reite gewinnen fann*. 2 Bie unenblid) ange; 
neljm würben wir 6 berraf$t, a(6 w ir unfer 2tuge ju r 
linfen wanbten, unb bie .Sette ber (Eisgebirge beß Ober: 
lanbeß eor unß liegen fa&en, Jpellglänjenb erhoben ftefich 
in bas 2fjurblau beß Jpimmelß, ben 3 uf$auer beim erflen 
Xnblitf in ber Ungewißheit lafjenb, ob er nicl;t von ber 
Sonne, ober nodj meÇr, »on bem SSftonbe hell erleuchtete 
SSolEen wofjrne&me. Unfere ©erner 3îeifegefâ^rfen jauc^ 
&eten (aut auf, als fie bie oaterlanbifchen ©iganten ers 
blicften, unb wir fîimmten frélich mit ein; fie fiellten 
une bie einzelnen ©erge mit 97amen «or, wie man ©e; 
fanti te, Çreunbm prfifentirt; bas © chrecfljorn, bas
g in fie rra Ç o rn , tie 5R&n$e, bi? S&tum lialp, unb 
enblicfy bie »or alten &emrragenbe unb fìralenbe 3 ung; 
fra u , je |t bo fie bie beiben 9Jìe|er crfìiegen, aus 
©c&erj gjìabame SDìeier genannt, 5)ie «Sonne fenfte 
fit^ tiefer unb bie 2fbenbrótl)e erhellte ben Jpimmelj ein 
licfytea 9ìofenrot& färbte bie eiftgen ©ipfel ber ©letfàer, 
bie« ging nadj unb nacf) burcfj taufenb 2(bfiufungen in 
brennenbes <purpur über, unb enblicf) fcfyroanben bie 
©erge in ffiunfel fyin; aber alò fte fcfjon einige 57Zinuten 
ganj bem 2(uge entrust roaren, erjjeljten fte ftc§ pl6|licf) 
auf furje Seit no$ einmal (roafjrfcÇeinlid; yen bem Die-- 
fleplicfyt ber (Strafen ber unterget>enben (Sonne) unb
bann berfte fie bie S l a t y .  © till, tioìl Körung
fe^rten roir nacfy unferer ©e^aufung jurucf; es Çatte ber 
tfnblicf jebe« @emù$ erfüllt,
2Tm anbern SRorgen fuÇren roir bur$ £ in b e lb a n f, 
berühmt burchi bas ©rabmal ber grau bea bortigen ^fars 
rers Sangfyonns, roelc^ eö 9 ìa fjl 1 7 6 0  «erfertigt, unb 
baö fo oft in Tupfer gefielen unb in ©ips nadjgeformf 
ifh SBir tiefen, ben ÖEagen Ratten unb gingen nacÇ ber 
Sirene, f in  alter 3 ube, mit einem eisgrauen ©art, 
roarb unß geropfjr, unb erbot fi$  jemanben ju rufen, ber 
uns bie Jîirct)e Sffnen follte, roeil er tiorausfal)e, bag roir 
bad obengenannte ©rabmal fe&en roollten, unb balb 
brachte er ein Sftabc^en, roae bie Spuren auffcÇlofj. ©as 
©rabmal beftnbet ftc^  in bem ©oben ber J?irc|e, unroeit 
bem 2(ltar, unb iff mit jroei fe rn e n  Spuren tierbeeft. 
,®u fenn|ï bas ©rabmal i^nreic^enb - aus 2(bbilbungen, 
unb alfo uberljebe ic§ miefj einer ausführlichen ©efefirei;
tmng. ®ie 3 feee n m > poetifc^, unb èie 2Tu6fu£rung 
frefftich; im ©efïcht ber Sftutter lieft man baß hoppelte 
(Streben, aus bem engen ©rabe mit ihrem iîinbe fytv. 
aus ju fommeri, unb bann baß iîinb fe(bfi gegen ben 
Slucffall beß geborgenen ©robffeinß, mütterlich ju fchu&en. 
2fud; bie Unterfchrift: „ £ ic r  b in  ich, Jperr, unb bad 
.Jîtnb baß © u  m ir  gegeben fja fi,"  «fl einfach unb 
ebel. — ®ie ‘Pfêrtnerih erjagte bie bekannte ©efd;ichte, 
foie 3îaÇl, baß in berfetben jïirdje befinbliche marmorne 
©rabmat beß ©utßherrn (beß ©rafen tion Qh-(ach), 
nach ber Angabe feiner (Srben tierfertigt, unb roie biefe, 
nach SBotlenbung beffelben, fleh geroeigert, ihm bie bebun* 
gene 0umme untierEuqt ju jagten; roie er, hierüber auf« 
gebracht, baß ©rabmal ber fo eben im iîinbbeft «erfiors 
benen ))farrerßfrau tierfertigt, unb ftch geäußert, bag bieß 
SBerE auß ©anbfiein jeneß marmorne Senfmal tierbum 
fetn folle. 2Bahr ifï eß, baß (estere ifï gefchn&rEeft, über; 
Taben unb fieif; roietiiel hieroon auf Sïaljlô 9ved;nung unb 
roietiiel auf bie ihm «on ben Srben gegebene Sorfchrift 
ju flehen fommt, Eann ich freilich nicht beffimmen. SBiß 
bahin hatte, ber atte 3 ube ruhig ben leiernben ©ermon 
beß SDiabchenß jugehortj je |t aber fiel er ein: „ich §fl6 e 
bie 93erfiorbene recht gut geEannt; e» roar eine fch&ne unb 
gute grau; ber SMlbfjauer hatte fie feljr lieb, barum f>at 
er if)r ben ©rabfîein tierfertigt; aber ihr SDîann roarb 
eiferföchtig barauf, unb fo fyat er fich am ffienEmat ge= 
rächt, unb hot ber fetigen grau ein ©tucf tion ber EJÎafe 
ûbgefchtagen. 3 n ber Shot fehlte etroas «on ber Sîafe bet- 
goutter, rührte ober rcahrfdjeinlich tión bem untiorfïchtigen 
SBerfc^ Itegen ber h itm e n  Xljûrfn her, roelche baß ©rab;
mal tierbecFen, unb bieß roar bei ber geringen gefîigEeit be* 
Materials fe&r leicht möglich. — ffieß 3 uben (Srjahlung unb 
feine roeifhergeholte SlrElärung einer leich* }u erElärenben 
Srfcfyeinung, machte mich lachen.
Ser weitere 5Beg nach © ern  wirb immer angenefjt 
mer unb unterhaltenber, je mehr man fid) ber (Stabt 
nähert; noch einigemal erblicfte man bk eifïgen Häupter 
ber 2((penriefen aus blauer gerne ^eruberleuc^ten. fflfe 
©tobt beEómmt man nicht öiel früher ju ©efic^t, afö 
bi« man fich ihr ganj genagt; ber 2Beg fenEt fich aUmafjs 
[ic^  hinab, benn Söern liegt auf einer Jpalbinfet, welche 
bie 2la r ,  bie Çier nic^t unbeträchtlich breit ifi, bilbef, 
aber, ob man eß gleich, wenn man tion h&hern Sergen 
fjinabfïeigt, in einem $,ljat erblitft, fo liegt es boch immer 
noch auf einer beträchtlichen Jpo^ e gegen baß glufjbett. 
&ie@tabt hat noch äßall unb ©raben *); bas îljo r, burch 
boss mir einfuhren, hatte etroaß ritterthumlicheß, ehrroiirs 
bigeß. 9)?an Eómmt in eine lange, breite (Straße, beren 
beibe ©eiten anfehnliche ©ebäube jieren, alle tiier (Stocfs 
werE hochi baß unterfïe (StocfmerE, baß etwaß Ij^öors 
fpringt, wie eine abgeEurjte ^çramibe, enthält Sogen« 
gange (2(rEaben), welche bie gufjgänger'benufcen, unb in 
benen fie tier «Sonne unb Siegen gefehlt ftnb, 2(uf bem 
galjrwege fieht man Eeine gujjganger. Sie ©trafie burch« 
fliegt, in einem baju gewölbten iîanal, ein feljr hc^ er 
Sach; in ihr finben fleh mehrere ©pringbrunnen, ©au« 
len unb (Statuen. Unter ben 2lrEaben finbet man j?ram=
• * )  S e rn  fall 1062 jpätifer unb 12000 gimvoljtter 
halten.
laben, bie aber freilich tin ©ton} unb (gchonfjeit ben 2 «= 
ben bed Palais royal, ober ber rue V iv ie n n e  u. f. to. in 
>})qriß, ober ben Shops in fonbon, jo felbff ben ^ouflàî 
ben in Srfifiel tmenblich nachfïehen, eigentlich got* nicht 
mit ihnen verglichen Werben fBnnen, ®iefeß Schtogh« 5 
vorfpringen ber Untern Stotfroerfe, öerbunben mit ber 
bunfelgrouen Sorbe, roelche olle Jpóufer von ben ©teinen, 
eus roelcheh fie erbaut fïnb, hüben, geben ber «Stabt jroor 
boß SfnfeÇen ber gefìigfeit, ober auch ber Sinfórmigfeit 
unb beo Smfîeë. €ß roar ein fch&ner «Sommertag, unb 
biefen Ratten bie (Einwohner benuft, tim ihre Setten auf 
ber ©trage in bie (gönne ju (egen, fo bajj ber ganje 
gohrroeg mit Setten beiegf roar, roelcheß ihm ein unor« 
bentlicheß tfnfehet» gab. «Späterhin horte ich, Mußte; 
gen unb S on n en  ber Setten feç eine Jpaupti unb ©taatßs 
oftion ber Serner Jjouöfrauen, roelche in ber 2(njoht unb 
©fite ber Setten eine 6 hre fe&en, unb bomit vor ben 
9îochborn prunEen.
9îun ober mag ber S rie f auch gefchloffen werben; 
benn ich benfe iDir noch einen auß Sern ju fchreiben.
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roar im go I f  en abgetreten, ber ju ben befïen unb 
größten ©afï&âufern get)6rt; nac$)bem icÇ meinen 2(njug 
ein roenig in Orbnung gebttf$t, eilte id) nocfy «or Sifcfye 
nacfy bem îOîunfter, um bie fedóne 2tu8 fï$ t «on ber 
S e rra ffe  ju  genießen, bon ber man mir fo tiiel junt 
Sobe gefagt. ©er ©ofjn bes Srbauerd beô ©traßburger 
©om«, gj?attÇau5, erbaute auc§ 1 4 2 1  biefe^auptfirc^e, 
beren 5fjurm aber nô$ nicfyt tictlenbet iff. 3 |)r inneres 
iff ganj einfach, ofjne alle Sßerjierung, ben Siegein ber 
reformirten .Kirche gemäß; ein großer £ if$  tion fc^roari 
jem EDîarmor, bient ju r Sert&eilung bes tybenbma^s.
Sie Serrafle ober *)Matteforme, roorduf biefe .Kirche 
fîeÇt, ifî mit großen hoffen aufgefa^ren; fïc i(î mit tiier 
Meißen alter, t?o$fIämmiger SKoßfafianienbaume befegt, 
bie ju r S^it ber Jpifce erquirfenben ©chatten geben. ®ie 
naefy ber 2far ju ge^ enbe ©eite berfelben, roeictye nad) 
l ib e l  1 0 8  $uß über ben gluß ergaben ifî, geroâ&rt 
bit Çerrlic^e 2tu6 fi$ t auf einen Zfyil ber ©tabt, unb~*
*nuf liebliche ©arten, unb ouf bie blaulichte 2(ar, bie Çier 
einen fronen gali bilbet, ber b.ent beg SKfjeinß bei £auz 
fett jroar bureaus nicht on JpoÇe, ober bod) an S&reite âhne 
lid) iff, unb ouf bie gegenüber fìefjenben, fchliefjienbm SBacfc 
ter beß Jporijontß, bie roeißen, blenbenben ©letfeher in 
ffillem, ernfiem, fraulichem Serein. <£ß iff biefe îerroffe 
einer ber beliebteren <0pa|iergânge ber <£inroohner 95ernß, 
bereit ®tabt an trefflichen <25pa$iergangen fe reich if t  
unb fie tierbient eß ju feçn. 3n jroet Eieinen Raufern, 
roelche auf ber ^erraffe ftch befünben, tonn man auch €r: 
frifchungen erhalten. 3 n ber SOìouer ber ^erraffe, nach 
ber ©eite ber 2far ju , befünbet fid) eine marmorne Sa: 
fei mit einer 3 nfchrift, welche baß 2fnbenfen an eine ©e: 
fchichte enthalten foli, bie ftch ben 25ften 3u lt i654 hier 
jugetrogen; 2fn biefem Sage fe|te ftch tin ©tubent, Dìo; 
mens SSBeinjäpfli, ouß îOiuthroillen auf ein yferb, baß 
hier roeibete, anbere junge Seute jagten boß *Pferb, bieß 
roarb fcheu, unb roarf Sffieinjapfîi über bie 9Jiouer h?r< 
unter; er fiel in einen ber barunter befinblichen ©arten, 
brach fich 2trm unb Sein, roarb ober roieber ^crgcfîcllt.
©chroer fonnte ich mich tion biefem reijenben Orte 
trennen, olß meine Uhr mir fogte, cß feç (?|Jenßjeit im 
gölten, ffioß Sffen roar on ber SBirthßtafel fehr gut, 
unter onbern große gorellen, roie man fte nur immer im 
©enfer 0 ee antriff't, unb ©emßbroten, ben ich h>er 3um 
erflenmal a fi, unb ber mir noch jarter olß Sìe^braten ju 
fetjn fchien. Sie 5afel n w  anfehnlich, unb «on 5Rcn; 
fchen uon ollen Nationen befe|t; aber roie eß in einen fo 
johlreichm ©efellfchoft immer geht, borum fo unbelebter.
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3 eber unterhielt fïch fafî nur mit feinem STÎachbar. 9îur 
fcie 5 rau eined ©enerald, feljr roohlbeleibt,, unb prunBenb 
roie ein *Pfau, 30g burch ihre laute Unterhaltung meine 
2Utfmer£famfeit auf fïch. ©ie roar mit jroei jungender; 
ren, einem italienifcfjen Abbate unb einem granjofen, auf 
einer Steife in bie malerifchften ber Schroeij bes
griffen, nach beren SBeenbigung fie na<^> parisi gehen 
tootite. 3 hr SDiftleft roar fo breit_ unb jerflofferr, roie fie 
felbfï, unb i^re (Stimme fett Reifer. £>u roeigt, bag mei; 
ner SReinung nach, *>»« Kultur eined SKenfchen fich om 
leichtefien aud feem $on feiner ©timme ernennen lägt, 
unb SDu fannft olfo leicht benfen, bag mir bie Reellen} 
fehr juroiber roar, um fo mehr, ba fie mich <>n e*ne» unß 
beiben bekannte, *perfon erinnerte, bie mich gewaltig ab= 
ffogt. (Sie fianb früher auf als ich, unb ich roar h 
lich froh, fie nicht mehr ju fehen unb ju hSren. 3 fî © ir 
ed aber nicht oft auch im Seben fchon fo gegangen, bag 
Su Sich erfreutet, enblich eineß roibrigen ©egenffanbes 
lod ju feçn, unb inbem $>u ©ich anfängfi roieber frei ju 
fühlen, fuhrt ihn S ir  Sein bBfer ©eniud roieberum jus 
rücf *). 9îach roenigen 2fugenblicfcn fam ber 21bbé roie; 
ber, unb fagte m ir, cd fet) in Söern ein E n file r, rock 
eher bie tiornehmfìen ©egenben ber Schroeij in optifchen 
2 )arftellungen fehr taufchenb jeige; heute rofirben biefe 
SarfMungcn jroar niemanben gejeigt, allein bie ffcel*
*) Sarum übertdufto mich M t/ wenn ich hh‘e, baß feie 
grirnjoftn Subroig ben nchtje&nten Louis l ’inévitable 
nennen. 1
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lenj l)abe ftc$ ben S t r i t t  »errafft, unb biefe (affe meine 
9 îeifegefàf)rttnnen unb m i$ einiaben, an biefem ©enufj 
'Sfjett ju nehmen. 3 $  fc^roanfte einen 2fugenblicf; in 
©egenroart ter btefen (Excctlenj war mir fo unrooljl; 
airein enbiiefy fiegte bie jïunfiiiebe, bie ©anfbarfeit für 
bad ^fiicfye 2fnerbieten, unb ber 3Bunf$, bafs meine SXei; 
fegefâÇrtinnen nichts b'urc§ mi$ »edieren mochten; roir 
gingen mit. — SBare icfy boefy ju Jpaufe geblieben! mein 
guter ©eniufi §atte mic§ »ergefcticfy geroarnt. ffiie S an 
(Teilungen roaren fcfyiccfjt; feine richtige *perfpefti»e, feine 
richtige Seicfynung, greüe Farben, fc^kc^te SBenugung unb 
fBertÇeiiung "bc6 Sic^to bei ber Srieut^tung — unb bie 
berounberriben îobfprucfje ber ©eneratin mit jîennerEuqp 
fo fjingeroorfen. —  roar frof), a(ö bie €5i|ung $een= 
bet roar, unb a(6 roir nun ter ©eneraïin für iÇre (roie 
roir glaubten, gutgemeinte) £ 6f(i$feit banften, erfc i^en 
6 er 2(bbé unb »erlangte »on mir brei groge Skater, als 
ju  ertegenbeö .Jponorar 'für mi<$ unb meine beiben ©es 
felifcfyafterinnen! —
, ©en übrigen ‘Jfjeif bee ‘Jageß roanbte icfy an, um 
bie ©tabt in  näheren 2(ugenfcfyein ju nehmen, unb ber 
junge ©octor S., beffen Sôefanntfàaft ic§, roie © u aus 
meinem »origen Briefe roeigt, unterroeseö gemacht, Çatte 
bie ©efàiiigfeit unfer ftufjrer ju fet)n. ©ie fünften 
©trafen $Iei$en alle ber .^auptfirafje, roelct;e ic§ ffiir  
in meinem »origen Söriefe betrieb; nac^bem roir einige 
berfetben burc^ïricfjen, um ums »on ber ©tabt einen 
ungefähren 23egriff ju  madjen, führte uns unfer $reunb 
»er bac $fjer. 3 m ©fabtgraben roaren roieberum jroei
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neue gaÇme S&ctren, baé lebenbige SBappen 'ber ®tabt; 
bie beiben often fa§e ic§ im »origen 3 aÇre in ^oris 
im jardin des p la n te s ,  root>in fie jur Seit beS franjb; 
jïfdfen iSireftoriumß abgefufjrt roorben. SOîe^ rere Senter, 
jung unb ait, (ïanben an ber SOZau.er bess ©rabens, unb 
trieben mit ben SBaren ^urjroeil; in einem anbern X^eit 
be6 ©tabtgrabenß befanben ficty einige ja^me Jpirfctye. — 
©aö g in b e lljo u s  unb bas SÖ örger^ofp ita l fallen 
burc§ i^r 2feu0ercS root>l ins 2(uge; bie innere €inridj; 
tung berfetben lobten mir unpartl)eiifd)e SJïânner fef)r. 
Sine 55iertel|hmbe öpn ber ©tobt ifi ein 0pa£iergang, 
bie @ngi genannt, beren Çimmiifcfye Slussfi'c^ t mir lange 
unttergefjlid) bleiben roirb. ^m  93orgrunbe üppige, reis 
$e SBiefen, auf roeldije fedóne SHinber ro.eifceten unb 
halber frolic^ Çerum fprangen unb roeiter ju r SinEen bie 
SBerner ©tabtfolbaten, welche im 5Jtarfc£)iren geübt rour; 
ben; bie ft$ mannigfaltig fctilangelnbe 2Tar, mit i&ren 
reichen Ufern; bie ef>rrourbige 0 tab t mit iljren Sljurs 
men, unb, im Jpalbfreiö hinter if)nen, bie gefeierten 
©letfcfyer, beren ptyantafiifcfye ©eftalten fui; bei ber vor; 
jjanbenen S5eleucf)tung fefyr beftimmt ernennen liefen. 
Unter S&aumgtuppen fianben ©tuf;le unb Sifcfye, unb 
Serner gamilien tranfen §ier iljren Sftee unb Kaffee. 
Sie @inrootyner ber @ngt liefern ben Sôernern marines 
ÖBaffer, um fï$ i^ren $^ee ober Kaffee felbfi ju berei; 
ten, SRilcf), SBrob unb S&utter; aber gefetjenft barf bort 
nichts roerben, roeber 3Bein, noci) SSier, noci) £§ee unb 
Kaffee. — ©er SDîagifirat wolle, bunt) bies Söerbot, fo 
fagte man, ber Ueppigfeit 3&gel onfegen.
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SRo$ ein anbe-rer red;t angenehmer <Spa|iergang, 
ten roir auc§ befugten, ifì bie flei-ne @ 4  an je inner; 
§alb ber @Mbt, roo man gleichfalls bie 2(usft$t auf bie 
© letf^er Çat.
£)iefe 0 pa|iergânge muffen ben SSernern ben SRans 
gel bes Sweaters erfe|en; benn bie ortfcoboren ©eifîlic^en 
ber @tabt tyaben nie erlauben roollen, ba(j in 2>ern 
<04)aufpte!e aufgefutjrt roerben! —
S's Çfltte m ir auf ber 2 erraffe am fü n fte r fo 
roofrl gefallen, bafj i$ , fo ermöbet ic§ «udj mar, fcoefj 
gleich na$ «Sonnenuntergang noc§ einmal Ringing. 3 1* 
ben bûfîern jfafïahiengangen Ijingen Brénnenbe Saternen, 
bie ein mtyfîifàes Sic^t tierbreiten, unb Siebenbe roani 
beiten 2trm in 2(rm in biefem Bûuberlicfyt; §ett fjefï 
über flimmerten bie beiben Raufer, in welchen man 
(Srfrifcfyun'gen verkaufte; icfy citte bem ©elànber }u, tion 
bem man bie 2(usftc§t auf bie 2(ar, bie @tabt unb bie 
Sisbérge l)at; von beit te|fern fôroanb fo eben bas 
lefcte rbtf)enbe Äeflefli^t ber Sonne,- aber nicfyt lange 
blieben fie in i$)unfel gefjüdt, ber SSJionb ging auf Unb 
fïe erfcfjienen, roenn gleich weniger firaljlenb, bo$ faU 
ter unb eifiger unb fc^auerlic^er, unb ber 3Baffer|îürj 
ber 2tar erfcfyicn filberfarbner; unb na$ unb nadj route 
ben ift bem $fjeil ber ßtabt, ber ju meinen Çôfjen lag, 
bie Senfiet mit Sichtern erljellt, unb fo geroäf>rte bas 
©anje ein romtberfaims, p^antaftifc^eß £ic§t unb gar= 
benfpiel. —
2Du fïef)fï, iä) fjabe bie furje Beit meines 2fufenfc 
IjaltS in Sern, fo fefjr i$  nur fonnte, benu£t; tiorjäg;
Iic| rocnit icf) fag«, bafj id )  no$ einige Söefud&e ge; 
m a f y t  $8 roàte tàc^erlid), roenn ic$> mir ein U rte il 
über 23erns @inroo$ner anmofien wollte; bed) tierfidjen 
ten m i$ recfytiic&e, umfïcfytige unb tiorurtf)ei(6freie SDìàn; 
ner, ber 2trifM raten|M j, beffen mon fie in frû^ern Sci1 
ten befcÇulbigte, feç immer noc§ n i$ t tierfc^rounben; bie6 
'mod)e bie ©efellfdjaft oft Ealt unb unangenehm, unb er; 
fernere bem gremben bas Seben in 93ern.
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^3efriebigt «on 95ern, unb namentlich bon feinen Um; 
gebungen, »erliegen mir ben anbern'Sag, beö SCRorgenß, 
tiefe ©tabt, unb nahmen ben SBeg nach g jîu rten  
(9 )io ra t) einem ©tabtehen im Danton g re ib u rg ; bie 
©trafic ifî fehr roo^t unterhalten, unb bie ©egenb, burch 
roc(ct)e fie fu^rt, fef)r angenehm, J?ur} tior 9JZurten fleht 
man ben ïOZurfner ©ee, unb über ihn, in roeiterer gerne, 
roirb ein Sheil beö Sîeufchafelier ©eeß fïchtbar. Sie 
Sage «on 5Jîurten ifî ungemein reijenb. 9Jîein tauberer 
hi eit tior einem ©aflfjofe in einer engen ©trage, ber 
fehr roenig «erfprach, unb ich fchmoüte beß^alb fchon in 
Q3efeanfen mit ihm; noch tierbrieglicher roarb ich, ofo uns 
ber SBirt'h in baß Jpinterhßuß gehen h*e0 > oöein roie 
warb i$  erfreut, alß ich in baß îafeljimmer trat, unb 
bie herrliche 2(ußficht auf ben gjìurtner ©ee f>atte. Sie 
©chroeijerfeen, roefche ich gefe^en, haben jeber etroaß 
genthömlicheß unb dhörafteriflifcheß, maß ftch freilich 
y nicht immer in SBorten barfiellen logt; anberß ifì ber
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©enfer, anbers ber SRurtener, aribers ber Sûridjer @ee; 
anbers fïnb irt ^jtottcn. ber Sag» maggiore unb. ber Çomer 
<É5ee. S)er 9)îurtner @ee ifî flein unb. von fîittem 2fm 
fehen; boch machen ihn bie^einfafTenben,. m it 9teben be; 
pfïanjten, fanften Serge freunblich. ffias 0tâbtc^en 
fcheint roo^abenb ju  feçn; es |a t  ein. nicht unbebeuten; 
beS 0cfyl&fjc§en, in bem ber SJïaire beß ôrts, roohnt; 
auch fïnb mehrere 25abel)âufer erbaut, roas boch auf 
saso^tffanb beutet-
Sine 93iertel(ïunbe ïjinter SJîurten, auf bem SBege 
nach ^ e te r lin g e n , tSmmt man über baß berühmte 
©chlachtfelb, roo 1 4 7 6  j ì a r l  ber j?&hne vorfc,%urguMb, 
burch bie freien ©chroeijer, eine fo blutige,. «Sllige 9?ie;' 
berlage erlitt; ein roarnenfees 25eifpiel für alle (Eroberer, 
rotnn fie es wagen wollen, ein freigefmnteö,. einträchtiges 
23olE ju unterjochen; ein ermunternbes Sßeifpief fur bie 
336lfer, roas iljnen jeigt, roie viel gluÇenbe greiÇeitdliebe 
unb Eintracht vermag* ®on(i (ianb ,Çier am SBege bas 
befannte Seinhaus, ein einfaches, mit ©chinbeta gebe'#; 
tes ©ebaube, roas 4 4  gufj lang unb 1 4  gujj breit roar; 
in biefem Ijatten bie ©teger,: vier 3 ahrc nach ber 
Schlacht, bie ©ebeine ber €rfchlageneit gefammelL Sie 
©ebeinhaufen roaren baburch fehr verminbert, bafj bie 
SXeifenben, jum Qtnbenfen, Knochen, uorjuglich ©chabel, 
mitnahmen; «or 2flters follen es fleh vorzüglich bie S ur; 
gunber ju r frommen Q3fli< t^ gemacht hoben, ©ebeine 
ihrer Verfahren mitjunehmen, unb fie in ihrer Jpeimath 
(in  geweihter (Erbe) ju  begraben. ®os verfallene ©e; 
bàube roarb 1 7 6 6  burch Sem unb ftreiburg roicber her;
geteilt *); allein ber franj&fïfcÇe ©eneral 95rune, (ber 
fïcfj fûrjlic&, aud gurcfjt tient f)Jôbel ermorbet ju toerben, 
felbfi entleibte) lieg esS 1 7 9 8  ben 3ten SDîàrj verbrennen, 
unb jrour bur<$ bie SOîannfcfyaft beß SBataillond «on ber 
Cote d’or, einem î^ e il bed ehemaligen SSurgunbd, unb 
an bem Ort einen greiljeifdbaum pfïanjen; pomphaft 
roarb bied in ben franj&fifcÇen Slattern angefunbigt. — 
£>er greifjeifdbaum ifî oerfc^rounben, bad 2(nben£en an 
bie 9Jiurtner ®c§lacî)t lebt, unb roirb noc§ longe in ber 
©efc^idjte leben. — 3 e|t fle^t tin anberer fleiner 25aum, 
auf ber ©telle, roo eternals bad SôeinÇaud fîanb, roenig; 
fiend behauptet bied mein, in ber ©efcfyicfyte feined SSater« 
lanbed nic^t unfunbiger, tauberer palier.
23cn îpïurtçn a» Ç6rt man neben ber beutfdjen, 
pucfy bie franjófifc^c Sprache, fo roie benn aucf) bie Orte 
groei 92amen, einen beutfc^en unb einen franjBfïfc^en 
fuhren, Spurten, Morat, S B iflid b u rg , Avanclies, 
*P eterlfngen, Payerne, 9Ri(ben, Moudon; an allen 
tiefen genannten Orten trifft man noc^  rçtnif^e 2flter« 
tourner; bei SBiflißburg bie Ueberrejîe einer SBafJerleU 
tung unb eined Slmpljitfjeaterdj auc§ gräbt matt an «io; 
len ©teilen rçmifdje SDiünjen aud.
*) mürben bamals vier ^nfdjriften/ brei lateinifAe unb 
etne beutfdje bara» gefefet; bie lettere ijt von bem be= 
rühmten p a lie r / unb lautete folgenbergetfalt;
©teli flirt, ficttietiev. -Olcv liegt baé fiifjne Jjeev
iBot ro;I(£)cin S ü t t i *  fiel, unb Svanfçeidiâ ÎOvon çvbe&te; '
9îidit unfcec ütOnen gaOt, nidit tiinftlidjcj @cwc6v,
®  i e @ i ti t V a di t (dì 1 li g ben S e in » ,  bie ifjven 5(rm Belebte. 
Sennt, iStiibev, eiit-ç W.adjt, fic liegt in cuver £veu;
Ô (biivic fie noef) jeet bel febei» Sefet ne« !
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9Bir fchliefen bie Dîacht in <}>eterltngen, einer tU'u 
nen ©tabt im Santon Sem an; ber ©affhßf mar er: 
fraglich; ber folgenbe Sag aber gehörte ju ben unange; 
nehmflen meiner Steife, roeil ein fehr Falteß Siegenroetter 
faft ununterbrochen anhielt. ®en M ittag agen roir in 
SRilben (franj. Moudon, bas Minidunum ber Sî&mer) ; 
unfere î.ifc[;geno|Ten waren jroei liebensroärbige grauen 
aus ©enf, SJiufter unb Softer, ©ie erftere roar fur 
ihr 2((ter noch jiemlich lebhaft unb gcfpracfyfg, bie an; 
bere ftiller unb franfelnb; fte roar erft feit furjem tiom 
Sîerüenfïeber befreit roorben. S&eibe reifeten nac  ^ $>ern 
$u bem gRonne ber S o fte r/ roelchrr als gelbprebigcr 
bei bem ©enfer Söataidon angefMt roar, unb fid) mit 
bemfelben bort befanb. ©ie ©chroeijer Stegierung i>at 
nämlich bie lobensroerthe 2fnorbnung getroffen, bafj baS 
Kontingent eines jeben Kantons nie in bemfelben, fon; 
bern in einem anbern, ju fielen fBmmt. 55ei aller gr&; 
licljfeit ber altern grau bemerfte man boch einen 3 ug 
ber ïraurig fe it in ihrem ©efic^te, ber jroar tion ber 
Seit gemilbert, ober nicht uollig tierroifcht roar; bas @e; 
fpräch leitete fich auf ihre ©efchichte, unb fie erjä^Ife, 
bag fie bie grau eines angefehenen Kaufmanns feg, 
ber, als piapoleons eiferne J^anb noch bie Jpófen beò 
Kontinents tierfchlofL in feinen Angelegenheiten eine 
nothroenbige Steife nach (Englanb machen muffen, baß er 
gen&thigt geroefen, in, ber Üîacht »oh Kufhafen nach 
Jpelgolanb über ju fchiffen, bag bas (schiff, roorauf er 
(ich mit feinem alteflen ©ohne befunben, in ber ©un; 
felheit gefïranbet unb untergegangen feg.— Sîicht @e; 
roinnfucht ^obe ihren iDiann gu biefer Steife getrieben,
fonbern bie 92o$roenbigfeit, itt (ïnglanb fïef>enbes ©elb 
einjufaffiren, um feine ©laubiger ju bejahten. — Sag 
fïe je&t Diapeleon boppelt fcagte,- roer roirb baran jroeù 
fefn? SDîit ttielem @d>arfftnn jerglieberte fie fein Se; 
tragen, unb t§at bar, bog er bei aller feiner ©róge, 
bod) ein fleinttcfy : eitler SDîann geroefen- @ie fpradj fo 
fàôn, bag id) ifjr mit SBergnugen jufj&rte. Unter an; 
bern eqâ&lte fïe beiläufig: 2Hs Sîapoleon ju r Krönung 
fuljr, wollten bie jroeï «orberfien ber QJferbe, reelle vor 
feinem 3Bagen gefpannt roaren, bureaus nic^t uor bem 
SDîagbatenem^irc^Çof (bem Segrabnigplafs îubroigsXVL) 
tioruber, fte bäumten fïc§ fo geroaltig, bag man genßtfjigt 
roar, fïe abjufpannen *).
©lei<$ Winter 3)îoubon ergebt fïd> ein SBerg, auf 
welchem man, bei fiterem  SBetter, nad> 2(usfage ber 
Sleifebefc^reiber unb meines Zauberers; palier, juerfl bie 
fattoçifc^en 2ttpen  unb ben §od>|ïen ©iganten ber, 
alten 2BeIt, ben SKontblane, evbticft; uns roarb bies 
SSergnugen burcf> ben Ijerabfìurjenben Siegen verfagt. 
©elbfì bes fdjonen 2fnblicfs bes ©enfer (Sees, an ben 
roir jroifdjen @t. © a p p o rt n (eigentlich @t. © çm ; 
p j)orfen) unb 33etiaç famen, fonnten roir roegen bes 
tmmàgigen SKegens roenig geniegen, unb bie treffliche 
©egenb beS S iç fft lja ls , roegen feiner SBeine beräumt, 
bon bem roir einen î lje il burc§fuf>ren, tierlpr «on fei; 
ner 2Tnne§mlichfeit baburch unenblidj oiet, bag ifjr ber
* )  ©patere STnmerfung. (£8 t&ut mir leib, fcag idi es 
«ergeffen habe, mid) in ÿûïis nadj ber SEßa^ r^ ctt tee 
@efd)id)td)enfl ju erfuntigen.
Sßetiai). v.:,r, i3 g
©c§melj beò ©ennenlicfytd mangelte; aid icfy im 3 ü&r 
1 8 0 4  bie Steife auf ber (Scfyroeijerfeite bed ©enfer (Seed 
machte, fa^e idj bie herrliche Sîatur in einem »orjugli; 
d)ch fitste, ©erounbern muß man bie Arbeit unb SJìófje 
rodere bie Seroo&ner biefer ©egenb angeroanbt, um ben 
©oben gehörig ju nu|en. Sine ungeheure Sfnjafjl Don 
üDîaucrn bienen bem Srbboben ju r <Stti|e;, ber fonfi Jjer; 
abrollen tourbe, fïe bilben ^erraffen, bie etogenroeife 
fiefc über einanber. ergeben, tiom Ufer bed@eed an, 
bis auf bie ©ipfel ber nid)t unbeträchtlichen Sfnfjofjw, 
welche auf biefer Seite ben (See befranjen. 2flle ftnb 
in fcf)6nfter Orbnung mit Sieben bepflanzt, niebliche 
Sufi ; unb SBmjerhäufer, auch Sanbhaufer bliefen aus 
benfelben Çertior; unb bie t)errli$fte. S trafe fuhrt 
burch fïe hin.
93et)aç, Viviscum ber Stomer, ifî eine reinliche 
unb freunbliche «Stabt, bie auf einem fünften Jptigel er; 
baut ifi; nur (Schabe, baß ber anÇakenbe Stegen fïe und 
roeniger freunblich machte; t>on ber ^erraffe an ber jîa ; 
thebralEirche, bie mitten in ber «Stabt liegt, Jjat man 
eine treffliche 2fuöftc^t auf ben <See, unb bie gegenüber 
liegenben raufjen ©atioger gelfen, unb S fte ille rie , be; 
rühmt burch Sîouffeaus £eloife, aro guße berfelben. 
2Tuch ber *$afen von 33evat), unb ber an benfelben fio; 
fenbe, mit fronen Raufern eingefaßte, *pia£ ftnb fefjenti; 
roerth. SBeöatj jeichnet ftch burch ben gleiß unb bie 
2 Bo§lf)abenÇeit ber SinrooÇner aus; auch treibt cd mit 
©chroeijer Çkobuften feinen unbebeutenben Jpanbel; fo 
jie^t man g. ©. ben befîen Safe aud © ruçered über
3 >etiûç, unb büß Jpati« S ie t r i$  treibt einett fejjr aus« 
gebreiteten 23erfe£r bamit. • - '
$Dü6 SBetter bringt m i$ in 35erjweif[ung; Ijólt ber 
Siegen an, wie cs allen 2(nf$ein fjat, fo roerben mir 
nic^t bfojj morgen roenig ober nichts tion ben <Sc^ 6n; 
feiten beö ©enfer. ®eeß genießen, fonbern bie uns be: 
tierfîeÇenbe Steife, burc§ bas SB'aüiß unb über bent 
@ im plon, wirb mit mannigfaltigen SSefc^ roerben tier; 
fnöpft feçn.
®omo b’ûffola.
^S iffo rifl, roir finb in t o 11 e n, unb bie Steife Çiertjer 
f)üt weniger Sefc^roerben gehabt, als i$  fürchtete, unb 
uns vielmehr ©enuß geroaÇrt, ats idj Çoffen burfte.
©er 9Jiotgen, an bem roir son SBeeaç abreifeten, 
roar Reiter, unb obgleich bie t>eiïfîra[enbe (Sonne, nadj 
meines Jpaubererö 2tusfage,- für ijeute ne$ JRegen tien 
funbigte, fo roar icf> boc^> fetyr fro&, bug fïcfj ernwten 
lie f, roir rofirben einige (Stunben ©onnenfc^ein Besaiten, 
unb biefe frot>c Stimmung mochte micfy roeniger unge« 
galten über bie f$cinb(id)e Prellerei unferd SBIrtfjd, bie 
roirflicty über olle Segriffe ging. 2f(ö \<fy ifjm fagte, i<$ 
fanbe feine gorberung unmäßig treuer, antroortete er 
ganj fa it: „kommen (Sie nur erfi na$ Italien, ba roer; 
ben (Sie eß no$ roeit teurer finben." — 3 $  mußte 
fiber bie UntierfcÇflmtfceit bed SDtenfçÇen lochen.
©tei$ hinter Besoç fómmt man ju einer often (îei= 
nernen S2>urg, roelcfce bur$ eine 2füee mie ber (Stabt in 
SBerbinbung fîe&tj fïe fö&rt ben 9ìamen la tour de Peils,
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unb gehört einem (üinroofjner «on SBeöap; hierauf folgt 
(Elarenß, ben Sefern ber ^»etßifc merfroörbig, 23ernep 
unb baß fefie ®$lofj £ lj i l l  on, maß in ben @ee felbfî 
gebaut iff unb #on feinen SBelTen befpti^lt wirb. € 8  
f>at in ber Entfernung 2(eljnlichfeit mit ber *Pfalj im 
9î$ein, unterhalb S ingen. 93on Ijier aus ûberfaÇen 
mir ben größten ^ e i l  beô ©enfer ©eeß, ber in ber 
ÜJîitte, roe$fe(nb olle garb en beß SKegenbogenß burcfclief, 
unb am jenfeitigen ©atiogerufer feine roeigfe^aumenben 
SJBellen brac§. ffier (ïontrafï jroifc^en ben ÇoÇen 2l(pen 
©attopenß, unb ben lieblichen Dtebenljügeln ber ©carnei: 
jerfeite, mit ber gonjen reichen gölte tion ©tdbte'n unb 
©órfern; bie in ben @ee einfìromenbe Simone, bereit 
SBaffer ft$  lange tion bem beß ©eeß unterfefceibet, baß 
garbenfpiel beß @eeß; bie benfelben befal>renben ©coiffe, 
machen bie £anbfd)aft ju einer ber »orjüglic^flen <£uro= 
paß. Jpinter S ille n e u tie , einem in einer fumpfigen 
©egenb, welche bie Simone gebilbet, liegenben ©tabtc^en, 
entfernt man fid? tion bem @ee, unb nun fingen pl&|lic& 
bie 2llpen an, ftcfy in 9iebel ju fjullen., ber, immer meljr 
ft$  îu SBolfengebirgen tierbid)tenb, langfam fiel) Ijerabs 
mal$te; gleich ungeheuren Dtiefengefpenftern fcfyroebten 
langfam bie OîebelroolÉen $roif$en ben ©ebirgen einher; 
ber Rimmel tierfïnfterte fïcfj ungeroótjnlich, enbli$ um: 
pullte fciefer, bumpfer 9?ebel unß felbfî, fo baf mir faum 
einige ©djritte vor unß fe^en tonnten, unb bann fturj« 
ten Sìegenfìróme nieber, bie bie SJBege uberfc^roemmten. 
@o famert mir, über baß auß SDîarmor erbaute 2l ig le  
(beutfety 2(elen), in bem glecfen 35 e^ (befannt wegen 
feiner ©a(jminen) an, unß tr&fienb, baß unß bo$ ber
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Rimmel roenigfîens ben f)errli$en QlnbM bed @ees ges 
-fôeftft.- 3 $  ging in bas große, treppe  2 Birt§ö§aus, 
inn-etroas ju  frul)f!ö<fen; ber Siegen ließ nac§, ber 92e< 
bei »erfcfcroanb, unb als icfy bas genfler öffnete, um na: 
§ere (Erfunbigung »ont SBetter etnjujieljen, fanb ic^> bie 
f)8Çere ©egenb in eine 2 Binter:2 anbf$aft verroanbelt, 
alle QJipfel ber Serge, fetbfi jiemlidj tief fjerab, roaren 
m it blenbenbem @c§nee bebeeft, ber oben gefallen roar, 
roâ&renfc uns am Suß ber ©erge ber geroaltige Siegen 
burc^naßte.
3J?ein Jpauberer, ber, nac$> genommener 2fbrebe, mid) 
na$ © f. 3ßori§  ju fahren (jatte, roar tiom Stegen fo 
burcf>näßt, baß er fïc  ^ fcfyon (jier tion mir trennte, unb 
mir einen anbern S äm ann biß @t. 9Jiori$ gab, Sie 
©egenb ifï noc^  immer fumpfüg; man fommt ben ÇoÇen 
Sergen immer naÇer, bie @(^roeijer= unb ©aôoçeralpen 
treten immer nafyer jufammen; man erwartet jeben “Xu-- 
genbliif, fte roerben jufammen fioßen, unb roie erfîaunt 
man, roenn man enblic^ i ju einem fj&ljernen ÏÇor ge* 
langt, beffen eine «geitenroänb bie ©atioçifcÎK 3(lpe S e n t 
bu g jî ib i, unb bi« anbere bie @tf)roeijer 3tlpe S e n ( be 
gjiorcle bilbet; bies Sfjor f l ie ß t alfo ein Sanb; es 
trennt SBallis uom SBaabtlanbe. ©leic§ am $Çor iff ein 
Soü^aus unb eine gßadje, unb $ier mußten mir unfere 
yàffe tiifïren laffen. Unmittelbar hinter bem S^or roem 
bet man ftc^  eia roentg rechts unb gelangt ju einef pei= 
nernen ©ruefe, bie über bie Svljone fu^rt; fte befielt nur 
aus einem einigen Sogen, beffen einer §uß auf bem 
Sent be îDîibt -unb ber anbere auf bem Sent be SJìorcle
rufit; fd)iumenb unb fprubelnb fiûrjt bic Simone aus bcm 
engen 5Jjal môcfotig bur$ bicfe Srücfe.
Jpart ait ber Sröcfe liegt bie ©tabt <0 t. Sftorffc *), 
aus einer einzigen fcfcmalen ©affe befîeÇenb, eingeklemmt 
groifcfyen ben l)ol)cn Seifen (Satioçens unb bem rei^enbeit 
0 trom. f in  alter Sljurnt m it <S$ie§f$arten biept jur 
ffiert^eibigung biefes £ngpafleti. Ser @c$tttu| in ben 
©fraßen, unb bie «fmlic&e jîleibung ber SinrocÇher, 
fönbigtert uns an, roas mir in ffiatliö Ju erwarten Ijatt 
ten, unb unfere Erwartung roarb leiber nic^t betrogen, 
0 ^>mu|iger, efelfjafter unb träger, als bie SM ifer, 
fann rool)l hum ein Soif feçn; bie <£inrool)ner, Welche 
allenfalls no$ erträgliche Arbeiten liefern, finb eingeroanc 
berte 2(uslcmber, bie aber gero5§nli$ na$ einigen 3 a ^  
re» bas Sffiallis roieber verlaffen.
SDfom trifft an allen Orten f r e t in s  an, ättenfcfyen 
bie nur roenig, »ielleic^t gar nic^t, über bas 93ieÇ ftcfy 
ergeben; tiefe finb fefor Heiner ©tatur, fyahm bicfe 2Baf;
fers
*) @t. SOîori^ roar bas citte Slgaunum, eine ©tabt ber 
SSerage'r. Ser (>eit. ©tgiSmu'nb, ßonig »on 53urgunb 
fiiftete Çier 522 ein Älofier, in roclcfjem goo SHBitcfoe/ 
«brocdjfclrtb unb otjne Itntcrbrecfyithg Soblieber ( l»us pe- 
te n n is )  fangen, neunten 3fa6r&tttibert meinte ber 
Slberglauben, bie ©ebetne ber tbebaifcfyen Segion, roelcl)c 
aus Œbrillen beflanb/ ju entbcctett/ bie auf SSefeljl bea 
Änifer gftdsim tntan, tinter t&tent ânfû&rev colorii?/ 
'* im ^afit 302/ l)ter ntebergebniien ,fti)n folien/ unb fo 
na&nt baß Älofter unb bie ©tabt ben Dtamen 5ötovii> an. 
Seift gel;6tt bas Älofter ben Stuguflinem. t
Çretmé.
ferf&pfe, t>ertiorf(oSenbt 2Tugen, einen großen, faft befran-- 
big offenen SDîunb, beflen Unterlippe fdjlaff nteber^ängf, 
einen mastigen jîvopf, einen gewaltigen .ipangebaud? unb 
fóbelfóvmige Seine, auf welchen fie fïcÇ) nur mit 9Jiüf)e. 
erhalten, $>er S tatur nacl) follte man fle für iïinber, 
bem ©eficfjt nad? fur abgelebte ©reife galten. Sie lafc 
len gerooljnlicl) nur einige untferfîânblictje 56ne *). $czt 
biefen äufjerfren ©renjen ber 5ftenfc§!jeit giebt es nun 
atlmâfylige Uebergänge biß $u ben befien Söeroc^nern bie; 
feö ï^a to; allein bie 9îationatptjçfïcgnomie, felbfî ber 
Seffern, jeigt im ©anjen. »on ffiumpfî unb Stumpfheit 
bed ©eifTeß, unb ÄrBpfe geboren $ier ju ben geroófjnli* 
$cn (Erlernungen,.
©ie Sretinß Çâlt man fyier, tote in manchen anbern 
Sanbern, roo fie ftt^ finben, fur Segunfiigte beß Jpim; 
melß **), unb t$ut ifjnen nidjt nur ntc^tö ju Seibe, fom
*) 3Ittd) in (SteçermarÊ tmb $rain babe tdj folcite ( J r e *  
tins angetroffen; einer bcrfelben war fcfyon über vietjig 
3fal;re, unb mufjte no* gefüttert werben, weil er ntd)t 
fo eiet 23erfianb fcatte, ben £6ffel $um 3Kunbe ju fufjren.
»*) ß: oge meint in feilten SBricfett über bte ©djweij, man 
betrad)te biefe tlnglucflidjen beöOalb altf SBegüntfigte betf 
JpintmefS/ weil fïe wegen DJianget an Hnterfdjetbung^ 
fraft nicht futtbtgett fênntett, fiel) iläßenb auf beit Jlufc 
fptud) Œbrifii: „Sßenn iljr tttd>t roerbet wie bie Ätnber,. 
fo werbet t&r bas £immelreidj nidjt ererben;". fo baf; 
atfo biefe- (Jretins t&uit lonntcit, was fte roolltett/ ebne 
irgenb etwas ju beidjten Ju babett. — (Sine gattj brolligc 
- (Srfldrttng. — (Ss ärgert miài, bag td) eß »erfSumt fiabe/ 
bem ©vuttbe btefes Aberglaubens nad)}uforfd)en.
I. S
bern glaubt, bag fie bem ©òrfe ober bem Jpaufe, roorin 
fie fid) fïnbcn, @IM bringen. Sin Aberglaube, bec bie: 
fen tlnglwcflic^en fe^r }u flatten fommt.
3 $  roar froîj, in © t. 9Jiori$ bed jaubernben Jpau: 
berers ent&brigt ju feçn, roeil man bort roieber <)>oft: 
pferbe »orftnbet, unb ging fogleicfy mit Satrap oft roeiter.
fflaö ganje S B allis  ift ein 17  SJîeilen langes $fjal, 
balb mefjr» balb roeniger eng, «on fjoljen ©ebirgen einge; 
f4 )Io|Ten, über roelc^ e f)in unb roieber ©letfc^er herüber 
ragen; bie reifenbe K fjone burc^firomt baffelbe in man; 
derlei jirämmuhgert, unb bie ©trajje fu^rt lingö ber; 
felben balb auf ber einen, balb auf ber anbern ©eite. 
$aö Sfjal felbfi ift geroiffermafien gefefyloffen; nad) ber 
©cfyroeij ju, burd) baß ^ o r ,  öon bem ic§ oben rebete, unb 
bieSXljone; nac  ^Ita lien Ju, butefc ben@implon. <£ö ift ab: 
roedjfelnb; an einigen Orten finbet man 2Beinberge, ac^ te 
iîafîanien:» 9iu£: unb anbere Obftbaume, an anbern Or: 
ten blog SBiefen, an noefy anbern unfruchtbarer «Sumpf, 
burd> bie Ueberfcfcroemmungert ber JHfjòne îjerôôrgebracfyt. 
Sie Sôrfer Çaben grofjtentÇeilS ein ärmliches 2tnfe^en; 
bie Jpâufer fïnb ÇMjern, ouô über einanber gelegten SBal: 
fen gebaut, unb mit fe rn e n  ©cfyinbeln gebeeft, roelcfce 
man mit großen ©teinen befdjroert, bamit ber 3Binb, 
ober aucfy ber, tion ben Sôergen i^erabrotlenbe, ©cfynee ba* 
©act) nicfyt abreifje. ffiie S.ractyt ber Sftânner ift tion 
ber geroôljnticljen nicÇt abroeid&enb, bie IHSciber tragen 
ganj flelne Jpûte tion @tro§ ober fdjrôarjem g ilj;  jum 
<Pu| ift biefer Jput mit einem (gero&tjnlid; tOtÇen) gepuf: 
ten Sanb eingefaßt. ©flö roeiblicfye ©ef$le$t in SBalli«,
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DoS fch&ne ju nennen, mare ber grSfjfe Serfïofi gegen bie 
ÖBahrheit. Son ihrer fc r^ecflichen Unreinlichfeit habe ich 
fchon gefprochen; fie finb roahre (Sumpfberoohner. 3m 
obern ÖBallis fpricht man beutfeh, im untern franj&fifch; 
boef) ift beibes nur ein 3 ardoh- Sßirthshöufer finb 
überaus elenb, unb boch foüen fte beffer alS ehemals feçn, 
roeil Sinroohner »cm SBaabtlanbi fte inne haben.
Sroei ©tunben hinter 0  t. SR o ri auf bem falben 
SBege nach 9Jtartinach, i(ì ber berühmte 3Bafferfaö, bie 
tp iffe  ; tiache. (Schon fein 9?ame jeigt, baß er jroar 
eine beträchtliche Jp&^e, aber feine bebeutenbe Streite ha; 
ben fann. ©er Sffieg geht bicht an ihm wüber. <0o 
tiiel man aber auch in ben Söefchteibungen bes 2BalIis 
ju feinem Sobe fagt, fo fann ich boch in biefes £ob burch; 
aus nicht tinftimmen, ob ich ihn gleich jroeimal, unb jroar 
ju  tierfchiebenen $.agesjeifert fa he; biesmal gegen bie 5Riti 
tagsjeit, Unb im 3 a&r * 8 0 4  am 2(benb, bei untergehen; 
ber Sonne. ©er Sach (er fytiÇt S a  (anche) fâtlt frei; 
lieh von einer beträchtlichen Jpohe fcnfrecht, mit jiemli= 
(hem ©et&fe, hei'üb, unb bas toeijie, fch&umenbe SBafjer 
fprfiht, 9tebeibùn(ïen gleich, roeit umher, unb bilbet, roenn 
bie @onnenfîrûhlen es treffen, einen Regenbogen; aber 
ber herabfîurjenbe <$trat (ft gegen feine Jpöhe, bie meh­
rere hunbert $u(i betragt, toooon ungefähr 2 0 0  gufj fenf; 
recht, ju  fchmal, unb erfcheint noch fchmater, roegen ber 
breiten gelfenroanb, an welcher er fleh h«*flbrcirft *)•
*)© te  *piffe=öache bitbet einen breitem unb einen fdjma* 
tern gaH, bid)t neben etnanberj ber erfte hat jroei ©türse, 
ben fletnern oben/ imb ben gïofjern unten; ber anberv
Ä  a
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(Eine ganje 5Jïenge Settier, männlichen unb roeiblU 
djen ©efcblecbtö, 2(1 te 'unb 3 unge, umringten meinen 3B«e 
gen, einige boten, mit großem ©efchrei, fleine ©ergfrg« 
fîalle on, bie fich in ber ©egenb ftnben, onbere bettelten.
Saunt Ratten mir ben SBafierfall jurûcf gelegt, fo 
fing ber Stegen tion neuem an, unb bas SBetter roarb fo 
ungefìum, bàjj i$  ben früher gefaxten 93orfa|, »on 9JZar; 
tinach (bem Octodurum ber 2((ten) eine f[eine Dieben: 
reife nach bem ^ a l  tion S^am oun^ unb bem Sismeer 
ju  machen, rote bieö im 3 °§r 1 8 0 4  »on mir gefchefjen 
toat *), fo ungern ich es auch tÇat, aufgeben mußte, 3 $  
reifie bähet ohne Aufenthalt toeiter, um wo möglich noch 
benfelben Sag, roenn gleich fpat-, 23 r i  eg am Suge beß 
©implon ju erreichen, ©er ©eg bleibt ber dîhone im: 
mer na^ e> nur baß er balb auf bem linfen, balb auf bem 
rechten Ufer fich befinbet, unb man alfo mehrere ©röfc 
fen pafjiren muß. ®a bass Sänbc^ en fehr arm iff, unb 
burcÇ ben SKeöolutiosfrieg, ber Ijier tion ©impelen bis 
©itten mit allen ©reuein routhete, noch mehr tierarmte, 
unb bie Unter(T6 |ung ber franj&ftfchen Regierung ju r 
SBegebefieWng feit längerer Seit ganj roegfallt, fo finb 
bie aßege, roelchc roegen ber öfteren Ueberfchroemmungen 
ber 9 tf)one fct;on fehr »erborben rcorben, in einem feljr
brei/ rowon ber unten gleichfalls ber größte ill. Stach 
bem galle fitomt baä Üßaffet nodj eine Seitlimg fdjau- 
menb unb braufenb fort/ burdjfdjncibet bie ©trage/ bte 
h i« burd) eine Sîrûcte vevbwiten i]i, uttb Mcinigt jtdj 
mit ber naben SRbone,
*) ©kbe Sgeitagen.
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traurigen Sufìanbe, unb roaren cd f&r uns, bur$ ben fo 
eben beenbigfen SurcÇmarfcfy ber, Oefterreic^er, bie von 
îOîaUanb nac^ granfreid) gingen, unb feurcfy ben anfjafe 
tenben Kegen, noc§ mefjr geroorben. @ 0  fcÇr icfy ba^cc 
ûucî) trieb, fo famen roir bo$ erf£ fpat 3iac&mittag nadj 
© io n  ober © it te n  (civitas Sedunorum), ber Jpaupfs 
fîabt bes SBalliferlanbeS;. beffen.&tge on ben ffeiten Ufern 
ber Sî^one,. in melier Çier ft$  betrâc&tlicSje Unfein 9 Cî 
bitbet, mit feinen von Ijofjen Bergen, broljenben fefien 
©cfclSfFem unb feinen ïfjurmen fetjr-romantifcf), i(î, beren 
inneres aber mit be,m übrigen in SSJall.is tr<ff.[id> Îjarî 
monirt. 3 n bem fogenannten; befîen ©afîîjof roar atleß 
burefy ©c^mufc abfcïjred'enb, unb a[S roir, von Jpunger ges 
trieben, ben @fel befïegten, unb uns etroas ju effen rei« 
cfyen liegen, fo roar es faum g?niegb«r, fo treuer ro.it: 65 
auct) bejahen, mugtey,
Sßir fuhren an ber Sifone roeiter- aufroarfs, oft bic^t 
an bem Reifen auf ber einen ©eite, unb bem peilen.Ufer- 
an ber anbern; bas ©elânber, roas an ber ©eite be& 
gfaffes fcfyu|te, roar an vielen ©teilen, jerfiort, fo bag, 
man, bei minber tragen ^ferben, unb bes 5S?eges funbi* 
gern *Po|ïiüion, roegen ber jijne^menben ffiàmhierung,. ®es 
fafjr gelaufen roare, $ino& ju fîuqen, (£s. roat-fd)on. ganj 
fünfter, als roir na$ © ib ç rs  Eamen; id/ beljarrte auf 
meinen Sntfcfyhig, roeiter bis nad) S rie g  ju fafjren, roo 
icfy rougte ein erfragtes ©afïÇaus ju finben; meine 
Sîeifegefâljrfen Ratten freilich mand>er[ei einjuroenbvn; 
allein nac^bem fie von 2(tfen, bie fie fragten,, bit Serpere; 
rung erhielten, bie ©trage feç v&tlig ficket* unb vb.evbaupt
roiffe mart in SBallis nicfcts von ©iebfla&l, ober gar «en 
Straßenraub, fo ergaben fie fïdj in if>r Sc^icffaf. 2fllein 
bie 9ia<$t roarb ungemein bunfel, ber Sffieg ging über 
roalbige $>erge, unb feine (êc l^ec^eÇeit roarb un« um fo 
fühlbarer, ba ber Q3ofïi[Iion roegen ber ginfierniß ben £ôî 
cfyern in bemfelben nicÇt ausroeicÇen fonnte,* w ir fj&rten 
bie 9î^one fufî beffânbig uns ju r Seite tòben; mehrere; 
mal mußten roir fïe, über SSrôcfen, pafjïren; bie Straße 
roar völlig einfom; bieo alles fe|te bie grauen fo in 
2fngft unb gureftt, baß fïe erwarten, fïe blieben über 
9îacf)t in ber nad)f!en Station, roie au$ immer bas 
S£ßirtfj$f)aus befefjaffen feçn mochte. 3 $  mußte nac^ge; 
ben, fo ungern icf> es tf>at, ba ic§ voraus fatye, roas roir 
für eine fd)le$te 9 ia $ t bort ^erbringen roörben. £fîa$ 
jetjn U^r 2fl?enbs langten roir entließ in îou rtem agne , 
jroei Stationen vor Sörieg an *); mit Sßölje erhielten 
roir im *pofit)aufe, bas jugleid) SBirtfjsljaus roar, ein 
9ïac§tlager, bie grauen SBetten, über beren J?ârte fïe am 
folgenben borgen ein gewaltiges jîlagelieb anfîimmten; 
i$  mußte mid) mit einer garten SDiatra^e, auf ber bloßen 
$rbe begnügen; unb boc§ l>àtte ic§ geroiß vor SWubigfeit 
gefdjlafen, f)ótte eS bas Ungejiefer vergönnt, Serfc l^age* 
ner als roir uns ben 2(benb vorder niebergelegt, fianb'en 
roir ben anbern îDîorgen auf, tranfen ein roenig roarmen 
fauren Çffiein, ter fäglicfier (Effig genannt roerben fonnte,
*) 2Bir toaren in ber ©tmfelbeit burd) fieuf gefahren/ 
roae bei’/ in feiner 9tabe liegenben, beißen ÜueBen roe* 
gen berühmt, unb ber Unreinlicbfait roegen/ berüdw 
tigt itf.
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unb mußten fafî einen 9îapoleonfib’or bejahten. 3 $  
bat ben Jperrn tpoftmeifter mir gefâlligfï tiorjurechnen, 
roie er ju einer folgen übertriebenen $orberung Homme; 
Allein er antwortete ganj fu rj, ju regnen feç ba 
nichts, eß firne «Heß auf 9te<hnung ber gelobten 5J2ufj= 
roaltung.
iîu r j «or Scurtemagne gelangt man auf bie neue 
©trage 9tapoleonß, unb ob unß gleich ben vergangenen 
2(benb bie ©unfelfjeit ^inberte fie ju fe^en, fo belehrte 
unß boch baß leichtere SKolIen beß SBagenß,. unb bie fanfs 
fern ©tófjie, öon bem Safeçn eineß belfern SJBegeß. <üß 
führt biefe ©träfe burch ©atioçen, auf ber anbern ©eite 
beß ©enfer ©eeß, über 5flcillerie, nach granüreich* ©cfjr 
fchnell gelangten roir, »egen ber trefflichen d^auffee, nach 
SSrieg, am ftuge beß ©implon; bid bahin ift bie ©ei 
genb obe unb unfruchtbat; aber Sörieg liegt in einem 
graßreichen SSBiefentljoI, unb nimmt ftc^> burch feine, mit 
fïlberglânjenbên ©limmerfchiefer gebeeften, Raufer, unb 
feine Jîirchthûrme, welche mit einem grünlichen, polierten 
©tein gebest fïnb, unb feinem ©chloffe, beffen tiier 
Sturme grofie Äugeln von hellem Sifenblech tragen, fehr 
gut auß. 93or ber ©tabt begegneten roir bie Seiche eineß 
jfinbeß, unb eß fiel unß auf, bag bie Sôeglçiter berfelben. 
ungemein froh unb tiergnügt außfahen; ich. fe ilte  ber 
tpofimeifterin in SSrieg meine 5Bemerfungen mit, unb fie 
fagte m ir, ber S^egrabnifitag eineß Äinbcß fet) ein §reu= 
benfeft in ber Familie, unb roerbe fîçtsj burch einen 
©chmauß gefeiert, roeil bie $amilie meine, ihr jeitigeß 
unb eroigeß SBoht roerbe je |t mehr befSrbert, ba (te an
fern. 93erf7orbenen einen ®c§u$geifl unb gurfprec§er im 
jpimmer (jabet
: : . f, ,
9 ?a$ eingenommenem grufj|ïuc? trafen wir unfere 
dveife fiber ben S im p le n  an; fiatt ber bidder gehabten 
jmei <Pferbe, fpannte man uns tiier öor, unb öberbies 
mufjfen mir no$ fcc^ ö granfen „SKafraic^iffement", b. 
biifur galten, bafj bie Ç)ferbe unterroegeg gefuttert roer; 
ben mûffen.
€ß roar biee bas jroeifemal, bag id) über ben ©im; 
plon ging, benn 1 8 0 4  roar id) über it>n aus Ita lien naefy 
grunfreid) juruefgefefjrt; id) fafc alfo biesmol bie ©egenb 
von ber entgegen gefegten Seite; aber auc§ barin unters 
fc i^eb fiel) meine jc£ige Steife über bemfetben bon ber 
öorigen, baß bie Strage votlenbet roar, an ber i$  1 8 0 4  
nec§ arbeiten fof); boefy gebe i$  es um tiieles nicÇt §in, 
fie fo gefeiten ju §aben. ©er Sffieg tton bem îDorfe 
S im p e le n  bis in bas SBaflis &inab, roar bamals, 
bis auf einjetne Stellen, fc^on öoffenbet; aber auf 
ber italienifc^en Seite fefjlte nod) ein Styeil tion anberts 
§alb SJieilen bis nadj Simpelen; audj roar bie SBrucfe 
über ben Sofa , beren Pfeiler aus einem tiefen 2lbgrunbe 
herauf gemauert finb, nod? nicfyt geenbet. 3 n biefer 
furchtbar rouflen ©egenb, bie burefy eine ungeheure Dïa; 
turumroâfjung if>re bamalige gorm erhalten ju f>aben 
fc i^en, (fo roaren ungeheure gelsbl&cfe auf einanber fyitv 
gefdjoben, fiber einanber gcfdjuttelt unb gerüttelt, getfen 
gefpalten, fo gâljnten graufe Slbgrunbe ben erfdjrocfenen 
dieifenben an,) in biefer furchtbar erhabenen ©egenb, mif 
t&mt Scfyneebergen, unb 2Baffer(!urjcn, unb bunflen
£i#fenro5lbern roar rege« Seben; mehrere taufenb 2frbeU 
ter roaren bef#aftigt bie ©frage ju bauen; 3 ngenieure, 
2JZineure, 50î(turer, gimmerleute, ©teinme&er, ©teinfefjer, 
@#miebe, ©#loffer, fu rj 2(rbeitsleute aller 2fr t, roaren" 
&ier tierfammelt; einige f#roebten an (leiten $elfen, ans 
bere erblitffe man in f#roinbelnben Siefen, no# an«' 
bere arbeiteten am SSBege, ben i#  jog. 5Be(# ein ®e; 
roi#[ in biefer Öebe! ©eltfamer roarb bas ©anje no# 
babur#, bag bie Arbeiter grogtent^eils aus *piemont 
roaren, unb, na# ber (Sitte bes Sanbes, rottye 3ftü|en 
trugen. Unb nun roel# ein ©erauf# in biefen, fonfr fo 
abgef#iebenen, ©egenben, roo man Sobesffille Dcrmutf)cn 
mögte! (Es fjallten bie Söcrge roieber tion bem @ef#ret 
ber 2trbeitenben, von bem ©#(agen ber Jammer unb 
'Seite; fra#enb roUte, roilbem Sonner gM #, bas €#o 
ber gefprengten Seinen, roobur# man bie Reifen trennte. 
üBorte tiermSgen es n i# t, bit ©cene ju f#ilbern. SDiit 
SebenSgefaljr legte i#  bamals ben SBeg juröcf; n i# t 
£>fof, bag i#  genötigt roar über gelfenfpifsen ju flettern, 
leas an manchen ©teilen fe^r gefc#rli# war, fonb'ern oft 
flogen au# ©tutfe, tion ben mit ^ultier gefprengten 
Seifen mir um ben iîopf. 3 e roeiter i#  m i# enfs 
fernte, je mefcr na^m ber fur#tbare Sßieber^all ab, 
unb enbli# »erlor er fi#  ganj; unb in ber Siefe, auf 
einer tion fleinen 3Balbba#en bur#f#langelten SBiefr, 
roeibeten jiäfoe, unb ber £ ir t ,  am SBa#e gelagert, blies 
bie ©#attmeij- bie Sone feines ^nfîruments, unb bas 
l)ormonif#e ©elaut ber ©loefen ber Stinber, brapg 
ju mir auf ber Jp&lje,
£a| m i$ immer, mein teurer Sveunb, ' S ir  aus 
jener Keife noc$ etwas erjagen, roas mir jegt, ba idj 
bieö fcfyreibe, fo lebf;aft gegenwärtig ift, unb was ® ir 
initjut&eUen, mein £erj micf> bróngt. 3 $  §atte ticn 
©om o b’ O ffo la  aus jwei *Pferbe gemietet, um über 
ben (Simplon ju fommen; bas eine trug m i$, baß an: 
bere meinen iìoffer. ©iefe SXeifeart ging fo (ange, bis 
icfy an ben ï l je il ber Strafe Earn, roo ber SJBeg erft ge« 
ma$t rourbe, unb roo man, unvweiter ttorwarts ju fom« 
men, óber Reifen flettern unb über fumate Sôretter, bie 
über 2(bgrünbe gelegt roaren, geljen mußte; benn fjier 
Eonnte fein *Pferb fortfommen; .mein Koffer roarb alfo 
tiorn fpferbe genommen, unb ein ruftiger 2M>eiter gebuns 
gen, i&n bis nacfy 0impelen ju tragen. SewunbernSs 
rourbig roanb ftc§ ber Präger über alle Reifen unb Stege, 
unb ic§ fc l^enberte einfam vor iljm fjer. 2tts icf> fctjon 
©impelen erblicfte, gefeilte fï#  ein <Sinwo§ner bes Orts 
ju  mir, ber na$ bemfelben jurucffeljrte. Jperr, fagte er, 
Surer îOîient nacty, feçb iljr  ein ©eutfc^er. — ©as bin 
i$ ,  erroieberte ic§. 0 o  fepb mir benn Ijerjlic^ 'toillEom; 
men, «Çerr Sanbsmann, fu ljr er fort, unb reichte mir 
traulich bie J)anb, 2 Bir wollen mit einanber geljen, 
wenn’S <£uç^  recfct iß, unb bie 3eit tierplaubern. ©a ic§ 
iljm fagte, baß mir bie« feljr angenehm feçn rourbe, fo 
fcfylofü er ftc^  on micfc an, unb lobte mir ©eutfötonb, 
V was er f$on als îabletEramer einmal befuctjt Çabe, unb 
ferait auf bie Italiener, als betrügende Seute, unb auf 
bie granjofen, als ^errtfc^ unb râuberifcÇ; unb als er en 
fuÇr, baß ic§ ein *}>reuße feç, mußte icfy i§m tion S rie ; 
bric§ bem ©roßen eqafjtcn, son bem er, wie er fagte,
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ein ® ilb BefSge, bas neben bem ^eiligen granjisîus, feinem 
@ci)u^eiligen, hange. <2o waren Wir, ich wußte nicht 
roie, nech ©impelon geEommen, unb mein Begleiter 
führte mich in ein ©o|ïfjou6 , beffen SBirtjj auch ein 
SDeutfcher war, 2fto w ir on bie famen, feerie er 
in bos £auS hinein; „  jîommt herunter, ich bringe Such 
einen SanbSmann;" unb es fam ein efjrroörbiger, alter 
9)?ann unb eine otte grau mich ju empfangen. Sie 
fchfittelten mir traulich bie Jpanb, unb gießen mich wills 
fommen. 3 4  ^abe ben Sanbsmann unterwegeS gefun-- 
ben, fagte mein Begleiter, ach, ber Çat mir recht eie! 
«om alten gri$ erjâhlt, er Çat ihn felber gefannt. 
9îchmt ihn ja gut auf. — Oîun aber roill ich gehen, unb 
Such ein paar »Pferbe unb einen fiebern guhrer beforgen, 
fuhr er fort ju mir fïch roenbenb, bamit 3Çr (Eurem 
SBunfch gemäß, noch ben 2(benb in $>rieg eintrejfen 
fénnt, — unb bamit »erlieg er une. ®er SBirth führte 
mich in ein Simmer, unb fegte fïch ju mir, unb aud) 
iÇm mußte ich »on bem großen Ä&nig erjagen. Unter: 
beffen brachte bas alte SÜîâtterchen, aus eigenem Sfntrieb, 
in einer reinlichen SBanne, warmes SBaffer, bamit ich 
mir bie guße barin baben follte, unb (Teilte eine glafdje 
mit Söranntwein hin, um mich nach bem SBabe bamit ju 
Waffen. 3hr hobt einen weiten 5Beg gemacht, fagte ber 
3(1 te, unb Werbet heute einjelne ©teilen bes SSBeges auch 
wohl noch F  guß juröcflegen muffen, ba wirb Such bas 
wohl thun. — SBalb nachher fam ein frugales SOtiftagSi 
mahl, boch reinlich unb fraffig; ich labete ben SEBirth unb 
bie Sffiirthin ein, mit ju effen, aber fte banften, weil fie 
fchon gegeffen hotten. Sßenn 3 h1' (* mir aber erlaubt,
fagte bec SSJirtjj, mit <£u$ ju plaubern, unb mit Sud> 
ein ©laß SBein ju trinfen, f» neljme i$  bieß gern an. — 
5Jiit greuben, alter SSater. — @o gelje id) unb (?ole 
etroaß ©uteß auß bem Heller. — (£r ging., unb brockte 
jroei gtofc^en guten 2Bein. SBäljrenb ic§ no$ a£, font 
mein ^Begleiter roieber, unb fagte: Jperr, es ge§t mir recljt 
ungl&cflicÇ. ©n gutes Q3ferb für <£uren Jîoffer, unb 
einen treuen gûÇrer §abe ic& aufgetrieben; aber für £ucf> 
fann i$ fein <Pferb bekommen. — £i maß, granj, fufjr 
i^n mein SBirtl) an, bu :roirft boc§ nimmer »ollen, bafj 
ber Jperr Sanbßmantt ben SBeg nac§ Sörieg ju guge 
mac^e, bu mußt il>m bureaus noc$ ein ^)ferb fcÇafi 
fen. —  3 $  bin fc&on überall tiergeblicÇ Çerumgelaufen, 
fagte ber anbere. — ©e&’ bod) einmal ju . . . .  unb &ier 
nannte i&m ber ££ßirt§ einen 9ìamen, ber borgt if>m ges 
teig tins, roenn bu ifjm fagfï, bag er ein Sanbßroann ifî. — 
granì eilte fogleify fort, unb fam na$ einigen EZinuten 
frolic^ toieber, unb erjagte, in einer falben <3tunbe 
rourben ^jferbe unb gufjrer ba feçn. grof) über biefe 
9 ?a$ricfyt naÇm i$  einen Sörabanter Scaler auß ber 
ïafclje unb bruÆte if>n, micty bebanfenb, bem gran} 
in bie ^anb. Jpilf Rimmel, roie bSfe roarb ber 5Ü?ann! 
©enft 3 ^r, i$  fjabe (Sud? ©elbeß falber gebient, fagte 
er unwillig, unb legte ben Scaler «erac^tlic^ auf ben 
Sifäl. 3^r fe^b fein, rester, achter Sanbßmann, — unb 
fo roollte er geÇett. 3 $  £)telt i&n am 2fnn, unb enti 
fd)t!lbigte mic ,^ unb gab il)m ein ©laß SBein, um eß auf 
meine ©efunbljeit ju trinfen. — Saß Çâtte ic§ gern ge; 
tf>on, fagte er, unb riß fidj (05, roenn 3&r m i$ n i$ t fo 
beleibigt fjattet, unb fo fcl;o£ er jtur £§ör Çinauc. 3 $
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bat ben 5Birt$, i§m nac§ ju geljen, unb ifyn ;u Berufs 
gen, ober ec roar fetyon über alle Söerge. 2flö ber 2Eirtfj 
junteffam rounberte icfy miefy gegen iÇn, baß granj mein 
Anerbieten übel genommen, allein ber SSBirtfj gab if>m 
9îec$)t, unb fragte mict>, ob id) mi<§ bejahten liege, um 
einem îanbsmann, in ber grembe, einen fleinen ffiienfï 
ju lefften, unb icfy fc r^oieg befefjamf. — Snbticf) famen 
bie erwarteten Q3fcrbe unb ber gufjrer, unb mein SBirtÇ 
unb meine Sffiirtfjin banben mi<$ bem [extern auf bie 
(Seele, um fo meljr, ba unfere SBanberung roo^l bis in 
bie 9ïad)t bauren rourbe. 3 e |t fragte icfy naefy meiner 
©djulb, unb bie SBirt^in forberte für böö €|Jen eine 
fe&r mäßige (Summe. — Unb ber SZBein? fragte id>. ÖBas 
ber ÖBein? fagte tierrounbernb ber SBirtfj. Jfwbe idj ®uc§ 
nicf)t gebeten, «Iß Sanbßmann m it mir <£inö ju trinken, 
unb jefct roollt 3 ^ r be*1 2Bein bejahen. $ fu i, fcfyamf 
Sucl). Sagte i<fy nic£)t, baß grani Siecht l>at. ©oc$ 
3 Çr fommt erft aus ^jtofien, ba Çaben €u# bie SBtU 
fcÇen tterborben.
9ìa$ ber langen 2i'bfc^roeifung fe&re «jj ju  meiner 
lebten 9îeife jurûcf.
ffier SBeg über ben ©impfen, fo mie auc^  ber, über 
ben g jîon t Çenis, gehren ju ben ©Hopfungen 9îapo; 
leonö, roetc^ e man ben berounbernöwurbigflen 2Berfen ber 
SSorjeit mit Siecht an bie ©eite (Men ffinn *); aber
*) Sie Voyage p it to resque  de  G enève à M ilan pa r  le 
S im plon , töelcfje 1811 in ÿariü bet bem Sltern Dtbot 
in £ ru tf erfefjten, unb 8» welcfjen bie iluifitiun, »0»
freilich toûrben ttielleic^t viele biefer SBerfe "nic^t ju ©fan; 
be gekommen feçji, toenit nic^t eiferner Sefpotißmuß ben 
SSefeljl boju e rte ilt t^tte; unb fo fann ber geregte gurfî, 
bei aller feiner 2 Ra$t, oft nic^t ^eru erb ring eh, roaß ber 
ffiefpot vermochte. SDocb roenn mir gleich oft ben Ur^ts 
ber eintß äBerfß, unb feine 25eroeggrfinbe ju bemfelben, 
fabeln muffen, fo borf bieß bori) unfer U rte il fiber ben 
SBertfy feineß ÜBerfß nicfyt beflecken, ober leibenfc^aftlU 
tfoer, btinber Jpo{i gegen i|)it, unß ju bem Unfünn uerlei-- 
ten, baß 9iu|bare nid)t erhalten ju »ollen, maß er fjer; 
öorgebrac^t. — ©ebauernßroertfy roare eß, toenn blinber 
Jpag gegen Sìapoleon ba^in roirfert fonnte, biefe treff; 
licken SSergftrafien einge^en ju la|fen, unb fo ben je |t 
fo erleichterten SBerfeljr tion Oîacbbarfîaaten tiOn neuem 
erf$roeren wollte. Sîefjtrten fibrigenß bie hierbei interef; 
firten SKegierungen nictyt balb hierauf SKficffïcfjt, fo ifî eß
ßoret), SBafcr unb <So&n, tn 9teufd)atet, mciflcr^aft 
iiftd) ber Statut gejetcfynet uitb folortrt (titb, i(t ein mit 
9ted)t $u lobenbcs, tteffltd)cß Stßerf. — Stud) erfdieint 
feit 1814 in berfe ben Studerei ; „Voyage p it to resq ue  
e t  h is torique du  N ord de l’Italie, p a r  F. C. B r u n n  
N e e r g a a r d ,  G entilhom m e de la  Chambre du  Koi 
d e  D anem arc; les dessins p a r  IN'a u  d e  t ;  les gravu­
res p a r  D e  bu  c o u r t ,  agrée de  la  cidevatit Acadé­
m ie royale de pein tu re . Deux volum es, in  folio, 
avec 100 planches.»  SUS tel) tnt (Sommer i8l5 btetf 
2Berf fa&e, roaren ungefd6# 3o Platten uollenbet; ber 
Âûnfilet bat, um bem SBetfe mebt SÔtnnnlgfattigfeit $u 
geben, »erfdjiebene SManieten geroä&tt, wovon einige bem 
Sluge fefjr rooblgefa'llig ftnb. — Set £egt, roeld)er Sie 
lettere Voyege pittoresque* begleitet, tù meit att0fûJ;r= 
lieber, ate ber, tteldjet ber erften beigefettt t i l
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feinem Sweifel unterworfen, baf beibe ©tragen balb un«, 
brauchbar feçn werben, roeil fpâtertjm ungeheure ©um; 
men erforberli$ fegn muffen, fie wieber IjerjufMerf, ba 
je§t bie 2(uebeiT<rung berfelben nur einen geringen jîo; 
fienctufroonb erforbent würbe. 2fuf bem ©impion finb 
einzelne îljeite burc  ^ Jjerabfîurjenbe SBalbbtufye unb Sat. 
vinen fcfyon jerfî&rtj bei tiielen ©elclnbern fefjlt bie i>bU 
jerne SSrufîwefyr; on anbern Orten finb bie fcl)ü|enben 
dauern jurn 3,f>eil eingefallen, jum ÎÇeil «on mut^wil; 
ligen 9JZenfct)en eingeriffen, um bie ©teine in bie 2(b; 
gr&nbe §inabju|îûrjen, bamit baö ©epclter berfelben fie 
erg&fce. £)ieö gilt Wjüglicfy na$ ber SBallifer ©eite ju ; 
auc§ fanb i$  ba feinen SBegauffefjer, feinen 2Begebeffe= 
rer j unb in SBatliß unb im SBaabtlanbe fagte man mir 
fro^locfenb, bie ©implonfìrafe fangt fc&on an fdilimm 
ju werben, unb balb wirb fie, wie w ir f)0ffen, un; 
brauchbar feçn, bann -f)aben w ir' feine ©urc^marfc^e 
me!)r ju furzten.
23on 25rieg aud fieigt man foglei# bergan, allein 
ber SBeg ifi, über eine ©tunbe, über alle SBorfieUung 
fcfylecfyt; er fuf)rt burc  ^ einen bitten Sannenwalb; auf 
einem, auf bem Serge felbft aufgefe$ten, fleinen ^figel 
(d a lu a rie n b e rg  genannt) waren (leben ©tationsf)äu6< 
d)tn, ju r 93eref>rung ber fiebert ìOìartern. beS £ei(anbes, 
erbaut, bie biefer wilben@egenb ein feltfameS 2(nfe&en 
gaben, ©er 2 Beg winbet fi#  f^niefenfermig ben 96erg 
hinauf, unb von Seit ju Seit erblicft man, jurucffe&enb, 
$8 ri eg in ber Siefe, aber immer fleiner wirb es, immer 
metjr §inf$winbenb. Sffiafferfäüe flfirjen aus Selfen-- 
fpalten, (îeinerne Srucfen verbinbm SSergfpi&en, u«t
unter innert eröffnet fi$  ein jäher 2(6grunb; fißberge 
leuchten im SMau beß Rimmels, ©ennhfitten unb roei-- 
benbeß 93ief> erblicft man auf ben 4?6§cn. SDîan er-- 
fîaunt, rood fur ©chtoierigEeiten ju fiberroinben waren, 
uni ben SBeg ju ©fanbe ju bringen. ©teben mat, roe 
ber gets eß bureaus nicht erlaubte, ben Sßcg um iÇn 
herum ju fchfingen, iff er burcfybrocÇen (einen folgen 
burch ben gelfen gebrochenen 5Beg nennen bie granjofen 
eine ©allerie, bie größte ifî über 6 0 0  guß lang); in ben 
gelfen fïnb Deffnungen angebracht, um Sicht ju geben; 
fiber S&ergflüfte unb 2fbgrunbe ftnb ffi^ne ©rfiefen ge; 
fragen; ich jófclte beren mef>r afß jroanjig auf bem 
ganjen 3Bege. ©er 2Beg felbfî ifî 24 gufi breit, fo baß 
groei SSBagen bequem einanber außroeichen fênnen; um 
bei SBerfcfcöttungen tion Saroinen ober bei anbern Unfal; 
len eine 3 ufïud)t ju ftnben, finb in mäßigen Entfernungen 
3 ufluchtöf)äufer (maisons de refuge) gebaut. SBir 
trafen beren tion ©rieg biß ©tmpelen ad;t, aber nur 
gtoei ober brei berfelbeit waren berechnt; bie übrigen 
faÇen touffe unb obe auß. €in fokheß Sufluchtßhauß ifî 
auß' ©feinen aufgef&hrt, hot nur ein ©todrroerf, aber eß 
ifî ju r Aufnahme »on SJienfdjen unb 53ieh eingerichtet. 
SJïan eqahlte m ir, baß Meifenbe im SBinter in einem 
folgen Jpaufe mehrere Sage eingefchneit geroefen. — 
3?och roar an einer ©teile beß SSBegeß eine hoppelte 
©traße,- eine für ben ©ommer, roo man von ben Saroû 
iten nichtß ju furzten hotte, biefe roar fyofyer aber für; 
jer; bie anbere für ben SBinter, ging, um mehr gegen Sa- 
roinen geftchert ju  feçn, tiefer fyinab, roar oufh beß= 
$#lb langer,
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Oîachbem roir brei Stunben 5Beges jurucfgele^t, 
§iett ber <pofîi(Iion bei einem ber Sufludjtsfjaufer an, um 
feine *Pferbe ju futtern, bas gutter fjatte er mitgenom­
men; fflBaifer erhielt er aus5 einem fîeinernen Sroge, in 
roekÇen, vermittelt einer 9tót)re, ftarce 85ergroaf]er ge= 
leitet rourbe. Sor bemfelben Jpaufe ^fetten mehrere 
grachtfuhrleute ju gleichem Sroetf. 3 -m .Çtaufe felbfì fanb 
ftc^  ein Sßirtfj, ber ben guhrleuten j?eu fur ihre *Pferbe, 
unb fctjroarjeö SBrob unb fauren SBein fur fie felbfì «er; 
faufte. SBir nahmen roó^renb ber Seit unfer grâ^ftûif 
ein, bas roir von 23rieg mitgebracÇt, nahe an bem rie; 
felnben Quell gelagert; er biente uns unfern SBein ^em 
lid) ju machen. ®ie reine Söergluft, bie roir at&mei 
ten, bas unverhofft fedone iSBetter, (am gangen ajur; 
blauen £immd jeigte ftch fein SBolfc^en, ) bie Çerrlic^e 
3(nftcï)t ber ©egenb in ber roir uns befanben, bas bunte 
feben, auf ber fcfynecfenformigen S trafe, von SKeifenben 
unb gracfytfuhrleuten unb Saumtieren, 'oies a lies fîimmte. 
uns ungemein frot>. 9ìahe an bem Sufluc^ts^aufe, vor 
roelc^ em roir gelten, lagen einige SennhÖtten, bie aber 
leer roaren, roeil bie (Sennen ftti> noch auf ben ^B^ern 
2flpert befanben, bie mit ihren fcljneebebetffen Jpâuptern 
über uns hervorragten, unb auf melden roir bie fchma; 
len ©teige erblichen, bie hinauf führten, unb bie an ben 
Söergen ^ängenben Sennhütten, unb bie j?u§e, roekhe 
ben ©emfen gleich, bflran herum fi'etterten unb roeibeten. 
2Bir befahen bie verladenen Sennhütten; fîe hotten alle 
gleiche €inric§tungj ihre ©runblage roar aus rohen S&rucl): 
(leinen aufgemauert, barauf roar ein, aus über einanber lie= 
genben halfen verfertigtes, f irm e s  J?aus gefefct, boti 
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fo, baß jroif^en ber fteinernen ©runbfage unb bem urn , 
terffcn SSalfen beö Jpaufeô, ©teine von ein bis onberfr 
Ijatb Juß Jf>6§e lagen, bie große SroiWenraume jroifcfcen 
beiben bilbeten. ffiiefe 3n>ifcf)enrâume bienen baju, baß 
bas im gru^fing unb Jpcrbff Bon ben Sergen fjerabftro; 
menbe ÖBaffer freien 2Tbfluß Çabe, roeil es fonfi bie Jpfit; 
ten jerff&rcn ro&rbe. ®ie ©acfcer roaren mit 0cfunbeln 
gebecft, unb mit «Steinen befd?roerf. ©aß Jpauö felbfî 
befielt ausS jroei Sîâumen, roe(c§e ein fctymaler ©ang 
trennt; ber eine bient ju r SBofjnung för bie 0enner, ber 
onbere ifl fur itjr SBietj. 35er ©oben bient ju r 2fufbe* 
roafjrung beö gutters. £ö Ijaben biefe ©ennfjfitten ber 
2Mpter fejjr große 2leÇnlic^feit mit ben fogenannten Sam 
ben in bem fc i^efifc^en unb bófjmifc^en 9ìiefengcbirge.
33on Çier aus Ijatfen roir ned) jroei «olle ©funben 
ju  fìeigen. ffiie ©egenb roa'rb immer raufjer, ber Sffiaf; 
ferfólle immer mehrere; manche nafjmen nac§ beni ©turje 
ifjren SBeg über bie Straße; biefen roaren gcro&Ibte 
©urc^ginge gebaut, fo baß fie unter bem 2Bcge buref); 
liefen, boc§ trafen roir aucf> einige an, bie ftc^> fiber ben 
2Beg felbfl ergoffen, biefe aber fc i^enen erfì neu entfìan; 
ben, unb roaren nur fefjr unbebeutenb. €nblid) famen 
roir ju bcm obet'fien ©ipfe(, boc§ mußten roir noefc fu rj 
juttor burc$ tine ©allerte, bie fi#  faft in einem;‘rec$ten 
gBinM, um einen Seifen roanb *); beim 2(uegange ber;
*) @tC Jjctfit ©allerte ber (SUtfdjer (gallerie des glaciers) 
roegen ber Ijcrubcr ragenben (Sisberge; baë burcbfìnfentbe 
SBafTer btl&et in berfetben oft (Etòjapfen/ rote in anbern 
ipóten ©ta(acti)ten.
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fefben fanben roir tine Sftenge ©chnee, ber »on einer 
Saroine fjerrutjrte, bie uor wenigen ïagen fjerabgeflûrjt 
roar. 2fuf bem ^oc f^îcn ©ipfel bes SBeges (au col 
d’ange) befïnbet fich ein €fjaufleehaus; fjier mufite i$  
fecfysjefm granfen SBegegelb gölten, 9Jîit ©ergnûgen 
giebt ber Sîeifenbe bieS ®e!b, roenn er bcs SGegcss get 
benft, ben er jurûcfgetegt. ©er fpofiillion lieg groei voit 
unfern *Pferben oben fielen, tmb fuf)r mit jroeien ben 
25erg ^inab. 23on ba an gel)t es beftanbig abroàrts, 
über fo aUmaf)lich, bag roir, eine ganj fleinc ©treefe aus; 
genommen (unb auch ba roar es fafï uberfïfiffïge Sor; 
ficht), ben 2Bagen gar nicht ju Çemmen brausten.
Sin roenig hinter bem lîÇauffeeÇaufe (ïe^t man ben 
alten ÜBeg, ber etroas tiefer burch einen fumpfigen SBies 
fengrunb geht; es fte^t noch auf bemfelben bas alte 
Jpo fp ij, ein fec§s(î6<fige6 ©ebâube; tior bemfelben Ijiefc 
ten SlîauItÇiertretber mit ihren îtjieren, bie ben alten 
SBeg vielleicht barum nahmen, roeil er etroas furjer ifï, 
ober auc  ^ um bas 2Begegelb ju erfparen. 3n bem 
•Çofpi£ roo^nert noch jroei ©eifîlic^e unb vier $açenbrfi; 
ber, roelc^ e ftch ber Meifenben annehmen, unb Granfe 
ober 93erunglutfte roarten unb pflegen; es ifï «on ber 
gamilie © toc fa lbe r, roelche fïch tior ber dévolution 
burch Dieic^tljum unb ©ohltljâtiglleit ausjeichnete, erbaut, 
Buonaparte hat auf ber -Jp&he, fu rj vor bem EÇauffeei 
häufe ein neues prächtiges Jpofpij ju bauen angefangen, 
roas aber faum jum vierten ÎÇeil vollenbet iff.
3m Sorfe © im pe len , © im p lo n , ®emptone 
(Mons Cepionis — ^ier roarb ber rSmifc^e Sonful S k
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pio bur* bie €im 6ern gefc^ Iogcn, roelée SRarius 
nacfyfjer befiegte) erhielten roir frifcfye <Pferbe. 3d) er* 
funbigte mi$ nad> meinem alten treppen 2Birt(j, von 
bem id) £>ir eben erjafjlte, aber er unb feine grau roa* 
ren fcfyon «or mehreren ^a^ren gefîorben. 2(iti mir vor 
bem *pofî^aufe hielten unb warteten, baß frifrfje «Pferbe 
vorgetegt roùrben, torn bie ^)o(îmei(îerin, eine artige unb 
gebitbcte granjoftn on ben SBagtn, unb «rjajjite: im 9îo; 
»ember «origen .^afjres feç plofcticfy eine furchtbare Sa-, 
roine f>erabgefìórjt, unb Jjabe if>r Jpauis, roeldjeö jugXeic^  
ein ©a(ï§of gewefen, bebeeft unb jerflort; es fetjen babei 
brei spojifnec t^e unb eitf fpferbe gttobtet roorben; einer 
biefer ungtucfricfcen ‘Pofïfncc t^e, ber furj «or feinem $obe 
SBittroer geroorben, §abe jroei unmûnbige ^inber Tjinter* 
laffen, beren fï<$ gute, ùber arme SOîenfdjeh angenommen, 
unb rtün bat fie um ein 2ttmofen, jur Unterftû|ung bie« 
fer oater; unb mutterlofen SBaifen; unb fie bat fo ein« 
faefy embringenb, baf» i§r geroifj niemanb iÇre ©itte 
abfôfagen fonnte.
®aê 5>orf «Simpefen be(ïef)f auö einer eittjigen 
fc^maten ©afj'e.; am Eingang berfelben fiefjt noefy ein 
alter rSmif^er 2t>urm, ber jur SBertljcibigung beß SSBe* 
ges biente.
Unenblicfy beffer iff bie @trafje uber ben ©implôrt 
auf ber italienifcÇen @eite; bauerfjafter ift bie ©ubfîrufs 
tion, befier bie Sinfafiungen bei; SBegcs; aüc§ §at mûn 
Çier roeit größere ©cfyroierigfeifen ju befîegeh gehabt; ber 
©allerien finb roeit mehrere, unb fie fînb roeit (anger, 
(ito auf ber ©eite nacÇ bem SBalliö ju; man roar gene«
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tljig t mehrere 25rôtfen ju  fotogen, viele berfelben mugten 
Pfeiler erraffen, bie man aus tiefen 2fbgrunben f>inauf 
$u mauern gejroungen roar; ber 3uf[ucl)tsf>àufer fînb 
mehrere, unb in einem fcfyr fronen einfachen griec§if$en 
© tç l gebaut; fu rj biefer X^eil ber ©trofie ubertrifft ben 
ûnbern an imponirenber ©rofje, ©auerljaftigfeit unb £le; 
gan$ *); fo roie au$ bi« ©egenb, rooburclj er ful>rt, nocf> 
roeit abroec f^elnber an roilben, erhabenen unb fronen 
Siaturgegenftanben, Sßafferfallen, SBalbern von Saubfjolj, 
SBiefent^ctlern u. f. ro. ift; au$ gewinnt fie bur$ bie 
ffiórfer, roeldje man in einiger Entfernung erblicft, unb 
burc$ ben tebenben iìrumbacfy, ber f^aumenb über 
SelfenblBcfe botyinfiuqt, ober fïcÇ burefy if)nen einen SSBeg 
gebahnt l)at, unb fTcfy nacrer mit ber © a ve ria  vereb 
nigt. S5ie Reifen fînb ©ranit, oft m it ©treifen meifett 
fDîannorv bar^jogen,.
©ei ©onbo fjat man ben eigentlichen 23erg jurfief* 
gelegt, votier f&mmt man aber burd) bie ©allerte »ore
*) 33er ©ireftor biefefi Sautf fjiefi © e n e lli, er roar ein 
2Jiatta°nber von ©ebuftj. kl) machte $u fällig 1804 feine 
sßefanntfdjaft/ unb fanb tu ifjm einen gcfdjttften/ fennt* , 
irifireidjcn, vorurtljetlßfreieit unb genialen EDlann. — 
©er Sireftor betf §8au5 auf ber ÏÏSaflifer ©ette roar ber 
franjctïfdje Ingenieur Gféarb. SDas @att$e tfattb unter 
ber Stuffiest ite  ©entrais £t u a t  re ni e re - 2) i g j 0 nv a ( 
iefaimt burcl) î?ic ^Beobachtungen/ roelcfje er in feinem 
©efangnifj über bie ©pinnen macljtc/ iittb b it baju bei» 
trugen, b«§ îjHefoegvâ, auf bie gortbauev bel ftatfcit gro= 
flesfïcl) vetlaffenb/ über bie 3 5anl ging, ttttb j&cllnnb 
eroberte.
3dg ab 9, bie 2 i 5 gufj burcf) einen ©ranitfetfen gcbro< 
cfyen ifì; ber Tlnbüâ ber Sisberge »on S aqu i, rodere 
baß £§al fließen, aus ber ©allerte felbfì, ifì ungemein 
romantifd); baß SìjaI von ©onbo, in roekfyed man nun 
gelangt, iff roilb unb fcfyauerlicfy, ungeheure §o§e unb 
fc^roffe ©ranitfelfcn, bicfyt an einanber gerûcft, nur (>ie 
tmb ba m it bunffen Sannen befe|t, jief)en ben S lic f 
aufronrts, unb nur m it ûbergebeugfem Jpaupt fïefjt ntan 
ben Jpimmelj neben bem fctjnialen $?ege, ben ein ©clan: 
ber fd)u£t, tefet in fcÇroinbelnber îie fe  bie © a tì e r i a, 
mettre m it SButf) ftcî) über bie itjr entgegen fte^enben 
Reifen fcîjâumenb ergießt, unb eine unenblicÇe Spenge 
raufctyenber SBafferfturje bilbet; t)ier baute ber 97ienfd)eit 
Jpanb eine f)6(jerne Sôriitfe, mettre auf fteinernen <PfeU 
lern rufjt, Q3onte 2(1 to genannt; fïe i|t beßfjatb nur tien 
Jpolj, um fie in Äriegßjeiten befîo (eicfytev jerfr&ren unb 
bem geinbe baß SSorrutfen erfdjroeren ju  tonnen, — 
SBeiterÇin fc^eint baß S.fja( fid? juroeiïen ju  erro eitern, 
aber p l6$ li$  fc^fiegt ein ungeheurer ©ranitfelfen, ber 
auß einer großen Siefe jïcl) ergebt, unb beflen gujü m it 
©c^roarjtanncn befe^t if i, ben © eg; 9Jîenfi$enfîeifj tjat 
if j*  in acf)tjeljn SJÎonaten burc$)brecfyen unb eine 683 guf? 
lange ©allerte gebilbet. 2(n i^m finbet ftcfy bie einfache 
3nfc^rift: Aere Ita lo  i8o5 *)• Seim 2(ußtritt aus ber
* )  9tn&e bet Neapel  beftnbet ftcfy etne berühmte ©rotte, 
roelcfje Dom ©tranbe (G&ta ia /  Ü u a t )  nad) ÿ u } -  
I t to i t  füfjrtj ntfltt nennt (te bie ©rotte «on S))auft= 
t ip  PO/ roeit fie burcf) baß ©ebirge gleiches Samens 
fuhrt, ©te tft 2166 gu§ lang/ 26 gufi breit/ tn ber 
griffen Jpèfie I)at ite 89 / in ber getmgtfen 34 gufi.
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©rotte ftefjt man cinert SBafferfatf bes tro fe i no ne, 
tion fe§r beträchtlicher Streite unb gefcfyenb unb
bonnernb fìurjt fiel) fein SBafferfcÇaum in eine ungeheure 
îiefe, unb verfôroinbet; unb über bas tobenbe ©croâfTer 
ift eine ffeinerne SBrôtfe gefc^ Iagen, über beren jîûfjnfjeit 
man erfiaunt, unb beren malerifdj î romantifôe gornt 
man berounbert.
©er erffe piemontese Qrt ifï 3fele, jroei SDïeilen 
«on Simpelen; §ier fragten uns 3ollbeamte, ob roir 
accisbaare SSaaren bei uns Ratten, unb auf gettane Sen 
neinung unb SDarreicÇurtg eîfteê Sire, roûnfcfcten fie uns 
eine gtûcf(ict;e SKeife.
m  man uns frtfcÇe <Pferbe gegeben, rief man einen 
jungen 9)?enfd)en aus einem nahgelegenen ©afìfjof, ber 
ganj mobifch gefleibet roar; er machte unß eine SBerbeu» 
gung, unb freute fi#  ber ®§re, b'afr.rofr ihm erlauben
gjicin (ïe&t hieraus/ bag (te bte, uon uns fo eben b1* 
fdjtiebene, ©allerte an ©rege roeit libertrifft; allein 
man muf be6enfeny bafj an 6er ©rotte mehrere Saljt» 
Rimberte gearbeitet worben (Strabo gebenft ifjrer fdjon), 
,unb bafj bas ©efieitt/ roelcfjeS man burcljbrodjen, lo(fe= 
•ree Sufftein tf?, ba man hingegen bet ben ©aUerien bes 
©implon © m it $tt fprengen Ijatte. — ^n ber ©rotte 
f&ttnen }tuei 2ßagen neben einanber fabcen, unb boef) ijï 
auf betbett ©eiten nodj für jroei gttfigdnger Diaum. 
3roet forage Dcffnungen in ber Secfe geben $u roenig 
£id)t/ bnber bvettnen in mäßigen Entfernungen SRcüer* 
bere. £>ie ©rotte t|l mit £a»a vorn 93efttv gcyflaiiert, 
rooburd) bei ben gufitritten ber ÿferbe, 3)iiUiUt)icre unb 
(Sfel ein belltlingenbes ©etbfe etttfle&t.
roottten, unê nach Som o b’ û ffo !«  ju fahren. 5Bir 
fahen ben îBicnfchen tierrounbert an; ich fragte ben ©tm 
lieri (bet uns ©chirrmeiffer), ob bies ein ‘Pofïitlion feç? 
6 r öerneinte ed, behauptete aber, roir fotlten unbeforgt 
feçn, er roârbe uns bod) feljr gut fuhren. 2(ufmerffam 
unterfuchte ber junge SKenfch, ob richtig angefpannt roor* 
ben, roarf fich fobann mit einer liebensrourbigen 92 fl^  
ïâffïgfcit auf ben S5o«f, unb nun flogen bie *))ferbe ba; 
tien, gjîeine SîeifegcfâÇrtinnen intriguirte eö geroaîtig, 
roer ber QKegant feç, ber fi'cÇ» uns jum QjofîiUion gege; 
ben; er (ìieg in ber SJîçinung, als er in jiemlichem 
granjoftfch an bie grauen mancherlei gragen richtete, 
unb fte fahen in ihm, id) roeiß nicht mas für einen 
Jperrn. 2(to er f)ijrte, bag roir nach îOïaüanb roollten, 
erzählte, er mancherlei tion biefer (Stabt, unb nament* 
lieh uon bctr Oper, unb fang in ber $f)ût nic^t fc^echt 
einige italienifche 2(rien. 5(uf bie grage, roie er nach 
EDiaifanb gekommen, erroieberte er, feine <£chroefîer feç 
bort an einen ©olbfehmibt verheiratet. 3 ch entbedfte, 
bafj fein SKocf, tro§ bes mobernen Schnitts, an manchen 
Orten burchlScpert war, unb tÇieilte ben grauen meine 
^>emcrfung mit, bie benn nun freilich .genötigt roaren, 
ihre Meinung herab $u fîimmen. 3fm €nbe ergab es 
ffch, er roar ein Vetturino aus SDomo b’Offota, ber 
nach 3 fde gefommen, um ein paar greunbe gu befuchen, 
unb ber fich bie Srtaubnifj ausgebeten fyatte, uns bis 
nach feinem 2 Bof)nort ju fahren, um auf biefe Ößeife 
felb(ï (eichtet- nach Jpattfc ;u fommen. SOîan fyattc ihm 
bies auf ber *})ofï gefîattet, roeil man ihn fannte, unb 
rocit bie ÿofî in 3 1 ^  f° >"jie mehrere anbere benach^
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barte «pofîen, bem «pofîmetfïcr ju ©omo b’OfTofa ge&Br; 
ten. — @ 0  fctyroanb ber romantifdfoe Sraum ber grauen 
ju i^rent t)&d)fren SBerbrug, «ber jugefìefjen mugte man 
bem jungen SSetturino bod), bag er feinem ©tanbe na$ 
fe^r gebitbet, unb bag er re$t artig unb juöerfom: 
menb roar,
Söalb hinter f<$rt man bur$ jroei ©allerien, 
unb fcmmt in baß lieblicfyc S.^a( beß '©oöebro, an 
be|Ten Eingang breveta  liegt. £ier geÇt man über 
ben gtug öcrmittelff einer fcfy&nen Sörucfe, beren mittet; 
ffer Pfeiler, aus ungeheuren ©vanitblód?en ber na^en 
©erge erbaut, 2 4 0  gug Ijed) iff.
SBir Eamen naefy ©omo b’ ö ffo la , affi bie ©onne 
f(t)on fange untergegangen, aber ber «Çtimmel roar tt&üig 
roclFenker, unb im reinfien SMau flimmerten glanjenb 
bie ©terne, roie bei uns im 9?orben, ju r Seit einer 
Reitern Siinternac^t. 3 n biefera ©ternenlic^t erbHcften 
roir bie SKiçfenbrucfe, roelcfye aus bem 2fbgrunbe empor; 
flieg, unb fte erfc i^ett norf) giganteßfer.
Sie 92a$t blieben roir im *Po(Hjaufe, bas im 
23ierecf gebaut roar, unb einem ÇMafî glic§; im 3n; 
nern bes Jpof/eß befanb ftef) eine ©atlerie mit einem 
eifernen ©etanber eingefaßt, bie um baß ganje ©ebäube 
§erum(icf; roir brachten bie 3 eit bis junt îfbenbeflen * 
bamit ju, auf ifyr ßin unb f)er ju gejjen, unb uns ber 
milben, fanften £uft unb bes Ijerrlitfyen Jpimmelß mit fei« 
nen glan^enbcn ©fernen ju erfreuen.
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"201(6 roar in unferm ©afil)ofe fcfyon vBUig italicnifc§. 
Sffiir fatten nur männliche S&ebiente; ein 5ftann (Came­
riere) reinigte bie Simmer, orbnete alleß an, unb machte 
felbfî ben grauen bie SSetten, eine S itte, bie man in 
allen ©«Raufern Stalienß, jum 2ferger beutfcfcer, fttt« 
lieber grauen, antrifft. — Sie Setten finb fo breit, bag 
man auß jebem fuglicfy brei machen fontrte, unb fo Çroc 
bag man einen OtuÇI ju Jpulfe nehmen mug, um &im 
ein ju gelangen. Ser gr&gte î lje il beß SBetteß ifî mit 
gjZaiöfirofj angefuöt, auf roelcfyem eine 9Jiatra|e gelegt 
toirb; unter bem jîopf liegt ein fe&r langes runbes 
Riffen. Sie Seifen unb bie 93or§ange ber ©ettfîellen 
(roenn bie [entern »orljanben), fo aud; bie genfieroor; 
Çànge, finb gr^gtent^eilß auß fernerem feibenen 3 a>9e.
Sie Simmer finb mit rotfjen, geroM)nlicl) fec^ ßecfigen, 
<0 teinen gcpflaffert; bie aber feiten mit Oetfarbe üben 
flricfyen finb, unb roenn bieö nicfyt ber gal! ifî, fo geben" 
fie bem Simmer ein f$mu£igeß, fucfyenartigeß 2fnfeÇen. 
9)?an behauptet, bag bie Sftenge beß l>upfenben Unge: 
jitferß, roelc^ eß man in 3 ta *^en <^6 c'ne îanbplage be-- 
trachten fann, jum ^ e i l  if)ven ©runb in biefer 2trt 
gugboben Jjabe. Sie Siener nehmen feinen 2Tnftanb, 
SBaffer, ÖBein, ober anbere glugigfeiten, bie fie roeg-. 
fdjütten roollen, unmittelbar auf beit gugboben ju gtc= 
gen; roaß bem reinlichen Seutfctyen feljr auffallt. Siefe 
fteinernen gugboben geroaljren jroar im ©ommer' ben 
23ort§eil, bag bie Simmer fu ller bleiben; baljingegen 
aber leibet man im ©pâtÇerbfî unb, SBinter burct) bie 
tion iljnen ^errû^renbe iîâlfe, reelle um fo cmpfinbltc^er
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i(ï, ha iit ben Simmcrn feine Oefen, fj6$ fl fetten M '- 
mine w^anben finb.
©Ieic^ noct) meiner 2(nfunft mußte id) meinen <}>aß 
jum (Eommanbanten fdjicfen,' um if)n tiifìren ju Iaffen. 
2ffö mir beim 2tbcnbefien faßen, lieg fïcfy ber (Eomman; 
bant melben, unb bat niicfo, i$  mochte i&m, ba er fein 
ffieutfety tierfiónbe, meinen *Pafj uberfe|en. S ie6 tfyat 
i$ ; barauf fagte er m ir, er f&nne nit^t begreifen, 
roarum mein Q3a(3 ©eutfdj feç? ffiie 2(ntroort roar 
nict)t fermer, unb nactybem er baß grefe fonigliele 2 Bap$ 
pen, roaß fi$  oben auf meinem *Paß (eö roar ein Sa: 
binetßpaß) befanb, von allen ©eiten mit großer 2fufi 
merffamfeit betrachtet, entfcfyulbigte er feine 5)rei|ïigfeit 
tiiel taufenbmat, unb empfahl jt$ . S5alb barauf fc^itfte 
er ben ‘Paß eiftrt jtirucf.
9JÌ a i f a n t.
£Be(c$ einen ÇerrticÇen Sag Çû6e i *  »erlebt — »erlebt? 
nein, baß ift n i$ t ber rechte 2tußbrucf, uerfdjroel'gt. 
SBer tion Ita lien uberrafc^t, entjücft feçn mid, muß bafs 
felbe über ®omo b’öffola betreten, unb am Sago mogi 
giere feinen SBeg nehmen,
®ie jÇun|ïfîrafie ifl fo trefffi#, afß man fïc nur im= 
mer rounf$en mag; fie füfjrt bur$ 2Biefentf)ä(er, naf> 
tion jiemlicfy l)of)en ©ebirgen eingefaßt; fpciterfjin erblicft 
men fruchtbare Reefer, ben ©arten gleich, forgfam ange; 
baut; üppige SJiaißfelber mit gruc^tbaumen burcfjfc^nik 
ten; fumpfige *pia$e, roetcfye SSinfenroalber tierfieefen, 
2Biefenteppi$e mit einer 2Mumenftur freunbtic^ burefc 
roirEt, ober roenn baß barauf geflogene Jpeu mur^aft 
entgegen buftet, bent gefc^ornen meinen ©ammet gleich; 
Sffieintauben, roo bie Safì ber Sieben tion (teinernen Q3fei= 
lern getragen roirb« ober SSeinfîijcfe, bie geftonartig tion 
einem Söaum jum anbern, i§re, mit grunenbem Saube 
unb purpurnen Sratibcn prangenben, Sieben roinben, unb
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bann beit lebenbtgert @ee mit feinen ® 6rfecn unb ©tab* 
ten unb ^allóffen om Ufer, unb bie in ber gerne itjn 
begranjenben fanften Jpfigel, unb bas fro§e ©emimmel 
8 on «Schiffen auf bemfelben, unb bié entjûcfenben 3nfe(n 
mit iljren Sauberpallaffen unb iïjren fteengârten *). SBer 
roiU bas betreiben? — gel)’ Ijin unb fïe$e, fann mon 
bem 5 reunbe,x bem mon ©utes gSnnt, nur jurufen. — 
©taube mir, mein Çreunb, niemanb tion regem ©inn 
unb ©efuljl ift ungefiraft in Ita lien geroefen; eine bange 
©efjnfucfyt narf) bem <Parabiefe bleibt in feiner SBrufl 
jurûcf, unb roefje i^m, roenn ein Singet mit bem flam* 
menben ©c^roerbt ber Unmöglichkeit ijjm bit 9iucffef)r 
roeigert. —
Ser 3Beg geljt längs ben S ofa, ben man mehrere« 
mal auf ben fcfy&nfîen fîeinernen Srucfen pafftrf; SSilla 
mit feinen Dìujjbaumroólbern, unb feinen Stcbenfjugeln, 
unb reichen gru4 )tgarten, erfreut bas 2fuge, unb beroeifet 
bas mitbere Ätima unb ben fruchtbaren SBoben; man 
fömmt burch 930 gogna, bann bur$ S5avéne, ein 
altes Serf, in beffen STÌó^ e man einen fronen r&t^ ltc^ ert 
©ranit bricht, ber fefcon feit bem fecf)Sje$nten Safyvfyunt 
bert ju ben bauten in üftaitanb biente. 3 n ifjm finbet 
män jîrifîalle tion fleifc^farbnem gelbfpat, ben bie SDîine; 
ralogen feljr fc^en , 33atiéno felbfl i>at eine unge* 
mein freunblic^e ßage am §u|ji eines Serges unb im
*) Svouffeau fagt tn feinen C onfessions, er Ijdtte 
Sliifent&aft feiner ^ u tie  hierher «erlegt/ wenn er nid)t 
fcier in ytet SKeicfjtfmra unb Äimtf gefunben.
©Raffen fjerrlicîjer jìaficmienbctume; in feiner Sîâfje 
fût)rt eine fedóne SSrücfe, von rôti)ti$em ©ranit, «ber 
ten reigenben S re fi urne.
Jpinter ü&aoéno gelangt man an ben Sago mag; 
g io re  unb «erlögt biefen @ee nur feiten, unb auf furje 
Seit, bid 0 e fìo  (Ealenbe, roo man auf einer ©cfyiff« 
brüefe über einen fefjr fumateti Sfjeil beffelben gel)t, unb 
fo baß fDîailânbifcfye ©ebiet betritt. ($6 boten (1$  eine 
gRenge ©coiffer an, uns mit if)ren Sooten naefc ben 
SBorromeifcfjen 3 n f e n^ îu fuhren; allein meine be; 
fcfyranfte Seit jroang mict), i§r 2fnerbieten abjufc l^agen, 
unb i$  fugte m i$ um fo williger in bie Sîotfjroenbig; 
feit, ba i$  bie S fo la  bella unb S fö la  mabre tior 
eilf^a^ren fc^on befud>t Çotte; unb fo begnügte i$  mi$ 
benn, miefy i^res 2tnblicfe auö ber fterne, beffen man bis 
in bie ©egenb von 2trona  geniest, ju erfreuen.
SDiegamilie Sorrom eo roar fetjon feit^a^r^unber« 
ten im 95efï& ber reichen Sânbereien in ber 9?â6e beö 
Sago maggiore; ber SHuf nennt fte eben fo roofjlt&àtig 
unb &o$f)erjig al6 reic  ^ *)• (Einer aus iÇr, Diamene
») Stud) ber jc$t, regterenbe dìraf roirb wegen 1 feiner 
5Botjtt(>i$tigfeit unb SJJìitbc mit 31d)tung unb fiicbe ge= 
nannt; $uonaparte bàtte e< febr gefe(jen/ wenn and) et/ 
aus etnem fo altenz berühmten $aufez jtd) unter bie 
3«bl feiner untertänigen Dienet atiftwbmen laflen ; 
aber ber ©taf »ergab feiner SSSûrbe nichts; bieS machte 
- sidjt blog/ bag er ntdjt, rote man es i&ra in ber gerne 
jeigte, in ben gûrtfentfanb erhoben würbe, fonbent tag 
er aud) rnandje SrSnfungen erbulben. m»gte.: 23iiona* 
»arte «erlangte Sulbigung/ unb verjteb nie/ wenn fit 
ibm verweigert warb.
93 ita liano  95orromeo lieg im .ouf brei
nstfte gelfen im @ee, ©artenerbe fatjren, unb ^.erraffen 
aufmauern,; fo entftanben bie beiben obengenannten 3 m 
fein, unb bie g ifcf>erinfe l O fola pescatore); bie le|= 
tere enthalt nichts merfrourbiged; ifjre $inroofjner fïnb 
jîaufleute, roetc^ e mit gilben na$ SJiaitanb, ja felbf! 
naefy Piémont fjanbeln. ©ie gife^ je bed @eed fïnb Don 
üortrefflictyem ©efc^maef;. ©arfe, Jpc^tc, goretten tion 
ungeheurer © r6 |5e, benen im ©enfer ©ee gleicÇ, unb 
eben folc^ e 2fate, beren einer oft an «ierjig *Pfunb roiegt; 
ferner einen farbeüenartigen gifcÇ, ben man 2(gono 
nennt. ©ie 3 fo Ia mabre fjat in meinen 2(ugen ben 
23orjug tior ber 3 fo(a betta; fie fjat fc^on baburd) eine 
beffere Sage, bajj ftc mef>r in ber 9Jîitte bed 0eed liegt, 
unb bann gefallt fïc burefc iÇre (Einfachheit, Oìaturlic^teit 
’ unb2(nfpruchlofïgfeit; ba hingegen b ie ^ fo ia  be lla , tro$ 
ber mannigfaltigen <Scfj6nfjeiten, bie ftdj auf ihr finben, 
roegen ber ^einlidjfeit unb bed ©efchnorfelten, bad man 
auf iJjr antrifft, in mancher fy n fiÿ t  einem ([onbitorauf; 
fa% gleicht, unb 2(engfi(ichfeit erjeugt, um fo mehr, ba 
bie offene, freie, fch&ne Sftafur ringd umher mit biefem 
■Sìunfìgefchnórfel in fetyneibenbem ©egenfafc fïeht. ©aher 
gewinnt fte, in ber gerne gefeljen, roie manche ®ch&ne. 
21uf ber 3 fola mabre befünbet fïch, auf fteben ^erraffen, 
auger einem.9îu|garten, Ççpreflen, Sorbeern, achte fta*. 
ftanien unb Sfttjrtljen; auf ifjr roo^nt nur ein ©ârtnec 
mit feiner gamilie, ber bie 2fufftcht über ben ©arten 
fiat. 2 >ie 3 nfe[ ifì mit einer Spenge gafanen beu&lfert. 
Sie 3 foia bella prangt mit einem fch&nen ©cÇlofj uon 
bier ©tocftuerfen, bad nafje am Ufer liegt, unb gegen
baffefben offerte SSogengânge Ijat. ©ie • Simmer be« 
©c^loffeß enthalten roenig <£rf>eb(ict)e<; einige ©ematbe 
eon ©iorbano, unb einige Sanbf$aftcn von Sempeffa 
außgenommen, ©aß ©$(o|j roirb einige Stonate bee 
©ommerß tion bei« ©reifen Sorrom eo beroof)nt. — 56 
§ângt mit bent ©arten burri) bie © ro tte  te rre n e  jue 
fammen, beren gufjb&ben nur fefjr wenig über ben (Spies 
gel beß ©eeß erhoben finb unb bafjer im Sommer f>em 
licfye jîuljtung geroàf)ren. @ie finb nadj 2(rt ber îD?ofaiE 
mit gjîufc|)elfd;flfllen, ©eegcroacfyfen, ©feinen, ©laß u. f. ro. 
«eruiert, ©ie ©arten ber 3 nfel finb im franj&fifcfjen 
. ©efcfymacf, unb auf jeljn ^erraffen gepflanjf. Son einer 
ju ber anbern fuhren breite  ^ fedóne Sreppen. ©aß 
©anje &<it baß 2(nfef)en einer abgefîumpften fpçramibe, 
auf ber @pi|e berfetben fief>t ein £o(o(fa(eß (Jinfjorn, 
baß 5öappen ber SSorromeer; auef) ift §ier ein grofjer 
9Bafferbef)â(ter, in bem fïct> ber Stegen fammelt, unb ber 
bem Springbrunnen beß ©artenß SBaffer giebt. SBac 
aber ben SBeroofjner beß Siorbenß am meifien erfreut, 
iff, baß er f>ier *Pf(anjen, bie w ir bei uns nur in Sreib; 
Raufern jietyen, ober roenigffenß überrointern, in freier 
Srbe roadjfen fünbet; Orangen;, Zitronen;, Simonien; 
bäume, ju fcÇ&ncn Reefen verbunben, ober ju Sauben ftrf> 
ro&tbenb, (jauchen f)ier i§re 3Bof)(geruc§e auß; tjod)fìàm; 
mige Sorbeerbaume bilben einen Eieinen ^a irt; fîid firebt 
bie bunfle <£t>preffc Çimmelan; befefceiben bluf)t bie ÜRpr; 
t&e, unb ber ©ranatapfet fommt fjier ju r öolligen Steife, 
©er ©artner Svoffi §at amerifanifc^e S&äume unb ©trau; 
$er auf ber 3 nfel gepflanjt, bie tootlEommen gut fort; 
Jommen; bie am«rifanifcf)e 2fgaee n>«d[>fi twr roilb; bie
§eÇen
ÇoÇen Serge, roelc^ e ben See befränjen, bienen ben %n-- 
feln ju r 0 d)u|mau?r gegen bie falten 2Binbe; boc§ ifî 
bas jîllma ber SI"010 «nabre milber, ole baß ber 
bella, benn auf ber le£tern muffen bie ^cmmeranjeni, 
Orangen;, Gebratbóume u. f. ro._ im SBinfer bur$ bar; 
über gebecfte S&retter ge feg t, au$ bei fìórferer iîâlte 
So^lenpfannen barunter gefegt roerben, roelcfyeß auf ber 
erfìern nic^t gefc i^e t^. — Sftancfyerlei Sauten fïnb auf 
ber 3 nfcl ongefangen  ^ aber nocfj nid;t tiollenbet, roeil bie 
legten ,3 al)rjefjenbe ju gelbfreffenb roarcn; ba^in ge^&rt 
unter aubern ein grofjeß Sweater; felbff bas <2d)lofj ifî 
n i$ t tiôllig vollenbet. ffiie gamilie Sorromeo ifî unter 
enbern au$ im Sefifc mehrerer ©afi&óufer am Sago 
■ maggiore, roelc^ e eé entnxber am SffiirtÇe vermiedet, ober 
auf feine 9te$nung beroirt&fcfyaftcn (aßt; bieß roar 3. 55. 
in 2(rona bei bem SBirtfjßljaufe ber gall, roo roir ein 
treffliches gru^fiticf einnal>men,
©et © tre ffa , eine 5Keile son 2frona, fafje ic§ bie 
trfien Ççpreffen am SBegc fiehn; berounberte baß Sanb; 
(jauß beß, bur$ feine 'S.abacF'ßfabrif reichen unb beruf) tn; 
ten S o lo n g a ro , beffen ‘Pallaft (bei -Çi&c^ fî, bicÇt am 
îDîain) ©u Eennfi. Sie granffurter roeigerten i&iti, ftc&> 
in itjrer @tabt anjuEaufen, unb fo baute er fïtfy bei 
£&d)fi an. ©efcnfucfyt nad> feinem 9}aterlanbe f > a t  ben 
jefcigen Jperrn ber gamilie beroogen, fic$ ein fcfyoneß 
£anbf>auß am Sago maggiore erbauen ju laffen, unb man 
Eann nicfyt leugnen, er §at ben Ort feiner Sïieberlaffung 
mit ©efc^matf gewählt.
I. 9R
9 ìo§e on 2(rorm blicft tion einem bieSfeitigen Serge 
eine doloffalbilbfäule herüber; fie ifî bie bes Zeitigen 
5 a rt S orrom eo, ehemaligen Sôifc^ofô tion Sftailanb, 
ber i538 in bem 55treffe ju 2(rcna geboren würbe; 
©eine gamilie ließ fte ihm 1 6 9 7  errichten. @ie ifî 
fectys unb fechsjig gufi §o<h/ bas ‘JJiebefial feefjß unb ölen 
jig. ©er Jpeitige fyhlt unter bem linfen 3frm ein SôucÇ, 
bie rechte flrccft er fegnenb aus. jîopf, gufic unb J?ânbe 
fïnb «on Söronje; bie Reibung aber unb bau Such, «on 
gefd)lagenem Jtupfer. 3 m Innern ber SBilbfdule fmbet 
fich line kreppe, tievmittelfî welcher man in ben Äopf 
gelangt, ber fo groß ifi, baß vier ^erfonen an einem 
S.ifch in bemfelben fT&ctt fbnnen.
2trona bilbet einen nicht unbeträchtlichen Jpafen, bie 
, tÇn fonti fchu&enben gefïungswerfe finb jerfìórt; bie Sage 
ber ©tabt ifî unöergteichlich, unb bie 2fusftcht auf ben 
©ee, wenn Ich 3 n tra , was auf ber anbern Seite liegt, 
unb maß ich 1 8 0 4  befuchte, abrechne, hi<r am fch&nfien, 
bcch bie ©tabt felbfi fcheint ärmlich unb ifî fchmu§ig.
Ser ÿofîillion, ber ums tion 2Trona nach © efio  fa K  
erjahttî uns, l>aß ttor wenigen îagen hier auf ber Sahb; 
ftraße ein 5Borb Begangen worben, unb jeigte uns bie 
©teile, wo er Derubt; wollte auch noch bas 2Mut beö 
€rmorbeten an einem (Stein wahrnehmen, ber am SBege 
lag. @6 war nämlich ein Kaufmann aus ber bortigen 
QJegenb in feinem eigenen SBagen, nachbem er eine @e; 
fchiftsreife in bas SBallis gemacht, auf feiner SHötfreife 
in feine .^eimath begriffen. Unterweges trifft er einen 
jungen SOîenfchen, (wie fich fpaterhin ergab, einen grifeur
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auß ©avoçen gebürtig) ber ju guß neben feinem SBagen 
^erlauft. ©em Kaufmann jammert bieß, unb ba er âben 
bied allein fa^rt, unb ifyn Bielleicfot bie Sangeweile plagt, 
fo labet er jenen eim mit ifom ju fahren, wenn ifjrer beU 
ber SBege bieS erlaubten, ffier junge SOîenfcf; nimmt bie 
ginlabung an, unb fieigt in ben SBagen. ülafy einiger 
Seit fcfyläft ber Kaufmann-fin, ber grifeur, melier fief>t, 
baß in weiter £n(fernung" niemanb bie ©traße fómmt, 
gie&t fein SReffer aus ber £af$e, ermorbet feinen 9Bol)U 
t^iter mit mehreren ©ticken, nimmt if)tn baö wenige 
(Selb, was er bei ifjm finbet, etwa Çunbcrt Sire (25 S^a< 
1er) ab; beugt mit bem SBagen tion ber j?un|iftraße, 
w irft ben frmorberten in einen ©raben, unb fä^rt fo: 
bann nact) einem nafjgelegenen Ort, wo er in einem ©affc 
§ofe bie <Pferbe außfpannen, unb fic§ ju effen unb ju 
trinfen geben laßt. ìDa ber ìDìorb am gellen Sage, auf 
einer fo äußerfi lebhaften ©träfe gefc^ e^ en war, fo blieb 
baß 93erbre$en nic^t lange unbefannt; man fanb ben 
SeicÇnam fe^r balb. 2Die ©enßb’armerie verbreitete fidj 
überall; jeber Serbàcfctige mußte feinen ‘Paß ober fein 
©eglaubigungßbucf) *) »orjeigen, unb fo traf man enblic  ^
aud) ben SDî&rber, unb fragte i£n naefy einem von beiben 
Seugniffen feiner 9iec§tlic§feit. ®r ging, unter bem 93or« 
wanbe feinen *))aß auß feinem SBagen ju Idolen, in ben
’ ) ^Diejenigen ÿerfonen/ welche oft auf ber Banbtfrage fïd) 
befiitben/ 5. S. Vetturini/ grr«d)tfu&rlcute/ ÿojitllione/ 
SSoteit/ führen im ÿtcmontefîfdjen feine 5Wc/ foni ent 
93eglnubigung6bi'idjer bèi ft cf)/ in roelrf)cn bie Dbrigfeit 
beß Drt6 z roo fte roobnen ober bienen/ ibre ÿerfsn 
cfjarafterifirt/ unb ibr ©ewerbe angiebt.
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Jpof beti ©afîÇaufeS unb entfprang burc§ bie <Çinfer(Çür, 
Allein man fegte i§m na$, unb fjolte iljn ein. 3 e§t 
erroartet er Don bent S5lutgeri$t feine gerechte <3träfe.
S>te (scefyiffsbrücfe bei (Se(to (Ealenbe mac^t bie 
(ÿrenjt greifet)en ben (Staaten bed Könige tion ©arbinien, 
als JperjogS tion ©atioçen unb bem màilónbifcfjen @c; 
biet. ©ieffeits ber 23röcfe fragten uns farbimfcfye Solfc 
beamten, ob mir nicfyt »erbotene SBaaren aus bem Sanbe 
führten, unb begnügten fic§ mit einem Sire; jenfeito ber 
Sörucfe nahmen uns bie mailanbifc^en gollbebienten gleich 
in Empfang ; tin paar Sire machte fie milbe, fie öffneten 
ben Koffer unb bur$fu$ten ifjn ganj leicfjt. ©ann 
mußte \ü) auf 'baß 93otijeibüreau, roeil man roieberum 
aus meinem beutfd)en *pafj niefjt red)t ffug roerien 
Eonnte; lachen mußte i$ , als man im <Pafi eine SBe; 
fc^reibung meiner *Perfon fucate, um fte mit bem Origi$ 
nal ju »erglei^en, unb feine berglei$en fanb, roeil ber 
q)aS tin  ([abinetspafj roar. 0 ìacf»bem kf> ben Herren er: 
Blärt, baß bie« nur bei ganj bekannten Scannern gefcl;el)t, 
beruhigten fie fid), unb tiifirten meinen Cpaß.
Son nun an, bis SJiailanb, roarb bie ©egenb an 
üîaturfcÇ&nÇeiten immer ärmer, benn fie roarb immer 
ebener; bafur aber roarb fte an $ru$tbarEeit reicher. 
®u roeifjt, ba$ man bie Sombarbei ben ©arten Italiens 
nennt, unb fte tierbient biefen ETZamen. @eftf)ict)tli$ ifi 
hinter ©efîo noa? ber große, alte glecfen ©dm ma 
merfrourbig, roeil, bem Ç)olçb ju golge, Cannibal t)ier 
über ben beffino ging.
2fuf ber folgenben Station, la S a fina  be bon 
3 efu roar angefpannt, unb ber *})ofîiiiion rooüte fo eben 
|ïch aufd qjferb fe|en (bie ifalienifchen unb franj&fifc^en 
*Pofti(Iione reiten in ber Siegel), aie ber ^oftmeifier felbfi, 
fehr roohl gefleibet, an ben SBagen trat, unb mich fragte, 
ob id) ihm erlauben rooUte, vorn SBagen ju fahren. 3 $  
bejahte bieß, unb nun fe|te er Jïch auf unb fuhr felbfi. 
5 )0 6  roar mir auffalfenb, ici; fragte ihn, road uns bie 
®)re «erraffe, von ifjm felbfi gefahren ju roerben, unb 
er antwortete, er t{jue bieß jureeilen, um fic£ Bewegung 
ju versoffen, Sie (Sonne fianb fd)on fehr tief, als roir 
abfufjren, unb roir Eonnten, ba roir jroifcfyen Safina unb 
SÜÏoilanb noch eine Station Ratten, nicht tior jeljn Uhr 
2H>enb in Sftailanb eintrefcn. Sìachbem ter <Pofimeifïer 
mancherlei anbere ®inge gefprochen, fragte er und, c.b 
roir benn heute noch nach SDîailonb rooUten? ©en grauen 
fiel bied auf unb fie fragten, ob etwa ber 2Beg nicht 
ficher fet?? SBid ju r nâchfîen Station, fagte er, feg roo§(
roenig ju beforgen, ed roerbe ja bid bajjin rooijl nicht
ganj ftnfier roerben, auch hübe man ganj fu rj von biefem 
ï^e it bed SBeged eben nichts beunruhigenbes gehört. 
2Benn bie grauen ftc  ^ etroa fürchten feilten, fo màfie 
man fucfjen, unterroeged ©endb’armen jur ©ebecfung 
mifjune^men, roo bann freilich bad Unangenehme ftatt 
fänbe, ba|?, ba fte nicht beritten roären, man fd jr lang; 
fam fahren muffe. 93on 9tho, ber nad;fien (Station
tior gjiailanb, aber roeiter ju fahren, f&nne er nicht
ratzen, benn noch vor bvei Sagen, feçen, eine h^t^e 
SJieile von ber S tabt, jroei Sßagen beraubt roorben. 
T)u Eannft S ir  nun bie 2fngfi ber grauen benïvu; bie
eben erjagte 3ftorbgcfcfyicf)fe bei 2frona trug nicht wenig 
bflju bei, fïe noch ju vermehren. iDîir tant bie ©ac§e 
feltfam «or; ich bemerkte in ber Jpnnblung beß fpofïmeù 
flerfi eine ©efUffcnheit, bie ici) aber nicht ju burchfchauen 
Vernichte; id) jagte ihm ganj furj, id) erwarte feine © d 
fahr biß ju r nad)|ien ©tation, um fo mehr, ba ich ein 
paar gute *))tfïolen, ' wovon id) ihm eine geigte, bei mir 
führte; was fpäterhin ju tljun feç, werbe flc^> fïnben. 
©ie grauen machte ich barauf aufmerffam, baß wenn bie 
Beraubung wirHich in ber 9îâf)e von SJîailanb vor brei 
Sagen vorgefatlen feç, man nun um fo fid)crer reifen 
Eónne, ba gewiß baß ôfïerreichifche (gouvernement atlcß 
eufgeboten haben werbe, rtad) einer fotzen Gegebenheit 
bie ©trage ju pchern. ffiiefe ©runbe Ralfen inbeffen 
wenig, bie 2(ngft nahm bei ihnen ju , wie ber Sag ab; 
nahm. — SOîit bem s})ofîmei|Ier fprach ich freunblich 
über g!eid)gä(tige 5)inge, unb ba er Sabacf rauchte, bot 
ich ihm von meinem Æanafier an, ber in Ita lien ju beit 
hohen Secfereien gehört, unb er fanb i{>n gan} «ortreff: 
Jid), fo bag er jwei pfeifen bacon nahm. ©er mit1 ;u 
nehmenben ©enßb’armen warb von feiner ©eite nicht 
mefjr gebaut.
£Der SZBeg führte burch fruchtbare 57Zaiß<, Jpirfe; 
unb ftenchfelber, bie burd) SRaulbeerbäumen von einan; 
ber gerieben waren, an benen 3Béinfi6<fe ftch empor 
ranften, auch §e(!onß von einem jum anbern ©aum bits 
beten. — ^a rt am 2Bege (ag bie Kirche ber wunberthâ; 
tigen SJîabonna unb baß baju gehörige 5Rif|Tonßhouß; 
baß innere ber Kirche fotl mand)eö ©efjenöwurbige, um
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ttr  anbern jnsei fch&ne Orgeln enthalten, allein unfere 
eifrige € il gcflottete uns nicht, auch nur einen 2fugen; 
blitf ju «erlteren.
2((6 roir enblich foum noch eine halbe (gtunbe uon 
ber ©tatio» entfernt roaren, trafen roir einen BflerreichU 
( ÿ m  Unteroffizier an, ber uns in beutfcfyer (Sprache bat, 
ihn mit nach iÖZailanb ju  nehmen; bieß roarb ihm hery.
lieh gern jugefianben, unb er fefcte ftc  ^ neben ben f}3ofk
meifier. SDie grauen tagten ihm iÇre 2fngfî, unb er 
behauptete, ber *Pofïmeifïer höbe gelogen, es fei) nicht un; 
ficher, unb er felbft h<tbe ja, blofi. mit bent (Seitengewehr 
bewaffnet, nach SDîailanb gehen roollen. @o langten roir 
enblich, als es fchon ganj finfler roar, in 9tho an, unb 
ich forberte fchnell frifche *Pferbe. 2>er yoftmeifter, ber 
gugleich ©aftroirtl) roar, ein alter, etroas rouft ausfeljenber 
gjîenfd), trat an ben 2Bagen unb fragte, ob roir benn 
im Srnft noch ^eute nach îWailanb roollten? 5Bir Jvufjs
ten wohl ntc^t, bag Sîâuber fich in ber 9ìàfjc ber (Stabt
U m t r i e b e n ?  Der Unteroffizier fónne uns nicht fehlen, 
bies rourben felbft jel;n ©enßb’armen nicht fonnen. €r 
rathe uns roohlmeinenb, bie 9îa$t bei ihm ^injubringen, 
boch Eênnten roir auf unfere ©cfahr tljun, roas roir 
wollten. 3 e|t merfte ich, roorauf es angefe^en roar, unb 
ich roar fefl entfchloffen roeiter ju reifen, um fo mehr, 
6 a bas -SBirt^s ; unb tpofthaus ein fef)r unorbentlicfjes 
2lnfehen hotte. 3 $  erklärte, ich Würbe roeiter fahren, 
unb ic  ^ furchte um fo weniger etroaß, ba id) ben öfter: 
-reichifchen Unteroffijier bei mir Çabe, beffen weiße Uni: 
form ins 2ltigc falle, unb glauben mache, baß ftc^  im
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SBogen Bfïerreichifche öffijiere befânîjen, bie mart geroij? 
fo leici)t nicht ongreifen «serbe, 9)îein beutfdjer Unter: 
offïjier rebefe inbefj ben grauen ju , roieroohl tiergeblich. 
Sum Unglucf Çatte ich es nicht fur nbthig gefunben, 
meine gifteten ju  loben, unb fiberbies mein fpultìerhorn 
fo »erpaeft, bag ich es in ber ginfìerni^ fchroerlich ju fin; 
ben ^offert burfte; ich bat olfo ben SSBirth mir fur ©elb 
ÿultier abjuloffenj odein er behauptete, er 'höbe feins, 
obgleich in ber Sieget bie )>ofhnei|ter in Ita lien felbft 
jagen ober ihre Seute jagen (offen. ®em ungeachtet be; 
Çarrte ich ouf meinem 2}orfa§, unb roarb noch mehr bar; 
in bcfïârEt, als ber ÇPoftmeifter, »etcher uns gefahren 
hatte, an ben SBogcn trat, um fein Srinfgelb ju empfon; 
gen, unb tiieiïeicht, roeil bies gonj onfehnlich roar, ober 
ouch, roeil ich ihm noch eine pfeife ÄanafTer verehrte, 
mir ins Ohr fagte: ich folfte nur in ©ottes Konten fah­
ren , es roerbe uns nichts gefchehen, 3Bir fuhren affo 
«on 9ifjo ob, freilich unter 2fechjcn unb ©t&hnen ber 
grauen, bie barauf brangen, bag ber Unteroffizier, bem 
fie ein gutes ïrinfgelb oerfprochen, eine ber ungelabenen 
QMfMen in ber Jponb hatten mu^te. 3 e$t fìimmte ber 
0ch(aufopf ein onberes Sieb on; um bas Srinfgelb mich; 
tiger ju machen, mußte er feinen ffiienfi erheben. (?r 
erjafjlte, er feg auf Urlaub gcroefen, unb fehre jegt mit 
feinem SSotoillon juruef, bem duartiere ju machen, er 
tiorausgefchieft feg. 5Bos fich in ber neuefîen Seit bei 
EDZailanb jugetrogen, roiffe er freilich nicht; fonft aber 
hatte roohl verbachtigcs ©efmbet fïch bort umgetrieben. — 
Sine halbe ©funbe nachher fagte er, je |t fómmt bie ge; 
fahrli^ere ©egenb; bic grauen fragten: roi« lange fte
fcaurc? Ungefafjr cine ©tunbe, antwortete er, wann 
w ir erft cine SRuftle tmb eine Sörucf'e pafftrt f)aben wer; 
ben, unter welcher ft cf) bie Stäuber geroo^nlict) öerfietfen, 
bann fjat e« nic^tß me(>r ju fügen, bann wirb bie ©träfe 
lu ftig e r. 3 $  mugte innerlich über beß j?erlß ©arfïet; 
lung lachen, boc^  burfte id) mir nichts merEen taffen, um 
nic^t ben ganjen 3ovn meiner ^Begleiterinnen auf micfy 
ju laben, bie-fo fcf)on, roie 3>u leicht benfen Eonnft, feljr 
übet auf mid) ju fprecljen waren; um fte riur einigernw 
gen ju beruhigen, na§m ic§, auf ifyr SSegc&ren, baß an-- 
bere ungelabene ^ifto t jur Jpanb. Snblid) Eam bie 
$9îfif)le, bie SöriicEe, ber 3Beg warb luftiger, unb wir 
langten, oÇne ivgenb eine Störung, in SOîailanb an, wo 
ber tapfere Begleiter fein SrinEgclb errett.
3 $  flieg im Albergo bi d i t t o  ab, unb fragte ben 
SBirtlj, ben ic§ von 2l(tcrä l)er fannte, ob eß waljr feç, 
bafj bic ©egenb burc§ 9tauber unftc&er gemacht werbe, 
unb bag man tior einigen Sagen jwei SBagen beraubt; 
ber SBirtÇ fragte mirt), wie i$  ju bergleic&en 5J?a§rcfyen 
gefommen, unb a(ß i$  if>m unfer 2(bentfjeuer erjagte, l&fie 
er mir baß Sìótljfel; ber <]3ofhneifter, ber unß fu^r, war 
ber ©oljn beß fpoflmeifierß unb ©af!wirtl)ß auf ber 
le|ten' Station, unb &atte biefem ©afte jufutjren wollen, 
©ies feç nic^t baß erfte mal, fagte ber SEBirtfj, bag er 
fï$  folder jîunfïgrijfe bebiene. — (ErEtarlicfcer warb mir 
bie ©a$e ni>d> baburdj, bag i$  aus S92angel an ©libera 
gelb, jenen gebeten, mir einen STÎapoleon ju wec f^eln, um 
9>oft« unb Srinfgelb ju bejahten. (Er §ielt uns alfo 
fàlfc^lid) für Seute, bie etwas üert^un Eonnten.
9 îi$ t roa^r, ein fauberes ©efcÇic t^c^en, geeignet bi« 
«Pftffïgfeit ber Italiener gegen grembe barjutÇun? unb 
icf> roerbe S ir  fogleidj mit einem paar 2(nbern, tt» 
tn&glic§ no$ pifantern bienen; allein be^ ne ja n i$ t 
ju  «orfônell, bas mas von ben Italienern gilt, wel^t 
m it ben gremben ju tfjun Çaben, unb tien ifjnen leben, 
ûuf bie ganje Sîation aus; es giebt unter i&nen, fé 
roie überall, rt$tlid)e unb gegen grembe fe^r juöerfoty« 
menbe ?D?enf$en. 2>o$ ju  meinen tierfproc^enen ©es 
fi$i$tcÇcn.
2lls icfy einft mit einigen greunben tion SXom n«d> 
Siticrno reifete, Ijielt ber fpofïillion tior einem fleinen 
Jpaufe fïitl, to06 nic^t roeit tien ber (Strafe lag, unb 
fagte bann ju  uns: ®er Ç)ofîmeif!er unb feine grau 
ftnb Ijier an ber aria cattiva (bôfen £uft) gefiorben. 
@o rufe, fagte icf), ben ©talieri ober einen ‘Pofîitlion, 
bamit mir fpferbe bekommen. — Jjcrr, aües ifï gefior; 
ben, felbf: bie Q3ferbe. 3 ^  mufî eine 23iertelfîunbe ge« 
§en, um melc^ e ju fjolen. — @o fpanne ein fpferb aus 
unb reite §in. — @v fing roivElic  ^ an ein fpferb auSju; 
fpannen; barauf befann er fic§ einen 2lugenblitf, unb 
ftigte: roenn ©ie mir bas fpofïgelb fur bie riâc f^îe @ta= 
tien, unb eine reicfclicfye bona mano (îrinEgelb) geben, 
fo faÇre id) @ie roeiter. îDîeine Sîeifegcfâ^rten unb id> 
willigten ein, unb fo fufjr er uns bis jur nâcfyfîen ©ta* 
tion. €in fjeftiger ®ur(ï trieb mic$ an jum Soffimi» 
fier in bas 3immer ju gefjen, unb mir ein ©las SBein 
geben ju laffen. Um nic^t fo (tumrn ba ju ft|en, fagte 
id) ju if)m: 3 ^ r 9ìa$ber, ber fpofìmeifter, f>at bas Un<
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gtuif gefjabt, mit feiner ganjen Familie, unb felbfï feinen 
fpferben, an ber aria cattiva ju fîerben? ®er îQîûnn 
fafj mid> verrounbert on. iïommen S ie benn nic^t, 
fragte er, von unb nannte bie Station, roo roir
bie (efcten fpferbe erhalten? Merbings, fagte ic§; aber ben 
fpofîmeifîer auf ber Bivifdjenfratien f)at bas unglûcflicbe 
ScÇid'fat getroffen. — SSeroa r^e, antrocrtete er, ed giebt 
gar feine 3 H>ifd;enfîation jroifcfyen £>ier unb ber verge-- 
nannten. — 3 d) rief ben ’ÿoftiUion. Jpafi bu unß nicfyt 
gefagt, fu^r ici) i&n jornig an, bag ber ^ofimeifter auf 
ber vorigen (Station gefforben, bafï feine *))ferbe vornan: 
ben, unb fyaft bu bid) nirfjt erboten, unß fur gute SSe; 
ja^tung fjierîjer ju fahren? — 3 a, fagtc ber iîe rl 
ganj gelaften. 2Cber ScfyurEe, bu fjaft mid> ja belo; 
gen, unb fjaff mic$ betrugen wollen? — jîeinefirocgefi, 
erroieberte er Eoltbtùtig, eß flanb ja bel 3 &ncn' fï$ 
ju erfunbigen. —
®aß anbere <55efd)icf)frf)en ift fofgenbeß: SDîan Çatte 
mir, a!ß id) nacÇ 9îàm ging, ben ©aftfjof von Sermenti 
auf bem fpanifd;en *p(a& empfohlen> roeit er, maß ÎBoÇt 
nung unb Sifd) betreffe, allen anbern vorjujiefjen feç; 
aber man fjatte m i$ jugleic^ vor ber <pretterei beß 
SBirtfjß geroarnt, unb mid) ermafmt, vorder alleß mit 
iljm genau ju bebingen; eine abfcfyeuticfye ®eroof>n§eit, 
bie man aber, roenn man nic^t ju fefjr betrogen feçn 
roill, in Ita lien fef>r oft befolgen muß *)• 2((ß bo^er
* )  «Spätere Sfnmerfung. geibcr mu§ 6er grembe je&t 
btefe 23orfi(()tßma6regefn and) tit g ran ire i^  Vtfoigeit.
J£>err Sermenti Bei unferer 2(n£unft on unfern SBagen 
trat, beljanbelte id; (m ir roar bas ©efd>âft ber öefono= 
mie von meinen bamaligen Sveifegefa r^ten übertragen) 
alles auf bas genauere mit if)m. 9îad> ungefähr ferei 
3Bod)en-ließ ic  ^ mir tien iljm bie Siedjnung geben, roeil 
roir auf einige Seit nacÇ Sî-eapel ge^en roollten. SSSie er; 
fcfyracf ic§, als bie Diecfynung bas bei roeitem uberftieg, 
roas ic§ nac§ meinem Calcul, ju golge meines Xccorbs, 
erwartete; iä) burefylief bie Svec^nung; alles roar, roie iclj 
es bebutigen, aber bie CoIIaj tone (bas grûfyfîucf), bie 
aus Kaffee mit 2)iild) unb roeitem Sörobte unb Sutter 
befranb, $atte icfy ju bebingen vergeffen, unb fur biefe 
$atte er beinahe fo tiiel, als fur unfer 9Jiittagbrob an; 
gefegt. 3 d> lieg ben SBirtlj rufen, unb fragte i$n, roie 
er bas üerantroorten roolle? ©as Çrufyflûcf feç nicf)t 
bebungen, fagte er, unb uberbies feç bie SDîilcfy in 9îom 
treuer, benn roir rourben rooljl bemerft l>aben, baß man 
bie milc^enben jÇâfje burefy bie Straßen treibe, roo fid) 
nun jeber abmelfen laffe, fo tiiel als er beburfe, unb bies 
mu|Tc man tljeuer bejahen *). 9?adj langem -ipin; unb 
Jperreben ließ er enblic  ^ etroa« tion ber Sîec^nung f^rotn; 
ben; meine greunbe unb i$ , roir roqren ober fa b&fe
*) Um f i*  bagegen }u ftdjern, bag bie smildj niebt burd» 
2Ba(fev tievfilfcfjt werbe, werben in mehreren ©tdbtett 
Italiens bie Su&e bevutngetrieben, unb ieber läßt fiel) 
in feiner ©egenwart fo tiiel abmelf'çit/ als er will; 
«Hein î>emiutgcacî)tct wirb matt feijr oft betrogen ; ber 
Seri/ w'etd>er bie Äub melft, bat einen mit SEafier an* 
gefüllten @cfn»«mm in ber einen £anb, ben er beim 
Steifen facete aittfbrMf.
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auf it>n, bag mir bei tmferer Siudfetjr na$ 3iom n i$ t 
roicber ju iljm gingen, fonbern in btm ©afifiofe, bad 
beni SKangc nad) gleich auf itjn folgte, bei ber Senna  
•)3etronel la, einfef)rten. Sfucfy mit biefer bcÇanbelte 
icfy alles aufs genauere, unb baß icfy bie ( [o l la j ione  
nicfyt tievgag, fannfì Su S ir  leicht uorfMen; unb boc^  
belief bie Siecfynung (,c.j unferer 2fbreife mieter unger 
Ijeuer t>o<fy, roeil i$  bie i l l u m in a z io n e  (Srlcuc^tung 
ber Simmer) yergeffen fjafte, unb 5J2abame <pefronella 
beftanb barauf, fie I)abe unö alle 2(benb neue 3Bat£)S: 
litÿtt auffïecfen taffen- —
@edj  é&efj t t  t e r  93 r i
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*O e r ©afìfjof, in bem ic§ roefjne, gehört ju ben brti 
gr6(iten SJiailanbß, unb man fann iljn in ber Sfjat rùl)t 
men. ©as ©ebaube felbff ift ein (Jigent^um ber ©tabt, 
unb ber SBirtfj jafjlt eine jâf)r(i$e îOîiet^e tien jroanjig; 
taufenb granfen, roouon er bic Jpâlftè burefy 2(ftermietÿer, 
Äajfeefcfyenfen, Jpnarfûnfïïer, 5ftobef)ânMer, 0 $neiber, 
<ss$ufïer, Stellmacher, ©cÇmiebe, ©îiefeipuÇer, $ct)nbei 
biente u. f. ro. roieber erhält; 5J?enfc§en, roefe^ e insge; 
fammt «on ben bort einfe&renben gremben leben; aucfj 
geroinnt er burefy bie im Jpaufe befïnblicfyen 25aber, fûr 
beren jebes man jroei Siöres bejaf)lt *). SDu fiet)fi, b,a(j 
baß J?a«ß eine Heine 2Be(t in jïcf> fcfyliefit, unb bocî> §at 
es nur brei genfter gronte, unb i|î nur bref <0tcrfroerE 
; ber greffe î^e it ber SSBofjnungen fïnbet fïcÇ in 
@eifengebâuben. ©aburdj aber, baf biefe tierfcfyiebene
*) Stan babet in Keinen 3tt«mern in fupfemen SCBannen; 
in ber ©tabt giebt es ttod) ani ere Sabefjdufeiv roo man 
in marmornen SBanncn batet.
2trten Jpanbwerfer in bemfelben roofjnen, geniegt ber 
Çrembe manche ©equemlichfeit; auch tierfïcherte mich ber 
ÎB irtfj, er fe^ e barauf, bafj bit Çremben nicht ûberfe&t 
würben.
îOîailanb, bie J^oupffîobt ber Sombarbei, unter 
Sfîapoleon bie Sîefîbenj beö SBice^nigß «on ita lien, ift 
son beträchtlicher ©rofjeî man giebt ihr acht italienifche 
StReilen im Umfang unb Çunbert unb breigi'g taufenb 
Einwohner. ®ie ©tragen fïnb im ©anjen eng unb 
winÉlicht, einige wenige ausgenommen, 5. 5&. bie, roelche 
nach ber Q)orta orientale, unb bie, welche nach ber *Porta 
bi 9îoma fuhrt; bief» bienen, roegen ihrer ©reite, ©rabi 
linigfeit unb Sänge, ju ben Spazierfahrten ber Slnrooh: 
ner, unb roerben d o rfi genannt. 2 )ie ©tragen fïnb, uns 
geachtet ihrer (£nge, jiemlich reinlich, theild roegen ber 
burch bie ©tabt gehenben banale *), in roclctjen bie 
Siinnfieine fïch ergießen, theild roeil bie armen 3 un9 en 
ben jìoth ber Sfel unb *Pferbe, roie auch ailed, road aid 
©ùnger bienen fann, ©troh, Kehricht, u. f. ro. in jìórs 
ben fammeln, bie fie in ben Jpanben fragen, ober auch 
roohl auf €feln mit fleh htrum fuhren, unb nachmald 
»effaufen. Sie ©tragen fïnb mit 9ïïarmor[ïûcfen unb
*) üJlatlanb erhalt burch $wei Sandle/ wovon ber eine autf 
ber 21 bba/ ber anbere aus bem îef f tno fSmmt/ na­
viglio grande unb p icco lo , ber ertfe i|t beinahe fünf 
bentfehe SJieilen tnng) bie B»f«hï eon £eben6mittefo 
unb S3au)leinen/ »orjügltdj vom £ago maggiore. 6 iit 
britter Sanai/ welcher aftailanb mit $aeia in Serbin« 
bunj fefcen fotf/ tii btinaÇt »oHenbet.
i g 2 ©ecfyêjeÇntcr SSrtcf.
{(einen © ranitfîe inen, «on allen garben (migliaruolo, 
ben man in beni biette ber naÇen glfiffe, unb felbfì 
einige gug tief unter ber (Jrbe, in ber Sïâ^e ber (Stabt, 
f inbet), gcpflaffert; au f bciben S e iten  an ben R aufern  
f inben f i$  gugpfabe von ©ruc^freinplatten, au f melden  
man, felSfì nacf) gefallenem Siegen, jiemlic^ reinlic^ geÇt; 
mitten in ber S t r a f e  liegen, in ber Entfernung ber Sffia: 
genfpür, jroei 9iei§en © te inp latfen , bei breiten © trag en  
Vier, au f biefen fahren bie SBagen. ® ie  K äufer ftnb brei, 
§6$ffenß vier ©toefttterf Ijocfy; fte Daben faff alle, bie 
nteiffen" grun«, ©cfjattenfenffer unb viele SalEonß; ber 
gr&gte ÎÇ e it  iff roeig angeffri^en; unb roenn man einige 
<PolIiffe abrecfjrtet, fo Ijaben bie meiffen R au fe r, wegen 
beß îDîangels an S ym m etrie  von genffern, 25alfonß unb 
Spüren, ein unorbentlic^eß, nic^t gefälliges 2Cnfe$en. S a ß  
untere ©toefm erf ber Jpetufer enthalt g rößtente ils  j îra m :  
laben, jïa ffeejim m er, ?(rbeitßlaben ber ©cfyneiber, © $ U ;  
l ie r , . © tru m pfro irfe r, ©olbarbeiter, ©elbgieger, jîlenipner 
u. f. ro., fo baß bie ganje © ta b t  baß 2fnfeljcn elneß gro-- 
gen SRarftß fyat; auefj geroinnt b it £eb$aftigfeit ba= 
burefy ftfyr, bag bie JpanbroerÉer in biefen Saben beffans 
big befefjäftigt angetvoffen roerben. gern er fjaben noc§ 
eine SJienge Obfr^änbler if)re SSaaren au f ber © tra g e  
fe il, unb ftellen bie g rü ß te ,  gar jierlicfc georbnet, ju r  
©cf>au auß.
2tuf ben © frag en  f je r r fâ t  viel Söeroegung, unb biefe 
iff um fe lebenbiger, bu fie bure!) bie engen © trag en  jus 
famnien gebrangt roirb; voqüglirC) lebhaft iff ber *}Ma£ 
bei ber Sat^ebrale unb bem f&nigliti;en ^aU flff, au f  
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reellem fï<$ au$ bie fc^&nfïen jîauflâben unb bie 23uï 
ben ber ©olbfcfymiebe unb ^uroeliere befinben; lettere §a: 
ben i^re Sachen angenehm georbnet, bocfy n>os bie 2fn$ 
orbnung ber SBoaren in ben jîauftâben betrifft, fo i(î fie 
bei roeitem nid»t fo jierlic^, unb bent 2(uge fo fc^mei* 
$elnb, aid in ‘Paris unb Sonbon.
2fber bas ÔÇr roirb in îDîailanb auf eine jerreifienbe 
SBcife gemartert; eine ïDZenge Scanner unb SJBeiber btcc 
ten mit gellenbem ©efc^rei, im italienifcfyen patois, ifyre 
Sßaaren feil, unb faum verfiummt ber eine, fo Çebt ber 
anbere an; ju biefen gefeiten fiel) oft Sßeiber, bie jur 
©eige ober ÜRanbotine i^re frâcÇjenbe Stimme f)6ren 
lafTen, unb enblict; brüefen bie @fel, mit ben ^âgltc f^îen  ^
S,6nen, i^re Siebe aus. — SBelcfy ein Unterfdjieb $roif$en 
ben £iebeätbnen ber fJîacfotigall unb benen beS Sfels ! —
Unausfielj(i$ ifi bas öerfolgtroerben «on ben 99ett< 
lern, fo roofyl auf ben ©tragen als in ben iìirc^en, um 
fo mef>r, ba fte fi<$ öorjüg(ic§ an grembe machen.
©rofje fpia^e Çot 9Jìailanb nur wenige; ju  iijnen 
finb ju rechnen: ber ©omplafc, ber ©emufeplafc 
(<piajja belle €rbe), auf reellem ft$ ein Springbrunnen 
oon rotl)em ©ranit befünbet; bie Sçrenen, bie iÇn tra-- 
gen unb ber 5)elpt;in, aus roel^em bas SBaffer fpringt, 
finb von cararifcfjem SJiarmor; bas ehemalige gorum 
SBuonaparte, ber *p ia|  vor  bem gami l ienpal la f l  
ber 95orromeer (ber aber nic^t fe^r grog ifî), ge= 
fjoren ju ben beflen. 21uf einigen berfelben flehen <05u: 
(en, eine SDîabonna ober ben tjeiligen €arl tragenb,
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SebÇafter nerf) roerben bie ©tragen ju ben logeas 
jeiten, roo bie SBorne^mern fpo|ieren fahren, bie onbern 
fpo|ieren geljen. îOîan behauptet, bie üJîoilanber über; 
trafen olle anbern ©tâbter 3talienä an ‘Promenierroutfj. 
©er ©pafciergang am Snbe bes <£orfo, na^e bei ber 
S i i la  B uonaparte , if! am ©onntage »on jroei biß vier 
Uf)r ber befucfytefle; bie l)ot)cn alten iïaftanienbàume bifc 
ben ein bicfytes S)a$, baö gegen bie ©onne fcf)ü§t, unb 
erquicfenben ©chatten gereäljrt; bie 2!>ürgerElaf]c liebt 
biefen ©pa|iergang ttorjuglid). — ©egen 2fbenb nimmt 
bie fpromenabe auf ben beiben Œorfen iÇren 2(nfang; bie 
Steifen fahren in einer langen Oïeitje von 2Bagen, Sut: 
fdjen, (Efyaifen, 2BÇi6fç6, hinter einanber im mäßigen 
© thrift jur sporta o rien ta le  ober bi Dioma hinaus; 
juroeilen tr itt aucfy roo&l ein SBagen auö ber SKei^ e, unb 
bleibt eine Beittang galten, bamit bie barin ©iÇenben 
bie anbern tior&ber fahren ober worüber gelten feljen. 
93or bem Sl>ore fc l^agen bie SBagen ben mittlern 2Beg, 
bie gußgänger bie ©eitenroege, ein; biefe SBege fïnb ins; 
gefammt mit Maulbeerbäumen urib Ulmen eingefaßt. 
Sie gemeinen Seute freuen ftcfy i^reß Sebenß in ben fleti 
nen Sffiirtljd'ljaufern tior bem Sljcr, roo SBein gefcljenft 
roirb, bie anbern feeren na$ SSerlauf »on einer ober 
anbcrt&alb ©tunben, uon i^rer einförmigen ©pa|ierfaljrt 
ober ©pa&iergang in bie ©tobt juruef, um ©efrorneö 
ju genießen, roas bie Samen juroeilen im SBogen fid) 
reichen laffen.
Sie Äoffee^oufer fpielen eine große Sîolle in ben 
Vergnügungen ber SJìailónber; fïe ftnb, bie roenigen
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©tunben bes ganj fvufjen Borgens unb ber îDiiftagsjeit 
ausgenommen, immer angefûllf, unb gegen 2(benb befu-- 
4)cn (le nict)t blog SDianner, fonbern ouef) ^ u e n . <2ie 
finb geroBÇnlic^  feljr gut verjiert, unb bed 2fbenbss gtan-- 
jenb erleuchtet. £ier geniefit man (?is, Toffee, dfjoco: 
labe unb in Sis abgefu^Ites Staffer, rocrin Sructyte^trafte 
gegoffen roerben; man liefì babei bie Scitungen ober 
plaubert mit einanber.
ffiie ÌOìailónber fotlen gafîfreier feçn, afó bie 5in: 
roo^ner in anbern ß täb‘ en ^taliend; ic$) roar diesmal ju 
furje 3cit ta , um groben baven erhalten ju fonnen; 
autf) roar ber grófjte S^eil ber SKeic^ ern auf bem Sanbe. 
2Die ©precfyfreifjeit ifì ^ier gròfer ato man vermuten 
fornite, unb roar e6 felbft ba fcfyon, a(s noc§ 9ìapofeons 
geheime 0purfcunbe auf bie Sieben [auertert. 3 ^  erim 
nere mi$ unter anbern ber freimütigen 2feu0erung eines 
MbvcEaten, mit bem i$  bei meinem tiorigen 2(ufenfjait 
in Sftailanb ju 5.ifc§ getaben roar. (Es roar bie 3ìebe 
«on ber 93eracijtung, mit metter 9?apofeon bie 93ólfer 
Suropa’S beîjanbeïe, unb jeber belegte biefen <2a| mit 
leibigen 93eifpie(en. SDer 2fbttofat, roetóer mir 3unâcf)ft 
fag, Ijatte bis baÇin baju fìtti gefc r^oiegen; plorici? 
roanbte er fïct) ju mir, unb fagte fo taut, bafj bie ganje 
©efellfcÇaft es f)&rte: „@ie fotlen entfe^eiben, ob roir nicfyt 
biejenigen finb, roeldje biefer 9J?enfc§ am tterâctytlicfyfïen 
befjanbeit fyat. € r befielt uns, aus unferer SJiitte bie-- 
jenigen ausjufucfyen, roe(cf>e roir fur bie ebelfïen unb befîen 
tjalten, unb ftc ju ifjnt naefy Sçon ju fenben, bamit er 
aus i&nen ben befîen ju  unferm ^rafibenten roa6(en
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fSnnt. SBir befofgen feinen SôefeÇl, unb roas e rte ilt er 
uns fur Sefôeib? Oîiemanb »on benen, bie roir i^m 
gefanbt, feç rofirbig bie Stelle unferS Q3r0fibenten ju  be» 
f  leiben, barum übernehme er bas 2(mt felbfî. ©iebt es 
root)! eine gròfiere ®efchimpfung, als öor ganj Europa 
3u fagen, ber befïe 59îailànber feç noch nicht einmal fo 
viel roerth, als er, ber ^orfe?" — 3 $  gefìe&e © ir, baf? 
mich biefe offene, aber berbe Sprache bes SDìanncs in 
nicht geringe 3}er(egen(jeit fe§te.
©er SDìailanber SSurger ifì ^óf(icf), geroanbt, gcfàl-- 
lig ; auch ifì er arbeitfam unb genugfam; allein leiber 
hat ber 33erbienfì fe^r ab ; unb baburch bie Slnjahl ber 
2trmen fehr jugenommen. ©ies ifì auch ber einjige 
© r u n b ,  roarum man über bie jefcige 9îegierung flagt; 
fie ^abe bis j e | t ,  fagen bie Stfailanber, bie Sombarbeç 
nur noch als eine SDìilchÉuf) befrachtet, t)on ber man ben 
grfcfitmoglichfìen 9ìugen jieljen muffe,’ bie unter 93uonaparfe 
angefangenen 93auten feçen eingefìelft, ber Jpanbel, roel« 
cher, roegen «Sperrung ber 5Reere, feinen 3Beg ju Sanbe 
über Sïîailanb genommen, feç ju  feinem alten 2Beg, jur 
@ee, juruefgefehrt; ja felbfî eine Jpefhaltung gebe es in 
gjZaitanb nicht meÇr, rooburch boch roenigfîenS etwas 
(Selb in Umlauf gefegt roorben,
Uebrigens Raffen fie bie gransofen roegen ber (Eon< 
feription, roelcÇe bie Urfach ifî, bag fafî jebe gamilie eins 
ober mehrere ihrer männlichen SDîitglieber ju beweinen 
hat; benn 3ìapoleon t>at ben übrigen, ju granfreich ge; 
Trigen, ober bamit »erbunbenen ©faaten fafî noch roeher 
burch bie Sruppenaushebung gethan, als granfreich felbfî,
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reeit er nach 95er^âlfni0 ben erfreren mefjr oufbörbete, um 
b66 Ie|fere meÇr fronen ju Evnnen.
Wirten roôthenben Çegte baö SBotf gegen ben 
gjîinifîer S  r i na, ber ju r Seit ber franj&ftfchen Sîegie; 
rung ber <po(ijei vorflanb, mell er ftch mancherlei 93e* 
bröcfungen hatte ju ©chutben fernmen (affen; er warb 
ben 2 ofIen 2fprH 1 8 1 4  ein Opfer ber SSolfógerechtigfeit. 
©ein Jîoch Çatfe in ber Stabt, öorjägtich auf ben 
Sftârîten geh&rt, bag man ihn umjubringen gefonnen; er 
lag affo bem ^auö^ofmei(!er an, ihn bei feinem Jperrn 
ju rnetben, bem er etroaö roichtigea ju entbecfen Çabe. 
Sörina lieg ifjn femmen, unb nun erjagte er alles,‘teoö 
er gehört, unb befdjroor feinen JÇ>errn, fid; ju retten; 
allein ber 9J2inifter lachte, unb fagte: baju ftnb bie 9)îai'. 
timber $u feige. ' 2fn biefem Sage roar ber Senat auger; 
orbentfich verfammett, roeiï bie Sicef&nigin ben S3ors 
fdjfag tfcun lieg, ihren ©ema^I jum ^onig «on Ita lien 
ju ernennen; ber Senator 23eri roiberfe§te fïch bent 93or< 
ferrage, unb bas 93olf nahm S-^eil. 2ffö bie S i|ung 
geenbet roar, i^e(fr bas tior ber Sfjûr »erfammeite SBclî 
jeben Senator an, unb bejeigfe iljm burch SBorte fein 
SJBo l^gefallen unb fein Sftigfatlen; auf biefe Sffieife & off te 
man S&rina’ö ftch ju bemächtigen; als man i§n aber un< 
ter ben Senatoren nicht fanb, promte aöeü nach feinem 
Q3aUafî, fd;(ug bie $hör«n ein, unb fucate iÇn itberaH 
vergeblich. Snbttch ergriff man feinen j?ammerbiener, 
unb brOhte biefen ju ermorben, roenn er nicht entbecfen 
ro&rbe, roo fich fein *$err »erborgen; bie Sobesfurdjt be; 
roog ihn jurn ©epanbnig; man fanb ben SJîinifler auf
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bem 93oben im Jpeu verflecft. SSutljenb ri§ matt i$n 
biß jum erfïcn ©tocfroerf Çinnb, roo man if)n jum $en; 
(Ter finaud roarf, unb it)n, vorjuglicfy mit ben ©tócfen 
ber 9tegenfd)irme ( eö roar ben Sag Dlegenroetter) aufß 
fcf)re<f(id)(ïe fd)lug; fo roarb er biö ju r ,j?ird;e <St. ©ios 
vann i a lle  ([afe ro tte  fortgefd>(eift, Jpier bat er baß 
So(f, bag man i(;m ju beizten erlauben m&d)te, unb bit 
*Polijeibeamten beroirften roirflid>, bog man i^n in bie 
Äirdje eintreten lieg; auß biefer entfcfylfipfte er burd) eint 
^lintvrt^ur, unb verbarg fiel; in einem Sffietnfjaufe neben 
bem. grogen Sweater, Sîac^bem baß SBolÊ lange vergeh; 
liti) geroartet, bag er roieber ^eraußfommen follte, fiürjte 
eß m bie iîird)c, unb ba eß if;n nicfyt fanb, fptirte eß 
bem Söcge naef), ben er genommen; cß entbeefte baß 
4?auß, unb jroang ben SBirtl) burc§ bie ffirofjung fein 
4>auß ju verbrennen, ben 9)iinifter £>erauß ju geben. 
3e§t jog man i{)n naeft auß, unb fdjtug i^n fo lange 
biß er tobt roar; bann rourbe er, mit gebunbenen fpàn; 
ben unb gugen, buref; bie ©tragen, bei feinem Jpaufe 
vorbei, unb über bem S)omp(a§ gefcfjleift, biß man i^n 
tnblid), um jefyn U(jr'2(benbß, im Jpofe beß 9iatl)f)aufeß 
liegen lieg; barauf rief man vier ©îanner von ber $f)0; 
maß;j?ivd;e, tie ben Seidjnam augert)atb ber (Stabt be; 
graben mugten, — Sen folgenben tag jerfîortc baß 
SSorô fein Jpauß. — SOZan bemerfte bei biefem 2üif(auf 
n i$ t blog 2Renfd;cn von ber nitbrigffen j?laf|e, fonbern 
aud> roc l^gefleibete Scanner. Sr roar a(ß ^eimlic^er 2fn; 
geber felbfî von ben Çôljern ©tanben gesagt. — ffiie 
©tette, roo fein .fpauß fîanb, iff von ber jefcigen 9îegie; 
rung an ^rivafpcrfoneii verfaiift, boc§ unter ber Söebin;
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gung, bag fie nur nad> einer i^nen gegebenen SBorf^rtft 
bauen, bamit f)ier ein geräumiger Ç)(a§ bleibe.
SDem weiblichen @efd;(ect)t in SJiaifenb giebt man man; 
clerici ©cfyulb. Kais Jpicrfeçn ber granjofen fot! bic S it; 
ten berfelben no§ me£r verberbt, unb bie ber Jpauü-- 
freunbe »ermefjrt, unb ben übten ©ienfl berfelben tier; 
grofjert fjaben. Seit ber franj&ftfdjen Regierung fjat 
jtoar bie (Srjïefjung ber jungen SDîâbcfyen in ben iîfofïern 
aufgefjórt, aber baburd» fotl bie 23ilbung an Äopf unb 
Jjerj nicfyt geroonnen Çaben. ©ero&fmlicf) erfïrecfte fïc§ 
ber ganje Unterricht berfelben bafjin, fïe franj&fifci; ptau= 
bern, unb 9JZufIE unb «Singen <ju lehren, —
2fucfy Çier giebt es, tuie" in ben meifîen grofen 
©tâbten ^italiens, eine .Sirdje, in metier man bie g a; 
tante SDieffe tj&rt, b. f), roo bie jungen Jperren unb 9?îâb= 
c$en am Sonntage, ju r j3eif bec Sftefle, roelctje in biefer 
Jîirc^e eine Stunbe fpâter, a(6 in ben übrigen i?irc§en, 
getefen roirb, einfinb'en, unb Siebetfabentljeuer anfpin; 
nen ober fcrtfiifjren. 9îoch rnefjr aber roerben bie 2fue 
gjîarias jum Sroecf ber nid)t platonifcfyen Siebe befudjt; 
biefe ftnbert nâmtict) in ber 2tbenbbómmerung frate» unb 
bas auf bem 2((tav brennenbe SicÇt begunfiigt bie 2ib- 
fiepten ber. Siebenben mefjr, al« bag eä fie fcinberte, 
unb fo fagt benn fjiec oft in ber ^nfilic^en jìirc^e ber 
f>eibnifcf)e 2(mor ben ©eliebten ein freunblicfjeß; @cçb 
mir gegrüßt, —*
Sie jungen S9?«b$en fïnb größtenteils reijenb; fie 
fjaben ein Ic6$V»fteö 2(uge unb ftnb gut gewadjfen. 2(ber
unter beit offen gemeinen SBeibem Çabe ic§ mehrere 
§öfslt$e £arven getroffen, unb fie würben baburefy mo 
m&glicfc noci) fjctfslic^er, bog fit bas ^)nor blofi trugen, 
tead nun oft roilb um ben jîopf fjerum^ing, fo bag man 
on Me ^e^en im 5Racbet§ erinnert rourbe. €in *Paar 
biefer alten ©orgonen trugen fpuber in il>rem fîrup; 
pigen £aar, woburc^ fte nun on bas <£fel§aft ; ©rciS; 
lic§e gränjten.
iDic «orjôglic^ften DîaÇrungôjweige ber ŒinrooÇner 
3J?ailanbs fïnb: 2frbeiten aus Sronje, Silber unb ©olb; 
t>orjögli$ bie erfïern, bie in gan$ ita lien  gefcfyâ&t roer; 
ben (ic^ fjabe ganj trefflicfje Silber ber ^eiligen, €ru; 
cifoe, iîel$e, £if$gefd?irre bavon gefeÇen, nur on 93er; 
golbung fteÇen if)re Arbeiten benen ber granjofen nod;); 
Seibenroaaren, tioqûglicfy feibene Strumpfe; Sattler; 
unb 9viemerarbeiten (bie mailânbifdjen jîutfcfyen flehen 
in Oofyem Stuf); ber öerfauf' tion £anf, SKeiö unb iìófe.
So viel, mein tÇeurer Çreunb, über 5Railanb unb 
feine Serootyner; jefct wollen mir bie einzelnen SJierfroör; 
bigfeiten ber Stabt befugen.
©as uorneÇmfîe ©ebiube ber Stabt iff unfïreitig 
ber berühmte SDom ober bie jiat^ebrak oon 9JZai(anb, 
ber ÖRutter ©otteS gerodet. S ie liegt im SOîittelpunft 
ber Stabt, nictyt fern «ont *Patlaff bed ehemaligen 93ice» 
f6nigs, ie^t bes Königs; iÇr Sau roarb i385 ouf Se; 
fefot bes erfîen Jjerjogs »on îOZailonb 3oÇann © a le a j 
ö ifc o n t i angefangen; über ben Saumeifier iff man un; 
einig, einige nennen 'einen Seutfcfoen 3o l)onn ©amo;
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foia, antere ben M a rco  be ìa m p ilio n e , einem fleû 
rien Ort bei Sugano. 3oI>ann ©alea} fc^enftc jum Sau 
einen fefjfr ergiebigen SJiarmorbruch bei (ïanboglia, nalje 
beim Eingang bed ^.fjafß öon ©orno b’OfTola; ber <Btein 
fïnbet ftd» am Ufer beò fc^iffbaren Sofa, wirb auf ben 
Sago maggiore gebracht, tion ba in ben beffino, unb tier; 
mittelfi bets iîanalô Dïattiglio granbe na# SJîailanb. 3a 
3o^ann ©aleajjo Ijat feine 2tufmerffamfeit nodj roeiter 
getrieben, er fyat fogar ben ©raben um bie @tabt fdjiff-- 
bar gemacht, unb iljn mit bem obengenannten .Kanal «er; 
bunbcn, fo bajj man, ttermittelfï mehrerer @chleufen, ben 
SKarmor, ©ranit unb anbere ^Baumaterialien bi« £ag; 
f)ctto, welche« ganj naÇe am ®om liegt, ju SBaffer 
f&fjrf. ïDîan befolgte beim 23au bie gotf)ifdje Bauart, 
unb arbeitete jroei .^afjrEjunberte fjinburch nach bemfelben 
spian. Unter S a r i S&orromeo wollte man bie gaçabe 
tion ÜJZormor auffû^rcn unb oeqieren, unb bie jîunfrler 
famen âbcrein, man mufle gotljifchen ©efchmacf mit 
griechifchem »erbinben. Q3el£cgrin«’ ß QMan roarb anges 
nommen, unb ein Çoufïn bcß (Jarl Sorromeo, mit 9îai 
men Œarl g rieb rich , ein großer greunb unb 8&ef(^û|er 
ber jtunfie, lieg iljn auôfuljren; fpâterljin hat ber 2tr<ÿic 
teft <2; o atte etroaö baran geônbert,
®ie £age ber jîirche ifi fur ben ïn b l i i  berfetben 
nicht bie tiortljeilÇâftefîe; nur von ber Seite, roelche nach 
bem foniglichen ^allafî ju liegt> i(i hinlänglicher Dlaum 
fie ju überbauen. SBuonaparte fyatte, um biefen ÇMafc ju 
ttergr&fjern, fchon mehrere Raufer abreißen laffen, unb ben 
93orfa|, noch mehr um ber Kirche h«um «ufjurflumerr.
©ad 2(eußere ber .Sirene ma$t einen fonberbaren 
€inbrucf; fie i|ï ganj mit roeißem SOîamor beflçibet, ber 
aber an ben ©teilen, roc burd) bie fange ber 3*it bie 
îu ft auf ilm eingeroirft, unb bad in jbemfelben befinblicfyc 
©fen gefâuert &at, gelbttc  ^ geworben ift; fie fcfyeint ein 
SDiarmorberg mit einer großen SDîenge XljürmcÇen, mit 
allerlei ®d;ni$: unb Scfynôrfelroerü âberloben, unb mit 
mefjreren taufenb großen unb tleinen SBilbfâulen befe^t; 
bie große SDïenge tierroirrf, unb erlaubt es ber ©nbife 
bungdfraft nicf)t, bas bunte SDîannigfaltige in ein ©an; 
jed jufammen ju faffen, bal)er fraunt man es jroar an, 
aber man roirb roeber burd) ©rfjaben j^eit gehoben, noeti 
burd) 0dj6nfjeit angejogen. — ©ne feljr feltfame, id> 
mochte fàgen, mçfïtfc^c SBirfung bringt fie, trn 9Jîonben; 
fdiein ober auc§ bei fpâter 2fbenbbeleud)tung gefeljen, 
< fervor, roo manche, öorjuglid) ber neu aufgefe|ten, S5ilb= 
faulen int blauen 2fetljer $u fcfyroeben fc^einen.
©ie Çorm ber .Sïatfjebrale ifî ein lateinifctyed iîreu}; 
ju il>r fuljrt eine ïreppe tion mehreren Stufen. ©ns 
gânge l>at fie fünf, roooon ber eine bad Jpaupttljor ifî; 
bie îtjôren berfelben fïnb «on gemeinem «Çolj oljne 2}er: 
jierung, bie «or bem Jpaupttljor abgerechnet, welche grau 
angeftricfyen iff, ©ie Säulen am Eingänge Imben fleben 
guß int ©ur($mefl"er. ©er Jlnblicf bed 3 nnern ber 
.Kirche ergreift burefy il)re ©rbße; um fo mefjr, ba fî$ 
roeber SSanEe nodj Stühle in berfelben finben. ©er 
gr&ßte 'Sljeil berfelben, von ber gaçabe biß jum 2frm 
bed .freujed, ifî in fünf Skiffe  geteilt, beren jebeä eine 
'îfjû r Ijat. 3l»fi unb funfjig große SDîflrmorfâulen, jebe
Don vier unb acfytjig guf, unterfîu^en bie fpi&igen, gotfji'- 
fcfyen Sogen unb iîreujgànge; fünf kuppeln erleuchten 
bas (Schiff. 23*er fïârfere ©äulen, von 2 7  gu{5 im Um-- 
fang, tragen bie Jpauptfuppel. ©ie Sange ber jïirçfye, 
von ber gaçabe bis jum polygon fjinter bem Cfjor, ifi 
455 gu(j; bie Söreite ber fünf Schiffe 166  gufj; bie 
SBreite unter bem 2(rm beß Âreujes, bie Jìapelle ber 
SJîabenna bell’XIbero nad) Dicrben, unb von 0 t. 3 ean 
SSono nacl; ©üben, bie man an bie (Stelle jroeier 'S.fju-- 
ren fjinjugefógt, mitgerecfynet, 2 6 7  gufj *); bie Stauer 
(jat eine Sicfe tion beinahe 7  gufj. ®ie fpofje bei* San; 
terne, bi& auf ben gufjboben ift 2 6 2  gu|j. 3)er gufjbotien 
ifî mit toeifjen SKarmorplatten gepflafîert; unb in bemv 
felben 1 7 8 6  Von ben îlfrronomen eine SSJiittagßlinie ge= 
jeic^net, beren le$ter Sfjeil im 2 Binte^fo(|ii| an ber 
SDîauer ÇinaufgeÇt, too ein ©teinbotf abgebilbet ift; ber 
©onnenfïrufjl fallt burefy eine Oeffnung im ©eroßlbe. 
®ic genfter beß mittleren ©c^iffö finb von farbenlofem 
©lafe, aber bie ber <Seitenfc§iffe fjaben gemaltes ©laß. 
3 n bet- jfirc^e finben ftc§ ©emalbe tion tpercaccini, 
Buccaro, S a ro c c i, g lam m engf>ino, ([erano, g i; 
g ino u. f. to. — Jpintcr bem (Eljor, feÇr im ©unfein, 
(îe^t bie Sßilbfäule beß Çeil. S&artfjolomauß tion 2(g ra ti, 
bie für 2(natomen unb Seifner 3 riterefle Çaben mag,
») 9iimntt matt tie Edttge 6er Strdjt ;ut Söergleidjung 
fftr bie ©rofje berfelbett, fo l)«ben bie bret grofjten Äir= 
ct)cn in (Suropa folgenbe Effangorbnung : ©t. $eter in 
3tom, <5. ÿflut in ßonbon/ unb ber Som in aftaifanb; 
ioct) iibevtrifft ber lettere bie »oriente an J?cbc-
aber niemals ouf ©ct)ónl>eit 2fnfpruc$ machen fann. 
2>er Jpeilige ifî nacft, unb bie Jpaut i^m fdjon bis auf 
bie Jpfiften abgefïreift; jte um&ûllt biefc roie eine ©$&rjr, 
unb betft babur$ feine Sölofje; unter iljr lieft man: Non  
me Praxiteles sed Marcus fìnxit Agrati. 5)en erften 
Sf)eil bed @a|eö fjaîte ber $8ilb§auer fuglicfy roeglaffen 
fonnen, baö fjàtte bie ©tafue f$on allein gefagt. 9}on 
biefer ©ilbfaule machen bie SDZailanber tiiel 2fuffjebenü, 
unb erjagen t)on i&r manches ©efc i^c^tc^en. îDZan Çabe 
iljnen fur biefelbe f$on fo tiiet ©ilber geboten, alö fie 
wiegt; fie §abe ehemals in einer JTiifcfje aufjedjatb ber 
Sird;e gefîanben, man Çabe fte aber fjinein nehmen müf« 
fen, roeil man in Srfaljrung gebracht, bie SinrooÇner «on 
SBergamo, beren ©cf)u|fjeiliger © f. Söart^olomauß iff, 
wellten benfelben entfuhren ; unb bergleic^en mel)r. — 
©onff fmb aucf) nodj mehrere marmorne ©tatuen tion 
^eiligen in ber $ ir#e  uor&anben, aber oljne fonben 
lidjen 2Ber$,
ffier Sauffiein (25apti|îcrium) finbet ft#  beim (Eim 
gange ju r linfen ^>anb; er ifl eine fedóne roeite Urne 
tion <Porp§t)r, roride man in ben Spermen gefunben; 
baruber ifi ein 22>alba$in, nac§ ber Segnung tion *)3efc 
te g r in i, getragen tion ©aulen auö einer 2trt 5J?armor, 
ben man 9Jìac$ia vecchia nennt, unb bei 2lr$e, n i$ t 
roeit tiom Suganer ©ee, finbet.
3m 6filieren 2(rm, ju r rechten, ifî baß ©rabmal tion 
3oÇann 3 a fob  SOîebi cis unb feinem SBruber @a< 
b r ie l, baé ber tpabfï tpius IV ., il)r ©ruber, unb ber 
Oljeim tion €arl SBorromeo iC)nen errieten lieg; bie
3eicÇnung ifî tion bem großen Sfîic^ael 2fngelo 92>uo« 
it aro t i ,  bie bronjenen ©tatuen unb bie Söaßreliefß tier: 
fertigte $eon Seoni.
©aß 5Çor i|î tion weitem Umfange; inroenbig mit 
fetjenßnjert§en SBaöreltefö auß Jpolj gefcf>ni§t, unb auß: 
roenbig »on roeifjem SRarmor gejiert. 2Tn jebem ber bei« 
ben Eingänge finbet fic$ eine jïanjel, nsefc$e bie bronjes 
nen S&ilbfauien tion tiier jjircfyenlehrern, «iß darpatiben 
" tragen; auf ber einen berfelben fingt man bie fpifiel, auf 
ber anbern baß 0)angelium.
23or bem dfjor if! ein jirfeiformiger SSetptafc mit 
einem eifernen (Sitter umfcfjloffen, burc  ^ reekfyeß man 
in bie unterirrbifcfyen Kapellen §inabfïef>t; $ier fnieen 
meiflentfjeilß gemeine Seute, tiorjüglic^ SBciber, unb beten 
ifcren Slofenfranj, unb opfern fleine SDîûnjfîûcfe jum 55c; 
$uf ber ©eeienmeflen.
Unter bem £§or befinbet ft$ baß ©rabmal (con-  
fessio, Soccorpo) beß !jei(. € a r l SBorromeo, ber burdj 
mancherlei rooljltfjätige «Stiftungen för bie SBiffetifc^af; 
ten unb bie 2frmen unb Æranfen. fïdj große Serbienfîe 
um gjïaitanb erroorben. ffiie Kapelle, morin ber Seicfc: 
nam ru^t, ifî mit fteben ftlbernen SSaßrelicfß gegiert, bie 
merfro6rbigften Gegebenheiten feineß £ebenß barfMenb. 
SDer £eic$nam liegt in bifcÇbfiicher Reibung, in einem 
SSe^atter auß <?rç|ïal be Sîoc^ e, beffen 9îânber mit filber; 
nem unb tiergolbetem ©exmittier? tierjiert ftnb. ©ie 
Jpaut beß ©eftc^fß ifl jufammen gekrumpft unb leben
artig * ); auf bcm iÇopf gfânjt eine j?rone,' bie ein Jper; 
30g «on 2 >aiern tiereÇrte, unb in bern 2frm ruÇt ein mit 
Sbelfîeinen befe|ter 25>ifcf>ofôfîab. — @6 roerben Çier tàg: 
lief) mehrere Stteffen gelefen, unb ber Ort ifî ein großer 
©egenfïanb ber SJerefjrung ber ©laubigen. — 3 « (eug; 
nen ifî es ntc$t, bag ber rocÇ(t§âtige Borromeo meÇr 
9îe$t auf bas banEbare 3(nbenfen unb bit SBereÇrung 
feiner 9ia$roelt tjaf, aid vie! Jpunbert anbere ^eiligen, 
bie, roie Sabré, ’ itr Seit i r^eß Sebend, îDîugiggânger unb 
©egenfiânbe ber fSerac^tung unb bed Sfeld roaren.
9?ocfy finbet fïcfy in ber iÇirc^e eine anbere, von ben 
©laubigen f;ocfyuerefjrte, 9îeliquic; ein Diaget aus bem 
jïreuj (£t)rifii; biefen fdjenfte, fo erjafylt bie Segenbe, bie 
©emalin bes ifaifer Ç on fïan tin  bem fjeiï. 2Tmbr.o: 
fiu d , roelefjer roieberum biefed fofîbare jïleinob ber Sta- 
ttyebrale verehrte. Sr roirb in einem glâfernen ^Reliquien; 
fafïen in einem SBeljâlter in bem ©eroolbe ber jîircfye 
über bem ^)auptaltar aufbema.^rt. 2(lä im 3 û^r ^ 7^  
üJîailanb burct) bie 9>eft verheert roarb, trug il>n ber 
fyeil. (£arl .Ziorvomeo mit bloßen gûgen, unb einen ©trief 
um ben Jpald in ‘Projeffïon unter ©efang unb gieren 
ttmfjer, unb fiefje ba, ber *Pe(i roarb ein Siel gefe|t. 
Sum 2(nbenEen biefer roo^ltljätigen SBirEung roirb alle
* ) 6 6  giebt in ^tofien ^üntfler/ bte baff ©efcetmnig be= 
fi>ert/ £uocf>en ber fietltgcn $u einem ©anjeit $ufnmmett 
$u feiert/ unb bittef) eine &in$u gefugte SJiaffe bcm naÜ- 
teit ©djafcel ba0 Stofeben eines ©eficl)t£> jn geben/ fo 
bnjj man, felbfl jiemltcf) ttnije/ meint/ bits ©eficfjt ent» 
^atte Steifet).
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jictfjr, am 2fbenb bcß brittm tOîaiô, ein fpriefîer in einer 
ÏÇeaterroolfe biö 3» bem Ort, roo ber rounbertfjótige 9iai 
gel verroafjrt roirb, empor gehoben; tjier nimmt er bie 
^Reliquie mit ifjrem iîafïen ^crauß, unb fenft i^n auf 
ben .Çaupfaltar Ijerab, roo er nun einen ganzen 'Jag ber 
!Beret)rung beß 93olfö au6gefe|t bleibt. ©en fßlgenben 
$ag tragt ifjn eine feierliche fprojeffton nacfy ber .Stirene 
be6 Ijeil. 2fmbrofïuô, unb barauf roieber jur £at§ebra[e 
jurùcf; ein Dìotar bejeugt bie ^bentitót bcffelben, unb fo 
roirb er roieber in feiner alten SBoIjnung, im jîircÇenge» 
roolbe tierfd)[of]en.
Sur linfen Jpanb, unroeit bes .Çauptaltarô, fùfji't 
eine kreppe von üierfjunbert acfyt unb ftcfjßjig «Stufen 
auf einen Salfon ber rings um bie iîircfye lauft. £ß 
tterlofjnt fef>r ber SJïûfje biefen ju beffeigen; man Ebmmt 
fjier in eine SBelt son SMbfäulen unb SMlbnerroerf, bie 
gar rounberfeltfam einroirft, rooju bie roeifje garbe beß 
©anjen, unb bie auf ber @pi£e beß Jf>aupttf)urmß l)a-. 
öcrftralenbe uergolbete ©fatue ber SJîabonna, reeller bie 
jìirctje geroibmet iff, nic^t roenig beiträgt; unb jroifdjcn 
biefen î^urnidjen unb giguren fjerrfc^t Seben unb St)â; 
tigEeit ber Arbeiter, bie bie ungeheure SDìaffe ber @ta= 
tuen mit neuen »erme^ren, benn noc^  iff ein betróchtlù 
cfyer 3;{>eil ber 23efleibung unb SBerjierung beß Soniti 
untiollenbet; unb roenbet man nun feinen SBlicf von bie; 
fer 9Jîarmorroelt auf ben unten liegenbett *pia§, fo eri 
fcfyeinen bie bort befïnblichen SDîenfcÇen ben Sroergcn 
gleicl), unb bie ©onberbarfeit beß 2fnblicfß roirb erhöht. 
$ 6  gehört in ber îf ja t eine jiemlich geraume Seit baju,
elje man fid) in biefcr feltfamen Umgebung ftnbef, tie man 
roo&l fd)roerli$ irgenb roo no$ einmal antreffen mó$te. 
Sjat man ftcfy enblidj au« biefem Sinbrucf ber ©inne 
wnb bem ©piel ber tpf>vtntafïe roieber gefunben, unb rief­
tet fein 2(uge auf bie reijenbe Sanbfcfyaft, bie in roeiter 
gerne ausgebreitet liegt, fo erweitert fiel) bie SBrufî, unb 
bas ©emût& erhalt feine greifjeit roieber. SQîan erblieft 
bei fjeiterm SBetter bie 2tlpenfette, bie mit ben 2fppeni-- 
nen ftc§ verbinbet, unb über bie 9BolEen empor ragt, unb 
bie uppige (Ebene ber Sombarbei', mit 9îe$t ber ©arten 
italiens genannt, unb allé bie gleefen unb Surgen, bit 
in ifjr ft$  ergeben, unb bie nafj gelegenen ©tóbte, Ma­
ttia, Stergamo, Sôrefcia. 3Bel$ ein reiches, fruchtbares 
£anb! Sffienn man es fo in feiner ganzen üppigen gulle 
uberfïeÇt, fo roirb es einem leicht erflarli$, roie es ber 
blutige ganfapfel jroifc^en g ra n i bem Srfîen unb £ a r l 
bem gunften roerben fonnte!
3n  ber DîâÇe bes £>oms geigt man ben gremben 
eine Kapelle, @t. SÜtaria ber îo b te n  (Santa Maria 
dei morti) genannt. 3n i§r fïnb bie 3Bânbe mit 9Rem 
fc^enfnec^en unb ©fabeln, rodere in giguren jufammen 
gefîellt fïnb, befleibet; eine gleiche Sefleibung l;at ber 
2tltar; unb fo finbet man au$ in i^r jîreuje, bloß tion 
Xobtenfopfen aufgebaut. 5Bel$ eine fcÇeusliclje Srfïm 
bung! Sffiie grasiid) roirb man §ier an ben îob erin-- 
nert! -Ç>ier erfctjéint er niefjt als ber fedóne ©otterjûng; 
ling mit ber gatfel, bes ©cfjlafes freunblictyer 92>ruber; 
niçÇt als ber S&ote bes Rimmels, ber bas £eben tion ber 
Sippe fu it ,  unb mit bem S&rubergeifît im rojïgen ©olb
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teß Abenbrothß tierfchroinbtt.—  3Barum bas irrbifche 
feben in feinen innerfìen liefen grafjlith jerreifjen, um 
ben ©ebanfen an eifi §6^ ereS Seben ^erooqurufen? r~  
€inen gleichen (srehauer empfanb ich in 9ìom beim An; 
blicf ber Ìobtenf)olIen unter ber jìirche ber ^opujiner, 
unb in ben Æatafomben tion fpariß *).
93on beni Aufenthaltßort ber ©ebeine ber <p^fifc^e, 
tobten lafi unß jum ehemaligen Aufenthaltsort beß polit 
tifeh » tobten S3icefonig6 Don Stolon gehen. SBir fïnb iljm 
ganj nahe; ber ‘Pallaff, ben €ugen © eauharnoiß  be; 
wohnte, führte ben Sïamen beß S îa tio n a lp a lla fte fi; 
er roar ber %'allafî ber ehemaligen Jperjoge, unb fîeÇt 
auf bemfelbeu *pia£, auf roclchem bie Somfirc(;e ftch be: 
finbet, fublich tion berfelben. SDas Aeufjere fyat nic^tß 
Außjeichnenbeß unb man mürbe ihn, ohne bie bort auf; 
gefMten SBachen, fchroerlich fur ein Sveftbenjfchlofj fyaU 
ten. Sie SBifconti liegen ben fa lla li im ©efehmaef beß 
»iergehnten 3 a^v!)uni)ci"t6 bauen; gegen baß Snbe beß 
achtzehnten ^ahrhunbertß gab ihm 3ofeph ‘P ie rm ann i 
bie ©efiatt, roelche er je |t hat- Auch baß innere bef« 
felben enthalt roenig S&ebeutcnbeß; ber 23icef6nig h ^  
atleß, roaß nur irgenb tion SBertfj unb fortjubringen roar, 
fortfehaffen taffen; baher ifî baß Ameublement, roaß fich 
barin befinbet, von feinem großen SBerth* 3ftich interef; 
jïrten nur roenige ©emalbe von A p p ia n i, nicht bloß roe; 
gen bér Äunfl beß Sftalerß, ber roohl ju ben «orjûglich;
*) (Siehe1 im jroeifeit £&eil beit 93rief 0116 sparii?/ roeUter 
bie Äatdf'omben biefev ©tabt fchiibevt.
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fîen ber gegenwärtigen Seit gerechnet werben barf, fons 
bern auch roegen bes 3n§alre berfelben, ber fich ûuf 
Dîapoleon bejieht. !DZan fann nicht leugnen, baß Suonai 
parte eine anfehnliche portion 3Beit>rauchsbampf «ertra* 
gen fonnte, unb bag er noch für £ob nahm, was ein an« 
berer, minber tion fich eingenommener 3Renfch> fur fibers' 
triebene 9îiebertrâc^tigfeit erfannt, unb m it Verachtung 
•»on ftch gefîogen Çàtte. SaÇin rechne ich bie 3nfchrift 
bei einer Erleuchtung, roenn ich nicht irre, in einer <0tabt 
beS fublic^en granfreichs, bie ber offijielle Boniteur, jum 
Beiden» bag fie Söeifall gefunben, roieber^olte: „9iapos 
[eon bifï S5u ein (Sott ober ein üDîenfch?" gemer bie 
©teile in ber 2threbe an ihn: „2Ui (Sott üîapoleon er« 
fchaffen hatte, ruhte er." 2fef)nlich, roenn gleich nicht fo 
flarE, ftnb mehrere ber tion Appiani gemalten tpiafonbs. 
©er SKuhm blâfï mit tiollen S&atfen bes großen SRahneS 
£ob aus unb fiaunenb horchen bie vier 2Belttheile;— 9ia< 
poteon faljrt thronenb auf einem Triumphwagen einher, 
unb befiegte 23&lferf«haften folgen; — S3ulfan überreicht 
bem Jupiter ein ©cÇilb, worauf bie ÎÇaten ©uonapar; 
tes bargefieîlt ftnb, unb fetbfì ber (Sott ber (Sètter wirb 
in (Erftaunen gefe|t. — 2£öe biefe (Semalbe beftnbeh ftch 
im îfjronjimmer; fonfl war auch bas ®ilb »on ffia tiib , 
wie ©uonaparte über ben Sernarb geht * ), in biefem
’ ) ein ähnliches Sitb tion 2D«tii6, rons uttfet ©füdjer 
im H ôtel des Invalides in 5))(iri8 erbeutet/ WflV/ Ottf 
SSefebt beö Sünle«/ mit in ber (Sammlung tion 33tlbern/ 
bie/ aus granfrei* gefommett/ in SBertin jum Seiten ber 
eevrounbeten Krieger ge$eigt würben.
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©aal; ober es ifî je |t roeggenommen roorben. — finige 
tptafonbs ftnb nidjt »otlenbet, roeit 2tppiani feit jroei 
Sauren vom Schlage getroffen unb außer ©tanb gefegt 
ifî, ju arbeiten. \
©er 93icefSnig Çiett ft<$ gero&fcntic§ ben ©ommer 
fiber in SDîonja auf, roo ein fernes ©ebtofj unb ©arten 
fi<f> befïnbet; roenn er aber in QJîaitanb roar, bewohnte 
er bie fogenannte SBilta S&uonaparte, ein £uf!f$[of) am 
n&rbticben $nbe ber ©fabf. (£s5 gehrte fonft bem >£er« 
jog © e tjo io fo , tion bem cs bie Regierung taufte, unb 
es Dîapoleon jum ©efdjenf machte; biefer root)nte flets 
bort, roenn er na$ 5Jîaiïanb famj roa^renb feiner 2£broes 
fenÇeit ertaubte er aber bem 93icefSnig ben ©ebraucfy. 
®as innere beffelben roarb roâÇrenb meiner 2(nroefent 
Çeit nic^t gejefgt, bo$ fett ed feÇr fcf)5n meubtirt fei;n, 
unb e^ ebem merfrourbige jîunfîf$âge, unter anbern eine 
roeinenbe SJiagbatena in üDtarmor, «on Çanotta *), enk 
fatten §aben. X)er *PaHafî liegt in einem fronen engtù 
f$en ©arten mit- herrlichen ©cbaftengângen, Spring; 
brunnen, SBafferfallen unb SEmc^ en, roetetye ben Seppie^ 
grüner Sffiiefen erfrifc^en. — €< bient biefer ©arten ju 
einem , öffentlichen ©pafciergang.
'  /*) 3» bent Saufe beß ©rafen «on Som ari»« in $ari6 fabe 
id)/ in benSimmern, roeldje ter Sronprin}»on2Birtem« 
berg iSi5 bewohnte/ eine fotdfoe feûjjente #nb roeinenbe 
SÖiagbatena eon Gaitoua; alt ein acfc&ett batte fie mancfjes 
(gefällige/ »erglid) man fte aber mit einem babet bdngenben 
SBitte tionÿrocaccini; fo trat fie fe&r jurürf. £er0üfitn= 
ten »erroeinte« Stuge, tljr reuiger Stücfbtict in bie fd)utt«= 
vetU SBergaitgenljeit ift ter ïriumpfj teff 3Mer5! —
O  2
3 $  tritt ffiic§ nicfyt ermüben, unb ®ict> in atte j? if; 
c§en 3JîûUanbô umÇer führen, ober bie âttefîe, bie bed 
Çeil. 2 tm b ro fiu 5 , mfiffen mit* bo$ befudjen. @ie roarb 
im vierten 3 a^rNnbert tion biefem berühmten ^irdjens 
leerer unb «Stifter ber fatfjo(ifcf)en liturg ie  erbaut; Ijier 
leuchtete ifjm, ber <$qà§(ung j,u goige-, bie 3Baf)d)eit ber 
$riftlid)cn SMigion ein (man jeigt im ©arten an ber 
jïird je fogav ben O rt, reo er bie (Meucfytung empfing); 
Çier erhielt er 388 bie Saufe ; fjier tierroeigerte ber fyofy 
f>er$ige SRann bem jîa ifer ^ .^ cobo f iu ö ,  ber burd) ben 
befohlenen gjiorb ju  S^effatonic^ feine ^anbe m it 2Mut 
beflecft, ben E in tritt * ) ;  f)ier würben bie Jîaifer a(6 jîbs 
nige tion Ita lien  in it ber eifernen itrone gefront w). 
®te je|ige j? ir$e, roekfye bie ©tette ber alten einnimmt, 
if i im gotf)if$en ©efe^maef, unb befielt auß brei @ct;if* 
fen; bergufiboben berfeiben ifi m it mannigfarbigen Sftar; 
morplatten belegt. 3 n -Sirdfe finb merErourbig: eine 
<Porp^rfaute, um roefct;e ftcfy eine eherne Solange »ins
*) S)oc() etifrirett bie Äirdjt^üren nidjt mebrz an reellen 
6er Sifdjef ben Satfer }urüchoicß; bie jefeigen finb 
auß bem neunten 3-afn'fjunbert/ fo roie überhaupt bie 
jefeige ftirdje j« ber Beit auf bcin ©runbe ber atten er* 
baut warb.
**) Sie eiferne ßrone ff lW / ob fie gleicfj von ©ofb unb 
mit Steifleinen gefdjmiicft iti/ ibren 93einamen auß bem 
©runbe/ roeit fiel) in berfelben ein eiferner SRtng bc= 
ftnöet/ ben 6er Stbergtaube auß einem 9taget/ roomit 
6er j?eiianb gefreujigt toorbenz gefcfjmiebet fepn lagt. 
@ie roirb in ber Äat&ebrate uott SDtonjO/ einem @tqbt= 
cfyeit ungefähr fünf beutfefie SDieitm von üMInnb/ auf* 
beroa&rt.
S ie  Ätrcfye fceé Çdf. ^mbt’ofîuê. 2 i3
bet; eine pìacfybilbung ber ©clange, roride nact) ber 
(Jrjó^lung ber $m$er îOîDfïd, biefer ©efe|geber ber 3u= 
ben 0(6 g jìittel gegen ben ©ebtangenbiji errichten lieg, 
tinb bie im iïieuen Seftament alß 0 innb ilb  beß erf<l)icî 
nenen ÎÜÎeffïas gebraucht rourbe; ber Jjauptaltar, unter 
bent bie 2ffd)e b e te ilig e n  2 (m b ro fiu ß , © e rv a fiu ß  
unb ‘P ro ta f iu ß , v u l ) t ,  wegen ber vier fronen ÿo r; 
pÇçrfâulen, welche noci) tief unter bas tpßafier gcÇen, 
unb einen 93alba$in vpn vergotbetem Jpofje trogen; ber 
' T t U a v  fetbfr, beffen ©eitenroónbe m it vergotbeten Silber; 
platten, unb beffen 23crbermonb m it bfinnen ©olbplatten 
belegt i j i ,  auf melden ©eenen aus bem £eben bcss Jjeil. 
2fmbrofiuß in f>atberî)abener 2£rbeit borgefiellt fïnb. 
'  ©iefe Jperrlic(;feiten werben bem © e lf nur an f>ofjen 
gefîtagen gejeigt, bie übrige % e ' \ t  umftfyliefjt (Te eine 56es 
fleibung, reelle verfc^toffen i| i;  man mu(j, um fie Jtt 
fet>en, tjefonbeçe €ttaubni|) nacfcfudjen..
ffiie Sankel ift von Sftarmor, auß ben Seiten Jîaifer 
g r ie b r i$  beß S rfie n ; ein bronjener 2ffcler bient, ju r 
@tu|e beß £i'onge(iumbuc§ß.
3m  (£f>or ftefjf man 9)?ofaifen aus gefärbtem ®(afr, 
bie nicl;t oÇne (5$énfjeit ftnb; |Te mürben im Junten 
3<it)rljunbcrt von gried>ifc§en j^unfrlern tierfertigt, roelcfye 
ju  ber Seit viele berglei^en Arbeiten in 3totien m alten,
3 n  ber 93orÇalle beftnbet ftd> unter anbern bie Urne, 
rottele bie 2ffc^e beß Honigs? ^SernÇarb von 3 trt^m 
enthalt, bem ßubroig ber S it fe  bk 2fugen auß(re$en 
(iejj, —  2futf) in ber @ef$i$te ber cat§o(if4)en 3)ogm«tif,
fpieft biefe jîirt&e eine Slolle, inbern (te me^rmot« ber 
<2i& «oit jîircÇenverfammlungen roar.
©ie am brofian ifc^e 23ibliotf)eF, roelcÇe im fTet>* 
je j^nien 3aÇrf>unbert bur$ £arl griebricÇ Borromeo, einem 
Sîeffen be6 oftgenonnten ^eiligen, gefiiftet rourbe, ifi wenig 
r t i$  an S&ôcfyern, aber beffo reicher an JpanbfcÇriften; 
bie brei roic^tigflen von ben (extern : bie jâbifc^en 2(Iters 
tourner von^ofepf) auf fpopçruC, roa&rfcfyeirili$ atiö bem 
fïebenten ^a ^u n b e rt; ein Scempiar von 93 irg il aus bem 
breije^nten ^o&trÇunbert, ben ^etrarca cremate befog, unb 
bie SJîûnufcrtpte «on Seonarbo bo 93inci, finb «on ben 
gfanjofen na$ *Poviö gebracht. (Eben bafjin fïnb bie <£ars 
fonß tien Stoppaci, bie ©cfyute von 2ft§en in ben ©tan« 
jen oon 9îom betreffénb, unb ein ©emàlbe tion SreugÇef, 
bie tiiev (Stemente abbitbenb, geroanbert. — SBaljrfcÇein» 
licfy roirb bie ôfierreicfyifcfje dîegierung fie je |t jurucffor; 
bern. ' Sie 2Mbliot&ef <(i tägtid; vier ©funben geöffnet.
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^ ^ e r  heutige ©rief foil ber Æunfï geroibmet feçn; unb 
roomit fennte ich ihn wohl beffer beginnen, alß mit 
bem berühmten 2fbenbmal tion Seonarbo ba 93inci. 
(Eß befinbet ftch biefeö treffliche S&ilb, bas Sich, »on 
9Rorghenß îDîeifîer^onb gefiochen, fo oft entjûcfte, um 
weit ber Kirche!9?aria be lla  © ra jie , in einemßimmer 
eineß ehemaligen SDominif anerf lo#erß,, waß ben bainoli: 
gen SRonchen jura Sfifaat biente; je$t ifi bas jîlofîer in 
eine iîaferne umgeformt, unb bient ben <0prû|en(euten 
(pompiers) jugleich &ur Uebungdfchule. @o fanben w ir 
©prüfen in bem Jpofe aufgefiellt, unb Seifern an bas 
hohe 2)flcf) bed Jpaufeß gelernt. 2)aö ehemalige Sîefeftos 
rium ifi tierfchloflen, unb mon mug fich, um ?ß ju fe^en, 
bei bem Shûrfîeher rnelben, ber ober, buref) ein Eleipeß 
ïrinfgelb gewonnen, fein S&ebenEen trägt, eß jebem ;u 
bffnen. 2ln ber $ |â r  beß <£(ifaa(< wrfuabet eine pqmp; 
hafte Snfchrift, ber SBicefonig habe ©orge getrogen, bop 
bas berühmte ©emalbe erhaltep werbe, Utbrigrns bejieht 
bie ganj? ©Defalt barin, baß ber Eingang niefit jebem er:
2 l6 ©tebettjeßtrter SBrtef.
laubt wirb, unb bag man on bem ©emâlbe cine fünf gufi 
breite unb atyt gug §o§e §&ljerne ©allerte errietet Ijat, auf 
roeldje man tiermittelfl einer formalen kreppe gelangt.
©as ©emalbe, obgleich auf ber îDîauer, ifï nic^f auf 
naffem iìa lf ( a l  f r e s c o ) ,  fonbern mit Del gemalt; R h  
nig g ra n } I, yon gremfreiefy, metier eg in feiner gan? 
gen ©cfy&nljeit fafj, roollte es aus ber SJîauer auöfagen, 
unb nac^  $>arcö bringen (affen; allein man fannte ba; 
mats bas erforbcrlic^e ESerfatyren nicfyf, unb f&r$tefe, bas 
©emilbe ju jerfioren, ba&er unterblieb es. lieber biefes 
9JZei(îerroerE bes ‘Pinfelß roaltete tion je an, ein üerberb; 
lidjes ©c^icffal; es roarb in bem 3 a$re 1 4 9 7  9«nalt, 
unb 95 a fa r i fanb es fc^on i566 in einem traurigen 3« 5 
fìanbe; au$ 2(rm e n in i, ber 1 6 8 7  über bas ©emälbe 
fcl)rieb, fagt baffelbe; ttermut l^icfy trug ber Umfîanb, bag 
Secnarbi) (Tc^  bes Dels babei bebiente, }um frufjern 93er« 
bevben bes SBilbes bei, inbem bas ôel fi$  nicfyt mit ber 
geucfytigfeit ber SZauer verbinbet; anbere behaupten, ber 
Ueberjug, ben Seonarbo ber SDîauer gegeben, feç bie Uri 
faci) bes Hebels; bie 5Jîbncf)e erfannten ben 2 Bertl) beffel; 
ben nidjt, einer ber Obern lieg bem Jpeilanb unb mef); 
reren 2lpo(îe(n bie Seine abfcfyneiben, unb ju feiner 25c; 
quemlidjfeit eine $Çâr burcfybredjen ; ein anbercr lieg es 
abroafcfyen, unb but'd) SOîicÇ>el = 2fngclo  SBellut* refîau; 
riren; ferner roarb es 1770 roieberum refîaurirt; ben grog» 
fen ©traben aber litt es 1796 burd) bie Gruppen, rodere 
fidj bes ©aals als *Pferbe(ïal! bebienten, roo nun ber 
Sampf, unb ber aus ben Unreinigfeiten erzeugte ©alpe; 
ter bem SBilbe fefjr tievberblic  ^ roarb,
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©er Sunfìler f>at ben 2Tugenblitf bed Sfbenbmals 
gewählt, roo 3efuö ju feinen 3ungern fpricht: ,,5Bar* 
lich ich fage €uc§, einer un te r Such roirb mich 
ee rra then ;" unb fc|cn biefe 3Ba§l beroeifl ben ©ei(ï 
bed 9J?alerS.
lieber bie meifîerhafte 2(norbnung auf bem ©e-- 
mStbe, über bie trefflichen, ausbrucfyollen Sópfe *) auf 
bemfelben, fein Sffiort; mehr als Sffiorte fagt ber treff; 
liehe iïupfcrfîich tton ÜJiorghen fur ben, ber ©inn fur 
jîun|î hat.
2tuf ber enfgegengefejjten 9ïîauer bes ©aal« finbet 
jtch eine jîreujigung S^rifîi, aber fu fehlest, ba|3 man 
faum einen 2tugenb(icE bei ihr »erroeilt.
3?och «oll von bem Sfnfcfjauen bes Originals eilten 
mir gU bem Jjerrn Sîap^ael, ber auf ®efehl ber tiorU 
gen Regierung bas 2tbenbmal in SOîofaif gebracht. SBir 
fanben bie Sßohnung unb SBerffîatt bes befctyeibenen 
Âunfîlers in bem aufgehobenen jîlofïer @t. SBicenjino. 
Sie Sîachbilbung roar in brei horizontalen ^heilen gears 
beitet, unb beinahe, bis auf einen fleinen $heü bes Jpin= 
tergrunbes uollenbet; boch bebarf, nach 2lußfage bes 
^unfiters bies ÖBerf noch anberfljalb 3ahr, ehe ber j î i t t
’ ) ßeoitarbo 6a 93i»ct ersdblt/ er habe bie meifkn fei. 
«er Æ&pfe von einer mit Äalf beworfenen (biod berapp­
ten) 38«iib fcevgenommen, roe(c()e feinem Slvbetojimmer 
gegenüber flanb-, er fafce nämlich tiefe fo lange an, bis 
feine einbittungsfraft ben gletfen berfelben germ gab/ 
unb fie $u (Seftchtevn bitbete.
fo fefï getrocfnet tfî, bag matt baß ©emâlbe fcÇleifen, 
unb ifjm fo bie tioUfommene £eb$aftigfeit ber garben ges 
ben fann. 9Jîan erftaunt über biç ©enauigfeit ber .So; 
pie; über bie garben, bie felbfr bei ben noef) n i$ t abge; 
fepffenen Stiften, fef)r lobenßreertfc fïnb; über bie 9JZü i^ 
famfett ber Arbeit. 9îop^ae£ unb fein SBater Çaben bie 
j?5pfe allein tierfertigt,, an ben übrigen îfjeilen beß S5iU 
beß Çaben, unter i^rer Leitung, if)re ©c^üler gears 
beitet. £>ie SJîac^bilbung i|î na$ einem ©emâlbe uon 
S5offi gemalt, bas biefer auf bedangen besS Regierung 
tierfertigte, unb wofür fie i&m, roenn id) nicÇt irre, 
jroei taufenb Sufaten bejahte; Soffi malte baß 5Bitb 
im Sîefeftorio felbfî, unb nal)m bie Sarfonß tion Seonarbo 
ju -fwlfe; aucÇ benu$te er eine, tiott einem guten @c§âs 
1er Seonarbo’ß tierfertigte, jîople biefed SMlbeß, in ber 
jroar a ließ Uebrige, bie jîopft angenommen, fe§r fc§le$t 
iß, biefe aber einen fjojjen SOBçrt^  fcgben, welche Äopie 
ein , 9Raterialf)änbler in SRailanb befïfct *). Sîapoleon 
roollte a(6 ©egenfiuÆ ein ©enmlbe tion 2 >om ini(^ino 
in Sftofaif bringen, unb beibe in einem @aal beß 9îatios 
nalpallafieß auffMen lafiep, welcher ben 9îamen 3 ftoj 
fa i f  fa a I fuhren follie. Stappaci erfjielt j{$ rli$  2 4 0 0 0  2i-- 
tireß unb freie SJBofjnung in bem aufgehobenen jîlofïer;
* )  27ian »ermüdet SDtarco b’Ogto.nno, ein «Spület 
ßeonarbo’0 , fco ber Verfertiger biefer Äopie, bit einigt 
irrig Eeonarbi? ftlbft beilegten, ©ie warb im ìyten unb 
1 sten M o n ie r t  baö (gigentbum ber Äart^iufer bei 
$ayta# warb abet? 1793 , altf Sfofepfc 11, bae ^loftet; 
(iHfbsb# berfauft, unb f«m nachher in bie j?anb< bc# 
oben gtbaditeit SBürgtrS »on »tailunb-
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bie jegige Regierung fyat ihm fchon angefânbigf, bag er 
bit SBoljnung tierlaffen mòffe.
3n  ber SBerfflatt arbeiteten Sôglinge (jînaben Von 
jro&If 3o^rtn unb brüber, roelche auf jîofïen ber SRcgie; 
rung bort unterrichtet roerben): fie tierfertjgen größten: 
theild fleine ©tutfe ju Stingen, S&ufennabeln unb $)0: 
fen; boch roar auch eine .Kopie bed S^rifiusEopfes aus 
Seonarbo’d 21benbmafjl beinahe üoüenbet unb «ortrefflich 
geraden.
®ie SBefc^eiben^eit unb greunblictjfeit be8 jungen 
SKaphaeld, eines 9JZanned von etroa fünf unb jroanjig 
3«!jren (ber atte Sater roar abroefenb), tierbient alice 
Sob. Sr jeigte und mit großer SBillfahrigfcit bad ganje 
Verfahren bei bieftr $unftarb<it; bie 3ufammcnfe|ung 
ber SJìofTc |u ben ©ladfïiften, behauptete er, fei? fein @e= 
heimniß. 2((d roir unfere SBifibegierbe in feiner SBerfc 
fîatt befriebigt, jeigte er und fein SBaarenlager, road eine 
große 3Renge lobendroerther îDZofaifarbeiten, nicht bloß 
in fleinfn ©tiitfen, fonbern auch ©ernalbe, in Kähmen 
}u fafien, ober auch Sifchauffa&e, ^amineinfaffungen, 
u. f. ro. enthielt. $d roar mir lieb, aüe biefe Singe bei 
ihm noch aufgefMf gefefcen ju hö&en, benn er roar im 
begriff ailed einjupaefen, unb nach Sîont ju fehiefen, roo; 
hin er felbft ju gehen gebenft, ba er große Urfach ju 
eermuthen hat, bie ófìerreichifche SKegterung' roerbe in ben 
flMan.ber oorhergeljenben nicht eingehen,
% 33er •patlafì ber SBiffenfchaften unb Æ'ûnfîe, Bad ef)t- 
malige 3<fuitcrfo(legium S ré ra , bad roegen ted barin
ertÇeilten Unterrichts in ben fjtimanifìifcfyen ^enntniffcn ben 
Sîamen ber U n it ie r f itâ t fierté *), tierbient tiorjug(id) 
roegen ber barin befiinMtcfyen jïunfïfchafce, «on gebilbeten 
Çremben befugt }u roerben. ©er fpallaft ift tion roeitem 
Umfange unb im großen @ti;I erbaut; er fjat jroei ©tote 
roerf, welche burch gefuppelte @aulen tion ©ranit tion ®a< 
tiéno getragen roerben; biebeö erlern 0 tocfroerf8 fTnb tion 
borifc^er, bie be6 jrociten tion jonifc^er Orbnung. €ine ma; 
jefiatifche îreppe fû^rt tion einem ©tocfroerf jum anbern.
2fußerbem baß biefer ^)atla(i bie SBohnungen meÇre; 
rer ©ele^rten unb iîtin fïfer enthalt, finbet fic^ > in if>m 
eine große Sibliothef, in herrlichen ©lilen aufgefietft, roelche 
aus mehr alß achtzig taufenb $&üchern befielt, bie jum 
2 ÇeiI aufl ben Sôficherfammlungen ber aufgehobenen S 1&« 
fïer auögeroähtt roorben (ïnb; auch fïnb ihnen bie bes 
großen JpaUer’6 eintierleibt roorben ” ) ; m it ihr fleht 
eine SJîebaiflenfammlung, tion 12,000 ©tûcf in Serbin* 
bung, roelche tion bem ‘praftbenten QJertu fa t i  angelegt 
roorben; ferner ein Obferöatorium, unb, roaö f&r mich ben 
größten Sveij hätte, eine ganj audgejeichnete ©ammlung 
älterer unb neuerer ©emalbe. Um biefe [extern ju  fehen, 
muß man bie (Erlaubniß bes ©efretäns iwrJffabemie ber
* ) Sief« Unterricht wirb jefet in «ubero Äoßegien ev­
tl) eilt,
*¥) Eie cfremidjifdje «Regierung taufte bie £>allerfcl)e S3i» 
bliotbef, tuefche aus tiierjebn taufenb £3ani)en bejtanb/ 
fur iteci taufenb fiouißb’ortf; tu ben Suchern fi'n&en f i*  
mehrere Sfnmerfungett Don ßaller’6 j"?«hb/ ïie aber im 
fehlten @rabe «nieferlich ttf.
^itnfie, bcss fJ3rofcfforë S o fe p h  3 a noja, haben, ber tin 
Sréra rooÇnt. 3ct) machte iÇm meinen 5£>efuch tinb fanb 
in ifjni einen gefälligen SJîann, ber mir fehr roiUfa r^tg 
über bas, rooruber ich ifjn fragte, SCuöfunft erteilte, unb 
bie nachgefucfcte (Erlaubnifj auch ohne ©chnnerigfeit be; 
»Billigte; jugleich fchenfte er mir ein (Scempiar ber Sieben, 
roetche im vergangenen 3af;r, am 25fìen 2(ugufi, bei ber 
feierlichen ‘PreiüauStheilung, von if>m unb bem *profe|]or 
Congfji gehalten roorben. Sö roirb nämlich in bem 
Sréra Unterricht in ben fronen iïunfïen erteilt *); 
aUja r^ig roerben ^reijjaufgaben gegeben, bie bafür einge« 
gangenen 2BerEe von einer (Eommiffion beurteilt, biefe 
Urteile gebrutft, unb bie SBerfe, welche man roürbig ge; 
funben, erhalten ben auögefe§ten J^retöj hiermit ifi fo; 
bann noch cine 2tusfìcUung ber Arbeiten ber Steven ver* 
bunben. £>ie Aufgaben beß vergangenen S^rcß roaren: für 
bie 2Trchitef tur, eine Sritimphbruife (un ponte trion­
fale); fur bie S ca lere i, ber ©chatten <Samue(s, ben bie 
Jpe^ e von Çnbor hervorruft; fur bie S c u lp t u r ,  ein 
SatSrelief, ben ïob  beò ‘Priamuss, nach ber Sqàtjlung 
Sßirgilö im }tpeiten Such feiner 2(eneibe, barftellenb; fur 
bie g igurenjeichnung, bie 2tbreife be« 2Teneas vom 
alten Svanber, nach bem achten S5uch ber 2(eneibe; für 
bie 3 eich nu» 9 ber O rnam ente, eine prachtvolle ©àule
*) Stan unterrichtet in ber 2Meref, a3ilbfjau,erfunfì/ S3au= 
funji/ Æupferjiecherfunf}, in ber ÿerfpeftiot/ in ben 23cr= 
itertmgen unb tit ber $&çfïï. Bu ben 33or(eftingen über 
lettere Sßiffenfchnft ftnbet jtch eine treffliche 3itftvumen= 
tenfammtung bafefbfi. S ie  3(fabemie ber fch&nen Â'ûiifre 
warb 1775 »on berßaiferinattartaSCherefin gelüftet.
für bau SBeijjmaffer, rodele in einer großen j? ir*e ifolirr 
aufgeftellt werben foli.
©er <profefior unb Sftaler SJîa jjo la , 2fuffeÇer über 
bie SB ilbergallerie , nal>m f i *  meiner mit aller greunb: 
Ii* fe it an, unb jeigte mir bie Borjûgli*|ïen ©tûcfe ber 
Sammlung. Sie ©allerte befinbet f i*  im jroeiten ©toefc 
roerf; bie Sammlung iff fe&r re i* , forooÇl an 3a&l, als 
on innerm SZBertty ber jîunflroerfe; fie fïnb t&eild au» 
ben aufgehobenen jìl6|Tern genommen, t&èils angefauft. 
gûnf ber befien S&ilber fïnb «on bem jtunftrâuber SDe-- 
non aus$gefu*t, unb na* Q3ari6 gef*icft roerben, roo; 
fur er auf bringenbeô gorbern fobann fünf anbere 
juntcfgef*itft Ça t. 3n ben eorbern 3immern fïnb 
gres?o (SemÂlbe aufgeftellt; fie fïnb ans ber SRauer auS; 
gefâgt, einige in golbenen SRafjmen eingefaßt, anbere no* 
jroif*en ben «iereÆigen ©alfen beftnbli*, in tt>el*en man 
fie einiroângte, um fïe ju traneportiren *).
€6 roar mir lieb, bie (extern au* in biefer gorm ju 
feÇen, roeil i *  babur* einen beutli*en SBegriff über bie 
2trt *re r gortf*affung erhielt. — SMe meifren biefer
* )  Die ütfcmer ôerfiemben f*on bie £unft/ auf tiefe Strt 
(Semdlbe, bie auf einer öiauer f ï*  befanben, fortju= 
fd>affen/ roie bieff au» fotgcnber ©telle in Plin. Hist. 
Nat. lib. XXXV. Cap. 14. erteilt: „L acedaem one
quidem  excisum lateritiis parietibus opus tectorium  
p ro p te r  excellentiam p ic turae  ligneis formis inclu- 
sum  K om am  deptfrtauere in  Aedilitate ad comitium 
exornandum  M uraena et Varrò. Q uod  opus cum 
p e r  se m irum esse t, translatum  tarnen magis mira- 
batur. “
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Çresfe ©emätbe fïnb son S e rn a rb in o  Suini, einem 
roürbijjen (gt^ûler bes großen Seonarbo ba 93 i nei; 
eins ber üorjugltc^fîen ifî «cm 3a^r 1621; ÇDîabonna, 
bas Sôilb reiner roeiblidjer Unfc^ulb, unberoufjt i^res fyo-. 
$en SSBertfjs, Ijâit ben @ofjn, ber auf ifjrem ®c$oofie 
(îeÇt; 3« ifjren gfifïeh (ï|t ein <£ngef, bie ©uitarre fpic 
lenb; ju r Sinfen ffefjt ber Ijeif. 2(ntoniuS mit einem 
©uctye unb bem SBifcÇofSfiabe, an meinem eine ©locfe 
befïnblict) ifî, ju r 9îe$ten bie fjeil. Barbara mit einem 
jîelcfy unb fpaimenjroeigi ©ne roofj(t§uenbe 9îu^e §errfc§t 
in biefem ^errlic^en Silbe, unb es roirft auf bas ©e; 
mut!) fo fanft burc^s 2fuge, roie bie Sxne, roelc^ e ber 
€ngel bem ^nfirument entfocfen mochte, burc ’^S £>§r 
roirfen rourben. UebrigenS iff an biefem SSiibe n i$ t ju 
uerfennen, bafi Suini in Seonarbo’s @ctyu(e fïc§ gebilbet; 
bie Çeil. ©arbora §at bas gan$e ©efïc|t ber 55efc§eibens 
fjeit in feines SOieifïers ber&fjmten 2>ilbe ber Œitelteit 
unb ber SBefcfyeiben^eit, bas S£)u aucfy aus ber trefflichen 
iîopie unfers © 6 r i,  bie in ben Simmern bes fprinjen 
2Bil§elm, Söruber bes Königs, fïc& finbet, fennfï.
9îo$ jog meine 2fufmerffamfeit ein 2Mib «on 33in; 
cenjo (poppa, aus beni uierjef>nfen ^aÇr^unbert, auf 
fïc^j ein Çeii. ©ebafîian, ber burc$ fpfeitfcÇûffe getébtet 
roirb; jroar fïnb bie giguren etroas fîeif unb fjart, aber 
in ben iî&pfen bes bulbenben ^eiligen unb ber erbosten 
SJi&rber ifî ungemein ttiel îtusbruef.
©ie Oeigemâlbe fïnb in a$t an einanber (jângenben 
©âten, tiier grofjen unb vier f  leinen, rootton jeber «on 
bem anbern bur$ jroei @âulen »on gelblic&tem ©ips--
marmcr gefonbert iff, aufgefMt. 25aß Slc^t erÇalten 
biefe «gâte von oben, eß roirb «bec bur$ weiße 23orf>àngt 
gcmilbert. 1
£ß »urbe ju roeitlauftig unb ermubenb fevn, au$ 
nur ûtle guten Silber aufjujctf)len, baruro begnuge ich 
mich, © ir nur bie vorzüglich fïen ju nennen; biefe fïnb: 
S ie  SDerÇeirot^ung 3ofepI)ß m it ber îDZariii, 
von d iapfjael: c5 finb mehrere fperfonen S,^eilneÇmer 
bicfer Zeremonie; im Sintergrunbe erblitft man einen 
achteckigen 'tempef. ®ieß ©emäibe ifi in mancherlei 
Jpinftc^ >t merfrourbig; einmal iff eß, roie bie im Silbe 
befünbliche 3 iQhri aht Befagt, vom 5 -a^r i5o4, alfo von 
bem SJZaler in feinem ein unb jroanjigffen ^o^re verfer. 
tigt; eß fctyeint, bag eß baß erffe Söitb roar, roo er fich 
von ber fîeifen Spanier feine« 9J?eif?erö, *}>ietro *peru; 
g ino , loß machte; eß roar baffelbe 3 ühr r in welchem er 
nac  ^ gloren$ ging, um bie Segnungen Seonarbo’ß unb 
SJiic^el 2(ngelo’ß ju fiubiren; ferner ifi bie architeEtonifche 
Seic^nung beß Xempelß fo fc^on, atß man fie feiten auf 
Diaphael’ß Silbern antrifft, ©iefeß ©emäibe roarb vom 
©eneral Seccai auß ber Stabt 5 a fìeIlo genommen, 
unb an baß Jpofpital 0 t .  fia ja ro  in SOîailanb verkauft; 
von biefem fyat eß ber ehemalige SiceE&nig Sugen fur
6 0 ,0 0 0  Sire für bie Sammlung erhanbelt.
©as 0 tubium beß ^opfß beß Jpeilanbeß auß bem 
3T6enbmal von Seonarbo iff von ber vorigen Regierung 
für 35oo Sire erfianben; ferner ein noch unvollenbeteß 
Silb von eben biefem SKeifier; Sfabonnn mit btm iïinbr 
unb einem £amm,
Hus
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2fus ber ©allerte eon 25o(ogna, roelc^ e von ber eÇe; 
ntatigen Siegierung fàr 1 6 ,0 0 0  l'ouisb’or geEauft rourbe, 
Jjat bie Sammlung tre(flid)e ©einólbe erhalten. Unenbs 
Itc%e greube machte es mir, Çier Silber trieber ju fïnben, 
bie icty vor eilf 3 afjren mit fo großem Sßergnügen in 
«Bologna gefe&en; bal)in rechne ic§, vor allen anbern, 
© u ibo  Steni’ s Paulus unb <pctrus, unfïreifig bes 
Sfteifiers Mftigfîes unb ftnnreicÇffes SBilb: tvelcÇ eine 
£ra ft in bem jîopf bes fïurmenben Paulus, roie vie! 
mef)r SS5eic^ eß in bem bes <petruö ! Paulus tragt fte^enb 
mit geuereifer bem ’Petrus feine ©runbe «or, bie neue 
fieljre au$ ben £eibeh ju prebigen, unb fte fo über ben 
(Jrbboben ju verbreiten; <petrus fi$t nacfybenEenb, er i|ì 
fct>òc t^ern, roeil er fid; cinbilbet, fein feÇrer unb îOîetfîer 
feg nur f 6 r bie 3 uben allein in bie SBelt gefommen; — 
von 2flbano, bent Sftaler ber Einblicken ffirajfe, ©enien, 
tveldje um einen 23aum tanjen; von eben bcmfelben i l  
p a t ro c in io  d i  J o s e p h o  mit einem unenblicty lieblichen 
Eieinen(J^riffus; ferner von2fnnibal £aracci, bte®ama= 
ritanerin, unb von 2£uguftin <£aracci, bie <£^ebref^ertn, 
beibe Eräftig unb voll2Tuabrucf; von © uercino jroei treffe 
lictye ©emalbe: 2(braljam, roeldjer bie Jpagar verjagt *), 
unb €Çri(iu6 , roelc^er fd)tt)6rt bie 3Belt ju erlofen; von 
y  a u 1 23eronefe ein großes Söilb: ©regor giebt ben 
2(rmen }u e|Ten, unb unter ben ©àfìen erfefceint ber Jpei; 
lanb, bem <Pabft ju r Seite jï£enbj ber Sflaler tjat fïc^  
autfc §ier; roie in feiner -Ipecfjjeit ju Kanaan, als aufroar:
’ ) 3 i i  jefet »01t einem Sbâting ber 2Ifflî>emie fefjr rû&rn. 
lid) in Rupfer getfodxn.
T.
fenber SMener gemalt;— von © io  © a n jio  b’ U rb ino , 
bem 23ater beß großen 9iap()ael, eine 93erfûnbigung 59ta< 
r i i ,  bie ftdj an bie befien 23ilbcr ber altern- beutfd;en 
@d)ule eng anfd)lie{jt; »on SWarco b’ Ogg io n e ,. einem 
©couler Seonarbo’ß (von bem id? S ir  fc^on oben bei ben 
SJìofaifen Son 9ìap^aet fprad)), ber (Srjengel SOìicfyael, 
metter ben Seufel befïegt; iÇm fìetyen jwei Sngel ju r 
@eite; ber gufati §at es fonberbar gefügt, baß ber 5 vu: 
fei eine große îlefynlidjfeit im ©eftc^t mit SBuonapàrte 
Çat; übrigens jeic^net ficfj bieß 2Mlb nocfo burcfy fein 
treffliches Kolorit aus. — 93on einem Unbefahnttn fin« 
bet fid; t>icr ein © em albe, waß nacfy ber aufgelegten ©olbs 
Verzierung um ben Hopfen ju urteilen, j u  ber altern 
Seit geljort; eß ftelit vier Jpeilige vor, îub ro ig , 25ern; 
l>arb, <£lara unb 55o»aventura; bie jìópfe ftnb mei;
fîerfyaft fdjon. Unb fo weiter, benn id; muß auf«
t)6ren, um meinem S8orfa| nic^t untreu ju werben.
®er Äupferffec^er SDîidjaêl SÔifi, ein junger, talenti 
voller, liebenßwurbiger SJiann, beffen 50efanntfc§aft ify 
machte, giebt auf ©ubfcription eine ‘Pinafotljeca lierauß, 
welche bie vorzüglichen Silber biefer ©allerie in Umrifs 
fen, mit einer erläuternben Sefc^reibung berfelben" entrai; 
ten foil. 3d) $abe einige Riefte gefef>en, unb muß tfynen 
aileß Sob jugefîe^en; eß liegt babei biefelbe ^bee jum 
©runbe, wie bei ber ©arfïellüng ber Silber im ÜJZufco 
(ci-devânt) Sîapoleon in tpariß, welche bort in Reffen 
erfôeint**)« — Tiuä) wirb von einem anbern jungen mai;
*) Set ifattenifdje Xitel biefeß SBerFö tf l: „P inaco teca
del Palazzo reale delle  scienze e delle arti di Mi-
lanbifc^en iïunfîler eine Scuola di Leonardo da Vinci 
in  Lombardia, ^eraußgegeben; jebeß Jpeft Beiber SBerfe 
enthält fectyß Tupfer, unb fofïet fieben $ranfen; von bem 
(entern roaren biß jegt ftd)6 Jpefte erfc i^enen.
Sie in ber ©allerie bcfinbtid)en ©emalbe finb grc^ -- 
tentf)eilß in vergolbeten, jurc eiten prächtigen, Stürmen 
eingefaßt; bo roo man ben Dîamen beß 9J?alerß eines ©e- 
mätbeß fannte, ift biefer unter bem Silbe angegeben.
9?acfobem roir uns Von ber ©afferie (oßgeriffen, be-- 
fuefcten roir baß Simmer ber j?upfer|iec§er in bemfelben 
fa lla li:  hier machte ich bie SBefanntfchaft von S i f i  unb 
bem Herausgeber ber SeonarbifcÇen Schule, beffen Dïame 
mir leiber entfallen ifr. Sffiir faÇen fe^r lobenßroerthe 2(n 
beiten von £ef>rern unb @ct;ulern; namentlich einige j?u= 
pferfiiehe vom (profefior îo n g h i, roovon bie Originale; 
malbe fïcf) in ber faiferlid;en S&ilbergallerie ju Söien be; 
fünben; unter anbern erfcfyeint aus biefer j?upfcrfìecf>er= 
ferule eine Sammlung ber (portraits ber großen SJîân: 
ner ^tfllienß.
©er ju bem *PöUa(i ber Jîunfie gehörige bota« 
nifc^e ©arten ifi fehr flein, aber roo^l georbnet unb uns 
ter&alten.
roir ben SBrérû verließen, befugten roir bie 
SBerffiaft beß iprofefforß ber S&tlbf;auerfun(î C a m illa
l a n o ,  publicata  da Mi c h e l e  b i s  i incisore, col 
testo di Robusliano Gironi. Milano, dalla stamperia 
reale 1812.“
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g a re t t i ,  welcher 'unter onbern mit an 6em Sriumph« 
bogen DïapoleonS,, rootron ich ® ir metter unten erjagten 
roerbe, arbeitete. ®r roar ein 5)ìann in ben tiiergigern, 
Jjóchfì mi|3»crgnugt mit feiner Sage, roeil er fürchtete, bic 
ôfîemidjifc^e Siegierung roerbe bic Sunfï eben nic^t feljr 
unterftuicn, uiib roeil «r eine îDïenge Arbeiten ju S^ren 
9ïapoleonS ängefangen, bie je |t fchroerlith eottenbet toer= 
ben Eônneh, unb roobei er älfd olèum et operam per-' 
didit. ©eine SBerffTatt roar jiemlich leer; am meiffen 
jog mich bie marmorne SMlbfciule ber îDiinertia an, roel; 
che in ber einen Jpanb bie gacfel bes göttlichen geuers 
halt, um einen tior i^r fteljenben SKenfchen, ein Sftach* 
roerE bes ^Prometheus, ju beleben, ober befler j'u begeifiii 
gen. ©ut gebaut ift es, baß ber j?ûn|ïler bas SJîenfcbenbilb 
mit offenem 9)ìunbe, beni c^arafteriftifc^en iKerfmal bed 
in ^bier^eitbefangenen, batfrettt; aber baß bie ©óttin ber 
Sßeisheit ihm einen (Schmetterling stjf ben iîopf fefct, finbe 
ich hartr ob ich gleich roch* öerftehe, roas ber Jîûnfîler bo; 
mit fagen roiU. — <2>onft roar noch baß Sftobell »orhanben, 
oon einem Söasrelief, roas an beit Triumphbogen fornì 
men feilte, ber ju S^ven 9iapoleons befîimmt roar, unb 
ben ófìerreichifchen ©cneral SOî a cf barfM t, rote er bei 
Ulm bem Jftapoleon als ©efangener fein ©chroeft über; 
reicht; unb jroei große fchroebenbe ©enien, roelche gleich: 
falls an biefem ®hrenbenEmal prangen fotiten.
Son bem 2Cnfchaucn ber 3tteifïern>erEe ber jeichnen; 
ben unb bilbenben fünfte, laß uns ju ben «terfroòrbig; 
ffen %auroerEen gehen, roeldja bie fratijofìfche 9iegierung 
in ber neueren Beit aufjufuhren ängefangen f>at, roelche
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aber nocfy unvollenbet fïnb; ta une nun unferSBeg ju* 
erfï hinter bem. großen £>pernf)aufe bello © ca la  roeg, 
ju einem *p(a(3, wo fonfi ble Çiîabelle ftanb, ber ju 9ïapo: 
leonö Seit ben 9?amen 5 oro bi Napoleone- führte, 
unb je |t raieberum go ro  bi i£ofïello Ijeifjt. ©er et>es 
malige 93(a| vor bem ^afîetl, ber jum (E^erciren ber 
Gruppen biente, ift mit Stafcn belegt, mit mehreren f)um 
bert Säumen bepftanjf, unb ju einem ©pa&iergang eins 
gerietet worben; hingegen fïnb bie ©róben ber ©tabelle 
jugewerfen, bie fe$6 Soffione unb bie onbern 2tu(iens 
werfe raebergeriffen unb geebnet, iüu$ Çat bie ehemalige 
franjcflf^e Regierung ongrenjenbe 2ieder baju gefouft, 
unb einen neuen ungeheuren $;ercierp(a| dngelegt-, ber ' 
felbft ben bei,23erlin im Tiergarten an ©roße ubertrifft. 
2fit biefen 9Ma£, ber ont oufjecffen <£nbe ber Stobt jïd) 
befmbet, (zogen auf ber ein-en ©eite roeitlóuftige jîofers 
nen, unb von biefen gegen 9torb;9îorbofî bie groge 
Sfreno, beren ,95au «or fieben Sauren angefangen, ober 
nodj nietjt votlenbet ifi. ®ine ?(llee von Ulmen, $f$en unb 
2(Çorn, weldje aber wegen iijreti geringen 2(ltcrs nur-noci) 
wenig ©chatten gewahren, führet ju berfelben. ©er *pia| 
fetbfi ift eine ungeheure Sllipfe, mit feinem Diafen belegt; 
i(jn umfcfyliefjt eine ÇoÇe fieinerne iütauer, in welcher vier 
S.£jore, nod) ben vier Jpimmelögegenben ju gelegen, fïdj 
finben; um ben ‘JMafc bitbet fic§ ein 21mpljitf>eater, von 
hinter einanber ouffleigenben ©i§cn, von benen ber Eieis 
nere S&eil von ©ranit, ber grSfiere von grùttem 9iafen 
ifi; auf ben lectern legt mon, wenn in ber Sirena ©cfyaus 
fpiele gegeben werben, grun ongefiric^ene Sßretter. SHms 
SCmpfjit&eater fonn vierjig bis funfjig taufenb 9><enf$en
faffen, unb fjat bie meifïe 2teÇnli*Eeit mit ber ontiEm 
Sirena ju Serona, nur bog bort bie ©i&e fcfymaler fìnb. 
©ie unterfte SBerjàunung ber @i|e ift von ©ranit; fo 
au$ bie oberfie, roeld)? lettere mit fleinen Pfeilern tier« 
giert iff. 2fuf bem çberfieit Umfang bes 2fmp^itheaters 
finb Säume, Wjûglict) «Platanen, gepflanjt, welche benen, 
bie bort luflroanbeln, ©djatten gewähren. 2fn ber 2(benbi 
feite beö 'piafcesS ifl ein majefiätifdjcß ©ebâube «on rof)em 
©ranit, beffen gronton von ad)t polirten ©ranitfiulen 
getragen roirb; ju bemfelben fûf>rt cine fedone, breite 
Sreppe, gleichfalls tien ©ranit. 3m 3 nncrn biefeô ©e= 
bâubeô ftnbet fief) ein prachtvoller, großer ©aal, beffen 
gufjboben mit glânjenbem © tu f aufgelegt iff; neben 
biefem ©aal finb jroei feinere, wovon in bem einen eine 
breite Sreppe ftd) finbet, roeld;e ju r Sfrena fuljrt. ©er 
grofje ©aal roar fur ben 33ice£6nig unb fein ^o^eß ©e« 
folge, ober roenn 9tapoleon erfefcien, fur biefen befîimmt; 
bie fleinent ©aie fur feine ©ienerfcfyaft, 3n bem gros 
fjen ©aal fîanben jroei fiarE" vergelbete £el)n|tül)te, fonfl 
fur ben Siccfónig unb feine ©emalin; fte roaren ba; 
malö mit grunent, je |t finb fte mit rottjem ©ammt 
überzogen.
93or biefem ©aal, nati) ber Sfrena ju, ift ein breiter, 
mit ©ranitplatten belegter •‘}Jla|, von roelc^ em ber Jpof, 
auf Studien fïfcenb, bem ©d)aufpiel jufieljf. ©er gegen; 
li ber fie^enbe î^e il beö 2(mpl>itl)catcrd, naefy Often, follte 
ein ähnliches ©ebäube enthalten, roc, auf einem SBalfon, 
9Ruftfer burct; eine raufetyenbe STiuftf bie Dampfer begei; 
fiern feilten; ähnliche ‘B'fyifif e rfü llte  von bem 2fmp i^=
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tfjeater über bie S,fjore no$ 9?orben unb ©uben. 9?ad) 
ber 9Rittogßfeite fïnbet fï$, noefy untiollenbet, bas Jpaupt-- 
tf)or ganj von (Steinen5 il)m gegenüber, nacÇi Siorben, 
fiet)t ein ©ebaube, beffen unteres ©toefroerf geroólbt ifi, 
unb bas noci) ber Sfrena $u, oc t^ 2tus$gônge l)at; in bem 
untern î&eiï biefeo ©ebaubeß fa|ren Bon aufjen bie $Sogen 
ein, roelctfe ben SBettfauf beginnen wellen, ©onff (ïnb 
noci) ju r Söequemtic f^eit ber 3 uf$auer mehrere Heinere 
Eingänge, welche mit Sîummern bejeic^net finb, unb bie 
oußgetfjeilten ©nlojjfarten, bie mon unentgelblicfy erhält, 
geben bie Oîummer on, ju meinem Eingang man ficf> 
»erfägen foli; eine l 6bli$e (Einrichtung, rooburd) bas @e« 
bränge tterminbert roirb; aud? erteiltem fleine (temerne 
Sreppen bie SBerbinbung unter ben ©igen. ©er ftMan 
gu biefem 9Jïei(ïerrocrEe, roaß man roof)l ben SBerfen ber 
3Hten an bie ©eite fegen fann, i(I «on bem berühmten 
iöaumcifier Sa noni ca,
©ie 2(rena bient ju öffentlichen $e(Ien unb jum 
SBettlauf mit SBogen, ju *Pferbe, ju gug, ja fetbfi ju 
SBafler. Um baß lettere móglie^ ju machen, §at man 
einen ©raben im Ämtern ber Zrena gezogen, roetefoer mit 
einem ber großen banale in 93erbinbung fte^t; fïaticfct 
man in bem legfern baß SBafier auf, fo roirb ber ganje 
innere 9îaum. ber SîennbaÇn binnen tiier unb jroonjig 
©tunben fo unter SBaffer gefe|t, bog man ©d)iffßrennen 
borouf geben fann. 5>ieß ifi oud) jroeimal bcie9 îapotcond 
ïïnroefen^eit gefc^en; bie ©coiffe unb ©coiffer lief man 
«cm Corner ©ee fommen. — Sie- SBogen, b«ren. man 
fl$  jum SSBettrennen bebient, fa^e i$  in einer 9temifc
unter bem oben gebauten ©eböube nac$ Dîorben. $6 
roaren beren fec^ ö, jeber »on einer ünbern garbe, mit 
SMumenumfjangen tierjiert. @ie Rattert bie antife gorm, 
mären jroeirabrig unb hinten offen. 55er gufjrmann iff 
ffetß in rémifôer Zrafyt, unb bie garbe feiner Reibung 
mit ber feineß ©agenß ubereinfiimmenb. ffi;.e SBagert 
rucfen alle aus bem ©ebaube nac§ Sîorben bi» an ei» 
aufgefpannteß Seit tior, beffen Siieberlaffen baß Beiden 
beß 2fuß(aufenß iff ; bie SBettrenncr muffen fünf mol baß 
Siel umfahren, baß fünfte $RaI roirb tior bem Orte, roo 
ber J?of befinbet, ein gefdjroarjteö @ei( angefpannt, 
roeicfjeß baß Siel beß ESettlciufß bejeicfynet; burcty baß 
2(bfärben roirb ber S&eroeiß geführt, baß ber Sßettloufer 
um 3 id  geroefen.
5>ie alß befiimmten (Teinernen Pfeiler ftnb noc§ 
nie^t angefertigt, bafjer fe|t man biß je |t nod) bei jebeß; 
matigem Sßettlauf Ijbljerne Sielfangen §in.
Sie ^ampfpreife giebt bie Stabt. Die SBeftläufer 
in ben SBagen fïnb bic jiutfcfyer ber Jperrfc^often, welche 
i(jre fpferbe jum Sßettlauf ^ergeben, unb bie nun t?on 
i^ren Herren bie errungenen greife ju r Söeto^nung be= 
fotti men.
SHSJfjrenb ber 2fnroefcnÇcit beß SqÇeqogd 3oÇann 
in îDîailanb rourbe ein SBagenrennen gehalten.
SBen# man tion ber Sîennbatjn recati! burcfyrbaß an: 
grânjenbe £f)or auf bie grofje ©trofie gcf>t, roeldje noefy 
bem ©implon fufyrt, fo f.Bmmt man junt Triumphbogen 
Oìapoteone, ber aber noc£ ni(t;t tiellenbet iff. 6 r fiofjt
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grabe ouf 'bie tiorÇin genannte große (Strage unb feilte 
über bas gorum  Napoleon ju r Stabt führen, Seine 
>^51je fotlfe 52 gufj betragen; bie Säulen aber finb nod) 
nicljt bis ju einem ©rittfyeil biefer Jp&he gelangt. €r 
beftefjt aus einem £aupt: unb jraei Seitenportalen, beren 
fämmtlic^e ©reite 45 gufj außmac t^. ®ie pier ju ben-- 
felben gehörigen Säulen finb von roeiggrauem SOîarmor, 
ber auf bem Simplon bricht; an ben guggefMen befin; 
ben fi$  SSasreliefs von ungemeiner Schonzeit, tion roei--, 1 
fein cararifcfyen SDîarmor; bie j?ûnfï(er, welche fie tierfer; 
tigt, finb: ^ a c e tti, 50?onte 3Jiilanefi,Jp icc i, 9Jïonfe 
bi Siavenna ynb 2Çq u ifri bi 58o.Iogna. ffiie SBasre; 
liefs felbfî ftnb folgenbe: nacfy ber Seite ber Simptonftrage 
von ber linfen ju r rechten: ©allia mit bem £aljn, in 
bet- linfen ein Sc^ilb mit bem j?opf bes bonnernben 3 Us 
piters unb einen ^almjroeig; ÜTîailanb mit ber 9ftäuer= 
frone, in ber einen Jpanb ein gull^ern, unb in ber ans 
bern ben Slîerfurdfîab (caduceus); bie ÜJZufe ber ©e« 
fc i^c^te; bie Samt?; auf ber entgegengefe£ten Seite nach 
ber Stabt: 2fpolI, ber fid) auf feinem Sogen fîufct, ju 
feinen gugen liegt bie tion Pfeilen burd;bo^rte pt)tfji« 
fcÇie Schlange; SJìinertìa, mit ber (£ule ju iforen gugen; 
9ftars, mit ber linEen bie auf ber Schulter liegenbe 
Opima praeba haltenb, unb in ber regten ein Schtocrt; 
JperfuIeS,
$>ie forintÇifc^en kapitaler ber Säulen, fo auch bie 
Sîofetten unb bie baju gehBrigen SBierecfe, welche an ber 
inncrn ffiecfe bed Triumphbogens angebracht werben folf» 
ten, finb fertig unb «erben in einem IjMjernen Stäupt
pen, naÇe am Triumphbogen fetbfî, aufberoaÇrt. Dîoch 
nicht angefertigt finb bie foloffalen @enien beß Siuhmß, 
beren gjîobelle ich bei Q3acettt im SBréra fat). — 3 n 
einem anbern ©chuppen finb bie 3Jîobe(le ber'SBaßreliefß, 
welche im Innern beß Triumphbogenß angebracht roerben 
follten; baß eine berfelben, SDÌ a cf sS Uebergabe vorfieUenb, 
fa^e ic  ^ bei <pacetti; bie anbern (reden ähnliche 
Triumphe vor; fo fchreitet j. 55. auf betn einen ber ©e« 
niuß bess SKuhmß vor ^Buonaparte i>tv, unb ®eputirte einer 
@tabt übergeben ihnt bie ©chluflel berfelben.
©chabe wäre' eß, wenn biefer Triumphbogen, ber 
gum Thor bienen fòllte (verficht fich mutatis mutandis, 
rooburch er ben erwachten SS&Ifern unb gurfien ju r $h; 
renfaule tourbe), nicht voüenbet roörbe. —
Sie Setthnung i«  biefem Triumphbogen ifl von 
€agnoIa angefertigt.
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SBeifage jum fiebenjcÇnfcn SBvtcf.
<£$ ilï mir tre | meines SBemûfjend nicÇt m&g(id> ge; 
roefen, ble genauem 9J?aa|;e ber 2t r en a in SDZailanb ju 
erljalten, um fie mit bem ? fm p ljitfjca te r in Sereno 
unb bem (Eoloffcp (dolifeo) in 9ìem ju vergleichen; 
allein es ifi audgemacÇt, bag fie an ©rofje jroifcÇen 6eie 
ben fîefjt, 5)ad 2tmpÇit(jeater in Serono fann ungefähr -
2 2 ,0 0 0  9Rcnfd;en, t)alb fo tiiel 6(6 bie Sfrena, faßen, bad 
tïoloffeum 8o,ooo,
©a biefe 0 d)ïift n i$ t blog Schreibungen bed ©cî 
genroârtigen geben, fonbern aucfo Erinnerungen aud ber 
Sergangenljeit barfiellen foli, fo mill i$  Çier aus meinem 
1 8 0 4  geführten Sagebucfy bad 3)îerfmôrbig(Te mift&eilen, 
road es über bas 2(mpÇitÇeoter in Serena unb bad (£o< 
loffeum enteilt,
3 $  fannfe, aud ©efetyreibungen, bad 2fmp§itfjeater 
in Serena aid einti ber rooljl er&alten|îen SSauroerfe be» 
JOtert^umd, unb eilte alfe tioll SSegierbe ju bemfetben, 
um fo meljr, ba ber ©egenfianb mir tioüig neu roar. 
9Jîit @fjrfur$t näherte i$  miefy bem ©ebäube; mit Un< 
willen fa§e i$ , bag ber Sumere Umfang burd; elenbe 92>m 
ben uon Jpanbroerfern aller ilv t, Klempnern, ©c^lofjern, 
®$mieben, ®ctyufiern, Kramern, S5u$; unb jîupferfïid);
hânbfern, u. f. ». unb mit Stemifen, ju r Aufbewahrung 
tioti Jpofy, J?eu, unb anberen ©ingen, bie in ben alten 
Sogen angebracht waren, ganj tierfTecft war; man fleht 
noc^  Ueberrefte tion @àu[en, bie $u einer 2trt SSor; 
Çaüe bienfen.
©urch eine tiefer 96uben, bie ein SSuchhanMcr inne 
Çatte, gelangte man in baß innere, wofür bie (perfon 
funfjehit Jfreujer jagten mufjte.
©er 3fnb(icf beß Innern fiberrafchte mich; einen 
teeren *Ptafc, von ettiptifcher gönn, umgeben terrafienfor: 
mig fünf unb tiierjig SKeihcn fieinerner 0 i|e  son anbert; 
halb gufi £5he unb jmei unb einen, halben guß SBreite. 
©er Umfang, ber Oipfe betragt i3 3 i gu§, (gonfi bes 
flanb bas ®anje auß $roei unb funfjlg «Stufen, aber fieben 
finb tierfch&ttet. Unangenehm ift eß bei biefer (Einricht 
timg ber *ptô|e, bafj man an ben gtifitn berer ju ftfcen 
îBmmt, roetche in ber nâchfîfolgenben hc>hern ÔîctÇe ftch 
befinben. ©en beiben ^»aupteingangen gegenüber, waren, 
auf ber jw&tffen 9telhe burch SBalufTraben abgefonberte 
Tribünen angebracht; roahrfcheintich für bie obrigEcitlichen 
iperfonen befiimmt. 5Rit Söequemlichfeit (leigt man tion 
einer SKei^ e @i|ie ju r anbern; an mehreren Orten finb 
2tußginge, unb jwifchen ber aufjewi SRauer unb ber ins 
nern, woran bie @i|e fleh lernen, war ein gewölbter 
@ang, burch ben man eins unb ausgehen formte; er i(t 
aber gan$ tierfatten, bis auf einerç, geringen Sheit ber 
2B6lbung. Son ber hBchfien Steihe ber @ifce f>at man 
eine jiemlich ungehinberte Xusfïcht über Strona, unb bie 
hohen îçroler 2i(pen in ber gerne, unb bie naher liegen;
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ben dpugel. 35ie 0 ta b t felbfî erfe i^en ois «in großer 
9tuinenl)aufc, »ici Sôeroegung l)errfct)tc auf bem na!)< 
gelegenen ‘pia&e 95 ra , auf bem eine üDienge SKenfôen 
lufiroanbelten. —
9Bann bies Sweater gebaut, barûber 1fî man un$ 
einig; naefy einrgen, fcÇon ju r 3<it ber r&mifcfycn Sîepu* 
b lif, naefy anbern, im erfîen ^a^r^unbert n. <£§. ® . 
S» ift im Innern  fetyr rooljl erhalten; eine ©efellfcfyaft 
von (Eonfervatoren roac^f barûber, unb fobalb etroas 
barin fcfyab^aft roirb, fo lägt fïe eß, auf .Sofien ber 
@tabt, roieber ^erffellen. Sag man in neueren 3citcn 
einen angemeffenen ©ebraud) tion biefem <£d;aupla| ge< 
mac^t, ift m ir n i$ t beüannt; auger bag j?aifer S o fep l) II ., 
auf feiner Steife nad> 3iom, Çier einer ÎÇierfje|e beirool>nte, 
unb Q)iud V I. auf feiner Steife nad) SBien, bem 3Seros 
nefifc^cn 93olfe, aus einer btr, tiorljin tion m ir gebac^tyr, 
Tribunen, ben apof?olifd;en 0 eegen erte ilte. Sine 9Jiars 
mortafel foli burc§ iftre 3 n f$ r ift biefe lefcte merEroûrs 
bige Gegebenheit auf bie 9 îad)roelt bringen. Unb bamit 
gleictjfam bie Sviefenjeit bes alten SSerona’ß rec^t anfdjau: 
lid> ber fpçgmienjeit bes gegenroartigen gegenüber gefiellt 
roerbe, fo Ijat in ber îDîitte biefes großen Siaums ein 
SJîarionettenfpieler eine elenbe h&ljerne Söube $ur 2luf= 
fufjrung feiner hoffen aufgefcfolagen, unb fie ifî me^r als 
(jinreic^enb, bie fc^aulufîigen 33eronefer ju  faffen; audj 
werben fjier son Seit ju  Seit î^iergefec^te. gegeben, in 
benen aber nid)t Soroen unb €lepljanfen unb Siger, aus 
fernen, JKom unterroorfenen, Sinbern fiammenb, blutig 
mit einanber fàmpfen, fonbern in Serena gejeugte Jpunbe 
ft$  m it einanber balgen.
3 $  fchritt ben Umfang ber fjcc§|ïen 9îeit)e ©i£c 
«us, unb fanb i&n 4 8 0  ©chritt, ben Umfang bes leeren 
^Mafces ber Sfreno 2 6 0 .
©on alien buret) baß 2f(tertÇum gezeitigten fe ite n  
SXoms iff feiner fo reic^ > an merfrourbigen Ueberbteibfetn 
ber großen 23orjeif, feiner mehr geeignet, bas ©emûth 
mächtig ju ergreifen, als bas Forum romanum (bas 
jeÇige ^ u ^ fe lb ,  Campo vaccino, von bem bort ju
gjiarft gebrachten Jpornvieh fo benannt); unb von ben
mannigfaltigen großen ©egenfìónben, bie auf ihm bie
©eroatt bes ©chicffals verfunben, ift feiner fo grofj als
bas 5 otoffeum. Vielfältig ^abe ich es nw^renb mei; 
nes 2tufentfjalts in biefer ©tabt befugt; aus vielen 
©tahbpunften, faft ju jebet* Sagcsjeit, es gefetjenj unb 
als ich 9iom vertanen mußte, ba fchlich ich noch am legten 
©cheibetag in flitter Sîacfyt ju ihm unb jum pantheon, 
unb nahm roehmtithig 2tbfcÇieb Bon meinen Siebtingen. 
© er Weif, ob mir bas ©lücf je roieber ju î^ e il roirb, 
mic  ^ ifjres 2fnbl«cfs ju erfreuen, unb in ihrem ©chatten 
bie SXiefenbilber vergangener Sijmergrofe vor meiner 
©eele vorübergehen 31t taffen, unb mit bem ©ebanfen 
an bem, was ber ïOîenfch vermag, bie 25rufi ju erfüllen; 
aber nie, nie roerbe ich Surer vergeffen, unb téie oft fyat 
nic^t bas SMlb von Such# roenn ich mifjmütfjig unb 
franfelnb, von ber Sßelt abgefonbert, mict; in bie Scfe 
meines ©ophas fluchtete, roohlt(;ätig fchmerjfiitlenb auf 
mich gensirft; barum feç Suer 2tnbenfen mir gefegnet. 
2tuch jeçt, inbem ich tion Such fclireibenb Stier Söilb mir 
juruefrufe, verfpure ich Sure ivof>lthfltige Sinroirfung.
Steigt man von bem capifotinifchen SBerge, fo reich 
an Erinnerungen ber öorjeit, ouf bem jroar ber Tempel 
bes Jupiter optimus maximus nicht mehr (ìe^t, «ber 
boch bie ©ilbfóule beß gr&fiten unb befien jîaiferS, beS 
STiarc 2(u re l, -befünblid) ifì, nach ber Seite beß tyaUa-. 
fieß bes Senats f>inat), fo gelangt man jum g oro 
romano. Stento erblicft man ben tarpejifefyen Stk 
fen,- berühmt burch feilten ©ebrauch bet Jpinrichtumj ber 
.Staatsverbrecher ju r Seit ber 9îepubtif; je£t hat er Sîame 
unb SSefîimmùng verânbert, er heißt ber 3 leg en 6 erg.— 
®rei Säulen, bem grofjten Tfjeile nach, mit Srbe bebeeft, 
finb bie Ue&erbleibfel eines Tempels, ben 2tugu(î bem 
bonnernben Jupiter meiste, roeil er, auf einer Steife in 
Spanien, faft vom SMrfc erfragen rodre; fteigt man mei; 
ter hinab, fo erbtieft man bie Somalie beß € in tra d )tä i 
fempets, bie oc^ jt herrliche jonifcfye Säulen, von orientai 
lifchem ©ranit, bilben — ; ber 2Beg füfjrt an ben mas 
m ertin ifchen © e fâ n g n iffe n  vorbei, in roelchen bes 
C a tilin a ’ ß Spiefjgefellen, auf £ ice ro ’ s ©erlangen, ers 
brofielt würben; burch S e ve r’s Triumphbogen, ben ber 
Thronràuber, nach ©eftegung ber fa rther, fleh fe|en 
ließ; burch ben beß eblen 5 .itus , beffett 9îame mit bem 
ber Jperrfchergûte gleichbebeutenb roorben; unb nun bringt 
uns bie Siegerfirafie auf bas Çorum, mo bas Eolo fi 
f?um *) unfere 2tufmerffamfeit außfchliegllch auf fïch
*) Sinige Teiten ben Stamen G otoffeum / «orane fpdter« 
hin G oltfeo entiianb, von einer 120 gug botje« sgju,, 
fäule g tero ’6 her, bie jtdj ait biefem Dite befani-, ait= 
bete/ unb bieft SDteinung macht fïch burch ben Stnblitf
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Jjeftef. <£$on ein ganzes Stoifmerf i|î unter ber Srbt 
»ergraben *), aber,no$ fielen vier Etocfroerfe, m it bo; 
rif$cn, jcnifc^cn unb forintf>ifd)en Säulen, in Stuinen. 
©as oberfie ®to<froerf ifï rocit l)6fjer, als bie übrigen, 
unb mit einer -Dîauer umfc l^ofTen, in welcher genfïer jtcfc 
fünben; bie übrigen §aben offene S&ogengange, jeben aus 
8 0  Sogen befie&enb. Sraöertinbl&cf'e »on ungeheurer 
©iefe^ bilben bas ©anje; fie (feinen ofyne öinbemittel 
Bios bttrd? if)re eigene Schwere »erbunben. Slur nod) 
ein ffirittfje il biefes Sìiefengebàubes fletjt, aber bas 
Uebrige §at nidjt blos bie Seit, bie SDiutter alles £nt= 
(Jemens unb Untergc^cns, jerfîort, au$ Ç)âb(re unb an-- 
bere ©rofje Stoms ri (Ten fretiel^aft »on bemfelben bie
©teine
ber gtuinenmafîe roabrfdteinïidjer, »01t ber foloffalen 
©rfcfje be0 ©ebaubeff. 3 roMftaufettb gefangene Hubert 
arbeiteten unter antern fedjd 3 -abr an btefem 3)au, ben 
Sefpafta tt 72 ^ribr n. e&. anftng.
’ )  Ste 9t«d)grabmigcn ber neueren Sett haben batf, über 
20 g u f; tief eerfd)ûttet geroefene jrear aufgebertt, allein 
jtunme&ro itf bie gan;e Sirena (baß innere) unter StBaf* 
fer gefegt roorben. Sie »on mir fcter niitgetbeilfe 99e= 
fdjretbtmg vom 3 a&r 1804 paßt alfo in mehreren < & t ü b  
fen nicljt meijr. — <0 d)on roibreitb meiner bamatige« 
Stnroefenbeit in 3tcm batte man mehrere Siufgrabungcit 
angefangen/ unb $. 23. bi.e be6 £rtumpl;bogenS befi <Et= 
»eni6 uoUenbet; aber td),mußte and) ber Meinung mei= 
ne» greunbeß 3 oöga unb aittever Äüntfler beitrete»/ 
bag bie «Ruinen baburd) ein feltfamcs, ju ben Umge= 
bttngen nid)t paffenbes Sfnfe&en erhielten unb an maté* 
rifd)em Œjfeft »ertoren. — Die Sirena ifl 285 gufi 
lang unb 182 guß brett; ber Umfang ber (SUiyfe, be» 
(te bitbet, ift 748 guf.
©feine ob, outs melden fie tpallafle erboueten. @iner ber 
ebleren ^«b(ïe (SSenebict X IV )  erbarmte fïc^  biefes 
Senfmalß ehemaliger 9ï&mergr6|ie; er nahm von ber 
SReinung, bofj in ber 2Crena oft c^rifïti^e SJiartçrer im 
jîompfe mit roilben g ieren mit ihrem 2Mute bie- <£rbe 
gcbungt, bie Seranlofiung, baffelbe fur heilig ju  erFlâren$ 
er ließ über ben Eingang baß ben <£(jri|îen Zeitige Jîreuj 
fe&en; eine Snfchrift fagt bem ©laubigen, bafj er ein* 
heilige @tâtte, burch SDiàrtçrerblut vom ^eibnifc^en ©reuet 
.entfünbigt, betrete; in ber SJìitte ber Sfreno fieht ei« 
SDîe^altor; jro&lf Fleine Kapellen fïnb innerhalb ber in« 
item -Stauer angebracht unb im ^»intergrunbe fleht «ine 
etroaß gr&jjere, ber 5Jîabonna bello tpieta gemeint, in ber 
jroei (Eremiten, fieben SDîonate beß 3ahreß, too &ier nicht 
ungefunbe Suft (aria cattiva) herrfcht, ben ©otteßbienfl 
Beforgen. greilich iff bieß olles Fleinlich unb ff&renb, ober 
man roeif es boch bem 5Jtanne ©anf, ber jtch bes 2fbers 
gtoubenS bebiente, mu bie Ueberbleibfel biefeß herrlichen 
SBerFS ber Sorjeit sor ber SButîj bes 2(berglaubenß ju  
fchufcen. Unb roenn man öfter biefen Ort befugt, unb 
longer an bemfelben verweilt, fo ftberfïefjt man leicht bas 
fleinlich Jj>injugefägte, über bas ©ro|je, roas uns bie Seit 
noc  ^ erhalten, unb über alle bie Silber, bie in monnig= 
faltiger gfille ber €inbilbungsFraft juflr&men.
gjZe^r ois Çunbert toufenb SJienfchen Çatten hier *pla§, 
um ben, Shierfómpfen, ben Kämpfen ber ge lter ’ ) ,
*) Sie ©vielen fimben an ben frteblidjett otqmptfcfjcn 
(Spielen ©efchmatf; berSìèmer mußte S3tut fefcen/ roenn 
tfrn ein <3 cf)«ufpiel erfreuen follte. —
I. Û
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ben Sovfictlungen tion Seegefechten (mon 'fonnte bit 
2frena tternritf#  ber nolje gelegenen SBofierleitungen, 
tiieUeit^t flud> noch ouf onbern, jefct twrfdjüfteten SBegen, 
unter ÖBofifer fe&en) beijumof)nen. 9}ie(Ieic^t fann es 
jemonben nu|en, roenn ich ihm bie ©tanbpunfte nenne, 
oud welchen biefeö ©ebâube (ich am materifdffien oui$; 
nimmt: Ungefähr in ber Sfitte ber 2 freno, roo mon bie 
<Pa(me ouf bem polatinifchen -Oögel erblicft; bod 55ilb 
bed Jriebend in ber ìUìitte von SHuinen eine» untergegom 
(jenen Strichs; bicht bei bet* bumpfigen fmftern SBohnung 
bes (Sinfiebferö, wo man bie SRefïe bed freunbfic^en @on$ 
nentempeld fieht; auf ben Stuinen bed ©onnentempefö 
felbfï, »on b<nen mon mit €inem SMicf bad Eotofieum, 
büß gorum m it feinen JpeifigtÇüment, unb fofî gonj Stoni 
ûberfcÇaut; ouf bem ©acfye bed jîorthâuferHoflerd Santa 
Francesca Romana; unb enbfid) im ©Orten bed j?(0: 
fierd ber SDîbnche vom S&ergt îibonon.
SMe lettere 2Tn|tcht Çatte ich mir ouf ïïnratfjen *) 
julefst oufgefportj ed roar eine treffliche monb^eüe 9iochf,
’ )  Srefe angeführten ©tanbpimfte jttr befferit Sefdjauung 
SeS tlûl»fîeums »erbanfe id) bem <5rbgro|j&er}og vott 
2KecMenburg = © tretiJ?, bein eblcn *))ritt}en ©eorg/ 
bem geliebten SBttibec unferer unvergeßlichen Ä&nigin. 
6 r bßtte mehrere 3«bre tn ER»m gelebt, id) traf t^tt 
mtf feiner SftMreife in Stfeft, er »crfprfld) mtr Ototijen 
über Malien ttad) 3lora $u fd)icfen, unb id) erhie.lt 
burd) feint ©ute gingerjetge, bte feinetf ^erjene, feiiteS 
©tuns f&r btts ©d)6ne/ unb feiner »orurt&eiltffreien 
Setifnrt wûtbtg wart«/ unb mir btchftglûcflidje 3(u« 
â«Rblicf< verfefjaften. SOWge i(;m auch hier noch mein
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Wit fie ita lien  nur geroàÇren fann; i *  fïeUte m i*  on bic 
niebere 9Äauer bcß Stofîers, fluite meinen 2(rm ouf einen 
jerbro*enen alten 2ff*enfrug, unb betrachtete bieSXuinen
Sattf bei ber SRûtferinneruttg taran targebra*t fet)tt; 
i&m, ter fîcft ju einer 3eit f*eugli*et SeriSumbung, 
wie eilt treuer/ e&renroert&er greunb, meiner Unf*ttlb 
mit gefiigfeit annasiti/ uitb n i* t  f*wieg, roo es g ait, 
unb bem tesbatb bis an ben lebten j?au* meines £e« 
ten»/ meine gaHîe, innige Sanfbarfeit gebührt. -
Site tine befonbere EOlerfroûrbigfeit will tdj fcier 
fco* no* golgentes eqdtjten. Ser 9>rin$ f*rieb mir 
unter anbern: „<Bt. Scartino (eine Ä ir*e in 3ftom) 
t(i mir tbeuer, n i* t «Kein beS SKei*tbumS unb ber 
3ierli*fe it roegcn, rote man ties roofjl glauben fînnte, 
roenn man fcineintritt; fonbern ber ©emitbe ber ©. 
£&etefe unb ber ©. S arbara  roegeft, welche f t*  
neben bem ßauptaltar beftnben/ roeldje aber bon ber 
guitte ber S ir*  e aus geftbeit feçn »ollen. 3 *  ft«î>c 
nam tief)/ bag tiefe beiben ^eiligen jroeien mir febr 
tbeuren grauen â&nli* feben, befonberfl aber tie beil. 
Kberefej i *  fage aber n i*ts. — ©ie mftfien felbft 
feben unb finben, unt irre i *  n i* t ,  fo erhalte i *  36= 
nen ta tu r* tie greute ter Ueberraf*ung, benn au* 
3*&nen ftnb tiefe grauen treuer, unb mir erbette i *  
tie greube/ »on 3ftnen> bet 3f&rer, fo @ott roifl/ fpd- 
ten 3urù(tFunft/ bie SBeftâtigung meiner Sfnft*t ju 
bfom “ 3d) befu*te mit meinen beiten Sieifegefibr* 
ten tie £ ir*e , obne ibnen etroas von biefen SBilbern 
}u fagen; Don ter Sfótte aus fab i *  tie bejei*neten 
©emdlbe, unb tic beiten ^eiligen f*ienen getreue 
9la*bilter unferer »erebrten Äinigi« unb ibrer jün* 
gern ©*roefter (te r jeljigen ßerjogin »on dumber* 
lanb) ju fegn; aber bis jttm (Srftaunen ä&nli* mar 
tie ©. £berefe ter Ätnigin; tie ganje £iebli*feit 
unb SReinÿeit tes (Sem&t&S roar in tiefem @e|t*t aus»
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ber w  m ir fîcÇmben gr&gern 5ftenfcbenn)erfe, ble ûticf) 
nur 2(f(ÿe «ineô untergegangenen SXekfcs entfetten, unb 
bi« ©egenwart, «nb Ne ffiergangm&eit, ùnb bû6 frif^e  
Seben in meiner SBruff, unb bie Sorfìellung fin Sob 
unb 2}ergflngli<$Eeit irrbifôer ©inge mifôfen f t *  jus 
fammen unb bilbeten ein rounberbares, fofî betâubenbe« 
©ebrcmge; ba erffang baß © (oift^n tes gremite« im 
€oleffeo, unb bie aftatife^en SDîBn^e (limmten ben feierte 
çfyen SîacÇtgefang on; f&r m i# ben SBorfcoten meine» 
2fbf<$eibenß »on SXom,
geirûcft. 5fdb rief meine Steifejefàfjttcn sut Etede 
uni) bieg fie bas 93t(b betrauten/ unb beibe riefen aus 
einem,S9ì«nb>: ,,$m ©ott, bie Äbnigin!" — ©etbjt 
jeijt nodj/ roenn tdf) bie asfiffc ber ßinübergegangenen/ 
tie  ÎKaud)/ ttnd) ihrem Zobe/fo ungcmein fdjBn àbn* 
l i *  geformt bat/ Betradjte/ ftebt neben t>em 93ilbe /ber 
öereroigten/ tnö 33i(b ber i>ei(. ST^ ctefe in 3tom, .»
9(d) t e r  23 r i  e f.
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$?ai(anb b tfï|t mehrere Sweater,.. rootion über bos 
afta © ca la  (fo gtnonnt tion einer jÇirc^e biefés Sitamene, 
welche eljemals ben QMa| befielben eimtoljm) bie erfïe 
©telle einnimmt; eß gehört ju ben größten Sweatern 
3 taliens, unb fîreitet mit bem t i e n - dar l o in 9îete 
pel um ben SQorjug. €s worb 1 7 7 6  nacfc einem *}Man 
wm *p i erma r in i erbaut, ©ein 2teufkres iff nic^f mifc 
fällig, laßt aber bei «>eitem.bie ^ ra $ t nic^ C evroarten, 
welche man, im Innern, antrifft, ; dine fedóne geräumige 
Bor^alfe enthält ben ©mjang jum parterre unb jroei 
fedóne îreppen, mettre ju ben Sogen fâ&ren, beren es 
ftmf SReifjen, ofjne bie ©oUerie en tö lt, bie affo feine b a  
beutenbe JpoÇe Çaben unb bafyer etroas gebvueft. ausfefjea. 
©ie fïnb roeit unb tief, burefy ©eitenroanbe öon einanber 
t)$(Iig abgefonbert, unb mit farbigem 2 >omafl ausgefc t^oi 
gen; oorn Ijaben ftefeibene ©arbinen, bie man jujit^en 
unb Bffnen fann. S ic feibenen Tapeten unb ©arbinen 
geben bem ©anjen ein reiches 2(nfe^en, machen es ober x 
auc  ^ roegen ber mannigfaltigen garben ein roenig bunt.
3n  ben Sogen felbfl brennen juweilen einige SBachßlichte 
Dor fleinen 0piegeln *); fonfi iff bie Erleuchtung bed 
Jpaufes nur gering (ein einiger Kronleuchter hängt im 
©oat, unb biefer roirb beim Aufrollen beß 23orhangß 
Çinouf gejogen, fo bflf alßbann bloß bie Erleuchtung beß 
<Profceniumß unb beß Orcheflerß tiorÇanben i(!), aber bie 
ber $8 &hne beffo glânjenber. 3 m Jjjintergrunbe jeber 
Soge fleht ein @op$a, unb in ber îDîitfe ein îifch, an 
welchem man Erfrischungen geniest; mehrere Sogen ^aben 
auch 3 a[ou|Ien, bie man tierfchliefit, wenn man nicht ge; 
feÇen feijn roi[(. Sie Sogen fïnb meiffentheilß auf eine 
.befJimmte Seif abonnirt, ba aber eine unb biefelbe Oper 
mehrere 2 B o c $ e n  hinburch gegeben roirb, alfe ben 2tbon« 
nenten Sangemeile macht, fo laflen fie burch ihre 25ebien; 
ten bie Sogenfchluffel für einen 2(benb feil bieten; unb 
ber fpreiß, ben man bafür ja^lt, richtet ftc§ nach bem 
©efuc^troerben. 3n ber Sßitte beß erfïen SXangeß, ber 
S&ûhne g^gen u&er, bcfxnbet fïch bie f&rtiglic^e Soge, mit 
einem fronen reifen Sfiflre gefchmucft; «n berfelben 
fïôfit hinten ein fleineß Simmer, lieber ber SBûbne jfl 
ein transparentes Sifferblatt einer Uhr, »eiche ©tunben 
unb gßinuten jeigt. 3“  Men iff an ber Einrichtung 
beß @aalß, baß man überall, roo man fi$  auch in bem; 
felben beftnben mag, gleich gut h&rt.
£Die 95uhne f>at eine fehr beträchtliche ©reife unb 
$iefe; ich fo(j bei meinem erften Aufenthalt in SDîailanb
* )  2)et feierlichen aSeranlaffungen toirb bau £au« fe&r 
reid) erleuchtet.
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ouf berfelfcen tin grotte SBotlct ouffûtjren, in w t y m  
jroolf SKeuter fïc§ gugleic  ^ ouf ber 5Bû§ne fjerum tum$ 
melten. fflie ©eforotionen ûbertreffen olle Srroortung, 
unb fïnb unfïreltig bie f$én(ïen, ro tile  i$  je fo& *)• 
3u tobeln ifî ber Uebelftonb, bo|j ber ©oujïeur mit feù 
*em betfenben jtofïen über bie Jpâlfte bed £eibeß ous 
òem SBoben Çertior rogf. S ie greife ber <piôfce fïnb 
tier^ôltnifimàfiig fefjr gering; ein ^lofs im parterre fofiet 
ungefähr neun gute ©rofc^en..
Su ben ©onberfearfeiten géÇôrt, bofj jroifôcn bem 
cr(!en unb jroeiten 2l î t  ber Oper ober beß ©töcfß ein 
ganjeß SBotlef^  oft tion fünf "ättm, eingefc^oben roirb, rooß 
mit bem 23or&erge§enben burdjouß in feiner ©erbin« 
bung fîe^t; juroeilen folgt bann noc§ nodj S&eenbigung 
beß ©tucfß ober ber Oper roieberum ein fleineß fornii 
fcieß SBollet..
2((ß i$  bießmol boß Sweater olio ©colo befugte, 
gab mon bie fomifc^e ,ôper (dramma giocoso per mu­
sica) bie 3 to lie n e r in  in 2üg ier in Jtcei 2tften, Sffìu; 
fif von Sìeffini. gobel unb 2tußfu§rung beß @tutfß 
elenb unb ûbgcbrofôen,. mie gen>£Jjnli$ bei. ben itolienk 
fc^en Opern. SDìufìopfja, S&eç tion Algier, ÇerrfcÇt 
gebief?rif$ in feinem J?oremr unfc olleß gittert vor i^m; 
ifjm wirb eine itolienifc&e ©ftotiin gebrockt, in reeller 
er fid) fogleic  ^ biß ju r 0 îorrfjeit tierliebt, unb biefe 
ma$t i&n gum gefcf»meibigfîen Sftenfc&en ber Sßelt, fo
* )  Siefl w«r mebergefd)rid>ett/ tf>t ber SBerf. itt SBertin 
ite neuen Dekorationen jur B«uber(Ibtc fnfc.
bog er j. S . fcïfeff europaifd)c S ra$t antegt (unfer am 
bent eine grofie «Çaarbeutelperrûcfe ouffefct) unb fic  ^ in 
ben Orb en Q3oppotoei aufneÇmen lagt; bic 9îeception 
benu&t bie 3 ta(lcner>n mit Ujrem ©eliebten unb ben 
übrigen €$rifîenffla«en, um ju entfliegen. 0 o roie bit • 
gäbet.,, fo bie 2(u«fu$rung unb bie SSerfe; von ben lefr 
tern mill ic§ 2 )ir nur bad <0 c$lufjc§or bee erfïen %fte 
(jerfefcen:
2 ) re t .  N ella  tes ta  ho  u n  cam panello
Che suonando  fa d in  din.
SOIU jtflp 6 A. Com e scoppio d i cannone
L a  m ia  testa  fa  bum bù.
(Sin Stnberev. S o n o , come una  Cornacchia 
Che spen na ta  fa c rà ,  crà.
3 ti)et S lltbere . N ella tes ta  un  gran martello 
Mi percuote , e fa tac t i .
SEBenn man roeig, bag bie Italiener nur allein auf 
bie 2Tr«cn (>6ren, unb roafjrenb ber Sîccitatitie plaubirn, 
ober ftrfj mit etwas anbernt befestigen, fo fann man 
fid> leicht erklären, warum bie ©icfyter in ber SKeoel fo 
wenig auf ben 3n&olt ber Oper fef)en.
SJiif ber SRufïf «on K o f f i n i  war man ungemein 
gufrieben, unb fie f)ût roirflid) rec^t «ici îeicf)ftss unb 
©efàlliges; ÜJiufïapfja warb «on Jperrn ©aU t  meifîeti 
£ûft gefungen unb gefpielt, er Ijat einen reinen, fïarfen 
unb tiefen 95afj; ouc§ bie Slolle ber 3taf*{nerirt roar 
burcÿ îDZabame gjZaria SJîareolini recl)t gut befegt; 
iÇre Stimme Çat jroar feinen fefyr großen Umfang, aber 
fie i(î angenehm unb i&r SBorfrog leicht unb n i$ t manie-.
r ir t ;  Sie tiier Hauptrollen roaren buptirt, um ben Som > 
gern unb Sängerinnen tion Seit Seit ®rljotung gu 
tierfctjaffcn. — ®as OwÇefîer roar jafjtrei$, bie Sftüftfer 
fpieitcn m it großer ©enoùigfeit, unb' ber erfîe SBiotinifl 
Mot to birigirie mit 2fufmerffamfeit. 1 ' , ' . '
3roifcf>en ben er(ïen unb jroeifen.2tft, roar ber tier; 
gót ter te 3 mene6 ( I m e n e  d e i f ic a to ) ,  ein Sattet in 
fònf 2tften eingefc^oben; bie ffieforotionen roaren cor; 
jugticf) fctjón; eine 9J?enge Serroonbtungen rourben mit 
otter *Punfttic§feit ttrib ©cfcriéttigfeit ousSgcfutjrt; es roar 
tine SRenge 9)omp unb 2tugentufl barin ongebrocfct; 
bie Sanjer unb îânjerinnen tierbienten ottes Sob, unb 
boc§ jifcf;te unb pfif bos <pubtifum mesteremo!, roeit — 
(bas fotttefi £>u fount erraten) ber 3nÇatt beö Sat; 
lets fo etenb feç. - 2ttlcrbings roor er ein jufammen ge« 
fester ©alimaftjios, aber roarli$ nicÇ>t um einen © fru- 
pet fc t^ec t^er 0(6 ber 3n§att ber Operette. ©os SKâftj; 
fet, bag bie ^tatiener im Saßet onfîofjig fïnben, rooran 
fie fï4> bei ber Oper gar nic&t ffoßen, roirb rootjt boburd) 
gelBft, bofj fie beim Sottet fein 2fuge tion ber Sâjjne 
èerroenben, ba fie hingegen bei ber Oper nur Srud;; 
fîucfe tj&ren rootten; ou$ mi§fïcl i^nen bas Sottet nic^t 
forootjt beS fci)(e$tcn unb teeren 3n^a(t6 falber, fcnbern 
roeit es fo jufammen gefe|t unb tierroorren roor., bofj 
man fic& n i$ t tei$ttic§ fjerausftnben fomite,
Sîocfybem ber Seç 5D?ufîapf>a tion ber ^jfalienerm 
betrogen, unb von feiner (Jifcrfuctjt unb SBanW mutt) in 
ber Siebe gurôtfgebroc^t roor, glaubte ict) bßfi ©anje
beeiibigt, tmb »eilte mid) ju  Jpaufe begeben; allei» ba t$  
fal)c, bafï jebermenn ftfcen blieb, fragte i$  meinen 9ìa$» 
bar, ob noc§ etroad gegeben »erbe? unb erhielt ju r Tint* 
toort, maii gebe no$ ein Sallet, ben (Spiegel, lo 
specchio, unb er fugte fcinju, bad feç ou$ Çôc^ ft nê$ 
tÇig, um fur bàd tiorf)erge£enbe unfïnnige Sôollet irgenb 
einige <Sntf$abigung ju  erhalten.
Ser 3n^alt bed ©piegete » a r: 2fuf einer SBûuernw 
Ço^jcit erfdjeint ber ©utd&err mit feiner ©emalin, ver: 
liebt fïc^> in bie Sôraut, unb lagt , fie no<§ benfelben 
2(benb bur$ feine îeute entführen, unb auf fein @$lo|? 
bringen. S ie Sadje roirb tierratÇen unb bie S&auern 
bringen in bad Sc^lojj; ber ©ufdljerr, ber ft#  tier fejî 
ner ©emalin fc^âmt, giebt bie SBraut roieber Çeraud, 
bie dauern aber entbeçfen bei biefer ©elegenfreit einen 
großen Spiegel, ein S ing , bai (Te no$ nie gefeljen Çafe 
ten, unb nun machen fïe t&eife einjeln, t&eild in ©rup; 
pen, gewaltige Sprunge tior bemfelben, unb freuen ftd> 
ber 9îa$bilbungen in bemfelben. S u  fiel) fi, ber 3nlja lt 
if! eben aucfc nic&t geifireid?, allein er i(î leicht ju  übers 
fe&en. ©anj tiortrefflicfc »urben bie 92ac&bi(bungen im 
Spiegel gemacht, unb bie Siegeln ber Äatoptrif gan$ 
genau befolgt.
2fllcrbingd »erben bie ïân jer bur# bie in fparis 
auf ben grogen Sweatern ubertroffen, bie erflen tion 
iljnen fonnten jeboefc m it Me^t ju  ben feÇr guten gejault 
»erben. 2fu$ ber erfie Sanjer unb bie er/ie Sänjerin 
Ratten i&re Suppléants.
Sweater in 9Diat(<mb. 2 5 1
©en folgenben ' Sag befugten w ir bas Renter 
fie n te fio , nicht fern #on bem r&mifchen $^or gelegen; 
wie weit ffonb bieß in oller Jpinfuht gegen baß Sweater 
otlo @cala jurütf! ©er (Eingang i(I fehlest, baß 3n t 
nere bea Kaufes ((ein, bie Sogen, beren es jwei Keinen 
gab, waren leicht nuß Srettern jufammengefugt unb mit 
elenben <Papiertapeten befleibet;;, bie Sühne flein, eng 
unb niebrig, fo baß bie 2(Eteurß, Titanen gleich, m it 
ihren Häuptern über bieSBolfen himmß ragten, unb bie 
©eforationen fehr mittelmäßig; baß lettere galt auch 
eom ûrc^efïer. SDîan gab bie gebefferte grau, eine forni; 
fche Oper. Saß Jpauß war ganjlich ongefullt, unb wie 
man mir fagte, ber S îufïf falber, bie «or einigen 
ren, alß bie Oper auf bem großen Sweater alla (Scala 
gegeben würbe, ben «ollen SBeifall beß ^ublifumß erhalt 
ten hatte. SBahr ift eß, baß man fetbfì in ber fchrecflis 
chen SJer^unjung, ih ber fie gegeben würbe, ÇSrte, baß 
fie, beffer »orgetragen, wohl gefallen fonne. ©anger unb 
Sängerinnen waren fafî unter aller i î r i t i f , ben erflen Siebs 
haber abgerechnet, ber nicht bloß recht gut fang, fonbern 
auc  ^ rec t^ braö fpielte. ©aß 3ntere(]ante(ie war baß SBes 
nehmen beß *publifumß bei biefcr93orfMung,' bieß führte 
für ftch eine ^offe auf, welche bie, bie man auf ben 23refc 
fern barfiellen fah, an Sacherlichfeit fibcrtraf. jìatmt 
hatte in ber erfïen (Scene ein ©anger feine 2trie heraußs 
gegurgelf, bei ber man beuflich baß ©eiachter beß g)ar= 
terrß h&rte, unb war abgetreten, fo warb er roieber her: 
»orgerufen, anfänglich weniger lauf, bann immer lauter 
unb fiürmifcher, biß ber unglûcfliche SJîenfch, ber, wenn 
er auch noch fo viel ^önfilersSitelfeit befefien h«Ke,
feÇen mufjfe, baf? man it>n nedfte, erfcÇien; fltsbann for* 
berte bas Q3ublcfum ein da Capo nnb fo ging "bag ©uri 
geln von neuem an, unb ber fautefïe SBeifali belohnte 
ben ©anger fu r feinen fauren ©cfcweiji. Sieg 5oog traf 
alle ©anger unb ©angerinnen, unb jroar vorjuglic^ bann, 
wenn fie redjt gebrâdt ober getrillert Çatten. 2Ran$e 
ber ©(^aufpitler rooHten nidjt fogleicfc gotge leifïen unb 
roieber erfdjeinen, aber bann roucf)6 ber Sarmen ju einer 
foic&en @rö|)e, bag man färbten mußte, bag bretterne 
Jpaus »erbe vom qSot^ en jufammen fluqen, unb bieg be* 
roirEte, bag bag arme ©ubjeÉt nolens volens firf) fügte, 
ft$  uhtKrbient unb tier&oÇnenb beflatfcfren ju  Iaffen.
Sur Seit ber vorigen Regierung führte eine franjB< 
fïftfye Gruppe auf bem Sweater Sanobiana ©tucfe auf; 
allein je |t iff es gesoffen; ferner giebt eg fcier necfy 
jroei 2ieb§abertl>eater (Filodr amatici), ju  beren 93er; 
fieöungen ber grernbe leicht ©nlafjfarten befommt; man 
fpielt aber nur wâÇrenb beg SSSinterg auf benfelben.
9 ? e t t t t $ e f ) n t e r  23 r i  e f.
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9Zapoleonf$ SDîacht roav grSftentheife militârifch begruni
bet, unb bflrum mußte er feinen Jpeeren auch eine befom 
bere (Sorgfalt n>tbmen; baÇer fchreiben ftch unter cmbern 
bie prächtigen ^«fernen, bie er <m »ielen Orten feines 
eaflen Oteic^ ö anlegte. 2fuc  ^ SJiaUanb enthalt mehrere 
bergleichen; am meifîen jeichnet fich tjor allen bieiïafernî 
ter SBeliten aus, roelche bie Jpauötruppen bes 93icef6nigs 
bilbeten unb — in beren €orps nietjianb eintreten fonnte, 
be» nicht jutior eine beträchtliche Summe (roenn ich nicht 
irre, jroei taufenb Sire) gejahlt. ©elbfì bie Jîaferne ber 
faiferlichen ©arben ju ÿo ris , meiche am üuai ci-devant 
Buonaparte, bem ©arten ber ^^ uilTerten gegenüber, er: 
baut ift, mufj i^ r an (Schönheit nachfîehen. <Sie gleicht 
mehr einem <pallafï als einer jîaferne, ift «on üuaber; 
(leinen im öiered? erbaut, unb hat brei (Stocfroerfe, boch 
i(I ber eine glugel noch nic^t ganj »ollenbet. 3m untern 
<3to<fmerE befünben fich große roeite Äorribors, in welchen 
bei fchlechtem SBetter bie SBaffenöbungen gehalten wers 
ben. Sie hier fafernirten Gruppen gehörten ju allen SSBof* 
fengottungen. fcftoreuhifche Keuîçrei barin. *
2(ud) bas SajaretÇ ver ber S torta o rie n ta le , gur 
linEen Jpanb, ganj nal>e an ber © tabt, auf bent SBege 
nad) S&i-efctfl, roar ju  9îapo(cons 3<it I« «ine jîaferne 
eerroanbelt, ble aber je |t leer fïeljt. <£i rearb bies Sojas 
retfj fur (pefïEranEe oom S&ifc^of ÎCm brofius ju bauen 
angefangen, aber erfî iSoy geenbet.-.< Sas ©ebôube tfî 
cierecfigt unb gant »on Sruc&fleinen, unb «on allen @eis 
ten mit einem ©raben umgeben; baß untere ©tocfroerE 
biefeß roeitiàuftigen ©ebaube« im Innern bets Jç>ofes$, 
welcher mit SKafen belegt (ft, befielt au6 SBogengângen, 
tion got^ifôen ©aulen gebilbet; jeber biefer SBogengânge 
i|î 1200 g u f lang.
3u ben ©efjeneroûrbigEeiten SJîailanbs gefc&rt bas 
große Jpofpital (Spedale maggiore), roelc^ eô an ©rSßc 
unb @d)&nljeit alle j?ranEen|jôufer ^italiens ûbertrifft, 
ffier Jperjog § ra n j © fo r ja  roar ber crfîe ©runber bef; 
felben, allein fpâterfcin traten mefjrere Steife $inju (»ors 
jûglici) Sari Söorromeo), unb (lifteten einen gonb j ur 
Unterhaltung, ber fo anfeÇnlid; ifî, baß man bie jâ&r; 
lichen SinEimfte auf beinahe jroei mai ^unbert taufenb 
preußifc^e Scaler regnet. Sie Silbnifle ber SÎBofjltÇâter 
werben alljóijrig ben 4ten November am $age befi (jeil. 
Söorromiua im innern fiofe beò «fjofpifalss auôgefïettf, unb 
beö2lbenbö Siebter «pr iljnen angejûnbet,
îDatf ©ebâube bilbet ein große» üuabrat. ©eine 
gaçabe i|î in gemifctytem @tt)l, fe§r fïarfe unb &o$e ©rat 
nitfäulen tragen ein ©ejtms tion SSßarmor. S)ie SJîiti 
tagßfeite bee ^ofpitats liegt am großen iîanal. ©er 
£ o f i(I fiber 400 guß lang unb -t>reit; fceibe ©tocfwetEe
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tes benfelben einfôliefjenben ©eboubeS §aben nacf) bem; 
felben ju offene 23ogengónge; ben beß untern ©tocfroerfß 
bilben jonif<$e, ben beß obern ©totfroerfß, ber «ber ben 
erflern tjingeljit, rbmifcfoe ©âulen. ”  Ser Jpof felbfî ift 
m it Stafen belegt, welcher m it ©ronitplatten in gorm 
eineß ifreujeß bur$f$nitten ifi, beffen fnben ju ben Bier 
Igoren führen; bie gufjgdnger bebienen fïcfy biefes 2Bet 
ge«. 2(ufier biefem großen -£of Ijat bas Jpofpital noc& 
ad)t fleinete. € ih t Çommiffïon een neunje^n Sbeöeuten 
f)at bie Serroaltung ber Sinfunfte tiefes jîranfen&aufes 
unb bie Oberaufftctyt über baffelbe, unb tàglie^ muß einer 
een ifjnen bafeibfl gegenwärtig feçn.
Sie iîranfenjimmer ftnb große @5(e in gorm eines 
.Sreujeß, in ber 97Zitte berfelben fle^t ein 2dtar, an bem 
täglich gjZeffe getefen roirb; an ben SBànben ftnb JpeilU 
genbilber, vor benen jebes ein ober jroei Sampc^en mit 
flinfenbem Oel brennen, bas von ben Sranfen ober beren 
SBemanbten erneuert roirb. Sag biefer Oelbampf ben 
jîranfen fôrperlicfy roenigftens nid)t jufagen fann, «er; 
fîef)t ftc% eon felbfi. Die @a(e bes untern ©tcifrcerfs 
ftnb Ço$ genug, aber bie bes obern ju niebrig, fo bag 
ber SufQug bur$ bie offenen gen fier bie i?ranfen trifft. 
S ie 2fnja&l ber ^ranfen uberfïeigt in ber Stege! taufenb 
(als i$  bas Jpofpital im 3aÇr 1804, SDZitte ©eptem» 
bers, befugte, enthielt eß über vierjef)n ^unbeft); im 
© îjit^erbfî foli bie 2fnja$l juroeilen biß naÇe an groei 
taufenb fîeigen, woran baß ungefunbe, feuchte j?Iima von 
ÜJîailanb gum $!>eit ©cÇulb Iff, 3n jebem Äreujfaal lies 
gen ungefaßt? brci&unbert granfe» — Si» SDîànner nehmen
beibe €5tocfroerfe im nérbli^m unb roefï((c§en flöget; 
bie SBeiber im ffibfic^en unb 6fHi$tn ein. 9Jîan legt, fo 
ttiel .es fïcfc tfjun iâfit, granfe «on â$nli$er iïranf&eit 
jufammm.
Sic ©etten fïnb jiemtid) guf, oÇne SBorfjânge; nebett 
iÇnen ftefjen îifc^c^en m it fieinen @c§iebfaflen, jum ©e: 
brauch ber iïranfen; fiberbieß if! unter bem Sette eine Sabe; 
in reefer bie j?feibungô|îûcfe berfeîben aufberoflÇrt rotrben, 
9îac$ bem Urt^eii ber fremben 2ferjte, roeidje bas Jpofpfe 
tûl befugt, unb feine Einrichtung betrieben haben (3)?e: 
bicinairatlj 3 « n fe n  ju ffiäffeiborf in feinen SBriefen 
fiber S ta tic  îE>ûffc!borf 1794, unb Ç )etit ; 91 «bel, an­
cien Chirurgien du Roi, in feiner Voyage dans les 
principales villes /de"l’Italie en' 1811 et 1812, Paris, 
i8i5.) lägt bie Einrichtung beò Jpaufeß manche« ju  rouns 
fcfyen übrig; fo ifî j> SB. bie 9ìein(ic£)t*eit nicht bie grófjfe, 
baß SBettjeug roirb nicht oft genug geroechfelt u. f. ro. 
Einer ber Jpauptfehfer aber iff, bag feine Defen tiorf>an: 
ben fïnb, um im SBinter bie iìranfenjtmmer ju Çeijcn, 
unb bag man ftch blog, mit Äohlenpfannen Çilft, bie 
fehlest roàrmen unb beren 2Damp( bie Suft verbirbt. *J)etit* 
Stabel tabett auch m it Dlecht, baß bie chirurgifchen Operai 
tionen im ©ommer in einem ©aulengange ben jroeiten 
©tocf'roerfß, ber nach ber ©trage -ju ojfen iff; ttorgenonv 
men »erben; roo nun freilich bie gegenwärtigen ©tubiî 
renben, rodere ben Unglficflichen umringen, tier^inbern, 
bag bie SBorûbergeÇenben nichts feÇen, aber bo^ > nicht, bag 
baß 3«mmergefchrei ber Operirten ju ben Ohren berfelben 
bringt. Eben fo flogt tr  fiber bie (trifte Befolgung ber
SBroroni
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25rownfcf>en 5UZet§obe «on beh 2ferjten bed Jpofpitald, £ 0« 
c a te lli unb SDÌ agg i, wobur$ mander Granfe o$ne 
Sîotfl ju r ewigen 9tuÇe bef&rbert roerbe. — <£r lobt über 
bie 5Jîa|jen ein fleined .Çofpital ber barm 'Çerjigen 
SBrûber (frati oblati), bie ityrer 9îu|Iic§feit galber nic^t 
aufgehoben fïnb; allein bietf enteilt auc^  Çodjficns nur 
oierjig Setten, wouon bie Jpâlftc fûr franfe unb arme 
©ei|ili$e beftimmt i(î. —
3m großen JÉ>ofpital werben bie j?ranfen burdi» 
grauen bebient; bie ju  bemfelben ge^&renben fperfonen 
belaufen fï$  über fünf Çunbert, worunter aucÿ bie er« 
forberlitÇen JpanbwerEer, bie in ber 0îâ$e bed ^ofpital# 
woÇnen.
<$Çebem würben auc§ ©ctywangère in biefe j?ranfem 
anfîalt aufgenommen, ferner war bomit ein ginbel&au« 
»erbunben; allein bieö fo woÇl als bie 2fn(îalt für 8Bócfo» 
nerihnen ift je |t befonberß angelegt. r-
£>er ju bem grojjen ^ofpital geÇ&rigen 2(erjte fînb 
bretyeÇn, unb eben fo viel Sßunbärjte; ein 2fr jt  unb ein 
SBunbarjt mufj fïetd, bei îage unb bei 9iad>t, im ^aufe 
gegenwärtig feçn. 3n bem ^aufe befinben flc^ juglei# 
warme SSöber, brei för jebed ber beiben ©efc§lec§ter.
3 t o < t n $ i d j ì e r  S 3 r i e f *
(Benna.
■ ö ie  UeberfcÇrift biefes SSriefß fagt © ir, mein tf>eurer 
greunb, bajj icJ) nunmehr ben Ort meiner Sôefîimmung 
erreicht §abe. ® ur$ ©einen ©rief, ben idj in SJìailanb 
erhielt,' erfuhr id), ba§ ©u unb meine anbern greunbe 
unfertroegen in @orgen geroefen, roei( bie Seitungen fo 
»id »on ber Unfïd&erfjeit in 3 taHm gefprodjen; i$  bin, 
©ott £ob, felbfì über bie, ber «Sage nod), unfjeiìbringenb.e 
Sacchetta dì; ne «den Unfall gefommen.
2(n tinem «Sonntage reiften mir gegen SOîitfag von 
SJiailanb ab; mir fuhren uor ben einjigen romifdjen 2lk 
tertfjümem vorbei, roe($e Sftailanb aufjuroeifen fjat; bieö 
roar eine Steife oon fe^ßjeljn freifîeïjenben, fannelirten, U-- 
rint&ifc^en (Säulen <iu6 Sftarmor, bie roeiter teine grofje 
2fufmerffamMt tierbienen. @ie broken fc^on ganj ein; 
jufiuqen,' aber bie franjSfifc^e 9tegierung Ijat, roaö l&blicf) 
iff, fur iÇre £rfjaltung geforgt, inbem fie fie mit eifer; 
nenSôanbern fcefeftigen fefT«* *)• ©oß $!>or gjiareng»
*) ÔîattflRb roar sor btr Serfiôtimg burdj $«ifer grfe= 
brief) S8 «rb iuo ff« / 1162, re i* an antifen {Se&âuben, 
SSilbfdulcn unb SSasretiefe.
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3u bent roir (jinoud fufjren, mav auf Sftapoteond S&efeljl 
ongcfongen, ober nocÇ bei roeitent nic^t vollenbef. Sä 
iff von Sftürmor, unb roirb, roenn es vcllenbet iff, einen 
Triumphbogen »orffellen.
Sie jÇunfîffrafie iff feÇr ju  rfiÇmen, icie geÇt lang« 
beni großen fc i^ffboren j?ana(, meiner Sie *paöia in ben 
beffino fortgefe|t roerben folt, on bem man aber je |t 
roenig Arbeitet. ©ie ©egenb iff bis in ber ' 9ïà&e von' 
9>avia einförmig; bie Selber mit tfirfifc^em SBei«
gen unb Sîeid ongebaut; b« Ie|terer, ber ungefähr fo f)o3> 
roocÇff, roie bei unß bie ©erffe, unter SSaffer gefegt roer= 
ben ntugr um ju geheimen, fo tierbirbt er bie £uft', unb 
beßfjolb Çflt bie Regierung unter 9iopoleon bie <Sigentt>£u 
jp?r. burd; Prämien beroogen, ben Sieißbou einjuffetlen, 
unb in ber SÇat &at berfelbe, in SQergleic^  mit bem, roie 
\ü) i&n «or citf 3aÇren fonb,' fefjr obgenommen. îDîon 
fact ben SKeid gegen boß <$nbe beß 9ìonoto 3Jìórj, unb 
«albern ber iîeim fte&tbor geroorben, fegt mon ifjn fOî 
gleich unter SBofier, roeic^ eä mit feinem 2Ba$ßt&unt 
gleichfalls june^men' muß, fo bafj man, roenn bie fpflonje 
i£re völlige Jpofje erreicht fjat, roo fie beinole fo 1)0$  iff, 
old bei und bie ©erffe, nur bie 2(eÇren fiber bem SBaffer 
Çeruorragen fief>t. @0 roie bie gruttyt ju reifen onföngt, 
roirb bod ßBaffer abgetoffen, unb bie Selber roerben ein 
@umpf, beflen 2tußbfinffung bie Suft fc^r verbirbt.
© 0$  giebt ed ouc$ einen Steiß, ben monSergre iß 
nennt, roelc^er in troefenem Soben fefcr roof»! fortf&mmt, 
unb ber Sßäfierung n i$ t bebarf.
9î 2
5tuf bcm SBege begegneten und mehrere gefeffelte 
Sagabunben, von ©enßb’armen begleitet. 2Bieber du 
Seroeggrunb ju r 2(ng(t für meine 9ìeifegefó{)rtinnen.
©inafeo, eine unb eine fjalbe Ç5ofï (neun ifûlienit 
ftf)t gjîei(en) »on 5)ìailanb, warb 1796 von ben $ranjos 
fen völlig abgebrannt; fafje eu nod> 1804 in 2ifc^e; 
je |t i(I es roieber oufgebouf. 3 n biefem £>orfe roerbea 
bie meiflen iiafe gemacht, reelle unter bem Sìamen ber 
tparmcfanÉâfe in (Europa verkauft roerben.
gunf italienifcfye 9)îeilen von <pavia fómmt man jix 
einem prächtigen .Rart&auferEloffer, roas 3 °!>ßnn ©«= 
1 e03j 0 23ifcent i , erfler Jjerjog von 97îaila-nb, i3g6 ers 
baute. 5>te iDioncfte, beren 2fnjatjl fid) n i$ t über fim fi 
gig belauft, genoffen eÇebem jâÇrlidje (Einfünfte von me§r 
e(3 6 0 0 ,0 0 0  Sire (über i5o,ooo ^fjaler). ®ie jum j?lo; 
fîer gehörige jîircÇe jei^net ftc^  burcty ifjre ©r&jse unb 
ifjren 55au aus; fie entfjâlt metjr aid vierzig marmorne 
iSilbfâukn, motion viek nicfyt fc^le^t fïnb, einige Satire; 
tiefä, gekniffene Steine u. f. id . 9îocÇ iff biefe ©egenb 
in ber SBeltgefcfcic&te merÉrottrbig; §ier verlor $ran$ I. 
eon $ranfrei<§, ben 24flen gebruar i5z5, eine grojse 
<£cfylacf)t gegen bati Jpeer jïarte V ., unb warb jum @«î 
fangeneit gemocht *),
*) Die Äflrtbaufc/ wo er gefangen warb, fiegt ungefi&r 
eine <Btuni>e von gjavta, in einem großen Z6«ergar= 
tin, ivetdjer biß an 6ie (Stabt reicht/ unb van einer 
SRauer eingcfdjlofien iff, bie fünf bentfdje Reifen int 
Umfaitfle tat.
fa te la .
9>a#i» fcf&fî (bas Ticinum ber 2ttten), eint grofje, 
nicht fchon gebaute ©tabt. am S it in o , ju ber mefjrere 
Q)appelatfeen fuhren, öerfpricht von weitem mehr, a(6 fie 
roirflich geroâÇrt. ©ie liegt auf einem Jpügef, in einer 
fe|>r fruchtbaren îbene, bie im J&intergrunbe burch Serge 
begrnnjt roirb. 3 ^e ©tro^n (Inb (bie neue ©trage, 
Strada nuova, abgerechnet, reelc^ e fehr lang iff, unb 
«cm alten lombarbifchen ©chiofj bid- jum giufj reicht,) 
fur}, frumm, eng unb fin fier. Sie Xnjafyl ber ìins 
rooÇner gießt man auf 26,000 an. SJierFroürbig if! 
ftc a(6 Univerfïtàt, bie ihr Safeçn j ì a r t  bem @ro; 
|e n  »erbanfte, ber 792. ben 3 °Çûnn ©cotus !)in; 
fehiefte, um bort Unterricht ju erteilen. $)ies gab 23er= 
anfaflung }ur €ntfìehung ber 2ffabemie, bic, fpótcrljin 
burch .Sîarl IV ., unb in ben neuern Seiten btir.ch SDZaria 
î h eref * tt urtb 3ofeplj IL  ju ijoher (Jetebritàt gebracht 
rourbe, 3 n ihr glónjten ala ìeljrer: Söerengariuß» 
(£arbanu6 , © p a l l a n j a n i ,  S i f f o t ,  Sci). Q3cter 
g r a n i ,  SKejLa, Carminat i  , © c a r p a , f o n t a n a ,
 
SSolta u. f- ro. 2tuch ber berühmte jïenful SScethius 
mar aue *Pa«ia gebürtig, ©ein ®rab bepnbet fìch in 
ber 2fugufìinerfirehe; ber ^hurm, in welchem ihn I f jec*  
bori eh 624 einfperrte, unb roo er feine Consolatici p h i-  
lo so p h ica  fchrieb, ifì tior-furjem eingefîürjt. Sorjüglich 
geichnet fïch bie Unitterfitàt im- $ach ber ìDìebijin, dhirurs 
gie unb Sìaturlehre aus *)• ®ic beiben mate, bafj ich in 
ÿavia roar, traf es fïch unglücklicher Sffieife, bag Serien
* )  Sie SSorleftmgen nehmen ben sStfcn 9iovembet t&re» 
Stnfang/ unb enfcett beit sten 3uni.
n>aren, snb bie £ef>rer ber Uniuerfïtat fïc$ rttc^t in ber 
befanben.
©aö Uniuerfïtâfsgebaube iff prächtig; es befielt aus 
jtoei ©totfroerfen unb Biibet ein längliches SSierecf. 2Dif 
beiben ©tocfroerfe finb im 3nnern ber Jpófe m it fd^çnen 
iîofonnaben gejiert. Sas unterfîe ©focfroerE enthalt bie 
JÇ>5rfâ(e unb bie 93erfammfangS}immer ber *J}rofefforen$ 
bas obere bie SMbiiotfjef, ERaturalienfammlung.unb ben» 
fu r Çeierlidjfeiten beftimipten, großen Jpcrfaat. 2(ber nur 
bie, roelcfye 3unsprubenj unb Sftebicin fiubiren, §aben in 
biefem ©ebôube ifjre Jp&rfatc; bie Geologen (>aben ifjr 
Sofale im @e(ninqrio,
Sfeer bas 9ìafurfttienfabinet im fpffanjengarten <n 
■^ a ris  gefefjeh Ijaf, w irb f$roer(ic§ son einem anbern be; 
friebigt roerbên; boct) Ift fy.ier bie ©ammfung ber 2(mpf>iî 
bien, unb 'bie, aus bem 9?ac§{afj unfers @ 6|, »on 3 o î 
fep fj I I .  fu r tflufenb ©cubi erfauffe ©ammfung von 
(Jingeroeiberofirmem tnerfwûrbig. © p a H a n ja n i f>at 
uni bas 9îaturalienfabinet grojje 93eijpenfte. ©as anate» •• 
mifc|e Cabinet Çat manche intereffante ©tûcfe fü r 6ie 
tiergteic^énbe 3<vglieberungßfunbe.
S ie  2Cn}âl)t ber ©fubirenben belief fïc| im tiergan: 
genen Sefjrjaljre auf 6oo, rootton jroei ffir itflje if fDîebijiî 
ner.àl93ieüeicfyt i(î es nicl)t uninterefiant, ben Se&rpfan 
beimf "fetubio ber SDîebijin auf ber Uniperfïtât ‘Pattia j»  
fennen; im erften 3aÇr 2(nfangSgrônbe ber reinen fjftas 
t&ematil-, italienifc&e, lateinifctye unb griec§ifc&e ©proche, 
unb 2(na[i?fe ber begriffe (muß mir Sogif nennen tour«
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ben); im jroeit«n: allgemeine ÿÇçftf, (üjrperimentalpÇçfiF, 
öoton if, Anatomie, femori gemeine als uergleicfcenbe;,. 
Ç)^fïoIogit unb allgemeine Chemie; int britten: SRateria 
mebica, <£fjirurgie, pathologie unb Diaturbefc^reibung,. 
bas ©fubium ber 3ergIieberungsEunfî wirb fortgefe|t; 
im vierten:- §crtfe$ung ber *Pat^oIogte unb Anatomie, 
eiinicum. unb ^armaceutiE; im fünften 3afjr enblicfc, 
praftifä? $|eilna§me am (Elinico, §ortfe|ung ber 2lna; 
tomle, Accouchement unb SJüebicina. forenfts.. —
$at$ Univerfltâtsgebàube pel>t burcfc,.einen ©ang mit 
einem Jpofpital in SBerbinbung, i,n meinem jroei jfranfens 
file  füg bas €linicum befiimmt fmb.. ©er botanifc^e 
©arten liegt fjart am SBall,
ffiaö 0 $ lo |i in spatiia, roa.6 ©alea j j e  33i fcont i  ' 
gegen baß Snbe be$ ttierjefjnten. 3<if>rljunbert« baute, peljt 
einer §e(iung nicfet unähnlich
Sffiir befugten bie jtaîfjebrale, jt>clcf>c §n>arfchon alt, 
aber nod) nicht »oöenbet iff (eä if i crfE ein geringer "Um 
fang gemacht, fie «on au0en m it fchroarjem unb weißem 
SRarmor ju  befleiben). 3 $  ^abe in iÇr nichts ÜJÎerE* 
tofirbigeö ticn (Statuen unb ©emafben angetroffen, Jpin! 
ter bem A lta r, auf beiben ©eiten beffelben, roaren groei 
Kapellen; in ber ju r Sinfen jjielt tin  ©eifllicfcer, Dor bem 
A ltar (ïeljenb, einem männlichen Aubitorio eine «prebigt; 
in ber ju r Siebten gefchafj biea tior einer Söerfammlung 
»on grauen. 3 $  ging in  beibe. 3 n  ber ju r SinEen 
fchrie ber ‘Pvebtger aus allen T rifte n , aber irc§ feiner 
©tentorflimmt, unb vielleicht grabe bur<$ bi?f? eingefchlk
fat, fôliefen, ba bie £ i|e  fiberbies fetjr groß roar, met)* 
rere gulj&rer; ba ging ein jîirc^enbiener m it einem lam 
gm  @fecfen, einem 0 $fen|ïecfen gleicfy, reomit ber 3 t«< 
Ilener bie SKinber »or feinem Pfluge treibt, Çerum, unb 
ft^Iug bie @$lafenben ouf ben .Sîopf, um fie ju  erroecfen. 
££)u erinnerft ®id) geroif? auß ©ellert’6 S&riefen ber Ses 
fc^reibung einer âfjnlic^en ©cene, reo ©cHert in einer 
Sorfïircfye «ingefc^Iofen mar, unb iÇn fein Sîacfybar m it 
ben SBorten roe<fte: ,,Œ)er 3 unge fommt." 3 "  ber1 *n; 
bern Jïapetle falj i$  blo|j burdj bie offene î f j f i r  unb fanb 
tneljrere fôlafenbe 3uÇ6rerinnen, boc$ erblicfte ic§ feinen 
SDiener m it einem Oc^fenfîecfen, fie aufjuroecfen. — ffiie 
©eifïlicfcen in <Pa»ia (ïnb alfo boc§ roenigffenô ge'gen ba» 
fedóne ©ef<$lec§t galant.
SSBir û0en im  meifjen .Sîreuj ju  9Rittag, unb m t 
ren tierrounbert über bie <Pro$t ber Simmer unb bed 
SifcÇgerâftjeg; aber freilich roar eö auc§ nic^t rocfjlfeil.
*Pa«ia liegt bic^t am b e f f in o ,  über roeldjen eine 
260 €5c&ritt (ange (ïeinerne bebetf te ©rûcfe ffi^rt, roelc^ e ben 
©nrooljnern jum @pa§iergang bient; am €nbe berfelben 
tefinbet fïc& eine Jîapelle, bem Ijeiligen 9îepomuE geroeifjt; 
fpâter&itr pafiïrt man neelj einen 2frm bed Seffïno, unb 
ge^t barauf auf einer langen ©c^iPrâcfe über ben *))o. 
©er S,&alroeg biefed le|tern mac^t bie ®rcnje jroif<$en 
SRailanb unb *pietnonf. —  S ie  3oH6camten nahmen 
«Inen fiire unb ließen unfern goffer unb SBagen un# 
bur$fuc§t. —  ffiie jfunftfìrafje im f^iemontefife^en ift 
elei fdjlecÇter als im SDîailânbif^en, unb roar burd) ben 
îDurcfcmarfd} ber'£>e|ïerrei#er, bie ou6 SDîittelitolien fa»
3töerf>eatf>etftmg fit Sfatteti. s6 5
men, unb über 2flej:anbria unb îu r in  no# granfrei$ 
gingen, no<$ me&r «erborben. —
3Bir blieben bie 9îa$ t in SBogljera *), ait ber 
© ta ffo ra , unb fefcten on einem Reitern 3J?orgen um 
fere Steife nad) ©enua fort. Sffiel# ein ergiebige«, frucht­
bare« Sanb bur$jogen w ir! SBo&in bas 2fuge nur bliefte, 
©etreibefelber unb 2Cetfec m it SBeinfiêcfen bebest, unb 
eble grucfctbäume. Stiere tion unglaublicher ©rSfe, 
gr&fjtentfjeite roeifj öon garbe, bezeugen ben üppigen 
Steic&t&um bes SSoben«. SÖemerfenssmertfj fcfcienen mir 
bie SBagen ber Sanbleute, unb bie Z vt, wie fie bie Stiere 
»or benfelben fpannen. ffier SBagen felbfl f>at antife 
gorm; auf niebern Stabern, bie fefjr oft nic$t bloße geli 
gen haben, fonbern ganje ©Reiben bilben, ru ljt etwas 
erfj&fjt ein brettener SSoben, auf meinem fobann fiefy er(t 
ber SBagen erfjebt; bie ffieichfel tfl lang, unb an ihrem 
ttorbern ($nbe hoch aufwärts gebogen; von ber @pi|e 
berfelbcn Rängen, ©uirlanben gleich, eiferne betten her: 
ab, an teeren bas 3och‘ ber beiben, an ber ©eichfel gic= 
fjenben Stiere befefligt ifl, ®as 3 °$  jweier neben 
tinanber jiehenben Stiere ifl jufammen ^angenb, unb 
biefe fmb nicht weiter angefpannt. — ©er 95oben ifl 
fehr forcer; ich fa^e mehrere Pfluge, beren jeber mit 
fechs ber Stiefenochfen befpannt roar. ©er ^flug war 
ein gekrümmter Jpafen ohne Staber, ben ein Sauer
¥) (Sine balie gyieite tion SSog&era liegt b«f! Dorf 271 on* 
tebetlo/ roo SBuonaparte feine friegerifdje Saufbabn in 
statten fo glänjenb evbffnete.
regierte, ein anberer ging mit einem langen Steifen ne« 
ben ben (Stieren, um fie ju fenfen. , > :
Sie ©trage roar $eut fe&r lebfjaft burcÿ eine SDZenge 
&fîerreic§if<$er Truppen, roe($e über Turin na$ grant; 
n\<S) jogen.
Sei ber geflung C ortona , beren ©tabelle auf einem 
Serge liegt, tljeilt ficfy ber 5Beg; ber eine fitljrt über 
2t(efTanbrid nac§ .Turin, ber onbere über DtOtti na$ ©ei 
nua. Sroifc^en Norton« unb JHeffanbri'a liegt baö in ber 
neuern SBeltgefcÇicÇte fo befannte. SDîarengo; welche 
gebier liegen (tdj bie Bfïerreic i^fcfyen Jpeerfufjrer in biefem 
gefbjuge ju 0$ulben fommen! ©emungeucfctet roar 9ia* 
poleon gefc l^agen, unb ttielleictyt rourbe baß fronjofifd^e 
Jfjeer vernichtet, roenn RÏ$t Se fa i*  erfc i^en, unb bie 
©actye roieber tjerffellte; bo$ audj biee rofirbe Stfapoleon 
nid)t gerettet fjaben, roenn n i$ t ber gegen ifjn fecfytenbe 
gelbÇerr bie Tramontana verloren fjatte, unb ben fd)ónb< 
ticken 2Baffen(ìiIl(ìanb eingegangen roóre ’ ).
* )  SJUpoleonfi ßebeit enf&dlt me&rere (Sreigniffe, bie man 
mitSRedjt su ben fcocbü glùtflidjen fùr iljn jd&len famt; 
bit()in geljort, bafi S e fa iç / ber au« Sfegçpten fanv um 
ifjtt beim Direttorio wegen feiner bort begangenen gre* 
#e( ansuftagert/ unterroegeS ï>6rt, bas Diveftorium feç 
abgefe^t, SXtapoIeon evfìcr Cionfiil/ er befestige ein #ecr 
in Ita lien , befiimmt, granfreid) vor mdcfjtig anbrin* 
genbe geittbe jit fd)u^cn ; baß Patriotismus i&n treibt/ 
an ben Gefahren Xfceil ju ne&men, uitb erti ju retten, 
e&e er als Äldger auftritt: bag er betn Napoleon ben 
©teg «erfdjafft, unb Ujn jugleief) burd) feinen £ob öon 
einem eifrigen geinbe befreit. —
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S îo tii ifî bie erfte genuefïf*e © tob t; ob nun gtei* 
«Piemont unb ©enua jefct (Einem ^lerrn gejj&ren, fo toirb
66 gehört fiter n i* t  6er, «He feine ©Imfsfdfle auf* 
}u$S6Icn; aber etroatf rotti t *  D ir  bet btefer ©elegen» 
ie it mitt&eilen/ roaS Su »ielleidjt no* nicf>t fenntf. 3u 
feilten pft)*if*en ßttntfgriffen getjfcrte unter anbent, 
glauben $u machen, tr  fet) ein ©*ofjfinb befl ©lütfg, 
unb t&m f t *  roiberfe^«/ Ijiege f t *  unuermeibli*efi Un® 
g lM  ittiießen. SSeroeife von btefer Sefjauptung trifflt 
Du in feinen *prollamationen unb Sieben in EDteitge. 
3u biefen pft)*if*en Äunftgrtffen re*ne i *  nun ou* 
golgenbeS: MIß er in £ ilftt ntitbem Äaifer S lle ja ttber 
unb bent Ä&nige »on «pteugett, beffen ©emalin unb 
ten ÿtinjen bon ©eblût/ fpctfie/ erjdDlte er an ber £afef 
folgenbe (l>6*tf roaljrf*einlid) erbt*tete) SInefbott/ um 
fein © lû tf $u beurfunben: (Sr Jjabe in Stegppten einmal 
»or Gfairo bittouacquiren mûfîeit; fiabe f t * /  in feinem 
STiantel gebullt/ an eine atte 59iauer gefegt unb fei) 
bort eingef*lafen; in ber 9îad)t fep bte grauer etnge* 
flttrst/ bte ©teine fetjeit überall um ifin fier gefallen, 
ofine ifin jebod) ju bef*Sbigen. ß r fei) burefj bas @e= 
praffet erroa*t/ ba er aber unbefdjdb.igt geblieben/ f» 
fiabe tr  "fi*  unter ben Sfìuttten ber grauer eine beque» 
mere ©telle au6gefud)t/ unb »or Siûbigfeit fep er roie= 
terum mgef*lafen. 31(6 er am anbern 27lorgen erroa*t 
m^ b aufgeiianben/ fiabe er in ber einen £>aitb ein ©tü<f« 
*en gjiortel gefunbeit/ auf tuel*em bie jpaitb gelegen, 
unb bas f f *  an ifir feil getrieft; als er bie« rocgge= 
ttommen/ fiabe er etroaö ©Idnjenbeö iit bentfelben er< 
bliett, ben ÜKirtel jerfdjlagen/ unb in ifitn einen anti= 
fen ©icgelring mit bem ftopfe be6 Suliitß ddfnr gvfun= 
ben! 1 — Gr re*nete fo auf fein ©Iftcf, bag erz alä er 
na* ber fur Um unàtücflicfien © * la * t  bet Slfpern f t *  
auf ber 3nfct ßobau befanb/ unb bie Donau ibm aüt 
SJriicïett jeflWrt fiatte, $u einem bei ifim jlefienben @e= 
neral fagte: 3 *  fioffc/ fîe (bie geinbe) follen no* einen 
bitmmen © tre i* ma*enl —
man bo$ an btr alten ©renje ^Piemonts von ben 3#lk 
Bebienten angefjaffen unb gefragt, ob man nichts 23er6o« 
tenes aus bem Sanbe ausfufjre, unb jeljn @c§ritt roeiter, 
auf bem ehemaligen genueftfóen ©ebiet, von anbern, bie 
ba fragen, ob man nienti Verbotenes einfûÇre. SBel# 
eine £â#erli<$?eit! 3roar liegen ft$  beibe îfje ile , jeber 
m it einem falben Sire, jufrieben pellen; aber eben bes« 
|afb iff bie £5$erti$feit unb SBibrigfeit ber SJiaafjregel 
ber Stegierung um fo großer.
3n  ber roeiten (Ebene bei 9îobi fiel 1800 bie 
jroifcÇen ben granjofen, angeführt tto« 5foubert, unb 
ben Stuften unter ©ouroaroro’ ß 25efe$l vor, in meiner 
bie Ie|tern fiegten, unb 3 ou6ert blieb. 97?oreau roar 
auf 3 oubert'ß S itte als Sufcfyatter bei bem jRampfe gei 
gentoàrtig, unb leitete, atß biefer gefallen roar, ben 9t6<fe 
jug beß; franjofifefjen .Çeers. Uebrigenß biente ^cubtrt’s 
$ob auefy 9?apoIeon gum Oluef ; benn 3»ubert roar von 
ben ©egnem beß fdjroac^en ffiireftoriums auöerfefjen, 
baffetbe ju  fïôrjen, unb eine feftere Regierung einjufüfjs 
ren; eine SKotte, bie, na$ biefe* gelb&errn $obe, 9t«pe$ 
leon übertragen rourbe.
9iovi ifl breifjig italienifdje fDìeiten bon ©enua ent; 
fernt, unb liegt am gufje ber 2(pennfnen. 5>«6 «Stäbtc^en 
ift jiem(id) volfreicÇ, unb roegen feines (seeibenbauß bei 
rufjmt; bie @eibe von 9?o»i jeicfynet fief» bur# geinfjeit 
«nb ©feicÇfjeit ber gaben unb bur# ifjre SBeige aus; 
aber leiber roirb fie nic^t im Sanbe verarbeitet, fonbern 
ge§t nach granfreidj unb Snglanb.
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2)ie © o c^e fto , roelc&e roir nun ju  pafftren fatten, 
urn nad) ©ernia ju gelangen, (lanb bamafó in b&fem ©e; 
ru<$; nic§f blof?, baß man «or mehreren Sttonaten 
C am pbell (befannt burc§ feineaufm erffam e Semai 
tfcung 9ìapoIeon6 auf ber 3nfel (Elba), ato er ju r 92a$f» 
geit bur# biefen ©ebirgspaß ging, angefallen unb beraubt 
Çatte; fonbern efi roaren er(t, »or ungefähr oc^ C Sagen, 
tinem 2ßault$iertrefber mehrere taufenb paffer, welche 
genuefifóe Äaufteute ned) 2Jiai(anb fc^icften, bur# 9tóu« 
6er roeggenommen roorben; bas ©olb, roas er unter bem 
©attel bea 9JîauIt§iers verborgen, roar ben 9taubern ent« 
gangen, »urbe aber nochmals »on ben ßollbtbknten cons 
ftgeirt, roeil efi n f$ t bedarirt roorben roar. ffio<§ ber 
SDîutfj meiner 9teifegefettf$aft fyattt fi$  m it ber gorts 
fefcung ber Keife vermehrt, unb fo traten roir of>ne Se» 
forgniji ben 5Beg an; ber Srfolg btroiefi au$, baß gu r$ t 
«er Siflubern $ier t§&ri$t gtroefen roäre, benn eö roar 
bie ©trafje von Sîotti bis ©enua ein beinahe ununter« 
fcro#ener 3«g »on 9J?aultf>ieren unb i&ren Sreibern, bie 
«on ©enua tarnen ober bort^in gingen; aber roir $atter* 
anberc plagen ju überfielen, bie Sonne f$i«n fo $ei{j, 
bag roir in ben Jpo&lroegen, ober bo, roo bie @onnen(îra= 
len Don ben gelferf juruef prallten, fafi uor Jpi&e umfa= 
men, unb nun no# ein SBeg, ben man fc$roerli$ f$lec$= 
ter irgenbroo fünben fann; lofe ©teine, tiefe £6c$er erliefe 
ten ben SBagen in unaufhörlichem ©to|kn, unb malten 
unß jeben 3lugenblicf beforgt, er m&$te in krummer ge= 
$en; babur# nun roarb bie àngfîli#e Jpi&e »ermeljrf. ®ie 
©trage roar fo feljr in 83erfaU geraden, roeil SRapoleon 
eint anbere über bie 2(penninen onjulegen angefangen,
metcfje benen fiber ben ©impion unb ben SDîont Seni« 
gleicty roerben, unb 9îovi nic^t berühren follte; mon fyattt 
ïitfo, im Sertrauen, bie neue «Strage roerbe balb obllem 
bet roerben, bie dite nic^t auSgebeffert;- allein »on ber 
neuen roaren nur fec^ S italienifc^e SÜÏeilen, von ©enua 
aus, fertig geworben.
©$abe roar es, bag ber b&fe 3Beg unb bie brficfenbe 
Jpifce uns bie ©cfyón^eit ber ©egenb, recide roir burc^s 
reifefen, nur tjalb geniegen liegen, S ie Serge, fiber 
roelcfce roir fuhren, roaren mit Saub^oty aller 2(rt> »orjfigj 
licÇ mit 3Bâtbern «on achten Kafïanien bebeeft; beren 
$errlic§ grfines Saub iljnen eine groge Sterbe gab. SSel 
ben Krümmungen bes SÜBeges giebt es mannigfaltige, refe 
c§e 2fnfïc )^ten. ^albroeges nac§ S e ttagg io  liegt auf 
einem l>o$en ©erg, gleich einem gelfennefî, bie Smungi 
© avt/!unb  ju i^ren gfigen bie 0 tabt gleiches Sîamens. 
S ie ftefhing befïreic^t ben 5Beg, unb bient ju r Siegers 
§eit tion ©enua. 3n ber ©tabt roar ein ungemeines 
©etfimmel in ben engen ©affen; es roar p iem ontesi 
Artillerie eingerfieft, bie na$ ©enua ge^en foUte. — ©ie 
SinrooÇner ber ©tabt, nod) meljr aber bie Sinroo^ner 
ber ©orfer in ber SBocc^ ett«, §aben ein roilbes, roÇes 
unb fc§mu|iges 2fnfeÇen. Siaufjer roirb bie Diatur tion 
SBoftaggio bis auf jroei © ritt^e il bes 2Beges nac^ > Campo 
SDîarone, roo ftcfy ber frôcÇfïe Qîunft bes SBegeö beftnbef/ 
fa{jle Seifen Çeben an tiieten Orten i^r IjoljeS Jpaupt em= 
por; aber fiberalt riocty SOîanbel; unb âc§te Kaftaniens 
baume in SBâlbern, unb in ben niebern î^alern SBeins 
fîltfe. Â urj tier Sampo SDîarone, roo ber 2Beg ft et) f$on
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merflicty gcicnff, erbfltff man baß SJieer tjorr ©enutf.- 
Campo SRarone, ba« feinen SZamen «on beit Sofias 
nienbàumen fu&rt, bie £ier in Unjafjl roa$feh,Vift ein' 
ungemein eknber unb fcfjmufciger gktfen, beffen Cinrootjî 
ner ben Settlern an Reibung, ben SRaubern an ©efïcfyt 
unb 5Riene glichen (bie Sväubereien in ber Sottiletta f ) 
feilen größtenteils tion ben €inmo£nem biefes Shells 
ber 2lpenninen ÇerrtiÇren). Jpicr mußten mir fur beit 
jurutf gelegten, fôeuélit^en SBeg ein fe§r betrat^tli^eS 
SBegegelb jafjkn. — SBie ftfcaamloö iff ein fo lies Sert 
fahren! hinter Campo SDîarone i(î ein Sf)ei( bes SBegeS 
no$ fef)r fctykefyt; aber fpaterfjin gelangt man auf eine 
vortreffliche Cf)auflee, bie juroeilcn burtfy SBeinlaubeft fu^rt, 
bei Çerrlit^en tpatiâfïen unb lieblichen 5anbl>äufem vorbei; 
an bem Ufer ber tpolcevera, bie ein fefjr breites unb 
ffeinigteö Sette, aber roenig SBaffer Ijat, über bie ftfy&ne 
fîeinerne ©röcfen föfjren, unb auf beren jenfeitigen Ufern 
£anbf>aufer, *Paltafie unb ®&rfer prangen. ifu r j vor ©e* 
nua f&mmt man burtfy ein jroei italienift&e SJieilen lange« 
©orf, bas ftch an bie Sorftabte «on ©enua entließt.
3e meÇr man ficfy ©enua nähert, beffo reicher, ûppt't 
g er, p^anta(Tereit^er roirb bie ©egenb; meine JKeifegefaf)r: 
tinnen, bie bo$ nun ft^on manned Schone auf biefer 
Steife gefe^ en, fonnten n i$ t SBorte genug fünben, um ber
* )  Sit ber S3ocd)ctta trieb aucf> ber berûd)tigte 33anbit 
Gran D iavolo , beffcn ä3flttbt_aUS beinahe 3oo 2ftrtltn 
betfanb, fein giaubroefen, unb roar, als td) im 3abv 1804 
burd).bte S3oetl)ctta fuhr, baö ©cfjretfen atttr 3teifenb<n, 
namentlich aber ber granjofen, benen er »orjüglitt) auf« 
lauerte.
f$6nen ©egenb iftrtrt SBeifaH ju jollen; p!5$Ii$ roanbtm 
tolr un» um bie $rfe eines Jpo&iroeges, benfelben tierlaffenb, 
uni) eor uno iag bas fnwagbgrûne 2Reer ruf)ig roie ein 
©piegef,- in weiter gerne flußgebreitet; bie fïnfenbe Sonne 
r&t&ete bie fernliegenben g lu ten, unb ber Jpafen ©enua’fc 
n>ar mit ©Riffen angefûllt, unb in i&m $errfc$te rege» 
Seben. %m  ©trflnbe faßen, fjdb noeft, braune 5Jîatrofen 
mit rottjen îDîuÇen ; unbere fc r^oammen, ben gifc&en glei#, 
<m gJZeer; unb fiber bas SDieer erfjob ft$  im JÇ>aIbjirfet 
bie ©tflbt, amp§it§eatralifc&, terraffenf&rmig erbaut, nic$t 
in fleifer Orbnurig, fonbern atô fcç fie bas SBevf ber freien 
Saune; jroifc&en ben Käufern unb ^atlflfïen unb SDomen 
erblieft man îerraffen mit 25âumen tmb SBeintouben, unb 
über bie Jpaufer ragen an Dielen Orten Çofje, grûne Serge 
Ijerôor, unb biefe umfôiiefien anbere fjS|)ere Serge, a(6 
bübeten fie bie SDîauern ber ©tabt, unb Ijier unb bort 
erblitft man 5itabeIIen unb Sorts, roetc^ e bie ©tabt yon 
ber Sanbfeite fc$fi$en. ©as ganje reijenbe 25ilb trat pl&fcs 
lic$ uor uns, unb bloß ein 2fcÇ! fam über bie Sippen ber 
grauen; fc r^oeigenb fuhren fie bur$ bie 93er|ïabt, burd> 
bas gort, welches »on biefer @eit* ben J£>afen fcfcûçt, unb, 
bur$ bas îf jo r  îo m a fo , in bie ©tabt; unb a(s fie 
§ier bie mastigen $D?armorpalIflfïe erblicften, wegen weit 
c^ er @enua mit 9îe$t bie prächtige (superbia) Çjeijjt, ges 
ffanben fie mir ju , i§re Erwartung feç bel weitem uben 
troffen.
© n
(Ein: unb JtDûitjtôjïer 23rief,
(Benno.
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tjabe, mein lieber ftreunb, micf) fur bie Seit
meines dpierfeçns fornitici) fjóuèlicfy eingerichtet; bieg unb
bie Stabt, ifjrem Innern unb Sfeufjern nac§, Fennen ju
lernen, fyat mir alle Seit geraubt, barum fünbet ftc^> in
unferm Söriefroectyfcl ein hiatus, ber, bcrn metapfjçfïfc^en
©efe$ in  m undo non datar hiatus JU golge, nic£)t
(ïfltt fünben foli.
9îunmeÇr «ber Çflbe i$  Sïïufje, unb bie toiö ic£> 
benn aucl) gerciffen^aft «erroenben, ®ic§ mit ©enua bes 
fannt ;u machen, jîennfi £>u nur erfî bas Sofale, in 
bem idj je£fc lebe unb roebe, fo fotl 2>ic§ mein funftiger 
Sßrief mit mefern Seben unb SBeben felb(î na&er befannt 
machen.
ffiie ©tabt ©enua liegt an einem fDZeerbufen bes 
mitfellânbifcÇien SJieerö, ber ben Sìamen beò ©  o I f  e ven 
©enua ober aucfo bea ligu (ìifd )en  îDieers föfjrt. <£« 
erfjebt ft$ bas beg'ranjenbe £anb «cm Ufer ber (See an 
I. ®
nach unb nad), in meieren ^intef einanber (iegenben 
immer fy'ofyer toerbenben Sergen bi« 3» bem ©ipfel ber 
2(ppeninen, bie enblicÇ, in einem JpatbEreis, son ber Sanb« 
feite aus ©enua umfc^liefen; auf ben »orliegenben nie: 
bern Sergen nun i(i bie Stabt, wie id) © ir fc^on in 
meinem vorigen SBriefe fagte, terraflenformig erbaut. 
2(uß biefer beïglgten 2 age folgt aber Dort felbfî, baß bie 
Straßen niefjt "in einer ®bene fortlaufen; balb tnufs man 
©ergati, balb Serg abtfeärts geben; man ifi genötigt ge; 
roefen, fyo£e Sogen ju mauern, um Serge mit einanber 
ju öerbinben, obef Eleinefe Vertiefungen àusjug{cict;en; 
oft finb biefe Sogen mit 2Hoe;, ipotfimefahjens, (£itro: 
nen; unb 2fit)rtbert: Sauniert, uhb mit fpanif$em 3as; 
min, in üppiger gutte, befe|t, unb gewähren in bce 
gerne ben 2{nblicf ber fc r^oebenben ©arten ber Seni ira: 
,0 i i6 . 5£)tefe ^erraffen fielen mit ben ßimmern bec baju 
, ^gehörigen Jpàufes in ffierbinbung, unb t)ier bringen bie 
<Damen beö Jpaüfes i^re %benbe ju , unb nehmen Se: 
fudje art. $>ie Stabt felbfï i(t |albmónbf6rmig gebaut. 
Sie fyat, »ont Jpafett aus gefeiert, eirt lt>ei0 graues 2fnfc; 
^en; t^eils »egen ber gärbe bet Raufer, bie meifientfjeils 
roeijj, ober Iid)tgelb, ober tic^trotf) unb Don ber Sonne 
au6gebleict)t i(t, (nur wenige finb mit Oelfarbe architetto; 
n if$, mit Sauten, ©efimfen, Statuen u. f. ro. ange; 
malt); ttyeils ttiegen ber fe^t“ platten îDâc|er, bie mit 
Schiefern gebetft fïnb, mettre bie Sonnenfiralen gebleicht 
^aben. Sie Straße Salbi, an Welche bie Stïada n u o ­
v is s im a  unb nuova ft&jjt, finb bit fcfy&rtfîen ©enuo’s; fie 
finbjiemlicb breit> unb enthalten bie |>eft*Iic^ fîert Sftar; 
morpadafte; bie übrigen Strafen finb grofstentfjeifs eng,
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fmfter unb roinEticfyt, unb es gicbf beren, ttorjug(icf) in 
ber 9tâ§e bee SReereö, burcty roelc^ e, felbfî am Sage, ju 
gef)en, ber grembe ©ebenfen tragt, weil fte, megen ifjrer 
$nge, ifjn befangen. S)ie Raufer finb gr&fjten$eils fünf 
biß fec^ ö ©tocfitterf fjoc§. Seine (Stabt fyat fo viel tyaU 
lafte aufjUroeifen a(ö ©enua; biefe ftrtb grbfjtentfjeils öon 
SEftarmor, ber in ben 2(ppeninen bricfyt, unb §aben treff- 
licfje gaçaben; geroó&nlicty biiben borifc§e <0óu(en ben 
Eingang jum Sßor^of bes *PalIa|ïes5, unb tjerrlicfje £rep: 
pen empfehlen fïct; bem <Singef)enben, boc§ ftnb juroeilcn 
biefe §errlicfyen kreppen »erfïecft, unb »edieren baburcfy 
ifjren Sffiertf»; fo fafje i$  in einem ber ‘Patlâfîe ffiu : 
r a j j o  eine rounberfdj&ne kreppe, bie aber fo [ag, bag 
man fte fuc§en mujjte. — ©er ©efctymflcf in ber Sauart 
iff nic§t immer rein unb lobenswert^; bie 3tt>if$enffocf; 
ròcrfe (€ntrefolß) geben ben Raufern unb fpaiiâfïen Soft 
ein jcrflü<felteß 2(nfe^en. greunblic^ Werben bie Jpàûfcr 
burc§ bie grünen (Zc^attenfenfier, weiche faff in jebem 
Jjaufe fïnb. 3n bctt engen Strafjen finbet man oft feÇr 
fedone Sirenen unb fpallafte; felbff bie Eingänge ju ben 
erfien ©afifj&fen finben ficC) in bunten unb feftmaten 
©affen, fo bag «n ben fefen berfetbert burefc eine $afe( am 
gefunbigt wirb, in biefer ©affe befünbe ftc|> ber Eingang 
jum Albergo bi Sonbra, bi £itta, imperiale u, f. w., roas 
batyer rutjrt, baß biefe ©aftfjaufer mit ber ^intern fronte 
bie 2(ußftd)t auf benJpafen fjaben. — ©ie engen ©tragen 
geroatjren Schatten, unb fo fann man felbff in ber SJiit-- 
tagßfftinbe, ofjne «on ber ^)i|e erbrueft ju roerben, au«; 
geljen; roi< i$  benn tàglie^ um 1 Ußr nac£ bem Jÿaftn
ge&e, urn mic§ im SZcere ju bfiben. Sie ©fragen 
ben auf beiben ©eiten gußpfabe tion ©teinplatten, unb 
in ber 5)îittt berfelben fin ben ftefy grofjtentfyeite au$ 
gehauene ©teine. ®ie ©tabt ifì-, tro£ ber €nge it>rer 
meiften ©tragen, jicmlicfy re in ig, unb bieö ru^rt «on ber 
SBetriebfamfeit ber -2(rmen (>er; jungen burefyfoufen ben 
ganjen Xag bie ©frozen, unb fammeln in korben ben 
ÜJîift ber (?fe( unb Q3ferî>e, ja fclbfì Surnpen, ©trolj 
u. f. ro.; ein gleiche« gefifiefjt tion 9JZannern unb 2Bei; 
bern, reelle ju biefer Xbficfyt mit €feln, <mf melden 
jîorbe gelangt ftnb, bie ©affen bureÇjieÇen. greiti$ 
gieJjt es in ben SGorfìàbten unb in ber 9ïâÇe beö Sja~- 
fens unb ber -Strebe aud) ©affen, beren ©c^mu| unb 
übler @evu$ jeben, ber fo etroaß nicfyt geroçÇnt ifì, ju« 
rucffîogt.- €ben fo ifì in ben Raufern auf bem erfien 
.ftaußflur ein foleber eMfjafter ©eruel;, inbem bie 93or= 
uberge^enben in bemfelben iÇre natürlichen SBcbürfniffe 
beliebigen. ©elbfì bie 'Pallifie ber Sorne^mfìen machen 
§iemn teine 2Ut6nafjme *). Soß *Pf(öfier befielt aus
*) Cöian fa t in Italien mairdjertei Spittel ftitgefortnfcf/ tun 
bie öernnreinigung btv .pdufer ju tierbutert/ mit <6 fin» 
bet ftrf) bei tiefen SWitteln eine (Steigerung (Gilimng), 
bic mir me r^eremat ein SSdjeln abgeroonnen. 3m obevtt 
Sftalfctt f)flt man ten £)rtz bert m«tt nid)t verunreinigt 
bnben roollfe/ t u t  cf) an ber SSanb gemalte ^reuje jti 
fiebern gehofft) im mittkrn Italien <le&t jiraeilen "über 
biefen Äreitjen p e r  rispetto di S. Maria (man rodOIle 
föobl eine ^eilige/ nidj't einen ^eiligen/ um bie Seccli; 
noef) mein1 in Stnfprud) ju nehmen)/ fo faitb id) cö in 
glorenj an vielen Drtenj im Dicapolitanifdien aber bat 
man gar Stammen an bic SZßanb gemalt/ in roetdjem 93ev=
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Saoaplatten; fonfî mußten, einem @efe$e jufolge, alle 
©chiffe, roelche auö 9ieapel Eamen, berglefchen als S5al: 
Idfï mitbringen; einige- (Strafen finb mit SRarmorplat; 
ten ber naÇen 23erge, unb noch einige in ben Sßorffabten 
mit liefern gepflafrert. ffiie me^rfien ©trafen, vorjüg« 
lieh biejenigen, welche be-rgigt finb, f>aben in ber SSîitte 
ein <PfïafIer uon ©teinen, auf bie hofje iîante gefegt, bie 
eine geringe (Eontiefitat bitben, rooburch ben ffe ln unb 
SKaulthieren, welche Çier feÇr häufig gebraucht werben, 
ber Qkmg erleichtert roirb. — Eine treffliche Einrichtung 
finb bie 2Bafferteitungen, rooburc§ jebess .£aus mit bem 
flarfïen unb reinfren S&ergroaffer verfemen 'mii'b.
55er Jpafen ifi elliptifch, bie eine Jpälffe ber Ellipfc 
nimmt bic ©fabt ein;- jroei fange Simme (M olo  n u o v o  
unb vecchio) erfîrecfen fiel) roeit ins SOîeer, unb taffen 
ungefähr ein ©rittheil ( 2 ,1 0 0  gu f breit) jutn Einlaufen 
ber ©chiffe offen; an bem <£nbe eines jebeit iDammes 
befinbet fich ein Seuchtthurm, unb wo ber rechte Samm 
(ttoni Sanbe aus gefprochen> fich on bas ^nnil w *  
fchlieft, fîeljt ein britter grofer Seuchtt^urm, bie Sant i  
terne (la  laterna) genannt-; er liegt im innern Jpafen 
felbfi, unb auf ihm brennen jegliche 9?achtfe<hS unb breijii$
tammte gan$ iammer#oK gebraten rcerben, unb boch 
hilft aucf) îDteS nic()t<3; ja , auö bev 2Iiirftmg }ti fd)lie­
fen/ .fdjeint e5 fogar, aid bedachte man bas geuet nicht
(llß biejpotle ( m m  ex. infernis. nu lla  redernti.o)/ (oiibtt'tL
als bas gegftueiv unb bemühe fich b«6 geiler $u Ibfchen­
ti m bie ©eelen früh«' $ti crafen. — 3» ®ent$a f«nb id) 
feine folche (smahnungtfsetchen. —
Sampen jur Seifung fur bie ©coiffer. S)ie Jpof)e biefes 
yfoarud ifî beträchtlich; nid)t blog, bag er felbfî ouf 
einer bebeutenben 2fn&pfje liegt, fonbern man muß noc§ 
brei Çunbert unb fecfcd unb Je tz ig  ©tufen fteigen, urn 
feine gróftfe •fyôfye ju erreichen, ©óbalb ber SBac t^er 
ouf biefem Seucfcttfcurtn tion ferne ein © $ iff geroaf)r 
roirb, fcângt er eine Äuget aud; fïefct er beren jtoei, jroei 
Äugeln, u. f, ro, bid fünf. 3*<9<n ftd) me&r als fünf 
©coiffe, fo fïecft er eine Ça^ne aus; aud) glaube 
t$  gefy&rt ju §aben, bag ber 3Bad>ter, roenn er aud 
ben glaggen ber ©coiffe bie Station erfennt, toelcljer 
fie angeÇbren, bied glei^falld bur$ Beic^crt ju  erEtn= 
nen giebt.
©erJ^afen felbfî if! nicht gegen ben ©ubroinb ge; 
fiebert; bied gilt auch tion ber JK^ ebe. — ©en £afen unb 
bie Siljebe fchßfcen mehrere ©atterien unb gottd; ein 
ïlje il ber erfiern ifî in gelfeti genauen. Sro|' aller biefer 
©chuÿroehr ^aben fîct> boch bie (£ngl(tnber bei 2(ntoefens 
heit ber §ranjofm bed Jjafend bemeifiert; benn ein Sb 
flienfcfyijf, bad “feine ©djulbigfeit tl)ut, fann, roie bie 
englifc^en Sftarincoffijiei'd mir fagten, balb jebe Söatterie 
jum ©chroeigen bringen,
©roße tpia&e befï|t ©enua nicht; bie audgejeichne; 
tefien ftnb: 1 ) 2fqua «erbe, nicht roeit uom S^or 
© . îomafo, too roir einfuhren, €r roar sor etroa »ier; 
gig 3aj)ren noch ein ©umpf, reeller nachher audgefuUf 
toorben, woher auch btr *)Ma£ feinen Dïamen fuhrt. Sr 
fyat ungefähr bie ©rofic bed SBilfjelmdplaled in-Söerlin,
ifî mit feÇr fcoÇen (Debàuben, oufge&obenen 3R6n*6; 
unb 9îonnenfl6fîerti, umgeben, »on benen ober bas Sïons 
nenflofîer bello S p ir i to  © a n te , was über jroei &utn 
bert @ *ritt lang unb über a*tjig  breit ifî, unb in roel*em 
f i*  je |t nur no* jroanjig 9îonnen beftnben, einen feljr 
elenben 2tnblicf geroó^rt; es bilbet n iunli* bie Saçabe 
eine lange ungeheuer l>olje SDîauer, i n '«selber in bem 
jroeiten 2>ritt§eil ber JpSfje fi*  .mehrere flcinc S^nfier, 
oljne alte gefällige Orbnung, befinben. ©effer nimmt 
f i*  ber Aufgang jum aufgehobenen 9ionnenflofrer 
S.ljerefe aus, roel*es.auf einem Ijoljen Serge liegt, 
ju bem, in mehreren Abteilungen, bis ju r -Oalfte ber 
Jpó&e eine re *t f*one fieinerne ©oppeltreppe f i* r t .  
®as jîlofîcr ifî f*on fefjr jerfìórt; je£t rooljnen einige 
Offàiere ber beutf*«englif*en Segion in bemfelben, unb 
bie Offiziere bes festen &ann&üerif*en Bataillons gal­
ten btifelbfî iÇre 9Reß ('tifcbgefellfc^oft), tion. n)el*er }u 
reben i *  ein anbermol ©elegen^eit nehmen roérbe. — 
$>ie 2(usfT*t aus bem genfìer biefes Flößers auf ben 
«orliegenbcn Jpafen unb bie Strebe ifî unverglei*li*. 
©er *}Ma£ felbfî ifî rings Ijerym mit einer Sleilje 33àu? 
me bepfïanjt, bie aber fefjr f* le * t  fortfommen, roeif 
nmn ben ©umpf gr&fjtentljeils mit ©teinen ausgefutft 
(jat. 2fu* fîanb fonft auf ifjm, b i* t y or ber îDoppel« 
treppe, beren i *  tior&in ernannte, eine marmorne 
tue 3iapo(eons, mit ber 3 n f* r if t :  Imperatori Napo­
leoni Magno Commnne Genuensium; alS aber bif
Snglànber im vergangenen .^tK'e «or bem >£>ftfetl er; 
f*ienen, rottete f t *  bas 9?o(£ jufammen, warf bet* SMlb: 
faule einen ©trief um ben Jpals, rig fie nieber, $er;
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trfimmerfe ft«,, unb fc t^eppte ben jîop f bur$ bie ©true 
gen. Sie« alles gef$a& ju ber Seit, alö bie granjofen 
nod? in ber @tabt roaren, bie biefen, if)rem ©6|en an: 
getanen Schimpf nicfjt Çinbern tonnten, ob fte gleich 
tior 2But$ baruber entbrannten. — @onfi roar 2(qua 
tterbe tin $iebling6fpa§iergang ber ©enuefer; je |t ober 
ifl er au« ber 5Robe gefommen, unb man flef)t auf, 
ben, auf bemfelben befmblic^en, fieiiternen SanFctt feiten 
wo^Igef(eibete Seute ftfcen. 2 ) Ser *pia§ vor ber .Sirene 
b e ll’ 2inunctabe, ber aber me§r ein etroas erweiterter 
Zfjeil ber (Strafe SBalbi ifî; auf i^m fjatten bie Ç)û|îi 
futfcfyen unb SBagen ber Vetturini. Sie genannte 
.Sirene, bet ber nur ju bebauern, bafj fte tion aufjett 
nod) ofyne alle SSefleibung ifî; mehrere *PaIIà(ìe, bie ben; 
fei ben umgeben, unb tion benen ft'c^  ber von S ieg re tti 
fet)r auöjeidjnet * ) ; Serra ften, mit Orangenbäumen bei. 
fe ft, unb am Snbe beö *pia|eê ein «Springbrunnen, 
geben iljm ein fjerrli$es ?tnfe^en. 3) Ser ^  I a § tior 
bem ^ u f it jp a  Ita fi ober bem ehemaligen Qjatlafi beö 
Sogen; er bient ju einem W arft für ôbfï unb ©emufes 
Sembler unb anbere Sramer, roetcf)e tacile Heine 55ubcn 
bort aufgef$litgen haben, tljeüö unter freiem Rimmel
¥) 23om SBatfon btefeg ÿaflafieâ erteilte ber jefetge SPabfi, 
auf ben edjultm t getragen, peimat bett ©egen; iwttm 
prangt an bemfelben folgenbe ^nfd)vift :
D. O. M. Ista in  civitate degens P i u s  VII. 
P. M. aedificium is tud  suo décoravit ingressi!, 
largitus est popu lo  -benedictionem. Anno D om i­
n i MDCCCXV. IV Maji.
H|en. S)er Çat un ftcfj nichts ©efatligeß, unb tiers 
(iert nccj; burtf) baß 2feufjere bc8 3 u(tijpaüafteß, ben eine 
§ef)e ìERauev umgiebt, unb beffen auf ben QMa§ ftofem 
beò î ljo r  mit frarfen eifernen ©ittern «erroa^rt unb 
burc§ eine ffarfe SB'acÇe befeçt iff, roobur$ er baß 
fe&en einte ©efangniffeß ermatt,
4 ) ®er sp la § tior ber iîirc$e © . Sorenjo unb 5) ber 
^Mafc Sede pie S cuo le , beibeß ein paar fteine, gonj 
unbebeutenbe fpiafce. 6 ) ©er <pta£ vor ber SBorfe. 
5)06 93orfengebaube ift ein länglic t^eß- SBierecf,, • jroci 
©tocfrcerf f)ocS), befjen Sßolbung burcî» 9)îarmorfâu(rn 
getragen róirb; ju bem innern 9ìaum, ber etroaß ertyc; 
Jjet i)ï, fuhren einige ©tufeii; in biefem beftnben fiel) 
Auf beiben ©eiten [;6(jerne ©erufle, worauf man (Bei; 
ben;, © trum pf;, ©(aß;, S9ìcberoaaren feit §af. 2fn 
ben ©âuien fïeÇt man allerlei 2fnfefy(agejettel, aber roaß 
ben gremben tiorjuglicf) Sffiunber nimmt, auc§ jebeßmaf, 
auf 2Bad;fl[einroanb mit fc^euöfic^en gatten gar fc^ euß; 
ticl) bargeftedt', ©eenen aus bem ©çÇaufpiel ober ber 
Oper, roeic^ e ben Sag gegeben roerben foli. ffiiefe Söifc 
ber geben benen nickte na$, mit roelc^ en fonfï in 
®eutfc^(flnb (irij Çabe eÇebent bergleicfcen in Seipjig, 
gjîerfeburg, Siaumburg gefe^en) bie SSânfelfSnger Ijer« 
umjogen, unb roeldje baß Seben unb bie 3,fjaten unb 
baß fc§recf(id)e (Jnbe irgenb eines SRauberß, SDZorbbren« 
nerß ober ungeratenen ©ofjnß ta rfM ten , baß n u n ,  in  
fctyrecflicfye Sßerfe gebracht, tion bem ©anfelfanger foretti 
fidi) abgefungeit,-unb bem erfcfyutterten ^ttb lifo gebrueff 
tierEauft rourfce. ~  ©ic jïaufïcufe uerfammeln fïct) nid)t
in biefern £aufe, fonbern auf bem »orliegenben fpia^e ; 
menn embers nicfyt unfreunblitfceS SBetter fie jroingt 
Çinein ju geÇen,
©er q)(o$ tfï eben nic^t fel>r grog, unb bal>er ein 
eroiges ©eroûfjt unb ©etummel auf bemfelben; benn 
§ier bauert bie Sö&rfe nicf)t, roie an anbern Orten, 
einige ©tunben, fonbern tion frälj Borgens an, biß es 
ganj fünfter geroorben. ©nen fonberbaren 2fnblicf ge; 
wahren bie »ergebenen jîleibungsarfen, bie man f)ier 
erbli.tft, benn 5Jîenfd>en von allen Oiationen fïnbefl Su 
$ier. iîaum Eannfî S u  Sicfy in bem ©eroö&l fünben, 
bas Ungenannte jiefyt ©eine 2fufmerEfamEeit auf fief), 
aber in jebem 2Tugenblicf roirfi S u  erinnert, auf bas 
aufmerEfam ju feçn, roas hinter S ir  «orgelt, benn be; 
fîânbig fcórfì Su Guare, Guare (®ebt 2(cÇt!) fcfyreien. 
Kroger (größtenteils S&ergamasfen) t>om Jpafen ober 
ber SßanE Ecmmenb, ober bort fjingefjenb, fdjleppen un; 
ge^eure Saften über ben Q3la|. ©enErec^t auf bie SSorfe 
fl&0t bie SBanEfïrafje, bie an ber »porta reale enbet, 
einem fîeinernen ^ o r  mit ber Statue ber SJîabonna, 
bas naefy bem -Çiafen fu ljrt; bie auf ben ® 6rfenp(a| 
fîofjenben ©tragen jeic^nen fïcfc bur$ ©$&nljeit ber SBaa; 
ren, Velerie in ben bort befïnbli^en Siben feit geboten 
roerben, aus; »or aßen anbern aber fïra&It in biefer 9ìócf; 
fid)t bie ©olbf^mibs ©trage Jjeröor; man roirb roirElidj 
buref) ben ©lanj ber Vielen ausgefMten ©olb; unb © il; 
berroaaren unb ber Sbelfieine geblenbet.
'  7 ) Ser ?pta& ti°r ber Q)orta reale; ein ©tein;
bomrn in ber ftorm eines länglichen Sierecfs, ifl in bas
iDîecr fjinein gebaut, bie cine fermale Seite begrenjt 
bad ‘tljo r, bie onbern fïnb frei, unb bienen ju r SSefefiit 
gung «on SSarfen unb anberer fleiner gaÇqeuge; in ber 
îüïitte iff ein mit ber SSilbfàule ber ©Bttin bes 9îu[)ms 
gegierter marmorner Springbrunnen.
8) €in 3Jîa rftp la& , tticfyt meit von ber iîirc^c 
@t. S ç r, beffen Stame 'm ir entfallen if!; er enthalt 
aber bureaus nieftfö SRerfrourbigeä.
'  Broet unt> jrocmjigjlev 2>nef,
G enua.
îO ^ fin  tiorÇergeÇenber SBrlef, mein tfjeurer $reunb, 
fagte ffiir , wo i(| lebe; ber jegigc foli © ir  fagen, role 
tefy lebe.
3 $  fu&r bei meiner 2(nEunft in ©enua tier bem 
2£(bergo bi Sonbra tior, um bort roieber ju rooÇnen, 
roeil icJ) «er ei If 3ai>ren ba gerooljnt l)atte, benn, roenn 
es irgenb móglie  ^ iff, fo l)aufe ic§ fetbft in bem Simmer 
roieber gern, bas mi$ tior 3aÇren umfing, roeil ba oft 
gan$e (gcenen ber 23ergangenl)eit bûrc§ bie tiortxmbenen 
©eaenfianbe toieber Çervor gerufen roerben; man ouc  ^
roeit leichter f>etmif$ roirb, als an einem ganj fremben 
Ort; bod) es roar n i$ t ^)la| genug fur uns tior^anben, 
unb fo fa&e mic§ benn genotÇigt, in bem ncÇe gelei 
geften A lbergo im pe ria le  abjutreten; allein es miji« 
fiel mir alles bort fo gewaltig, es roar bas ©anje fo 
roenig jufagenb (c o m fo rta b le ), unb boefy ber îDîietÇSî 
jinß fo ungeheuer §odi), bag i$  mic§ ben anbern Sag 
entfcfylofj in ein ‘Pritiat^aus ju gieren, um fo me^r, ba 
ber ©ebrauefy ber ©eebetber mici; auf längere Seit an 
©enua feffelte; ein freunblictjer (Einwohner naÇm ftcî>
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meiner an, unb fo erlieft ich eine ganj treffliche 3Bo^ 
nung in ber fchónfìen ©trage ber ©tabt, in (Strabo 
nuoviffïma. ©er 2frjt eines engtifchîbeutfchen®ataiIlond 
SX g e rin g  mietete mit mir in bern genannten £aufe 
bie ©et s Stag«; auf meinem S-fjeit erhielt ich brei fedóne, 
fe£r anftanbig meubtirte Simmer, roovon jroei nach ber 
©trage führten, eine geräumige Ijelle jîuche mit allem 
.fôâcÇengerâtfj, atte ïifc^gerâf^fc^aften unb eine j?6d)in, 
um uns unfer g i^ fïu Æ -unb Sflen ju bereiten, für bie 
SKcinlichfeit ber Simmer ju forgen, unb uns aufjuroan 
ten} unb bafur jaulte ich, es iff faft lächerlich ju «rjäh= 
ten, roßchenttich einen falben Sîapoteon, ungefähr jroet 
^ a te r fechSjehn ©reffen preugifch Mourant, ffiiefer 
Umfîanb, bag ich ruhig unb angenehm roohne, bag ich 
nach meiner ‘pijüntafte meinen Sifct) unb mein inneres 
Jjattsroefen orbne^maetjt meinen Aufenthalt f)ier um feljr 
viel angenehmer. 2fber auch ffir meine Sö&rfe erroächft 
hieraus ein groger 23ortheil,~benn benfe nur, fur ein 
grühfiuef fur brei ÿerfonen, roas aus Kaffee, 5Dîifcî>, 
roeig ©rob unb Sfeutter bcfïc^t, unb für ein 9)iittagsmal 
von brei au$ vier ©Ruffeln, für roenigfiens vier ÿerfos 
nen, nebfî einem üppigen Dîachtifd) von ben herrlichen 
grüßten, bejahte ich, einen Sag in ben anberty gerechnet, 
neun genueftfehe Sire (ungefähr jroei preugifche Shater), 
unb babei ifi täglich roenigfiens eine glafche SSBein mit eins 
begriffen, ffiiefe meine eigne Oefonomie hat mich einfehett 
laffen! roie roohlfeil fyitv atles i|i; eine breiviertet gtafche 
trinfbarer SSBein fofîet jef)n ©olbi *)', ich jafjfe fünfzehn.
O  (Silt ©olbo ifi ungefdhr ein Steter.
rorit ic§ etroas 2fuf}crorbentliche6 verlange; eine föjje %(ut« 
orange son ungeheurer ©r&fje, fïeben ©cibi, eine treff- 
liche SDîelone, roovon jroólf ÿerfonen ftch fatt effen ton­
im i, acht @olbi: eben fo viel eine ganje ©chuffel «oli 
ber ^errtic^ften grünen feigen; ein *))funb Sôutter acht; 
jehn ©olbi; ein dites -Ç>ut>n einen fire  unb fechö (Bolbi; 
ein fpfunb 9Jîufct;e(n brei Solbi; ein *pfunb gleifch acht 
©olbi, unb ein tpfunb SJiacaroni eben fo viel; Söier ifi 
teurer als Sffiein unb eben nicht ju rühmen; bie glafche 
fofîet fechSjefjn bis achtjefjn ©olbi. 2(ufiern, bie aber 
freilich fe^r Hein ftnb, <Sct;oott i^ere bes Sßeers (frutti 
del mare) unb ©eefifche ftnb ungemein wohlfeil; boch 
machen bie feinem ©eefifche, roetc^ e in ber Dìàhe von 
(ïorfïfa gefangen werben, eine Ausnahme. Sben fo ifi 
Del, €fftg, Oliven, kapern, ©arbeiten, ^u n fü f* , jîâfe, 
grüne« @emüfe, £>bfi, u. f. ro. ganj vortrefflich unb in 
; fe^r niebrigem greife, unb bei allen bem flogen bie Sin; 
wohner, ba  ^ burch bie 2TntoefenÇeit ber grófien SJîenge 
‘%rèmben (englifched unb beutfches §9Zilitair) allée fo fehr 
• treuer geworben.
SJîein hâuéliches ©eçn lagt m ir nichts ju mûnfchen 
übrig; felbfî bie fleine Sefc^âftigung, welche es mir 
giebt, ifi mir ganj angenehm. 2Tuch mit bem (gebrauch 
bes ©eebabes, bem eigentlichen Smccf meines Jpierfeçns, 
bin ich jufrieben; ich babe täglich einmal, Siachmittagö 
um 2 Uhr, roo bie ©onhe bas 3Jieerwaffer am meifien 
burchroarmt 'hat, unb ich verfpure fichtbar Söefferung. 
SO^eine iôriefe, welche ich ÜUö Seutfchlanb erhalten, fla  ^
gen über naife unb falte 2ßitterung; feitbem Wir über
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bie 2fppeninen gegangen fïnb, fjaben roir immer fjeitern 
Rimmel *), felbft bie 9îâd)te fïnb minbfiitl unb (au, unb 
obgleich bei $age ber ©t'ab berJpifce jiemlid) grog ifî (bas 
S.fjermometer flefrt oft roenig unter SMutroârme), fo mil* 
bern bod; bie engen, fd;attigen ©trogen, bie Diâfje bess 
SDîeers, bie mit (Steinen gepflafîerten Simmer unb bie 
«or ber ©onne fcfyûfcenben ©cfyattenfenfîer, bie ^>i§e. 
3 $  get>e alle Sage um 1 U§r Sïacfymittags, roo, bér 
Siegel nacfc, bie-S?i£e am fîarfflen feçn mu(j, nad) Ç)onte 
reale, eine jiemlicÇe ©trecfe son meiner SBotmung, unb 
fïnbe bie SBârme nic^t übertrieben, roeil ic§ ben ganjen 
2Beg im ©chatten jurûcflege.
2fm âugerfîen Snbe bes Hafens? fïnb bie &abeanfîal= 
ten, (Eigentum tion ^)matperfonen. €in grofieß 3iem= 
,lic$ ffoc^eö ga^rjeug, ber gorm nacfy einer ‘Prafjmfprule 
gleich, liegt bort sor 2fnfer; auf bemfelben befünben fiel? 
auf jeber ©eite vier Kammern, jebe »on einem genfiefc, 
meines mit grünen ©ctyattenfenfïern .berfcfyloffen roerben
t I ' . •> ÇX
fann; fie enthalt einen Sifd), einen ©piegel unb jwci 
©tö&le. 2fn bem einen Snbe ber Kammer ifî eine Öejf; 
nung, in welchem tin »on Satten erbauter Mafien ins
*0 gebt mir/ wenn tcf> tefey roaß für einer fcbrecflicben 
2Bitttrung id) tiurd) meine Steife entgangen Mit/ roie 
jetmmbem, ber rooljtbebalten am warmen Dfen fityt, 
rodfjrenb er burd)6 genfer ftefjt/ «te ber ©turmroinb 
ite etfîgen ©djneefîocfett pettfd)t; er beftagt bie armen 
STienfdjen, roeldje ftd) auf ber ©träfe bcflnben, unb 
füblt fein roarmetf dimmer um fo behaglicher. — Das 
ifi nid)t (Sgoißmus, rote manche behaupten roollenj ei tft 
nur SSBtrfimg beä Contratto,
EDîcer, etwa brei gu|j tief Ijinab^ängt, fû tog bas 9Dîeer-. 
roaffer buvcf) if>n. fjinfîr&mt; brei ©tufen fuhren ^inab. 
(EÇe man irt bas ©ab Çinéing^t, fcfjaufelt ein 2tufroârter 
einige ïDîinuten bas SBaffer hinaus, wenn etwa Unrein*.
' lieferten Çineirt gekommen feçn füllten. 2fufier biefem 
Sflbef(t)iff giebt es no$ in ber 9îa&e jroei Heinere 
©$i[fe, auf beren jebem ein S&a5 befünbiic  ^ iff; bei 
allen breien fmbet ein unb berfelbe *Preiß (latt; man 
$aÇ(t namliclj für jebeß Sab, in meinem man, roenn man 
w ill, eine ©tunbe bleiben fann, einen ifalienifcfyen Sire 
ober einen Store be grance (etroa fectys gute ©rofefyen), 
wofür man auc§ Sucher jum 2tbtroc£nen ermatt, bie aber, 
freilich eben nidpt fel)r reinlid? finb, fo bajj es gerätsen i(î, 
feine eigenen mitjubringen. ©aß StBafier ifi tid?t--fmaragb-- 
gr&n, unb labet burd; feine Çelle unb lichte gorbe ein; 
es ift burc& bie ©onne fo erwärmt, bafj man nur beim 
erften Jpineinjïeigen eine geringe ..kälte verfpurt. Siacfy 
ber Sorfc^rift bes 2Trjtes bleibe ic& £6cl)fienß jefjn £9îinu; 
ten im S5abe, unb wafc^e unb reibe mid) aus allen 
.Kräften; ungemein leicht fu^le i$  niid) na$ jebem 
©abe; bas ©onnettbab mag audj wol)l baß ©einige ha; 
ju beitragen. 3Berbe'i$ ^ergefîellt, fo w ill i$  bem 9ïep= 
tun unb bem 2fpoU ©anfaltäre roei^n!
$6r bie tieberfaÇrt tta$ bem Sßabefc i^ff, in einer 
©art'e, bie bur$ S3orl)änge gegen bie ©onne gefcf>ö&t ift, 
jaf;le i$  w&cfycntlicÇ fe$s genuefifc^e Sire; bafür f&mmt 
ber SSatteliere (©coiffer) jebeßmal mid) unb meine 55a- 
bebeburfniffe abju^olen, unb er trägt fie au$ jebeßmal 
roieber nacl) Jpaufe,
2(ud)
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2fucf> in ber €rtabt finb öffentliche Saber, fo fafce 
ich j. SS. bergleidpcn in ber Straba nuotia, bem fa lla it 
gegenüber, roo ber .König mo^nt; man babet bort lit 
marmornen SBannen, unb, roie man eö tierlangt, in 
ffißem ober ©eeroaffer; ein einzelnes Sab Eofiet jroef 
Sire, roenn man aber auf fechs Saber prcmumerirt, fo 
jahlt man nur ac t^ Sire bafur,
5J?ein Çiefïger 2ftifentf>ult roirb mir auch babur$ 
feÇr angenehm, baß bie eni)[ifch=beutfchen Gruppen, bas 
fcc^öte unb fiebente Sataillon unb mehrere tion ber 2fr* 
tillerie, fïch hier befïnben; ich fyabz unter ben Offizieren 
feine, gebilbete 3)?enfchen fennen gelernt, unb tiiele, bi* 
ehemals in preußifchen Sienfien' roaren, fannten mich 
f$on öortjer.1 © 0  fehlt es une nie an ©efellfc^aft unb 
an Begleitern auf unfern ©pafciergóngen. ©èltfam roar 
es uns, baß mir auf ben ©fraßen,' in ben j?affeefjâus 
fern, auf ben tpromenaben, fo viel SDeutfch reben h&rten. 
ffiiefe beuffchen Sruppen roaren eine lange 3«i£ in' ©iefe 
lien geroefen; aber mit bem bortigen 2tufentÇaft fe |r un« 
jufrieben: fte fchilberten bie ©icilianer als armfelig, 
fchmufcig, ftolj, bigott unb ^eimtücfifd), unb erjagten, 
baß mancher ©eutfe^e unb €nglänber burdj IDîeuchélmorb 
bort umgefommen feg; auch legten fie ber tierfîorbenen 
jî&nigin, ber ©chroefier ber unglucflichen 9)?arie 2(n= 
to ine tte  tion granfreich, «ieles ju r Safì; unglaublich ifì 
t i ,  unb boch leider nur ju roafjr, baß fie mit 97ìurat 
einen geheimen Sriefroechfel unterhielt, unb bafjin arbei; 
tete, ©icilien ihm in bie £anbe ju fpielen. Su folgen M'- 
fcheulichfeiten tierleitete fte ifjr.$aß gegen bie Shglanber.
I. %
SOîit ©ehua march bie SeUtfchen unb Snglânber 
mehr jufriebeh, ob fïcÇ both auch Htte, bie ich gefprochen, 
roieber nach ihrer £eimatfj jurucf feinten. Offijiere unb 
©etbaten toêrben fehr gut bejaht, allein bic le|tern be: 
fommen »on ihrer $t>hn u n 9 nur einen geringen î^e il in 
bie Jpanbe, roeiï ber grétte 5,^eil berfelben auf ihre 25e$ 
fófìigung tterroa'nbt toirb. Sed üiïorgend créait nämlich 
jeber «Solbàt ifajfee ober iîafao (fonft erhielten fie SSBcin, 
roati aber in ..neueren Balten/ roeil 9JZi@braud;e baraud e^r= 
»ergingen, abgeembert mürben if l) ; ferner fpeifen fie 9Jiit; 
tagß unb 2 (benbß jufamrtienj ünb baju roerben itjnen eigene 
^ 6 c^ e gehalten. 2fùc  ^ bie Offiziere eines jeben Safaifc 
lonS .(Bereinigung ber Offitfeve mehrerer ^Bataillone ju 
biefem Stoecf Wirb nicht gern gefetjen) hoben einen ge= 
meinfch»ftlichen SDïittàgdtifch, ben fie 3J?efj nennen; ich 
roqrb ju bent bed fechdten SSataiüond, ber fkh in bern 
aufgehobenen Oîônnenflofïer, auf bem *pia| 2fqua «erbe, 
befahb, eingelaben. Sie STußftcht atid bem <2 rpeifejimmer 
auf ben vÇafen ünb bad SJîeef war unübertrefflich fcl)5n; 
bad Sifchgeróth# ®lâfer, glafchen, ©locfen über bie Sc^üf- 
feln, gehörte bem <£orpd unb roat »eh trtglifcÇér (£(c- 
ganj; ber Schöffeln toar einè große SDîenge unb nach 
e r t g l i f ô e r  2Cft jubereitet; hortet untf SSBeitt in lieber; 
flu fi. Saß Setràgen ber Offiziere roar ungemein an? 
(länbig; fie hotten, wie fie m ir erjagten, eigene Sifcfc 
gefe&e, bereit Uebertretung eine ©elbfïrafe nach ftch 30g, 
fo roareft j. S&. auf baß SBerfen mit SôroMûgelchen meh­
rere Sire ©träfe gefe|t. Sie englifche S itte beß ©e-- 
funbheittrinfenß toar auch hier eingefuhrt, unb nach ge-, 
enbigter Sftahljeit toflrb, fo Wie in old England, bad
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î if$ tu $  roeggenommen, unb bie glafôen gingen munter 
im greife um&er. — Sie €ng(änber Ratten ungemein 
viel auf biefe 0 itte ; als id) im «ergangenen 3aÇr in 
Sonbon roar, Çattê ic§ bie <?f>re bei ber .Çerjogtn von 
$ o r f  mit i&ren Sröbcrn ju SDîittag ju fpeifen; als bas 
SKafjlgeenbet roar, (ianb fie, bie einjige Same bei Safel, 
auf, um baß Simmer i “  »er(a|Tcn, unb jebermunn er^ob 
fïct>, i$r ju folgen; allein fie erfu^te bie' ©efellf^aft $u 
bleiben, unb bie engltft^e «Sitte nic^t ju beleibigen. SDiar. 
ladjte unb blieb, unb bie glafdjen freifeten. $>ei biefer 
©elegenijeit erjä&lte ber .fôronprinj ber SJîieberlanbe, er 
Çobe einfl in fonben, bie einige ÇÜÏannsperfon, mit mefj; 
reren îDamen gefpeifî, unb als bie Samen nad) geenbeter 
Sftaljljeit bas Simmer tierlaffen, §abe er ifjnen folgen 
rootlen, fçç aber gebeten worben, ju r& tf" ;u bleiben, um ber 
englifdjen S itte genug ju t^un; unb fo fvç er genötigt 
geroefen, eine Seitfang allein an ber 5.afel ju fï£en.
Sur ben SJìittagstifd) (ju  ?tbenb roirb nic^t gegeffen, 
roeil man fpót ju XifcÇe geÇt), fur bas boppelte gruÇî 
fiäcf (breakfast unb lu n c h e o n ) ,  rootion bo6 eine aus 
Kaffee ober îljee, unb bad anbere aus foltern ftleif# unb 
geifiigen ©etranfen befielt; für bie Unterhaltung bed 
Sifcfygeràt&es, ber j?ûc$cnbebûrfni|]!ê unb bes j?oi$s unb 
feiner ©e&ûlfen, jafylt jeber Offtjier, bert SBein aber n i# t 
mitgerec^net, roéc^ entlicÇ tiier Scaler; eine in ber î lja t  
fe&r geringe ©umme fur bas, roas er erhält.
Slotfy ein anberer grojjer SortÇeil erwuchs mir aus 
bem -Çierfeçn ber bcutfdjen îruppen; id; machte nâmlicfy 
bie Sôefanntfôaft bes ©encrai Jpenfïetten, ber jïe nad>
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©enua gefûbrt, unb mit i&nen gegen bie granjefen get 
(Tritten hatte, fur ben 2(ugenbticf aber òfjne 2tnfieIIung 
roar. 3 $  fanb in ifjin einen roatfern, aufgeflarten, gebifc 
beten, unb in ber beutfd;cn, fronj5ftfcÿert unb cngtifc^en 
Siterotur roofyt beroanbtrten 5ftann; cr hatte in Oftinbien 
mehrere 3a^re gebient, unb bieö gab feinen ©efprnchen 
ein großes ^nterefft. 2£ber ni($t blog fein perfonIid;er 
Umgang fjatte für mi<h einen großen SBerth, fonbern er 
Çatte aud> bie ©efaüigfett, mir jeb.eömal bit beutfc^en gei; 
tungen, roelc^ e er fonimen lief, mitjufljeilen, unb fo 
las ict> unter anbern regelmäßig ben rlje in ifcÇ en îD icrfu r 
unb ba<s3ou rnô* f& r ® eu tM Ifl,,î)> ® ’e8 roar mir um 
fo angenehmer, ba in ©enua roenig för politise ©latter 
geforgt roar; ein einziger SöuchjjänWer, Sïamenô ©ras 
ttie r, ber mein nic^fier 9ia<£bar roar, unterhielt ein pd 
litiges  Sefefabinet, roelc^ cö man, fur SSejahtung roeniger 
Sire fceö SRonatä, befugen fonnte; allein man fanb bet 
ihm blofj bie genueflfc^e, mailänbifc^e unb fiorentini fcfye' 
,3eitung, beit îSJZbntteur, bac ^outnat bes SDebat«, unb bie 
englifshe ßeitung ©agliani’ö SDieffenger.
5)ret unb 33rief*
'©  e n u *.
■pe tite  reiff ic§ verfugen, mein geliebter greunb, ©id) 
m it ben ©enuefern, unb i§rem Sreiben unb 2Befen ein 
roenig nâÇer befannt ju mucken; bo$ njug man fjierbei 
bie (§inroof)ner ber ©tabt ©enua unb bi« beti eternali: 
gen ©ebiets berfetben unterfd)eiben;: bie lectern fenne 
ic£ blog auferlicf) utjb fana alfo über fte tvenig ober gar 
nkl>t yrt^iten,
®ie mannlid)en ©nrooÇner ©enua^S unterfc^eiben 
fiâ) wenig buret) il>re ©efialt, unb bies 6&mmt rooljl von 
ber feit fi) (finger Seit fortbauernben 93crmif$ung mit 
grèmben f)er; unter beri graue» hingegen t>.abe id) fefcr viele 
gefunben,. rodere ben Jïiamen fetjon mit 9ìe$t verbienen, 
unb bieö r&^rt vielleicht aus berfetben Urfac§ l)er, na$ 
ber alten 9tege(: i l  faut croiser lea races; unb ifl bied 
richtig, fo fann man viel von bem neuen ©efc&lec&t er- 
roarten, ba feit turner Beit granjofen, Snglanber unb 
©eutfctye in ©enua ben 9Jîei|ïer fpielten. $$Bo viel £id)t 
i(î, iff geroó&nlicfy aucfy viel (Schatten; fo fal>e ic  ^ benn
<m$ in ©enua alte SSBeiber, beren roaf)nfc§apcnes *) ®e= 
fldjt einen im Sraum àngftigen fónnte. ©ie mànnlii 
<f>en (£inroof>ner be? genuefïfc^en ©ebiets, eorjuglic^ ber 
©ebirgögegenben, fïnb fïarf tion j?noc§en, breitfcÇultrig, 
fonft mager, braun tien Çarbe, f>aben fcfyroarje gluf)enbe 
2(ugcn unb etroa# roilbeä im 2Micf; bie Sßeiber reelle 
id) gefeiert, waren faff inögefammf foâ|j[i4; rcoju ifjr 
fd)mu§igc6 2feugere, unb baß ft? feine Jîopfbcbetfung 
tragen, fonbern bas fc^roarje ^iaar unorbentlicfy unb 
fïruppig umfjer fangen f)aben, nicfyt roenig beiträgt.
®ie männliche Reibung ber gebitbefen ©tinbe in 
©enua ifi ganj franj&fifcfy; bie ber gemeinen Seute, Srät 
ffer, ©c&ijfisleute, Arbeiter in ben ©tragen, befielt ge: 
roóf>n(i$ in weiten leinenen Söeinffeibern, unb einer 
3a<fe, bie fte aber feiten tiollig anjietyen, fonbern ftc^  
blog umroerfen, unb bie befben 2terme( unter bem Jpatfe 
jufammen fcpngen/ (Eben fo geîjen aucf» bie Sanbbe« 
tec^ner; einige ber lectern tragen aucfc bas Jpaar in 
einem 9îe| gefïecft, nacty 2frt ber Neapolitaner unb 
©panier.
Sie Reibung ber ©enueferinnen Jjat etroasS auöge; 
•geicfyneted; bie tien ben Ijofjern ©tânben tragen gerobfjn-- 
licfy roeiße jîfeiber (fetten einmal fc^  reor je) nacl? frans 
î&fïfc^em ©cfynitt ” )> «Uein über ben j$cpf, beffen Jpaare
* )  $an t erFIdrt in feiner Stntlftopofogie roaljnfd)apcrt 
richtig burd) im SGBa^ ti gefebaffen,
¥¥) Gin ehemaliges Gkfei> jtir 3eit ber SRepublif verbot 
ben grauen bev 9tobi(i/ eine anbeve garbt afß roeif; jti 
tragen. '
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geflochten unb mit einem. .Stimm Befefligt ftnb, werfen 
fie einen weifen ©chîeter bon Steuffelin, ben fie nun 
mit großer jiun fi ju falten unb ju tragen roiffen, fo bag 
ér einen SI)eit beg @efic|t8 tiortheithaft tieb^fiUt ©ie 
fegen in biefem. ©chteiertragen eine grofe .fofetterie, unb 
man fann nicht leugnen, baf fte eine eigene ©rajie bar: 
in 6e|i£en; aber auch bie Srauen^immer aus ben fiebrig« 
fîert ©tânben, felbft Bettlerinnen, tragen, feiere ©chteier, 
roenn gleich nicht »on feinem. fDtoujfetini im Dîot^fafl 
bient ein grobes leinenes Such baju, ©(efe getminfehaffc 
Oche gorm ber Reibung bringt bie tierfchiebeneri ©tänbe 
einanber naher, Sei feierlichen ©eîegenheitén, bei €cu* 
ren, ©chaufpielen, roo man. fic| in Fracht feÇen lafien 
will,' tragen bie ©anun öorn ©tanbe, wie überall, Jpäte, 
gebern, S&lunicn, Söridanten, unb feine ©t^eier.
Ungemein artig unb, jroecfmäfjig fühe ich mehrere 
Æinber aus ben Çô^ern ©tànbea gefteibet.. Knaben fo= 
wohl als SJìóbchen trugen »eite 3<tcfchen, welche bis 
über bie duften reichten, unb fange, weite SBeinfleiber 
0 0« weifem SDîouffelin, welche biß 3U. ben Äno^etn 
Çerab gingen.
ffia bie ©tabt- feÇr gebirgigt ifi, fo werben wenig 
Equipagen gefjaîten; ich iflbe feine anberen gefefjm, als 
bie ben fûrfîHc^en. *Perfonen ober ihrem Jpoffîaat ange: 
horten, unb auch beren waren, nur fehr wenige, fo baf; 
w ir bas, etwas ins fomifche fatlenbe, ©cha»fpie( hatten, 
ungemein reich gepuÇte ©amen; unb sperren bie ©träfe 
S5albi unb nuova ju gujü hinayfgehen fehen, um jur 
Sour bei ber ÄBnigin ju fommen. ©es ^6nig unb bit
jÇênigin »oit: © a rb in ie it  fuhren mit tiler Q3ferben, tie 
cnbern btojj mit jroei; boc§ mochte bie j?6nigin oon 
f  Ir-rurien dite.îfusma^me, roeldjc mit fec f^en fu&r, m s  
beç ^Sönig .tion ©arbinien übel tiermerfte. Su ©parier« 
fo rfe it oufä fionb bebienen ftc^  biejenigen, welche feine 
eigene (Equipage,. befi£en, ber SBagen tien 33etturini, bie 
über ein ,fe§r uijgefcfoicftei? 2feu|iere fiaben, unb bie man 
-jiemli#- %uef . bejahen muß. (EnMicf) fo fünbet man 
aud) ©énf-tçn, bie aber ganj fc&roarj unb of)nc alle Sen 
jierung ftnb, roctcbes ifjnen ein trauriges 2(nfetjen giebt; 
biefe traurige Sinfacfjfjeit ru^rt noefc Don einem ©efefc 
aus ber altern Seit ber Sîepubtif fcer, roel^eß ti erb of, 
©ânften ju tiergolben ober ju tierjlcren, uni ben SKeis 
$ern bie ©elegen(jeit ju nehmen, fid) aufjerlid) »or ifcren 
9Jîitbûrgern auejujeicÇnen; fo mie in SSenebig ju r Seit 
ber Diepublif ein â§nli$es @efe|, in 9iutffi$t ber ©ons 
betn, ffatt fanb.
€fjema(6, ju r Seit beö 2Bot>(fianbe6, Çerrfc t^e in ©c< 
nua ein groger Sujcuö in ©ebâuben unb beren inné; 
rer (Einrichtung unb 93erjierung, tooöon man je&t nur 
no$ bie Svubera fïefjt; prachtvoll finb bie <PatIâ(Ie ber 
ffio ria , © u ra jjo , giesEo, D îegrofto, © e rra  u. f.ro.; 
SDîarmor ift roeber tion 3nncn no$ tion 2(ugen gefpart; 
fie enthalten oft fofîbare SScrgolbungen, SBronjearbeiten, 
©tatuen, ©emâtbe, feibene SBotljange unb SDîeublen; 
otlein biefe ©inge, auf beren §orm bie ÜRobe (Einflufj 
Ijat, berocifen nur Jti f(ar, bag bieß ^rac^ttiotle ouö 
âltern befiern Seiten berfîammt, unb bag man gegenroàr: 
tig h&cfc fiend barauf bebaut iff, bad »çn ben SBorfafjren 
€rerbte ju  erÇalten. 2fnbere Sîeifenbe Çaben fcÇon bie
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richtige SSemerfung gemocht, bafr- bie je|igen S3efi|er bie-- 
fer *Pallô|te nur bit Oberauffe^er berfelben ju feçn fdjei; 
nen; benn tion ber unenbti^en SJîenge ttott Sinunern 
unb .Sabinettern, unb Salen, bewofjnen fie bie engfîen 
unb fd)[ed)tefren, ttielleic^t ganj in einem Jpintergebóube 
jurficfgejogenj fo baß baß übrige ‘PracÇttolle bes ÿaüa; 
fies nur fur bie g-remben, ju f  $&efd>auung, ba ju feçn 
fcÇeint. 3 $  §abe bie meifïeii bi'efer *pallafîe gefefjen, 
rolli £>i$ aber mit SBefc r^eibung berfelben nicÇt langroei-- 
len. 23or 2ftlen jcic^net fïeÇ ber ^otlafr © u ra jjo , in 
ber Êtrafje Sôalbi, bem Unitierfitotßgcbaube gegenüber, 
Aus; feine ©auart ifi Ijerrlicfy unb grog; csî entrait, un: 
ter onbern ôortreff(id;en ©emâlben, eine gujjroafdjung 
«on f})aui Sîeronefe, roek^cs 3U ben sorjûglidjflen 
Silbern biefeß ÄönfilerS getj&çf; eß fjat allen Sleic^ura 
ber giguren, aließ €^arßEteri|tifc^e ber 3«4>nung unb 
alle Sebfjaftigfeit ber gar&en feiner befïen 6 )emâtbe; auefy 
fjat er, roie gerovfjnlicfc, nic^t unterlaffen, einen £unb an; 
jubringen. 3 n bemfclben fa lla it befünbet fi<$ eine ganj 
tiortreffiid)e $opie biefeö Söilbeö. -r- Jpier fafje ic§ au$ eine 
überaus reiche unb roof>l unterhaltene jîupferfiic^fammlung, 
roelcfce, nadj 2ltiSfage beS 3luffe!jers, eines ©eutfefcen aus 
<s£c§roaben, fiber 2 0 ,0 0 0  ©tuef enthalten feil. Die ftatiiù 
lie, aus ber auc§ ber le|te Doge *) fïammte, ift burc§ un=
*) 6 r roar ttt smailanb/ um mit 9tnpoleon gereifte Slngtlc= 
genbeiten in Qrbnung ;u bringen; biefer fcatte ifjn im 
©djaufpiet mit in feine £oge genommen/ unb rodbrenb 
tes ©tûtfs erhielt 3 )u rf l} } 0  eine« Sörief aus ©enti«/ 
ier ibrn fagte, ©ettua (j«te aufgety&rt ein greiftant unï 
er ein Soge } i f  feçtt.
géheuren 2fufwonb, beit «orjûglich bie 9Jiitglieber betrei­
ben, bie ©efanbfchaffßpotfen befleibeten, gemalt, fo jm 
rôcfgefommen, bag fie bie genannte Æupferftichfammlung 
jum 23er£«uf ausbietet,
®ie ©emâlbe in ben ^allafim  fïnb in allen 3im$ 
rnern berfelben »erteilt, unb ba bie Straßen, roorin bie 
ÿaUâfîe fïch befïnben, gero6^nlic  ^ eng fïnb unb wenig 
Sicht haben, fo werben bie 3inmer baburch fïnfîcr; es 
tourbe bafjer baô 3nnere ber Q3aUâfïe an greunblichfeit 
gewinnen, roenn man bie ©emalbe lieber in einer ©alles 
de vereinigte, unb, ben Simmern lichte Tapeten gäbe.
<?ine anbere 2frt bes Sujmö ber Reichen befielt in 
fronen £anbljäufern, bie fte auf bem 2Bege nach Sivorno, 
in ber Stioiera levante, ober auf bent SBege nach Siijja, 
in ber SHiviera, ponente bep|en,
®ie Sîobili Ieb?n übrigen«. feÇr fnauferig; ben groß; 
ten S.Çeil bc6 3aÇre6 bringen fie auf bem Sgnbe ju, unb 
nur ben SJBinter über wohnen fte in ber @tabt. SDZit; 
tagsmaljeiten $u geben, ifi gar nic^t gebräuchlich; iljre 
SufammcnEönfte fïnb bie €on t?erfa jion i, in benen aber 
nur SSBaffer in €is$ gefe|t, unb atlcr^óc f^ìene ©efrorneé, 
herumgereicht wirb; nur im Karneval werben von eini; 
gen gamilien gefie gegeben. — Einige frembe Raufer, 
©chwijer, graniofen, Sngtänber,. machen hiervon eine 
2fvs$nahme, unb tommen unter ftch, vorjöglich im SSSim 
ter, jufammen, um 3« effçn unb auch ju tanjen. — 
îDîanche reiche gamilien hfl6en burch bie 3(nwefenheit ber 
gvanjofen in ©enua baburch gewonnen, ba(j fte fe$r ein;
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gejogen fefcten, um n i$ t ju jeigen, mit rei$ fie feçen* 
fo baß fie mâ^renb biefer Seit ttief ©elb jurûcfgekgt 
(jaben. — <0 o f?at © p in o lo , in beffcn ÿallafi ber 
©enerol «ipo'nfietten n)of)nte, jâ&rlicfy 9 0 ,0 0 0  fpanifd)e 
î^a ler (EinfZtnfte, unb tierje&rte n i$ t ben jefjnten Sfjeil 
berfelben.
iDer gemeine ÜRann lebt feÇr mäßig, bas warnte 
Jîfima erfaubt i§m nic^t, Diet jw effen; feine Sieblingg;. 
fpeifen fïnb 3ïiacoroni, SKefg, IDZeidnVn, S.rotebeln unb 
iînob(auc§; ober biefe tegîern (Bpeifen geben beni gemei-- 
nen SDîann einen tmfiudfîei>[i(f>en ©eruc£>, tioqugticÇ roenn 
er fdjroifct. SMe îrunE'mÇeit ift ein in ©enua n i$ t ge; 
roôÇnlicÇed üafïerj ic^> &abe, fo lange id) 1 bort roar, feinen 
©enuefen aus jutjiel genoffenen geiftigen ©efranfen tau« 
mein fefjen; überhaupt trifft man in ben SBeintónbern 
roeniger ©etrunfene an1, alö in benen, roo ber gemeine 
2Rann, aus SOîangel an 5Bein, SBranntroein ju trinfen 
genötigt ift.
Sie @tabt ift i&rem Umfange na$ fetyr beöMferf, 
fie entrait über 8o ,q o o  (£inroofyner *) (in  bem ©ebiet ber 
ehemaligen Slepublif jaulte man fafî eine Çalbe gjîillion); 
regnet man nun no$ baju, baß fte einen lebhaften 
Jpanbei treibt, ferner, baß ein großer Sljeil ber Jpanb: 
roerfer feine Arbeiten auf ber 0 twße «errichtet, baß bie 
©fraßen eng unb bie Raufer §odj fïnb, fo fann man
*) Sie Sfnjflfef 6er eimvo&ner roirb eerfdiieben imgege= 
ben; einige nennen 80,000,, unbeve 1 0 0 , 0 0 0 , ja 11 od) mtr 
bere über 110,000.
ft&) [eiâ)t benEen, bag in biefen ©fragen ein lebhaftes 
©eroâÇl eon SJienfcfjen flatt fïnben rnug; bies iff am 
ouffatlenbfien imJpafen; in ben ©tragen, bie jimàcÇff an 
benfelben fïogen; in ben gero&lbten, jiemlfcty engen unb 
fïnfiern ©ângen, welche ganj nat>e am Jpafen erbaut 
fînb, unb roorin auf beiben Seiten fïcf) Saben fïnben, in 
toe(t§çn SBâcfer, ®ar£é<$e, £>b(îf)6Eer, S&eer&ânbler, ©eû 
1er, ©tÿufîer, .Supferfcfymiebe, Klempner, ©c^micbe it)re 
SBaaren feit bieten, unb in ben ©tragen, rodere jur 
SBanE unb S&orfe führen. 2tn ©onn« unb Çcfïtagen fînb 
bie ©tragen © a lb i, n« oö a unb n u o ö iffim a  tiorçûgticfy 
belebt, benn fte bienen ber ganjen eleganten SBelt von 
©enua jum ©pa&ierpla| uon 12  U§r M it ta g s  bi« 
um 4  UÇr,
®a ©enua eine groge JJ>anbetof!abt if!, fo fîeÇt ju 
DermutÇen, bag ber Sufammenftug ber gremben in ber; 
feiben bie S&igctterie geminbert fiaben werbe, unb fo ifi 
eö in ber SÇat. 3îur bie SBeiber fînb ângftlidjer in 
Seobadjtung ber âugern religiófen Zeremonien; mein« 
jîvc^in j. 50., fo eifrig fie fonft fur meine Äuc^c beforgt 
roar, lieg bocfy alles fïeljn unb liegen, um bie 2Refle nic^t 
$u tierfâumcn; auÿ fanb ic§ in ben jÇird;«n bei weitem 
me§r SSSeiber a(6 SDîinner. UebrigenS jeicîjnen fï(f> bie 
Æircfjen in ©enua burcÇ ifyre Q3rac^ t aus. ®ie Jpaupfr 
firc^e if! bie be8 Çeit. S au ren tius ; fïe fittyt fef)r tier; 
flecft unb ifï im (fdjlec^ten) got i^fe^en ©efcfjmacf, &at 
bunne fermale Pfeiler, tiiele ©c^n&rfeln'unb SfjûrmcÇen; 
eon augen if! fïe mit roeigem unb fc^warjem îDîarmor 
bcEleibef* S ic J^auptfacabe §at brei îljo re , ju welchen
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eine breite marmorne Sreppe ful)rt; über bem mittleren 
ifi ein Jpautrelief, meines ben ^eiligen Saurentius auf 
bem SKofte bratenb barftellt, unb jroei ^enfersfnec^te, bie 
bas geuer anfc^uren; über bem ^eiligen fcÇroeben jroef 
Snget, bie ifjm ben ©iegesfranj bringen, ©as ©anje 
ift aber fo fd)(ecfyt tiom Zünftler gebaut, bag nacfy feiner 
©arfìellung ber Jpeilige ben <£ingef>enben not&roenbig auf 
ben jîopf fallen mufjte. 2£uf bem Stjor ju r Sinken fin* 
bet ftd) ber ©tocfent^urm. Sie jîirc$e foli 2 6 0  erbaut,., 
g85 jur j?atl)ebrale erhoben unb m 3  emgeroeil t^ feçn, 
2Begen ber 2fnroefenl>eit bes Königs roar fie inroenbig 
mit rotfjem ffiamafï ausgeîleibet; bicfyt unter ben Äapfc 
talern ber <S6ulen roar ein gu($ breit rotier «æatnmï unb 
biefer mit golbenen Sreften befefct. gâr ben jîônig unb 
feine gamilie roar ju r Sinfen bes 2Htars eine Soge jroei 
@tO(f $o<$ errichtet, unb gleichfalls mit rot^em ©ama|t 
beEleibet unb mit golbenen îreffen gefc^mücft. 2 >ie j?o= 
nigin §6rte, ben Sonntag nacty iÇrer 2(nfunff, mit ifjrem 
©emal unb i&rer gamilie, bie SDZeffe in fiaurenjo, 
unb ba rourben fie beim E intritt von bem Srjbif^of unb 
allen (Etyorijerrn an ber iiircfytljüre empfangen, unb ancfc 
bei i&rem SBegge^ en bis ba&in roieber jurucf begleitet,
©onfi fanb ftdj in biefer jîir$e  no$ bie fogenannte 
(»eilige Safe (sacro Catino); ein grünes, f)albburcbfTc$s 
tiges, fe^secfigteß ©efäfj, von öierjefjn unb einem falben 
Boll im ©urdjmeffer, roaö man falfc^ti^ f&r ©maragb 
ausgab; bef fromme Aberglaube fabelte, es fep bie 
©Ruffel, aus welcher 3efuS am le|ten Ofîerabenb baß 
Ofîerlamm mit feinen Gängern gegeben; Anberc hingegen
behaupteten, es feç eine Schaale, roelche bie Königin 
tton <2aba bem roeifen Salomon' jum ©efchenf ge-- 
macht; man mußte bie Srlaubnifj »cm <?enat Çoben, 
rocnn man fïe fehen Wollte. 3 e |t ift jle, roie man fagt, 
nac  ^ Ç)aris gebraut.
Su ben fch&nfïen Kirchen ©enua’ö gehört bie b e ll’ 
3(nunciabe (SBerfunbigung), beren ich fd;on in meinem 
tiorljergehcnben ©riefe erroâjjnte; fie ift auörocnbig noch 
c^ne SBeHeibung, inroenbig aber, bis auf feljr roenigeß, 
mit gj?armor belegt, ffias Schiff ber Sirene roirb von 
jonifchen Säulen getragen. Semerfenssroerth ift über
bem Jpaupteingang ein ©emalbe «on ‘ßroca.ccino, bie 
finfe|ung bes 2lbenbma(6 uorftellenb.
 ^ I
gemer rechne ich ;u ben fchSnen Kirchen ©enua’s,
bie .Kirche S . ^ i l i pp , welche von innen unb außen
mit gelblichem SJÌarmor befleibct ift, unb fTd) burch ihre 
gîettigfeit, Unb bie g riffe  ihrer greöfogemalbe ausjeich* 
net. ffiiefe Kirche gehrte fonfï einer frommen Stiftung, 
bie ben Sìamen ber Congrégation des prêtres de
l ’Oratoire führte; in fïe traten SJiânner, roelcfje ber
SBelt entfagen roollten, unb benen es frei fîanb, ous ber 
2fnfîalt roieber hinaus ju treten, roenn fïe roollten; auch 
hatten fïe feine ftrenge SRegefn ju befolgen. 3 hf 2Bohn^  
ort tear neben ber Kirche, unb babei befanb fïch ein
fchones Oratorium, bas eine höfliche Statue ber 27îa- 
bonna von ‘puget  enthielt, unb in Welchem bie ffiater 
oorbem geiftliche Concerte gaben, ju benen aber nur
iÜiänner jugelaffen rourben; 2(16 bie granjofen nach
©enua tarnen, roollten fïe bie Sinfunft« bes ^nftituts
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tinjieÇen, ober glfitflicherroeife f>attt ber (Stifter, Sa-- 
m t l lo  <pa l laö ic in i ,  ein ©enuefer, ber gu Palermo 
lebte, bas für baffelbe beffimmte Kapital in Palermo 
niebergelegt, Unb ju r S&ebingung gemacht, bafj feine 
Sinfen gejagt würben, roenn bas ^n flitu t aufgeho: 
ben rofirbe,
SRerfroûrbig ifî nod? bié jîirchê Çarignano,  ober, 
mie fie eigentlich fjeifit, S a n ta  SDîaria be Çarignan, 
ben Seifafc be (Earignan fyat fie bon bem 9îamen beo 
Siobili, ber fie i55a burch ©aléas 2 lle ffi Ç3erru; 
gino erbauen taffen; fie liegt auf einem beträchtlichen 
Jpögel, ber roie jte Carignan fyeifit, fyat bie 5 orm eines 
griedjifcfyen iîreujes; iljre gaçaben ftnb burch forinthffche 
Säulen gegiert; in ber © itte  Çot jte eine fchon gero&lbte 
Kuppel, unb auf ben (Seiten vier ©locfenthurme. Sine 
fanft gerounbene, bequeme, fhinernê kreppe fuhrt auf 
bas ©ach ber jîircÇe, bon welchem mart bie roeitefìe 2(us-- 
jïcht über (Stabt unb SDîeer genießt; fo fiberfìe&t man 
^ier auch alle bie Äafielle auf ben ©ipfeln ber, ©enua 
begränjenben, SÖerge, ' rooburch biefe è tab t tiott ber 
Sanbfeite befchfi&t roirb; mehrere berfelbeit rourben im 
»ergangenen 3 a^r tion ben Sngtànbern mit fiûrmenber 
Jjanb genommen. £>ie Stabt fîeÇt »on. üben roie mit 
2(fche befîreut aus, roeil ber grBgte ï^ e il bei* Jpäufer 
lichtgrau ifi, unb bie Sonne bie SBacher, rorlche insge; 
fammt «on Schiefer finb, ausgebleicht h«f* Sas innere 
ber jîirchê ifî fehr einfach? angenehm ifi bie S&eleuchtung 
con oben; fehensroerth ifî itt berfelben bie marmorne 
Statue bes heil, ©ebaft ian ,  roelche fich burch nötige
3cicf>nung unb burc§ beh Jjerrlic&en Jïopf, ber 2Beî>mutfj 
unb Ergebung außbntcft, außjeic^net; minber gut ift bie 
Silbfoule beß SMfc^ofß 2((<j:anber S a u l i ,  ber tiuë ber 
Jamilie (lammte, roeld;e biefe Äirc^e ftiftefe.
Bu ber jÇircf)e gelangt man burcf) eine fufjne, fîefs 
nerne SJröcfe, *}3onte Sgrignano genannt, rooburcÇ bie 
bciben Jpugel ber ©tobt ©orbano unb Sa r i  gitan tiers 
bunben roevben, unb roelctye glekt)fa[Iß tion beiti S tifte r 
ber j?ir$e ju größerer SSequcmtic^eit erbaut ift. Sie 
bcftetyt aus brei gewölbten 23ogen unb §at auf beibeit 
Seiten gußpfabe, unb 9J2aniwbön£e jum 2fußru$en. 
Unter iÇr erblicft man einen großen S&etf ber Stabt 
(Raufer tion fïeben Stocfroerfen reichen nicfyt biß ju i§r 
hinauf) unb bie 2(ußfTc^ t tion iÇr in bie 'tiefe fcat etroas 
eigene« unb bijarreß, baß bcß 2fbenbß, roenn in ben £auî 
fern Sinter brennen, no$ gr&ßer i(î,
ffiu roirfi eß mir erraffen, ©iclj in alfe j?irc$en 
©enua’ß ^erumjufttljren; iÇr Sîame ifi 5egion; beniî 
iÇver ft'nb viel, 2tber erjagen muß ic§ © ir bo$, 
baß irf> prebijen gehört §abe, einmal bei meinen» 
fruÇern Jpierfeçn, unb. einmal jefct. ®aô. erfîemal 
am gefï ber ^eiligen 2fnna, ber Sîutter ber 3 un95 
frau SDîari» *), Söeibe mal fiel mir bie unglaubliche
$eb;
. ,      ... . - . — ».
*) 93ci btefer (Selegenljett fdUt mir ein Stufjiig etn> ben 
idj in SRom mit anfa&e; vier äBocben tior biefem gejt 
retrb bafelbil tote iötlbfdule ber beil. Slnna aus tfjrcr 
£ird)e genommen/ üortreffltcf) angef leibet/ auf ein ©e» 
vûtfe gefeçt/ über welkem ein, SMbacW beftnblicfv unb
Seb^aftigfeit ber'prebigfr auf;' fie arbeiteten gewaltig 
m it ben 2lrmen unfc Rauben, unb bewegte« auf ber 
■Sìanjel, fo Diel ber Kaum es nur gefîattete, Ijeftig Ijin 
unb (jer. SDlan faÇé ifalienif<$eö SMut rollte in iljren 
2(b'ern. SDer, welcher am @f. 2lnnenfefî ^rebigte, fyatte 
bie jìeufc^eit ber SSeibet* $um Sterna errofólt, unb 
feine 9îebe gerfïel in brei Steile: ber erfîe Çanbelte »on 
ber JîeufcÇ&eit ber n i$ t tierÇeirat^eten 37?«bc§en, ber ans 
bere »on ber ber tterfjeirat^eten grauen, unb ber briffe, 
Don ber ber alten îDiatronen, unb ic§ leugne es ni<f>t, er 
fprac^ «ernunftig unb mit üjeler «SSacÇfenntnifj ; im $roei< 
ten îÇeit jeigte er, mim Eônne, felbfî wenn man btm <5§es 
mann nic§t untreu feç, boc§ unfeufdj leben, unb ben 9J?fl= 
ironen fe|te er, invbritten Sfjeil, euseinanber, baß n\an mit 
ber (p^antafte unb mit bem ©ebâc^tnig ©ânben ber Um 
feuf$f>eit beg'eljen EBhne, 5>ie SRaterie roar etroas fi|lic§, 
»orjugtii^ bei einer, bem 2(lfer unb bem ©efc^ledjt nac§, 
gemifc&ten Serfammlung, unb bodj 30g er fïd) im ©ans 
gen f^ljr gut eus ber @ac$e, roenn gleich ber raifonnfs
fo son 5Mnnetn «u6 ber btenenben Staffe/ bie inegt« 
frtmmt in weifen feibenen ©trûmpfen eitiÇevginge»/ uni 
fïd) nad) ibrer Slrt fefcr I;erau6gepuÇt ÿattm, getragen; 
îPttefïec mit bremtenben ÜBacbëfeqett/ unb cine SJienge 
©olf mit Çabnen unb ÄretijctT/ folgten ftngenbj in ben 
©tragen/ woburef) ber B«3 ging/ waren ïeppidje ms 
briffgcntiem geengt/ uttb als er ber gngetoburg na&è 
fam, frtlutirten bie ifaitonen »on berfelffen. @0 warb 
bie (Statue in bie £irdje ©anta Star i«  maggiore/ 
jum S3efudj bei tbrer Kodjtet/ getragen/ unb bo# 
aufgeftentj fie bleibt bei btó adjt Stage nad) be® 
Slnntnfeft. '
T U
renbe Seutfcfye monche feiner §orben ju ftorE oufgetvfls 
gen gefunben faben rourbe.
©iê jroeiti ÇJfebigf, »eteree ic$ beiroo&nte, »on ber 
ober nur ben legten £&eil tj&rte, fatte jum Sroecf, 
tie Segnungen bed griebenß ju preifen, unb bas Un&eil 
be« Krieges ju fôilbern, unb enthielt montre nsirfli$ 
poetile ©teilen.
©ie Äirc^enmufifen in italien jeiefcnen fïc$ feÇr 
ttortÇeKÇûft auß; unb auc$ in @enua «erbienen fïc 
a ließ fiob,
2fm gefîe uon «Diario Jpimmelfaürt roaren, bo 5D?as 
ria bie 65c&u|patronin (Senua’ß i|ï, on mehreren Orten 
ber ©tobt, jur religt&fen geier berfelben, befonbert 2(n; 
flotten getroffen. 9JZan fatte baß SBilb ber SRabonna 
außgeftellt, baffelbe - mit SMumenfetten umfjamjen, einen 
bottorfïet>enben 2(ltor, roorauf Siebter brannten, mit 55lu; 
mentopfen befe|t, unb bur# >^aute--£icê Sopeten eine 
2 rt Capette gebilbet; ja unfern ber iîircÇe bell’ 2(nun; 
ciobc root eine lan^e, fermale ©offe, bie bergab ging, 
•burefc topeten ju einem bebeeften (Sang umgefc^ affen, 
ber mit ©lumen unb 95ilbeht öerjiert roor. 2lbenbß roa= 
ren biefe 2Htàre unb Kapellen mit vielen Sichtern er; 
leuchtet. 2(tle biefe 2lnfiolten »erben ouf Äoffen ber 
9iad)barn, bie beßfjolb jufammen treten, getroffen; boc$ 
muffen bie «Stellen, too bies gefcfyieljt, öom Q3riefler ges 
roeifct feçn; bamit ober bie gefîgeber roieber ju $rer 
Auslage fommen, fielen îOîenfcÇen mit ïellern ober 
®u$fen in ber 9ìól)e, unb forbern bie SBoräbergeljenben 
auf, frommt Beiträge ju geben, unb baß eingefommene
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©elb roirb unter tie Unternehmet geïljeiif» ©as' ®anje 
i f t f  tute man fiet)t, eine ©elbfpefulation. 3eber, to er 
einem folgen Aufbau uorüBerge^t, jie^t feinen Jput ober 
eerneigt ft$ , aber niefcf olle jiefjen beh SÔeutel. — 2lucfo 
Art onbern ftefîtagen fcabe ic§ folcÇe glanjenbe Sfufbaüc 
gefeÇen; jtitoeilen, àucfc tiûr einem ouf ber ©trage e rric i 
teten 2tltar (man roâ^tt gemSÇnlich énge ©offen, too toes 
nig Seute gefeit tinb ©t&rung tiertzrfat^en) beò 2t6enbs 
fromme ©efingt anfiimmen ÇSren.
Stocfo einer religibfen $eierlicfcfett muf) i$  ermähnen, 
welker i$  in ©etwa m it beigeroo^nt. (Eö rief mid? 
eines Sageß ein Srauergefang ûn bas Renfler; ba en 
blicfte icf> einige jwanjig tion j?opf biö $ufj fc&roaq tier« 
mummte 5Jîânner, unferen ©t&.ornfleinfegermaöfen in ben 
Siebouten glei$; felbjl baö ©eftc^t toar völlig bebetft, 
unb nur 2(tigenl6$er gefc^nitten; vor ifcnen warb ein 
(£rujifi> Çergetragen; fie felbfl gingen jtngenb je jroei 
unb jtoei, jebet eine brenntnbe SBacfcöferje tragerib; t)iit: 
ter i^nen folgten mehrere1 ©ei|Ilic&e im Ornat, au$ ju 
ju  jroei unb jroei, gleichfalls brennenbe 2Ba$8ferjen in 
ben £(inben, fobann trugen fe$ö auf gleiche ffiBeife Ser* 
mummte * )  einen ©arg, ber m it einem f^toaqen
») Die SSermummftn ftnb SOldnner »oft (Sttmbe/ roetd)e ju 
- etner Srûbcrfdwft geb&tett/ bie beit 3»e(f bat/ $u Sbren 
(ÿotteg bie Eobtett ;u begraben; bamit nun btes ©ute 
im ©tiflen geroirft »erbe, »emummen Ite fîcèr unt un* 
trfannt $u bletbtnj fte tragen Mr me unb Steife ja 
©rabe, unterflüfcen btt trfietn rodbtenb ibrer ftranfbett/ 
«nb formen für bie fcinterfaffenen. $lud) esmii&nen |te
t i a
5 o8 & m - unb jiv w iid ftc r Sßtief.
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©ammftuth, rocranf dn mit ©db tingefagted jîreuj ge-- 
_4ìi(ft, unb ein großer ©trau|j von .gemalten SBIumtn, 
mit tiielen ©überfüttern glanjenb, befefiigt roar; ein Seit 
<hen,.Jbafi ber 93er(ïorbene untierheiratljet geroefen. ffii« 
©$leppe bes ©ammttuchs, roelche roeit fjinnbhing, rourbe 
von einem SJienfchen aus bem gemeinen Raufen, in fetj,r 
ärmlicher jîleibung, getragen; eö roar bi es, rote ich h&rtc, 
.ber Sobfengrâber,, ffiaö ©anje hatte, roie ®u leicht bets 
(en fannff, etroos ©eltfaroes unb ^eatralifc^cß; nebert 
len gacfeltrcigern liefen ©tragenjungen, jeber mit einer 
großen ÿapiertfite in ter dpdnb, m roe(§er er bas Çer= 
■ftbtropfetnbé Stiath» aufftng. SBâ{jrenb beö 3ugc6 làute; 
•ten bie ©locfen. ®a ich fahe, baß ber gug fïch nach ber, 
ganj in meiner 9iâÇe 6efmMid)cn, fronen Sirene © t. 
< ç r  (ber ehemaligen €atl>ebralc) begab, fo eilte id) auch 
berîÇm. ffier 2Htar roar fehroarj ausgefdflagen; auf 
•einem fc^ttvaqeii Such roarb «or benfelben, auf einem 
-©erîtffe, ber ©arg gefMt, uni ïljn  fîanben eine 5D?eng* 
•tiefer 3Sacl)öferjen. hinter bem 2Htar roar ein fc$roaqer 
Vorhang gejogen, unb hinter tiefem roarb eine treffliche 
Ærauerfantate, bloß «ob ber Orgel begleitet, aufgeführt,
tic sum Kobe 93erurt&eitten jut 93n£e/ begleiten (te 
îum Sfff<^ fpinfe/ unb begraben (te nach ber Einrichtung. 
«Solcher Kongregationen giefct es jro« in ®enuaz tie
, eon ©. Sbottato unì) <5. (Sabina. Sfttch gtnue»'fau*
fen (ìch in btefe (Kongregationen ein/ unì» ja&lcn eine
Steinigfeit/ um nachher »on ihnen begraben $tt «erben.
.... — 3ttf Seit ter granjofen waren alfe feierlichen fietefjen«
prosefftonen unlevfagt/ jefct fangen (te reicher an SDtobe 
in rcerben. , - . «
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fe bajj tie ©ànger ungefr^ttt' -blitben; bairn wtirb eine 
Sobtenmeffe gelefen, unb ber ©arg mit Sß-eihroaffer bce 
fprengt. SBährenb beffen ffanben bei ben SBachsEerjen 
Sßänner, welche fie tien. Seit ju Bett Herausnahmen," um. 
6a6 an benfelben herabgelaufene SJBachS abjubrecÇen; auch 
Eroten mehrere Sßettetjungen jroifchen ben Jîerjert herum, 
um bk ^erabgefaUenen SBachflbr&cfelchen aiifjulefen. <£ine 
häjjliche, mibrige ©torung! — ; 9îach geenbeter religi&fer 
Zeremonie entfernte fïch alles, bk Sinter würben aus* 
gel&fcht unb ber ©arg blieb fîef)en. @r enthielt näms 
ïicï) bie Seiche eines achtjährigen SJiäbchens aus ber rei= 
then abelichen gamilie. © e rra , bie ben 2(benb nach 
bem SamilientSöegväbnif auf tos Sanb abgefvihrt men- 
ten follie» . . .
3n. Neapel-, fahe ich auf meiner, vorigen Steife it* 
Ita lien ò^ nlicf>e S&egräbni|ibegteifungen von SBermutîtms 
ten; allein eine ©rabtragung, ber ich *n biefer ©tabt 
einmal jufällig begegnet?, rührte mich fehr.. ©an$ junge 
gjZabchen, wie <?ngel g^fleibet,- in meigm Kleibern, mit 
Segeln an beh ©chultern, unb 9îofenfrinjen im Jpaar, 
trugen einen offenen ©arg,, in welchem ber Seichnam 
eines Eieinen Sftäbchens eben fo gefleiDet lag; anbere 
Stäbchen in berfelben Reibung,, mit brennenben- jîerjen 
unb fJJalmjweigen, gingen bem ©arge voran, unb >^rte= 
fier im Ornat folgten. <$ß hatte bus ©anje etwas uiv - 
gemein ergreifenbes. Sin 5reunb> bem ich- biefe ©eene 
befehdet»,, erzählt« miff- © óthe hfl&c 6ei. feinem 2fuf* 
enthalt in 9ieapel einfc. ähnliche ©rabtragung gefehen, 
unb bies h^tx ihm 2}eranlaffung ju ber fo rühren--
3 io  £ te t  yttb jw ö ttjfg fl«  © tfe f.
ben @cene «on 3Rignoit6 % b f$ ie b ,  (it SDîeifïerf 
£ef>rjf l$ren, gegeben,
S£Bû6 nun bie SJZoralitót bee ©enuefep Betrifft, fo 
belaftet (te, mie SDu roeißt, ein Çarte» ©priejjroorf:
Mare senza pesce, Montagne senza legna,
Homini senza fede e Donne senza vergogna *),
©off man tion ber 5Baljrf)eit ber erften Jp&lfte bes 
(gpricfyroorto auf bit ber jroeiten «Oàlfte fc&ließen, fu roirb 
bicö für bie (e|tere eben «on feiner <£mpfe§lung feçn. 
S)as Iigurifd)e SOìeer liefert allerbings $ifc§e, tàglie^ wer? 
ben berfelben eine große Spenge in ©enua jum SQerfauf 
6u6ge(ie(It; aber freilich n i$ t tion fo mannigfaltiger 2frt, 
unb fo f(f>mac?t)afte, ,ot6 man. in ber ERàÇe »on Çorfïfa, 
ober bei Neapel finbef; unb §oIj(oi$ finb bie 2(ppeninen, 
welcJje bie 23oc$etta bitben, feinesroegeo, fïe prangen mit 
ben §err(i$flen jïafîanienroâtbern,
, $)ie 25efc§u(bigung, bag bie ©enuefer nic^t Sreu 
unb ©tauben befaßen, mag roo&t aus bem Politiken 
getragen ber 9tepubtiE in früherer J3rit $erru§ren; au$ 
fann e$ feçn, baß ber tiorÇerrfcÇenbe jEaufmannsgeifî («in 
b&fer ©eifï, ber manche ^errlic&e Sugenb erfïitft) in ©e« 
nua ba$u S8eranta(T«ng gegeben. Steine S&efanntfôaft 
in biefer «Stabt roar freilich unt.er ben <$ingebornen nur 
gering, unb rourbe e6 mir nie%t erlauben, über biefen 
9>unft ein Urt&eil ju fatten; allein i$  fcabe mit mehreren
* ) eilt ftfcfiltffîS SJîectr, ÇofjTecre ©etitfle,
SBianntc gfjne Kveti unb Sffieibte ofrne €dj<v>w.
tierfïânbigen gremben, reelle feit jtt>anjig unb me§r 
3oÇreit ©enua su itjrem ÎCufent^altsort ge ro llt, über 
fctefen ©egenflanb gefproctyen, unb fie roaren indgefammt 
ber SJîeinung, iti ©enua fïnbe man eben fo Diet îreu  
unb ©tauben, ole in anbern Jpanbet«|îâbten. ffia f bie 
©afïroirt&e, Vetturini, îrâger, Sofjnbebiente, u. f. ro., 
roet$e Borjûgti# «on gremben (eben, biefe ouf mongers 
lei SBeife fôneUen'unb «ertiortljeiten, iff geroifj, «ber ic& 
fcabe ein ÆTeÇnltcÇesS an, mehreren Orten, in ita lien , in 
granfrçicÇ, în  ber ©cfyroeij gefunben. Siine eigene jftaffe 
raubgierigen ©efïnbets, roetc^ e über bie SX.eifenben unb 
«§re @a<$en, roie bie SHaben über- ein. 3(aS Verfallen, (înb 
bie <)3a<fentrâger (facchini), ein ©efefc bec Regierung 
ertaubt tiiemanben, .b.er n f# t gu biefer ebltn 3unft gts 
§6rt, bie Sachen eines Sîcifenben, ber eben onfémmt, 
na<$ feiner äBo&nung, Ja nur aus feinem SBagen auf 
fein Simmer ju fcfyaffen; roie icfc ba§er »or bem SBirt&ös 
&auö, roo i$  roofcnen rootlfe, (liti fcielt, umringten fe$ö 
ober ac^t biefer Æerte meinen 3Bagen, unb ob i$  gtei$ 
trftärte, Siner feg ticttfcmmen fjinreicÇenb, meine roenigen 
©ac&en unb meinen Koffer auf mein Simmer ju  brin: 
gen, fo roar bieö bo$ alles »ergebti#; in einigen. S£J?inu« 
ten roar ber SBagen teer; aber i$ . mufjte. auc£ für biefe 
unenbtitf) fteine S&em.ufcung fünf franjoftfc^e Sitiree jafji 
ten; e$ behaupteten bie j?erte m it roilbem ©efcfcrei, fo 
viel feç i^nen tion. ber Regierung befîimmt,. unb ber 
SBirtfc, ben icfy gu Jpûlfe rief, betätigte iÇre 2(u$$fage. 
3Ba§rf$einli$ (ïanb, er felbfî m it biefen faubern ©efetten 
in Serbinbung, 2(ef>nti$e ©cenen Çabe ic§ auc£ in am
5 1 a SDtet uitb irotmitgfler 23rttf.
tern ©eeÇofen, g. 25. in ÇopenÇogen, in Sßeopef, in <$xt5 
lois, in Sever erlebt.
SBos nun bie ^eufc^Çeit ber genuefîfcÇen grauen 
betrifft, fo fjabe i$  eben nieste SïacÇtljeiligeS baruber 
»angenommen, obgleich bie oben evroafjnte ^euf^^eitd« 
prebigt manches öermutljen liege, ©cts ©cisbeat * )  foli 
liiert meljr fo Ijauftg flott futben als ejjemals, was ober 
eben fo gut für als toiber bie tierminberte Unfetrfdjljeit 
fprectyen fon,n. Oeffentlicfce 5ßab$en Ijabe i$  nic^t auf 
ben ©tragen gefeljen; ob »Ifo. gleich berfelben geroig in 
©enua »orljanben ftnb, fo erfc^einen fte boclj n i$ t fo 
èffentlidj ate in *Paris unb $onbon, unb fïnb n i$ t fo. 
fr«§ fi^ > flmbrângenb,. als an biefen Orten.
■ ©oc§ b jr f 'iÿ ,  b'ér 2Boljrljeit ju  ®§renf niefct ju eri 
ttiaÇneh tiergeffen, bog id) auf bero englifc^en SinienfcÇiff 
SBerröicf, was' im 'üpafen ftationirt tear, im untern 
Staum, unter ben ©olbaten unb Sftotrofen, fecÇs ober 
ac|t folcfyer tierroorfenen @efc§6pfe aus ©ensa fanb, 
welche, nac§ 2(usfage ber @c&ijfsofßjiere, mehrere Sage 
tinb Slâÿte  fd;on auf bem Schiff |ugebroc^t Ratten. 
Wlatt faf>e biefem Uebel burc§ bie ginger, um bie Scanni 
f$a ft befîo ejj'er $u beruhigen, bog fte nic&t (ms 2anb 
gef)en burfte.
* )  £>er (Cicisbeo fä&rt ten ülamen «patito; ben crjlert 
ittdbTt ber EOìantt/ bie it<td;folgenbett bie gran- ST>tt 
-, G&arfreitage ÿaben bte StdSbeen 93ac«niz betm bie Sa* 
men würben a  für irreltgioß galten, an tiefem I;eilige» 
Sage ben patito }u fc&en.
SMe SBergnugungen ber ©enuefer  ^aus ben beffent 
©tànben befïefjen. im ®efu<$ ôer.Sweater, tior}0g(i<$ ber 
Opern, roefd&e Ie|teren aber'nur tiom erfïen ÔEtober dit 
bis $um €nbe beS Sarneôalsàufgefâljrt werben; in 95e; 
fuc§ ber ÿiromenoben, meines aber nur an ©omu nnb 
gefitagen ffatt finbet; in ben (Jontterfationen, welche nur 
im SBinter gehalten »erben; in ben wenigen ©cfymaufe; 
reien unb Sôâllen roa^renb bess Karnevals, unb enbli$ 
fü r bie galanten Jperren unb Samen, im 25efu$ ber 
galanten Sjîefle.
9Scn ben î^eafern Çabe ic§ beibe mat nur eins *), 
bas tiom 2 fugu fiin , gefe^en, welches ein Sigentfjum 
ber 5ami(ie © u rag jo  ifi, bie ôberfjaupt aile Sweater 
in ©enua befi&t, unb biefe tierpacÇtet. $6 liegt om au« 
f i  rflen ($nbe ber @tabt, naÇe bei ber jîircÇe 2fus 
g u fïin , rooÇer es auc& feinen ERamen Çaf, fefjr fern «on 
ben f$&nffen unb erffen ©trafen birfetben; au$ fjat es_ 
baburdj viet Unbequemes, baß es am 2fbljange eines 
Serges fïefjt, unb tier bemfetben feirt weiter *}Ma$ 
fi#  beftnbet. ffias ®ebâube Çat nichts îtusjeicÇnem 
bes. fflas innere beffetben ifï’ ungefà&r tien bem Um; 
fang wie bas Serliner “Sweater; bie ©aliene m it eins 
geregnet Çat es fïeben @tocfwer?e; ju ben 9)arterr[ogen
> )  Saß autiere Sweater/ m e  ober roâfjrenb meines Ster» 
feçntf nidfjt ge&ffnet ronrb, bief) galeone/ unb befanb 
ficb im ÿattafl SSlareetltno © u ra jjo . SIuf bent 
, großen Dperittf;e«ter fpielt man nur eon Uei&nadjten, 
big Saften.
titubi matt eine îreppe Jjfnuntêrfïeigen. ©ie Sogen fïnb 
aile ouf Abonnement vermiedet; mon muf) alfo ben 
3njjabern roieberum bie Soge abmietfcen; biefe fe|en nun 
ben Q3rcisS no# SBiKâfjr, unb er^Mjen U>n, wenn etroe 
ein neues €5tücf gegeben roirb, ob?r eine onberroeitige 
Urfa# bos »publiEum Çerbei ïocfé; ßberbies mufj mon 
ober no# jebesmol on ber Sofìe ein.geringes (Eintritts« 
getto bejflfjten, SDîtr fofleten brei Q3(ä§e in einer $5ars 
terrloge, bas (Einfrittsgelb mitgere#net, ungefähr jroel 
preujjtf#? Später« ffias £aus mar nur m it brei Siateti 
tun erleu#tet, alfo ungemein ftnfîer, fo bog es gar EeU 
ntn  ($ffe£t mochte; biefe ärmtl#e Çrfeu#tung foflte roofjl 
nur Reifen, bie, on fi#  fetjr geringe (£rleu#fung ber 
Sùfjne ju (jeben. 0póterljin too&nte i#  einer Cantate 
ir? benifelben Sweater bei, wel#e ber Sênigin $u S^ren 
bei #rer 2(nfunft gegeben toorb, unb bo folje i#  bas 
Jpous in feinem ©lonj, ffiie Sogen, bie fonfï jeber 3n j 
ÿober »on außen na# ©efollen tieqiert, fatten insges 
fommt Ijimmelbfaue drapperie (Jpimmelblou i(I bie for$ 
binif#e SöF^e) unb ®lumenfetten; an jebem ûuerpfeilér 
ber Stögen befonben ff#  ein 2Bonbleu#ter, beffen 
feite ein bloues 5D2eboition mit einer roeifjen ftigur (n*' 
fjielt, unb ouf roe(#em, in ben erfïen Keinen Sogen, fle« 
ben, in ben folgenben fünf, unb on ber ©aUerie bref 
2Ba#sIi#te fi#  befanben; i#  jcl&lte an fteben fcunbert 
9Ba#sli#te, o$ne bie Srleu#tung ber Sûfjne. ®ie 
<piâ&e roaren biesmol (aber för S&ejafjlung) Don ber 
SDîairie »erte ilt; bas îfjeater roor gebrangt voll, unb 
bie Sogen m it f#6n gepulten grouen angefüllt, roel#es 
einen §errli#en Sfnblicf geroafjrte; aber leibtr mar au#
tine faß unerträgliche -£i|e, unb man tonnte bas 9tau« 
fchen ber gâcher $6ren, wie einen braufenben SZBafferfall 
in weiter gerne, - z •
©o viel über baß Jpaus unb bcffen Einrichtung, 
Ueber bie 2(nfûnbigung ber aufjufûhrenben ©tûcfe burch 
fdjrecfliche ©emalbe i>ai>e ich fchon eben bei Söefchreibung 
ber 256rfe [gefprochen; je&t nur noch ein paar SSßorte 
über bie gegebenen ©t&cfe, unb über bie ©c|aufpieler,
Sitie Oper Çabe ich leiber nicht gehört, roeil biefe 
erft fpater im 3ßl>r oufgefu^rt roerben, ber Cantate aber, 
bie man ber Königin ju  S^ren gab, Çabe ich beigemohnt, 
roitroohl ohne großes SBergnugen« © er In h a lt roar eine 
allegoriche ffiarfïellung oj)ne allen poetifchen SOBert^ ; ein 
©chu^geift vertrieb ben 5)âmon be? Räbers unb beu 
Kriegs, unb ©enua freute ftch beß roitberfehrenben gries 
bens; bie SRufif roar oua mancherlei bunten Sappen ju i 
fanimen gefticffj bie ifleibung ber ©djaufpieler unb bie 
ffieforationen ärmlich; aber baß Ordjefler fpielte brau, 
vorjüglich jeichnete ftch ber erjle 93ielinlft, Ç )a ga n in i, 
aus (ber unferm SJtófer an bie ©eite gesellt ju  roers 
ben verbient), unb bem baß Ç)ublifum auch baß gebtih1 
renbe $bb jollte. Unter ben ©angerinnen glänjte SDîa= 
bame Cu rea hervor; allein fie if l fchon jiemlich alt, unb 
baburch hat ihre ©timme verloren, fo baß ich f le un< 
ferer © chm al$ nachfefce; 95 i an chi, ben © u  fennfî, 
fang bie Saffftimme, er leiftet nicht mehr, roas er fonfl 
leiflete; ber K ä m m lin g  (fein SJÎame i|ï m ir entfallen) 
fang fehr brav; ob ich S ir  gleich gefiele, baß nur fehr 
roenige bieftr unglücklichen Opfer ber Ä unfi, S5.
3 i6  ®ret.yn.b $wqtt$tgjl^ 95ttef.
( [re fc e n fin i, S o m b o lin i,^  mic£ tiotlig befriebigen. 
.ffiaß ©anje roar roy:£(i(§ fc I^ec t^, unb ptó ber Jpof n«c§ 
(Jnbtgung beß erfîen 2fft8, roafjrfc^einli# auß Sanges 
uscite, ben @aal «erlief, folgte i$  unb ein großer îfje iï 
beß *pubtifumö. ; '
9îâd>fï ben Opern iß rooÇI baß. îufïfpiel unb jroar 
boss 9ïtebrigiEomifc§e baß, wofür bie Italiener bie meU 
fre Sïaturantage Çaben, unb fo Çabe ic  ^ immer gerounfc^t, 
in ita lie n  q^offcn ber 2Crt auffûfjrcn ju feljen, allein i'cf> 
Çflbe meinen SBunfdj nici)t erreichen fwtnen. ®er ©es 
f$ma<f' bcs *))ublifumé Çat fïcÇ fur bie roein^rlicÇeit 
Octjaufpiete, bie fie £ljara$terfom6bien nennen» erflàrf, 
unb biefe roerben baijer Wjugßroeife gegeben. Sffia^renb 
meines? erfîen 2Tufenjt§alfö in ©enua falje i#  S ta r le tte  
unb SBert^er, roeld)eß Jperr tion j?o|ebue in Sîeapel 
■«uffû^ren^ faÇ, unb beflen 3n&Alt er in feinen Srinne* 
rungen von einer Dîeife aus S ie flanb  no<§ 9lom 
unb Sîeapel îl>. I. trefflieÇ erjagt. Sie ©e*
tiuefer fanben baß <5tü(f, ungmein ruforenb, fte beÉtotfc t^eo 
in Uebermaaß bie fcuf$e £fjqrlotte, bie mit «Çrnnben unb 
Süßen ißre fra g ile  SButl) außbruefte. îDiein 9îac§bar 
im ‘Parterre fagte m ir in ei^em ber Sroifdjenafte, mas 
biefe Çomobie fo uorjiiglic^ intereffant mac^e, feg, baß 
fid). bie @ac§e roir£li$. fo in Snglqnb jugetragen; i$  
wollte iljn auß feinem 3rrtf)um reißen, allein er &erte 
m i$ nict)t an, fonbern bcrftc&erte mieft, er roiffe eß gan| 
geroiß. 5Bal)rfcf>einli$ ifl ber eljrlic^e SDìann burefc engli» 
fcf>e ^upferfìic^e, bic-@cenen aus SBertÇers Selben b»r« 
(teilen, ju feiner ^e^auptung tierleitet roorbe«.
Stiesmaf filmen' mie ben > ife rfiic fy tigS n Sfje$ 
m ann, tin  fentimentales gamiliehgematîic; unb Sifï" 
âbe r Sifî. 3 m erfien <3tûcî ubectrieb bieerfre ©$aus 
fpietérin fo fe fjr,, bag fie" ins *P&tel$afte »erfiet; atti fie 
nàmlicfy mit i&rem Sftanne i^re Jpabfeligfeiten fe ilte, 
warf fie allés, was fie erhielt, ouf bit Srbe, unb (trams 
j>élte Wie eine SBefeffene betoüf 'fjeruro. 95e(fer warb 
la s  -meite ©tuef, ein roirflidjfS & i|îfpta, Jjéfpietïf roenft 
au$ ber ÌEàttere Seutfi^e immefr m itl^ 'b le 'siirlîé ilünj
burc§ 5cn unb Vierte übertrieben fïnbén'mu(3.
■ ■ y j  - ; v.:
Broifdjen feem erfren unb juwiten. @tutf geigte tin  
€j$aufpieler an, was am folgenben Sage gegeben met» 
ben follte, unb lobte bos @tö<£ m it marftfcÇreierifc§«r 
5&erebf«mfeit; biefe €omcbia enthalte, »erfidjerte- er, 
u na sana m o ra le , u n  b en  connesco serio u n ito  a l 
n o n  so w erch io  betnesco> unb fie feç -semper ap­
p la u d ita  e rep licata . 1
$>as Orc&ejfìer befìonb aus fec^ s ÌD?uftEern; ben'Sri« 
gen î^ e ït bes SRaurns normen âufetyauer ein.
ÎDfrss @>$sufpM ' nimmt um nenn Ufjr feinen 2toc 
fang, unb bauert bis 3Kitterna$t. Sa man 31t gu|e
nad) Jpaufe gt^en muß, unb tsie €r(eu$furtg ber © trat
fen» in ber ®egenb bes ©cfcaufpielfjaufes, fefjr elenb iff, 
fo taffen ftt$ b(e 93orne§mern Hnge|eU<r grepç, feibene 
Laternen uortragtn.
Sie ÿromenûben werben ehtroeber $u SBagen ober 
i« $u f gemalt; bit erftern fïnbth gegen 2tbenb fïatt, 
fangen fceimSKofo nuouo an, ge$en längs bem ©tränte
fort, bur# bfls '^ o r  ÎÇûtnofo# bie (strafe © a lb i, 
ttuotia unb n a o o iffitn o , beim £«ufe mo ber j?6nig 
too^nt »ovöber bis hac$ 2tqüa fo la , WO ötebann bk 
JperrfcÇaften euöfieigen Urto fï$  unter bic gußganger 
,mif#en.
©ié Jpäuptfpa|iergänge ju . § u f ftnb 2(qud fo la  
unb auf bero SBail, unb biefe gerben, aber nur an 
@onn; unb IJefUqgen, von bett gufjgangern aus allen 
@tanben befugt. Sie 2(usftd)t ijï tiortrefftic^, auf bas 
SDïeer,' bie ©ebirge, unb einen großen $lje il ber <£tabt; 
allein man fann biefe êjpafciergânge au# nur gegen 
2(benb befugen, bentt man ftttbet bort wenig ober gar 
feine SÔiume, Welche ©Jütten gmàtjren. Sin î^ e il ber 
©pafiergànget .flut&et int bunten ®eroûljl auf unb ob; 
önbete l>aben fic§ auf (Stüfjlen gefegt, bie man für einige 
<5olbi üermiet^et, bebauen unb befritteln bie Sßorübers 
ge^enben, ober §&ren bie SDîufTf m it an, toelt^ e aß €5orin? 
unb $e(ltagen tien ben SDîufïfanten bes (jier je$t in ©ar$ 
nifejt fie^enben englifc^en £orp« gemalt »erben.
Sßodj ein onberet (Spafciergang ift Am innern Jpafrn 
eor bem Xfcore €3. %&omafo bis na$ 9Jiolo »ecc^io, 
er föfjrt beim © cfc ifföe rfena l unb ber $ }a rfe  öorbei, 
€ r toirb tioqugtirf) #on iîaufteuten, unb »eil er gegen 
bie SBinbe çftfc^ùçt ifï, me&r im © inter als ,im ©cm» 
mer befugt.
3u ben €rg6&l($?dten ber biffefh ©tinbc ge$6rt 
auc§, bafj gamitien ft$  SÖarfen mieten, unb im Jpofm 
ober au$ auf bem SOîeere fpa|i«ren fahren«
3ßergiw$tmgett ber ©çnuefet. 3 i g
gfir bie gemeinere étoffe wirb nocfc aile ©onntage 
tin @$aufpiel, n i#t fern Bon 2(qua fola gegeben; §ier 
fft nàmUcfc im troefenen ©raben ber gefiung ein mit 
Brettern eingefcjjtoflTener in tt)e(c|em ©eràjîe für
Sufc&auer angebracht fïnb, bie eine ^(einigfeit -bejahten, 
um «on Scannern, welche eigenbs baju eingeubt fïnb, 
23aUon fc&lagen ju feÇen, 93èwiefene ©efcÇicf[i$feit fôirb 
lebhaft befla.tf$t, Ungefi$icflit&feit ousgelacÇt.
2fuc$ bie j?affee£iàufer fïnb ju ben SBergnjigtmgsorfett 
ber beffern ©t&nbe $u jâfjlen. ®es SDîorgenS roerben fie 
wenig- befugt, aber beffo meÇr beS 2(benbs na$ acÇt
Ufjr. Sinige berfeib'en fïnb fe§r gefc$madfttotT,' obgleich 
bie meifîen benen in anberit gïofjen (Stabten Stafienö, 
in SDîailanb, gtorenj, $Kom, Sîeapel, nact)fielen muffen. 
Sorj6gtic^ genießt man bort ©efrornes, roovon man in 
©enua brei 2lrten unterteilet; (Sorbetti, Mantecati 
unb Stecottiglie; bas erfle i(i fjatb gefroren, bas jreeite 
etwas mehr, ungefähr fo, wie man es in ©eutfehfanb
tierfertigt, unb bas britte ifî fe$r hart, es roirb in
©tätfen gegeben, unb man mufj es mit einem SKcffer 
fchrteiben. Sie erßen beiben 2frten fïnb bie beliebteren, 
©er ÿreis ifî ungemein rooijtfeil} man erfjait für jroei 
©reffen in ©enua mehr unb roeit befferes ©efrornes 
als in SJerfin für jtuMf ©rofd^en. 2fuch ifî jeben
£benb eine SRannigfaitigfeit sen ©efrornem «organs 
ben, bie bem 95efuc|enben fchriftfich befannt gemacht 
toirb. 6s ifî S itte, nach genoflenem ©efrornen, faites, 
»orher in $is gefîanbene», 2BafT«‘ ju  trinfen, roeit bas 
©efrowie fe$r er§i$t.
€nblirf) ntJdfjfe i ^ '  nòc^  ju  béit Sergnfiguitgeh ge-- 
toiffer £eute, aus ben f)6Çern ©tânben (bile'gemeineren 
Sente' Fennen biefe Serberbtfjeit riic^t) regnen, ìo f  fie 
bie fogencnnte galahte'SJZeffe befugen; bkfé ìt>irb, 
wenn i#  nicfyt'irre, tion eilf bis jroótf in"éirier .fircfce 
gelefen, béren ifiome m it entfallen ifi, unb Çier uerfoms 
meftt'ftäj'bie jungen SDiabc&m tinb Jperren, um ju  feÇ(n 
unb gefe^en ju werben;’ e6 btent biefe. Sfteffe ben l&efcs 
liebten gum Stenbe$tiou6, unb mon mo$t Ist berfelben 
95c|îclîungeni, tinb nimmt fîe on.
. ; - jum (gtfjtufie nur noc§ ein 'paar Sßqrtf über 
Aert <J§arafte r - beö gemeinen ©enuefen., ©er gemeine 
SJÎann ifî gegen ben ftrenjben artig unb jutiorfommenb; 
roei(st i(jn gern jurent, unb übernimmt manche Heine 
2$ôjj»oltung fur if>n, ofjne 23elofjnung bafûr gu erniari 
ten; bo# ne^me idj hierbei bi? ©afiroirtÇe unb Präger 
oud. ©elbfî im ©ebringe, um etroas ju feljen, betragt 
fi#  ber grofe Jpaufe bureaus nifyt p&bel&aft; roir roa< 
ren bei ber 2(nfunft ber Königin ausgegangen, um bie 
(Erleuchtung bes £ofenc gu fe&en, unb famen bei ber 
sporta reale fe^r in bie greffe; ailes flanb ei»ige SKû 
nuten roie feft gemauert, enblicÿ mosten un» englif$e 
Offtjiere Q31a|, unb teir retteten une in eine Dîebens 
gaffe; bie eine meiner Steifegefó&rtinnen roarb »orjûgH# 
gebringt; ober olle in ijjrer Oìójje beftnblic&en ^erfonen 
normen mitleibig $|>eil baronn riefen: „povera Te­
desca!" (orme ffieutf$e) unb fugten i&r ju Ijelfen.—
"  SBnmv 1($ fibeh bem tÔ6rfenpfo| jum Soben'ging, 
ro<yb i$  gero&^nli# tien @#iffecn gefrogt, ' e& i#  m i#
mon
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con iÇnen führen laffen wollte, unb ob id) gleich ontroor« 
tete, i$  fiabe fct>on einen ©c^tfer, fo fügten fïe boc§ 
immer,, frcunblit^: „ allora per una altera volta, 
Signor,"
UeberÇaupt ifï ein ftrember feçn, in Ita lien  eine 
(Empfehlung, ttnb jebermann beeifert fiefy, fïd) bem Signor 
gorefïiere gefällig ju  beroeifen, unb feine SBônfcÇe ju en 
füllen; man fuefct ifjnt in ben St^aufpielÇâufern bur$ 
Sufammenräcfen noct) einen <pia| jum <£i|en ju tierf$afi 
fen; mon roeifi i§n auf ber Straße gern jured)t; man 
giebt fiefj © ö f^-fe in  untiodEommnes ^talienifc^ ju tier: 
flehen, unb dergleichen meÇr;. ba&ingegen in Sngianb 
grember feçn feine (Empfehlung if!, unb berjenige, beffen 
Schnitt ber Reibung etwas von ber englif^en 5Robe 
abtoeicfyt, roof>l gar f r e n c h  d o g  titu lirt roirb. £>ie 
©rönbe beiber 2£rten bes Betragens ftnb nic^t ferner 
laufjuftnben,
SSter util* &totin&igjïe.t 35wf.
  ' S t o « « .
^Ö e r gcntteftfcfye ©tant fû t in furçer Seit manierici 
p o lit ile  SBerànberungen erfahren, nacfybcm er fc^on 
lange ben ©lanj oerloren, ben i£m fein 2Cnbrea« ®o; 
r ia  tterfdjaffte. 1 7 9 7  roarb er bemofratifirt unb na^rn 
ben Stamen IlgUrifcfye SKepubtif an; 1 8 0 2  erhielt biefe 
9 tepub(i£ einè nette Stegierungsfotm ; i8o5 roarb (le bem 
franj&ftfcfcen Steife eintierleibt, unb cnblic  ^ ift biefer 
©taat 1 8 1 4 , auf bem SBiener €ongreg, bem Jì&mge von 
0 arbinien ju S&til roorben.
(So viel id) ©etegenfjeit gehabt Çabe, bie ©efinnung 
ber ©enuefer fiber biefe neue (sstaatStierânberung ju ers 
formen, fé §abe i$  gefunben, bag ber bei roeitem gr&= 
fiere Stieit berfelben mit iîjr i(j&c§(ï unjufrieben ifï; ja 
ft$  tief geErâh?t baburdj» ffi|tt, 2ßaö Çaben roir ©e; 
nuefer, fagen fie, getÇan, baß man Un« befïraft? benn 
Strafe ifl es boct) rooijl fur einen @taàt, ro?hn ttiatt 
i$m bas 9iec£)t raubt> fid) felbft eine (ïonfïitution ju gei 
ben; roenrt watt iÇn, of)nt i§n ju fragen, gleich a(6 roâre
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er eine Sache, einem frcmben Jperrfcher überliefert? 
Sinb mir nicht immer geinbe Sînpoleond unb feiner 
3Jîûflmen geroefen, unb mußten w ir es, ber SHotur 
ber Sache nach, nicht feçn, bfl er unß ber einjigen 
ûuelle unfers SBûhlfîanbeg, bed Seehanbeto, beraubte? 
£aben mir nicht allen ben Untertanen ber alliirten 
îDiâchte, welche auö Spanten, bem 5ftorben entgangen, 
ju un» fich fruchteten, heimlich Unter|iöfcung gereicht, unb. 
if)nen ÎOtitteï an bie Jpanb gegeben, in ifor Baterlant 
jurôcfjuFeÇren? Jpaben roir nicht, als bie Snglänber, um 
unö ju befreien, vor unferm Jpafen erfchienen, fie m it 
offenen 2trmen empfangen, unb M ftig  mit .Jpanb anges 
legt um unfere Sçranrten Ju verjagen? Jpat uns nicht 
2orb Söentinf, im Sftamen ber englifc^en Regierung, 
verfprochen, roir feilten, roie alle vom Siapoleon unterjocht 
geroefenen Staaten, in unfere Steckte roieber eingefe$t 
roerben? Sffiomit haben roir alfo gefunbigt? — Unb bann, 
roae hat ber j?onig von Sarbinien benn Sobeneroerthes, 
unb für bie 2llliirten (Erfprießliches getfcan, baß man feine 
Staaten vergrößern will? 2Hö brohenbe ©efahr über 
feinen 23organger fam, rettete er ft$ auf feine Snfel 
Sarbinien, unb er felbfi blieb bort bei allen Umroäljun; 
gen auf bem Continent ein müßiger Sufäauer, Sr Ijat 
bie gute Sache nicht verlaffen, fugt man; als wenn btess 
eine große Alraft erforbert Ijätte, unb eine folche bloße 
9>affivitüt foli fo belohnt roerben?
îaufenbmal, mein teurer greunb, Çabc ich berg (ei« 
c$en ©efpwhe andren muffen; juroeilen, um boch nic^r
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ganj ju fcfcweigen, ticrreief; i#  tie auf p o lit ile  Uts 
fatten, bit vielleicht tiefen ©c^ritt fatten verantaffen 
fónnen; ater ba gofj id> Oet ini$ geuer; fie ferite ti, in 
einem ^e ilig e n  Kriege gef>e 9ìed)t-»or p o liti!; fie fe|s 
ten mir außemanber, bag reeber baß übrige €uropa, noc£ 
fie etroac baburcÇ gero&nnen, bag (te ben ©taaten be« 
,S?&nii;ß von © a rb in ie n  einverleibt 'roorben; benn btr 
erhaltene 3«roat^ )d macfye biefen $&nfg immer noc$ nic^t 
mastig genug, um embringenbe geinbe abju^alten, roenn 
con *piemont unb feinen anbern (Staaten auf bem Sons 
tirtent bie 9vebe feç; mare aber baöon bie Siebe, ©enua 
anb fein ©ebiet ju beginnen, fo beburften fie, roenn ein 
Sanbangriff bro&e, feiner fremben -Çûlfe, bie ^öoxcfyetta, 
bie fct)ü|ettbcn gelungen unb gotfß in bcrfelben, unb 
Der Wurf> freier SRanner mären vollfommen §inreic§enb, 
ben mâefytigfïen geinb abju^alfen-j gegen einen Angriff 
Don ber ©eefeite Çer, fónne ber fortiimfc^c SDìonard) (le 
eben fo rocnig tiertljeibigen, ülß fie fï$ allein. , Unb nun 
erjât)lten fie, wie bie 5&arbareßfen im 2Tngefic§t beß jpa; 
fens ©coiffe roegne^men; roie fte bie duften plunbern 
unb gjîenft^en unb 33iel> roegfu^ren *). — 3» biefem
¥) Einige SEodjen vor unferer Slttfunft in ©eftna reifete 
eine fdjronttgcre grau mit jrcei ibter Sinter auf einer 
genueftfdjen gelufe nact) ber ©egenb von (Savonna, 
um 93erroanbte $u befuge«/ unb roarb im 2(nge|id)t bes 
jjafenß von ben S3arbaveßfen genommen, unb nad) Sl[= 
gier gefdjleppt. 3feijt verlangen bre ©eerauber funftig 
tnufenb fpanifdje Krater £&fegel&/ unb man fud)t fcuref) 
fveiroiUige 93eitro*ge b«5 (Selb in ©cima lufammen $u
fBmmt enbtic  ^ nocfr, bag fïe maneges on ber tperfon 
i£res jefcigen Sc^errfc^erd unb feiner Umgebungen ju 
fabeln reiften. Sad tfeugere bed j?&nigö &at ni^tS ©<- 
fälliges, nichts ^mponirenbe«; er feç, behaupten fîe, 
bigott, unb roolle bie 3efuiten roieber einfù^ren, unb bie 
.SÎIôfïer roieber Çet'fMIen, aucl) feg er in ben Jpânben 
ber ©effilieren unb beß 2tbels, 6eibe ben jttouffeu ten 
tin  ©reuel!
UnglfitflidjKrteeife Çat auc§ rooljf ber © raf Mettel, 
melden ber jìónig tior feiner 2fnfunft nac§ ©enua f$i<fte, 
uni bori bie Regierung ju vermalten, manches tierfe^en; er 
lebte auf Sofien bea ©taatß ju fplenbib; tieg bei feinen 
Reffen nur ben 2tM  ju, unb eilte ju feÇr, bie piemonte« 
ftfdjen formen auc§ in ©enua einjufujjren. ©es- Honigs 
gjZinifter geniegen im 23olE feine- fonber(ict>e Ächtung, 
© raf © t.  SRarfait (ehemaliger franjSfifc^er ©efanbter 
in S5crlin) ausgenommen, vtbee beften fco(jea SBerflj nur 
eine ©timme iff; allein man rofinfe^t, bag biefer ^re< 
mieri.îDîinifter roerbe,, unb behauptet, feine geinbe fiati 
ten, ba fie (6, tvegen ber allgemeinen Siebe, bie man für 
iljn §ege, nic^t ^inbern Eonnen, bag er SOïinifïer geroor» 
ben, iÇm bas j?ricgsbepartement. fibergeben, (affen, reo er 
am toenigjîen nugen tenne..
ferner Etagen fi e ben .König an, er Çabe bie S&anf, 
tveltfye bie ©enuefer,, nadj 2ibjug ber granjofen, roieber
bringen ! — Unb ~bte (Sngtdnber finì» in ©enua unb tfirt 
Äriegsfdjiffe, Sinietjfdjifft unb gvegatttn unb gutter, 
fìnto im ligurifdjcn äPieer!? 1 —
Çerge(ïelft,: um if>ren Œrebit unb i&ren Jpanbel roieber In 
2fufna&me ju- bringen, toiebcr aufgehoben, unb i&nen ba« 
bur$ fe$r großen @c$aben jugefftgt *),
Siefe, .UnjufricbenÇeit wirb no$. gefïeigerf, bur# 
ölten grei&eitsfinn, burcty © to lj auf «ormatige ©réfe, 
bur<§ getaufte Hoffnung, welche bie Snglanber iijnen 
gemacht, i§n greiflaat roevbe roieber fjergefMt roerben, 
unb enbli<$ bur$ ben J?a|j 9e9en b'e Q i^emontefcr ali 
©renjna#6arn,
©fau6e aber ja nicfcf, bafj bie ©enuefer be«§alb 
bie granjofen jurficfrofinfc^en; biefe fjaffen fte auf ba« 
fltlerÇÔc f^ie. — 9JZit ©Räubern erjagen ft® no$ immer 
«on ber fc§re<flic§en SîotÇ, in melier fie 3Jîaf[ena jur 
Seit, ber Selagerung tierfe|t; roie jro&If taufenb üften; 
fc&en be6 fcfyrecflicfjen J?ungertobeö geworben ?*)', unb es
¥) Sie grnitjofen fatten tie gonbß bet SBanf weggenom­
men unb bie ®anf fel&tf aufgehoben; nati) SBertretbitng 
ber gra'njofen richteten bie ©enuefer bie' 93anf roieber 
ein,, unb gaben t&r ium gonb bie einfünfte ber @in= 
gaitg6j6He; bies roarb nad^er, als ber ÄSnig von @ar= 
h inten £>err »011 @enua teurbe,, von i&m roieber auf= 
gehoben. Ser lyfte Strtifel ber C on d ition s , qui doi­
v en t servir de bases à la  réun ion  des états de  Gê­
nes à ceux de  S, M. Sarde (C6 fïrtb biefe Conditions 
iOfS Annexé du  tra ité  du  20. Mai l 8*5 )  frtgtï S. M. 
accueillera les p lans e t  p ro p o s it io n s , qui lui seron t 
p résen tés  sur les m oyens de  rétablir la  B anque de 
S a in t-G eorge .
**) 1804 erjoljtte mtr met» go&n&ebienteï in @ett»a: bet , 
bieftr fdjretflitfiett Gatafirop&e ftt) feilt Söater, feine
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{(! leicht einjufehen, bag fich fo etroas ferner «ergibt, 
gemer log ju r ber granjofen ber .Çmnbel völlig 
niebtr, unb olfo roar bie er|ie Quelle ihrer 9îahrung 
verfïegt; unb enblich roar matt mit bem franj&ftfc^cn 
gjiiIitàri©ou#erneur iD îontchoifç, ben man mir ate 
einen rechtlichen SDîann fchilberte, ganj roofjl jufrieben; 
beffo unjufriebener aber mit bem Qirafeften Söourbon, 
einem Söruber beß berüchtigten fiepnarb Söourbon.
9)?it ber franjSftfchen ©tabts unb Sanbpolijei roar 
man mehr jufrieben, als mit ber je§t »orljanbenen. 
S ie ©icherheit ber ©tragen roar weniger gefährbet *), 
auch h^rte man weniger von SRauhereiert, unb bie 25et-- 
telei roar bei roeitern fo fîarf nicht, als jefct. — 3 4  
habe gefunben, bog bie Bettelei, in. ganj Stalien juge; 
nommen fja.t, roas allerbingöauch, von vermehrter Bîahr= 
loftgfeit hcrröh.ren fanrt, allein in ®enu,a_ {ïberfleigt fie 
alle 23orfMtmg. SJîan. fann nicht jroei © fr it te  thun, 
oÇne von ©ettlern aller ?frt, jubri.ngtich angefallen unb 
»erfolgt ju roerben; ffe flrecfen ® ir ihre burren, unfam 
Bern 2(rme entgegen, ja, holten ©ich rochl gar beim 
JRocfe, unb nur mit 3Jiöhe erroehrft SDu. ©ich berfelben. 
S ie SSettelfinber h«6en übrigens biefelbe SDîethobe, roie
gnutter, fein SSruber unì» feine ©éroefitr vor Srnttget 
geflorben!
*) ©olltefl Su es glauben/, bag at&t Zage vor unferer 3(it= 
funft ein. ffliabchcn-tinb ein Änabe, tu elei) e eine halbe 
©tunbe vor bem $&or E .. $homafo, auf bem 2Bege 
nad) Çatnpo sWaçpne, @djaafe hüteten, von SBclfen 
lerriffen fmb ?
bie m©eutf$lanb: „ E x c e l l e n z a “  ifi bas geringffe, womit 
fïe an&eben. 2fu$ bur<$ 0§ren$erreigenben ®efang fu; 
(çen Settler ©ein SOîitleib ju gewinnen, unb ©eine 
mflbe ^anb ju bffnen. 2fm meiflen ftat man am €in: 
gonge ber i?ir$en ju erbulben, roo fie, einem @c§t»arm 
fliegen gleich, auf ©ic$ loßfförjen, unb eben fo ferner 
tibjuroeifen finb, als biefe befd)roerli$en Sljlere, ju beren 
@c§u|gott bie SMbel nic§t mit Unrecht ben oberften 2eu< 
fei (25eeljebub, gliegengbtt) erflàrt.
©er jîônig ifï fc§on feit einigen SOîonaten fjier, 
feine ©emalin tpirb aus <0arbinien jeben 2Cugenblicf 
erroartet; bas englifc^e Sinienfcfjiff <})om pejus ifl (jin, 
(ie abjuljolen, unb man matfct f$on mancherlei 2fn(lalten 
ju  i$rem fmpfang.
©er konig woÇnt in einem •privatÇaufe in ber 
(Straba nuotia, reelles bem 9Rar$efe (Jarrega getybrt. 
<Er jeigt fi$  jiemli($ popular, ge&t oft ju gufi fpa|ieren, 
unb bcö 2(benbß erfc&eint er gero&l)nli$ auf feinem SÖafc 
ton, um bie iÖiufif ju  Ijoren, welche bie iDZufici ber 
beutfô ; englifôen Segion beim 3apfenfiri$ machen* 
©einer SBo&nung gegenüber ifl bie piemontese unb 
einige Jpdufer tiefer abroarts, bie eng(ifct>e Jpauptroac&e, 
©eine €§renroa$e roec^felt; ben einen Sag bejieljen fte 
bie englifc^en, ben jroeiten bie beutfefcen, ben britten bie 
piemonteftfefoen Sruppen. — 3d) falje il>n eines 2tbenbs 
tion einem <®pa|iergange jutücffommen; es begleiteten 
iÇn einige wenige Offiziere, aber jroei îafaien gingen 
mit gacfeltt «oran. ©ie ©enuefer, felbfi ber gemeine 
îDîann, nehmen von if)in gar feine 9îotij.
Scr ÇMafi bess ©ogen, ober rote man i$n gutter 
nannte, ber Sîattonalpaflafï, fpâter^in ber f&nigli$e fpafc 
laft, fu^rt jefct ben Dîamen beò S u fîijp a lla fie S ; er ifi 
ein großes, uieretfigtes ©ebâube, bas eine fcolje üJîauer 
umgiebt; fein Jpaupteingang ifl ein mit fiarfem, eifen 
nem ©itter verfefcenes îfoor, unb er f>at baburcÇ bas 
àu^ere 2tnfef)en einer ©fabelle. ©e$t man burcf) biefeS 
2 I)or, fo erblich man gegenüber bie anfe§nli$e gaçabe 
eines fpallaffefl von jroei ©totfroerfen, ju welchen eine 
(Jeinerne Sreppe «on jroótf «Stufen fuf)vt. ©efoppelfe 
b o rile  ©aulen jieren bas ’ untere, jonifc^e bas obere 
©toefroerf; beibe Çaben Sôalfons unb 25ruftroe§ren. 
©onff befanben fî$ an beiben ©eifen beò Jpaupteingangs 
•jroei marmorne SBilbfauten, bie bes 2Tnbreas, unb bie 
bes 3 o^annes 2lnbreas © o r ia ; bie erfte Çatte ju r 
3nfcfyrlft : A ndreae D oriae  q n o d  rem  pu b licam  d iu -  
tras oppressant prlstinam  in  lib er ta tem  v in d iea v e-  
rit, P atr i p ro in d e  Patriae ap p ellato  Senatus Jan u en -  
sis im m orta lis  m eraor b en efìc i!  v iv e n t i  p osu it;  bie 
jWeite: Jo. A nd reae D oriae  P atriae lib ertatis  c o n ­
servatori. S. C. P. ©iefe Silbfaulen würben 1 7 9 7  ju r 
Beit ber 9te»oIution jerfc^fagen; Söuonaparte äußerte nac§« 
Ijer (vielleicht jum ©$ein) feinen Unwillen hierüber; bieö 
beroog bie bantalige Regierung ju beließen, baß in ben 
beiben leeren Stiften iÇm unb bem Kolumbus SSilbfau« 
len gefegt werben follten. ©pàterf)in meinte man, <£o« 
lumbus feg nicfyt rout-big, einem fo großen ÜJîann ju r 
©eite geffellt ju roerben, unb fo roarb benn biefem groi 
ßen SDiann auf bem *pia§ 2tqua verbe eine marmorne 
©fatue gefegt, bie in ber golge tiom genuefïfcfien 9)olF
am ©eil bur$ ben i?o*ij gefc^leift rourbe, wie eterno!» 
92cro’ö ©tatue in 9îom.
3m  untern ©tocfroerE bed <Paiïafïes, unb in ben 
9te6engeb(iuben befïnben fïdj bie' (polijeibureaus, bie SDiais 
rie, bie SriebenSgericfyte u. f. m., unb in bem Sorfaale 
fielen eine SDîenge ÿu lte , benen in ben Jp&rfàlen ber 
bcutfc^en UniDerfltitért, g!éic§, an welchem ^rofuratoreh, 
©Treiber' u. f. ri). ft|en unb fprofofotlc aùfnel>men, SMtfc 
fünften abfajjen, SBriefe fcfyreiben, u. f. ro. $8 iff ein 
waJjrer ©enufj, bje an ben ‘Pulten ftefjenben SKânner unb 
ÖBeiber ifjre ©ebanfeu »ortragen ju Çorcn, unb ifjre ©es 
berben unb ©eflen ju fefjen.
3m jroeiten. ©tocfroerf befanben ftdj fonfi bie Sim; 
mer be6 ffiogen unb bie ©àie ju r SSerfammtung bea 
9ìatfj8; ber eine /û r ben fleinern SlatÇ, ber aus fecf)S 
SDîitgliebern ’ befïefct, ber anbere fur ben grofjiern, ber 
no$ jtoolf SDîitglieber Çat. Ueber ben Eingang biefed 
le|tern, roo fonfï ber SDoge geroaÇjlt roarb, las ic$ tier 
t i l f  3o^ren- »Gotlroerf ber greifjeit," unb im ^nnern: 
ofjne UnterfcÇieb ber ©eburt, E&nne na$ SBors 
fcÇrift ber ©efe|e, ju  obrigfeitlic$en 2Temtern geroâ&lt 
roerben;" biefe 3nfc§ri(ten fïnb je |t tiertilgt. SBeibe ©aie 
fïnb ungemein fcÇon, marmorne ©àulen tragen eine ©al; 
lerie fur bie Sufôaver, ober fôr ein ôrctyefïer, bei ber 
geier rostiger Gegebenheiten.. £>urc$ ben 95ranb*bon 
1777 fïnb beibe ©die ihrer fc$6n|ïeç ©emglbe «Dit © c :  
lim ene , 2tlbptiran.bi.n i unb g raneeß ^ in i  beraubt; 
bie je&t noc^  barin bepnbli(hen fïnb jum $f>eil Kopien 
ber tierbrannten; fie (teilen grSfjtentljeite ruhmtiotle ©ces
nen <iU6 ben bcffen Seiten ber genueftfc&en 9tepu6(if «or: 
îofumbus Sanbung in Hmerifa (bie freilich ©cnuo fei; 
nen >33ortf)eit geroa^rte), bie 9îieber(age ber Ç)ifaner 
burdj bie ©enuefer; bas grogmut^ige ©efôenf ber fireb 
Ijeit unb bcö Königreichs Ççpern, roas bie 9îepubt(E ©es 
nua 1 6 8 4  an î u f ig n a n ,  König uon Ççpern,
machte. ®er grofie ©aol iff i5y- genuefïj$e ^almen 
long, 67 breit unb 78 Ijoc§; er feilte unter anbern mit 
ben SSilbfflufen, §Bu(ïen unb Sftebaillonô ber SDiânner ge= 
jicrt roerben, roelc^ e nac§ bem Urt&eil ber Regierung f i t% 
außgejeicfcnete SBerbienfîe um bas SBaterlanb erroorben.
gu ttf «nt» ^won$tdfler $ rie f.
pi I n « g.
© e n  agfïen 2fuguft um neun U&r ôerfûnbete bad Sam 
jen aller ©lotfen, bie Königin feç im .Çafen angetangt; 
niemanb fam baburcty in SBcroegung, a(d biejenigen, rock 
(§e jum Jpofe gehörten, ffier jïBnig roar ifcr auf bem 
englif^en SinienfcÇiff entgegen gefahren. 3 $  glaubte, fte 
roûrbe gleich lanben, unb ging alfo nadj bem Jpafen; Çier 
fat) id) bad englifc^e Sinienfcfciff ^)ompeju6, road fte fjers 
geführt, unb erfuhr, baß fte erfì 9iac$mittag nacfy fünf 
Uf)r and Sanb fommen roûrbe. Sine fonigliele ©onbef, 
m it reffen feibenen SBor^angen gejiert, ging na$ bem 
Sinienfôijf, urn fie abjuljoUn; ein anbered al)n[i$ed fleti 
nered ©cÇiff foUte mit OTuftf »or i&r §er fahren. 5Reine 
SteifegefelIfcÇaft unb 1$, roir roaren tiielleicÇt bie einzigen 
Sìeugierigen, bie flefy fc§on eingefJetlt fatten; unb au# 
roir gingen balb ru&ig na$ -Çaufe juruef.
(Ed roar erfî befïimmt, bie Königin foflfe im ©ars 
ten bed QMafîes S o r i a  lanben, ber an ben .Çafen 
fl&fjt; ed fjatte namfict) ?(n bread © o r i a roegen feiner
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Serbienfie um ben (Staat, unter onbern aud) bie €r(au6s 
nifj erhalten, in ber SJîauer feines ©artens eine $.f)üre 
burcfcbrec^ en ?u bürfen, um unmittelbar in ben Jpafen ju  
gelangen, nacfy feinem $obe roar biefe î f jô r  jugemauert 
roorben; als aber 9iapcleon in bem «£afen tion ©enua 
lanbete, roarb fie geöffnet unb er ging burcfy fïc in ben 
*Patlafï ffiorio, barauf aber rourbe ftc toieber #on neuem ju; 
gemauert; als man nun bie 9?a$ricfyt erlieft, bieii&nfgin 
tion ©arbinien roerbe nac$ ©enua, fommen, rourbe bie 
S.Çür auf S&efe&l roieber geöffnet unb oITeß tiorbereitef, 
bafs bie Königin bei if>r abfieigen Eonnte; roie aber alles 
in Orbnung roar, fiel es ben Seuten ein, ec fei? unfôicfc 
li$ , bag bie Königin burcty biefelbe $^ûr cingere, burcfj 
roelc^ e ©uonaparte eingegangen roar, unb fo roarb bie 
$§ür tion neuem tiermauert, unb oUcö in bem tiorigenSu: 
fianb jur&cf gefegt, bie © a r fe  aber (ber £§eü bed Jpa= 
fens,, roo bie ©aieeren liegen) jum Sanbungspfafc ge; 
mafylt — ©egen fünf Ufjr festen ffc  ^ bie englifctyen, 
beutfc^en unb piemonteftfcfyen $ruppen in SDiarfcty unb 
bitbeten jroei 3)îann §od> çine Sieilje, roelcfje tion ber 
ffiarfe bis ju r SBo^nung beS jîônigS re ifte ; i^ r gegem 
über rourben von je§n ju je^n S t r i t t  einjelne ©olba* 
ten gefteöt, um bas SBolf abjuljalten, bie ©trage nicfct ju 
feijr ju tierengen, bocty roaren im ©anjen fefjr roenig 
5Jîenfd>en auf ber «Strage, unb au$ bie genfîer ber >£mui 
fer, tior rodere ber 3ugx tierbei ging, roaren niefjt aile mit 
3ufcÇauern befe|t. €in piemontefïfcÇer ©olbat brûcfte 
einen ©ärger, ber, feiner îOZeinung nacÇ, ju roeit tion 
fianb, mit bem §orijonta(gef>attenen ©eroe&r jurucf, unb 
erhielt bes^alb tien feinem Offïjier einen berben ffierroeis.
ein bag bie neue Regierung ben 93urger fctyonenb
be&anbelt roiflen roill. Ä u rj vor ber 2lnfunft ber j?6nfe 
gilt begaben fi#  mehrere Herren unb S>amen im fj&cÇfîen 
$u& ju gufi nd$ ber SBoÇnung ber jìbnigin. Sie Jpi§e 
roar ungemein groß, fein £üft#en regte fiic§, bie Êonne 
festen gerabe fo in bie heue unb neuefie Strage, bur# 
roelc^ e fie fcogen, bag in ber îDZitte berfelben auc$ feine 
©pur von 0 cfatten roar, unb bo^ > roaren mehrere iîann 
mer&erren mit fammtnen Sìócfe angetan, fo bag fit biess 
mal roirflicJj be« Sageg £aft unb Jpi|e trugen. SDer 
grotte $.f>eil ber Çofjen ffiienerfcÇaft be« ^onigß unb ber 
.Königin fafjen aus, als famen fie auä einer alten $un(fc 
unb Stufîfammer. 21(6 bie Königin ben gug onß £<wb 
fegte, rourben bie Kanonen gelBfi unb mit allen ©locfen 
geläutet, ffier 3 ug felbft, war folgenber: i )  jro&lf @en8; 
b'armen au *Pferbe; 2 ) ber 2Bagen ber Königin, (îarf tien 
golbet mit @piegelfenfïern; in iÇm fagen ber iî&nig unb 
bie ^Bnigin# bie beiben unvermàlten <Prinjeffînnen ?.&#* 
ter unb ber !prin j î a r i g n a n ,  vermutfjlic&er î^ronerbe. 
<Sr marb «on oier Jpferben, mit ffarf vergolbetem @e; 
fctyirr, gejogen. 3) €in SBagen mit bem Jperjog unb ber 
Jperjogin von gjîobena (bie «Çerjogin iff eine Softer betf 
Könige); er roar fïarf verfìlbert unb fyattt ©pîegelfen* 
fier; es jogen iijn vier <Pferbe mit verfïlbertem ©efdjirr.
4 ) ffirei ober vier anbere SÖBagen mit ben Jpofôargen.
5) üDîeÇrere englifdje ö f te re  ju <Pferbe. 6 ) einige far; 
b in ile  unb piemontese Offijiere nebfî einigen Jîami 
merljerren ju §ug, unb enblicÇ 7 ) eine fleine 2tbf&eilung 
piemontefife^er infanterie. 2 ßo bie Königin Vorbei fam, 
roarb bie îrommel gerü&rt; mir gegen&ber ftanben jroei
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piemonfeftf*e Pfeifer neben i^ren $rommetf*lagern; bur* 
Bufali roarb bie 9ia&erung ber SDìajeftófen jU f r i *  Der« 
fönbigt, unb fo mußten blé beibett unglu<fli*en Pfeifer 
rooljl eine halbe ©tunbe ununterbrochen fpielert; t *  fa£)e 
ftc ganj firf*broun im © e fi*t werben, unb ermattete 
jeben 2Tugenbli<f, fïe rourben> «cm ©calage gerührt* niei 
berfïurjen; enbli* roar bie Königin vorüber, unb bie ar; 
men Seufel tion iljrer dual erl&ft, ba fanfen fïe aber beibe 
gani erf*lafft gufammeti, roie ein îa f*e n tu * i
Siefen fo eben betriebenen 2(ufjug funbigte -bie g es 
nueftf*e Seitung ben folgertben Sag ungemein pomphaft 
an; fpra* au* öiel tiom Jpufrahgef*™ unb 3ubel beö 
Solfa, oon bem, roenigftens ili ber ©egenb, roo i *  m i*  
befanb, roenig ju h&ren roar; am Sanbungsort fol! cs, 
aus Ie i*t ju crratfjenben ©runben, lebhafter unb lauter 
geroefen fet)n. Sie Königin roar freunbli*, tinb eerneigte 
f i *  tion Seit F  Seit. —
ffiie ^olijet latte bur* 2(nf*lat)e$ettct bie getreuen 
©enuefer ermahnt, bie glorreiche 2(nfunft ihrer ©outie; 
raine bur* eine Srleu*tung ber Raufer ju feiern, aber 
biefe liebrei*e Ermahnung Çatte gar roenig gefru*tet. 
@o glanjenb bie ^Uuminafion hätte roerben fönnen, roenn 
man bie Çerrli*en Q3allô(îe ar*ite fton if* erleu*tet hätte, 
fo elenb fiel fie aus. 9?i*t ber (junbertfìe ber S?à\a 
fer roar erhellet; Oìebenflragen bur*auô n i* f ;  felbfì in 
ben ©trafen Sôalbi, nuotia unb nuotiiffïma, ben befu*tefìen 
unb f*6nfien, roaren tiiele genfter ganj bunEel; in einigen 
-Käufern (jatte mart an jebem ^Jenfîer jroei £i*te gefiellt, 
aber Winter ben niebergelaffenen ©*attenfenftern, tinb ba
reo ed recf>t glanjenb feçn (otite, fïanben on jebem gen: 
(ter fünf ober fecfyd ganj fleine clenbe papierne Eaternen, 
bie ein fe^r mattes £ i$ t verbreiteten, weil bas Rapier 
n i$ t einmal mit Del getranft roar. ©elbfï bie ©trage, 
worin bie beiben SJZajefîâten, in jroei benachbarten *Pri* 
vat&aufern, roofcncn, roar nic§t beffer erleuchtet, unb in 
ben beiben Raufern felbft roar, gar fein S i^t $u fe&en. 
2fm erträglichen roar [bie S&riefpo|ï erhellet, unb bad 
ScF&aud ber 0 f r afe, bie ju r SBo&nung bed Honigs fufjrt, 
prangte mit brel erleuchteten fronen;:.?— 3 $  fafje. im 
»ergangenen 3a§r in Sonbon bie breitagige SHumination 
roegen bed griebeno; roe(c§ ein ©egenfafc! — unb boefc 
fpract) bie genuefifc^e 3eitung von ber glànjenben €r[euc§; 
timg ©enuad fo, bag man fcatte glauben mitten, (te ver« 
biene ber Sonbner an bie (Seite gefiellt ju roerben.
Tim 2(benb roaren -bie ©tragen ©albi, nuova unb 
nuovifftma gafjtrcid)er befuefjt a(d gero&Çnlic ;^ allein ber 
$imm(ifd)e 2(benb §atte au$ feinen 2fntfjeU on ber 
fern Çrequenj.
unb (m éfier É rie f, ‘
, . . .  (S.e n e « .
^Ü5ie Königin fyatte fids atte Q3rit>otfefïc tierbeten, tinb fo 
f)üt bentt ber «Dïogtfïraf-üon'©enua fur fie folgenbe of: 
fenrtic^e gefie ongcorbnct: dn ©chifferoettrennen ' (9te$ 
gota), unb an bemfelben 2(6cnb bie €rleu<$tung bets Jpas 
fens, unb on einem anbern Sage eine Contate im 
©djaufpielhaufe, unb an einem britten cine Soiïatien im 
©arten beö <patlafîes 2>orio unb ein geuerroerf. 93en 
bem erften unb jroeiten $efl roar i$  2(ugenjeüge. M an  
Jjatte für bie 5Jîajefiâten, i$re gamiiie unb ihren ^of« 
fiaat ein eigenes ©chiff eingerichtet, t>on roeichent fie ben 
SBetttauf anfehen unb bie Königin bie greife oert^eiien 
follte; es roar bie» eine alte ©aieere, bie m it Sörettern 
v&tlig jugebetft roar, fo baß biefe einen fefleit gußbobeit 
bitbeten, âber roelcÇen man fch&ne Seppiche auöge&reifef 
hatte. 3n ber 9Ritte roar ein (jo&eö an roeltfced fich 
auf jeber ©eite ein fleinered Seit, gteichfam a(6 Cabinet 
anfchloß. 5)ie äußere SBefleibung biefer Seite roar Çetf« 
blau, mit gelben grängen unb m it roeißer drapperie, itt 
roflcher le$tern l)in tmjb roieber 9iofenbouquetß angebracht 
roaren; bie innere Söeffeibung roar roeiß mit SXofenbou* 
quetö; eine große SÖienge fchSrter gtóferner Kronleuchter 
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gingen tton ber©ecfe, welche, <i(s fìe bei einbrecÇenber 9îa$t 
tingejùnbet würben, ein glânjenbed Sict>t »erbreiteten.
©egeo »1er U&r 3îa$mittag<$ »erfammelte jtcfo eine 
ungeheure SDîenge Söarfen, m it 3uf<$auern «ngefällt, im 
Jpüfen. $)ie .SSarfen, welche ben SBettlauf galten feilten, 
waren aus bem £afen gerubert unb ber tion ifcnen jus 
röifjutegenbe Sffieg roar ungefähr eine 93ierfel beutfcfce 
SÖZeile; i&r Siel, bas @c|>ijf worauf fï<$ bie SDîajeflâten 
befanben, unb bau fi$  ju  biefern SôeÇuf an ben Eingang 
cbeö Jpafenf. begehen foöte. ©egen fteben Ufyr besiegen 
bie gjiojejlateft baß fü r fte bejlimmte' @c$ijf unb fuhren 
-auf bemfelben,ttn, ben befïimmten O rt, unb jefjt bitbeten 
.bie Sorten, tine Straße, inbem fie fï$, na$ bem SDîeere 
jis, in groei Steifen legten, wel$e an bae f&nigli$e @<§ijf 
onfliefen. SDian funbigte burd) brei: ^anonenfc^üffe ben 
Anfang beò SBettlaufs an, unb enb(id) farn eine 23prEe 
jucrfl ans 3 iclf ttnb empfing ben fluögefefcten 3)reis «on 
:fjunbert Sire, ©er roettlaufenben Warfen waren fe$d.
angenehm ber 2tnbIicE bee,. burc| tic  SRenjje f (einer 
(g riffe  belebten, Jpafenß war, fo wenig Sergnugen ge= 
wahrte i>er SBettlauf felbft. SDZan §atte, unterbeffen auf
-  ben niebrigern SJtauern, weiche ben Jjrnfen. einfcfyliejj.en, 
große t£6pfe m it Urifc^litt gefe|t, unb eine 5Renge 2frbei; 
ter, ucquglict) ÖBeiber, waren angefrcllt, gleich noci; S5e= 
enbigimg beö ÖBettlaufd, biefelben «njujunben, unb fo 
warb in fe§r turjer.Seit ber Jpafen, unb bie brei Seuc f^i 
tourne in bemfelben, erleu^tet, was in, ber Zfyat, tiov» 
juglicf) Don ber -ò6l)e çerab gefeiten, einen fronen Qiffeft 
machte; bos nun «ucfy erleuchtete f&mgjit^e ©c^iff glanzte 
ftra^knb fcertior, unb uen bem, efigliftfcen - Sinienf^iff '
sBdffêfeftê fa @«nua. ' 33g
SS ern if rourben eine îDîenge (Eongretiefcher Sîafeten ge« 
roorfen, Èie ju einer unglaublichen Jp&h'è fliegen, unb eine 
geuerglut »on fïch fpieen *). — 2fuch roar an bernfelben 
2(benb bie Sôrfe, bie Cporta Feale unb ber 0pririgbrmfc 
nen «or ber le§tern recht artig erleuchtet. Ungeheuer 
»ar bie SJîaffe, bie in ben engen ©trafjen nad) biefesr 
(Erleuchtung Çinfîrbmte, größtenteils SOtenfchen aus bem 
niebrigfîen 0tanbe; unb bod) f>abe ■ i$  fein pöbelhaftes 
betragen roa^rgenemmen. 93ernûnftfg roitr bie "<poiijei$ 
Derorbnung, bafi fein SBagen bort fahren burfte.
2(m folgenden 2tbenb. roarb im Schaufpielljaufe eine 
Cantate gegeben, ber ich au3> beiroohnte, unb »on Welcher 
ich ® ir  in einem ber »orhergehenben- ® riefe gelegentlich 
gefprochen habe. Ser .König unb bie jî&nigin rourben 
bei ihrem E intritt mit .fêlatfdjen unb 93i»atrufen empfans 
gen, unb als fie baß JpauS »erliegen, lieg fich gleiche Jpufe 
bigung yernehmeh.
©en britten Sag follte bie Kollation unb bas $euer; 
toerf (iatf. fünbenj es waren auch fchon alle 2(n|talten ba< 
ju getroffen. 3m ©arten bes *PatIafïes ©oria roar ein 
©ebaube im chinefifchen ©efchmacf aufgefuhrt, in welchem 
bie ^o^ert Jpetrfchaffen bewirket werben füllten ; ber 
grofjé marmorne Springbrunnen **) in bemfelben roar ju
*) 93efanntlid) würben auch m ber ßetp}iger <gcf)I«d)t @on= 
grevefche ERafeteit gegen fvatf$efifc()e Cavallerie gebrattd)f; 
wer biefe SRafefen jemals getter fpeieit gefebeit/ unb if>r 
@et&fe: geh&rt hat; roirb eff leiefjt bcymfüd) ftiiben, 6afj 
1 feine Cavallerie bagegen ©taub halten hunt, unb um fo 
„mehr/ ba baff Seueiv tveldjeff fïe verbreiten/ nicht eher }u 
, lMd)en_ift/ biff baff SPrennmateriat vblltg verjefrt i|i. 
r¥)  Sr ließt ben Sftepttm mit feinem S)rei$act vor/ weichet
$  3
einer (Erleuchtung eingerichtet; bie ©erfrfie jtt bem geuer; 
werf, mai fin' verriebenen Orten abgebrannt roerben 
füllte, roaren aufgebaut; in ber 0 trage tiuoea, nuooiffïma 
unb SSalbi roaren biß jam QMofl ffioria auf fe rn e n  
©äulen geuertopf-e gefeft, unb biefe ©auleti untereinan; 
fcer mit 93lumenge§àngen »erbunben; an bem (Springs 
Brunnen auf bem $Ma&e bell’ 2fnunciabe roaren jroei große 
giguren auß ©ipß angebra^t, bie ^Bereinigung beß 9)6 
trob beß *poke»era »orfielienb,. baß ©anje m it grünem 
©ebufch serjierf, aus reellem fprubelnb ein Sßflfferfiut-j 
fic§ ergog, unb auc§ biefer follte •erleudjtet roerben; pló&s 
lieh Eam bi« 92ac§ricH aUeß bieß folle biß auf unbefiimmte 
Seit aufgehoben roerben, roeil bie Königin unpaglidj 
geroorben, unb ich bin auch roirEiic^ von ©enua abgereifï, 
ohne alle tiefe JperrlichEeiten gefefyen ju $«-ben. —  Sffiie 
fcie ©enuefer über ihre bamalige Regierung benfen, fïe^ É 
man unter anbern auch barauß, bag bei biefero unbe= 
pimmten Stuffchub ter $efï(iehEe<t ,-fïcÿ baß ©er&h* tiers 
breitete, Sorb SSentinE fyabe bei ber engtifchen 9iegk= 
rung eß enblkh bu«hgefe$t, bag ©enua, roie -er eß sers 
fprocfjen, roieberum ein greiflaat roerbe.
Sioch roarb bie erfreuliche 2fnfunft ber Sénigin bet 
ber *preißaußtheilung im Solleg io  reale (ehemaligem 
Sçteo) burch tine Cantate gefeiert, eon ber i<h ® ir  roeis 
ter unten erjagen roiff.
3 $  befugte ben Sag Dorier biefe, 2e§r« unb €rjies 
$ungaanfialt, unb roarb »on bem $roeit<n S irtfto r, einem 
©eifHichen (ber erfle ©ireFtor roar eerreifet), fe^r freunbs
fcret Stteerrofft jugeltj i t t  Äopf ic i Slcptutt iti bet befl 
. . ■ «nbren« £Wia, - .
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lid) aufgettommen ; aber fetter mar teegen bér morgenben 
$eiertichEeit ber Unterricht beg îaged viel fiôher aid gee 
w6hnlkh geenbigt, fe>'ba|j ich nichts von ihm ju &6ren 
befam. Sie Einrichtung ifi, mit Eieinen 216dnberungen, 
wie in ben frättjoftfehert ìtyceen» 'S ie  ©chfiler roerben in 
ber italienifchen unb- Iflfeinifcfcen Sprache, m ber ®eos 
graphie, ©efc i^chte, 3Äat^ematif unb SR^ etoriE unterrich» 
tet. S ie ‘Profefioren unb îefjrer waren ©eifïliche. ©er 
Unterrichttifiunben fïnb täglich nuc vier, jroei 93on unb 
jroei Sìachmittag»; eine fehr vernünftige Einrichtung-, 
benn ba behalt ber @<hûler 97iufie, bas ©eiernte fkh eigen 
ju machen unb ;u verbautn; bei und wirb- leiber viet ju viel 
in ben ©chulen gelehrt, unb* eben baburth fo wenig ge» 
lernt. S ie ©coûter wieberholen bad Söorgetragene unb 
bereiten ftch otif ben Unterricht vor, in großen Sälen unz 
ter Stuffiest son Sorgefefcten, mettre bie 33<rpflic§tung Ija* 
ben, auf eine vernünftige SBeife bem ©coûter fortjuÇele 
fen, roo eö ihm jt» ferner wirb, ©ad Sofafe befïnbet fïch 
in einem aufgehobenen- Ælofîer, neben bem tiniverfïtatds 
gebàube, Wad gleichfalls ein aufgehobenes .^efuiterflofler' 
ijl.  — Sie ©chuter werben in iu tem o s unb externos. 
getheilt; biefe befugen blef bie Sehvflunben unb hoben, 
feine befonbere jtleibung; jene effen unb fchlafen outh im 
3 nfîitut; jebet von ihnen iafylt jährlich 6 0 0  genti'efifche 
Sire g3enftDn j allein Unterricht in ber SÜZufïE Unb in ben 
neueren ©prachen mufi er noch befonberd bejahten, fo wie 
er (Ich auch auf feine Sofien bie vorgefchriebene Reibung 
onfehaffen muß. Sie Reibung ift militarifch, bunfelblau 
m it hellblauen 21uffchlagen, weifie SBefle unb fange weiße 
S&einfleiber. Sie Sehrjimmer fïnb h u n b  geräumig, aber
feltfam genug .trennt bie e x te m o s  unb in te m o s  eine 
fünf gufj &of>e SBretterroanb. Siejenigen, welche (Iubie< 
ren rooüen,. gefjen aus ,bem 3n(îitut unmittelbar auf bie 
Uniöerfitat. ? ■ -i
Sie ©djlaffale fttjb rein(icl) unb luftig; neben bem 
©c&laffaal einer jeben 0eftion ift ifjr 2(v6eitS: unb ifjr 
SìecL'eotionSjimmer; auâ) Çaben fie noct). offene Siecrea» 
tionëplafce. 3 <bcr ^enftcnar Ijat fein eigneä Sette in 
einer eifernen SöettfMej, bie SBetten fïnb fünf bis fec^ ö 5ug 
roeit öon einanber getrennt, unb bei ben altern Sogtingen 
burdj eine. $>re.ttern?anb gerieben.. 2(n beiten (Entert 
eines jeben ©cfylaffaalß befinbet ftc  ^ ein Cabinet für einen 
2fuffe^er, beffen genfìer in ben ©cfclaffaal ge&t. Sie 
ganje 9?ac$t §inburc$ brennt eine Sampe.
- :,• i Bum SJiittagöeffen erhalten bie Sogtinge, außer ber 
<£uppe, brei ©eriche unb'Çrûdjte; beö 2£bcnbö @uppe unb x 
ein ©criceti bes SEJiorgenö grûct)te unb Sôrob. 3eber 36g< 
ling erfjalt SBcitt unb SBaffer jum ©etranf.
3&re ^ranEenjimmer (ïnb reinlicfc; nur fjaben fïe ben 
gelter, baß fie fîc^> im oberfîen, oierten 0to<froerf befïm 
ben, roo es feljr §eifj ifî, um fo me&r, ba bas Sofale bes 
^n fiitu ts fclbfl àuf einem beträchtlichen Jpugt( Hegt.
;S,ie gerien roâ&ren «orn <£nbe 2(uguft bis iDiitte 
Sîbwmber. S ie 2Injafjt ber <Penfïonâre belief (Tcf> auf 
jieei Çunbeyf. V  '
Sa aucfy bie Unitierfïtat biefelbett Serien Çat, fo fonnte 
ici) feiner SBorlefung auf berfelben beirooÇnen, unb i$  mußte 
mich alfo begnügen, baß ©cbâube berfelben }u befugen. 
Sie Jp&rjple roaren licht, geräumig unb freunblich; in bem 
großen £6rfaal (ianben fec^ ß bronj«ne 0tatuen, ïugen«
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ben tiorfîeltmb, tien ^o fja n n  tioh rB-uï'figna, be#f gro« 
fen ©îeifîers nidjt unrourbig; utwnbticfy fc&Bher aber fïnb: 
ble Saöreliefs yen iJjm itt ber Unitterftfatö«, ehemaligen 
3efuiterfirc$e, ©cenen au« ber £eibenögefcfyicf)'te 5efu bar*- 
fïetlenb, über jebet» berfelben ift éin ttorttefflity gearbeiteter: 
@ngeL Sor allem1 aber jeic^net ft$  in ber ©afri|ïeiieirti' 
©rabtegung SÇriflf Aus, «ob ber ic| jnicfy nte^t loòreifjetx 
fonntéi Sin §errlic§er€lfmajeroar in berfïlben angebracht.- 
ber ïobfe 3efus$; bie in ÛÇnmacÇt baliesenbe-Sftutter? b it' 
ijalbtobte SJiagbalena; beroegte Bufc^aueri 5Jianner, bie- 
m it bem Seic^nam befe^aftigt fïnb ; angefïtehgté 2Trbeitev- 
um bas ©rab ju tioüenben, — 2Cuc^  finbet ftc  ^ in biefer 
^irc^e eine f>e?rlic§e Jpimmelfa&rt ber SDiabonna,' tfon" 
© u ibo  Steni.
®ie Univerfïtât ift aus vier ^afultaten jufammenge* 
fe |f; nâmlid) bed Stento, ber ^cilEunbe, ber "p^fïfatif^en 
unb matfjematifcfyen, unb cnbtic  ^ ber fernen SBiffenfc^afi 
ten.' ©er jefcige SReftor ifi ber *)3rofeffor ber ©efc^idjfe 
unb' ©eograpÇie © e rra , unb 3nfpe$tcr ber Jprofeffor 
ber S&otaniE unb 9îaturbef$reibung ® itiia n f; : " *
Ueberbieß beftjst ©enuo eine 2(fabemie ber .SBifient 
{e lften, unb eine ber fronen jïunffe, roel^e le&tere ita* 
gleief) Sefjranfïalt ifi; ferner befinbet ficl> bafelbfi eine @o$ 
cietât ber 9îa4>eiferüng :fur bie ^eilfunbe, unb eine an: 
bere fur ben Sfcferbau.1" ' "
• ©er ©ireftor Véi Sçceums Çatfe bte ©ûte gehabt, 
mir ju ber fpreiöaußtfjieilung ber S^glinge, m it welter 
jùgleic^ eine geierlicfyfeit p  Stjren ber j?&nigiri verbunben 
roar, eine Sinlabungßfarte ju überliefert, unb id; machte 
«on berfelben ©ebrauef). $6 roar bie ^irefje bes 3nfîi;
lutß. btefer geierlich&it eingerichtet, ber Tlltav tour yberi 
bflut,-unb ouf ber baburch entfîpribenen <£rfj&hung roaren 
%onfî gefi^tltri 'aufi melden Me. Bvglinge, bas ©efïcht ges 
gen bie Snfc^auer gerichtet, faßen. 3 n . ber jîirche felb(î 
fqfj.en, an einem ïifcf), ju r Sinfen, bie fpfjoren, @,tubien: 
bireftoren, ÿircfefforen unb Sefjrer; iri ber 9Kitfe fîanb 
ein %tft| mit einer großen ffi.ecfe bÿbfcft, red;« roar ein 
jìat§?bev;;::bte. beiben erfren Meißen ber Sucrer faßen auf 
pradtfig »epgotbeten feibenen S tu fen , bie anbern auf,mit 
Such, befchlagenen SôànEen. '#lö ids tom, fjatte biegeiers 
lic^ Çc.it fchon begonnen, unb ich' fanb ben *J3rofefior J£>us 
manjorum auf .bep Jtßtfjeber, eine Ijiteinifche Dîebe, 
fiber ben Diugen beò ©tubiumö ber ffiBifTenfchaften, hat« 
tenb. 3 #  (jatte mich ju einer. 9J?enge Suhorej: gefeilt, bie 
ftefyenb bem 93ortrage juh&rten; aid mic£) aber ber ©iref« 
tçr çrblicfte, Earn er ju  m ir, unb führte mich, alles %bs 
lehnenß ungeachtet, in bie erfle Sîei^ e ber Sucrer, «6 ic| 
einen feibenen. @tu§l efnnehmen mufjte, 92o^bem bie 
Sîebe geenbet, roeldje, einige fleine SBieberhoIungen abgei
- rechnet, nicht öbe£ abgefaßt-roar, roegen ber italienifchen 
2fu«fprach« aber mir fchroierig ?,u âerfteÇen roarb, flatfch« 
t tn  (£p(joren, SDireftpre.n, jprofefforen, Sporer, unb gogt 
lingt einen langen, langen Beifall; afobann gelten fünf 
ober fech.ß 3&günge ÎKeberi, ober.fagten ©ebichte in Iateis 
nifcher ober ttalienifcher (Sprache her* im. Programm roae 
nicht gefagt, ob tïe öcn ben Scglingen felbft «erfaßt roor* 
ben; ich fragte meinen STiacfybav, unb biefer behauptete, e4 
feçen !))robuffe ber Sehcer; hierauf roarb bie ®ecfe bon 
bem îifch roeggencmmen, unb man erblitfte àuf bemfefe 
b«n Sorbeerfränje, einige mit golbenen, anbere mit fïibers
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nett jînespen, unb eine Spenge SSmcfjer. Siner bee $or; 
fïe&er befïieg bas jîot&eber unb rief^benjenigen-gôgting 
ouf, m ty e v  ein ^ran} unb ein S2>u$,ober aud) roo(>[ ein 
5Bu$ allein, erhoffen füllte, unb fugte f>inju,;;rootmrclj,er. 
biefe SÖelofjnung tierbiene,; bann fïieg .ber ©enannfe §er* 
ab, begab fiefy mit einem ber <präfeftenju bent %ifcfy rou­
ble Spieren fa gen; roarb ifjm blofj ein 23uc& ju Sfjeil,* 
fo empfing er «S aus ben «Çmnben eines ber Sptjaven; 
foDtç er aber einen j?ran$ ermatten, fo nannte, bevr.Sßpri. 
(ìe&er ber geierlic^feit einen tion benen, bie ,-auf feibenen 
©tupfen faßen, ober ben SBater ober b it SJiutter, roemt 
einer tion biefen gegenwärtig roar, ber ben SSgling Erb« 
nen foüte, bann führte ifjn ber Q3r«feFC bort&iit,- unb 
bçm 36gling ' roarb ber jîranj aufgefe|t; Çierauf fefjrte 
ber ©efrSnte auf feinen ‘Plafs juruef, jebesmal unter laus, 
tem Söeifallflatfc&en aller 2(nroefenben. 2fuc§ mir roarb 
bie (üfjre ju Sfjeil, einen folgen Sfcrenfrani aufjufegen. — 
3Jie£)rere trugen jroei audj brei Oranje auf bem Jpaupt; 
einige, aber roenige, Soglinge, erhielten; auc§ einen €&ren:. 
erben.— Jpeqlid) langweilte mi# biefes .ïfjeaterfpiel, «ob 
id) freute miefc, als es ju £nbe roar; aber meine -greube 
roar gu tioreilig,. benn nunmehr fing eine Cantate ju €tj« 
ren ber Ä&nigin an> rodele »on einem Dilettanten, roie 
bas Programm fagte, in 97îufïf gefe|t roar; bie 0olopars 
t&ien rourben tion ben SógHngen gefungen. j?lâgli#ereô; 
fann man-fount IjSren; id) t&at mir ©eroalt an, um bis ju 
Snbe ju bleiben; aber bie ©Sttin bes Sturms freifste for 
geroaltig, baß i#  mlcfo in m&glic&fter Sil baeon machte.
25as 3n(!itut ber (S o lb a tin i, bas id) roót>renb 
meines elften 2lufentf)olt6 in ©enua befugte, ift unter
346 (Bed)ê ùhb jwanjt^ïet 93 tief.
Dîapoféon aufgehoben unb bem $çceo eintierleibt worben. 
îDîerïwârbig tour an biéfem 3n fiitu t, bag nach ber alten 
Stiftung eiriéü ©enuefen, ber tien ©ebisrt ein- ©eutfch?r 
war,: in bemfetben breifiig beutfehe Knaben erjogen, unb 
if>nen Unterricht in beutfe^er «Spache e rte ilt werben foffte; 
allein ich foiib bämätß nur jeÇn beutfehe Knaben, unb Un* 
terridjt warb' ihnen nicht in beutfehet Sprache erte ilt.
• Unenbtic  ^ kib tÇut eô m ir, bag ic% eß-bießmat tiers; 
abfcàme Çabe, bas Ìatib(!ummen=3n(ìitut in ®enua $u 
befugen, maß ich Bei-meinem erfien 2(ufentlja[t in biefer 
Stabt, in einem'dimmer bee fpiarifìenflofìer« beß Çeiî. 
2(nbreaß, m it SSergnûgen gefeÇen fjabe, unb waß, wie ich 
h&re, feit ber-Seit grSfiere gortfehritte gemacht ^aben folf. 
3wei waefért Scanner,; q)iari|îen, ô tta t iio  © io . SBatta 
A ffa re t t i unb SÔtcenj-o ( ïa ro jio , beforgten, oÇne aile 
SBetohnüiïg, 'bloß auß- SJienfchenliebe, ben Unterricht «on 
fechô unglücfficïjen jîriaben, welche, ohne ber- ebten iDìan-- 
ner SBemûhung, fïch nur wenig über baß îh te r erhoben 
Çaben würben. Sa< 3n(îitut befianb bamalß brti 3afjr, 
ehne baß bie SRegietung ju r Unter(îû$ung beß roofjltijà: 
tigen etwas getÇan fy'atte. Späterhin bat fie,
wie ich h&re, ftdj beß, 3nfiitutß mehr Angenommen, 
©er 3&g(inge worth- fechß, inßgefammt männlichen ®e* 
fchtechtß; ber ôtCefîe was neunzehn unb ein halbes, ber 
jfingjïe jwSlf 3ahrl att. S ie fpraäien einzelne Silben 
uhb SHJorte; abet1'ber $en war rauh unb-hart, unb fie 
grimafftrten gan$ gewaltig;- «orjugtich machte eß einen 
fehr unangenehmen Sinbrucf, baß fie bitßunge feÇr weit 
auß bem 5)iunbe flecüten. ®er Unterricht wirb, baher ben 
36glingen fchriftlich ertheift, fo wie fïc auch fchrifttich gc-
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prâft roerben. 2fto i$  bern Unterricht beiroofjnte, fanb 
là) jroar ben <£ifer ber Sefjrer ju loben, ober audj .juglei$r 
bajj fie bei roeitem nocfy nid&t bie nötigen ^enntnifft ju r 
gu&rung itjreô 2(mtd fï$ erroorben fatten, unb bag bie 
genuefïfc^ e %aub(!ummen:2(n(îàlt ben à&nlic^en 3nfîituten. 
in QJariöunb ©erlin an 2}ollEommenfjeit nac f^îeljen mufjte. 
SDîant^ ed roar mec^ amfcfy bern ©ebactytnifj eingeprógf, mas 
bie Sernunft nicfyt begriffen I)atte; fo legte man j. S&. ben 
Sinbern mehrere gragen äuß ber Eatfjolifi$en ©ogmatiE 
tier, Me biefe auc§ na$ Scrfc^rift ber Sirene beantroortei 
ten, aber roafjrlicfy nic^t tierfianben. — Sinen «Ijnlicfyen 
gefjler §abe idj im ^n fìitu t in SBien bemerEt, roo" unter 
flnbern bie grage: „353aö ifì bie fjeitige SOìeffe?" ben Sna? 
ben ttorgetegt, unb tion ifjnen eine fe^r mçfîifc^e 2Tntroort 
barauf gegeben roorb, — 3m genuefife^en mußte'
icf) bie afgebraifcfyen jîenntniffe ber S^glinge berounbern. 
Sur grammatife^en Sfnalçfe gab idj i&nen: L’uomo e so­
vente più feroce che non sono le bestie, unb biefe 
fiel fefjr gut aus. — 3&re geograptjifcfcen iïenntniffe roa; 
ren fc&lec^ t. 2tus ber Eftaturbefcfyreibung gab i$  àfjnen bie 
(£§flrafteriflit bed grofóes, bie fte jiemlid) malten. — ©ie 
Setter flagten über bie 2BiberfpenfIigEeit ber S&glinge *).
¥) 23ergleid)e ben ein unb funfjigften SBrief tnt jroeifen 
£&etf biefeS 2Bertoz bei ©elegenfjtit be6 SEau&ffummen* 
Sntfitutfl »un © itttrb  i» Sfitto. i
0ie6ett unb r^oott i^gfîet; $rief»
© t it « «.
(X.
J c h  benfe, mein geliebter greunb, S ir  jiemlic^ alles mas 
ich in ©enua Sôemerfendroerthed gefunben, mifgetljeilt 
ju  h»ben; boch mill ich in biefem Sôriefe noch mit bent, 
road. ich etroa tiergeffen §abe, eine fleine 3îachlefe galten.
Sie fiebendart on ben tafeln ber ©eniiefer ift '«Mt 
ber in Seutfchlanb wenig tierfchieben; man bebient ftch 
häufiger bed 0afrand an ben ©peifen aid bei und, tinb 
ich Çabe, trolj meineö Anfänglich bagegen gefaxten 93oruri 
tt>eild, gefunben, baß er fein ubied ©eroùrç iff, »orjuglich 
in ©uppen. — ©eriebener jîafe roirb jebedmat ju r 
@uppe ^erumgegeben; jum Stinbfïeifch i f t  man îSJîelonett 
mit «Pfeffer unb © a lj, unb ju ©alami (geräucherten 
SBurflen) frifche geigen. — 2l(led roirb bei ihnen mit 
frifchem Oel gebraten, unb bied ifï »orjuglich bei g iften  
fehr ju loben, ffiie 5Jiatj(jeit befielt gero^nüch in groet 
©angen, unb jeber läßt fich tien ber ©duffel geben, tion 
roelcher ihm beliebt, roie bied auch in Snglanb unb granfi 
reich ber gall iff; eine Einrichtung, welche mir fehr rocht 
gefällt, roeil man nicht leicht tierleitet roirb, mehr ju  effen,
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cto man rotti, ba moti bie SBofjl §at, unb nitht fibers 
rafcht roirb. 2)aS ©effert befielt größtenteils in $ruch- 
ten. — Dîact) geenbeter iïîîflÇtgeit trinÉt man, roU bei 
tin8, jRaffce unb Siqueur. ' "
' Su ber 5)ìange(£)flftig?eit ber jefigen innern ©tttats* 
einrichtung gehört unter snbern ber unorbentliche Sofien« 
lauf; fo geht j. © . «on Çier -nach SDìailanb nicht eine 
orbentliche Sriefpofï an be|ìimmtm Sagen in ber SBoche, 
fonbern bie Äommunifadon m it biefer @tabt, unb bas 
burch m it SDeutfcfclanb unb ber ©chroeij, roirb nur burch 
Souriere unb Sfìofetten unterhalten.
ffier* greihafen tion ©enua, ber, tion ber (Stabt gei 
regnet, finto ti.on ber sporta reale liegt, tierbient geféhen 
gu roerben? er «ntfjalt einen m it großen ©teinen gepfïa= 
fierten ?Maf, ber Don ben großen Sßagajinert ber Saufs 
leute umgeben if!, fo baß er einer fleinen @tabt gleißt. 
Unglaublich groß ifl bas ©eroirr unb ©etrieb« tion 9Sen= 
fchen in oieftm fleinen SBejirf. 2(lle fremben SBaartn, 
roelc i^ 3U SBafier ober ju Sanbe nach ©enua fommtn, 
roerben fjier niebergelegt; fie jahlen, wenn fit im Sanbe 
»erbraust werben, 10  pro Cent; gehen fie aber ins 2fus= 
lanb, fo roirb von ihnen nur ein fleiner ffiurchgangsjoll 
entrichtet. Ser §teihc(fen iff com i5ten September bis 
(Enbe 9Ratß täglich nur tion acht Uhr SZorgenS bis jrcei 
Uhr 9iachmittags; bie übrige Seit bes 3ahres tion acht 
Uhr bis SDîittag, unb 92achmittag »on.tiier bis fechs, in 
ben SJionaten. 3uni unb 3 u li aber bis fteben Uhr offen. 
SDas Soöhou^ roas jum Freihafen gehört, bilbet eine gialle 
untèr-bem berühmten Jpaufe ber $>anf <0 . ©eorge, roefc 
chfis ben Kaum groifchen ber ^orta m ie  unb ber ÿorta
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franca einnimmt. 2fuf ber Sreppe unb in ben ©âlen 
fleht man mehrere marmorne ©tatuen tinb Säften von 
©enuefern, welche fïct) um bas Saterlanb «erbient gemacht 
haben, unb ^nfchriften, bie babei angebracht flnb, tierEära 
tigert ihr fiok Sie ©ilbhaucrarbeit ift grofjtentheils ohne 
allen SBerth- S)a($ bie «on ben granjofen aufgehobene 
SBanf von ben ©enuefern wóhrenb ber gang furjen !Öauer 
ihrer ©elbfffìónbigfeit roieber fjergefMt, unb ihr bie (Ein: 
fünfte bes ©innenjolls ju r (Einnahme angerotefen roaren, 
bag aber ber $&nig biefe (Einrichtung roieber aufgehoben, 
habe ich ® ir fchon oben erjagt.
Um bie ©tabt auch »on ihrer ürmern Seite Fennen 
ju lernen, machte ich einfî einen ©pagiergang »on 5Jionte 
Sgrignano bis ju r *))orta reaie; ber SBeg führt immer 
längs ber Khebe unb bem Jpafen, man mufj balb S&erg« 
auf, bplb SBergab flettern, unb man hot auf ber einen 
©eite befranbig gefîungsroerfe, »on benen aber nur wenige 
je |t m it ©efchuê befèfct. fihb. 2fuf biefem €3pa|iergang 
fanb ich briefenbe 2trmuth, »erbunben mit Bem efelhaf: 
tefien ©chmu§, fo bag ich froh roar, ate ic§ ju r tporta 
reale fam. 1
95ei biefer ©etegenheit fahe idt> eine eigene 2trt Sifche 
ja fangen, ©ie Stauer bes Jpefenß bilbete an einer ©teile 
auf einem flöget (iegenb, einen änfpringenben S3in£et; 
nun hotte man »on bem einen ©chenfel tes SBinfels jum 
anbern mehrere bünne ©eile gefpannt, an welchen in mas 
fjigen Entfernungen SMnbfäben mit 2(ngell>afen hingen, bie 
bis in bas SJieer hinobrtichten. Oben aqf bem Jpfigel 
flattben SDienfchen, welche an biefen gäben S&ber befefiigs 
ten, unb fie bann hinunter hängen ließen; fié 'beobachte;
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Un hierauf bie gaben genou,, unbroenrt-fie fanben, bafj 
einer beròegt Würbe, fo,5oben .fît baô ©ei(, roc ran er be: 
fefiigt roar, in;bie J?6&e,-unb baburd) ben g if$ , roerm 
biefef angebifien i>atte; unten am y9Reer faßen anbere, 
rcelc^ e bie gefangenen gifcÇe abna&m«n.> •
€ine anbere 2frfc:}ulfif$ett>: .bie i$, au$ eÇêbem in  
£ReapeI unb Stoorno gefe&en (jabe, befielt barin, baß auf 
-Sem gtfcfyerboot ein l>eUcö geuer angejünbet roirb, ber 
£ if$  fpringt nad? bem geuer in b it Jpo&e, unb roirb. in 
bemfelben 2tugetibM mit' einem fjoljernen Spieß buncos 
4en. ffiiefe fleineriy auf bem 3Reere fc r^oimmenben geuer 
matten an bunÉIen 2tbenben eine fc^ Bne SBirfung.
3)ie 9?äf>rungßjroeige fur ©enua flnb: bie Sc^iffa^rt, 
ber gifdjfang (öorjüglicfj ber Sarbellen), ber ©eroinn »cn 
©eibe, Oer,, SBeiri, .Äap'ern, geigen, Spanien, ££>am- 
pignoms unb Trüffeln; i^re gabrifen unb 5Ranufafturen 
bejie^en fid? greßtent&eüs nur auf ben (Schiffbau; auc§ 
bringt man Korallen 9on Æorfïfa §er, welche §ier gebohrt 
unb gefc^tiffen unb tior$ägli$ na$ ber.Sevanfe »erfuhrt 
roerben. -
ffiie Jpofpitaler in ©evua ffanben in fet>r üortyeil^uf« 
fern Stuf. 5)ie tiorne^mften finb : Albergo dei Poveri, 
Pammatone unb l’OspfdaleTtor 5>a6 èrftere liegt auf 
einem Söerge hinter bem Sgceo, außer ber erfien norblicfyen 
ìDìauer ber Stabt, man genießt außer ber reinen, gefum 
ben Suft eine f>errlicfye 2£uöftc§t auf Stabt unb SJîeer. €in 
boppelter ©ang tion Steineichen fu&rt ju bemfelben. ©as 
>Ç>au6 gleicht einem prac^töollen ÿaüafi; bie Sreppe beffefe 
ben iff ganj tton 9Jiarmor. Sie Stiftung ru^rt tion einem 
genuefïfôen Sbetmann §er; boe^  ja&It bie XnftaU no$
eine Spenge anbere 2Bo|)(t&(lter, bcren Statuen in jroei 
grcgen Salen aufgefMt ftftb. jn  bec j?ir$e beflnbet fi$  
dn Süßrelief won SKicljel 2(ngelo, »on §o§em SGBertÇ, 
tie 2>?ai>onna mit bem tobten- 3efuß »orfiellenb. ani­
m a t o n e  fjat fein ®flfeçn unb feine gortbauer amfc fronti 
men Stiftungen ju  banfeh; bie SMIbfäukn ber S tifte r 
ftnb gleic^fatid aufgefïeUt. S ie 2fnja$l ber barin otifges 
nommenen Äranfen belief ftctj übet §roeitaufenb. Sttit bie; 
fer 2fnflalt if i ein ginbel&auß tierbunben; man &at: $uroefe 
len in einem 3af)r mef)r «Iß jroei taufenb ^inber aufgts 
nommen. S’O fp tb a le tto  ifi für bie Unheilbaren unb 
Sollen, unb eß ifi gleichfalls bur# fromme Stiftungen 
entfianben, ; beren Urheber in SBilbniffen aufgefïeUt ftnb. 
Bur Seit beß'SXeöotutionßfieberß $at ber Çpêbel in allen 
brei Jpofpitalern iie  genannten SBilbfäulen tierfïümmelt unb 
»erunfialtet. — .
ffiie üuelfen alter brei Jpofpitäler ftnb je&t öerftegf, 
upb bie Regierung mu§ jï$  berfelben äufjerfl t§6tig ani 
nehmen, wenn fte n i$ t ti&tlig einge&en follen. —
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3 «  meinen $ie|abereiett geÇ&ren 2Bafferfaîjrteh, oorjûgt 
lic§ auf glûlTen bie fedóne, malerifc^e Üfer §aben, unb 
icf) ^abe biefe SieÇaberei, fd dft i$  nur fonnfe, ju befrie* 
bigen gefugt, SDîefcreremale fufjr i$  bie <ülbe tionîeut« 
merifc biß SDreßben, ober auctybis hinter Zeigen, §inab; bie 
@aale «on ^ena bi« Sîaumburg, ben SDîain «ôn $ranfs 
fure am îOîain biß 'îDîainj, unb ben SXfjein »On 9Jîain§ 
ober von Singen biß Äoblenj, ober biß jum Siebengei 
birge; id? §abe eine SSBaflerrcife Bon JRegenßburg biß 
5Bien gemacht, bin auf ber SSrenta tton SBenebig nac£ 
«Pabua gereifet, unb enblic  ^ Ijabe icfy bie $(jem fe uon' 
©reenroiefy biß naefy bem îoroer yon Sonbon bef^ifft. 
3ebe biefer genannten g a lten  Çaf ißre eigentümlichen 
0ch&nf>eiten unb »erbient gemalt ju »erben. Çantaftiî 
f$e ©ebilbe liefern bie Sanbfïeinfelfert ber S lb e, unb 
majeflfltifcÇ, erfc^eint bie ge)?e jîonigfïein unb ber iÇr 
gegenüber liegenbe Silienfìein; erfreulich fïnb bie lieblichen 
SHeben^ uget mit iÇren porzellanenen UBinjerhäußchen; 
minber fantaflifôe, aber nic^t minber reiche ©egenbm 
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burc$fïr&mt bie © aa le ; in flauem Sanbe flicht ber 9JÎ a in 
an fc^&nen ©iefen unb iîornfelbern von granffurt bi« 
SÔÎain}, geroâ&rt über roenig 2(broec§felting; roer fjat nicljt 
yen ben f)ofjen @c§&nf)eiten, tion bem €rf>abenen, Schauer« 
licken einer 9 tf> e ittfa ljrt gehört? bie ® o n a u fa ^ rt öon 
Svegenßburg biß SBien roeic&t ifjr in feinem 0töcf an@^6ns 
Jjeit unb €r§abènljVitj iinb fibertrifft fre no$ burc§ gr6= 
jjere ©reite beß ©tromß- Unb lebenbigere Ufer; bie Ufer 
berSBrerttß glânjen bur$ bie 5)?armorpalläfie, roelc^ e an 
benfetien ftd& ergeben, unb auf ,ber S^em fe intereffïrt bie 
© e it «on <src|iffenr burcty roelcfye man ftc§ roinbet, unb 
baß rege Seben, maß auf, bem.glujre erfc^eint. SBeif ent; 
fernt, eine öüßfu^lic^e S8efc§reibung biefer fleinen Sufis 
reifen liefern> unb fit nebeneinanber (teilen ju rootlen, 
;roo$u eine leberibigere iDarfMungßgabe gehört, alß mir 
bie gîatur «erlie&en, bitte it& nur um bie Sr.laubnifj, auß 
meiner S o n a u re ife  eine «Scene $eraiiß$u§eben, bie mir 
an $en Unb garbe ff>aïefpearif<$ ju feçn fcfyeint, unb bei 
ber i$  hur bebaure, nic^t roie @ï>afefpeare mit ©orten, 
ober roie Salttator Sîofa mit garben malen ju fbnnen.
$)aé @$iff, mit toelcjjem man «on Stegenßburg nadj 
.SBien eine SBafferfa&rt macfyt, feljrt «on bem (extern 
Ort nid)t roiebet juruef (roeil breß ber entgegen roirfenbe 
@trom, roo nid)t unm&glicfy, bot| roenigfienß &6c§|ï lang« 
roierig unb ïofifpielig matten toärbe), fonbern eß roirb in 
SBien tierEauft; baljer roerbett bie ju einer folgen Steife 
befîimmten ga&rjeuge, roeil fie nur eine außjufjalten §a-- 
ben, fe&r leicht gebaut. SDieß roar benn nun au$ ber 
gall bei bent @ $ijf, maß roir ju  unferer Steife in 3ie=
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gensburg mieteten; fonfî aber roar ess groß unb gerau» 
niig, unb roir fatten und mancherlei ju r 5Bequem[id;feiit 
unb jurn Sßergnögen barauf «»bringen laffen. €ine Sufîs 
fjûtte «on grûnem SaubroerE roolbte ftch unb geroâfjrte 
und ©chatten unb j?6&(ung; ein beträchtlicher Jpeerb roarb 
eingerichtet, î&pfe unb Siegel gefauft, unb ^rovijïonen 
aller 2frt mitgenommen, benn roir roodten ein patriars 
chalifched Seben fuhren. 3tbcr «on unferer Sietfegefetfc 
fchaft, roir roaren beren brei, fyatte ein eigenes ©efcÇâftj 
mir roar bad "Kmt ber jîûche jugefallen. Un fere Schiffer 
roaren frSliche, gutmütige îDZenfchen, benen unfer Heiner 
Haushalt SSergnugen machte, unb bie mit Sufi uns ju r 
J?anb gingen. 2(uger biefen fanben noch fch îOîânner auf 
bem «Schiffe, roelche bie Steife unentgeltlich mitmachten, ba= 
für aber verpflichtet roaren, rubern ju helfen; roir hatten es 
bem <Schiffsf>errn ju r Pflicht gemacht, nur geftttete SÔÎen: 
fchen mitjunehmen, unb er hatte fein ÖBort gehalten, 
grohftnn roar bie Sofung ber ganjen fleinen Siepublif, 
felbfi mancher 9)îuthrotUe roarb getrieben, aber auch feine 
©pur oon Ungezogenheit jeigte (ich.
Unfer (Schiff feilte, ehe mir’ uns roeiter mit ihm 
roagten, juerfî bie SBafferprobe befîehen, unb fo fchifften 
roir benn alles, unb uns felbfî, oberhalb ber SDonaubrôcfc in 
Sîegensburg ein; ber reifienbe 0trom  ergriff m it SDiacht 
unfer gahrjeug, unb führte es fpielcnb m it ©KfceSfchnel; 
ligfeit burch ben h°§en Sogen ber SBrucfe. ®iefe rei; 
(jenbegafjrt, roelche freilich nur einige (gefunben bauerte, 
brachte in mir ein feltfames ©efuljl hevoor, roas ich roe? 
ber 3u befchreiben, noch roovon ich mir genaue Siechen*
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fd)aft ju  geben trtrniag. Sas ©chiff hatte feine tprobe 
beftanben, unb fei tiertrauten roir uns if)m benn vbtlig 
ruhig an. iDas Sßetter roar uns ungemein gfinfîig; fein 
SBotEchen bebeefte ben Rimmel, bie ganje herrliche ©et 
genb erfchien im fchónflen garbenfchmelj; unfere grfine 
Saube fchu§te uns gègen ©onnenbranb.
2fuf einen ber ‘Sage, bie unfere 9îeife roaÇrte, fïet 
bas Srohnleichnamsfefi, unb baburch geroantt biefe einen 
neuen Sveij. ©chon m it 2(ufgang ber <3onne ertBntert 
on beiben Ufern beò Çlufjes bie ©locfen ber ®6rfer unb 
©tabte; feierliche Çtrojefftonen jogen m it ÜJaljnen unb 
Çrucifïfcn, unb unter geglichen ©efàngen, ^Jrieffcr an 
ihrer ©pt'|e, ju  ben ber 2(nbacht gemeldeten Orten; on 
mehreren ©teilen roaren $5uben aufgefchlagen, unb es 
rourbe 3)ieffe-(,3JiarEt) gehalten; nach ge'enbetem ©otte«* 
bienft ging ber feierliche (Ernj! in froliches, totes Seben 
fiber; $ier tierjehrten 2Ba'Hfahrer ein frohes bort
tanjten fie bei 'froher SJiuftf bie Sanje bes Sanbes; ©e: 
fang unb munteres ©efchrei ertönte tion allen ©eiten; 
man jauchte bei luftigen ©ptefen, unb am 2fbenb ÇalTten 
bie ©cfcüffe aus ben ©eroehren, bie ber frohe iDîutÇroillc 
abbrannte, aus ben Reifen früc^enb roieber, unb ©c^mar« 
mer fuhren fchroirrenb unb feuerfprühenb burch bie Suff. 
Sauter f r o lle  ©eenen auf einer Sîwhne aufgefu&rt, beren 
Sïaturbeïorationen alle Äunfi roeit hinter fìch liegen.
©oc$ ich rocöte ja nicht bie Bonaureife betreiben, 
fonbern nur eine ©eene aus berfelben barftellen. €ineS 
Sîachmittags hotte ic^  nach geenbeter SRafjljeit mich auf' 
meine 9Jì<ttra$e ero ©chnabel bes ©chiffs gelegt, ermfo
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bet «on ber (Erfüllung meiner Serufßpflicht als j?och. 
ffier Rimmel mar ö&llig Reiter» boss ©chiff glitt fanft 
mit mäßiger S il ben Stuf) ^inab. Srâumenb fa§e ich 
ben Arbeiten ber SXuberer ju , unb fanft mie bie fleinen 
Sffictten beß ©tromß gauleiten, lieblithe SÖilber vor mei» 
ner (Seele tioruber. Snblich erblicfte ich am fernen £ 0« 
rijont ein §etleß lidjtgraueö SB&lfchen, maß ftch anfänglich '  
langfam erhob, bann fchnellec unb fchneller ftch bewegte, 
unb jeben 3(ugenblicf an tro fie  junahnu 3 *  fah ben 
©coiffer am ©feuerruber unruhig roerben, er ubergab fei; 
nen ©eh&lfen baß lenfenbe SBerfjeug, unb ging ben ©cijiffß* 
herrn ju rochen, ber im ©chatten 9J?ittagßrufje hielt. ©iefer 
(îanb auf, faÇe ben Rimmel an, ber ftch fchon ju tierßn fiera 
anpng, unb fagte: „ 3 ^  furète, mir bekommen ©turm! 
©ott ffcfje unß bei!" — 3 $  f)»tte f^on mancherlei «on 
ber 2Buth eineß ©turmß auf ber S)onau gef)&rt, unb fu 
entfianb in mir ein boppelteß, fïch roiberfireitenbeß ©efuhl,* 
ber SBunfch, eine ber er^abenften Dîoturfcenen ju erleben^  
unb ber, einer naljenben, mir unbefiimmt «orfchmcbenben 
©efahr ju  entgegen, Snbem ich noch fo mit mir fampftc, 
mar fchon alleß auf bem ©chiffe in »oller Arbeit; ein 
mächtiger SBinb hotte fich erhoben, unb brohte unfer 
©egei ju  jerreifjen, mit ©li^ cßfchneHe roar-b baß ©chiff 
fortgetrieben; unenbliche 2tnfirengung foftete eß ben ©chifc 
fpn, baß ©egei einjujiehen. Saum mar bieß gelungen, 
fo roarb ber ŒBinb jura muthenben ©tursn; fKulwb 
peitfehte er bie Stellen unb hob pe ju SReereßroogen, mit 
itieberhàngenben ffiolfengebirgen umjog er ben Rimmel, 
unb manbelte Sag in 9îacht; bun fei- roarb auch bie braus 
fenbe ©onau. ©ann jerriffen glûhenbe, fchlóngelnbe 2Mi|e
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bas m ty tü ÿ i  ©unfet unb erhellten bie graufe @cenc; 
fracÇenber, betaubenbec Sonner f)aUte »on ben ^elfenmân-- 
ben roieber *); Sßafferftr&me flurjten tiom Rimmel nie; 
ber. S)ie ganje 97atur fcîjien im 2fufruf>r, i£>ie ©d?iffßs 
mannhaft fang 93ufjlieber, freujte fï$  bei jeglichem biens 
benben unb betete beim j?ra<$en beß ©onnerß fein 
2ft>e gjioria. ©aß feiert gebaute galjrjeug beg ftcfy, tion 
SBinb unb SSBellen getrieben, roie ein Jîartenbfatt in ft*  
felbfi jufammen; jeben 2tugenblicf fürchteten mir, e6 roür; 
ben bie Jugen jerreifjen, unb mir in ben liefen ber roffc 
tfjenbcn S)ottau unfer ©rab finben, ober roir rofirben an 
einen, ber unter bem SBaffer tierborgenen, jÇeïfcn jerfc^el; 
!cn. Sobtenbleic^ mar 2flleß auf bem ©cfyiff, unb 3am: 
mert&ne Ijorte man überall; nur unfer @$iffß§err tier: 
1er bie Saffung niefjt; er flellte fïc^  felbfî an baß ©teuer; 
vuber unb regierte bad Çaljrjcug; efjnç bje 5ftannfc$aft 
wegen ifjrer iìleinmutljtgfeit ju  tabeln, ermafjnte er fie, 
jeber fede aüess anroenben, baß roir baß <2c§iff in irgenb 
einer Söucfyt anß Sanb brachten, 9Jîe$reremal roar baß 
angefîrengtefie iôemufjen tiergeb(ic$; bem Ufer fc^on ganj 
jialje, rourben roir tion ber roilben SButfj beß Sturmß 
unb ber SBetlen roieberum roeit jurutfgeroorfen. 2Hieß 
naljm an ber Arbeit 'tfje il, auch roir unb unfere 25ebien; 
ten. (Schon ermatteten bie Grafte, als eß unß enblich 
gelang, baß ©chiff bem Ufer jiemticfy nahe $u bringen; 
boch je£t fam eß barauf an, eß anß Ufer ju  jiehen, um
*) -6in ähnliches ©erottfer babe id) einfi auf einer 5R6ein= 
reife beim ßurfei) erlebt/ ein Seifen, beffen 6*0  bc= 
rü^mt ift.
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cd on bemfêlben ju befeffigen, bamit ber »utftenbe © tu rn  
es n i* t  von neuem fortrifj. Sad Sau roorb audgeroors 
fen, bie ?Dìannf*oft fprang bid über bie. iÇnie inß SBaf« 
fer, aber vergebli* roar olle Arbeit; unfere, Söebienten 
mußten glcic^fallö fjinaudfpringen unh jieÇen Reifen; unb 
enbli* traf bie 9ieifje ou* und. Songe rangen unfere 
vereinten Srafte m it ber Siiefengeroalt be6 SSBinbed unb 
bes 0tromed — bo* enbli* fïegten mir, unb bad ® * if f  
roorb and $anb gezogen. ©ad Ungeroitter Ijatte no* 
immer n i* t  ju  toben oufgeftqrt; bie feurigen 2Mi£e er; 
gellten no* auf tfugenblicfe blutrot!) ben f*roarjen Jpinu 
met unb bie umliegenden ©egenben, bie bann roieber 
©unfelljeit beeftej ed fragte ber Sonner immer no* 
mastig; fiBafferfîrpme fîôrjten no* immer (jerab, unb 
ber ©türm peitf*te Ijeulenb ben Siegen «or fic  ^ ftin. 
3Bo nun f i*  bergen? 3 $  falj in einiger Entfernung 
vom Ufer eine aus © trolj verfertigte Jputte, bie bem -Ou; 
ter bed ^etbeö gum 3u)ïu*tdort biente, bafjin ei (te i * ,  
meinen ©efàftrten tioraud, unb freute m i*, bort vielleicht 
ein troefened fpfâçc^en ju finben. <£rf*5pft lange i *  an, 
ober a(ä i *  ju r $.ftur fjineintreten roiU, fpringt ein 
SDîenf* mit firuppigem Jpaar, glufjenben 2Tugen unb rofc 
ttjenber ©ebeçbe auf m i* Iodi »road roill(ï Su? f*re it 
er, road ftorjï Su m i* in meiner Stuft!" unb fjebt einen 
inotigen 5ôauma|ï, ben er in ber Jpanb fj£(t um m i* ju 
f*lagen. 2Beftrtod, angebonnert vor @*recf, fonn i *  
faum bem @ trei* audroei*en; meine ©efóftrten unb bet- 
@ *ip lje rr folgten mir auf bem §uf}, um, roie i * ,  in ber 
Jpàtte ein Obbo* ju fu*en; blei* fc*en fie m i* juröcfc ' 
eilen, verfolgt von bem roötljenben ÜJienf*en/ ou* fîe
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pacft lâÇmenbe fiu rÿ t, ' nur ber (gc^iffdÇerr fpringt «or, 
ergreift ben SBût&enben beim 2frm, unb f$reit i&n an: 
„©efferle (3ofep§) fennjl ©u mldj benn nicÇt meÇr? 
SJBaß beginnjï © u?" Unb bet’ iîe rl befonn fïc$, fc^roanfte, 
unb fugte bem 0cf)ifff)erm bie J?anb. — ©er @c$iff«(jerr 
V war in biefer ©egenb ju Jpoufej ©efferie roar ein um  
glöcf[ic|er, feineß SBerfianbeß beraubter 9Jìen'fc ,^ ber fonfi 
niemanben etroae ju Seibe tlja t, fonbern (tili bie Keifen* 
ben um ÎHmofen enfiente. ©er ©turrn in ber 9îatur 
ïjatte in itjm einen ©eelenfiurm erregt, ber mir (ei$t 
Ijätte t&btlidj roerben f&nnen.
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EHctfe fcott WtCtttûcf) tm SBatllfer Sanbe ttacfy 
btm toott @&amouiti) unb 95efud; be$
9Dîontatti>ert unb b<s Ôêmeers.
9((S ic$ «on meiner erften Steife na<§ ita lien  nac$ 
«Çaufe jurfitfEefjrte, roar bie 3a^reßjeit f$on fo weit fork 
gerficft (e6 roar im September), bag idj es nic§f meÇr
roagen Eonnfe, meinen 2}orfa$, ben Sîûdfroeg fiber bie
©c^roeij ju  nehmen, unb bie Keinen Cantone berfelben 
ju befugen, um bie in tynen »or^anbenen fdjauerlicfc 
erhobenen SîaturerfcÇeinungen ju feÇen, auöjuffifjren, unb 
fo entfe f^oß id) mic§ benn, fiber ben (Simplon burc§ 3Ba!s 
lie ju  gejjen, bie <5c§roeijerfeite be6 ©enfer (Seed ju
burt^reifen, unb fiber Sçon nacfc QJoriö ju  fahren, ffia 
aber bas ^Better ungetoéfjnlidj Ijeiter unb roarm roar, 
eine (Erft^einung, n>elcf>e bie ©ngebernen bed Sanbeß ffir 
âufjerft feiten erEIàrtcn, fo erroo(6te mein alter 2Bunf$, 
©IçtfcÇergegenben in ber 9îdÇe ju  fefcen, unb i($ wagte 
es, im Vertrauen auf mein ©lücf, «on SDîartinat^ aus 
aact) bem Xbaf oon Çljamounç $u geÇen, unb bas bori
tige Sißmeer ju befucften, SDieine Hoffnung warb ni<$t 
ge tau ft, idj befielt ben 2often, 2 ifîen unb 2 2 ffen @eps 
tember bo« fcf>6nfle, |eiterfle unb wärmfie SBetter, unb 
waß id) falje übertraf bei weitem meine (Erwartung.
ffiie meiften JKeifenben geften gew6f>nli$ tion ©enf 
nacfr Çftamounç; ber 2Beg ift beffer,- unb man fann itjn 
grSfitentfteilß auf einem char à b an c  jurôcflegen; allein 
er if! erfitiefo weiter alß ber tion ÌRartinad) aus (SftartU 
nacfy unb Çfjamourç fìnb ad)( unb eine §olbe Sieueß «on 
einanber entfernt), unb fobann Çâtte icft bie SKeife auc§ 
no$ länger auffcfyieben muffen, was feïjr gewagt gewefen 
wäre, ba bie SBitterung fïcÿ fo (ci$t änbern fonnte; icfy 
jog alfo ben befdjroerlicftern aber furjern Sßeg tion SRari 
tinaeft vor, unb mietete mir ju  ber SXeife einen ÜJtauk 
efet unb einen beß 2Beg«s Eunbigen Süfcrer *); benn auf 
feine anbere SBeife i(I biefe SHeife ju  machen. SJZit meü 
nem gü&rer war i$  fe&r w<$( jufrieben; er war auf« 
merEfam unb jutiorEommenb gefällig, au<$ baß SDîaulfftier 
war fairft unb gut, nur i(i bie SDZaulefelreiterei felbjï, in 
ben ©ebirgen für ben ber nicfyt baran gewohnt ift, eine 
feftr unangenehme €$acfte. Söergauf nämlicty ge&t baß 
SÇier, bur$ ^n fiin ft geleitet, nie gerabe auß, fonbern im 
Sicfjacf (fägenformig) weil eß baburcty minber fteil ge&t; 
allein bei biefer.2(rt beß ©angeß ge§t eß juweiten gerabe 
(tuf ben îlbgrunb los, fo bag ber JKeiter meint, eß werbe 
unfehlbar l)inab|!6rjen, inbem nur no# ein S t r i t t  biß
¥) 3d) jafilte btm gù&rer tag lieft einen großen Xtjater, 
unb eben fo Diet fur baß Sliiu[tl;ier.
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ju r fcfyroinbelnbén î ie f t  feÇlt. greilidj gefd&ie t^ bièô 
n i$ t, benn bas $f)ier roenbet jebesmat unter biefen Ums 
ftanben feinen SBeg; allein id> fonnte faurn meiner Tfngfi 
Jÿerr roerben, unb icï> leugne es nicÇt, tterf$lo|i me&i 
reremat bie 2üigen, «m nic§t in bie fcf)aubervolfe Siefe 
§tnabjublicfenf auf bie w ir tien Seit ju 3 t it losfïeuerten, 
©er gü&rer gefyt Çinter bem Spiere m it; einem Knittel 
Çer, bur$ roelcÇen «r bäffelbe öorroarts treibt, unb aud> 
lenft, unb er bat m i$ um ©ottesroillen, bas SîîaultÇler 
ja ni<$t bur$ ben Sügel regieren ju roollen, roeil i$  es 
baburefc tterroirrt machen unb roirflid? mit ifjm Unglucf 
§aben f&nnte, 3 $  kgte alfe bem îtjiere b'en Bügel auf 
ben Jpals, empfahl mic§ allen guten Oeifîern, unb ma$te, 
roie fc^on. gefügt, roenn es j»  arg roarb, bie 2fugen fefï 
3u. ©ergab gefot eine anbere Sîotfj an; ber ©au bes 
gRault&ierß, roona$ en Çinten fjb&er geftellt i|î, als vorn 
(gerabe roie ber jpafe), mad;t es if>m feÇr leicht, ©ergan 
ju fteigen; allein es fallt jeben 2fugenBIicf, roenn es 
©ergab geljt. piatte ic$> (m erfien Joli aile 2(ufmerffam; 
feit nét^ig, nid>t ben 3ûgcl ju tù â en , fo mufjte im 
groeiten befïànbig benfelben in ber $anb galten» um bem 
2f)iere bie «öölfe ju geben; allein es flrauc^elte fo oft, 
unb fîûrjte mit btn 93orberfâfien jufammen, bag id? es 
unmöglich ertragen fonnte, unb ben grbfjten Sljeil bes 
SBegeS ju gu(ji machte, fobalb er ©ergab ging.
3 $  a§ nod) ju M ittag in SERartinacÇ, tinb erhielt 
ju  meiner Serrounberung jroei ©inge, bie i#  gar n i$ t 
erroartet Çatte, einen fe^r guten bort geroac^ fenen SBein, 
unb einen grofjen Heller tiortreffli$er ^ irf^en . ©er er;
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fiere in ben Scalern, roo bie t>on ben gelfenmàn; 
ben jurucfprallenben ©onnenfïralen i(jn gef)&rig foc^en; 
bie anbern fommen aus bem l>o&en ©ebirge, roo allega 
tiiel fpàter reift. © lei$ nac§ 5.if$ machte i$  midj mit 
meinem gu^rer auf ben 5Beg; biefer führte über rei^e 
SBiefen nac§ ber 23ovftabt, bann erljob er fu$ allmâlig, 
unb roir famen burd) einen 2Balb tion S&irns, Sfepfeli, 
Slut-, unb achten iìaffanienbóumen, bann burefy jroei 
Surfer, roetc^ e aus jerflreuten Raufern befïanben. ffiiefe 
Raufer §aben 2fef)n(id)6eit mit ben tauben in ©djleften, 
nur bag fie nic^t, roie biefe, einen bebeeften ©ang jum 
E intritt Çaben, auc$ bei weitem nid)t fo reinlich finb. 
SBier Pfeiler tmn auf einanber gelegten, oft nic^t einmal 
burd) ifal? ober îDiortet «erbunbenen (Steinen, bienen 
|ur ©runblage beß JpaufeS, roorauf bie Söalfen, aus 
roelcfcen eß befreit, rufoen. ©er Kaum jroif^en biefen 
«Pfeilern ift ausgegraben, unb bie ©rube i(! mit SBaffer 
unb 2)ìi(ì angefällt. $ ie  Raufer felbft ftnb niebrig, mit 
©c&inbeln gebeeft, bie man bur$ ©teine befeuert, ba; 
mit ber SSSinb fie n i$ t fo -leicht (jinunterroerfe. $>as 
•£auß enthält }uglei$ bie ©o&nung fur bie 9Jîenf4)en 
«nb ben © tall fur bas SBieÇ, 2fwf ben fc&fjern ©ebirgß; 
gegenben, roo man nur in ben fceifjen SDìonaten bleibt, 
unb roo bamals fôon alles hinunter roar, trafen roir nur 
einjelne, ganj niebrige, jämmerliche hätten, aus Steinen 
gufammengebaut, unb baneben eben feiere Sßie f^iälle. — 
•Çier roirb ber Safe gemalt.
3e §6^er roir (liegen, befîo reiner roarb bie £uft, 
befîo bunfelblauer ber Jpimmel. machte aud?
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bie ©emerfung, bag bie reine ©ergluft bie Sebenfithatig* 
feit befbrbert unb frohe Saune erjeugt; mir roar fo roohl 
unb fo leicht, unb ich fang (bieg i f î ’noct) je |t meine ®e= 
rooÇn^cit, roenn ich froh bin, roas leiber aber nur fe^r 
fetten eintritt) ein beutfc^es ©fubentenlieb *). 2Da man 
in SJiartinach, fo roie in bem ganjen Unterroalliö, nur 
franj&ftfch fprach, fo roar bieg auch bie (Spraye, in ber 
ich mit meinem gûÇrer gerebet hotte, in ber ÜJîeinung, 
bag er feine anbere verfianbe; roie erfîaunte ich, als «r 
mich, nachbem tc^  mein Siebten geenbet, beutfch anrebete, 
unb mir fagte, er feç von beutfchen Sfettern erzeugt; unb 
ber Umflanb, bag ich mich m it ihm in meiner 5Jiutters 
fprache unterhalten fonnte, machte mir bie Keife um eie= 
tes angenehmer.
5Bir gingen über ben S o l be $orcîe;,ber Ötfitfblicf 
nach bem Sì^onet^al, in ber ©egenb von 0 1  on («Bitten), 
mit feinen SBälbern unb Sßiefen unb SBeiben i|f ungemelit 
reich unb anjie|jenb; man fïe^t ^ io n  mit feinen «orliegert« 
ben Jpugetn unb 0 chI&lTei‘n, unb ben Schlangenttìeg ber 
Simone mit ihren £$nfeln. (Segen 2tbenb famen roir nach 
S ria n  (Orient), einem fleinen jerfîreuten SÖorf In einem 
lieblichen SBiefenthaf, jroei urtb eine ^albe Sieues Dort 
SJiartinad;. -£>ier wollen roir bie Sîacht jubringeh, fagte 
mein Suhrer. fürchtete, bort SSBatlifer Unreinlich: 
feit onjutreffen, allein er eerficherte mich, ich rourbe
*) 2Ber $5tjlt nicht feine ttnitierfitdtiijiahre ju 5er golbeneit 
Seit feineg Bebens? unb itf eß bafcer nid)t natürlich/ bag 
bet froher f&rperltcf)cr Sauné ßerabe gtüfftrttmetiuitßett 
aus biefer3eit erwachen?
voflfommen jufrleben feçit. 2Bir Rieften «or einem neu; 
gebauten Jpaufe fïillj bas fteufere roar feÇr reinlicfy, es 
(iatte fogar grûne ©cfiattenfenfîer. 2fm £nbe bes ^>aud; 
flurs, ber î^ u r  gegenüber, roar ein jìam in, in welchem 
eine §eöe glamme loberte,~tmb an ifjm fafj eine iiemtic^ 
bejahrte grau mit jroei jungen feijr liebensroßrbigen 
frroac^fenen Î 6extern, fit ein 2£benbbrob bereitenb, bie 
SRabc^ en mit Jpanbarbeit befôâffigf. SDîein gä&rer fagte 
mir,., bas feç bie 5 Birtfcin bes Kaufes, fie feç SBittroe 
unb bie gjîâbc^en,-fegen i&re $&$ter. 3 $  bat franjfc: 
fïfcÇ um bie (£rfaubnifj, bie 3iac§t §ier bleiben ju fónnen, 
unb um ein Xbenbeffenj; bie 5ftäb$en antworteten mir 
verbinblicfc in gutem franjoftfefc, aber mit f<$[e$ter 2(u6; 
fprac^e, unb ûberfe&ten i^rer SRutter meine Sffiorte in 
ein patois, von bem icfc roenig ober nichts verffanb; in 
biefer îDîunbart unterhielten fï$  auefy ber gûljrer unb 
bie ÖBirtfjin, roeil lettere nur in berfclben fprec^en Fonnte. 
3 $  ent(ebigte miefy ber uberflufjigen Reibung, unb fegte 
miefy ju ben grauen ans Jînmin. (Es roat-b noc^  ein 
îo p f ans geuer gerueft, ein mit goreUen ange;
Ijingt, unb ein Jpufyn ans depitfi gefieeft. ®ie SDîâbcljen 
rourben batb vertrauter; fte erjagten mir, i&r O^eim feg 
ein ©eiftiie^er in ber dîa^e, ber fie oft befuge unb ifjnen 
S^Buc&et* mitbvinge; fie fannten SRouffeau’s Jpeloife, ©ess 
ner’s £ob 2tbe(, aus einer franjoftfe^en Ueberfe|ung, unb 
"gforian’s Sßerfe. 9 îo fa lie  Unb 2Tnge(ique roufjten fo 
Çubfcfc ju erja&ten, roaren fo lebenbig unb jutraulicfy, 
Ratten fo u^bfçî>e fcfywarje 2(ugen, unb jeigten, roenn fte 
lachten, fo fc$;6ne btenbenb roeifje Safjue, baß ic^  m i# 
rounberte, als man mir fagte, mein îibenbeffen feç fertig.
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bat bie brei grauen unb meinen gutter, barairSßeil 
gu nehmen, unb na$ einigem SB i^gern roarb meine S itte 
angenommen. ©as Simmer roar §ccfc(t reinlich, fo aucf> 
bas îifc^gerâtÇ, unb bas f f fa i war frefflidj :$u.b eretteti 
öorjägtic^ gut fanb ic§ einen j?rauterfallat, beffen geroàrj* 
reiche ©effanbt^eile t>ier in beni ©èbirge rouc^fen; boc§ 
um Lie äBa&r&eit ju  gefielen, roar roc^I bi. Untermal« 
tung mit ben SRabc^ en ( bie bcfîc SBûrje. 3 $  |atte, 
burd) bie gärförge meines? gu&rers, SBein aus ,SDiarti« 
na(| mitgebracfct; Stëïitter unb , Shelter roiUigten ein, jebe 
ein ©las ju  trinfen; man rourbe froher; id) f)órte,. bafj 
2(ngelife bie SJÌanboHne fpieite, unb bat fie um ein Sieb; 
<$en, fie roar roiüfafcrig, unb fpieite tinb fang, auf mein 
SBege&ren, ein $.ieb in i&rem Q3ptpisS? roas m ir unges 
mein gefiiel; barauf fangen beibe ïDïâbcf>tn mehrere Sie« 
ber, unb enblic^ na$m auc§ bie g u tte r unb ber g&fjrer 
an be.m ©efange $&eil. 3)amit i$  ben Snfcatt «erfîônbf, 
rourben fie mir in« granjéfïfôe uberfe|tj bei meiner 3 .U1 
rfieffunft .na# Scartina# mufjte fie mir mein gu^rer in 
bie geber biftirenj fïc roaren ?>&<$(! einfach, einige rec§t 
{jerjli# unb nato; änbere ungemein brolligt; aber leiber 
(>abe i$  fte uertoren» (£nbli<$ erinnerte midj mein güfj; 
crer, es feç Sftitternacfct, unb roir müßten 3Rergen in 
aller grö&e aufbrec^enj meine SBirtljsleute rounfe^ten mir 
eine gute 9lac§t, unb mein gü&wr braute m i$ in mein 
©cfylafjimmer. fanb ein reinliches ©eft m it Sors 
Ijângen tion fernerem, rot^em, feibenem j3 «uge (baß @ei« 
benjeug iff in biefen ©egenben .roo&lfeiler als Kattun) 
unb rufjte re$t fanft. —, 2(m anbern SJiorgen erhielt ic$ 
meine <£f>efolabe» aber Angélique unb 9 tcfalie:roaren be:
fcÇciftfgt bie .SSße ju futtern unb ju melfen, anb fo be; 
fam i$  fie nur erft beim 2lbf$ieb auf einige Sfugenbîitfe- 
|u fefcen. ©fe fün ften  mir einen @trau§ tion äßiefenr 
bUrnten, unb ticrfpracfc, auf bent diMmegt roieber ans 
gufpre^en,
€ 6  i w  ein Ungemein fcfeSner borgen, ber «Rimmel 
tJ&Hig roolfenleer. Sffiir gingen burc§ boa î& a l uon 
Ìrien t, fiber ben ©ois SJìeineu, einen bienten# bunHen 
SBolb tion (Eichen unb ©c^roarjtannen; ber SBeg roar fo 
(!ei(, bie nûfjen Mgçônbe fo 0 $n>inbel «rregenb, bof i$ , 
geangfiigt bur$ mein Sftaülttjier, einen großen S&eil ju 
■guge machte. -ÇioÇe, fcfjroffe gelfen ftiegen f)imme(an; 
tiefe S^afer fenften fïc  ^ jroifcÇen iljnen §tnaò; in ber 
mittlern Jp&^ e roeibete 9tinböie&; §6 fjer hinauf fletterten 
Siegen, unb fprangen, einanber jagenb, mut^roiüig 
von Klippe ju Klippe« Unferm SBege gegenüber, aber 
bur$ ein- tiefeö. Stjal getrennt, ragte ein ungeheurer 
fc^roffer gelfen Çervor; mein güforer nannte ifyn boe 
■Snobtaue^^orn; §ier fanb «or einigen3 a&ren <£fcJjer 
dtt« 3 firic§ feinen Sob. €e geÇe, fag te mein Sû^rer, 
ein einiger fcfcmater ©teig hinauf, ben man aber nur fo 
betreten fann, bag man immer einen gufj sor ben an» 
bern fzfct. Sfcfyer erreichte glitftitfc bie «£6 f)e, leerte 
bort mit feinem gü^rer eine glafc^e, fct>rieb auf einen 
Settel ben Sag unb bie ©tunbe, roo er gtôcfli$ §ier 
oben angefommen* unb fieefte ityn in bie îeere glafôe; 
aber als er roieber aufftanby gleitete er auß, unb flurjtc 
hinunter. <£r ware »otlig JerfcÇellt bis in bas borunter , 
llegenbe tiefe $&al ^inabgerollt, roftre er n i$ t in eine
get.
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SelfenFluft geraden, roo bec j?6rper ftc  ^ einffemmte. 
SBie man ihn nachmals herausjog, fanb man feinen jfopf 
ganj piatt gebvûcft.
Snblich erreichten mir bie fyhfyfïe J?&h*/ ben € o l be 
S&alme, roc (bamals, 06 je£t auch noch, roeifj ich nicht) 
bie faüoçifche ©renje roar; er ift 7086 gufj fiber bie 
glâche bed mittellânbifchen SOîeers ergaben, Sine ber 
Ijerrlicfcfîm 2(ußftc^ten er&ffnete ft$  bem 2Mi(f in bas
»on Shamounç; 9îiefenfelfen son mancherlei gormeit 
unb @e|ïalten, unb glànjenbe (Eisberge unb (Eispçram'iben 
flreben föhn h*môie(roàrt8 ; linfe, junâchfi ber © le tte r 
tien $ o u r, .aus welchem, etroas unterhalb feines ©ipfels, 
bie 2l r v e  entfpringt; über ihn ragt bie SKiefenalpe, ber 
SJîontblanc, umringt von (Eisbergen, bUnbenb glanjenb 
ÿerbor; rechts fielen, ©âulen gleich, fajjle r&it l^ic^e $efc 
fen. ©ad Sßallis unb bie SK^ one liegen, einer farbige* 
geichnung gleich, bem 2fuge vor; ber grofje unb Eieine 
SSernharb, ber Cenis unb ber ©impton erfcheinen Hc^ = 
ten SBolfen ähnlich im ©unfelblau bes Jpimmels, / unb 
in weiter §erne begrenjen ber ©ottÇarb unb bie S&erner 
unb Unterroalbner 2(lpen ben ^orijonb 3m  5.§al brauft 
tie  reifjenbe 2(m  einher; auf beibrn @eften berfelben 
jïehen. bunfle Sannen; unb gichtenroalber, unb einzelne 
®órfer; unb bann, in ber 9ìahe bes SNsntblanc, <£f)Ci'- 
mounç. gjîon fïeigt auf Sßiefcngrunb mit- jiemltc^cr 
SeichtigEeit in bas Çinab; ich ubergab mein SDìaul* 
tljier bem guhrer, unb tanjfe unb: fprang fïngenb »cran. 
2Tn ber 2trse angelangt, bleibt man beftônbig on berfefc 
ben, baib duf i^rer re#tm , balb auf ihrer linfen ©eite;
elenbe pfjerne Srucfen führen öcn bem einen Ufer auf 
bas. anbere. 2 )er glufi fyatte eben feine beträchtliche 
SBaiTermaffe; er fa^e com aufgelcfìen ùuavjfanb mifc 
chigt aus, mie bie Sifone, obgleich fein SBafler, nahe an 
feinem Urfprunge, völlig §eU unb flar ifi; fein Söette ifi 
m it ungeheuren ©teinmoflen angefullt, über reelle er 
tofenb unb fchaumenb ^infîrômt, unb. SSBafierfreifel unb 
f  leine SBafferfHtrje bilbet. 2 Reiit gôÇrer erjâfjlte mir, 
baé er oft m it ber gt&fjten ©efchroinbigfeit fo mächtig 
tinfchroetle, bag er alles roeit umher 6 berf<hroemme .unb 
ganje ®trerfen £anb m it ftc  ^ fortreifje. SBor S^umounç 
Bereinigt fith bi« 2 fm  mit bem 2 frtie iro n , ber feine 
Quelle am gufje bes © le tte rs  ’ bes S o is  Ijaf. £Da« 
S^al von S^amounç if! anfänglich eng, erweitert fleh 
ober had) unb nach immer mehr; es enthält mehrere 
fette SBiefen unb SBeibepli|e, beren licites ©run gegen 
bas ©urtHe ber 6?chroar}taimen mächtig abfiieht; bie 
gismafle ber ©letfcher fieigt biß in baß $Çal ^crob unb 
gercahrt einen 2fnblicf> m it bem nichts gu sergleichen ifi; 
mehrere Surfer m it niebrigen Raufern ftnb h'« unb ba 
tiertheilt; fo «rblkft man auch mehrere jerfkeutr %>uu 
ten. — jÇornfelber fah ith nicht, aber fleine ©arten, 
in welchen man einiges Obfi, Söirnen, 2fepfel unb 
SBaHnuiT« geroann; auch baute man Äartoffelh. Sie 
2(rve felbfi bilbet mehrere 2trme, bier fi#  aber roieber 
««•einigen.
€hûm ounç (àu<h <5 ^  a m on I ^  genannt) if i ein 
fleiner, ünattfehnlicher gletfen. ; S5eim (Eingänge fianb ein 
cfnjdnes ^ous, Jit rctl^em eir? Solleinnehmer roohnte;
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ich mufite ihm angeben, wietiiel ©elb, unti in rochen 
gjìùnjforten ich es bei mir batte, unb er gab mir bar« 
über einen Schein; bies iff not^roenbig, weil man nur 
eine fleine Summe ©elb aus Çranfreich (rooju bamalö 
auch ©atioçen gehrte) aucfu^ren barf.
(Es war gegen 9Jiftta<} als mir nach S^amounç tat 
men; bie SOïenge ber Steifenben, welche^  tion ben SBuns 
bern ber Qîatur gelocft, bies ÎÇ al befugen, haben $wef 
trefflichen ©oft^ofen ihr îDafeçn gegeben. 3 $  wählte 
bas Jpotel b’ 2fng le te rre . 2fus ben Senfîern beffetben 
^at man bie 2Cusftc^ C auf ben eiftgen 2tltoater ber alten 
SBelt, ben S9îontblanc, ber fic^ 1 4 7 0 0  Jug über bie 
iÜïeereSffa^e erfjebt. ©rei ©ipfet bilben ben 97Zontb(anc, 
Don benen ber mittlere, ber; feiner ©efìatt roegen, ben 
Qìamen ffirom ebars JÇ> & cf er (bosse de Drome- 
daire) fu^vt, ber if! *). 3 $  ^< 0  m ir fennel!
ein leistes SOìa^ l bereiten, bei bem ber roürjfjafte Jponig 
bes Sh1116 nic^t fehlte, unb fehiefte mich gleich nach bem« 
felben ju r Öteife auf bas (Eismeer an, 9JZeinen aus 
IDZartinach mitgebrachten guhrer fonnte ich nicht weiter 
brauchen, ba er ber 5Bege auf bem ÜJîontanttert unb 
bem €ismeer nicht ganj funbig war; ich nahm alfo einen 
anbern aus Çhomounç, belub ihn mit meinem 9Rante(, 
einigen falten @peifen unb einer glafche SBurgunber, 
erhielt einen fe^s §ug langen Sffianberfìab, ber mit einem
*) 1786 roarb er $uer(l tiom Softer ÿaccarb unb »on 
bem gührer 3 af eb SSafma «10 Gbamounç besiegen.
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eifernen «Sfarei t>erfe!)en roar, unb fo ging bi« Steife 
öorroartß; mein alter gü^rer leiflet« ©efellfôaff. 2lnv 
fanglic^ bleibt ber SBeg im $(jal; mon gcfjt über bie 
2froe vermittelt einer elenben t>6 ljernen 5Bru<fe; ber 
<Pfab roinbet fï$  bur$ buftreicÇe SBiefen biß an ben 
gufi beß EDiontanvert,- §ier fangt ein SBalb tien 0 îas 
belfjolj an., imb mir mußten in bemfelben briffcljal6 
©tunben, balb me§r, 6a(b minber fîcil <iufroartß gefjen,
bod) roar ber 2$5<g jiemlic^ breit, unb ic$ fanb mic§,
tro$ meiner cm 3J?orgen fc^on ’gehabten 2fn(ïrengung> 
wenig <rmubet. fUîttten im SBalbe (ïiefien roir auf «in 
m it Kartoffeln bebautes gelb. ©er SSBeg roar ganj ein= 
fam; nur trt einiger €ntfernting roeibeten iîû§e, unb 
jroei J^irtenfnaben btiefen auf bem Jpaiwrrofjr. 3 $  ge: 
backte i>eß alten $§eo f r i t  unb ber greube, bie mir 
feine 3 bçtlen geroafjrt. 2fu f ber «Ç>alfte beß SBegeß riet 
feite eine üuelle aus bem gufje eineß getfen, unb mein 
gutter füllte m it bem frçftallnen SBaffer eine glafc^e, 
bit er bei fklj trug. £ ier ruhten roir ein roenig auf
meinem 9Rooß. ©cfyon fe^r »erfl«inett erfc i^enen bie 
Jpàufer im SJjal; einem bännen gaben g li$  bie baffelbe 
fcurd)ftrcimenbe 2lrö«,
Jp&Çer hinauf roirb ber ÖBeg fïeiler unb befc r^oerlfc 
$er, bur# bie ©latte ber ben Söaumen entfallenen 9îa= 
beln, 3 $  fü llte , bag roir unß ber SRegion beß @turm= 
roinbeß näherten, benn er burc^braufie ben gid&tenroalb. 
Jg>tc unb ba umgefiürjte, entrourjelte Sàume, beroiefen, 
roieviel feine Kraft §ier »ermag. 3 m ©raufen beß .
©turmß mif$te ft#  oft ein bumpfereß ®etófe>' bie gufj=
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rer erftarten bieß für ben fernen ©onner ÇeraBroHenber 
Saroinem 9?a$ manchen Raufen, unt m i$ ju erholen, 
nac§ manchem fauren ©$roei|3 tropfen, erreichte ic§ enb= 
lic^ bic JpôÇe. .fa it burc^brang midj ber eifïge SSBinb, 
unb i$  eilte, mid> m it meinem Ueberrotf gegen i&n ju 
fcfcu|en. 2fu f bem ©ipfel beß STOontanöert, weiter 
2568 gufi fjófjer alß bos St)al t>on Ç&amounç liegt, tjat 
bec SBalb aufge&ort; ein grüner 9tafenpta|,_ ber ju r 
SBeibe bient, unb «mon ber SBerg feinen gîamen fû&rf, 
nimmt bie ^ôc f^îe JpoÇe beffetben ein; eine Sfitte für 
ben Sommer, teenn bie in ben feigen ©ommer« 
menaten bert »eiben, fïe^t in ber SDîitte béfielben, unb 
noefy etroaß f)of>er ein einfaches fleinerneß. •Qâuaÿea., roeti 
c§eß nur ein Simmer enthalt, in roelc&em, bie, welche ben 
Söerg, befteigen,. außrut>en. unb fid) gegen SSBinb unb 2Bet* 
ter f$u£en Eonnen. 2tlß © e m onö ilie  auf feiner Steife 
na$ Çonfîantinopel in biefe ©egenb fam, unb §i«r Mop 
bie Siuinen einer alten, »on einem (Engtanber, Sïamenÿ 
SBlair, erbauten. £  litte fanb., bie no$ jeljt tior^anbett 
fïnb, fa (ite er ben' (Entfc l^uß, auf feine Sofien £icr ein 
Jpaugd£>en aufjubatten, unb in ifjrn,. außer © tiiljkn  unb 
einem Sifd>, noc& bie not^igfren Söeburfniffe* Sv^èngei 
f$ irr, îôettcn, S:f>ermometer, Barometer, ja  cfyirurgifc^eß 
$5inbe$eug unb Sharpie, reelle in einem @dj.ranf oufbci 
roa&rt »erben feilten, ju  fiiften. ©eine @efangenneÇ< 
mung f)inberte bie 2fu.«fu§rung boefc ber franj&fifcbe 
©efanbte $u dienf, © eßporteß, trat an feine ©teile, 
unb ifjrn »erbanft baß Jpauß fein ©afetjn. 2tüein Ueber: 
mutf), uiellcic^t auc§ mifitierßanfcener JjaÇ gegen, bie 
gtanjofen, §atte atteß in bem ^aufe jerfï&rf; gerbvot&en
waren ber î i f $  unb bie ©t&ljle; bfe $f)ûr war geftoty; 
ten, -unb - ber SBinb frutte burchi fte unb bur$ bie $en 
bratenen genfier; m<f) baö Äflmin war nid>t t>erfc§ont 
worben;, man Befanb fï$  in bent Jpaufè übler als auger* 
Ijalb, unb fo fefcte icfc m i$ benn fo an baflelbe, baß i$  
fottiel als <nóglic§ gegen ben SBinb gefe^uçt war.
Jpier faf-id» unb fîaunte bie neue $ M t an, bie ft$ 
meinem 2£uge barbot. 93erfc^wunben war hinter mir 
bas Zfyat tion €Çamo'unç; nur bie jenfeito befleißen lie; 
gehben Ijimmelljofjen Satfenfelfen ragten nodi am Jpori; 
jont fervor, aber tior m ir war aufgetÇan eine anbere 
StBelf, bergleic^en i$  nie fatj. Ungeheure Sißberge, glan; 
jenb erleudjtet tien ben ©traten ber (isonne, reiften 
wettenf&rmig an einanber, ftcfy anfc$)tiefienb auf beiben 
©eiten an ben 2 Jîontb(anc, wie Sîiefenfinber an ben 
Siiefentiater in (litlem Serein; unb jwifc^en if>nen erfcfyienen 
r&t&tid>; graue getfenpçramiben, bie ÖZabetn * ) ober 3çt>; 
nen gleich, bi« ju ben SSBolfen fid) ergeben. 3n ben 
tiefen <0$luc$)ten, welche biefe (Eisberge unb biefe gelfen« 
tljürme bilben, liegt ein ewiger ©cfynee; fie felbft aber 
umErónjcn ein meilenweitcs S&ccfen, mit blaulic^tem €ife 
angefölftj if)r blenbcnbwei&er gufi ru&t auf biefem blau; 
liefen SOîeer. SBelcfc eine /£anbfd)oft! 2 Bet$e giganti; 
f$e formen ! SBelcfy blenbenb glanjenbe Sichter! $ 8  ifi 
bie ganje ungeheure Sßinterlanbfc^aft tion ben ©traten 
be& reinfleh @onncnti$ts erhellt; ein blenbenbes SBeiß
*) aWun nenttt biefe SncFcnfetfen S tigttilteö roegen i&rer . 
Sovnt.
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ihre eirtjige garbt; ober irt welchen Uebergângeit,- in roefe 
chen ©chattirungen erfcheint biefa einjige garbe; bort 
tingirt fie ein liebliches SKeth, roa6 von bem 9îeflej:Iicht 
entfprïngt, bas bie, an ben ©renjen bes Umriffes, »on 
ber ©enne ein roenig aufgethaùten Eisberge rofïg ju rû *  
roerfen; Çier mifcfjt fie tin  9Mau, Dom Sieste entfpruns 
gen, bas burch. bie halbburchftchtigen Sîànber blieft; unb 
gerabe in biefer Einfachheit ber garbe, in biefer germiez 
fïgfeit ber Sîiefenmaffen (ag bas Erhabene bes Schaus 
fpiels, roas fo mächtig bie @eele ergriff. S5 ie einfach 
unb roie groÇ ! — Sffielch ein S5ilb tion ber îDîac^t ber 
9îatur unb tien ber ©auer ihrer Erjeugungen! 3aÇn 
tàufenbe fcÇon brennt ber © tra i ber ©enne auf biefe 
falten Eismafie«, unb fchmiljt fïe nicht; geroec|felt hflf>en 
bie Einwohner bes benachbarten Sanbes, vergangen finb 
©efehkehter, unb ©täbte unb ®5rfer; geaubert haben 
fich bie (Sitten unb Meinungen — ober bie gormen 
biefer ©chneeberge unb biefer gelfenmaffen fïnb unver= 
änbert geblieben, unb werben es nach S^^ftouftnben 
noch feçn; nur eins ift noch befîânbyer als fïe unb geht 
nicht unter, roenn auch fïe tiergingen; ber ©taube an 
SBahrtjeit, ’ $ugenb unb Siecht; benn Jpimmel unb Erb« 
mögen vergehen, nur fïe, bie üueKeo bes ewigen Sehens, 
vergehen nicht! —
Unb nun hinab auf bas Eismeer; benn wer mag 
bem SDrange wiberflehen', ftch mitten in biefe falte, er* 
ffarrte Sftatur ju  begeben. Erleichtert warb mir baburcB 
ber Sffieg, baß meine beiben göfcrer fu rj vor mir h^gine 
gen, unb bur# ihre 2(lpenfl6cfe, bie fte m it ber einen
£anb Çielten, m ir einen Aufenthalt gaben, Wenn ich 
ttroa ju fehr in ©cfcufj gefommen roar. Ser Jlbhang bes 
S&ergcö bis jum €ißmeer war ein Slafenteppich m it lieblü 
$en 2tfpenr&öchen burchroirft; fo roar ber ©ang jum furcht« 
bar Erhabenen mit Sîeij unb 2(nmuth tion ber freigebigen 
Sifltur auügefiattef. 2tber roetch einen 2(nb!icf gewahrte 
bad €ißmeer in ber Eftâfje! @ 0  roeit bas 2(uge trug, 
toaren in bem meilenroeiten, tton fchroffen ©ergen unb 
gelfen umfc&Iofienen Reffet, eifïge Jjûgel roettcnfórmig an: 
einanber gereift; roie roenn ber © turnt ben Ocean 
peitfcht unb SBellen auf SSetlen fïch türm en, unb pl&|; 
lieh bie aufgeroüpte 2Baffermaffe ju (Eiß ftc|> «erfieinert. 
Sange ftaunt’ ich am SKanbe bed Reflets bie furchtbare 
@rf($einung an; eß roar m ir, als fotlte in jebem 2Iugen; 
tticf bas tierfteinernbe Sanb roiebet- gelofet roerben, unb 
SBetle auf SSMe roieber fchaumenb einÇerfïûqen; bann 
Bat ic  ^ bie gieret-, mich in ijjre SDîitte ju  nehmen, um 
baß Sißmeer fclbft ju befugen, benn eß ifi von taufenb 
&palUn jerriffen, bie balb mehr balb minber breit 
finb, unb bie oft eine trägliche ©chneebecfe birgt. @ 0 
gingen roir benn tiorroÄvtß; jeber © thrift braute neue 
2fn|ïchten Çertior.
2flö roir jiemtich roeit hineingegangen roaren, rollten 
meine gährer ihre SOîantel jufammen unb bereiteten mir 
einen © i|  auf bem <£ife; bie güfje hing ich *n eine ber 
fchmalen Sißfpalten hinab. 0  fbnnte ich boch SJBorte 
fmben, S ir  bie ©eene ju malen, £>ir ju  fagen, roas in . 
meinem Innern tiorging! lieber mir roólbfe (ich ber . 
roolfcnlcere, buntelbtaue Rimmel; bie meinen 9 iiefengc=
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fïalten ber ©chneeberge umringten mich, um mich herum 
weit außgebreitet, fag ba6 (Eißmeer mit feinen tierfreiner; 
ten ©eilen, unter meinen göfjen gähnte ein unabfehlfc 
eher 2t6grunb, »cm blenbenben 3Beifj ber Oberfläche am 
Ijebenb, unb alle 3JZittelfarben burchgehenb, biß ju  bem 
bunfelfien SöTott in ber Siefe. Sobeßffille herrfchte um 
mich §er. SDîeine gû^rer erinnerten mich on bie mitges 
nommene ©peife unb Sranf; bie erfiere gab ich i&nen 
preiß, aber bie glafche lieg ich m ir bfnen unb füllte mefc 
nen SBcc^ cr mit bem feurigen SBein, unb tranf in ber 
eißfalten Umgebung mit g l u f j e n b e m  jperjen: „bie 9?atur 
unb iÇre SiiefenroerEe!" — Unb ein 2tbler flog langfam 
mujefìàtifch nach einem ber ©letfcher, unb balb barauf 
hörten toir ben bumpfen ©onnerton herabgeflârjter Sa- 
roinen, unb fahetf ©chneefîaub roirbelnb in bie Suft fich 
erheben. ©afj ich bieß fo allein genießen mußte, bag ich 
Siiemanben hotte, bem ich h«tte fagen f&mten, fleh nur, 
roie herrlich, roie grog bas if i!  uni bie Sôrufï roarb mir 
enge, unb eine Strane ber @ehnfud;t brangte fiel; mir 
inß 2(uge; aber ich raffte mich jufammen, füllte baß ©laß 
von neuem, unb tranf, mit lauter (Stimme rufenb: „(Es 
leben meine greunbe! eßlebe mein Saterlanb!" unb bie 
Strane mifchte fich mit bem SBein. —
©ie ©onne fenft, fich hinter ben ©ebirgen, fagte 
ber góhrer, mir roerben juródf möffen; roenn @ie an« 
berß nicht ben JiiÇern 2Beg i^nabfîetgcn wollen, ber ober 
freilich befchroerlicher ifi. £>er Serfuchung, biefe £anb; 
fchaft im gluhenben 2(benbroth ju fehen, fonnte ich «!*= 
möglich roiberfîehen, unb fo entfchlofj ich mich benn, ben
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bef$reerlid)em 9tutfraeg ju nehmen, unb |(cr-$i$ weiten, 
bts bie @onne fjinter ben ©Ietf$ern verfc r^ounben feçn 
.roârbe; unb nie toirb bieö mir gereuen. Sin. ganj neues 
£ify ti unb garbenfpiel enffîanb; ein SXofenroflj
§ob an, unb ging allmälig in bas brennenbere ©lüfjrotlj 
über, unb fcfjroanb in lichteres 23raun, bas enMic§ in 
@c§roarj fïc  ^ ttertür. SJBelc^ e ©djattenmaffen! Sffienn 
»orfjin im £ic&tgeroanbe bie ®egenb etroas ätfjtrijcfyeß, 
burdjfic^tigeg fratte, fo erfefcien fie je |t im 3îac$tgettfanbe 
fc^oucrtic^cr unb fraftiger. —
©odj ic§ mußte mid) (oäreifen; idj unb" bie gu^rer 
traten no# einen 3 u9 Jur ©tarfung, ben Öfrein mit 
bem fvçfîatlenen <Eife bea Sfteeres gemifcfyt, unb nun tra; 
ten mir bie SK&cfreife an. 2Ms jum SrJjolungsbäußcfyen 
tilieb berfetbe 2Beg, bann aber ging eê jâÇ Vergab; e6 
roar ber 2Beg burclj ben bie jîufje ju r SBeibe flettertene 
unb er roarb baburefy noc§ befcÇrçserlidjer, bafj lofe 
©teine, ©erull, feinen fefîen î r i t t  erlaubten. 3 #  glei­
tete jebeti 2(ugenblicf unb förc^tete, i<$ würbe nic^t, ofjne 
©c^aben ju nehmen, fjinabfommen; ba peten meine gu^s 
rer auf ben ©ebanfen, mi<$ in i(jre Sfitte ju nehmen, 
fo baß ber eine öor, ber anbere hinter m ir ging, unb 
baburefy, baß fie auf jeber ©eite f&re 2ffpenff&tfe mit 
einer JÇranb anfafjten, mir ein ©elanber ju bilben, an 
teelc^em ic§ mic& mit beiben £änben feft^ielf; idj be; 
folgte übepbieö i&ven SKatfc, m it gebogenen, fôtaffen 
Änien ju gefjen, unb ben Körper fo weit als m&glicÇ 
hinten über ju  beugen, unb fó legten roir ben befc^wer; 
tiAett unb gefährlichen ©eg ebne Schaben jurftef. 3 «
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jF)u(fe f«m uns-bos f>etk Sicht, roas ber fcfyott aufgegaœ 
gene SJîonb »erbreitete; über er biente uns auch ju r 
Beleuchtung einer ©cene, tie ju  bem erhabenfìen ber 
9îatur gehört. SBir gingen fiber eine Sörfitfe bes 2t«ei« 
ron, um ju  feiner üuelle 31t  gelangen, ffiarauf tarnen 
roir burch einen fleinen Sffialb »on ©chvparjtannen, unb 
bas Schauerliche in bemfelhen bereitete bas ©emuth auf 
ben ©egenfïanb «or, ber feiner »artet- SOîu f^am (lets 
terten roir über ungeheure gelfenblod-e* b;ie- uns. ben 
5Beg tierfperrten, unb oft mufjite mir bie fïûfcenbe ^anb 
ber gûhrer Jpûlfe leifîen; barauf (ïanben roir tior einem 
über hunbert gufj h<$«i SistÇor, bas aus einem (jinu 
melhcÇen ©letfcher uns entgegen gähnte; aus ihm flurjt 
fleh ber 2(öeiron fchaumenb, unb fu$ t ftch über geifern 
trfimmer feinen SBeg. <£v felbft ift ber Sôimmeifier bie; 
feö ©eroolbes, roas alljährig fleh ónbert, unb balb mehr 
balb minber iff, SNeine gfiljrer behaupteten, in 
biefem 3 ahr feg. es tioqfiglich fch&n. — £Die SDîonbbe; 
leuchtung machte biefe üîaturfcene noch fraftiger unb 
erhabener; eiftger erfchienen in. feinem ©ilberlicht bie 
©letfcher, «seiger ber «Schaum beS fprubelnben gluft'e«, 
hoher unb furchtbarer bie geifert, fiifler unb heimlicher 
bie Umgebung, unb jïârfer bas Kauften bes ©troms, 
unb bie platfchernben SBafferfalle, bie. tion ben gelfen 
herabfifirjten. , ..
: y ^  - . y )
9iur ungern fchieb ich- €in fehr bequemer SBeg 
erleichterte mir ben Dîûcfgang. ©as Stbenbeffen erwar­
tete mich; aber ich rührte es faum an; noch einen lan-- 
gen îBlicf auf ben vom] SRonbe glanjenb erleuchteten
5DZont6(ancr tinb ermfibet roarf i$  mi<$ »uftó Sette, unb 
ein füger @c§(af fc l^og mi4  balb in feine 2(rme.
©efîârft emad)te ic§ am SRorgen. îOîein gûfjrer 
ûus 5ftartina<$ fjatte fcfyon alles ju r Siûcfreife eingericfc 
Ut;  mir möffen eilen, fügte er, benn obgleich je |t bie 
@onne no$ ganj fjell fdjeint, fo broljt uns boef) in feljr 
furjer Beit Siegen, ber über freilich nicf)t lange anfjaften 
wirb. $ r roollte bies aus 9îebelbun(îen fliegen, bie 
ftd> fin ben ©letfdjern geigten; unb roirflief) §afte id) 
foum mein ^rû^fïôcf eingenommen, als ftc^> ber 9iebel 
in» Sfjal fenfte. 3 4  eilte, auf mein S9?aultfjier ju fom= 
inen; ein <?inrcoljner aus ber ©egenb aber trat mir in 
ben SBcg unb beroiefj m it burefc ein3 eugni|j von S o u r; 
r i t ,  bag er bie Seic^nome ber fjicr umgefommenen 
SfcJ>cr, <£f$e unb 9 R o ri| (rooöon ber jroeite auf bem. 
SSuet, ber britte on ber ûuelle bes 2Ttieiron, in weither 
er, ber SBarnung bed gufjrerß juroiber, eingebrungen 
mar, fein Seben tierloren fjatte), mit £ebensgefa§r §erab= 
gefjoft, unb bat um ein 2fllmofen. 3 4  gab ifjm eine 
Äleinigfeit unb machte miefc unter feinen SBûnfc^en einer 
glutflidjen Steife, beritten. 2>er Siebet roar b itte r ge; 
worben unb burcfcnäjjte uns; ober roir jogen ru^ig um 
fere ©trage ‘§art am Ufer ber tofenben 3(rve. 2ffß .rote 
ungefähr eine fialbe ©tunbe jurucfgelegt, roarb p(6|( i4  
ein S.ljeil ber (jo&eren ©egenb lic^t, roeil fid; ber Sîebel 
tiefer ins Sfjal gefenft. 3 m gellen ©lange bes £ict)ts er= 
fcfcien bie mit ©$nee beberfte 3 tig u ille  Berte, bläulic^t 
bas Sismeer ber 2trgentieres, eine £ic§tinfel im Siebefc 
meer; unb aus biefem 9 ?ebelmeer arbeiteten ft$  mehrere
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Hbfer (bie im $ÇaI xuon SÇamoung in unglaublicher 
üftenge nifïen) empor, unb richteten, tion bev (sonne bei 
fchtenen, ihren §lug nad) bem ©ipfcl ber 2Trgentier«s. — 
9Jîein ÇÇuÇrer (lounte, wie ich, bas ^errlic^e ©chaufpiel 
on: @ie haben »iel ©lucf, fagte er, ba« ^flbe ich felbfi in 
meinem îeben noch nicht gefeÇen!
SBir nahmen nach Orient einen anbern SRücfroeg, 
über bie îe te  no ire ; er führte neben bem fchroarjen 
SBaffer fort, bas unm utig über Klippen braufï; bann 
ging es burch ben fchroarjen 5Balb. ©as (Schauerliche 
ber ©egenb roarb burdj ben fallenben SZebel titrme^rt, 
2fn ber ©renje fïanb ein fonbetbares 3îa|M , bas roegen 
feiner gotfjifcÇen 95auart trefflich in biefe graufe Umges 
bung paßte; bann flimmfen ,» ir bie S.ete noire'hinauf; 
gegenüber hing an einer gelfenroanb in jerffreuten Jpût* 
ten bas £)orf g igneau , unb jroifchen ben Jputten firom* 
ten SBöflerfälle h^rab,
/
(Ermattet erreichten w ir Orient, ^e lt toar ber ïa ^  
roieber getborben. Siofalie unb 2(ngelique hotten für eine 
fräftfge potage geforgt, in ber bas Jpuhn nicht feilte. — 
2 Bir roaren frBlith unb ausgelaffen, als roàren roir fchon 
alte SÖefanhte, unb es fiel mir beim 2(bfchieb roirflich 
oufs ^e rj, baß ich M* 3 »ten îDîflbchen nie roieberfeijett 
foüte.
Söefucf) beê 2ßefut>5, ivâ^renb bec S tupitoli 
beffeffatt un 3 a§r 1804.
> J ie  îBrtnen leicht .benfen, baf) es bei meiner 2(nfunft 
in Sïeapel gu meinen lebfjaftefîen SBunfc&en gehörte, 
e i n e n ,  2Uißbrud? beß 93e.fuus gu feljen, beffen fc^roarjen 
©ipfel \fy taglie^ aus meinem Çenfler erbliefte. SJîeine 
greiinbe m alten.m ir groar Hoffnung, baf? bieß (Ereignifj 
nic^t lange autibteiben fönne, ba fi$en feit einigen SBo« 
c§en bic ClueUen in ben flm $u|5e beß 95ergeö gelegenen 
Orten außgetroefnet waren; allein, ba bie Seit meines 
2(ufent^a[tß in 9 ieape[, meinem gangen Sîeifeplan gemajj, 
nur fe^r befcfyranft fepn fonnte, fo mufjte i$  furchten, 
bafj bie «on mir fo fe^nlidj erroartete 95egeben§eit er(ï 
naci) meiner 2fbrcife eintreffen rourbe. © 0$  auc§ bieß; 
mal roar baß ©lucF m ir gunfrig.
* )  SJutf bet 23erlinet SDionatßf^rift/ in welcfjer (te im 
i8o5 erfctiitö/ roteber «bgebrurft.
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SBir f ehrten 6 m iite n  2Cugufï, gegen bie 97ac t^, tion 
einemS&efuche îurficf, ben,roir, in.5&egleitung einiger une 
fret lieben Sonbdteute,:bei;bem gfirfieaSÖ iori| tion £ i(^ ; 
ten fïe in  auf ber 3 nfel 3 f * ia  gemacht Çatten. Son 
b e r  Xnfîrengung ermubet, bie mir bie $>efîeigung ber auf 
biefer Snfet oußgebrannten 93ulfane gemacht. Çatte, lag 
id) auf meiner î9îatra|e h'ngefirecft, erfreute mich ber 
magifchen Beleuchtung bed SJîonbed, unb bed ©luhîichtd" 
ber <0 ee, 'roelched unfer 0 <hiff erregte, inbem es mit 
gunftigem 2Binbe bie blaulitheit giutfjen burchfchnitt; als 
plorici; ber ©chifföpatron, ba mir in ber 9 ìà§e ber 3 ne 
fei dap r i  angefemmen waren, erfchrotfen auärief: „ 3 efu 
9Rario! ber 93efuti brennt!" 3ebererhob fich mit 
2Mi|eöf$netle tion feinem Säger; unb mir fa^en aud 
bem alten prater bed furchtbaren Sßerged bie ungeheure 
geuergarbe aufjïeigen, bie roeit um^er ben Jpimmel 
rBt^ete, unb ihren glfi^ enben Schein auf ben ruhigen 
©pieget bed SDïeered roorf. 3Bir fielen, einohber in bie 
2trme, ja u lte n  unb tanjten, unb unfere Sanbäleute 
priefen m it und unfern ©Iucfd|ïem. 3 «>ar «erfîanbett 
bie Schiffer unfere Sprache nicht, aber feltfam fanben 
fie boch bie greube über einen Oegenftanb, ben fie $u 
ben furchtbaren rechnen mußten. Jpatten mir aber nicht 
Urfache und fo ju freuen? S e it jehn fahren roar bem 
fchroaqen geuerfchlunbe auch nicht einmal 9îauch enk 
fliegen. Jftur -ju ber 3 d t aid bie granjofen Dìeapel ere 
obert, bad Königreich für eine Siepublif erflärt, unb 
ben (Sinroohnern ber Jpauptfîabt ju r Bezeugung ihrer 
greube eine ^lluminatien anbefohlen hatten, fyatti ber 
Serg brei Dîachte hinburch mit mattem Schimmer gee
leuchtet: eine Gegebenheit, welche bie ^ranjofett ben 
neuen Slepubfifanern atß eine 23efïâtigungrbei$ Rimmels 
fur bie neue Siegierungsform onfunbigten.
@ie roerben es mir g[auben, büß ich ber Söegierbe 
brannte, fobaib als möglich ben Sôerg ju befteigen, roeif 
3u befurchten fîanb, c6 mBgte Bielleicht auch biefe €rup; 
tion nur tion furjer ®auer feçn; allein ich hatte, roie 
meÇrere Sîeifenbe, bem 3 tn(ienifchen Älima meinen B»U 
bejahten muffen, unb roar burch tine Jîrânflichfeit bon 
fleht Süßeren fehr abgemattet. ©en SXcfc meiner .Kraft 
hatten mir bie @trapajen auf Sfchia geraubt; unb mein 
beforgter 2fr}t roollte bureaus nicht jugeben, baß ich 
bie Keife nach bem SQefut) fobofb antreten füllte. Sroei 
Sage ließ ich mich roirflich jurücfhalten, ben i 4 ten 2fu; 
guft aber mußte ber 2fr jt  meinem ungefiumen 2tnbrin; 
gen nachgeben. € r erlaubte m ir bie SBanberung an- 
jutreten, roeif er beforgte, bie Unruhe be« ©eifies m&gte 
meiner ©efunbheit nachteiliger feçn, als bie f 6rperliche 
2tnf!rengung beim SBefïeigen bes Sßerges. 3)?eine Steife: 
geführten unb ich fuhren, bes Slants  um eilf Uhr, mit 
einer gacfcl bon 9?eapel ab, roir famen ben folgenben 
Sag früh um §a\b vier Uhr in 9tefina an. SBeil bie 
Sinroohner »ermuthen fonnten, baß mehrere *perfonen 
aus Üieapet ju r 9ìachQeit ben Sôerg befïeigen mürben, 
fo fanben roir fchon ben Cicerone, unb öerfchiebene ge; 
fattelte €fel nebft beren gfihrern auf bem 5ftarft. 2 Bir 
machten uns ohne SeiWerlufï beritten, unb traten ben 
SBeg ju r Sffiohnung be6 Eremiten an. £>er SJBcg ifï 
batb mehr, balb minber befchwerlich, balb mehr, balb
weniger jïeil; er fû|>rt Anfangs bur$ ÏBeingfen, bie 
m it 6 o ^ it SJiauern. «ingejaunf fïnb% baitn aber burd> 
cbes mit Saroa, unb 2ffc^ e b'ebecftef Sanb. Œxr Jpinr 
met roar Reiter, unb an if>m glànjten im bu.nEeln Sôlau 
bie funfelnben ©terne. 2>eç S5erg trieb eine màcfc 
lige,, in jebem 2tugenblicf fî#  ânbernbe, feuerfâufe ero», 
por, in ber roir, nadjbem roir weiter Çinauf gefotrn 
mra, gtò^enbe ©teine erblitffen., bit $u einer fe^r gro; 
gen Jpblje in bie Suft- gef$leubert rourben. SÄtt^ ig unb 
fcfyroeigenb ritten w ir,, einer hinter b«» onbern; bie 
gaefet, welche und, wgetrogen roatrb, matzte große 
©cfcattenmafien,. unb gab bei». 5 ayafelfcs ein fe^aueri 
liebes 2fnf4 n; bad, ©eftfanje unfered Su9e*  wrme&rte 
baß Älingen ber, @fö<f<#en, rottele, «nfere- Sfjiere tru; 
gen, unb bie mit bem jîra^en beÿ f&erge« allein bie 
ïobeôfîUU. Jjer 9îac$t unterbrachen, ©eg*» jroei Ufjr 
Sßorgend langten roir bei b#m. E rem iten an, bea w ir 
wac^enb .faaben. £d i(l ein langes, jiemlic^ fjagerer 
Wann,, ungefafjr in ben gunfjigen; ec war f$worj, 
unb jroar fefjr orbentfiefy, gefïeibef. S£tt ^u&^rfommecs 
ber greunb(i4 Etit.bot er uss 2Hkd an, road roir etwa 
beburfen mochten, SBic erholten une ein wenig in feU 
nem Jpaufe, trattfen jt t  unfeiw ©tärfaaa wm bem bç; 
rühmten rot&en SBeine, btr auf bem Se(®) roâcÿfî uab 
Sacrtwa (JfrrHH genannt wirb, besiegen bann Uftffr* 
î^iere roiefcer, unb festen bie 3tet(e fort.
Um bas «Çauâ be* Srenüt« {ieÇüt j$5n« f$ e  I s t  
ben, au# hinter bemfefben weiter a«froftet4 tr ifft UM» 
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eine Seit lang itccfr Sâume <m't Mb über §6rt, nitîjt 
wegen ber £&$e, fonbern »egen ber gjîenge 2ffc$e unb 
îeea, bie Söegetafißn auf: toi v- fónti en jiemticfy weit 
ober, nue ein »erirrtes <p'appelfïràuc§c$en, ffias jfra ; 
ttyeri bes 'Serges ertênte, immer flârfer, je meÇr w ir 
tins feinem ©ipfel nàÇerten. @nbli$ langten w ir on 
bem %fc§en^ûget an, in welchem ftc| ber grofje jirà i 
ter f befïnbet, wo bas neue @$a'ufpiel fïc| ereignete. 
3 Çn 6ann man nur jti fihÇ befieigen; w ir waren ba; 
Çer gcnotÇigt, unfere ÎÇiere an? gufie beffelbetë tinter 
ber 3(ufftd)t eiitesS Çüfjt’erg $u faffen.1 ffier Jpuget ifi 
jiem(ic§ fleit, tinb bas Sefïeigen beffelben iugerfî be; 
fc$werli$: benn, ba er aus Seriv @ttfjfe beffejjt, ben 
feine Benennung angiebt, in welchem nur Çin tmb wie» 
ber lofe Sûtiafîûcfe liegen, fo" ijï eß- uhmogtid; geroefm 
einen gebahnten SBeg ju machen, * SOian fin ft affo Ms* 
unter bie J$n6$e[ in bie unfefie 2ffd)e, unb gleitet inn 
tner wieber um etwas juruef. ©anj o£ne alle Jpulfe, 
würben bie Çremben ben ©ipfel bes Serge« n i$ t er; 
reichen; baljer binbet ftc$ jeber §ôÇrer ein ©eil um 
ben Seib, in welt^e» ber Steifenbe eingreift, unb fM) 
fo allmâlfg 1 Çihaufjieljest lagt. S;* ifi meÇr aid eine 
©ftinbe 3 <it erforberlicf), um bis ”}u bem Svanb bes 
Kraters §u gelangen, unb bie 2fnftrengung if! um fo 
erfc&ópfenber. weit man fein ^Ma&c&en j Um Oïieberfïfcen 
tmb 2tusruljen antrifft. ?(ls w ir jwei ©rittÇeile bes' 
2lf<$enberges jurücfgelegt Ratten, fanb i<fy m i$ von allen 
.^raffen «erlaffen, tinb verlor fafl bie Hoffnung, auf ben 
©ipfel ju  fommen, €s blieb nichts anbers übrig, ali$
no<§ einen gû^rer m ir »orjufpannen, unb fo erreichte 
benn, ttotlfommen erfcty&pft, ben Stanb beo Kraters.
SSefawttlicJ) ifî ber &&d>fîe ©ipfet bed Söerged (bfe 
©omma)' ein lângfï audgebrannter ^ögel; ber feuert. 
fd)(unb bed jroeiten ©ipféfd, oui bem bie «or^erigeri' 
2fudbräc$e gefôafjen, unb in meinem aud; je |t bic neue 
(Eruption «or ftcij gefjt, liegt ein roenig unter jenem; 
SBo neljme ic§ © orte  fjer, 3Çnen bas furchtbar erfja; 
bene ©$aufpiet ju  betre iben! © ie SSBirflic^feit lâfjt 
fjier bie 23itber ber glul)enb(ien ^fjantafic Çinter fïcfy 
jurfidf. 3 n  bem alten jîra te r, ttietleic^t in einer îie fe  
von vierjig Çujj, fatten ftc$ brei Jpôgel gebilbeè,- welche 
ben ganzen innern 9îaum beffelben anfûllten, «nb »on 
welchen ber mittlere ber gr&fjte roar. 3CtIe brei erfcfcie; 
nen glüfjenb, fo baß bad funere bed Äraterd einem 
geuermetre glicÇ, ?(ud jebem biefer Jpàget roirbeite m it 
einem ©epraffef, ben jïanonenfd;Iôgen gteic^, balb mcÇr 
batb weniger fd;netf, eine burcJjfïcfytige, rotfje, feurige, 
funfeinbe £oJje über ben SKanb bed iîraterd §0$  enu 
por. SBon 3<it ju  Seif erhoben, m it bem ©et&fe. eined 
<Pe(otonfeuerti, in biefer glanimenfctuie fïcfy (jeller g(ón$ 
jenbe Sèrper »on berfcfyiebener ©r&jje; fte glichen ben 
Stafefen, fliegen m it gewaltiger .Kraft, breiteten ft#  
gegen bad €nbe ber ©àule, gïeic  ^ ben S lattern bed 
‘Palmbaumd aud, unb fielen fobonn grofjtentfjeild in 
ben alten Ärater juruef, juroeilen jebo<$ au# außer 
bemfelben, unb einige bicfyt bei und nieber. 5Bir fud;: 
ten i&rer mehrere auf: eti roar eine fdjnößrjc locfcft
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IDîûfft, bie bei« Simsfleine g li$ . 2fus bent fleinfïen 
ber .£ugel ergog fi$  Saw,. wie ein fômaler glu&enber 
%>ad), ber aber in bein alten prater blieb, SReuem 
Dîa*ri$ten infolge, iff bie Satia fp&tecfjin fiber bie 
îDîânbung bed Craters. fcinaucgetreten,. unb Çat i&ren 
£auf, oljne bebeutenben @$aben anjuric^ten, nac$ bent 
SReere in ber ©egenb tion Sor re  bet ©reco genonu 
men. 9îur erf! wenn man ben 9tanb bed alten j?ras 
ter« erreicht l>at, fte$t man bau erhabene ©c&aufpiel 
in feiner ganjen 'Prac&k ©as wallenbe geuermeer, 
bie rotrbetnbe geuerfiule, m it ifcren Seijt&tfugeln, bie 
fcfyroarjen SBinbe ber alten îDîunbung bie ftnfîer Çer; 
fiberbtidrenbe @omma, bie bei ber ®unfelf)eit ber Sìac^t 
nocty. fermarjer erfôien, bas ©epraffel bes SBerges, 
baß ben Stoben unter unfern gûfien erbeben machte, 
ber rocite 9îaum bes m it funfelnben ©ternen befâeten 
Jpimmels, bas ruljige SJieer, bas ber aufgegangene 
î9Zcnb m(t feinen @ilber|Iraf>len erleuchtete, bie fc r^oim« 
menben geuer auf berofelben, bie ber g if le r  anjiinbet, 
um feinen gang ju lotfe» unb mit bem Sffiurffpiefj ju 
erlegen: alle biefe Singe jufammengenommen erfüllen 
bie €?eele m it einem heimlichen ©clouer, ber baburch 
tterme^rt roarb, bag bie am Stanbe besj Äratcrd bet 
ftnblic^en Buf^oucr, ttim ber glamme bed Serge» m»i 
gifd), beleuchtet, ©eifïern ÿi^ett» bie «m einen grofjen 
Sauberfeffel ftdE> bewegten.
S lit fliBem Çr(ïau»e» fcetra^Nten toir biefe maje; 
(tótife^e, mwergefibare Sßüturfccne, als p l» |li#  ber SBinb
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fid) ônberte, unb ben gtôfjenben, ; er(ïi<fenben-Stau# auf 
uns jutrieb. SDies jroong uns, puf. b.ero Slanbe bée 
jîraters, ber on SBreite einem (Efelrucfen gticf), fernet! 
fortjutaufen, um einen anbern Ort $u gewinnen,-tse 
ber SSBinb ben SRau# tion un? obtrieb. Slefer 2Beg 
roirb um fo befc^rccrlic^er, roeil- man fi$  furchtet in 
ben geuerfcÇIunb, ber ju r Siebten feinen Stocken Ôffnef, 
Çinabjugleiten. 2Hß roir uns in 0ic&er§eit befanben, 
festen roir uns ouf ben SKonb bes Kraters nieber, unb 
betrachteten m it 2Ru£e bie mannigfaltigen formen, roefc 
<$e ber ben bref Jpugefn entfîeigenbe. feurige Siauch, ber 
jeben 2tugenb(icf roec f^elte, Annafjm. Unfer ©cerone 
fletterte ôielleicht jroanjig $u|j hinab, bem geuermeere 
gu» um uns einige ber ouôgeroorfenen gluljenben @tein« 
ju  ^olen: ein Unternehmen, bas gefahrvoller ausfteht 
ois es ro irfli#  ifl, .roeil, tro$ ber Steilheit ber SBânbe 
bes innern Jîrafers, bie 2tfc^e, in bie man fe§r tief eins 
(ïnft, bas -Çinuntergleiten «erhinbert..
€nbli«h (îiegen roir roieber Çinab. @o tiiet Seit 
man brauet um ben SSerg h>w>njuflimmen, roo man 
fiberbies ber Steilheit roegen ftc  ^ in ©chnecfenlinien 
roinbet, fo ftfmetl fommt inan bagegen herab, roeit man, 
ganj gerabe ben 2(b^ang hinunterläuft. fflie locfere 
2ffc^c fichert vor fa llen; unb roenn man gleich «n ben 
- erfïen 2tugenblicfen, roegen ber ©chnelligfeit fbes Saufs, 
einige 2(ngfi fühlt, fo »erfc$roinbet biefe both balb, ine 
bem man inne roirb, bajj feine ©efah.r eorhanben iff. 
2Bir gelten roieberum bei bem Eremiten an, unb labten
5go Œtitie S5dfage.
linè miê -18fïfl$rô 3eigén unb SBeintrauben, bie ein 
&8«er uns jum Äfluf# barbet. S ie SBîorgenr&tfje t»oc 
unferbeg angebfO(t«i; - fie malte m it SKofenfarbe bic 
©ipfef bei? Serge unb Jpûgel, unb «erfûnbigte ben na$ 
ÇertSfùfgang ber ©onne, 3 $  ßefälöfc biéfeh bort abjus 
warten, unb tc$ fegné beh ©ebanfen, weil er m ir einen 
nanienlofén Oîenvif '
ffiie @onne mußte Jjinfei? ber 9taud&fau(e. beß brent 
’ nenben ©ergeß emporfîeigen ; icî> fucate mir ben f#icf* 
licf)(îen ©tantysunft, unb fonb iÇn bei einer ber ©ta< 
tionßfhine, welche bie fromme (Einfalt beß €remiteit 
h i$ i weit ttûh feineftt ^aufe erriefet j)at, um fjier in 
ber ^)ojTtondieit feine 2fnba<$t jü  |alten, 3e mefjr bie 
Gonne bem >f>ôrijoht ftd? riâfjerté, -befîo -bleicher roarb 
bie SRôtjk ber geuerfäule, ©ie ging burcf aUe 2Tbftu< 
fungen beß 9îotf>é in baß SBraune, auß biefem nad> unb 
na$ in baß ©elbe übet; ufib alß bie @onne fjinter fie trat, 
roarb bie ©cÿeibe berfelben jroar bem 2(uge nicÇt ficf)t« 
bar, weit bie ®itfe beß SXauc^ ß bieß |inberte; aber bie 
garbe ber- @âule glicfj» nun bem ©(anje ber ©lorien, 
bie man in ben ifirc&en um bie Jpàupter ber Jpeiligen 
fïefjt. 9îiefengeflatten, feftfam geformt, entfliegen in biefer 
Sicfctfarbe 6em @c$oo(ie beß S&ergeß; ein X&eil berfelbeei 
f(^roebte empor, unb tierfc^roanb aßmatig ' in bem Stau* 
me beß .Çimmetô, ein anberer fenfte fi$  wieber langfam 
in ben @$oofj beß SÖergdß ftinab, • bem er entfliegen 
War, unb befestigte lie ©nbifbungßfraft auß bem 
gormlofen geformte ©galten gu bitben. 3)aß btmEl»
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©[au beô Jpimmefo roor na$ unb na$ in bas fc^&nflc 
SicÇtblau übergegangen, bie ©terne waren tierfcfyrounben, 
nur ber fDîonb erfc&ien no$ a(ts ein bleiç&eô 2B6lf$en. 
SOîit funfelnben fünften uberfdet bli|te ber ® olf tioit 
SJÎeapel; unb in ber Sônigdfiabi glänzten bie genfler mit 
purpurnem ©#ein, inbem bie ©traten ber ©enne fie 
r&t&eten. — Sange roar ic& in biefer 35ef$auung tiers 
fenft; enb(i$ fanb ic§ m i$ roieber, bie Jgmnbe gefalten 
auf ben ©tationsfïein gelegt, unb ouf biefen ben iîop f 
geftô|t. Dîeben mir (îanb mein Sû&rer, unb $ielt in feis 
nen gefallenen Jjmnben feinen «£ut, SBenn 3Çr tiotten; 
bet f)abt, frommer Jperr, fpracÇ er |u m ir, fo lagt un« 
&inunterfîeigen, Sure gteunbe fïnb fc&on tàngfï ^inab. 
€ r Ijatte jum Ijeiligen 3 anuariud gebetet, unb glaubte 
»on m ir bas nâmlid;e. 2fuc  ^ ic$ Çatte gebetet; ober nur 
bie SBorte; „Çerrlic^ unb furchtbar!"
€ n b e  b e 6 e r f î e n  $5 a n & e «.


